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dubenfis/Poctac:PharfaIix/fcLjbdh' ciuiljs Iibri; 
S ulpmana fnterpretatione explatiatf f Ianep 
dcnuo longe accuratius reuifi» 
Epigrammaad Lcdorem, 
Argutos qu/cun^optas haurire Poetac 
Senfusrquem clarum Corduba doda ttilfo 
Siluano te fonte laues .nam certus abibie* 
Nec nofces Iibyco pro Garamaatc Arabasr 
Nec poteris pofthac errore fatifcere vano; 
Foectmdo quoties pecfloreprompta Icges/ 
Qtiare opus hinc pofifto faftu rogo pcllcgelcdior? 





Mf An.Lucani Vfta/ aloanneSulpitio Bieliter congcfta,1 IArcum Anncutn Lucann Caia Aalia Acilrj Lucani ora/ coris filia/ex Annco Mcla Senccac ftoici fratrc cquirc Ro» pcpcritCordubDe rercio Nonas Noucbris.C. Cacfare Gcr 
'manicoitcruSf.L.CacGanoconfu, Ocftomcniium infans 
Roma a parrc aduedus clfl. Ibiq $ Patcmonc gra&imatico/ 
Vircrinjo fliuto rhetore SCCornuto pocta ac pltilofopho 
>rxceptonbus vfus eft: vna cu LalcioLassoiSc.A. Perfio: 
quos praecipuo ainorc dilcxit. Cunqz Ncroni quc adolr/ 
Ccentcpatruus inftituebat/clfenoiniucundus: antcannos qucftoreft faAus.8C 
munus "ladiatorift cdiditunde cunftis fufFra»tjs in auguranis faccrdotium affci 
tus cft. Vxore habuit Pollam Argentaril jpollrj Argentarq filia/ nobilc/ dirc 8C 
crudita.In Neronis odiuaipiditateoftcntandi ingenii incidir.Nam cu tlleg Cli 
niu Ruffum Niobcn in rheatro Pompcii ,pnunciaturu fe induxilTctiLucanus Or 
pheum cxtcporc decantauit:coronaq) aiudicibus rcportauir; Poft illud famam 
carminu cius pracmcntc Ncrone.qui cu publicc rccitarc 8C oftctare carmina pro 
hibucrat Pifonianoecoiurationi adharfit.Acaifarufqs 8Ctortus matrc mdicauic 
impunitate promilB: vt Tacitus ait.Mox mori iuifusxalida aqua unmcrfus vc 
nas medico prcbuit.Profluece fanguinc vbi frigere pedcs raanufqj/ & paulanm 
ab extrcmis cedere fpiritu fentit: fcruido adliuc SC compote mentis pcdorc/ hos 
vafufi cxlibroeenio cnunciauit, . 
Scindirur auulfus i ncc ficut vulnerc fangure 
Bnicuir Ientus:ruptis cadit vndiq? vcnis: 
. Difcurfufq? animx diucrCa in membramcantis 
Intcrceptus aquismuUius vita percmpti 
Eftrantadimifia via, 
Haecilli fiimmavoxfuir'.Dcccffttaut pridiekalendas MaijiNcrua Syllano5<: 
attfco Vcftino confu.cfi conful defignatus cu Plauiio Larcrano etler: Vitae vcro 
anno feptimo 3C vicefimo.Sepultus eft in hortis fuisiquos puchcrrimos habuit 
HGCC dc co. Infcriptio vctus QC marmorea in Diui Paulitcplo Komgc conlpictc 
M.Anneo Lucano Cordubenfi PoctzbcneficioNeronis Qfarts fama (cruata. 
Scripfit pene puer(vt Papinius docct)certamm HeAorts 8C Acmllts/cu cadauc 
ris HeAorci redemptione:Fabulam Orphet infcros adcunm: Inren cl lum vrbts: 
Laurcl&laudes vxoris.DccIamauitctia&caufas orauir.Poitremo loco har 
falia ardenti anlo eft aggreflfus :fed no pkaiJPrimOfitrcs hbros ad uiuatc vxore 
correxit:feptcmrcliquos fivixilTcrcmcndaturus. Inhtsordtncfcquitquores 
eefbefunt.Mens eiuscftfecomcndarcimroortalitatu&ctuihabclla dinuadcre. 
Pharfaliam aute infcripfitaPharfato TbctTalix oppidoiin cuius «ropis Pom 
pcius 3, Cocfarc eft fupcratus, 
Hiftorix argumcnttrm ab codem Sulpiuo* 
Vm prouincift: confularcs Hifpaniae Pompcio Craflo Sy 
ria 8c parthicumbclium:Caefari Gallia Gctmanixq^ da/ 
roe cffcrit: Cra ssufqz peri^flct: 8C Caefari in altcrum luftrum 
prqrogatacllet potcftas: decrctufqz a dcccnx tribubus con 
fulatus:6d- Pompciuslulia vxoreiam defunda fuljpcAa» 
|habcretCaefaris opes: Marccllus coful dcCaefarfs fucceffi 
! onc agerc ctrpit, H.c vcro pacata iam intra nouqn annos 
| vniucrfaprouincia/non abnuebat modo in proximrs co 
, jmirqsfui abfentis ratio habcraur:fcd aduerfantibas Pom 
peianis dccrctum cft/vtdtmiflocxcrcitu vcnircti&petcrct morcmaiorum. llle 
nift&Pompcius ab armiscederet:&nifi dccrctis ftarctur: fc non dimifliirfi re/ 
fpond5s:pro hoftc habctur. Iratufqjis prouinciamcuc<crcituRomam verfus 
cgrcdirur.Tantuqztcrroris vrbf incurit: vtPompeius cum fcnatuCapuam/8C 
indc Brundufiumfugcrit.Ibi obfeffus aCsefarc vixcuafit in Grxciam.Cxfar Ro 
mam rcuerfus crarium dircptu fuis militibus diuidit.Poft Mafliliam oppugna 
tusPctrcium& Afranium Pompeianai^ duccs parrium in Hifpania fuperauit* 
Inde Romam:poft in Acmathiam vemt. Ibi deuiduS Pompeius in Aegyptum 
fu<rit ad Ptolcmacutn:cuius niflii fpedantcCornclia coniugc & altero filio/cft in 
tercmptus: Alter cm*vLibyam cum CatoncS: rcliqurjs excrcituum ad lubam 
rcgemconfu^crat. MoxCacfaraegyptum adicns bicnnium ibiconfumpfit: 8C 
Phamacem (upcrauitiltndcin Libyamnauigas Scipioncm vincit:&Iubam ad 
mortcm compellit.Cato ipfeflbi mortcm confcifcir.Pompeij filrj MundS fe con 
fcrunt:ibiq3aCocfarccxpugnantur:Gnciufq$criaintcrficir.Scxtus feinSiciIil 
rccipir.Pofthxc GrfarRomamrcuertinintriumphatqjquinquics.f-fccfims hu 
ius belli ciuihs fuit:quod fcquutum cft aliud ab Augufto* 
F Lucani Epichaphiifm* 
Coiduba me gcnuft.rapirit Nero: praelia dixj 
Quse gefTeic pares* liinc focer: indc gcner* 
Continuo nnnqp dircxi carmina dudtu: 
Qiiac tradlim ferpit: p! us m lhi com ma placct 
Ful minis in morem: quae funt miranda citentur; 
Htcc Vcro fapict didtio quac fcricr. 
A ij 
$ Sulpfrfana Argirmcnta 
tn fingulos libros* 
* < • r-
Prkniis bclla moiiens expcllirab vibcfenarum; 
Biundufij oppugmr magfium fugat arcp fecundus^ 
Tertius exornatq? duces 5C Phocida vcxat» 
Ad fycorim quartus certat Ionga%falonas» 
Quintus ab hcfpcrrjs vtdorem mi ttft in hoftes; 
Clauditur m fcxto pater &C ftirps confulit vmbras* 
Septimus expugnatpartes magnumG rcpellit» 
Odlauns magrn caedem cum funeredefleu 
Per Iibycas nono vidos cato ducit arenas* 
Expornt decimus coenam fraudefcfc PhotmiV 
jpSuIpittj Argumcntum 
in primumLibrum, 
^^Rimus habct bellf caufam. vtc£ adlus ab ira 
Prarcfpiti caclar rubiconis tranfilit vndas«. 
Vicfnumcp minax inuadit AriminumUnde 
Excipit attonitaddecilos vrbe tribunos* 
Ad bcllumcp fuos Cacfar animatc# cohortes 
Auxilium fidemttcrror tum fcribitur vrbis: 
EtRigaPompcq trepidans pauidiqjfcnatus, 
Poit harc prodigia dC vatum refponfa canuntur» 
PHARSALIAE LIBER PRIMVS. 
IOANNIS SVLPITII VERVLANIIN LV 
— CANi PHARSALIAM INTERPRETATIO. 
LLLA PER EMATHlOS.Progoncnsbrcui pcryphrafi qufdfitrcrfptu 
^ rus I)oetaifuoquodainft[tutoantecp inuocet:bcllaciuiltadctefl:atatch de/ 
M 1 Neroniaflentatur.lndevbiodiorumcaufasinterGarfarem Pom 
peiiTcpaperuinhiftorianarraremcipiet.Tndicarcautvidethocprimo ver/ 
fu etia ciuilebcllu quod confecit Augultus fefcribereconftituiflc:na bellamobcllu 
v -w "cii ** ' V ' 'dixit: Sc vtruq? in Aemathia 
V ^ hlla per emathios plutch ClUL* gcftu eft. Et ifra poftG phar 
lia camnos" faiigmeminiciquavtrucp Je 
I / i fignauit:cxequitreliqua Ioca 
1 mlufcKdatSfcciqicahimUS/pO^ his bellisciuihbus nobiJiraia 
W , Etinfineprimilibri:vttancti 
^v_/^puIumC£potmtcm .v(iy txix<v fpatiaquae nt peruagaturus 
Cognatafcfc adest5^ rupto foedcrcrcffm aguntur bclla fenatu:Confur 
.v r1 - rr-. . , 4^**^Vw„gunt partes Itcrum totumc|* 
0 Ucrtatum totisxonculil VlribtlS orbis ~ L per orbem Rurfus eo, Ca > 
7 , '  I  > h r ? x ' n i m u s : m e t r i c e e l o q u i m u r  a d '  
mcommuncncrasnntemicpobuiallgnis grarcorum imitadonem: qui 
VtindicatStrabo. Bella plufcp Ciuilia..nceftina S5 C^mu n Cm uc 
eft externum :aut iociaIe:aut ciuile:aut inteftinu:aut cornunc.Sed hocfvt inquir FIo 
rus)u°n rccce ciui)e:nec(bciale: necexremu dicetur: fed potius comune cx omibus 
&riuiSbdlum. Percampos emathios: alocoquxefttanci areafui dccurfus hcC 
beiia abalxjs fegregat: velutipfepercmathiam pra:cipuefit vagaturus:ac fi diccrct 
nos canunus emathia prdia. Emathia aute(au<ftorePlinio)Macedoniaeft: que<&: 
1 y 11 ma «xHcmoma 6d theifalia dicta eftmec habet in principio afpirationem;nee 
Giphtnongu:quianonaoanimatos.i.afanguine:fedaregeEmathionedicirur ara* 
Ciq; cam per i oc th fcribunt. lufq# datum fceleri.i.bonum 8C xquy violattim: 8C 
iufticiam fubicvtam imurig.nam vt paulopoftait:menfuraqt iuris vis erat-Fuernt 
cm humanad.uinacp iura a C^rareoppreila promifcue. Populum potentemr Ro 
manosrcni dom.nos. In lua vifcera:in feipfos-.hoceftciucs intimos:propinauos* 
fratres:paretcs oc fihos. Dcxtra vi<ftrici:innumeras em getes domuerat Coonay 
tafcp aciesimultitudines armatoqi confangui neas.Cognati em dicunt qui comune 
nafcendi inmum habent:quafi vna SCcomuniternati: vtModeftinus Sc Labeo tra 
dunt. Ruptofocdere regni:ruptaconcordia dominandi: quam Pompeius Carfar 
6CCrairusinierant:vt vnusHifpamas:altcr Galliasu-ertius Afiam obtineret Nec 
legasrcgnuin:vtquidam huius loci ordinand. ignari. Etnefas incomune:can«m? 
ctia mquit fcelus in vniuerfos 3C contrabonumcoinune: quo omnia diuina&hu 
manai perturbatafunt. Certatum:pugnatu. ConcuiTi: prxteriti 8c comoti ad Ixl 
l u m . N a o r i e n s  P o n i p e i o : o c c i d e n s m a i o r e s  p a r t c C a : f a r i  f a u . ' t : S 5 i n o m n i b u s  m u n  
di paitibus hocbellum exarfit:priinum in Europa-.in ltalia Hifpania 8c dirrachio. 
Indcm Afia &xgypto.I-oftremoin LibyatSCiterum in Eurona. Obuia: contra 
cuntia 3C fumliainam litui vexilla gc arma diucrfa non erant. Infeftis: aduerfis 8C 
A iij 
' PHARSALIAF. 
(ti pcrnitiem vcnkntibus. Signa:tubas:tympana: lftuos. Fabiuslib.ix.|Nccidcni 
fignoru coccntus cft.Signo^ tria cflc gna docct Vcgciius.Vocaha: vt voce huma 
na"pronuci'ata:vt palma.Semiuocalia: vt qcornibusauttuba dant.Muta: vt aqlw 
dracOnes. Pares aquilas.Aquila argcnteam fimilccuinfcriptione.S.P.Q_.R. par 
tcs vtrxq? gercbant.Scd vt tradft Aptanus:cxfar vi^ice Vcnerc: Pompcius inui 
dum Hercule inuocabat. Pila minantia:tcla c5trauenicntia.6£p Iiac oia cxcrcity 
accipit.Sunt aut Pjla Romano^tpcditumiflilia trium pcdu vtrinq? pfixa fcrro tri 
cono vnciaijt nouc.vt Halicarnafius QC Vcge.tradunt.Ccfa gallojjt hauftx Saitflf 
macedonufunt. Q_uts furor^-" ^ 'u'^ ^ y 
Romanos ab imprudentia QC gignatparCS aquflas/8^ plla mmantia plllSt 
fcuitiaargucns vtiturlicetia: & 
cuius acrtmpnia p dcpioratio QjJis fiiror o cnies^quartanta licentia icrn* 
"^remmitigat.Eftautfcnfuecj . ,n f l 
-Lifta vcftra demctia: quisferri ucnnbusinuifis Ianum prgbcrc auorcmv 
- Aufonijs: vmbfacperrarctcrairusinulta;' 
hofte iufte 8c cum honorepu „a j pjacvrit nuHos habituratritiphos» 
_ gnarc. Furor:nnpetus ammi o —x *X.A.V-;v r 
iincronc. Licentiaferri: abu Hcuquantutcrraepotuitpclasichparari. 
;V , . . LfioS:ccnadipmimo. Prgbc 4 ^ o* X 
rc cruorc lati u: cxponerc nos HtJc quc ciuircs h aulerun^ langumc dcxtr Cw 
^l?u?fis%arbads4sodiftis Vndc vcni^utahj^nox vbi fydcra condit !•? 
t toh5tr^arom™io7.Xcnq, Qiiaq;dtcsmcdiustiagrant.'eftuat horis: 
^rlalwlomvrbs caldeaa Semtramidc codita.a qCaldca ois 3£ McfopOtamfa chal 
dea cft appcIIata.Murus cius 56 latcribus 56 bituminc coftanlatus pedcs quinquaz 
ffcnos altus duccnos.lx.mtliapafMamplcdtir.vtPlin.ait. Supcrba:velnobih« 
vcl elatarccenti viVtoria. Tropheisatifonijs:fpolijs jtalis kjparti Craffocu cacdc 
" ~ , 'cxcrciruseripuerant.SedhcfdcmiiTyberiusaudtoreAuguftoreccpinvtSueto.d» 
' ccr.Sutaut trophca hoftiufpolia in arboR truncisaut fax,safftxa in vfdtore fignu 
; Aufoniaautdi<flacftabAufoneVlyxisCalipfufcpfil/o, CrafTus.M.CraiTuspar 
thicQ bcllo relicfto poft terga Eufrate i campoijj vaftitatc ad carrasaddudus a nlicc 
8C Sorenaducibus cu vndecfm legio*fi ftragccaptuscft:5t ncqd vmus paterctre 
pugnans eft intcrcptus.Caput tfo eiusludtbno hoftl futt: au^cmliqutdu iftti 
orisinfiifum eft tanqfc adauaritiaciusexplcnda. Erraret:qa tnfcpult $6 fmpjacat 
Infcpulti emfvtait Maro)ccntu errantannos:volitantcp hgclittoracfrcu. Vmbra 
inanib5'cius. Nullostriumphos:dcbellisnaqjciuilibusautore\ alaionotrium 
phat.Triumphus axiteratfummus hcnordvidtonb ducib pubhcacuhilaritatc 
dabat. Cornnatiem 56 qdrigis inucfti magnaciipopa capitohu cofcendcbant: SC 
fllictaurosTmolabanr. Heu quantfixudeplorationeamphficat. Parar.iacqutrf ct 
fmpcriu ppagarf. Hocfan.tothoTm ccdc qtfn bclheciuthbusceciderunt. Hau e 
runt:emtferm56fparferunt. Ciutlesdex.ciuesipft Vn ve.tou,mundupotu.ffe 
iibiugariiottndiuqiicfubcardinib; qttuot1 copltct.it> Tuan.i.oncnsi I ttan tctce 
LIBER PRIMVSr 
LaJlantio (bnat vlt/onc.Fuit is cocli 56 vcftx filiustcuf9 nepos fol eodc noic appcl 
mcridiana extrema ad torrida zona inq funt maximt acftus. 
ttbus fc hb^.horus em autorc Macro.fol ab fgy— "-* Q nliae OC miniftrxphoebielTefingunt:diesqui i 
jati nSpntin antrisfecotincnt: 
20. 
extremaLibyacincolcntesppterxftudiurnuquc p ti o e
oC no(ftu ,pgred(unf. Et qua.Scptctripnc oridit. y fufq? eft verbobrutnamo tam 
c*'" *" i . r . v T.vv*. vt frigus <|t vtbrcuitate dieiB 
ctfluabrumatigens ac ntifcia vcrercmitti: q iiHceftcotfnua indicarct. 
Subiuga iain focs: ia barb»us i?fl2mfa§ 
Et gens fiqu^cctnafccnu coitfda m1o. 
\  V\v« x 
" v , * X 7*; X ^ ^ w lauiu iiiuutc <tg OI 
At nuc imitoitfc pcnden^jtf mrarila tcdis ?"dy™?ftar" foa^fimnesl 
xs Vrbibus ItaIix;Ia^fcKin^crSiamuris \ 
. 
1 
., WjWtv /wf t r*^j n.cuiQcoiy.iTi otiD/Qrtcns:ullc 
Saxaiacent: nuIlQ$ domtls cultodc tcnct* rn ''L"^ 
* >T. , v t„  A,  w ^cafpiii_cxitL Et gens: 56 ficjs 
Rarus6iandgshabitatormvrbfbus crrat: adnihonuqignoratIrabitae 
>j> : ^ ,Vv-xxy ™ x.. iv*v^ Ntlus tiuutvoxm maxim9:cu 
Horndaq? I dumis muItofcB inarata n anos ius fontrs ignoot:vtii.x.N5 
rTr > ~ 1 r r licuitpopulisounte nilc vt> Hclpena c;dcluntcp manus polccnb^aruis dere.vbi rn efleexiftimenf vf 
deapd'Vi<ftruuiuetPJi. Co 
fcia:q fciat 6C nofcatortu eP 56 abeo nofcat.Eft ciri rcciproccfcatois cofciusut iti 
fcius:quanG in pajliuaPcatoerarius vtan t a ucftores. S i c <36 ignatus: vt GclF. tradit 
Vir.Haud ignaramalf. Mifcrisfubla.le.fubiugaueris. In rc ver.ma.cotratcpuz 
gna:gcreciutlcbe!lij. Atnunc.Increpat q>eomaximetpcfrcu difccflerit: qlralia 
ei'atfemidiruraafl:li(5tacladibus56fetnidiferta._tupptcrbellapum'ca:trTlpptcrbeIIa 
fupcriora ciuiliaSyllae<56 Marrj.adeo vtpenejitinteriturunomenrotnanu. Moe 
nia-.acdificia. Pendcntunittat 56ruinatninant. Scmirutis:fi d/midto 
culta. In dumis-.in fpinis.Hincfit dumetti. Defuntq* manus pofcentibus aruis. 
Sic56 Virgilius:Squalentabdu(ftisaruacoIonis. Manus:agricol$. Pofcentibus: 
rcquircntibus:qptantibus.tum quiafcithorrida:tum quiacftfrugum penur/a. hoc 
locoaiTumendu cftillud:A!ta fedentciuilis vulnera dextrae.Ngm hos duos verfus 
adtungendiuiir^iatrocitatcmduriufcuJxintericcit, 
. A iiij. 
S>' v v< 
<vwV Vx 1 <VJ ' 
iWH. 
<n< 
»-• • "•'A#- *«-i» / <r .?../«-»> <•-/, 1*"P'f «jL,-^ <? , 
PHftRSALIAE 
Non tu Pvr.Pyrrhus rcx Ep/rotaip a T arent/n/s quOsRotnan/ vldfcebanr acdtusr 
masnS cladem Icalisintulit, Venit em cn totius Epy ri: Thenal ix oC Maccdomx vi 
ribustincognitir® in id tcmpus e lephat i s :mari:terra:viris:equis armifc$ munitus 
feddemum aCurioFabritiocp efteietftus. Ferox;fort/s. Poenus: Carthagmcnfis 
DODUIUS aui tcrrebellauit:vclHannibale d/dt:qui quatcr in acic Komanos atilixit 
*" nrimu inter Ticinum S6padum:vbi fereperijt Scipio.Indeapud Trebiam Sempro 
' ' " n/o confu. TatioapudTranfumcnuIacum Flam/n/o /mperatore. Q.uarm apud 
* 'rannas Apuliaevicu:vbi fermequadraginta miliaBpmanoj^occubuere, brit:nv 
7 . - uenictur rationedcdu(fta.Hu - *•*» 
\ iufmodi cxpofitione vtimurj tti Pyrrhe fcrox: ncc tatis claaib9 autor 30 
his futurisinquibus pteritvi i r 
iatet. SedPrifcianus erit $ di Poenus cnt,nujljpcnitus dilqn^crctcrro 
'«JSSpSSSSTOSiSSSS 
Qyod finonaliamventi^fata lS«Qni 
" " confirmati teftamcto fucrmn Invicncrc viam:magnoqj petcriia parantur 
A qd'codidllis fcnptuerit. Ta T^r ° ' 
< t/s cladibus:ta magnis cxdi/ Rcmia dcistCOelumCfc UIO lClUirCtonZPN./^T' I 
-
r \ ,V*T bus.Clades dida: q? ea audi/ b Lnr T " n.i 11 • 
^ taquifq»damct:cftcptavHif NonmfifaniompotlUtpoftb^lagl^lI» ^ 
"<"«> $<£Xfti.NPmiE5dlfc"" ^-M«/ch^Y^llns«Icraipfanc^^.'"-
'll^SdJS^hcltod ImplcaciKpamifaturcnt fmguincimnes. 
uili accepta profunda eft d<: le _ W*f- — 
«hifera Tranflatio eft: vulnus aut tunc dicit alte federetquu pvofundu efi: 8C ad vU^ *•+ ** 
talia peruenit. Q.uod fi.Apertaad princ/pem aiTentatione: in qua eft fufpitio alifgt-V* 
ironinc:approbabatdadembel!iciuilis:exqua magnu prcmiu 5Cfolatiu eft exortfiV -•* — 
videi/cet Neronis foclix /mper/um: cui ad id aditus non paru/ifent: nifi prius tanta- » 
c.edcrefp.fuiflctoppr^Si:8Cacsefaribusoccupata. Argumentatuq? alouiscvcnv , 
plo Qjiod:fed. Fata:Hueparcxquxhumanaomn/aord/nant:fiueordinesferi>-. 
riefi caufai^. NerOni.CIaudius Ncro Cxfar Domiti viri fceleftilTimi filius; viti 
orutn omnfti procfert/mcrudelitatis fuitoffictna. Aeterna: nUnS defutura. Pa/ 
rantur magnoqrvacquiruntmagno precio. Suo tonan.Iouiqu/ folusfuo arbitrio 
tonat.Sxuorum gigantum:/mpioi^terr/genaru;qui cglites fuperis rcgnis cogcltis 
taioiuibus detruderc tentauerunt. Nihil queri.iam probauimus^ Sceleraneiafcm 
jlla ad hom/tics retulit:hoc ad dcos. Hac mcrce. hoc prxmio 5£copcnfatione quod 
(anpcrat Nero. PharfaIia:oraMacedonice:a Pharfaloopidodccaufa /ncuius cam/ 
pis non modo intcv cgfarc 8C Pompe.certamc: red etia inter Auguftu 56 Brutum A5 
Caiiium.Hinc Virgi.Ergointcrfefepar/busconcurreretelis Romanas acies iteru 
vidcrePhilippt. Implcat:cadaueribusromanonz:5^proimpleucritprgteritoponit 
vt vcrba fequcntia:diros noxios 8C iradeoru fa^o. Pocni ma. Afroiu animae q 
fbnpnRomanoi^ fanguinem fit/ucrunt. Alluditq* ad piacl/umgeftum in Aphrica 
iiareccurioncin & varum 8C iubam;5C rurlus contrapharfalias reliquias qux feibi 
9 ! 
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reccperat: CatonctScipionc 8C Gn.PomJ/I/o qui ad iuba confugcrat ducibus.Fuft 
aute praeliatum ad Tapfum no minori q; jn Pharfaliacaede.Ceciditq? illic Scipio; 
fedmultoantccecidcrat Curio.Iubaverorexluxuregioepulatuspetreio fugxco/ 
miti fcpraibuitoccidendum:inde fcmetPetrciusoccidit. Vltima:illicem dcbellatu 
eft:<%huicciuilibello finis /mpofitus. Concurrant:fimulccrtcnr. Funcftai mun.; 
apud MundamHifpanic oppidu mult/s funeribus 8C cladibus in Qgnitum o^mor 
tiferum: nam cufeill/c Pompcii filrj recepiiTent; tantahoftium ftrag.es cft facta vt , 
carfar obfidens vitftos ex congcftis cadaueribus aggerem circum vrbcm fccerit:que x 
,.'acujjfAvconf/xaCRcon/\T x<v ^ 
mutingcpl 
"t Anto.confu.fecundus cpe.hg^ 
rf ai ^Vi AcccdatfatisiS^quasprcmitafbcfaclaffcs rcsOaauiiif/biprsciatu/nui1,, vv 
J ' " f Qr T* l L ,, r i , dcns;cumq?probrislaccffens(. LVM'I / 'Lcucas: ct ardcnti rcriuhabclla^b aethna* ^armis pala oppnmercftaru/t: U 
Multu lioma ta^jc dcbce ciiiilibtfS^rmis + mm r?SmoJbus^fiftcntem 
' ^^M/r^Aeft:te^umKationexaNa ^ xr 
• Aftra pctcs fcf us ipraelati rcgia cocli 
v\ »ve 
IiCceciderunt.Indevero cu agros veteranifcp diuififfet.L.An.Antoni> frater: tum >. 
confulatus quc gcrebatnum fratris qui fn orientcm accefferat confidentia res nouas «v* 
moliens coadtus cft Perufiam fugeie: vbi ab Auguftoobfeflus pcnuria cibarioru 
turpicfe <56 non nihil cxperta famcaddcditioncm compulfuscft.56 quancp fine fan/ 
s uine rcs ada fit:tn innumeri inedia confumpti funt. Perufia in Hctruria oppidum 
conditum ab acheis. Mutina vcro in Galliactfalpinaeft. Accedant:addant. fct qs 
af.cla.56naucs q fubtnerfoe funtapud Lcucadc in pugna nauali adliaca.in q Augu 
ftus anto.clcopatramqt fuperauit.Per methonymiamdafTes militcs qui pcr/crunt 
accip/mus.Lcucasopp/dumcft in Lcucad/a peninfula quoda. Ncr/tum appellatuirji 
™" * t.Signif/catcft audlorcStraboncalba pctramt ib/tp ficut 55 illa Neritus: vtPli.docct.Si ifi tqt l rci . 
eft faltus amatoribus falutai is.Ipfa aut pcninfula V ix ambraciam eft:vbi 8C Leuca 
tcs promontorium. Afpera:faxofa. Lcucas oppidum /pfum promari pofuitleu/ 
cadio, Prcmit.grauat. 8Cficlocutus cftacfi adhucproemantur. Serutlia bcl.non 
indicatbcllum illudquod EunusSyrusphanatico furorefimulato: dumSyrix dcc 
comas /atfkit ad libcrtatc 8C arma fcruos quaf/ num inu imperio concitauit. Idcp vr 
diuinitusfieri probaretin ore abd/ta nucequafulphure 8C igneftipauerat lcnit: in/, 
fpirans flamma /nter vcrba fundebat.HocmtracuJo.lx.ampl/us militn hominum' 
cocgit cxercitu:oppida vaftauit Romanoiyprxtoru caftra dirupuit.Scd hi a Pcrpcn 
naimpcratore vidti:56apudxthnaobfcfli partimfame; partinicrucibusconfum/ 
pti funtunulrf 8C in crgaftula mifli. Sed illu bcllum naualeduiledemonftrat: quo 
fextus Potn.Siciliam &C Sardiniamobtincs: cu fcruosct/a armaiTct /n fretoSicuIo. ' 
ab Augufti claiTecft fupcratus.Ipfeautcii fn Afia profugiilet: cathcnas tandc ill/c 
fenfit<S6pcufforcs. Ardcnti ictna.hicm5s inSicilia fumu flammafq?efunimoca 
cuminceiiomit. Debet.obl/gata eft. Quod ti.r.a.cft.quod tuimperivmcbtircs. 
Tccum.fupcr Nerotic poft mortc no modo in dcojjz numei^ redpicndu vat/cinat. 
A v 
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fed etia fummR dcu 8C fydus futum. Evrcp vt in medfo coelicSfiftcre vel/t fuadcr: 
SC ad pacccolcnda gcnus humanu hortat. Pcra<5ta.f.finito vitecurfu SCftatu, Eft 
einftatioipfeftandi aiftusad tps: SClocus ipfc vbiftantad tpsjiuc naucs fiuc mil< 
tes. Scrusuardus.&longa vitaciominat. Petesa.ib/aincjlu. Regiac.Periphra 
fis 8C mcthonymia:magnocditcs gaudio tefufcipict. Prxlati: quod tu ptulim tcr 
ris:56iUicm3luifti8c|intcrris rcgnarc. Polo: coclitibus. Tencrc.f.fummuinv 
periu Ivuisofficio kungi. Sccptru virgacftrcgniinfignc. Currus.i.currusfoy 
larcstQUoin.ij.incta.dcfcribitOui, iLuftrarc.i.ytcircuircfolet. Nihilti.vttimuk 
° ph^tontisincendiucucurrus ^ 
folares ipetraiTcta patre. Mu ExdpiCtSaildcntc polo:fcufccptratCNCkCt 
t a t o . f ,  a u r i g a c f t f o l a r i j  m c t o  c  J  « * •  ~ r  - * r t ' "  
nymia. CedCti.aboicmnul SciltcflSmigcrospho&lCof^^CC^IS^ 
tuo.quan^ Prif. i .xvirj.lcgit Ianc vago luftrarciiuitct tibi numic ab omi Jo iunf(^tui:qaplacct. vtiitna -Mrv .•h A-ayT 
juristui.i.qtibiparebitrelin/Ccdet^uni^tuonaturarelinqiictf v . v  
8oc eft1qu§olcftativdTs^ha Quis de9 cflc velis?vbi regnu poncrc mudi _ 
l™^bo nti inargoo fcd^ «eris gtbcf^ 
>? ^L^p.ln qcpehptcvelismundu ]\]ecpoluS aduoficalldus quaVClglt auftl j 
, «.r-< regerc. Scdefoliu. Inar.or. .* 1 • * *'-v 'uvf*n o v?' #^>v^ 
in pte fcptetrionali innua cft Vndc ttiam vidcas obliquo fyderc Rom5*. JS 
—' vtrach artflos: b c vi fa maior % _ - > V" x?7" ~ ~ ' . 
-  y }  etminor. Nccq: ncciuxtac^ Acthens immfcnfivparte 11 prcilcns 
. 
r
. 7 ^rcusm«titonu™$ipdo^ Sqitict^>qmB:%adpond«acoeIi 
- did!l^tv5$/5^SS» 
d^fcrtTaxSduflfe Jomy^ctmdte^ob^nta c^uenubM 
• Jk for 55 difcriminator mudi:or Tu £cn9 humanu pofitis fibi cofulat armis bn. 
M/ bcterrximedietatccoititues ° 
Siue vt apertius tcnea$:poli funt extrcma cacumina ax/s.i.Iincgrcctg p fpera mcdia 
tranfeuntis. Auftriaduerfiiplaax meridianar oppofitcc.poniup veiuu.pregione. 
Vn:aquib9 locis. Sydcreob.cpliq ftclla tua:5C n5 rccftointuiru afpicicte. na fiad 
occidentccouerfum oshabucre:vtiydcrapencolaromaniobliq refpicies.ficetiai? 
adarclicu autantarcfticu. Vna:fioricntalcfiueoccidentatc. bcticta.o.impcdiet 
cocli curfus:6C(nclinabithacvelillacsipin cm purtr cft 8C verfatile. Librati p.c.o 
t.m.cofiftein mediocoeli.nancccernes romaobliq fyderemecerisaxibf oneri. Li 
brati:fulpcrt xqlipodere. Pars re.i.profpecftus illivregionis:in qcofiftcsppctuopa 
teat:nccnubesadmittit vtatcrrisfctnpcofpiciare. Aetheris:cocIi. Vacctdibcrafit 
necinter illa 3Ctcrrasaliqd intcrponac. Obftctajae.opponant nobis nete fidufqi 
tuu profpiciatn^.Multi fedpfctfio incafTum volut totu noc intelligi allegorice tac| 
corpis eius dcformitateoridat Fuitem autoreTranqlloocutis ccfijs|ddhebetioribf 
ceruiceobefa 3C veiUiepiccfto-.^io poeta dixsfTe fydere obliq SC fciuict axis onuH. 
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Tfutunc Ncronc in dcu c6ucrfo:pOcta humano gcncri pace Sc cocdrd/5 aufpfcaf. 
Confulatfibi:puidcat fu« vtilitati. IncH ui.thcmef/s cft. Mifl?: emi/Ta e tcplo 
lani.Oui.quu libuit pace placidiscmitterc tc<ftis:Libera g tutas ambulat illa vias. 
Copcfcatli.fcr.claudat portaarnca SC vcflib^ferreismunita. Ianibcl.Iano pacie 
bclliq? arb/troNuma Pfipilius tepln crcxit:qd'bclli tpcaperiebat: Vt patcant ppjb 
rcditus ad bclIapfc<fto:vtinqtOu.Paccclaudebat:nc5i poiTctdifcederc.Fuerataut 
vfCb ad Lucani tpaclaufu tcr. fub Numa P5pi. poft fcdm bcl.pun.& fub Augufto 
poitattiaticabclla* Srd mi.ia nu.fcdmihi cdt viuesp dcoesmec opus eftbacclui 
v ^C"V2^aut apolline inuoce fi tu mihi"*^ 
IncpincegmsomisamrepaxmiffagorBe tSB.touS^27. 
FerrcabclliecricompcfcatIiminaIani. do vcxarephxbu. Secma c.c 
f . V r vy* mo.reddentcoraculaapcran^^v* 
Scd mihi ia numentncc ll tcpectorc vatcs tru Cyrrheu. CyrrhaoppiduVx ro v.xtXkv 
* , , , i. r ^ ^  ^  cftiuxtaParnafuinphocidc: 
• Accipio: cyrrhea vojim iccrcta moucntcm a qiucipirad dciphos afccfio. _ 
& 5^caredeum:tM^h6<Rap«$®6Ryfa 
Tu fatis ad d5das romana in carmina vircs ftinus hb.xxiiij, Auertcic.re v 
^ T »V*I -VXWR^ >FRF *' mouerc vtmc adeat. JNYIA. CJ-6W*XV VX>^ 
Fcrtanimus caufastantau? expromcrcrcR? vtauAoreftStr.vicuscfthe 
— 
x xv xxWi ^ t^vA v __ lyconisin phocide. oC vrbs i 
ImmcnilimCK aperit opusiod i armafurcte foelici arabia. 8Calia in Ind/a TnO vT* 
-)xv, v ^ - bacchofaa-e.QuidicutNyfa v W - x r w  
" Impulcritp0piuu:gdpaccexcullentorbl VerticcaIreWfpamafiin<5^^ **»•< . 
r» XXJC 
Stare diifhimiocp graucs fub podcre lapfuf ^^m^n^duomon!» 
diuifi funt.Sca parnafo bicipiti logc diftant.Pocta erxo vrbc arabica vcl indica iiv 
tellexit.na qiuis helycon phcrbo ccCy theron baccho fit faccr.nyfam <\ vicus cft in 
hdiconc n6 defignauit. Tu.f.fuff/ds a'd infpiranda mihi facultatccancdi romana 
hiftoria. Fertaius.vtfacilius intcll/gatquafitfcriptuivjshiftoria cxplicatcaufam 
fccll/ ciuilis.reddittyaudirorcattentu ctdoc/lc. Vultrn pcipuae caufaefuifTcfatum 
tiac^ rei^mftabilcet n/mi§pctetiaromanoi£. Addithisregn5didifcorde_c6cordi5 
qua inicrutcraiTus p6peius ct cacfar.cti rcgnii n6 capiatduos.Poftea fubiugit mor 
tc CrafTi et Iuliae./pfos? ducu fupbia ct emulatione.poftrcmo publicS vibis corruz 
ptionc et vitia.Caufas huic' belliCaefarfn comentaiijs.FIorus in hiftoria ctTran/ 
quillusicacfarediffufcapcriut. Fcrtcupit. Exprcmcre.apfreetvelutccoditocmit 
icre. Immcnfumo.ingcscapusetmoles. Furcntc.vehcmetcrcomotu. Excufle 
rit.repuleiit.Excuflusppricdrq fcdcscxeq cocufTus crjcit, Series fa.ordo ctconz 
ncxfocaufaj*. Inuida./n/mica.na nihil qct'cftfubluna vuItcfTeaeteniu. gppeoia 
crtaocddcreetauAa fcnefcerenecefle cft.vtinqt Salu. Sumifcpncfta.d.ocqd'ad 
fummiiincrcmentupucnitautiminui autdifioiuinaturacoftituit. Nimiocp.g.f. 
p.l.SC cafus grauiores cxmagno SC alto ftatu.Claudia. Tolhmt i ahu vt laplu gra 
uiorecadir.Na qcFnim/s cminct diuturnu efTc no pot.Aq maius clt podus coma 
oi ruina, Hor.S^pi^vEtis agitat ingcs pinus, $C cclfx grauiorc cafu decidti t turres. 
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SicaT.com.f.Similitudoamundi machina£ difcord/am /nfealiqfkeditura. So 
lutacom.ruptaclemcntoi}zconiun(ftione5d:amicitia. Hora.f. vltimumundi tps, 
Coegerit.totf£Culacoadunaueric<5C concluferit.boccftfimeritomncxuiT. Anti 
quu rc.i.c.in priftina confuHone reuertens.nam omnc compofitu foluit in fuas fjtes 
3C fiue ex quattuor clementisconftet.vt placct Empedocli.fiueex achomis(yt Ep {/ 
curo)ditTolucndu8 eftmundus.Quanq> multi volunt foreaeternu.fedccrtucft ofa 
concordia flrina.efle.lite vero <3£difcordia di iTipari.quzE duo elementis adiccit Em/ 
nedo.vt forrnx propria. Amicitia eft cu contrartae qualitates elementORt SC diuerfe 
difceduin. lisautcuillx rede j 
unc. Chaos eft confufa c]nda Nccfc Roma fcrcnsuic quu copaqefoluta 
clemetoiy vnitas hians patef ^ *. r~>ire> 
ctx in profundti.diiftu a X«I bacctilatotmundi iuprcma.cocgcnthora: 
lTio qdVfthio. Cocuvrctco ^ 
tertabunt. Ignea.p.a. P. Vis Antlquum rcpctens ltci^ chaos oramixtis 
^SfdS Tci/ S®*erafidentus^oncurrcntlfflicaipoittum' 7/ 
lus.e.l.n.teilus repugnabit ne Aflrapctcntitcllus cxtcndacEtora nolct: 
marehttoradilatet. (Xiema/r; ^ 
gis cxtcda t. Excuciet, rerjciec LxcuticttP rrctum:fratri contrarfa Phoebe^ 
Fratri.c,p.lunafoleoppugna tl.v* Q, , t j /pTLhTT' 
bit. ncc ipfum refpiciet. fj jbit Sas ^ZltaiC pCi' Olbcni 
poTcct. vtit aut luna bigis E Machma dnililfi turbabit fozdcramundL 80 
cftduobusequis.fiucequoec r r >?-
muio. quo^z ahcralbus.aiter ln lcmagnaraiuntlaEt^lii^Lmimaicbiis . • 
"uf^c" P<^o[S obVp!z" dia genlp v\\p ^  
S^otSzonft^ Comodat m pcpulu pelag/ teri^cj; potcnte . 
jS,S fuam: m nutimalorum-^ ' 
fitio 3c ftrues.Elt ant macrny Fadla tribus dommis cofs roma:ncc vnftz 
v
~
wvt > na(Vtin;x. Vicftruui?fcribir) , V- T - x ' 1 ^ |sT ••v-ni cdtincns ex materia co)fi<ftio. ln turbam miili rciaiia tccdctarcsni, 
T urbabic fcc.difioLuet con/ 
cordia. Diuulfi,difcordantis$£/n diuerfadiftradi:!'. Infcm.ru.Tranflatioabacdf 
fi:qs quse ingentia SdaltifTimafua molefeopprimunr. pofucte h.m.c. ronftituc/ 
runthanc menfuraSCfinem. vtquuad fumnmguencritincrementu/iminuanf 8C 
ruanc. Laecis.fcclicibus. Necg.vl. necfortuna inquic permifit facultatc acteiedi 
Romanir imperivi gentib9 exteris.fcd vt femet euerterct voluic. Comodatin p c5 
cedit propriuodiu in res profperas.Oditem nimis Ijeca SC fumma imis 3£ima fum 
mismutategaudet. vcaitScuerinus. htp. Romanu. Tuc.perapoftrnphen huit# 
bellicfuilis originc fuiffeinquic reip. occupationca PompeiomfTo&caemre fa<fta 
Fcralia foc.mortifera rcgnandi concovdia. Regni reip. SCimperrj Rornani. quod 
hi vt rcgnumoccupauerant. Nec vnqp miifi in tur.nunqi tradidi pluribus, N:m 
Roma antehacaut fua libcrtate vfa erat.aut fub fingulis regibus fuei at. 
X ' \ o % x  
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^OmaTecofiforcles.CucxcIamationearguiteos cupiditat/s qua iniere roncorrdia 
infidS:5£cx aua fumniaefTetdifcordia oritura. Cocdcupidtnc:imp'rouidi SC cxcor 
dcs auiditatehabendi. Q,uidiuuat:quid prodeft cu veftra focietas durare no poffit 
quiaeftnaturgcStraria. Mifcere vircs:c6iungere3£firmarcpotctias veftras.Et hgc 
ideo dicir.q*ia(vt meminit FJorus)cu res romaria toco orbe polleret: SC in theattis pd 
peij triumphi decancarenf: flbPopetf pocetiaapudociofosmoueretinuidia: Caroc^ 
Pompeio derractaret:a(ftifc$: eis obftreperet: Ille ad przfidia dignicatf parandx fevey 
lit.Itac* cu Craflfus genereidiuicms SC dignitate floreret: velletq* opes aItfores:<S£ C. 
•wvvx-x.xrvcy.xt ^ V Cacfar eloqucntia <&TconfoIa 
tu prxftaret. Popeiustn fup» 
vcru<$ eminerct: SC Ctefar di 
gnicatccoparareiCraiTus au^ 
<i,lt gcre:Popeiusrctinerc cuperec B» » vcvi Jivmmi l jjuii v einuadenda tepu.factleco/ -A-vv 
U»i 
O malc concordes:ntmia$ cupidinc caeci 
Qiud mifccre muat vircsf orbcck tcnere «s 
VeV ^v* £> X,^V< , 
v_vv,.,„inm^dio^dum terra rrctiiiterraq? Icuabit 
cjo. Aer:longi voluentdtat^aIajbores 
Noxcti dicrn coelo totidc p fisrrafequetur 
T<?v..^-S vv„^ tr >< x 
Nullafides.regm' 
•^vvKV«,v»#rfl(( -Te-v-M^vtv, X_-„ " ,..J'"i"u,ijuuauci|[I]lllUUSHJ 





1M>"periphrafim SC /ntcrptaticne Crcdttc:ncclongctotp^cxcmplapctantur *dt.Tmaan,dtckmirom 
uenere.Coc/ar quo firmius f/y 
bi Pompeifi annetierec Iulia 
o ( uae B UMMCtUr ^dX°nTm^nm'dS 
l'fbcns:omilchpotcftas cGmuniterpoEdere. Dutct 
r.x^vV v r -v„ ^.^afret :quoadcritmudujfq
£ 
iVi» 
o£ Fratano primi maducrut fanguimc muri. eftq? 
Aabaerc fuftentata cu aqua 
fuft/net aqua. Pltn/us a/t.Aera v/tale acncun(ftarci$tmeabilem totoqj cenfcrtum 
cutus v/fufpcnfamcu qrtoaqi^elemctolibrarimediofpadotellure. L.euabir:fufti 
nebit. Et longi voluenc titana labores :3C fol vertet fe magno labore. Voluit em co k 
tramott*inundi:5<2laboracnitenscontra venientisfpherae volubil/cate.Hinc Oui/ 
dius aft. Adde q» aflfidua tap/tur verc/g/necocIunv.Sydera® alta trahit:celericp volut 
minetorquetNitor/n aduerfuminecmequi cgtera vincitiaipetu6:<3£rapidocontra 
" riuscuehororbi.Lunaquocp ficnitftur:vt(aurorePHtiio) reliqui quinq, p!anets:qui 
crratiC/appcllant.namciir mundoferunt<5£contra mundu quandoretrogradi funt. 
Longt:qaannui funt&indcficictes. Nox<pdic:metlM>nymia.hoceftluna nodtis 
pfcs fequitfolcg.xij.zodiaci figna qdifcurr/t/ntra menfcm multominori Hfol am 
bitu, Nullafidesrc.fo.fentctiaexcploc5firmata:nullus fociuscritfidusinregno. 
Regnu em no capicduos: vtTragicus a/r.Et_ftatim inqt:Soctjfcpeomes difcordia re 
gn/s. Poteft3s:potctia. Erit/mpaticsco.notolerabitfoc/mfedilliinfidiabif. NeC 
gettbus vI.crc.nccaI(jsnationibusfidEadhibeatiB:fed fum/tea vob/fipfiscxcpla qd 
ciTi eft opus aucEtheotrlc SC Pol/ce thebanosiaut Atreu 8C Thyeftemycen^os c5me 
yiorare.noneRomulusRemtroccidit/ Primi muri:cuin Iudibriufratr/sRemusno 
uos muros trafilij flfer ab /rato Romulo finc eius fcelerc ad murU cuftodicdti pfato eft 
incerfecftus. Ali) malut Romulii vtfolus regnaretfubhoc ptcxtuea vfum /mpiecatc 
Eft&aliafarnatqjcu de vrbisc5dttgimperionoiccp imponEdocaptarctauguria: ct 
Remus pr/orex Aucntfrro fex vultures:Romulus.xij.ex Palatino v/di/Tet. 8C hic nu 
mero:illet^epftavcr. S5 vtercK zsua mulkitvd/nercx faIutarct:ortocertamieib/ nur 
baidtus rem9 ccddit, Pjtimi mu.noua vrbs, Fiacano:Emphafimhabet;ac fj dice 
•*Wv« f 
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ret:Vostnn5eltisfratree. <([Necprcciu tati.Amhidri admaiusargtimvrat[6.Sicji 
illi X) cxieuo rcertio infidi fueruf.qcjd vos facictls p toco romano mmcrio eoleqnao 
Tanti furoris; ranti fceleris quantn eft fociu fallere 5C ejinfidiari. hxigua afylums 
fvnfccdodie.exiaua vrbs tn qua erat afyluthocefl: templu fandciflimu qdreoltituerat 
jntcrDalat ind^capIcolinintcrduoslucos.quod voeatQeftiterirtotitiu duo^tcp rey 
dtore.ad quod omnfs turba ftnc difcriminc:liber an feruus clTetj tu tc conf ugiebat. nec 
indeeuelli v> potcrantquocuqttfccleremaculati- Didlumeftautab # qaeit1ine:C*& 
tralio: q» neminc inde liccbat abftrahcre, A fylu a ncpotibus Hercuhs primu 
eondim Athcnis fuiille otacii» ' V r* . 
in.xij.docet.Dequohacc.Au Nccpretfunitantitelliisipontufcfrfuroris 
diriquiciKprogant nodlcftp m r ~ ir- nri 
T'KTI*^> diefcp IrgaataoCfolisnume Tucciatxxiguumdnoscomilit/^lum 
Sic^crSfti^oclmun^ani Tcj^orBjm^ftimanGtcdcordiardifcGrs 
Cra^matbdl.'mFdjuSmorj.qltoVndaS, lco 
dnos: ad pugna oppofuit dc rreminii sdfmarcfcparat Iftriios 
V>>->vxw incitauitRoinulu<x Remu. T'vxv,j VXXV^L 
_,v>QCvtcv rppisanguiii:breuiquidein ^ecv^it confcrrcfrc^tim: fltenaicccdat 
' fcrec5co.PdcsCon loniumxsxofrangctmarc.Sicvbifxua 
S aiima dticS dirimc^mifcrado funcrc cratfoi 2'oJT»"i 
SKiteS AffyriasLariomaculauitfanguieC3M8 ' 0''> 
Lxx xv.' «ubftuit. Non fponte ducu: p thl'caromanos folucrut damnafurorcs 
t-.xvxxv ipfis volctibus. Eratmo rd,lBlwl; n 
ra: remorabat 8C impediebac pw fHavoblS aClCiqua crcdltis acXUmclt 
T^^>llU. Medias: intcrpofitus 
v+<*vvv( ii q.,u,mf ^ffh-noviftmi tcrrx intcr duo mariadicuntiexquibus duo funt cele/ |\vw^ 
:<* " bres^Achaichus^bi^iim Corinrh'is:qiif diuidit &i«c5tonjfinBaSaronkoxgcj 
vw 1 Q. Vi - - auQ Qardia. Gracilis-.tcnuis.Sd vix fex miliu pafTkin. Secat eemi/ 
- — i  ^ s s i s s  
HmensTepirSs. Mirciado^afcris^alitib^cxpontusfacti.tjnfepultus. Aflyria» 
cims^Carra: vrbs in AlTyria Q SdParthiacftappcllata.na cu Parthfaolim in orien 
MWScvtiliclTenPatth. qui cxulesinterptant in alTyria vemctesid nomequa inha/ 
bitauerfitsuinci$fndiderat. Latioraniga.xUcgiottadiOttrrictoiiE^ untc* 
pLhicafa.moisGraiTi. Soluerutfu.ro.excitauerutinfania 8CMlu cmile.Sdmey 
r>.nhoricedixir:canq& ff GralToviuetelfgatf cfTent. Illaacie:coflidlu. C^cre.nofo 
luemcralTo cQ kgioib" occifo &etc vobis paraftis;fcd cauilbcLi ciuii hofti dcthftis. 
LIBER PRMVS; 
<f Arfacid*. Arfaccs PeiTai? rexfuif.aquo rcliqui ocs Arfacida;didl/, vt CaefarcsRo 
maniiMurani latini:Ptoleihxiaegypti):S£Befi phoenfcu rcgec. Regnuiimpcriu ro 
manu^qcftribusoccupatoribusp rcgno erat. Populiqj po.hocefl: foelicitas&ma 
gnitudorOmaniimpcrii:q tantaerat vt duobusfatisnofuit.QiiaicinqtFlo. Sicde 
Priiicipamlabovat tanqi duos tanti impertj fortuna n5caperct. Eft $C alius fenfus; 
orrana populi ro.q ola ponfidebat duos fub fmperio cotinerc no potuit:na vincu> 
lil quo cotine.1 i val€t fubiatucmedioeft.fNa iuncfti.Cxfaris filia PSpeijqg vxor fo 
ceri c6cordi5 mattimonij focdere tcncbat.Hac (vt Valcrius tradit) cir comitijs acduli 
-v , x vx» xx., tqa Popctjjvcftc cruore refpcr 
Arfacte bcUlumyidls cmic dcdiftis. j&^K£^.e£ 
Diuiditurferrorcgnu:populiijipptcnth _ ^SeMftadjcnre^SrMii^fu 
U o  Qtiaemarctqtcaas: qtotijpoEdctorbje cratautkn comichsca:fusDo 77 
. * JZZl# mitn acnobarbi feruus: vtait , \ 
Non COCplt fortunaduos.n^ pl>nora iunctl Appia.Plutar.inpartueape/T^" v ^ 
Sanguinis:&£ofcralcs omincth?edas !tixi^!fcd?reu!c^M^ "x ^ " 
U ayolntcrccptajnanu;quodfiribifetadcdiflen^ 
r  ^ SlMaiores in Iucc moras* tufola furcntc dcre dkunt.Ear?? noia Clotoi 
v WK Lachens:atropos:fiue vt Gel {ndevim potcras:atCK hinc retincre parcntc lius cx Varrone tradit: Parca 
^vTxjxxyt-vv-vfH^ rPxx nonadecla. Abftulitad ma, 
V Armata^^u^ext^oiungere^o .^adtfo»«ulft. Pignorad.f. 
^ Vt gencres foceHsWdiac iunxere fabinc ^?S.Ai^?mo°pAi. 
^^MortetuadifcufTafidcsibdlLunqimOUcre pignoratatafangHinisTfaufti s 
^ vxvX fJfn x^vt.x fobolc mortccp ncpotis. I e 
TxT%>Pcrmiiiu dtldb9 mmulos dcdlt emula ^ tus da9 fcra. affinitatc mortifcrat 
' methonymia. Eil aut thcda 
i U nouaoic vctcrcs obfcurctiacta rnuphos arbor picca cx q faccs nubcto -1 T %1^-fiVnS' * —v ^ vx w>cS sl vvy -P vT; ^ * r L ; f-x* t « •* * 
''SrJZtviitiscaedacPyraucalaureaGallis_ fimoaugurio'fcludusri'0^*"lvr w 
-5.:».vT nunciobelli ciuilis * moriii V*T~* t 
P6. Qjfiltfedndiutius vixifTes.<3£eft apoftrophe. Lucc:vita. Virfi furc. iratii 111 " " 
' Cscfarc patrc 3C cotra. Armatafqe matius:ctia-pugnantes ferro abicfto rccdciliarc^ ^ T^ 
VtollmfcccruntSabinx:quascuKomulusobfprctaa viciniscSnubiain ludis Nep" f . , V 
tunicqucftrisiquosappeliauitc6fualiarapuifTct:Sabinic|r aduerfusRomanosaccrrL^v v 
medimfcarct:in mediaSaciesmatmnxcrinibuspafTis ficntcsporrecflifcp infantibus 
hincpatrcshfncgcncrosplacaueriit. DircufTafi.fublatacocordia. Aemula:laudfs 
fiFis ftudiofa. Stimu(os:itxcitamcta. Tu no. diflributiocu apoftrophc. Metuebat 
PS.neclaritastriuphoi^Cg.q Gallia Germania Britaniacp pacauerat:obfcurarct ci® 
pclarain HiipantaSC Aphricageib&^triuphosponticuarmenfcu iudaicu cilicucy 
Laurcapvratica.triuphus di* pyratis.i.maritimfs £>donibus eilicibus: ^s P6. intra 
diem quadragcfimu qunyita pctijfTent in deditionc accepit incrucnta vidtoiia» 
PHARSALIAE 
|[Magtie:Magmis eftPompeius appellatiist 5ifalutatus a Sylla Cu rcuo*!efeftir ab 
^phnca:iullVq?funtocs vt eodcnomineappelLarent.Ferunt tn prius ipfum abvni 
uerioexercituinditu nomepofteaaSylla.pbata.PlutarchuseftaudtorL Te:oCf. 
Seriestcotinuusordo. Impatiefqt locjfortunafectrdi':Caefar effi in oTre feeiTe pri/ 
mvi Vokbat.itacprxpeexeoaudjtuferut(autoreTrancillo)diffidlius feprindpc ciui 
. _ ^ #-x • '*«^ J.+ r„.T,^fi AV Ci»rTfAr% tiyxni iTVtii vr r lpirnrli t-^f-riT It i W<<t\Qm'5 
'gtvt IKmfr pre pugnadi caufam habuerit cwuvrw, ttv&, s 
. 
Magn«imes^>mferiF:vrufqiIabo^ 
*.•. ^ cxi\w€ na .pbauei e.Popefo Cato Erigittimpaticnfctt loc* foftuna fccundi 
Virmtegerrimyfauit:<S£ma/ " /Jstvv2v' 
gna cu laudedeis Cato coferf Ncc qucmti? iam-Krrc potl cacfar vc pnorc 1W 
Vi(fln'x:cxfariana. Vidla: „ . „ , -, * 
popeiana. Catont: vticcfi q Poirmcius veparc;c[uis luiuu^mduit arjn^ J , 
mw™litoXe«k!:Nd«<S$ Scirenefas:mag^ofeiud/cequif^tuetuV' -
re pa.q differctia duces cocur y^,.^ r.uifa dcis placuitl fcd Vicfla catoni ' 
. teret apit: oC Popeiu quercui '—*>wr 
7 atmofae facratxq? coparat:ce Ncc coicrc parcs.altcrvctgcntibus annis • -H-
e * ^*;ViVV sare fulmiffi:mira qde fi.pfpe . & l\f? Z 
l
.vVvvv> \ v w «ris fubtiiitate Sc artificio. In fcntumtlonso® togac tranquilhorviu /3g 
- Coierexertauere. Alter p3/ «;;vy. T jAl*L r ^ 
vk v»wv*Z\v pcius. Vergentibus: inclina Dcdidicif iam paccducd^fair,DCqi pCtltOf ^ 




pularisetftudiofus gFijcopa Nccrc 
tadgcociliadtqt populi Mul . . 
tadareIvul.i.edcbatfpecftacu Crcdcrcfcfftlinac.flatmagtliftOlSVt 
uas vircs :multucti prfori fevrWH y 
vmbra /;?y 
.. „ * .udofdm; 
f - v v  fpeiflacula accomodati:in c] tr , ,. 
• v~ ctiafuarlaudes5£vi<ftorigde bftundcns trucono riodiDUs cmdtvmbrS nO 
v vvv catabStnt. Mafuru theatru ex ti iidrato marmore prius Po.magno fumptu fdificauitjcofulens patfimoniae cu antea 
<Vm v 
' "
J fubicartjs gradibus fcacnaimmenfofumptultngulisanniserigebat: vtTacitusair. 
e —L-.r_ «^•-t-'"">^-'^ f™'icitatiqdiufuerat vfus. Vmbra no. 
YCll™u, )lsw,vll.&.v0.^u Quercusfu.arbor trQcata8C oriiata 
fnolrjshodifv.qle Vir.Statiuiqf defcribut. Exuuias:fpolia. Geftas:fuftincs . Do/ 
na.q illicp tnonumctoI deoi$ihonore fufpcdebatu. Necb*.n5habcs firmameta. 
LIBER PRIMVS* 
Subprf.cu. qujctimparataduerfitatfP5. Nu!et:tre#jat&futa5 mfnetur. SoJa 
eoli.ob V etuitate&reiigione venerak.Zc per filuas accfpimus alios ciues egregfoe. 
Tantu no.tanta rci^geftai^gloria quaPom.fuperioribus omnibV excellebat xqu» 
to nS modo Alexandrimagni re^ fulgore:fed ctia HercuHs ppe acliberi patris cac. 
*/ct c'rcnfpccftus fortifcjt imperator. Sed ne vir.fedineratcae:V/rtus jr 
reqaicta <x vt tn iuuene feruens cdcitata. Solufcbpu.nullopudorecac.fmpudes 
c rangebat: nifi dolofeSC pacifi 
Et Huis prfmo nutct cafura fub euro* cc vidtor euadcret: cn mallec 
rr , - A. vieiTe fupenor. Acer: fortis 
tS; ™7m firmoferoborctolfanti &vehcmcsindomitus inutkl 
r « . ^ ^ cibilis. Ferre ma. inuadebat 
iaiCOIlt;icdnonm cacfaretantum inicdta manu quicgd ira aut 
N^^nec^aa^-WnefdaW 
> w Q/• ""> v <\ J"ut. uuvuvauu^» uucwnvio 
g&domicus § fpes SttSSS 
Sliccciius Vt gerc fuos;inftare fauorl kauente fortuna. Impellcns 






^la%EPit$diem:populofc« pauaites cSl«nu.b™ «oWpoiwa, vk 
Tfn, VzxWZ-,. ^rn r_ tusimpcllit;naft inubelucfte 
l Ult ODIiqua pluingcns lumiaflamma. tuvflatus autvaporron/trua 
*on&io, . , , eduL Serumpatardcsflumia 
/iitrua [c nit^urtraaujulgura8.1iis findi nubcm:ill's perrumpi volunt: 5CeJfc ro/ 
Fuimin5Pact0^ 'F'1'11 plagas: ideotp protinus corrufcarefgneas nubium rimas. 
haberc S c Sc,n eratria; q u o d affla t: qcf fci ndit: quod vrit.Hoqt tria numina poteftatc 
illozP haberr J ^°^'"^ulminu 8"a hgtrufcos fcruave: 3C noue dcos arbitrin 
tis>i.caeliro OCct' Exprcflum vcn.ventoyconfiiAuemiflTum enubibus. Aethc 
cint:extra prorr'*• ^ra£orc:ftrcpitu.Tranflatio eft abarbqrib9qfirangunt. Emi/ 
tru audjAt. Ru^lt ^ apparuit.Idq? dixitppter fulgetru quod prius cernit G tomV 
Pracftringeiishl1^^^*'*0 ^cmiMignealuce:vtrupitcj; has pc<ftore voces. 
acicinaciehoftibus^^nebransoculos.Plau.inniilitegloriofo: Praeftringitoculoijj 
celeritate fjcaciem t>r 'rvC Prae^'S'" aftus ipfe:S5 proeftigiatorcsqui quadaagcndi 
fftaobliqua,c'ttrailr{. ^ftringunt: vtialiud qftquodagunt agerevidcantur. Flanv 
corrufcatione;qu* femper obliqueTit. 
O^T 
PHARSALIAB. 
Tn fua tem.f.in fui acHs regionc vel in deoip iouifcp aedes. Efl ein fulmrn pr^cipuc 
loui facru. Nulla ma.ve.nihil eftqcffultnini refiftertpofTtt: 8C oladiflipat. Ca/ 
densiin terrafevibrans. Reuertens incxlu. Datftra.ma.multa lternit3Cvaftat. 
!S? 
** 
inquit Salu.poftqpdiuitix hotiori efl*eceperc:5£easgloriaimperiu potetiafeC|bati 
hebefcere virtus Cocpitrpauptasprobro Iiaberi:innocctiap beniuolemia duci cepit 
Igitvbicxdiuitijs iuuentutc 
!wa miiafcr?rapcrcc5fmnerc: Infuatcmplafiiric:nullacpcxfrcvctante 
ALiNWZWL magnS^cadcs maZnacx rcucrtEs ^ 
7; u.b|^°:fubiugatoalibi mol Har durity caufc fuberantifcd publica belli 
;^arunfuba^^ituuiit^^t Semina:c[populosfcm^mcrfcrcpotcntcs 
0P0 nfmiaspiudo fottiialubaSo 
W^rcbusmorcscclTcref^nd.s. 7 
^dacxeckvWlcsluxufuafcrcrM^^^/ 
r«$tvitijs(|fecundxresaflrez Nonauro tcttfcfi modus mcnfafcB priorcs 
42 vA^w ^*.ut* Prgda.tSdebonisciuiu _ UV ^cEr » /1 V 
t-. r ^ScfocioRtfpoiiatoqi ^iiUcita Aipcrnatatarncs^ciutus gciia?'c* dccoros^ 
Utt5i'rtmta«fm VixRutfbi^iapueremarcs:fjcuda yfroj^'~/6 
«"mT,m7l°nfin'anui^vafii P^^%'Ktotocfacceriicurorbe.' 
cdificijs & vilKs habuere mo QlIOgcns qcft pcrlt.tuloMS iunLercfMcs 
deftiamraiapudprifcosiUos & Q, !?, 6 
vt inquit Oui.ieuie argenti la Affroijtf oc quonda duro fulcata CamflH 
minaefleterimen.Hi jpopa/ 0 - . , /r* «. 
x rietes pingebant: laquearia in Vomcrc^vt antiqilOS CUNOY- patla ligonCS 
aurabant: $C yillas SC domoe 
In vrbiumodffedificabanvt .. , , r » » 
. •' Plinius Saluftiufcp tcftant. Menfaspri. Veteijt fruga1itate:apud quos freqnti9 pul 
tis vfue G panieerat:vt Vale.tradit.Etgulgcondimetaciborcp ganeatos no norat 
Poftea jto vt inquit Salu.vefcendi caufa terra maricHoIa exquirere. Mares.ra Vit 
dc.ge.nu. viri vfurpauere ornamento 8Chabitus Vix conuenicntes geri puell/e 32 
fpatifis.Oui.Focmlnea vcftri potiunf legc mariti:Et vix ad cul tus nupta qciiaddat 
habet. Foecuda:quxproducit multos cgregios viros:vtFabritios:Curios: qufn 
tios 8C Attilios. AtfCerfifcexpetiSaduocat Quogcsq.p.i.opes cj ingenrfsobftTC 
na eamollia delicatacp rcddut. Auri Fo 8C argeti vfus Licurgus Lacedemonfi r c* 




#• j vuaa^viius 111 vjuiLJua s .rtumiua (unuuai UUIIUB 
fodcranquifueratiliis cotenti.cefentespnicioium ciuceflecui feptc iugeranofatis 
cilent.r urius Camil.dC Mari.curius &.*fi cofularcs triumphalcfq? viri cff a repub, 
vacarenurcrufticainduftriecxercebant. Nec legascurionu: verfusem non ftaret; 
^iemetiacxigjtcurio^f. Nderatispo.alia a bellandicfifuctudiuero, Sua:,pprja: 
ranuili parebat &omnib*,imeabat. Indeqabcllis 3C armisaffuetus. EtqcF fu. 
cge.vi.nc.o^omneicclus^cupiditateaudacrcrcomittebatfl^vilccenfebant. Ege 
ftas:cocupffcentia Q anios fa 
) Longafubignotisextcncicrcmrafoloms nore^g?nt^^"l'*ofore 
fcJofl-atis*0putoque pax traglia iuuaret WKW-WUk 
Indell*ac fadles:&:quod fuajfiflet a-ccftas keAere. Mefuracp iuris erat: 
\71 •; ^^quipiusviriumhabebatiurc 
^rGP&fP* decus rcrroq?pctcdu potior erat. vi em 8C fauore: 
Iv,^, £pt cum confulibus turbant^s lura tribunl ? cumnon«rrcan: x-t ra. At 
&Lli n. - w  « ' b e l l o I e g c s  f i l u e r e c o a /  
v. vT /^Hinc rapti rafccs precio: fcAorch faboris^'" "c:tt ctI vioientcr pmuigan i 
-Y IpfeflifpopilIltt:l^if(pMbtoswbi^crail^tc5aTmatopp^dre 
J/80 Aimuavmdircfocnsccipminacampo 'a"capko.ltxquampi*» 
Ctconcuiia ridcs:5^ mulris vrile bellum'/ kat^a.Lcxvcro eft fumma raz 
1 inGtainnatura. Hiubctq 
t^^i?es?eri/rrRC"' e^'atf0nfuI,bUS d,fi:C)rdanfe8- Eafce^co"nm!ams:?^ 
m iafces fecures vimmibus I11 voluntatcconfulu infignia. Scflor fa horrtf , 
ptor & vendiror fuflfragioj^.Sccflores em 8C qui fccant dicunrd^ cim' ftn n,, r  
fequunt.Audor eft Fcft.Luca.fediorcideopopulu appellat nuia fauore V 
gia cmebat dC empta gfequens vendebat pcdia.Dicitfrdorc vflc ?ra/ 
ptoreniqgbori0^ damnati atqiprofcriptiquifpcmlucri fuifccuiusi 
zucklionaban hispecuniaipenfitabat iingulavcditurus.ASh^rtLff""1 
SssS^^ oa,cupidu.<xauaVt uu$>c:qaincmutcmpusdtbet, Cocuflaiquaflata.fra^a 
B y' 
V \0 WV^ f \ v v\> n-fc'' V vVa a \V1 
Jv-J h-r-fvVi W) fvl -ycv \ V v A V\V1 
*' MV; PHARSALIAE 
^flAM gelidaScatfbv.Narrationepoetaaggrcdifiioarem6t& fnfHorumpta: fcde 
loconecoinchoata. Alpes: niontes.quia togata Galliadiuid.antaconitna. Dtdlos 
abalpho quod fabinalingua eftcandiduFeitoaudlore.uaalbifuhtniuibue. Supa 
uerat cur.acceleratetranfierat. Coepcrat:aphcreRstpccceperat.Coftituci-atjm v/r 
tutis procmla:qux negabant armoi^ virtute co nfcqu i; pr xfcr t i m cu ad nullu trquS 
conditione admittereuncc pacifci poffet Vt quoad conful fieretreliquis Iegionibus 
dfmiffi^ranfalpinaqr galliafaltc vnalegfo cfi illirfco fibi cocederct.videretq? idco 
dimitti iuberiexercitus vt aduerfus eiTctfuturus inftrutflor, Eoproccipueargumen 
roq> duae lcgiones ad bellum 
r-\-w) irv-l parthicu deftinatg:quai$t vna Jam aclidas csefar curfu fupcraucrat alpcs: 
iU\«o a P o m p e t o i p f e a c c e p e r a t . f i b i  ^  \ ^ » . — „  
4—^ fubffcradtx cnnt: Qc in Itaiia Inscntcfcit ammo motus belltiCK tuturum 
'j% ^IhL retcntae. Adhuius tribunoru ^ *ft „ . , . ,c,-
i * qui fibi faucbatintercefTione CcepatiVtVCtU cft DUl rilDlCOniS acl vndaS \s 
cffe fublata: 8C ipfos vrbe Cef > .r , i^ rrr* 
fi ffc acceperat.Sunt tn qui tra Ingcns vifa duci pamae.trcpidantis imago 
ClaraP«obfcuva vuItumcrflitfima nodte 
<n hifpania vifaad gadcsma . 
gni Alcxandri imagineingemucrat:quod ipfccaia actatequa AlexSderorbctcrraije 
fubegiitctmemorabile nihil egiflTet:<%cn nodte proxima vifuseiTet p quiete matri 
ftupru intuIiiTeiceniedtorcs arbitrju tcrrast vrbis hbi portcndi rcfponderant:qft ma 
ter flbi fubiccfta nil aliud eifct G parens olm terra Pompeius dicebateu defpcratioe 
addudt9:Q> quae conftituerantconfumere n5 pofict: nccpriuatis opibus_pojDuIi ex/ 
pccftationi cxplcre:turbaomnia acpmifccrc voluiiTc. Alrj rimuiftedimt necoi*C| 
primoconfulatu aduorfusaufpkia Icgefcti acintercciTione gemilcrationc rcddere 
cogerct. Q.uida pura nt capta impcrii confuetudinc pcnfitatifcp fuis inimicoiy viri/ 
bus vfum occafione rapiendae dnationisquS gtatepruna concupifcet.Talia Sueto, 
memorat. Ingcntesmo.maximascuras. Futurnmncaf/deftmoafum. Vtve. 
hoctpecxfar e tranfalpinaGalltareucrfus raucneagebat: bello vindicaturus figd 
de tribunis plebis interccdcntibusp fcgrauius a fcnatUGonftitutit eiTcf: itacp clam 
fSmifnsCohortib7 cu fpccftaculo interfuiiTet poft folis occafum itcr itigrciTus nocftc 
cxtindtie luminibus errans ad rubiconc cohortes eft confccurus-.confiitenfcp paultl 
8C reputans quantu moIirct:c5uerfus ad proximos. Et nnc inquit regrcdi poifum" 
quod fi pontrculn tranfierimus oia armis agcda erunt. Contanti oftcntu talc fadtit 
cft:quida eximia magnitudinc 8C forma in proximo fedens repenteapparuit arun/ 
dinccanen9:ad qucaudienducu ptcr paftorcs plurimi etia ftationibus milites coiv 
curriffcnr.interqi eos &9encatores raptoab \mo tuba^filuitad flumen:^ ingenti 
fpiritu clafticu exorfua ptendit ad altera ripa.TuCocfar eaturingtquo deoijtoftcfa 
inimicoix iniquitas vo.Iadta cft alea inquit. fl£ita traicdt cxcrcitu. Rubiconis: 
fiuuij inter ariminu 8C rauenna.qui Italia antfqua a gallia feparat &in hadriacon/ 
fluit. Ingens vifa:aut eft poctica fidtio:aut hocc«fari J> quicte occurrit: du anceps 
eilet ad rubicone. vbi marmor his vcibis cx fcnatus dcocto infcriptu aducrtcrat;Im 
peratorfiuemiles Ouctyroarmatus quifqs H ftito:j/exill u armach deponitomccci/ 
era hunc amne arma fignauetraducito.Quifqs cotrafcceris hoftis dijudicaberc.p» 
ro.acfiarmacontrapatriam penatcfuedeos abftuleris. Trepidantis:timcntis. Ca 
nos crinesiqui vrbis indirant vetuftataiit Tunfgero;coronato turnJbusjquiarc/ 
LBER PRIMVS. 
ma wfrito eft. Laccra c»faric:Iac«-i» comis ob bcllfi immjnehs 8c Iuttum. Nudte 
lacertismiorc dcflentin funcra:qua: btachia pccftus 8C facic plangutjpmixta vcrba. 
Signamca:aquilas 8Ctubas. Iurc:iufte8CVtiniuriainferrenolitis. 8t ciueE:Na 
qui 6crt in patria arma ci uis non dici trnifi forte idc hoftis effe 3C ciuis pot: vt in pa/ 
rado.Cice.inquit, Perculit:comouit. Horror;trembrexmctu. Riguercco. crccti 
funtcapilli.V/rgi.Obftupuifteteruntcfjcomac. Languor:dcbiIitascxmetuortare 
preffiteuntc. O magnx. Iouc 8C reliquos deos quivitiu 8C ipfam Roma vt cocptis 
faueat inuocat:feck excufat noimpiaarma fumpliflein patriS: fed innocctes 8C fibl 
imurios vlcifcentes. Otonae 
eEmdcns^ce aincs: 
C^fo^iacminu^.aft^crtfa! v 
/90 Etgcmi'tupmi*xtaIoqiu:quotcditisvItraf dicauit Auguftus cninexpc 
r . *T^T. ditionecatabricaeius letftic5 
<s2up rertis Ipcaflgn^vmvlllltre vailtis; fulmen pftrinxillct. Tarpeia 
6iclucs hucuf^hcet.mncperculithorrot^ «^"usla?a™ 
f^'cdme^rdrus»c«*tr 
- VwgoRrextrematenuftvctogiartea,.(ces ™'^:|4n««d"fuSqu'pa 
JKVX r, 0 Mox aft/o maenae q mccnia r)fpciscvrbis: tris genethlfj ctcfn mlchij crcij 
% ^r. r.w vy»-^T/ o gencij 8C penetrales dfcuntur, 
Tarpaa qcrupe tonans:phrygt]cp'pcnates Erat(vtDionifius ait)duo iu 
Vdtakf<$fod:fummi^niWi&M^V^^^^«5^ 
fecrauit:&bis albam tranflati codcfpotcreuerfi funt. Gcntis Iuliac: ablulio Afca 
rfj filioortac:cx quaipfc Ccefar erat. Secrcta quirini rapthmyftcriaRomuli incglil 
fublati.RomuIus vrbc iam muris 8C legibus coftituta:cir apud carpeae palude cott 
tioncm habcret 8C luftraret cxcrcitu e confpedlu ablatus eft. S un t qui a fenatu caefn 
& in frufta cla fubtradtu cxiftimet: fcd fubita tepeitate folif<$ defctftioneobortaea 
incocluraptu 8C Confccratu diuulgaueruntme populus in patres faeuirct. Hufusrel 
Iulius proculusfide foecit:iurascu nodtu in v#be ex albaredirct: vifuma feRomti 
lum in collc quirina:forma anguftiq^.mandareqi vrbi vt fe fub quirini nolc cole/ 
rent:fcditioniDp abftinercnt:virtut^kdlerent: quippeforentoim imperio gcntiis 
potituri. luppitcrIatialis:latiaIemJouein montcalbo dedicauitafcanius. adcuius 
facraquaelatinedicebanttotulatin: coueniebat «5Crex facrificulusromanus. Huic 
olim humanofanguinetefte Ladtan.facrificabant. Caclfa-.tu <ppter aedificta:tu <1» 
<n!altocollecrat. ycftalcfc^fo.Vcftahoceftincxtincft^flammaaeneasetroiainla 
tiu aduedta lauinij dcdicauit.Afcanius indealbatranftulit:pofteaNuma po.romc 
conftituit. Inftarfummi nu.qug es mihip fummo deo.Inftar nome ir-declinabilc 
tft;a quo fit inftautOii,adptiftiuam.fimiUcudinc reparo,iia rcftauro baibarum 
B iij 
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Furialibus:fmpijs dC ft fur&r<! fumptis. Vidtor fu.fcr.proptergall/as 5£g«manf$; 
partc pacatl dixic. Marnppcer britannia qu5 prfmus romanoqz cti vi<5toria inua/ 
fit. Tuus.f,milcs:acfi diccrct defcnfor tuusuuocp parcns impcrio. Nunc qcp ctia 
ttuncquavidcaniarmacdtratcfcrrcflliccateximgatorcmileecuadi. lilcillc:cpa 
nalapfis:hoc cft cn maiore fignificato repctitio faaa: vt Didme.ait. Noccns.im/ 
pius «5£rebellis. Q,ui mcei.fe.ho.quicaufammihidabitin tepugnSdi. Soluit mo 
rasbel.propcrauitadbelln:3£diflbluitcaufasrctinentisbelln. Properefi.tu. rapti 
,  .  ;1 Jil- T l A  ...I.; l ;U..^ Sz /Ul.iW* n/> 
tquifinerefpetfhl 
1qL»,r^K^r.Td^ P«fequor:enadfum vidtor rem-x m-nP 
fertis. Aeftifcr^: patictisxft» Ofar vbicti tiius.liccat monunc MUCS 
l-chmW?^^^liUrntdW-mln-m 
Av\v wvcvtdac v<3 ga ipfe leuus.Plin.lib. gfnrn^ tulit propcrcificut fqualcntibusaruis 
l V v v c n i V U ) % a i t : L y e o n a a n i m l  i n d c x  " 6 "  •  •  ^  
ej vm wxcay^a ficut SC equorn aures. Aciliferx libycs VllO IcO COmmUS holtc v 




1,1 uavuiA Miuuu* ui*r k/ \v^vc ' vV-WvViV 
-><x motaergopladdoiclcmcebla ivr Yv!_vc rp.rpft;m7,!aiT1>vrihrrcAUdxx V'v dicntiqd'raqeeft:crcbiorem VVi!CICUClttMUlaMtVCtOALca 
(racundta cius inprincipio tcr ErcxitCfc iubas:K vafto §tic murmur hiatu 
raliberat:incrcmcto tergaceu « ^ ^ w>w •-
quoda incitamcto flagcllanf, Infremuftttum tOltaIctllS fi laHCCa maurf 
iubas-.fetas dCcyrrhoscoIll T « rt ^ 
Mn=mui,:cS fmn.tu emif,, ^«t^utlammfubcatonafeidapedlus: 
onc. Mau™/n8maurit'aK Pcr ferrvrn tantifcairusvulneri^cxit. 
fricae regionc lcones nafcunf. pontC cadlt modlCO:parULfqjimpcIllfvndlS 
v neretdcfitfixa! 8ub?ant:in/ PumccusRubicomcGferuidacaduitarftas 
7^.7 E''gens vuinu$™Exft per fcr' Pergimasfcrpitvaiie^&Gallicaccmis 
^§)rem!n Punkcus^flauiTs^ru/ ^fmes ab autbnijs ckttcnmnat aiua colonis 
bicundus. Punicusautem AfFncanum fignificat. Cadit modico fonte: dcfluite 
paruo lacu. Canduit.exarfir. Vndecandens ferrum dicimus quod ignitu eft. Ser 
pft:labitur. Certus limes:verus tcrminus:nam togatam galliam abitaJia antiqua 
feparat. Diftcrminar:diuidit. Aufomjs colonis:habitatoribus Italis: nam vhima 
Italiae vrbs Ariminiumcrat.Prima Galliae RauennarpOfteacifalpinaipfa gallia ita 
liae eft annexa. Hyems pracbebat vires: erat audlus hymbribus hyemalibus: pro/ 
pinquabat em lanuarrj finis, Cynthia tertia pluuialis: tertiusIunse diesquo func 




> nitore fulferf^ ferenftatcm: fl 
CT„„r t \ Cynthfadea cfta Cyntho 
montedeli:vbicum ApoIUnecolitur. Grauido:obtufO(Kdbfcuro. Atpesmiuce 
alpium mahonymia. Refolutx madidis flatibus curi.diflfolutx pluuia: quara etr 
rus induxcrat:qui fua tepcditatcniues vercdi/Toluit. Primyfonipesrvalfaiorgfcp 
orilllTC yi?#- t rCt A. — tl I II — Anr^r» 
*Zzo 
( — A pcndoprxtcrit. 
Tuvirespbebattiemsfatipanxeratvn2as 
Teraa ia gratudo pluiSahs Cynthia comu: poft<$ raucnnam difceflitxd 
„ - cionatus apud tcrtiadccima 
btmadidis Eurirciolutae natibus alpcs» legionem quam folam fccum 
n . Tv"Vivjf '-/-T7 haocbat: omncs inimicorum 
rnmusm opuquulompcs oppomt amnc, mfcinlurias comemorauit.iI 
I,cIamorcfublatocumrcrp5 
? Pn"nus aqua$:molll tu caetera rumpit -icrcnt fc cfTc ad impcraror,» 
T*fc« vgto ftefc K ^ 
Caelar vt alducrfam fupcrato eureftc riDam Leg,onc Profc^uscft-«biq? rri & 1 bunbs plebis qui ad eum con 
Attigit:heipcriac vctiris:5d conflitlt aruis » fugcrant conuenir.tcliquas Ic 
. »j, v/fAV r /Vrli» gioncs cxhybcrnis cuocatS^ 
II? rlic aic nicpaccm:tcmeratacte iura rclinquo fubsequi iubet. Gurgite:flu/ 
Tflfnt.h«,,r s . il• minc. Vetitis.tum.s.decrc/ 
tuna Icqrypcul hinc la fcedera funto* tottum quia illicerat fu« pro 
n . ... .. uinciae tenninus. Tem_erata: faris:vtendum eft iudkc bcllo ^/«a^Tpdo^fwatu 
%te^«^^rapit-agmradu& 
Imp'gcr:8itortob^^yabqe^d^- ^f..n«f«^cra-
mitimui focdcra Ipfa dcSrum voluntarf vt bdlo ant proicquaauhiudicMl' Ticl 
/«dicemon amplius fcnatu qui male iudicatdccaufa m^ L^ iretiam L 
bufdambcllovindicc:fcdhocminusprobatur. Vcrberctortoi/duSbnidcmy 
Fundx bakaris.Funda inftrumentum cfte*Mtib?B vtfirts « 
9" $,and<f<*cmittuntur.SicTherentius in Eunucho N/m/s vellcmf.m 
aarn t'bi dairi quoillosex occultohinccacdercs Vtfaccrentfugam.Fundi cft etiarc 
tisgcnus qcFin orbc fpargitur.dicitcp alio noie reticulu. Vefcft lapilli in anulo rcy 
^uktmquoddam.lfaleam dux lnfvlaefuntinmari hifpanocontra littora ter 
faconmfia; quae a grttc.* gymnafiae dicuntur. eo q,funda BJfun Sanud 
5££»93SEE=»£ 
t "3>>er J VWi VI " 
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Mtfia poft irrga.Parthi intcr fugicndii in fcqucntS hoftj pbft ter« fagittas cmlt/ 
tunt. Ariminu:coloniain vmbracnannisArimtnoSCAprufa. I-ugicbat:obrcu 
rabant foleaduentantc:indicat<paurorae tps Inquolucifcr folis fulgorepoftremu» 
cxtinsuit. Lucifero:phofphoro.eftafitvcneris ftdU q Oricntc folepccdit: eadem 
1 ofo occidcntc hefperus: vefperus vefpurgocfe dicit. Tumultua: cGcitationcs &C in/ 
fuitus. Seufpontedcn:feu prodigiofc SC dcoipgmiftu. Auftcrtur.nothus ncbulo 
fus. Nubilate.moc.lu.nubilusdics fuit8C mocftitiap fetulit. Milcs: Sinecdoche 
prjcmiferatcm cacfanccc.equftesdCmilitu,v.milia. Lituumilituus eft tuba serca 
Hexa^^cornudicitsbaccul?^^'-" - v—ry* 
<^x^au^ura in fummo^curuus. Ocvor dimiffapirthipofttcrga fagitta: 
Tubaru: tubae rctiac funt.* r 
ciamcanopia.horrcndossc Vidimme»minaxinuaditarimtiiyugnes 
bctlicos concentus. Gornu: "/ ££ 
buccinarecurua intclligit di/ SollS ludfofO fugicbantaitraldlCto: ^ 
uerfamalituo. Excita.f.com .r 
motaaledis. Dirupit;raptt IamcpdlCS prtmosbcUiyilliratVTmuItua 7, 
LK.WWZZ.Z ExoriturXeufpotedk.faiturbidusau^^^ 
fffpSdunrtuUX^cEc! Impulerattrncrftam tenuenttnubfla Iuee. Uti 
gaS&SS C^ntotitVtcaptoi^Bideponeremfles 
Ctt corrj. Ciypeus Vt in.xxxv Signaforo:ftriaor litu3 clangorep tubarfi: 
Plirn*docet:didt?cftn6aclu ° v", ll„ ("T^rrr frvT, 
endo ,i. pugnando: vb puerfa JSJon pia COCinnUlt CU njUCO clalltca COlTtlr* 
eramaticbi$t fubtilitas voluit r f — ** ,r iVr. '" «. „ 
fcd a dypho quod eft fcuipo: Rupta qui cs poptili ftratilci? exata muctiif 
Qug pax loriga dabM;nuda ia rtate flucie* -
InuaduntclypeoxunBtaq, «Bpidc^ „ 
bros mor.ru.afperos fitu rubi > pt fcal3ros nigrxmorfu rubfcimS cnfcs: 
ginofoquiferruexedit, No/ ^L,v *v« 0 
t?:cognit|. Romanatpfigna Vt notae fulfcre aquiI$/romana($ figna» 
fiueinterptatioeft:fiueinteIIi <L, . 
git tubas AL iituos:a quib9 de &clfiis mcdio cofpccftus in agmine c£iar JliS 
pendent illaminoramilitum ' "<v _ 
. ^  vt lupiapriminotauri 3c cq Diriguctcmctu:gcliu pauor occupat art y ^ y 
. - - Eanf 'BiHgu^inhorruml Et tadtomutosVoluimtin pedore:qftuf.^ 
- «v £3S*£2£&££5L O malcvicinis haccmccma conditagailis, 
° hvoaUay-e:vt fit queftus taci/ 
tos tnmuto peaore.i.fine voce:vdqucftus mutos.i.fubmifTos. O male. loco co/ 
mifcrationis moucntis affedtu a Ioco;5e foli fintin miferia;&: q? alias fuerintaia 
LIBER PRIMVS» 
inmaiore vrrfati. Malecon.infduftcedificatacotragallia. \Tfcfniegal.mgalh vi 
cinifint. Damnata.a fatis dcputata. Trifti.infoelicl. AVa ,prunda 1 um 1 . ru 
rentn.concitantiubella. Primacpca.hiccmexercitus [taha muaaeiitcs pru 
coljocant. Subor. eoo.inextremooricntc vbi habitant qut fole extaant qui 1 
feruorc vexant. Arcfto.fcptentrionevbi tam vchemens fngus vt illic peuici ^«nae 
licct totn corpus pter cs oculofcp induti vtx dcgerepoftunt. Errantes do, 1CY a® 
inteHigitquiincurribushabitant necy oppidamunita habent. necp ccrta tuguria 




1 vagas trahunt domos. Vt / 
O trifri damnata locoipax alta pcr omncs: uunt. potrs sc de numiSis m 
r aphrica intelhgere: qui olnn 
Ettranollaquics pop!bs:nos prcda furctu vagi palantesquonoxcoege 
_ e rc-vV&v^_* r r .r t ratTedes habebant.-vt Saluft. icr 
Frimac^ caftrafum^mehus fortua dcditlcs ait. Tucri clauftra .1. ferua/ f 
prbcfub coo fedem:gclidacp fub arftos i?/«."r^sp?mi?°n^m^r! 
uAw\| y K-t j\a 1 f Vi "*• f* 1 « r_ 1 * 
%^^mosiIad( quaclauftratuai. c-,^SprdlSiie™S«oii5 
NosprimiiingiSmot':^ymbrS^ foete 
~V |Vidimus:et martc Iybl'aS*CUrfumCKfuroris ti in I:aha vcnietcs inter alpesN • • 7 
ivW^v-rW -n . vrj^biduq^confedcrut.indep ita < 
1 CUtonidrqiloticns rorna fortuna lacellLt lia vagates Clufiu obfedernt o, 1 
* jWw ivva, vw > -v^ri " , .1 up 1 , _-*• 
-Roma venientib^Fabius ca , 
1 kw 
250. 







Hac itcr cft bdlis.gemltu fic quif($ Iatcntf excrcituoccurritadAliaflu/ 
., ^ «DtWZi^G^oxaMMo^ d.?°m»'c«P^.'"L^S 
$>CrtdMMed$tuvolucr<3.d|brumacocrcet &^a™«lma™"nundalt> 
z^Rtm ffletjncdL^tacetlinhnurmure pot» ^"^"u^eSlma "q.^o 
Tataquics.nodis gelidas IuxfolucratvnV lercntaromanisp legatos pe 
.wV^ p ; x»»., tiuerut. Repulfiarmauitule/ %v(^ 
fccceraccsbclli.dubi^in5Iiamctt (bras. re.tKcnfillanuMalliu Scfdr x 
Vrgltefq, addutftimtio^S^pudorif 
C*t 
___ ti funt. Martem ly. frvuudu 
bellum punicu quo Hannihal exhifpania in italiaq?«raiecit exercitu.quancpreuv/ 
ra non reifta p anminu viafecotulit. Lacefiltbel. vcxatarmis. Qjmcp.a: nntnerV 
'Js* ^atentt.iubmiiro&fecreto. Credita.cormffa.nullusemaudcbataperta voce 
oeploraredolorc. Eteft hypallage: na nullius dolor eft creditus hoc eft comtr iiTus VOCt. SmnitinMv , c/ ' . n • « 
> 1-xvv-
-> <1 vl* % l 
Sedquantu.filcntiuariminenfiumruris &n>aris tranquillifilintio com/ 
Oiibru.coer.cjuuppteihycmalefngu^aucsnoncanunt. Mediusprn.ma 
^ s-^geiciTjoriT.jn quo vt maiorcs fiucftus fic SC maior quieseiTe fclet. N'>/ 
ct 1 s ge. 1.1 ux,dtes^orta no^tem fugauerat. Facesbclli.incitamenta itvtellioirqt tri/ 
umv3 q-.iicxiarcirritarum SS mfiajunt. Vrvnt.-smenti du.cxfarisadhucdubi/ 
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fnferre:fed tribunorjt aductu pudoromtiis effc diflblutiisrquia vidcbat /uflabelladf 
cati.am adeptusihocelt vtfacrolanrtx poteftatis tniurias vkifceret. Laborat:coz 
naturefficeie vtiufti videant. Expulitan. Cures cxfarisnullo patio n tribuno» 
t'1 wbccomponi poiient:dataqp eflet Pompeio cura vt cxfari exercitus opponerett 
<XGurio fuis pollicitatiqnibus 3C intcrcejTionibus nihil pficcret.Lentulus Marcelz 
lunitcoIuIefi.M.Antoniii 5i.Q_u.OaiTiu tribunos fenatu excedere imperauere: ne 
intnbunatuaJTidentesquicq^acerbiusabvllopaterent.EamobrcmAntonus ira 
tus queltufcj de magiftratu facrofancfla dignitatc cocumelfa affeciiTet:iexercita 
tionesimpiasmcSfuIes extu * 
ix aSSS ES.duds 
tus iratus dC mitiitas. Vidto Expulitaildpltl dlfcordcs vrbc tliblUlOS' 
UKVtoIata cxopplia iuftitia: _ p, v.w-w>vxt 
no erh licebat tribunos e fena Victo lurcmmax Rcftatis ctiria Gracchis,c v7 ) 
natu et vrbeexpellere, lacfla opv^? ' 
tisgra. obiectis sc comemo/ Hps ta mota duasivicinacK fiena pctcntcs c 
ratisgracchoijtfcditionibvac U Vv? .7 
csede.T yb.em Gracchus afri COmitatUl- GuriO hngua, s"'».-
^CT Voxquondamp^uIi:libertatcmq|mcri 
Aufittt&amiatosplcbim^ccrcpoccntes' 
Y5^DUCCM varfos votmte^oj-caira*' 
.Smicfmm" ^"fp^dum vocctuacpomgrc iiiu^l^,; 
. popuio accepms:3cad dicm/ Cacfar aitpartesiquamtiis nofcntefcnitu 
v 7ev6<v uvv^it paratiiTimus a cefareinee m . . v 
'^>vvv€ cvv x, mercedecorruptus eft vt af 1 raxtmus i pciiu tnctcu mmi roln a tcnere 27.) 
'~ defenfor eOet: pfurimoq? arre 
alieno quo eratopprefluseftabeoliberatustyt Tranqufl. Appianufoj tradut.Hf 
io ingt venali Iinguatfua em opera vendiderat:caefar audace yo appellat qa corra 
fenatucacfaretuebat. Voxquon po.olim tribun?g pppfoloqbat. Aufus:aduer/ 
fus potctiores, Etarmatos plc.mi. magna ab eloqufo laus: ty fedatis feditionibue 
plebipmcriorescociliarit, Variascu.derebusagcdis, Du vo.t. A fuicomemora 
lionecfficrj benfuolaitiacaptat:&qd fit inde cofecutusexponmspetit fuadetq» ab 
® vtniaturctcofulit. Argumentatcp aminOriad mafus et amfnus vtilf 
oCdifticili ad vtill4' 3C faciljV.Poftea frrftat ipm ab ingratitudinefnuidiaq? fenat9<| 
Pmio qcf eideberet qfijfupplicin parat. ftea Popciodio q decreuit -pm oiopfter 
««;, ^ ^idoqufomeo. Traximus:pduxfmu6 poteftate fua. nacfi qu/nqiicnitl 
CjralliasceiarObtinuifTett&.L.Domitfus minaretfn COfuIatir fc eiexercitus adcptu 
riufaueteCurioneeflecit vt Popeius 8c CralTus aduerfuslllupeteict confulam: et 
fibi tr> quhtquennfu imperin prOroearet, Tenerero. refbggeftoin foro populurr» 
altoqui. 1 ranfferre-.traducere Stindinaread tib/ fauehdum. Quirites du. inceitos 
cuitauact, Co^^l»b?llgjYHnimico^opprcff»,ta cmexertitusquidi Popcij 
LIBDR. PRIMVSv 
fcnatui a/T<debat:& cnfis fucratPompcio a Cl.MarcclIo fraditustvHh bcfafe frch 
toraitaliadelectus habebac» Siluerc:no auditx obfcruotx LJ? funt. E Iaribus: e 
domibufc oC patria. Voletcs.-no inuiti fxulamus, Faci. vido.in ciuftate reifituat 
Farrcs nt .nui.ro.aduerlari] debilcs, Toile moras:accelcra, Semp no. diflfer. paz 
ratis.hcmcnnacft;illi8qui parati funtnocetmora. Par labor atq* mc. hoc cft noa 
Jib°i'eatcp periculocotra RomS pugnabis dudfi cotragalliam:fedmaio 
, 5![Prcmio, GeminisIuftris<noucfdosannbsgallrjsprxfueratcxfar:tamc 
duoluftra poeta fuiiTcdicit.Eftafitluftru qutnq, annoijs fpatiS. Q.uota:minima 
. z"Na Euentu: fuccetiu, Tibi Ro 
J^BSfiSMsgcsb^offluaccoadte: 
*-AlUUm;tuanbs faciat VlVtoriaa'uc§,-v"^^>"',P1 tot I u m corollis et laureiscu 
2^n Pirf^ * ji . quiserat triumphaturus. Sa 
lJLiticpidant nullo firmata*roborcpartcs' ?as: vcI clu,a pfloebofunt c5 
WXoIIctnnrac'/^, . * fccratf.vrquiaadlouism 
n 5^9^/^Per nocuirdiffcrrcparaus m. tempiu cram. Liuore. 
t^ariabor attiz mpritc r —^ inuidiafeiplam abfumes, i 
y  ^ p r c a o  m m o r c  p c t u n t  r a t i u s : I n u i d i a  f i c u l *  n o  i n u e z  
1 • - »v'rr^ _ neretyranniMaiustormetil. lX 
Vix fercs impunc:vix impu " 
nitus przterfbis g> hoftes fub 
^"".^«umprxuapiica tgais GmnoiFSpco. Pa" 
i Nun ™:ntif;°E?.^gcritorbe 
^imcncq,tclong,rcmcantepopatrmphi 
xlSaut ^ acras pofcut capitolfa Iaurus 6«arc. Etipfi prono in bellu 
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* e» * quantuclamprc luuat percclebres. luuaturdamore 





° k°n-tton«n s-x>«>^... 
Wibu, & funibus ,'PRB obtontibus «impcdicnubus.^' Cararedau,0:c» 
C ij 
j xv vjnA ^ wv\j Vv 
PHARSALIAE 
Tmmfneat for.QtobiccsearefTarus. Laxctrcpa-.IcnteSC impcllat funcs. Rcpa»u!a 
ihquit Feftus hjm q parefociitid/ gratia itafigunt vtecotrado peragant. re 
m^es dicunt. Conuocat.-cxfar. vc fupra eceius comentai i>s diximus: poftq? I<az 
uenna difceift de fuis iniurqs eftapud milites c5cionatus.Inde Ariminu poft triba 
noRzaducntfi.quos(vt fcribit Apianus)in feruoq» veftibv onderat miliies irritaiTet 
ad' viri clariiTmiificeiTenrciccfti iudicaticp hoftes rurfus concionecouocailecredi 
Ibileeft. Exteinplo .verbu eft ab augurii templodedu<fii5. Maniplos.-manus 3C 
ordines militfhficolim appellato figno manipulo foCni qcffequebat.Ouid. Pertica 
fufpenfos portabat loga ma/ ^ 
nipios: Vndemanipiaris no/ ImmincattoribusTOufcj?rcpagutaIaxct 
mioamileshabet. Copofuic J*-_i .1 r* tnf 
vuitu.fedauitgraui afpccflu. Coupcat armatoscxtcplo ad ligna maiplol 
f a t i s c d e u m t e t r n n t ^ i  
Bdlo»ofocrj:qirimmeperigIa martis . 
t6< Mecu ait expem decimo iamvindtis anno pn 
ad imgatoris SCfuas iniurias H0C CrUOr aixftoismeruit diffllfus M atUlS 
tortitcr vindicandas oC ropet 
tyrannide extinguendam: dC yltInera(* Gtmortcsrhvcmcfcti fub alpibui 
A>et-hrv wi ad dencgata pmia rapicnda p ^ 
v fncendat. Viaetant inc5fula fsjofcc^infferibello^romatumultu (aCtC 
tioneponi an fint infcrcnda 1 vs'v ^ "^ x C 
aduerfarios arma:libadaqi pa CocUtlt. ClUa N pOmUS tranfccndcret aIpC$ . 
, niy *• 4 V XT. -V,v^ fvVi»V<y tnaanno:ocattirmatiuapa/ , >» .71 ^ ' , . . 
dafuadetthabctcHemoftra/ Hanmbalumplcntvalido tyrone conortcs w 
tjuu gcnus Imixta: q> nicP5 
En Stt1 Q tmorVvcr^bus qui.p exordio funi captat Cacfar bcniuoIcntiS: <#> 
dos maenanimos 3C vi Aorcs appe!lat:&: attentos redd.t audttores: quu dicit: mc 
ruit Martis*milit/ic 3Cpraelioijzmetonymia. Dcdmoiam vin.an.iam decennio 
corinuo vicftorcs eftis. Hoc meru.ac fi dicataudite fcnatus ingratitudinc. In ar. 
aruis.i.in gallia germania v5£britania:^funtad feptctrione cxoofite. Mortes: cha 
riiTimoiv. Hyemes ar^x fubalpi. frigora hycmalfa q tolerajbs m hyberms ad al/ 
nes Aifrxtductae. Nonfecus Narratioeftqua vtlucidiore faciatbreui vtit col/ 
latione. Non fccusmon aliter. Cdcut.tur tu.terrctur pturbat.one HC mctu maioru 
Q lafi acc.ius:q, fi ite» cx h.Tpaniain Italiam reuertereturcum infeftoexerdtu. 
CoFortcs:m'jnitudine9 equim.^hocdicitttum qu.a Domitmse. def.gnatusfucy 
c lTor cum quattuor milibus armatorum fucratvrbcegrelTus: tum ctiam qu.a fe/ 
natusiuiteratPom^eium centum SC tviginca mihtum ex thefalis congregare: dCvc 
finidtn rationib^fortiM.noz quo^ d-hgere: vtait Appianus. Tyroncvalido 
>uis militibus SC roftioribus. Inclaffescaditomncnimus: multx naues fiuntr 
a l-nc oerfrqucndum. Agi:vexa i. Qjiy.eclypfis verbiag-retur. Stmihifi^na 
a maiofi argumentum (u:nptum ex conavtuta, 
LIBER PRIMVS* 
MartcfLihaducr.fi vufTus SC fugattis fuiffcmprodlio infoe^idu. Fcrdcest fbrtes. 
Ru-nrent in terga po.fequeientme. Nunccu for. nunc cu fimus vitftores SC drj vi/ 
deantnob s m ixima polliceri vexamur. Veniatton.Taciteobieftionis cn irrifi5e 
cont utatio.ac i"i dixiitet quifpiam magno 8C fbrti cu exercitu tc Pompeius inuadet 
Dux folu.Pompenisdcoihratus longoocio. Cum fubi.mi. CIT euocatovel tu/ 
multuario. StmtemautoreSeruio triamilitu gencra. Euocati qui ad fubitn belltt 
Tumultuarrj qui in vnomilitantbello.SCiurati qui.xxv.annosmilitaturosfc iu 
rant.IdcH latentcr vtdctobrjcerequbd Pompeius alias dixerat. exercitus fibi no de 
>v> futuros: SC cvi tellure pcde co 
la«^.^-oiSenemW^m»iq» 
I^^^gdflmih^aiac^ent 
Martcfub aducrfo:rucrctqi 1 tcrg-a fcroccs cu Lcntulo erat. Ciaudi* cm 
,, " o »qUj Paulo a:mi!io fuerat c6 
vrallo]^popullYnunc cu fortuna fccundli fuhqtiaG de fucceiTore ei mit 
,» \ f , , z~ vztendoegiiTet: minus tn vide/ 
310. lVlecurebusagatmpcn(^adfumavoc5teS'batinfenfus. Etnomiavana 
^v^^^Ca.hoceftCato vaninomls 
1 entamur,vcniat dux longapace lphttus infipiens &:impcritusqui gc 





R^^ HORtotfodabmt^ oraregno" JSSS^SSSlS^m 
wllleregetcurrus nanduparientibus annisv 'cl'atc? ^ P°tfri?iJ50 
nendo: Sc ipfius tyranmdem^-*^ 
4"XM/jpiefcmeIraptosnui ^ ' ' " —' 
*v~vi ' 7 
natiotui 
dimittethonoresC manifefta improbando. ExA + 
tremi:ch>ntcsremotiiiimartiv ^ Vr-
ii»fcdlatoresquosfuoiK-. 
y*\ o / 
r m i cr caijuus rnuij;-, 
dignftati caufa kuctur. Empti: quosfua largitfoncfibifoccit obnoxios. Per toc" < > ^ 
tpa:a fuaadolefcentiainhncyfcp dic. Regno:n5 em ciue fedrcgeagerevidcbat< ^ 
Illete.cur.illctrfuntphabitanlegitrimosannosmaan trigcfimu annu cofulaturrwVL^. 
triumphuagerenoliccbat. Popc.^opoftppennac ficilia fugatudanatucp carbo^ -
3c inre- emptu <56pc>ft Sillx hoftes fupplicijs illicafTeftos.In africa cotra ^ ^  
mitin SCqMariofauerat mifTusillinmparoveftappcllatus .&c»fodomir-o.SCcff?* ' 
prghenfo hqirba Numidia intra dic qdragefimu fubiugauivannu quartu SC vige/ 
diiTuadente 
, v nfeiiatftad/ 
—Jcj Videret admirabiliorcurru a qt/ 
tuor elephantis tractorriumphu ducere ftatuit:anguftiori trl porta phib-ensr^qu^s 
rfvbtx"itseft vt rradic Plutar. Honorcsra.magiftratus qs noIegi^tncefi:aiTecut9 
Cv qmbusnunqiyacu«'t. Coftatautipm ciiapudagru ptcenfi dferterct: in agtrs 
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Cfnna ocdftim c?t Carbonecdntent/o cvat.Ita tert/u 8C vtgefTmn natus anntr ptflb 
a nemfnedefignatus in Aux/mo opp/dofc/pfum#> praetore/n fubfell/o /n mcdio fo 
roconftituit. Q,u/dia rura.Libro./x.ad Atticu Cice. trad/tlegc confultscofcrip/ 
f/iTe: qPompe/op qu/nqucnn/ir omn/a poteftas rc/ frumentarix toto tcrra^orne 
daret. SnpprefTi:referuata vtnihil jnde euchcret:vel col/ vetita. Seru/readfamc 
iuf. fub/ct?la eiTe Pompeio vt famc fac/at:cu velit ideocb Clodnis /n Pompciu cauil 
las d/cebat ndpptei- fame fa/pri clTelegc:fed vt lex fcrioeretfadla eife fame. Quis 
ca.qd* eftlaudi tr/buendfrmagno vttuperat.Na cfl Pompdusc;dful folus a Seru/a 
Sulpft/o /teiP rexcreatusftatt ^ Iw VnT1u 
duas legea pmuigaflet: vna Qiiid iam rura qrar totu fupprcfla p orbe 
* ^ ,vv_deambitu etaltera de v/. in c| 
• ' 'noiat/m Ciodrj c.-edem/ via Acluflanxfeiuirefamc?quis cafirarimenti 
a fatia expfTerat: efletcp . , r . ' r v 
m/io^ducaufaa/ud? ^ycitjnixfaforofgladi]cutriltc minatcT 
toor!'Xfctodti"arma ^di^jtafolittitre^uma^aecorg^,, 








J.us fcmel.Sencccia a feris tracfla q vb/ dulcedie fangu/n/s /n rab/e verfx funt ntincp4-1 v' 
nUnltitfciTt, Q,uc tn; /mprobat/o a mora in lcelerc: na ipon/t f/nc fapiens 8C rebua^w(\ ^  
honcltis: vt (atyrns a/r. Tuus fylla.quc /mitar/s lub q militait/.quf tibi eiat affini; ^ Vvt-
tate deumdtusma cu fylla pacata fibi Italiadidtatura inijlTet:S£ fuosocs diuicr)s fa 
tiaret:! ompe/u tibiaftinitatedeu/nxit:IuiTum AntiftcS Ant/ftri fu/ patront /n cau> ^VVVI 
iam ambitus repud/aie:d: em/lia pr/uigna fua e Metello 8C fcauro senita ducere. ^  s 
^ cxcp^o qu/ d/ftaturadepofu/t. Kegno: tyrannide. Poft'dlicas^ 
abmdignitate rCi toqueftioacris;q>benemeritusde patr/a hoft/s eiusacerrimus inw <r + 
*C" iuft/JTime habeat: <5^Popeio-
Quc tame inumjetti Ionga potmth fte 
Quis fccIcRjmodus cCcxhocfa fpbe reeno vaSos Pyraias« d/c/a: quiwc^v 
Tlf etia p noftru mare ad hofti 
Nuc§cpnelam 
V 
dio accufatus defenfufcb e 
^«^ftfcanfus autor eft. Caftra: 
ne vagos:cxiaiii pontica rems 
( V vr vvf * O 
r glia barbarico vix confumata veneno 
I -r r. . " wSvv,, 
v Itima Pompcfo dahiturproumcia cefar: 
Qyo<? no yictnccs aqirilas depoucrc iuiTvts 
imihi fi v Paiiicrim 
^v^*";"'"woc iu; ucuaneranda i 
_>i;snilites. Foro /udicib*. Gla „ , 
dtj:militcs/pfi; Trifte:vulnc liWQClIlS Sylla o ^ 
ra 8C morte. C/nxere/udiciu x)r r*%" . tvJ^v ^v,v"Vvv1 
tie.trepidosiudicesc/rcudede YtQ?i^retlgTCSM.MHpOlUCre tuiorcm 
~ „ __v,re. Coronainfo. multttudte r\,\S 
VevfMP' II .. • - L7LI3S npmnmhif/~annin-3ffTr <4ir Infi-ra le^ 
<vyV«f <v* 
\\V1 -%A.A vJlX^ (quunt 
<r|V 
itoinqlegesfincarmis *—--y -Viv^rk^ _ v „xV 
vigeredebet. Nuct^:mala Pollutaspatitfanguismanfucfccre rauccs^"; " 
< v.«JlIetuus faltem doceatdilcedere Sylla , vfcpdifcunebat. pont/ca: /IH 
l T*" ^onti regc gefta. Regis laffi: 
«licas c ^ s:c Ta(T r Mithridatis defatigati: tu fe/ 
niotu bell/ diuturnitate:qa g 
xl.annosSC ampliusgeftu e. 
Vix cofumata ven.bar. vix fi 
, - „ nitapotico veneno:eft cm po 
u ne emfltie *us venernferax.8choc /deo 
dixit:ga cu de mithridate fyl 
mcrccs crcpta iaboi^ cK. latrjum phaJfTet 8C /nde lucul 
!. 5*|_T_ . , . lus pofteaeu attr/uiiTet: pom 
peius atcp /pfum opprimcdu 
ad petra caftra mouiifet: acce 
pit nunciu mithridate g phar 
uads filrt fedi tionc mortc fibi 
confciu/fTeacmaletentatu ve 
nenofp/ritum ferro expuli/ie 
Plutarchus SCFlorusaiunt. 
Vlt/ma prouincia: vlt/my ho 
ft/s debelladus tanG.pu/nc/a 
Q.nod non v/ctr/ccs. Faclu 
quod improbant aducrfarn iu 
ft.f" ~ - -
I f S  
^vonferret exanguisdfe poft bella fenedus 
Qiisc fcdes eri^cmeritis; q rurada^unt^ 
Qtiac nofter veteranus aretfq moema fefEs 
r-U~if j-X- f\..Wvf 
An melms ncntpyratar magni coIomV 
anteadtae v/tgcofuetudineqd 
iiucpparet collig/t. Suetusma poft vent/d/os fratres Carbon/s fautorcs Aux/mo 
yiilfoscu ti-ibus Ieg/on/by hoftes /nfequcdo:<5ia carbonehoies auertcclo ad Sylia 
ptedit:5CfugatoSc/p/oneadeupuenit: abeoqimutuoimpatorcofulatus;quant5 
inundu in fenatu admiiTus Ccltibcr/f ,pfeauscft;5<: cu metello /lla adne/niftrauit 
Doc/t/s:^Jac/Iedod:useft. Magiftru fce.qdocuit belluc/uile. Pr/uata: f/nema/ 
siftratu. feneatlaf.lentu /nocio5£finc/mper/o.vPlegaflapfum.i./acente. Vtc» 
fe.aptafed/riuid/ofacop_aiat/o e. T/gres: t/gr/s veloc/tatis tremcdeaial 8Cfcmp in 
rf-apronu. Farore:/racudia. Hyrcano:fcy thai^.hyrcaniareg/oinafia cft. Luftra 
» Altus csp.fpodeu in qnto loco habethic verfus ,p dacftylo. Laberejrranf 
- l^in cu.fl cx bcllo ciuili 8Cfanguieroinanoiiiali fit foht9, Sitis;cupiditas, Nul/ 
1 ftl V 
: 
* 
mmu fib/ etneceflar/u fuif 
ob/erut 
KSk SK,'^? ecoloniadccfuib?dcnegat. Magnc: o poMf. 
' 
6 rowiumis tcmouit ^  mcdittrranct regfois iccit roloiioe. 
PHARSALIAE 
T" oll! te. Oratfon f s chnclufiocftiqua quidagenJn fitcomotfs milftfbtrs /moerat, 
l ollitecolhrc|epanalep(is. Iampride vidtriciaiiadiu gdecenmu vincerecGmcta. 
Quas roccimustquasexecradocoparauimus. Arma tcnenti.lniaell cuius hic fen 
tus:Q.uiinermi abncgac iutta:dat etia iniufta vim inferenti. Oia: etia qure mite 
negatvt. Necnuminade.drjs fauetibusrem benegeremus.namilitu animoe graui 
rationeocacclamatioiieltimulisplenacofirniat, Regnurtyrannis. Detrahimus 
domi.ier.volumus tyrannos ex vrbead feruiendn prompta:&: inuidiofedcnunos 
nosquuvnu mtelligitdixit. Atdubium:poftcxiaris dorationcquidmihteseec 
rintcxphcat. Vulg^du.mul imlh 
titudoincertaanink*rret inpa t w • ., . .. . r f**" 
tria arma. Non cla.iubniiifa * OllltClampndcm VlCtriaa tOlIltCfigna 
qrart<$pi"a[Vrepnmcrcl,"ta cftqsfcdmUS;amiaCqiiFti ... 
OIadat<piuiifiancgat:nccni3mradcfimt. 
maieftateq ipfis metu incuti N5nccppda mris:nccfe rcCTiu qucrit armis ) tV 
tbat. Fenatesrdomusmeto/ /D ,Wv«Vi. , -# 
nymia. Q.uanG fe.cae. inhu pctrahimus dommos vrbi feruireparatac: ^  V 
«nanas&cardibusafTuetas. 11, ^ .2.X^ZXC ' v"* 
Frangunt:debiiitant, Tume LJ ixerat^atdubiu nu claro murmurc vulc' 
tes:fupbos. Diro:magnovf c -^r r Tr" . <v7 
ciudeli. Sumitunc: tuncco hccu mccrta iicn)itpictas/patri^cp pcnates -
furgens Lelius primipilus le/ r\.~+r V r » . ~ 
cionis noie in hzec verba re/ v2iacp ccdc rcras mctes*ani|nof(|) tumetef 
n^pil1!germ"offi^pjmiPcE ^Jguntzf^irofcrrircuocanmramore. isr 
fu«MmncMiwa,p-U — 
w>erant finguii in tres Rtes diuifi sdruan ciuis rqfci cptbn prcmia quercum' " 
- ' ? vnaqugtpparsprimipil^ap/ c.f, 1 0-~v^.v>rA^-
v - peliabat:8ceivpartisduxpri biucctcxclamatromanimaximc rcdtor J 
—  n i i p i l u s .  I n f i g n f a d o n /  f i n e .  a , ^ *  n  
i.w>* omamentu doni qdfua v/rtu iNomimsrtxji^cu veras cxpromere voces tfT* 
- teerat$mevity:videlicctquer 1 «. . 




n5 modo milites diVto obtc/ 
pevaturos promittit:fed ipfum /mperatorem fnflammat, Silictt. Prccfat/o eft cif 
actentatione: vtiturcp licentia. Romani ma.bcniuolentia canrat.' Expromere ve 
vo Lberceloqui vera. o,cTcalcn.narratioeft. Tenuittu.vi.abcllodC vltionere/ 
prejTit. Dcerat:tacita obie/tione rephendcndodiluir.qfi dicardedTe nSdehehat. 
Du mo.du viuim*. Spiratia:viucua. San&uis;acftaixfedes:dCin ^  vftapfiftit» 
•AV4^T«VVvvW\ 
LIBER PRIMVS. 
da pl.va.« afi valemiR vldb' ccrtarecp poffumus, Dc^crfj».» 
ratoeinertes&quimaioiii fortitudinenoimitant. Jtegiui. Vi ' q* 
adeo mi.ta miferabile videt.eftem miferius hsccpati cp extt ceire bciII • 
.15ga p amplificatione coclufio. Per fyrtis^Syvtes duac:maio , -
ri:quodaphricatiiyegyptu verfusalluit.Dicftacafyrin quodelttra ' _r 
pebadfetrahunt.Suntautmarianunc arenofa: nuncprofundiiltmaoC P 
ob vadoi^frequentiabrcuiamagis magifcp obalternos motuspelagi artil 









ues aut arenis circudant. Fer 
Etdumpilavdgit_fotte?torguercjacati A^°Fp^r?a«^em-° 
V ftP adeo miferu eft duilfyinccicbcll multitudinc. 8C a tuto argu/ 
.mctatmeitaliainuafuri gccx 
Duc agc p fcythiae pplbs:P itlhofpita fyrtis1' a tergo vidcant pofTe metuere p 
^ttota:PA C^it^s ll-Mtientis arenas^ 




B£C manus vt vfctepoft terga rclinyet or ^ 
5+-5S? fcopcicuitvn<tos p"pcratacq|Sobfldes «4 ^ ecu/^f "««s"v 
Fremt5^ar(ftoofpumantc vertice rhcnurii hia impauit. Compefcuit;rc w>»vi 
r - v rt* i r?" *XT1<r - preffit 8C fupauit. Vndas tu^ <v f * 
luM^urapoHm^^uavMeneccGe^ 
Necciuismeusc:inmictuacbffica cxfar A^an^oceanu?n^re^ ' jr *, r, .Vwv^i. uceant. ocranus mare m qct^ r v -Audiero.pei-fifrnadcccmroeliciacauns < circuitterraididtusaflucndl <m 
N r> c i n >vf*v.»Y velocitate.naoKlorgrxcecL xx 
3is- Percy tuos niro qcunq;exholie tnumphos tUs dicit. Fregitrhe.rcmiga/ 
1,1 




X-jf > r A" •1 _ • _ ^ t f T * Coniugisunuitapcraga tamc omia dcxtra 
limis.vellegasvortice.f.aqua volubilitetequxleipfamabforbet. tulTafequi.fm 
fus elt:necelTecft mihi pdrere tibi:qa volo 8cvdiecogor.cogi aumi mclius intel/ 
ligimus ab amore:quanq?ifit hoftis iudicatus.quippcCxfar habuit milites amatif 
" 3ia fa fimosfui;5£ad 
nec cxiftimabo 
oia facinora fc?get*Ja paratos:vthuncipmfaMiaSdadliu^ Nccci* 
ciue fed hoftc. ClaiTicauuhasmetonymia^ Pcr fignadcce: f? «cce 
u _ J -  i  r » n i T i m t -  P . ^ r a t *  # w  n n n W h i r t  n ^ n l l i t  C l t l C H  
abduxit. Caftris:erercicibus tuis.necdicas dececaftris. Pedtore fi fra.pia lmama 
facinorafadurufepollicct. Iugulorinlmoeutture. CddcreumittereoCvulnera/ 
rct Plenx^tu:gramdx;vtl vxorc £iterfoctu H f^uia. Inuita;ego inuity hypaiia^c L> 






Vt ?a, 'am tibf' sj Tpoliarc deos:fi deoip tcpla S5 Qmulachra dfridcre fa/ 
M^ceb?t^l^banlh^ere' FJamma cafticnfts:ignis militu^cafirro^ tuoqt 
«IfiiS MftnJSam Numttia mvne.lunon.s monetx templnmetony/ 
m^rnnms fa^^ '" dc diuinatione Cice.mquft) cii 
exn-nT.m,ncS- , Ct: Pr0Curatl'° f'erer VOcc ab rcde .'unonis ex arce 
Sfup tXiSoS appellatamoncta. Caftrafu.f.fipatriamobfiderc 
ttZS S^caftramoarf. Tiifci^rrteiaintufda. Metatonmetaripara 
cu.cl^&ff eligcre.Vzrgl.Si pinguisagros metabcrccampi.Metator ergo k qui eligit&determmat Ioca. +-
rlmc ht caiti ametator <3£ca/ c r f j . » v , . 
ftrametari. Hefperios:roma/ 'P°riaIC dcOStlgntfCfc imnilttCTC tClDp ll$ 
nos. Inplanueffu.folo cqre * T Y7**" ./• , . n A V^:^vv"v^ Arfesttrabs q habetin fumo Numma mtfccbitcajtrcnfis flama mo netg 380 
muriC6cuffXuun/.,eSaia1 Caftra ^ upertufpfiponcr^tybridis vndasx 
teL^.^Cohones^mimfi vetua.  
ordmes quierantm qua<$ re/ TU qfcticti Violcs inplanGcffundcrc miltOS h ' 
giotKdecemnumeto.pgradu .^5=£S? h 
dimmiii: ita vt prima maxfa C?1S aries actus diipcrget faxalaccrtis*^w,t ' 11 
SC dectma mtnima elTet. Ma mvf * . ,.v, 
nus eia. dextras fubiatas qby 1 llcct Pcnitus tolli quam iuflcras vrbem 58$ 
frtffiMrHinS &f fiAZ r% _ — tw* 
I TRPR PRTMVSr 
itnomen. uauo:cocauo,pptcrripasiminetes. ^aitraq*q vu^cu. v 
.. q.pfluit flumen mopfa cj eft in finibuslingonir:vt ait Carfar.d^Jdeotncj.t cui u 
ripa. Lingonespopulosinbelgicafucderatos <5£inoccafuinvergctes glupheluc 
tios 3C fequanos habi««"r P«<$? m-rH-i traria. C InhitipbantiveDrimebat. na erat ei  l cant. idtis:pidtu tis o bc acpri  cr«*i_cis 
jppofita. Hi:ali] milites. Vada ifarx.Ifara no ,pfundu qui inter aeria durioucqp 
ftuens extt in rhodanmdC nomc amittit. apud hunc Fabius maximus Pauli ncpo» 
VXT"V A csps monumentu infignisvicxo/ 
Deferuerccauotcntoria fixa Lcmanno rietrophguerexitexmarmo/ v\v i » { vw^lfrvvj — - r 1 1' ' 
j« f*v 
v-ee-" 
•V' " 'P v>t i y I f „ 
Caftracp.q vogefi curua £UP ardua lipa f W , v x
"  . in xq.rhodanu igreiTus. Sol v N 
Pvugnaces pidis cohibebat hngones armis uunt.difceflTercinquitpfidiaa . -
»».' «- '  . -' rucenis.Ruteninarbonenfi.pz ^ v >t 
ITi'n.-!/.r^f.'<ri'n<iii> riinf ertO ifi? 
--c i—c— - | • '«VJ 
re<5Cmarti dC herculi duo tc/ k ^ v 
pla. Gurgite:ftuuio. Lapfuf vvV 
acq. , _J "" -1 
l *' F""lUd lUiU l ne Vro
fAd gthcra:hvpbcfie.J'Qui/ R°ma as  fimul aflcnfcre cohottdf 
tus fo - • - — "" 
uaijt. 
arboijt 
ramis. Mutruriusre.infthe. . ,r 
aut qun ccflanre veto in fun ^uaMs pmircreboreastcu Thradus Offa-
ftatumreuertit. Boreasthra. o , . Txvv™,t 
vctusflasathraciaqereg/o K-Upipusincubuitcuruatojx)bore preflap* 
«<£££» f&^cc*» pronomaw, 
rlinin'r< ri.mi.H.'. /-T. K.fi ntri/J— — — f 
;:;wHivadalicjuerutIfarae.quigurgitc d}idys jL' 
;Pertam multa fuo famae maiorisin amne ft^KSdutas^mtefo 
^"I.^OToreainomeppE^ 
Soluuntur flaui lonsa ftatione Irhuteni. beran^a Qlllic ftabat 
_ _, x Mitis atax: ex cemeno mote 
fnitis atax latias gaudet no ferre carinas oriftautore Stra.auftus hym 
r, . Q., /k^xP'' ^' t^;^££#Mib9ripasegredit:lenistncr 
rinis Ct hcipcriac promoto millte varus "^ D rubrefum lacu tranftenz cf/ 
/i /A r ii t r^A „ ^ZaSuit in tyrrhenu. No fer. n5 40A Quatplub herculeo facrat^nutme porcus" nauigar. a milirib?romanis. 




;*vHV v.™,—, diuiditPlin. Promototpculc^— 
Tf '.X, Cirdus.&tuta^hibetftationcMqnoed 




Vw^w endicataltcrnis vicibus; cufuildir inees nt?ci hercullSP°rtyqucfoiu --
# -xzw^ vor^vr^ mo_vexat vtVexvctis.didtuf 
Vf  t/-»j/T» t-T 1 »/O,<(«.*» —.<wi. flH/* tnrtri /Y»/*ife troV rXe. »>i*l i"J 
k /^v| 
• u.iwii i«ia. V1.1 up CX cty co/ ' - » . .Awiij) IJKlllO, 
mentarijs d/ximus: reliquas 
legiones ex hyberniseuocauit $C fubfequi iuffit RomaVerfus arrentd ftlncre fnor> 
portunis Iocis dC ciuitatibus quas fibt conciliabat praefid/a collocabat. Acccntn* 
fufcep um 3C gratir.Tam prono:tam cupido. Ferre:impeIIere 8c vrsere. Lancrn 
rerdcMa. Moret fortunatin mora teneat profperitate. Euocat: extra ad fe vocat 
Vndicpiex omni parte vbi crant. Deferuere: loca vnde difcelTere mil/tcs p cata/ 
logum mcmorant, Deferucre t«tttoria,difceffe«a tcntorijsfTcntor«iIintea' funt q 
, ' . *- omnibvilhc iolus 
-ran:vel q,fn teplo fg ferecolit.folus. Vrget:repel]/t. Cauaru.cocai 
fi7q ??-', oms:9 & caurusdicit oCagreftis:flatab vltio occidctc fep 
LrVnnil^Sk*us;noobcflepot. Zephyrus:cjflatamediooccidcte. Circiusicptc 
n^?lfUXtacoru.OevctislegeGel,li.ri.Pli.5C Vidtruuiu. Prohibet:tc 
0,^ ii hm,= »8:9,a<?PCUZo rutu portun5J)reftat: fedbreue nauibus ftationc. Vj_uaq$ la.lluUS intelliait&alHri nrpanitni-f ntir rri*ra nrrr mi»; «v fluxureHuxuq? 
^ "qad hilpa/ 
etr/onc vev 
i  feptc/ 
t r 
PHARSALIAE ' 
Xiw f^i:Xhxu!OnerUr!.flfq'ad:^ll"lvql'OSa?i?tmUndl',ab0,'-Cauram einiiui xltus &C rtuxus acrcfluxusoccani rd/nqulc philofophjs «ndaeanda. Eft 
flbl ltl
"
rman yjymto^an vilunean folis,^aca'dar„Compertu*fftcm?lu 
Phn/^K motu %d Macrobius: adcp 
Sl nhiribusotifK™ x?USmarn!accedfre&retiprOcaremaxie mi» 
t ' P rfl,nmr K,r mo acc r: ^  cau^'n hmacp his in ter duos exortus 
•  r f i  e a  ^  Z n d n  ^ V , C C m s  q u a t e r ' 5 *  f e m z z  h o r i s . S c p r i m n  a t t o l l e t e s  f e  
cueaoc mundomtumefcentes: moxamprfd annr<v.i; r. „Q m,.nj„. v ; w*£iivim.expnmnat onetesie Sffi&JSSSrr1moxamer(d'anoc«li^<'vc.gc-te.noccafu,n 
fubter adcocli im;x 3C meridi 
ano 
danw.HiiiccionecJteuiow/ r<-n. — rTr , 
nantfeforbentes necvnffi co-V^tituatctircrens: an lydere mota fecudo 
de toenrid/p rpfli.v#-. tvrTliX •>1'™ wv»v»r' -"^vwt^v 
«^v.vu.nuii.iyo ili iUI X 7— f < -
cotraria accfdcnte:nun/ VetUS ab extrcmo pClagUS ficaxc VoIutCt 
es.Hmcdoneciteip exo y-xv . ^ 
—tfeforbe t ncge PeJ«tuatcKfCTc ; l c
de tpepridfe refluit: dCrdiS. "T xv e, yp: 
Ventus fe. impeiies mare. 1 «nyos vnda vagclunanbus gftuethoris^ 
Volutet abaxeex.voluendo J'5 5 , 
vrgetabvlciaregione:^fuo vtalcntcs hauriatvndas -f 
termino. 
e$lXf.?"m "ia,^ Quoite Qs agigcmifdi Iabqj+atmjlhi (emg periphrafis. Tethys Oceani ^11LU^ ^*V,VUU1 wu^WauK 
vxorem. Secundo fydere:lu Tu quedicti moucs ta crcbros caufa meat9 ., 
na qug pofk folemfecunda eft r -? 1 , - v»^nv W 
^Ln1, Vti Ocundo.f.fauenti Zc pro Vtlupcn volucrcs latei:jtucrura Nemcris 
Qy» M^S?5 sBfi^I*tore^®"' 
r,f„:rvmfute $q, 
S^mooecgaudetq^&iS^ 
-CS-XAV < feruationefcjr lunsc : v docet 
** Macrobius de fcptenario numero loquens. Hrigat:attol!at. Haur/at: atirahatSS 
bibat. Vndas alentes.Docentphyfici fydera.i.ignes cocleftes maris vndis nutrirf. 
Hinc Virgi.Connexa polus dn lydera pafcet. Cicero in libris de natura deoi^ inqt: 
Suntauteftellaenaturaflammegaequocircaterrrcmaris aquai^vaporibus alunt: 
his qui a folcex aquis exc/tatur.quibus altx tenouatxcp ftellx atcpomuea xthe/ 
rcrcfundunteadem:(3Crurfustrahuntin idem. Quos agjtacmundi labor: lioc eft 
o philofophi qui naturam mundi ftudio 8C labore inueftigatis. Labor: mOtus. 
At mihr.apoftvophe. Meatus:fluxus 5irefluxus. Lates:mihi incognitaes. Mo 
11 ethjs:monethisgeitnanix populis arioiufto ducemilitauit/nCocfarem. Legitur 
«KNemetes.eftcm Nemes vrbs Gcrmaniarrhenovicina. Satyri:Aquitanirc flu/ 
minis. Tarbellicus.Tarbelli populi Iittorales quattuor in Aquftam'afunt:Signanj 
C-ocofates:Scxf/gnani: Venani. Clauditcuruo littore: conclud/t ftmi Moll/ter» 
ad mo!I/tcrreceptum. Signamouet.i .  difcedit.  Santonus: in  Aou/ran/a DODUI ITC  
eft. Ainotohofte:Cacfaremilitequi olim fuerathoftis, Bituriv Biturpn» nonnll 
liberiin Aquitania: qui dicuntetia Cubiaudore Plin/o.& Jofo^ vtaicslrabo 
Axones;accolla:axonis fluurj iti finibus remo ;^vceftapud Ca:farem,Legirur $C 
LIBER PRIMVS. 
flieui5nesarmis:na hi /ntergermanos fueuos prox/mi menapfjs fUntvft^ ad fequa 
tix annis exita: vt Strabo tradidit. Plinius fuefiones in belgica ponit. Leues: leu/ 
ci bclg/cae popult liberi fup medio matrices SC,ppctreuiros SClingones funr. Rhe 
mus^ex treuiris 8C neruijs fenones 8C rhemi fua in occafum domiciiia*.vtaic Strabo 
/^Cgfar inquit eos cx belgis Galliae proximos eile. Excuflb Iacerto:ad iaculandu 
<jens lequa. poit heluetios fequani 8C madiomatrici rhenuincolunt, Sequanacp 
^u'u a delgicisceltans feparans parifiosdiuidit. Flexis fre.in giro: ad domados 
^v^cendosincirculue^uos. Belga;belgicaeaparsgalltaceftqafcaldaad feqna 
r#iT e iacet. Belgxq? ipfi pergentes 
"K PlTPCiovAtioc «n ifmic rtxiir^Aa^i^ Aitrin i 
" 
XCUll
° lcucusirhenui<$ bccrto: regere curru cameratu quem 
ctdocilisredlormonftratiBdgacouini germanisquipiurimumillis • , 
* a1/£^< r-1 .^"r^rT^ ? vtuntd^ valent.refumaturcB ..xW.v 
ucrnicp auu latios icnngcrefran*es iilud:gaudentamotohofte. ^\vl|£iVv<?, 
Sinm T,'n7iuTi'^ ^ Ct/«vyi „ Aucrni inaquitanialiberipo 
" §}} Ihacopopull nimiuqjtebcllis puhfunt vtPlini.cradic.hiex 
Ncruius.&cafi prfftafflfflEWJsi. «3B 2^^t?s*2£!3 
Vcv vV < vV" 
x-.y» M"-* , x~< v>^ vvw^^™ -V,^•^iano. ringeve:qutanox-^ ** 
V angiocs:bathauic«truces:qs ererecurufi ^ ernerat* Neru/us:inbetirea ^ 
H 
" 
UUUU fcragens gevmanicanatioco-^"' - ' vv 
rx>vrbtndentes acuere tubae; q Gnga pererrat tiguatriufgris:Stiabo;5<:Ca^—'Xv1Y 
y)! J r . _ ,' ^ wvv r lar. Nimiu rebel.fucpe em co: ™ 
r.v-wvx, ^urgite:q rhodanus raptu vclodb9 vndis tra Crefarem rebellauit: 8c cg;^'' VTHl 




" C^f=r c^^lZ^uiS 
bra VmnteSrJi\>°nieS'*fpCfncubospopuliaccolzcrhenigerman^gentes. Laxis 
reama* vSSh claufls vt farmatae fcythai* gcntes: q a Mcotide /ncipiunt: bo 
«foe-auib* 1J,,^U<?fjm dt^itinere fe extendnt.Suntbrachg veftcs breues 8C ftri 
. funtk velantab umbHico adgenua.fi veroad tllos vfqUxedat laxc 
du . 2 ^ f rhemonibus accipiunt q totu corpus operiunt. Bathau,:germaniero 
uerefn bel/i3 rlleni* oTriJ-ceS:rel,r'kiles. Tuba: re.xre:litui inflexi. Eg 
Intelligit aut eaSua' 5 nga,CX Pyrcneis montibus in hybeijt fluit. 
nus (Rlli^^ZUicotermm. funt ttiipan.^e. Pcrerraperrandodifcurnt. Rhoda 
6Ccitato defcendenlr f ° P P q - 0 v d  P r e r f l u i t  d e n o m i n a t u s : e x  a l p i b  o v i t :  
lias diuides fle^m^&5aJnfi.WRt mteger tendens in occidentc: 5C gal/ 
Ararim; Ao-arex alpXl/h^, ?ri ari 9rLlentia$ ,fufcePrtjs effiuit in tirrhenu 
Strabo. Gebennas eehemfo fequanoshcduos &lyncafios difcernens: vtaic 
dem nominis ciuitas. T?em>^nS'nt5i11""05 &heIufnos mediy:inquo efteiuf 
gones fuut, reuir,Treuirimbelgicapopuliliberi propc leucos 8C lin/ 
D irj 
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Conuettf: fn Iralfam. TonfcItgur.Liiuna a ligffco phxOntfs f/I/odidta.fntergal/ 
liam tx hceruriam 3C macra <SC varum Humcn ab imis alpin iugis cxtenditrc/us ca/ 
putefKjenua.Sed cgo ccnfco lcgcndu Iigcr:qui fluuius eceienis montibusortisin 
ter pictones 3C yarnuitas excurrens aquitanos a ccltis diuidit: dC inbritannicu oce 
anum exit.poniturqiligerpaccolis. Przelatcto.co.prrcpofitein criniu laudetogal/ 
liae.Gallia - m ommsconata vnonomine appcllata in tria pbpuloiggenera diuidifi 
amnibusmaximediflindaa Scalde ad Sequanam belgica eftabeo ad GarUtmam 
cekica^cadccb Iugdunenfis. Indcad pircnci mdtis ex curru Antiquitania aremonica 
anteditftaadhoectribusdiftin 
garam hguri5:rom?eSburgfi Gcns habitatCanapcdcntfs rupegebcnas w 
nKamvocalnlmm.iia:""™ T"quocj)laetamsconuereiptseliaTrcuir "t* 
Etnuctonfeligurtquondapcolladccota 
Mencun"h9cno CiinilbusefFufistotfpraclatccomatae, • -
mmegalliappellant: quccgy h 
-ptii(vtin.irj, denaturadco^ htquibuslmmitfsplacaturfangiuncairo 
CicerodoceOTheirvocant. m i . r r * * « ri r ** 
Hefus hor.afper3c fxuus:qa TcuthatcsJiorrcnfq? Ircns altanbus HcfuS fW 
pn'moUbroLaaSs)"lCa" Ettaranisfcytliicaeno minoraraDianae 
Smi^amo^ArifeS Vos^q1"'forKS«NlZS.belloqtRcmptas 
Laudibusinlonguvatcsdimittiteattmm» 
Interpretat. No mf.fquceru Plurimafccuri fudifiis carminaBardi delis: quia humams hoftrjs 
Si"e°:r;qb?pra7b« Etvosbarbaricosritns moremcpfiniftru f|/ 
thae frater id facnficq genus SactOruDryudcpofms rCDCtlfllS ab aillU» 
priniusinflituittfiuevtmalut r -
alrj thoas cu illuca cxde lenia 
cagueni/Ter. Vos t|cp.Stra,Ii»iitj fnnuftrApudocs tre? pafTfmnationes ex/mfoin 
honore funt.Bard/ Vat/es Driud^.Bard/ qdelaudat/onibusrebufcp pOet/c/s ftudcr j ^  
Vat/es aut facr/f/c/oi^ naturaliviq? caufai^ curac ded/t/.Dryudae pter caufais natura> 1 
liTi ftudiamortalcdifb/pI/naexercct.Iuft/fr/miafitoTm Or/n/onecu fintpriuata<5c 
publica iud/c/a eoiy fidei mandant.Add/tpterea q)diiierfis cruciat/bus hom/nes af 
«c/endo imolabant. Bard/ va.hard/ poet$:qui linguagall/ca cantores f/gn/f/cant. 
Secur/:autquialaudation/bustantumodo vacant: autqametn romanozp multii 
depofuerut [Q_ui for.quia gefta v/roitz fort/um nofrenda poiteris trad/t/s. Dryuz 
dae:ficdi'(?tj q>fubquercuhus v/uant<5£ vaticinenr. /Ipuc eniquercuseft. De e/s 
apud Plin/um iti fine.xv/.<3£ /n Caefariscomentario frxtoleges multa. Barbarico»; 
r/tus:/nhumanoscfferos. Sfn/flrum morem: peruerfam confuetudine.Nam homt 
nem d/ufnat/oni deftinatum fn tergo feriebanf: quofdam fn facrfs jedibus patibulo 
amgebant. Repetiftis abarmispofi.poftdtfceiTummiliturn romanorumin quoa 
srma tenebatis* • 4 
LIBER PRIMVSi 
Solfs noiTc deos.Ex moribus 3Copfnfone ipfoi^ poeta cenfet aut folds dryudas mi 
gos veradei cognit/ouc habere:aut folos/gnoiatc. Incolit/s at.nc. habjiatis altaa 
arbores quas inlocis facris anicniiatis caufa habetis. \7obis au, vobisatTentieuti> 
cntibus inquit auinia: 110 eucad/nferos:led adaliu orbc vb/ v/tafempitema fruunt 
' I n/*»  l - io  I J» <^11 C !\ .. . I  « T . . 1 n  r 1 . 1  m w I ' .  _ r  . . .  L «V /^II  A 
accipimus r, ri,^iuui( 1UI„111J( 
pallorem inducunt: dctartaru damnatoqt locumintelligiu jiucin ipiinua. vauv„ 
aniinaluttinctnouumcorpus. OrbeaUo;fiueant/podcs:iiueinmruI/sfortutiatis. 
c .. — Canitis ficog. f/veraS^com 
DOllSnoilcdt'Os:8£ccellnummavobis* pettaloquimm/. Morseme 
AutfolisncfciredatO:nemoraaltaremotir tcpc°unWtur™d\:llam^vitani 
Licolitis lucis, vobis audloribus vmbrae 
Nontacitas crcbifcdcs.ditifcKprofundi ro.opinione. Quos/Ue.ideo 
n .. yi certefgticcs^quiamortemaxi/ 
^allidarcgna pcturt.rcgic idc fpfntus artus mu cerribil/n (vt Ar/koteles 
" O U v ° inqu/t)non timent.ipficfc gau 
V^rbc alloUongae canitis ft coenita vitac^ dent: Vt quia ad immortalita/ 
IVWo ~ V- V 1 Z- . , « tem perueniant.Hi quotp Va 
l lors mcaiactccrtcppli;^s dcfpicit arcftos leri. fcnbitpecuniaial/oorbc 
Fodices errorefuo, quos ille timorum £ 
Jfit Maximus autvrgetleti metiis;inde mcndi 
Infcrrumenspronaviris:antma:tjjcapace5 R-i^a. 
Mortis^lgnauucft rcdlturc pccrc VltX* ctt:turpeessecx/ttfmant mor 
pr . . * teeffugere. Etvos oppofiti 
VOS cnmgcros bcIJis arccrc Caicos arccre: vos quirepellebatis. 
~ Caicos-.Caic/german/cFopu 
VJppOllLl pctltis romam.rhcniq; fcroccs h comati accolT rheni funt.di 
Defcritisripas:&apertugcntibus orbem. dsfcV«i*ushabft"^SApc' 
Caefar vtimmenfxcollcdioroborc vi.cs qTmtoadcSpriroCx 
faralijs aditum patefecit. Cg 
qm'bu™dcdcraS,frUtldatcn'ata P«'L- Ca=farau ™SmCpwo'S 
AretlLm„Jfi>Sr fla aP mpcm5:iYuTAnro:,iumcu,n«h°rt.buS quinq, jhftituit. pifaurumC r liniI™mcum duabus lcgionibus fubftitit: delevtum habere 
Ap/anusve?oinm,b- rAni Aiam nngl',hs coh?nibus occupat: vt ait Cafar» 
tcnd/t: arcibus prl fid^.w^^S-1110 n°ndiu moiatus cft:ad vhcrforaco/ 
humanitate f.bi vendSP^rmm;^qU3CCUnCt?,!nAranr,,tU vel vi vel 




plet.pracuar)srirmat. Vatiaquocfi: terror vrbis defcribitur: deciuofere Hr Aniay 
nusjFugacigitur&conuerfioneomnibus inlocisfumma trcDidatio. pfLr, 
quiiCxfarem cn vniuerfis copijs adeiTc crederent.Q.ue oninia ?n tcUtof ntesro£f.f 
-- Pompem vtb e cgted,:& R Italiam delcel,ls AGETCVLLUTCP^TTCM^ 
m e a a a u i v » »  T ' t ? c . f f ,i8Lts 
ipfius famgtcuiquot funtcor A , T, 
pbreplumaettotiinguf tot.de Audcndlmaioratidcmfcccrc* ncrotnnrm 
cporafonant. Praeconia:de/ c . . „ + P umncm 
nunciationes. Eftqui: aliqs bpaigtCUl' ltaliam Vldliacti mcenia COnlef: 
caefaris acfesMeuaniae cam/ _ , * „ ^ 
pos alicjuis ortinos vaflare di v 3112 quoq; advcros acccmc fama tfmorcs 
fes. McuanTa^oppldfiuwm ^lTupiccP ammospopiiIi;cIadcmq? futura jfo* 
V&X&tSftEEi ^ltu'lc-5^vc'oxpropciantisnunmbclli 
Iimumerasfolinrfalfainpracconia linguas 
armentoi^gregucfc ferax Ex . . r 
plicatidilatat. Quanar.Nar EftquicauntcrisvbifcMcuanfacampis 
fabino^fluuiuse fifcellomo N V J 
te defluens aquis fulphureis cxphcac.audaccs ruclcm ccrtamia curmas 
mifi:etur:<9^iuxta narniaop/ AAR . » Q/ _ 
pidn prgterit:ct ad ortas in ty ^ atTct qua rNar tyDcrino illabit amni 
m^^glduVat11'oniquL Barbaricasfouf difcurrerecafarisalas. 
ftfcSte? 'pfl,m °" a1l|fas'colIata(^l?gna ferentem 
Agmine non vno: piuribus Agminc non vnotdcnfifcti mccdcrc cafirfs 
aciebus <xexerc/t/b? Denfis NT v 
ca. hoc eft proe copiaiy multi/' lNcc qualemcmicrcvidct! maiorch fcrufdi 
tudinedefacaftrafacere. Nec '* -JO. 
videntqua.nec cofideratncc ^ OCCUITlt: VlCtOCfj ltTimanior hofle 
pbcal«1ie!CCOccu7r!u re^fe^ ^imc inter rheni5 populos: alpefq? facetcs 
on:pfi,7-"'s"bSru;"Knma Fm&us ardois:pantacpafcde reuulfos 
nisqui immanesfunttvelim 
manior improbiorob vidtos 
ripfis quosfuperauitgcr  rr u s arct0IS-PannC}? i a  c lIOS 
"rnStorIZtlTomh v,^s Ponc ^ uu-ulftmt-x fois a gcntibus vrbc 
ISttt'l&t R°mano^ "^«rapi. (ic quifcgpauedo 
euocatas. Jpone: poft vt po/ Datvucs ramatjnullocft authoremalorum 488 
ne fubit coiunx. Vrbem:ro T 
ma. Romano:romanismiIitib?:neipfi dircptionepatria; fecotam/nent 
augct,na(vtin<it Maro)paruamctuprimo, Mulloau.cu nuljf m/na^nuci^ciTet^ 
LIBER PRIMVS* 
Finxcretipfimct. Perculfum:gterritu.Percellereadanimuvperaikreadjttrjwsper/ 
tinct, Cur/a fenatores reip.cura gercntcs.Ind/catem id verbu efonas 8C u 
Ipfi patres:interpretatio ex his multi Pompcin capua fecuti funttmultia • 
Mandattcomittit. Decretaitiui. conftitutiones odioplenas vt cx a E rnw 
SCprouiderentnequidmalirefp.pateret.quod intumultibus fugfoleba t 
busdicere. Confulibus:LentuloMarcello. Q^usctu. pe.<SCqu3Ctadq 
confugiant 8C vndedifcedant. Inccrti:fynthefis. Quo tu.impe.fu.quometu 
fugiendi ftimulusabftulit, Vrgetprgci.impellit feftinu Scrixcp her lon.cotin 5 
» d^ordinatxmultitudics egrc 
— r ' . . . diunt. Credastcredcrepoius Quae rmxcre timcnt: nec lolu vulgus mani jnc^t aut domos comburi aut 
Perculfum terrore pauec: fcd curia:5< ipfi incenS?!^^ 
Sedibus exilierepatres:inuifac$ belli 
Confulibus fugiens madatdccrctafenatus nari cafuni. Ru/na quati. rui 
t\-8£ Tunc q tuta petat: 5C q metuenda relinqnt pba?at fudofa.Cymphati di/ 
Incerti:q quetnq? fugac tulit impctus:vrget ^riumT^traxecl quo^cft 
P^cipitc popuWferieqj hxrenrialonga ^c M^^rcre^ym 
Agmia.prupunt:credas aut tedta ncfandas pha mutata littera. tymphatl 
^ . rr-r . . , crgo lympha^ furorc tzcuiu Corripuilie raees.aut lam quaticnte ruina dicuntrficut Cmiti Ccrcris; 
4'm Nutantes pendetedomos; ficturbagvrbe 'affl!ft,f'ad',c?fis.fi!ge 
^P^lymphata g^vdut 
Spes forct afflicftis.patrios exccderc muros lis:vdutnaue auftrims fludi 
x r w,w » bus pcriclitarctfednondn ail 
mconfultaruit qualis cunt turbidus aufler folutanautxfcin marcpcipi/  
D i-t. - ' ^ r o tant:ficpopulusruebatin fu Kepulit a Iibycis lmmenfum fyrtibus ae% gam. Turb/d/st nubibus SC 
W velifcrifpniicriintponderamali f^m»loVfSvt 
A « C m f y r t e s  m e r i d i a n x  f i c c c n t .  P o  
dera ma.ve. grauis malus vc 
* Nduiracg:cx nonau lparia copagc cannae DffafrdrorSmfol^^Magi/ 
Naufragiu fibi quifcti facit:fic vrbe relid:a iter: quc pompcio 8c fenatui 
comparatt nautastfonopulo ^ p
Nondu fpar. c5. naui adhuC 
intcgra oC n^ndiiToIuta contextura. Facitnaufragiumtfacitfeinmare Z6enatat: 
velut na,ui rracta. eft em naufragtum fradtio nauis:3C naufragus qui nauim fregit 
SC cum periculouat. NuUum tam.Qjianta ttepidatio mentes inuaferit ex obliuio/ 
Re charicatis Oucndtt» 
D v 
PHARSALIAe. 
Lan^irfdirssuoidecrep/tu!?, NuHum-filifr ^ . 
Autpa. autexpedtaun du facrifrcaret' 8c aro r?,!rP° rcducehr8Cret/nere 
ctia ldeod^xitiqmfvthabetPlutarrhncv 'Plostvota conciperenf. Hoc 
fugam furnpueruiit. Patrrfla fiuedii dompfhrivt^6*" Per^lS demore facrificrfsfe 
lans oymphx « rnacunrfm'tS* ^mufcit, lodculhU 
SC coniuges. Dubiae:qux in periculo erat VC1IS cnunciarcni: parcntca 
-ix.v,.~,c HiTrpH<»nr,^ n... T»r L„, ^ ,lVyf*™ "5*^1 pfum cederecabjre:vt 
afpe^tu vltrmo: cja nun5._ 
ucriurus» Ruitjpropcrac Ir/ t i n r * / / 
«?t:ffc»rib' no w btijumfugimr:nulluia languidusxuo 
aufcukans. Ofa.AroplificS/ n, '|„;, 
500. — V rx ''-vicnuuiccxcia r ,vv'"iJA.ycin<*. 
C,I«tucfduriadfcuaiS™' P|e"bus.autpatrij:(|u|)te^uyota falu.„_ ^  
3is amatae 
•Vulgus w.»u«u!, Lontinentem. ^1V T lutuuwuui 
cun^oshomincs^pereui1^ ^i%^cs ^ arc fuimm&dros:eadcmcij tucri 1 Jos 
g=Xrpugar/ropV»to™, Difficfles VlbcmF°P% viKfcx frcqucnie 
MSBOK Gmtibus:& gcnc|is:coeat fi tittba: cagac? -
WfolSremZu^cf^ ^^ftSfle»rmuroc^Epfdam 
ram^°;^?„Vn^nncTm ^^^nus.cu prclfusab hofte 
reimqujtis. iVxiFus: vexat? extcrnfs Mlles romanus rn Olis 
C-iauditur: obftdet in aero cor . , 1 ^ ,rv> ^»'.>^1-,»,X >-<•,<fv#r-, 
hoftili:vi exercitusSp, poft/ clTug^ exiguo nodurna pcricula vilfo 
humi) ad furculas caudmq • P#-r i * . . - ^v, 
feSKS' aggcr 
c/fet. Valio: munimemo et Prebct fccuros intra tcntoria fomnos 
« */"* 1  1  SfS  4  1«  — ^ /1  1 .  i»  *  — • -JP .  1.1  
510. 
rv-rtxy 
CJ1m .v ilo; uni ento ex 
gcrfubfrns:co^g^f2b/u/ MJoigi\omfneRoma ' 
Dcfcr?/s^°^Xna,Es non crcditamrnis 
Dandatamcvdiiacfltato^dandapauoig 
//i* 
ne cefpitfs rapti: monumento 




Tu nc qua.Prxtcica ncmctus minuerclur omnia erant P*®*®?® j'SJj'tSant!mm 
fic Apianu9:Monftra prxtcrea ac lignaccclcftia mcntcm pL SiarujiTe tcmplat 
fanguinem pluilTc: deum fudaffe fimnlachra: plurima e coclo t rcjpublicg in 
mulam etia peperifTe. memorant multa alia horrenda. apparuiffe ^Xrratione 
teritum mutationcve portenderent.Supplicationc igit vt m com exclamare 
decrcca: funr.populusadMarrj Syltochrccordatione vehemctcrexcftus e ^ 
cocpit Csefarc ac Pompein magiftratu deponere oportere:quau m rtu(j0 ncio 
lumelTethabituru, Addita;fuperiori confternationi. Fides peio.fa.ee rent 
+ xxv, r s calamitatis quametus". 
rC r c • Minaces'terrificf. Prodigns Pompeiotugicntetimcnt*tuncqua tuturi f. nisqux Pr$dicunt.Ciccro 
Spcs faitc trcpidas mcntcs lcuct.addita fati 
Peioripmanifcftafides:fuperi($minaccs ^P^^Sgnoftem 
'S5Sr?.9b^Ir.^^^Crimt|yd^]an0^^"-_"foU|®umo«ftfc«u"o5c'ig;nea 
ArdcntccSpolum flammis+caciocp volates yj nafCI-sunttame qut eas ec 
^ ^ ~ nerpctuas credant: fuocp am/ 
Obliquas pcr lnanc raccstcrincmq? timedi hjtu ire. fed non nifl relicftas a 
n M foleccrni. Intelligitant poeta Sydciis,5<:tcrrisnut^ntgnregna comctcn pogoniasqu?iubadimifTam 
}ts. Fulgurafallacimicucrtmtcrcbra fcrcno^ ^^^cuUm^vmt™ 
Et varias ignis denio dcdit acre formas. 
flgurafumideq,ludspythctes:&cctatias !nfpccic .|n™5?te 
cielpirxmod^ntorta. ^dentE^po^n ventusadaltlota^wuspatte igi 
,ei lccti rapit.Vioc fieri Ariftote.docet.Id etla elTe obfcru^u t cltmm tranf/ 
FufioFurio cofulibus libro ab vtbe f„m g?ne, a duo.lam 
uerfas $ vt inquit IWj J»dflt pades q funtplanx faces Kbo ides,taces vcttigra » ^pifumm5 e>9 
BolLsY"°.ES?j3^h loSl! CrinSch fi.lVduscrinlu, Cometasgrari vocat 
v 
«... :V 1v' 
borrentcscn^M»^ ptefidusatcpnoleuiterpfatir. . 
med.:qj«aiwih^agna' fsheiIo .Arifto .inmcthornsvultinflamatuacrcnrra 
cofule itcrn cp Popeil oC . afcunf fuIgura.&: cotracftu cometaepberefpecie.fed 
aliqucex q,ncp planetisa Cl& outnem luna ncch fol signit. Nutantere. tdem 
faturni8C martis c r^'nt04, fulauBzVaria generatfocft.llla^o fatidica exalto fb 
portendit. Fulgura.fortuitojm pii.ait.8Cfice ftellisillis tancp fcinrilla 
riftH decaufls& ex fufs venereFaUKftqano nif,"coelonubilo naturaFr 
ecatbonejpgrediunt Hereniu decurionc in Catilinianisj>d/gtjs ferc 
PHARSALIAB 
& P 
':ac"ir' =wp,-t. UmpM^ 
appropinquantc.acpoft J,'niu* a/t\Sc-nJ,1ja e,?c!Iacadere8Caugen' terra 
demdequiiincoelaferecipcretlamDajef ,jiu-'^e cm_nut>ilo die. 
wu. bmenu.nubes em toniirua edere conftat [vl pi0 -u* Tac«"T: fine ton,/ 
fcat&nothusfpfedicatfulmin/sfahrica^SrTr^ or \par,t:lT ProPr«eexaufti-al,na 
venerjntfulmma:&quococeirerint. Caputla^irf!? plur<m" rcfcrrevn 
alba. Stellgmi.ad differentia nu.nr., velacdemlouis latialis aDcf 
v r,™mL,"e":on>i«vcrtiq ",(»Planeraf ftdleappcllantroinofe» 
Ntmctictd5Iogo:nt1cfparfotelap3s. 
c?sUcM Cn;,®ccl0 tacimmlmenubibiis vllis 'v 
"
ai™a:&ct"n'c°j",'pj u m™.^r£oifrapiVns deptilius igne 
sSBSssf&a tewNiMatopms. • 
'"quitfoic Inmuitu med>Wn venerecCem.comucB c(/adfo""— 
ZM5WZ.K 
H=ddCrafra.repin,™«folc J?f»CaPl,t mcdi'° itan cufciretof^mpS^ "^/is 
nebikotl^Cap^^ ortus 
n™%uX?i:off-ris- § IVV !:]axamtMu,dbcrfe % 
&re
"
ebras.CDu ctl" ,ncaluflamas.fedvert/ccprono 
pelopis hippo^nJ^g P,dii.cftarUl,de-apud qs Thyeftes 
fihos. ,ndeeiedn regnoc&ftSSS5«? £'S vxorciluprau.tfufcepftqJabra 
appofuit:quo fcelercTol iam In? *?> !? reuocaiTet Atreus: tris ei liberos eouland^o 
nebris inuoluta. Per orr^ < ndigna tus in fuos ortns reuerfus eft^rp?Jl , 
S8S8afflss=tim<8te$<$^ 
i II^ rTiii iii ii i I ir j 
LIBER PRIMVS, 
Inlatushe.eregione vicina Italia-. AtracharyKRculu fretn cruentu apparU'«-Ca 
rybdis locus eft qui aqs attrahit (S£ forbet iiiuertedo 3i_ruifusen . 
rapacifllma:qua cvi illuchcrcules pcipitaflet loconome dedit. Torfi rjntt,f. Cu 
.fle.Scylladic|tqpuenapujbetenus^drcesycneficiomca^es^^^ rp]phi1|. q'eh, uica 
113 pfClIUS U UlUllUS UU^LLLJU» ,HVI«-«- T • V, r I V 
liter. Veffcalira.ignisveftxppctuusicjavirgitiib^incapitolioferuabat •. 
ett. Raptus:remotus. Abara:q <p foco eft. Etoftendes:flama facrificij qcr 
Iouialbanoinduasritese pdigiofedtuifa. Latinas;facra lattalis louis alatim P 
x -V pulis qui ad alba couemebat. 
Sangtune^idStwfitnwe.flcbilefatui m-k^X^nofteUuna™' I T^ -y rcia wutia» u w w 
. Latraucrc canestvcftalfraptus ab ara > In par.qd'indicat popuii diui 
. >^,(fione, Gemino cacu. duoru 
j}A£ Iffnis:5< oftcndcns conre&as nama latinas difcordia ducu portcdft. Thc 
v 
_ v ( _ , banos ro.Eteoclis SC Polini/ 
Scinditin ptcs;gemmoctiincacumiefurgit cis q fiiil cdipi poftGmutuis 
, ,rr tTSV" fcvulneribuscofecertitineo/ 
w ^ 1 iiebanos imitata ro^ost tu ^arainc tcllus de rogo-.ille ab Antigoneforo 
Subfcdit,vctcrcqi iugis nutanribusalpcs gjmfns fftmafummfl^Ter 
m He^lummSq,iploiit adan^-VH^/WWA^W£ " • ra-E^.AxSMii ^AAUIUIA» iuvt VVHUMIH. 
jndigetes fleiufl"e^s:vrbif^ laborem Sfuo eftfaX depifione 
^BscoGdyrelateszdelapfachtempIis 
Dona fuis:di'rafcft diem foedafle voluaes uws. Terra vcjitris triu mge 
^ rucauernaingeti delederat. 
Acciptmus.uluifq? feras fub nocfle relldis Vetercq?. quatusfuerit terrse 
motus hoc vno indicat argu/ 
mento.cbalpesfuntagiiata:. DifcuiTcre.ciecere. Vetere.multo^annoi^._Nutari 
tibu8in.trementit)9fumitatibus. Tethys.oceanusipfe. Calpe.Calpcmos eltcn 
eiufde noisciuitateab Hcrculecodita in vltia hifpania europa tciminSs vnacx me 
tis herculis.Na altera q[ tcrminat aphrica appcllata byla. vt audtorcft Stra.H^ anc 
cu cotinuo iuffo tencrentherculesfcparauit. 8C in terrasadmifit Ocea.vt etia mcmi/ 
SicMlS! HefpcXhifpania. jAtlanta. Atlasmonsaltiffimusaboccidete paphri 
ca pducit in mcridie. Accipimus.audiuimus. Indfgetes.fimulachra deo^.Indige 
tes(autore Fefto)ht dii funt quoig noia vulgare n5 licet.Hcc noie aneas eft ab afca 
nioappellatus.cu puc»nascu Mezentionufcp apparuifte.Eiataut indigetes dy mi 
noresexhoib* facfti.fic dicflf qfi in dijs xgetes.vel q.rei nulli* indigtat. Tcftatos 
la.indicauiiTe calamitatcs futuras.hgcoia 8L(i accidere potuerirt tti exift.mam? po 
eta cx veterib^ hiftoriciscollegiiTe:vt ex Liui") letflione licet aducrtere. L)elapfa do. 




malj^ Prluemari fflo 
focmtna^cotranatura.vtr> puero femmc ^TCaue lz,Moftrofi^ ho.par.foctus 
ciora 8C diuerfa a naturalibuimehra hahp%MP-°i u° mc" vt Plu,aaut Pau/ 
tu Ltu/us fcribit. 65 Arim/n/ Du,Sn rierU dfPhant,no capite Smuifle na 
nianusno pedeshabcte natu ^^mgcnuosfmeocuhsacnafo, <%inPiceno no» 
^ Arrettj vnan/md. Coftat * , w XCafi ^dac^apofmlScuMtirom^ug ^  
^hS1 RII cim^vnnrri 1 ucpccudufacilcshuanaadmurmura Iin 
^ tOtldc.F*F*F TVVirn /> f -
nocacu/uiiTedjcunt.3c fic iiu Moftroficp hoim Ptus:numcroc& modocft 
terptacu: Ferru Rama fames. AyT,nii r " ^ 
Romulare^iaruent. Tu(|s 1 ^ brpl^matremcpflllSCOCCmilCmfans 
«rdocel fujnu)(§ayvaSaH Dir^ £ P0PulumCuman^ carmma vitis * 
"L u"7fo5:orcftmi^s^vfrtutif^dea XS!§^%*tunc §s hellonaIaccrtis j6o. 
^ vringtLa6ian.facerdotcf 8XUam<^lr^^^.'»^»^ . ' v 
y ^ noaheno fedfuocruorefacri/ moiictccailcrc dcos: CxmcP rotatCS t 
3% T»c*agor armo*;mag^B auia voc» 
^ZdS^v^voTur,! At,d-'Kncm^&'vcmetescoinm'vmb1e ds. 
4 GaUyacerdotcscyhrlcs cattrati.didtla Gallophrvei$fluui6 <•>• hll,,, ' C fmt. Rotantesm.totando.accamcs.Ouy.Ceduut®3a2Z MS 
Loaatymtmundopulucrciaflacomaclt. Rotant»^ ^totShnttr™ 1 
K!an?v"ai^.'r^ 
San^u/ne5'rruen^^ ?ICCOrrTn ^  facifitcorybantiare dicfrc 
PRANSCS JOATN CX0FURORC- VLJJLARUT: CIT vlulatu vatiCnali funt adueria. 
auitaudiii^m^ ^r"3 eram0uetcscantal3ant* Vrnxple.exfepulchris in/ " • 
JaT i E pofuit^ vrnas cine* vafa $ vmbris ipf/s^ Copofit/s: bfi pl > 
mm/coaccid/t^/nCeft^emcrc^r$rrar,erdlCU% Tufra.fiFe^dig/^fecudobeJJo fl K- fiVgfariS morte.Hmc Virgi. Armoiycrepitus totopermaniacre 
hn4h3 ;o?J? n ^ l.mot.Armoq- crep/tus^tubx fon/tiis aud/tosfcSoC/m 
"5'"1® . accipimus.crebrocp S5 prius 8C poftea.Tert/oCofulatu Martiama 
!Mq!!nS u^rnus fp^tata arma cocleftiaab ortu /n occafum /nter fecocurrct/a 
Magngevo.C1 ce.ded/u/nationea/t.Sarpeet/a/n pracInsFaun/auditi A^fmrhtm 
turbidis veridicae vocesex occulto m/fTar eiTc d/cunt. Per aula £ ni, 





Eryinnia.fur/a. Hxcut/ens pl.p ag/tansfacem ex p/no intentam /n obu/os. rla/ 
granti ver.ardente. Conias ftrj'.colubros 8C ceraftas fibilantcs quosgctit,^ comis 
_ Oingebat.circuibat. Thebanam aga. Agaue Cadmi SC hcrmion/s hl/a.Jv vxor 
Echionis fubito furorecorrepta Penthen filin bacchi contcmptorc que aptu efle pu 
tabatdilaniauit. Qual/s eu.Q.ualisfur/a f/cacotrar/o appellata. na Eumenis bo 
tia/nterpretat. Impulit./n furore vertit. Contorfit.couertit/n ipm. Lycurgi.Ly 
curgus trax driant/s fil/us bacch/ numc exofus.du vites vult amputare infania per 
V„A, ,r. citusfuafibicruraconcidit. 
'" Quicfe colut rncfios cxtremis mcnib9 agros ^eS«ra' Cl vna ex tribus fu/ 
y 
a rns magna cotentiointerptat 
Difniffiut. ingens vrbc cineebat Erynnts thyffiphone tfo ira^ vox.aie 
^^vjRv, o v—>eto incjeta. luiTuini.Iu. ii«/ 
bxcutiens prona nagranti vertice pinum puifu moieftg dex q E urifteu 
c -j r regeathenaijj vrgebat.vcher 
otricicnteicp comas:thebana quahs agauen culcadvariajnonftra doma - ; 
f>,A Jr ><xx vC'Vi^» w,,.(>• damittcrct.cuitacj»ad/nfcrof " ' A J/0. lmpull t.aut lacui contorfit tcla Lycurgl K> in Ccrbe^acceflRfret plutois ^ f 
•Eumenis:auc qualcm iufTuJunonis (niqu£ cuMcg^a angura'1?"™«! 
HorruitAlcidesvifoiamditeMtgeram ;v 
Infonueretube.8<:quato clamorccohortes poftvifum piutonc. TubV. v •> j-e* 4 o iv - vt> funa^t vFvmbrai^. Noxedi v. . 
Mifcent.tantu nox atrftfilentibus vmbris dit.no^u emiffus eft. Siien/ / 
f c .  r . j . 1 .  Q ,  J .  . r .  , tibusvm.pfilctiatenebrofa. 
• /V. jbdiait, OL medio viti confurgere campo Etmc.vf.fyllgctia marrj vm 
' ,rr -n. r „ . , .Jx.vv/c « ^r .xv, brac gbellis c/uilibus gauifl L v 
1 nltialyllani cecincreoracula manes funtad fuafepukhra appai ue - >' 
Tollentecp caput gdidas anienis ad vndas vbi^t,,=ti'CboP"ccclf= 




- ^iyates^uo^qulmaximus *„o ' W-WSWKZW' ^ 
A r u n s i n c o l u i t d c f c r t a e m c e n i a L u c a e  d , f p p a r i f Y l l a v / t f o r  
cerbioreodio/ncitatus q,u ia ^ Vr 
« ,„r. , _ „ rapicsfniHetcpfuitvehemcs^(V,hvxv>.v. 
qrraut cioan timesfuocorporipofleaccidereprim epatriti)scornthisignevolu/tw <v 
cremaii. 1 ojlentcca.refurgentc S£apparente. Ad Vndasani.iuxta Anicne fluuiii 
S P ty bur lepcipitans exit in tybrim.Olim aiit an/ovetus 8C anio nouus inHucbat 
^y/rr' Xu^C 1 Frontmu s. Hgc ^pter. Ad hgcpdigia ^ curada placadofq? dcos 
acciti funtHetrufci arufpfccs,interqs Aitis y moftra coburi 8C vrbcluitrari iuffit 
Incoluit.inhabirauit.profthcf/s e.naciue noincdla indicat. Luce de.ad motcs lung 
mcuDens^vrbscftluca vb/plafricp vicatimhabitat.Alij lungle^ut.qdda opidu. 
-fc • 
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Fulmtnis cdo. mo. fiyroniaticus fulminu cin caufam SC natura SC qd'pr6tcndcrft 
callebat. Ve.-r.ts cal.fi. tenebat etia arufpicina SC crat verus ariolus. Fibrai^: fi/ 
hr:3e func iccoris partes 3C velut diuiuc appcndices;ab eo q> vetercs fibril extrcmum 
dicebant:v_t ait Varro,Diuidit aut iccurin quattuor fibrasrpulmoin duas: vtCel/ 
fustradit.Cordisqqp Sc herbai^radices hbras diciinus. Monuus pen. vo.i.do<5r" 
augur.<5C duoous verbis dujalice cx auibus diuinatione exprciiituiaaut manct gar 
ritu 3C vocc<%ofcines dicunt:aut volatu 3Cprgpetes appellanf. Rapi:raptim capi 
SC interiini.na ctia Ariftote.monftrofaeducarc nos vccuit. Difcors.natura difcor 
dantcema feipfa:<5£ velut di> 
Fulm™scdo^smotos:vc|i^ralrmtes_ _ 
a xva ' pt« mtiia qpcpererat dixit. Monitiaubi pnmfj;nuIIo q fcm[e dlfcors & 
, -Tvliiraulttsufatoeliabus. Anv r >vw>i, * 
r Diri-.tuftrari. Pontificesipon 1 romlafatnatura/rapiVflcrilicpncfandos %%!>' 
%v^rofqetus infedifevmiflammis. ' -> 
Mox iubct 6i to^ gaiddis a miffius vrbcm 
- WW r tionediuirt in curioncs:g,p Ambm;&feftopursantcsmoenialuflro. 
rvvj-xvwt cur^sholttasimolabant, In _ _ 
flamiesqui pillefr aflftduegc/ L5ga DCt CXtrcmOS pOmCTlia dhgcrcfincs -x 
(tabaut.lnfcelei^duces:qre/, ,c. ° gcs cuftodiebant. tn augures: lJOtltlCCsja£ri qillblis clt pcnnilh potcltas / ip. 
In feciales a omellj 3C pacis ycftalcmcti cboyum ducit Vlttata lacerdn q—" -
auftores citent: dCipontifice «*. ( K.SSSV... ' 
maxim n cui oia facra cxfcrip/ 1 roianam loli cui ras vtdiflc nnhcruam ' v t r '  
tatradidit:cttapuatacppub * 
lica ex fcitiseius fubiecit. Ex 
IDionyfio fioeriora:fed poftrcmu cxLiufo. Luftro fe. fandtacircu/tfone SCpurga 
tione.Eft emluftru quinquenalctps:naqntoqq;anno ciuitasluftrabat perado 
cenfu 3C tributis exactis. Audtor eft Varro. Cingcrercircudare. PomeriaiLiuius 
auclor cft potncriu pcarc fpatin ta cxtra qp intra murn.qd* neqt arari fas erat: diciqj 
nomagisqcfpoftmurn ciTetqtqd'muruspoftid. Turbami.minor£auctoritatis 
facerdotes. Rjtu gabi.hoccft togafic in finiftrn humciy reietfla: vt vnaeifJacinia 
a tcrgo reuocata homincctngat.C^uo cultu vtebat <5£confulbcllainditflurus. Ori/ fine habuit a gabijstq dfi facrificavent audito hoftin aduentu: ficaccinctis togis in 
oftcpfefti funt;yi<5torefqt rcdicmt.quan^ 5dcin(ftusgcnuseft Vcftis.Gabrj op/ 
pidueftaddextera viocpneftinoe vbi3Clatonigfunt:diltantcsRomaScpnefte ex 
cqftadriscentnStrabodocet. Sacerdos vi.maxia vcftalin velata.Erantant vcfta 
les.xx.Sf cauetpapialege.Deeis Plutar.in>ita Numf:5CGel.Iege. Mtncrua: pal 
ladin qdlateret in loco fecrcto Hclenus apud.Arifba captus indicauit.Eius excplar ' 
inaptoad fallendosinfidiatores fuiftcpofitn Diony. tradit.Diomede SC Vli i lbm 
id troiano bello SC g Cuniculos furripuiffc vuigaru eft:Diomedeq? feruafleiptcrc/ 
iinti ad calabria ame£obtuliflc.nau:equd accepifle, 3C10 Mincrug facra non pene» 
''T •*.< .. 
LIBER PRIMVS, 
lulamt fcdpenenautearlsfamiliaelTe. Tnquifa.de.hodeft 
eft facultas fybtlUnoshbrosinfpiciendi 8C intcrptandi.ht principio duo fuere. poft 
ca.x.inde.xv.demrTad.lx.audtonumero.quindecim vi>tn nomenretmucrunt. 
Et lota par.hoc eft galli facerdotcs cybelles:allufitqi ad veterc ritn quiquotannisre 
petebat. Na cfi cybelle e phrygia adueheret:<3£ nauis in vado tybndis inlT|ltilet.nec 
vllis viribus poileteuelli SC claudia caftra facilefolatraxiflet: prouccta(^ocact cc 
vfcp ad almOnis in tyberim exitn,8acerdos ca aqua eius numinis lauit. Hinc Uui. 
Eft locus in tybrim quo lubricus influii almo.Et magno nomen gdit in amne mi 
ohmt» nor.Dlicpur, canuscn veite 
Tunc qui Cita deu,fcaetacRcarmla fcruat; fa.Ai.do.facracp lauit aquts. 
_ „ 7—Aug r: augurum collegin. 
<Jy btlotam paruo reuocantalmone cybcllen Augures principio tresfuerc 
K^r: i c ** r* patritrj:indequattuor.poftca Apt docftus volucres augur fciuareimiltras, adiedi funt quincx plebxi. 
. Septcm ^ ^pulis e&fjtrjqj fodald Eram !®E 
'P' * 111 
"1 
VX * 






"'*llvv7 _2rA'3./~ ~r c i ^"TTT^HEfUtantur: quibusquaedextra -x # 
Circucunt:amns difpcrfos fulmims lgncs. funt nobis oppofitis fmiftra. VvM * 
AUasrationesaprt'Plutarchft 
vide. Septemuir: fcptemuiriepulonesfacerdotcserantquiindicendoijjfactendaijiP^1^ 
epulorum foui SCdrjsreliquis facultate habebant.Cice.inoratione:p5tifices vez v,J^r , 
tercs propter iacroi${ multitudinc tris viros epulonesefle voluerunt:cu eflent ipfi a V*" 
Nutna:vtetiailludIudoitiepulare facrificium facerent inftituti. Titijc^ fodales: 
Titrj faccrdotes apollinisatitrjsauibusquasin auguris certts obferuare folcbant: 
funtappcUathvtait Varro. Salius:NumaPompiltus,xrj. falios marti conftituit, 
Tullus Hoftiliusnumern dupiicauit, Hi geftantes fcuta SC ad tibias tripudiantes 
deoi^laudescantabant.hos palattnos agonales SC collinos fuifleappellatos Diony 
fimilia funt fabricata.di(ftumqi ancile q» fitcircumcifum.Ouidius. Atqt ancilc vo/ 
catquodabomni eftparte recifum .Cuq? notesoculis angulusomnis abeft, Fla/ 
")en:plamen ditftuseft cbafliduo filo veletur.quafi filamen.vt inquitFeftus.Ge/ 
itabat aute apiccm.hoc eft infigne laneum in pileo.quod didtum cft ab eo quod co 
• 
ndete vmculo antiqui apere dicebant ftaminum.fi nguli cognomina habct ab 
fhrm^rv1 facrafadunt.vtDialis Martialis VulcanalisFurinalis.Numa tamcn cd 
emvnum;Martialesduos.Quirinalemvnum, Laeto.ipfelaetus. Am 
y"', rpn.re" °tut iont h? Sc flcxibus. Amtradtusem eft flexus ipfe.aut vixautaqux 
Van Jt apu- IUoec°ufultos inre<tumodtopcdeshaberedebet in amfra<ftn. xV'i. 
am21Cj ^frangedo didturn exiftunat. Ignes fulminis.telum in quo futc 
igms vd t cs dudum iymas « fulminatas. 
PHARSALIAB 
P'r^^Hlicexbid?ifti?u^ra^fh|He]l,a«i''c'ent3'' jh?01" e"i fulmlneperoifflis poft 
" p. $!!um n.goq™!1oto „^^,X^.' elec"» ar. hidente taumm 
biden-e, ne hal^nVaudf™ |££ 
VimT quo pnmu hoftmm nrrfmidrh inr*\?r f ^ tlec a'Jrem fiflam. Bacchti 
ccrc mo.fpargerefacrare qi£ cxfarreornoTSfloM%^niier^lt: vmafacerdos. Indu Cultro.rranfuerfo caulfo a^c^^ <5£aquaconficiebaf. Obl/qua 
lefugiens 3Cobfuf.-nscmolell ? ,uJuIaret vid/madu^o. Impatienst 
risdeos§cqu0Iitaren6pore/ ominis, &crinongra^ci-ifei,nonplacw 
- T? ^ 'MrTprl 
VI defl«um &\ci»ukh9cmj" ^cadmouetat& 
' «U auad'FO*h?ceft?cxo^! CCTi&9S?S/amfond^acchiim 
t ^fiE^t/ob,1V^m^as^ducere ciiltro, & 
.,v. S ibusor/s infrasenuaDauIu VOrnill (LlCClilf ri nmpi-?fr.7crt^. . 
H^I'!1/SMAFAB/US:TUNI^PRI y^rr^ 
\ i /  i f ge uap l  Cornua iuircihdli p eret curtonra m/n/f)- • 
-  p o f t e r / o r i b u s  a d m e d / o s  p o /  M  > > * .  _  F  C C m m i f t r i  
P «tes. Emfcu/t:cufaltuap/ ^cpofitoviAimprebebatpoplice collum 
Sol/tus: ex alifs ema/ 
Paliuit atto(iim^iacris fcrali^u^iri /nqu/tfa 
extrad:is.Exta(vtFefi:us a/t) ^ « - -
> lllienturautefube/s epar pul aiperio variabajUaneiuneliuor 
SlmSraStte* ^ ttaki^ii^veoafq.mtoces 
yatem.aruipfcinamquae qu/ 
^Lllr/nane 6- falfam C/cr.putat.E/ire pr/ma obferu* 
Dartcsdiiin^,!,u ^ coloreevtoru:an n/t/da <S:plena:an horridaSdexil/a e/Tenr A -
pces relioiracL Xtcr^ ^  fam/l/ar/s:^ fimftra q erat hoflr/l/s. fnde fihroc V 
Snn^nS!i uC^meraba!3t-Fiffum famil/are<% vitale trartabant. Canur ,'^ 
on, R xr r aduertebat.S/ /d no /nuen/ebat: n/h/I putabat tr/fi-,'9 -15 e* CSSS ' ^?era:carne d exta cotinebat. T/nAa no.te.fparfaobfr, ^ aCC|derC 
v^, ' 'j, ni jCU ra' Gelido: denfato cfi mouere fe deberer. L/uor- n,v!!. !l * V a. rabandmerfi color/s faciebat. lecur ma.ta.epar corruhrn 8c fn^ p 5a' 
'
enas mma* venasplus fangumisiArtaiasplusfp/ritus continae G^usTrad/J; 
V' / I -
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Anhel/:palpitantist vel quia e/us vt fp/ramus 8C rcfg/ramus. Latct:feplicatacfl in 
er/nfecus quodCxfari foeiic/tateni fignif/cat: nam cu hoc/n fex videtmaQt iocineri 
bus accidilFet Auguftofpoleti facrificant/ refponfum eitdupticaturu tntra annu im 
perium. Paruusli.paruaprxcordia.quxautorePliniomcmbranaefutu quxcor/ 
dt prxtenduntmam Omnia princ/palia vifcera membranis proprijs ac velut vag* 
nis indufit prouidens natura. Limitem autc /d eft terminum appellat: quia diuidit 
cor a iecore 8Cpulmone.In quibus tribus 8C /n cerebro vita confiftit: 8c itieo vita/ 
I/a appellant. Cor iacetmon mouetur Cefar/ diclatorquo d/e primum vefte pur/ |Vu'H' puvea procefTit:at infcllaau/ 
Holtill dc parte Vldcttpulmonis anhdl rea infedit facnf/candi bis /n 
v~kv^.v^xV cxtisdefuit. Vifcera extaiufa i-
r IDra latct.paruulq; fcccuytalia limcs* Samem:corruptu fangumE v 
fVnr 7-1^71 r ' vvvtvf^w :£!*• '"•^•^Hiantcs rimas: fiffuras fcfc^' 'W-
^onacct.&iamcm p hiantesvifccranmaS apcrimtcs. Produntcp fuas^" " 
.bze. Elllltnint-^.n-lwnrn. latc.Siuiteltinaroptisomeny 
,>„4.,cmictmit.prodimtcy luasomcntala^ebp tisal)patUcre. Omrnta:<mt 
__ -  /vvvf «  w noappaiwviv* 
tccc,vidct capiti fibraRz incrcfccrc molcm CUV atc^ 'nte^lna pingui ac te 
»i vf Viif -v-xxU,. X. XX^IV'3... nui omento/ntegunt: practer 
/Vltcrius capitis; ps a>gra;8&nartida pcdct q^oua gignentibus. Produr 
P . /^wx>v-nri.v 2 « vL v2wVoftendat:manifeltat. Qdctt 
* ars mtcat;<xcclcri vcnas moucri^pba pul nefas. Vifa fUntetiam inquit 
(fu. 
Exclamat; vixfasfiipcri quecu^mouetis ncfineptSFfi^lmcatteiK^ 
PRODE^^OPBSMEC^^DN^UI 
Interni vencre dci;n5 fandaximcmus 1 altcr/us capitis:alterum capuc^^ 
f c j +- >viA^nf4- maguum txgrauequod erat / 
L
' - t>cd venicntmaiora mctu.dij vifa fccudcr rartc hoffrii. Parsrfamiiians 
* Aegva 8C marcida: debilis et 
Pavc.i^n- r-„ ir. .n..crt , . , . putrida. Pendet:nonmouef. 
PuiAi ? •' -n* ^'^^.falit5£?pa>pitat. Improba:audAX. Alouetvcnas:aeitatfe. 
mocomen:\ U^C0^qLSO aLVdac,a &ccleritasCxfaris fignif/cat. CJoncepltjanf/ 
tauit?ffK^iendlt' FARA;CO"ftitutiones^feries. Proderc-.manifeftare. Necnl,/ 
os plaearl C,racr1mtnecPtc hoc ,>t,to facrophcauf.Nam Iftareeft ipfofacr/f/cTode 
Cfccro ini,w!,m,011?nis C1U1" facrificatIitat:dfcimuftpluo deisfacrum:<5dlito facro 
nit vt 1 iteturaTnJ.i1"1 nat<°,nc ait: Q-uunl pluribus deis /mmolatur qui tandem cue 
poffet. In PCIFTMA. 1Sn°nIltetuv.Suetoiiius.Plurimis vidtimiscarllsquum Jitare 
iiaapparuere:velutfi /nr^v3 n?ti tauti' h]kmJ dd:nam deform,a dira & minan 
conftcrnatiof-Frfi mI/ . "ertI4 Non fanda tuncmus: quia nimfa animorun) 
dimusinboiuim vertaiu"3 °c detcftabiliora, Dn Vifafecundent.i. qux VV 
E -j 
PHARSALIAE 
fctfibrisfit HuLfides.5:ars arurplc/naipfacj*exextisd/uinatfo falfa fft. Tagesc5' 
lorar.Cum 3g a qumienfi vtindiuinationcCice.inquittterra altius araret repe 
puer:cuiusafpe<ftububulcus attLftus clamor/ed" d/t .ffe 
S S r S S l l f t a u n i t : r  - v  d e d i f c i p l u i a  a r u f p i c i n a  d i J T e r e n t e s  p u e r i . e x /  
cep/tIjtteri(cpmandauithgcfcnptaconferuant.hincfontehabetdifciplina:. Finxe 
f/.rna fucuvoro'' A m 11E 8? Ar'1Um'C" In"oIuens:confundes SCoccultans. Ola; bat- vatiVi Ae* ^ nuUonga 8C impl/cata verboij! drcuitione. Cane 
pocta d.fturuseB pythagote, fummiaftrologi vaticiniu 
_ , ilL.PEufebiusmemi,,,,. De „ V5, „ , ^ 
. © s : d e o ^ m c n t c q u a e e x  a f l r i s  btnbris iitntillandcs;fcd conditor artfs 1 ^  
•y M-^-percipit. Secretacoe.motus r?* a m _ 
et! yires fydci^. qU£ no ftei. rinxerit llta tagesIficxa lic omniaThufeus — 
**1T* ****' ** R***•" " ^ LU _ ^VVR TV I? \ VV ^ ^ ^ 
^11 
•'>3oft7nr&5Sg{,iorTn™ftds IfivoIucns:muItaq; tegos ambagc cancbat 
-g ATF^LUSTCUICU^FEAMQJCJ , 
v: feruatione. Numeris: cano / Acquarct vifu: numenkch moiichtib^aiira A. 
< nis fpatrjs tempoijj quibus fe 1 . r^ ; vH i 
Otskrvx gftrap gradusmouent quada Authic crratait nullacum Icgc per XUUIN; / 
v ^VmfvxA, cuarmonia: vtCice.dhcet. v.w^w^o r * 
V /yvr Authic errat:^pofitis duob? Mvmdus oCmccrto difcurrut ivdcra motu < 
s c5trams:quoRzaIteRialicui in *• °1 v vx nt o rr)s:quo^ALTC I a w 
eiTe videt fi fubtrahas alteru **Ut li rata moucnt/Vrbi/gGllcrifK paratur 
neceffeeftidqcFfupereft efle rj , „ . z 




_ O «Sr^P^ufl Qi'0dcladisgcnusofupetiqpeitcpararis 
fcei»eternitatc. Incerroi teme Scuitiamf CXtremimuItORi tcpus ill vnum US. 
-> rano uCfortuito. Fataideoijj r ^ 
>^c6ftitutiones. Maturalu.fu 
r
' "^bita peft£5£gnitiesexqttuorelemet/s. Dehifcet:aperfctfe. Subfidct:pereffu ibut 
fubmergcntur&obruentur. Feruidus:seftuans. ToIIet temper/em: fiet /ntempe 
ratus. Infida:qu3c fruftum non reddetexfemfnecredito.&indicatfamem futura. 
Negabitfegetes:non producitfiu^es. Omnisan infufis.-an aqua corrumperetur: 
8c magnam peftilentiam pariet. Ouidius ait:Conftat 8C in fontes vftium manafz 
fi lacufqn Qua pefte paratis fxuitiam: hoc eft: quo'genere mortis fauire in Iw 
mmfa vultis. Multorum tempus in vnum: multl funteodem tempore peritur/, 
Multorum;hominum, Conucncrean vnum vcnerc, Summo ftm.coc.planetx 
LIBER PRIMVS. 
cyandojnn>isdomibus:hoceft rubpropj^sfCTUnttmuUopluspMentlxIia^CTUc^ 




-ius.Si Saturnus igit inguit qut eft frigtdUB.mbaqua 
.Si fol in leone:incendiu. quiajnars infcovpioeit. bcita turno capricornus <3C aquarius fcrret<xellet:diluuiufieret.bi lol m leone:incenaiu. quia niai^ i(jjt 
czedt-fcg fierent.Nam falubres ftellte vt Iupiter qui faturnu temperare p . .. 
«Venus qaserabie Martis debiliseft: ««^^SffiSSSSSSlS « v... Ui>-
Cotiuenere diesVfummo fl frigida caclo 
.Keyanoccsnigrosfaturniaccederctignes 
^DeucaUoncsfuc^etaqua^ imbrcs. 
T Otacfc dlffufo latuidct in ^ equorc tcllus cu ipfe fua natUtacandidus fit-w -
/ Q, V - - tamemutat vt aln planetx -
•VfO. "i f%uumradrjs ncmcacum Fnccbe lcone pr0pinquis circulis: fed a poz^^ 
Nuncpmercs:toto&et?ffaccndiajnfido 2ES»riwSst vtPUn?oSiit.nt|"V 
Succeofufcptuisflagrafletcurribus Kth^r. 
Htceflantignesttuquiflagrante mfaacem 
Scorpionincmdis cauda: chelaf^ perurisj ' 
•V$$. Quid tm eradiue parasv nam mitis in alto c«a centro fuoinalris fignis i 
T r funteleuatl.Tertioquando a-j -
luppiter occafuprcmitur:venerilcpialubre centroterr® abfides.i.tircuiotk. 
altiffimashabent. Aquarius 
fignum tnquod finxerunt Ganimedem fuiffe conuetfum 8C ex vrna aquS ^ irt^re* 
Manilius:Illequoinflexa fontem qui prorjcit vrna. Deiicaliones:quale _ 
calionis Promethei filij tempore:quo tota tcrraaquis eft merfa. Leonem ? 
Nemea fyluain arcadia eft:in qua Hercules lconem maximum quiMolorcn 
fpitis fui filiu interemerat fuffocauft.qui poftea interfigna rejatus cft . 
Diluuia 8C incendiacxcontrarionz elemento^abundantia fieri necciTeefle philclo 
phidocent.DeincendrjsetiaPlatointhimacoGcait:Pitemlongotnteruallot mpo 
rismundicircuaAionisexorbitatio:qua inflammatiomsvaft.tascon equai: ecei 
feeft. Hilgnes:hcecincendia-.fiueha:fVderumafcennones. Tuqui.oMats oui es 
in fcorpionn quod fignum verfus fuit.Is fcorpius terragenitus qiu pffemtt^ioz 
nem. Flagrante:ardente ChdafcbtCheliefcorpn bracliia funt quae Ubrae hsnurn 
faciunt.Etexhocquidem vehementia & diuturmtas bell, colligitun qu.actia vi 
num venerisfignum incenditur.Q_uancf? voluereChaldei libvam 8C icotpm vm 
cum eiTefignum. Q.uidtantum:quodtammagnum malum. Mitis: Lxmgnus. ^ 
Ptaemiturin altooccafu.i.occidit^ infigno oppofito domicihofuo.^ baluL^rf' 
Vcnus8CIuppitertcrrisfuntfalutarcs;Martifq?8CSaturnimaliuolentia^mpe»a . 
PHARSALIAE,-
tiiSZoAo SC q jadraSna diSS,. IHH5 Vjgmt.rept0n;& horis oflo: Vcnus trccmz 
annis trigfntaiol dicbus trcccntis sFnS^e^S-fuodecim:MarsduobusjSaturnus 
ctas a Cyllene monteS ' f T "? * fcx^mta * horis fex.Cyllenius d. 
Habet coe.ert xn fuo domicflio-sPnlurimh n^a *"*$ret:retrogradus eft. 
intelligitqui diuerfo ino g Cc|Um vaSn?nW "r flgn?:£ ^ na™c planetaa 
codem tenorc vertent. Meftus• nirnro 5>^ S" zc\d,aci'fixa tunt: 66 femp 
&C propter eclypfeg hocdixit* ' urfus ^ ab«rant. Mundo^pcoelum. Obfcura; \ 
cju/aamalis futuris3Ca terra c , , , . ,, C^v.A. 
rOr^eXuod^ ^^hab^moMcel^ 
fuo ortu S^occafu tcpeftates fpars fohis habct: cG figna mcat® 
acerrimas concitant Vellaaj r~\ z* <- -v*L v > ^ v, 
cgdes faepe portendit.Eifmg.t fuos:mun<Jocp obfcura fcrunt 
^NNFENNIMMMFKAMSO^NK 
SS.SS ^«^<^1S=:for/q,potdta$ 
NMZWW5 Cofundctws offlemanurfccImcFciQd^ 
hicperemptustnfydus coucr HlCrurorCtlllpCIOSqd.pdcfl poicaefinc^ ™> 
fMtft.vtcanitQ&.Diirar» r,H V "JJf.Wc; 
oe eoopiniones legeapud Hi *^lIm dnopaxiita vcniL aiicroma nialoRt 
ginu» Nimifi fulget.quafi di ° p'tT„v*7 
«tt feua bclljt iuo iplcndorcet fc,lcm: cladcmcpin tpa multa 
X^Rrricfpmcfcvfs Excrahc:duflitantum fam l&erabdlo. 
miiorapranut.na qualis verticepfiacfl'** V 
Hicfuror.haccbello^infania. Exibitfn mul.an.progrediet&dnrah/tnpnp r, > , 
quenniu quuad apud Mundam vicerit Cxfar O uiH ™Lrpcnf ?u,n/ 
fmitis hisbcllisamittetiirIibeiraoPsl?nmi r« dprodcft. nempc nihilquia 
uilia durent. Cu domino tvrann^l S /" t,mellUS <taq? er- vt 1ju bcJla ci 
£TETTSR S^;S'I^ ~ 
rumores pi odigia arufpicum aftrologorumqt refponfa fatis rprror.s tri f 
tamenmagisfuntconfternat/ciues vbiaudiuere matronamdeo nlma v^vv' 
'pSSSSST 1'^ragia.pr^diuinationcs&pra:rcntioncsmum futu^ 
jf 
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AedonIs:menas facerdos Baechi.Aedon mons /n thrada baccho facer. 
ogigio:corrupto furorebacchi.Lyeus di<ftusa Auoj vetbo gracco quodeK aluo» 
eo tj, vinu meute 3C membra diiibluat. Ogigio: thebano ab Ogigere*e. V ce 
pindi:p iugamontis theiTali. Matronx: quac nole OritiafuiiTe dicjt. iyvatrona ca 
proprie autore Gdlio eft qux in matrimonio cn viro couenit:etia fibi uben nonau 
natifint. Prodensphoebu:mam'feftansphoebi numen. Quo feror:h|Ciu^> »na 
rapi:56indiuerfastcrrasvbi confludtus futurieram difcurrete videbat. Opscan.o ^  v»-x x 
Apollo.gr.c eft diftus a r-gitra-it -miMonc.pcn cm • . 
/ eea. pangeus tliracie mos thef 
ho. Acdorus ogygio decurntpknalyacot . raHatiunftusad qucCafara^ 
m^attonkarapif matronaper vrbx-A ™ 
Vodbus his,p3ensvrgcnte pedtora ghgb^ '* 
.. . Quo fcror o Paeaniq mc fup ecthcra rap ta minis apud qs pugnatu eft m 
_ V v>7v»v«4 1 -x v% vam# ter ccfarc 6CPcmpetu: ruriui 
vonlutuis tcrra; vidco Pangcea muolis Qt inter auguftu sc brutum. S,. ve rrV-xy r O uis furor:q ira SC infania. CauaIllglS latofcphcmi fub rupcphlllppol QUo;adqucfine quid profu 
C^FORQRHBPHFDOCE.^ TETOM^CP 
Romane mifccf ades*bclli5ctt fiue Hdflc cft fam pugnat. 3c his quib9 nos 
a . vw oi vFqui nobisbelln publiceci^ QiiodiuerlarerorCpriijiosmcdupsiort?; ftitucrfithoftesdicunf. vtait a>.xr,, %^ 
•. ' ."Quamarelagacimutamrgwptt^} VLi' 
QUIiacctampfco/dubia fimxqra fyrtim toreafcpnmo 3C achMaiuD» 
o JU~v v^v"^\ ^ v ptolomei obtruncatn eiie:oc-
Arcntema]:ferorlibycn:citrifhsErynnis fnfidiasfufcitatasinCxfarea 
„ n , ~ i r i • Ptolomeo. Q,ua mare lugaei j. i, ^ 
ri-anitullt3ematllias aciestnuc delug alpis vbi nilus marcingrcdit iuxta , tvr > 
Alexandria.Vndeinodlauo: , >,n V1 
Vix tetlgft qua diuidui pars maxima ntlt.Invada difcurrit pelufia feptimus anmie, 
Lagxi.Laguspaterfuit Ptolomei eiusaui Alcxandroin ea regni parte fuccciiitfVr/» *"t1f'VJt 
VtStraboait.Abhoc. reliquiomnes Ptolomji funt appellati. Mutatur: augcturp-r 
S C v a r i a t d i u e r f o c a l o r c . t u m p r o p t e r n i l n m . t n q a a d p e w l i a c u a r a b f a e f t r u b r v m a  j  ' ' »  
rentingestautor eftPli. Huc ego.Popei corpusabfq? capiteindicat que fuafu pho 
tinfptolomeus puerinnauiquaoruatapmiftratiuuitocddi. Acquore: psequor. 
Dubia fyrtim:reliqas Popeiani exercitus poft pharfahcn pliu ad iuba re«e in aphri 
ca confugituras indicat: vbi cxfar eosfupabit.Oubia aut dictt qa fyrtis nucmare et 
nuctcrra. Q.uo:ad quac loca. Acmathias aciesteKercitus q in thelTalia fupfucre. 
Nuncdefu.al.expeditioneccefarfs inhifpani5dcfignat:quamaiTilia petreiu 5£afra/ 




Nublfcric.altae 8C ncbulofx. Pyrenen.pyrcne5£pyreneus mSnseftqui hifpaniS 
agallia diuidit.dictus a Z3up quod eitienis.crebro.em fulminatur. Prims Cedes. 
reditum cgefarii» c munda demonftrat.cxuemto cius qui in fcnatulo a Bruto dC Caf/ 
fiotribus 8C viginti vuincribuseftafFedtus. Confurguntpartcs.eas indicat difcuf 
fioncs quac ortoe funt pofi: cacfaris mortem.Nam primd cu Antonio.indecu Bruto 
8C CaiTio pugnatum eftab Augufto.poftca cum Sexto Pornpeio. vltimo tfo iteqe 
cum Antonio 3C Clcopatra. Per totum orbe, per Afiam Africam 8C Europam. 
Da cernere noua litto.concede vt videam pugnas naualcs alibi G vbi confpexi ,In/ 
telligimusaute ipfain vidifTe v^ Vx^v 
3ti!l™MC»DRARIS™^ NUB&«COUES.ATI¥AEEMPYRMCN^^F:;,I; 
AuguttocotraSextum Poni Imviacxmmcdiopaiaguntbella fcnatu^ n . ] >  Ji% peium gerentur.S: inAntO/ ^v*/~&Kvv 
t vVv nium 8C Cleopatram in mari Conlursuntpartes ltei&tQtUm® per OlbE nrv/ , <n*i 
adiaco. Vidiphilippos.prg ^ ' 
liaqueibiconferet Auguftus Kurius eo:nouadamMlccrncrchtorapod 
c u m B r u t o d d C a i T i o i n d k a t .  —  u  ,  9 ,  L 1 ,  \ * v v t  
DefeAa.deftituta. LaiTofu TcIKllcSnouaVldllamjphccbc philippqs^ 
aSSStt Hx^ tXIalToiaaritdefedatoore/ 
eenumine folent pene exani/ 
mcs ciTe. Iacuit.cxanimis remanfit» 
In fecundum Lucani librum 
Sulpitij argumentum» 
ZTVSt vbi conqucflus nofci venturi fe* 
ctmdus ^ 
[nftitio indidlotnarratfera tcmpora fyllce 
Pofl h^c brutus adit coftanti mente catonc 
Cufruriiim nubit funefto martia cultu 
11 capua magnus:Iate occupat oia cacfar 
Tcq? capit domiti: fcquit tum cotio magni 
Brundufio it natuscmus tentare remota 
AUXJLI iat ob fcfTufq? tamen vix etkugit ipfe 
LIBER SECVNDV5* 
TOANNIS SVLPTTII VERVLANI in fecundu Lucani libru lntefjprctati<N 
Amcp irg.Confternatis populia prodigioijivarietate arufpicu vatucp tefpo 
•Lfis;Si furentis foeminx vaticinio vtitpoetaad Ioue apombphetOvas vt ve 
ir lit mortales latere futuros euentus: vt poitint etia in malis fpcrare aliqd: iiue 
inundus diuina ^ zuidetia regat:fiue temerecafibufcg agitet.Loquitm fccu: 
Su Ciceronisfcntentiaqui inguprsefcientiamaloijicuipuideri nop6t inutile eile» 
prxterea adp5tfuturacognofceretna fj futurafunt vftari nopoffunttfi pnt futura 
no eiant.oCbonanopuifaplus gaudi)*.mala jfoprauifa plus dolorie folent afterrc. 
Ira: deum:!cihominikus ob 
M,Annei LucaniPharfalfce liber fccudus. 
^Amfea^flmmamfo WWNWR5 
' | flaq,bclli' 
Sisna dcdlt nxundus: lceoqj Si tione pter natura. moftra em 
I B ^"-^I^^NONIHEXNATURGDFFCORDIAORI 
r> xiv-5«,n<runt. Indixit ne. denunciauit 
belluciuile<3£ caedes futuras. 
foedcrarerum ixit e. ic X. 
H^.vv, "^T, T..„ cll ciuile5^ icdcs 
ciamonitntero vcrtitnattira tumultu Hanc cu.f0iHcitudinenofcedi^ 
futura.deqStatius.iij.thgba» j fyVx\i\<i 
plurib^agit. Pcrdi.oia:pau/ ^ 
oOfo JZS \71*iri W^VM-
' Indixit ncfasxurliac tibi rcdtor. ol^mpi 
Sollicitisvifummortalibusadderecutam: guriacxtTpitiaaftra8c va«d~ 
v t-ftrwy ^ '^»<1 |vvp»tiii3* Siuepa«rcJocusexabdi 1 
Nofirantvqituras vt dfra pcr oiliia clades? *P fumPtus philofophif»Sll'eru, 
xxv-V 1 deusinqtapriiicipiotataorQt^vv^hit^ 
-Siueparcsrciumcuprimuinformiarcgna namf.Lfeipfumjatislege-cpk 
_ _  " A  y v V / i y W F n w w i  A  v <  r e s i t n i u e n i n i l f i x u  c o f t i t u t t .  
fViatcriamq? rudcmnammaxcdete recepit fedoiacafu<^daocdduv.facvt 
r M; jV-rti ^vb 4vCv<4- latcant nosfutura. Regna in 
ipiutid qcr Tatomm immoto diuifitlimite mthidum. facit.Materia id ex q quid fit. 
L 
, Arifto.qttuordiciumateria: 
fP'1 W:forma q vnicuicj? opi fmponit tanch ftatua.Ea dat cfte rei:&c6firmatrem 
ma cp ' dlfcevnit ™ a re.Quaitojocopropofjtu ponit.i.finead quc aliqd fit. Fla 
fata iDfgne<:n ^^imiorelocuabcute. Finxitcau.f/rmauitferiecaufai^implexa.i. 
^,'nrnyan„iJ:'Pfum ^tr. Qjuacnn.co.log,tFm ftoicoittfentcntta q volutmunda 
Manilmq h.*"?a*?&':SCfata a mundi principio;ftare.Qd& Chryiippus fenfit:<% 
duiscura deAwpff1 v® ^plicat:^oiuitc mortales aloscurafqplcuatefrotq) fupua/ 
tpacurfn^ M nH^r' regtitorbc*.certaftantoialcgc:L6gacj< o ccrtos fignant 
coitifeqtooin,'niif-% dvrSlf nc£oc,amortalibiy afferetia. Im.li.fa.firmo tcrmino et 




-tf  V VW^WVv)? | /^r"\ VvC fJ\X*W x  .  
"*>^v *• *>> r f~*:^ PHARSALIAE 
Sfuenihil pd.cft.fentctfa cfteptcureoi^dcosquietos cffe 8C eoiy.pufdentia mundS 
non regi:fe<3 cafu 8C fortuna acccdereoia. Pofit6:c6ftttutiifirmu. Cafum.cuenttt 
procter propofitfi. Eftem cafus iuopiuatuscx fluentibus caufis fnhis <$ ob aliquid 
gcruntureuentus. Sorsifortuna. Pertcpre.vi.mutat profpera aduerfis 8C contra» 
Sitfu.ignorenrhomincs. Cocca:ignara, Timenti: paffuro incommoda. Ergo. 
poftq? inquitaduertercmalafutura. Inditftoindicotempla frcquentauere. ConcJ 
piunt.animocomprxhcndunt. Conftatura.firma&immobilis futura. Fides.qua jp.monftraoftendcranr. luftitiu.f.fuit.iuftitiricftturis dicendi<ntermifTioob pub 
,r , i licamcalamitate autludum ^»vvU^ -> 
V(, l r pi^umquafiiurjsftatio:fb/ SiucnihilpbfitftcR;fcdfors mccrtavagat; 
' ,^, »ebat atitidm publico luAu ^v^yvKvJv*-^ x.fjr ^ 
mdici. Feraie: luctuofum. FcrtcRircfcrtcfj vi*ccs:&hptmortaliacafif 
rtxx^i /z Latuitmodifcernebatabalijs vVH-.V,JV% >v V, 
' 
1 Kj '-2 \ipfa vcftc. Tecflus pkbxio Sitfubituquodcuncttparas/fitcoecahituri 
' 
x iami(ftu:vu!gares S^pullastov r1 ,t. r . 
. • gasindutus. Omnisht>nos: Menshommumiati:hccatipcrare timcnti 
" CX>omncsmag'ftratu9' Purpu/ „ V<2)~ . . >EV%^7 r , ... 7...K• 
° ... 5»:vf ispmpurearonrulari; ErgO vbiroap^ntquatis fitdadtyts. vrbi 
u os a ces.nu nconuc ^^naturafiyesfuperu.ferale perVtt 
W-tvrHi /Vwx^ 1 XA ! ' v* 
uftitiu latuit; plcbxio tccflus amidlu < 
"v-x-wSxt \TryhvU) 
OJ^OS^«<OMITATTEPURB^6WW 
non plorant. Primofunere: Tucqueftustcnucrefuos^magnufcttp OCS 
y4n- wvwff inprincfpiomortis alicuius. > r . «vV^f^vtxX 
_ Domus:familix. Concia/ Errabat lmevoccdolor.ticrunereprmuz. 
wy -iP^vr m ata: deplora ta. tunc emmor , 
lu-A"^;tuisconcianiabatur:qun nui Attomta?tacueredpmus:cucorpanddum 
^'']um amplius vitse veftigiunTV^ V>v 
V" Xv eiTe reiiquum videbat. Eftq? Cpnclamataiacentmccitiater crme foluto 
T-..^^'^deflcCrc1™qua^rcndtodflatto ExigitadHcuozfamulaqzbrachiapljitfus 
LedcS^mb^reiiMMere rigetiavitt ^ 
SSCS Vultuf^exames ocPofqiunorte 
ciem pecftora 8c brachia. Pre J\TCC(jQeflIedolorfcd iamet*Fcubatames 
mit:complexando ipfa mater ^vvvl" v 
Rigcntia: frfgentia. Exani/ - . . 
mcs:femimortuos. Minacesoculos: fn Inftanti morteoculosmtiueriS^ caligare 
audtor eft Plfnfus. Nee dum eft tllc dolor fed me. Dolor em eft de prxfenti mato; 
mctus vero de futuro. Amens: prx doloreinlanlens. Incubat: fupcrinftat filio, 
Incubare vero proprie dicunt hi qui dormiunt ad a<. cipienda refponfa. vnde illc in> 
cubat Ioui dicimus.i.dormit in capitolio vt rcfponfa poa/tacc/pcrc.Incubare etiam 
aliqujtido pro coireapitur.vnde incubi dicti funtfyluani 8C fauni quos improbos 
^ quandocp fuiftyj^ulicribus compertu eft;& eaijj appetiifeac peregiiTe concubita. 
' ,V« v-6lv 
s ^vtt X 
JT-£I ^ 
^ -St^. vX-v vj( di -y 
f *+- A"VV "V"S"V> ^7 X?VJR^-VR< 1 
LIBER SECVNDVS; 
Cultus matronat matfonx pullata: deorum tcmplafrequenitabant. j™? 
KsStcmph. Afflxcrc pcftorafolo 
fcre Fcriuntaures ajluetas:obtunduntdeorum aurcsciamur 1 vt , feisad vota paterc. Diuiferedeos:diuifumindiuetfatcmplafeconi:uierc. itt vniul 
lumtemplum prazcatricibus vacuum ciTct, Fadurainuid/am.co i_ ^ inuidcn 
crgadeos fif non exaudirent: vel excitaturadeos adodium in iupj-liLes dv 
dum inter le de veneratione. Liucntes planAu: nigros p^cu^ne. b^a^nas. 
Muanturc^malu:citlnts matronapriorcs pa$os*$ta/ 
P^ofuipmaftgqi tcncnt ddubra eatcrug 
H^lacr^misfparferedeoshg^d.uro :^ZSSSSSSSSSi 
Affixercfolo:lacerafcti in limine facro tem:a parabola:ab imagine: a j ,Tv>twv minore ad maiusia maioreaa 
Attomtac filderc COmas:nbtifcp VOC^ minus-.a nmilitudinc: dubtta 
„ , ' mwvvv^Yv lione: atteftattone: mmietate: 
$ ollllCtas crcblls rcriunt vltiJatipUS aurcs* cxclamatione: taciturnitate: 
^ repetitione:obiurgatione:mo Ncc amctae: fummi tcploiacucrc tonantis djf^Cfterig Nunc;dUmlicet 
r^iiiiffTpden"!'^nullisdcfuit^lts *v v v > C o n t u n d i t e .  p e r c u t i t e .  N e  
^UlklCd;°';E^SdCtUim%_->'„ uehuncdiffertcdolotcm.iatn 
inmdiam fadUira parcs.quaRzvnamadctcsem certa funt Ggna mah futun 
r n ( -Cvv^. .VrvCj; gt fummis feruatemalis.i. 
Scida eenas plancftu lilicntcs atralaccrtos nec feruatc ad extrema mala: 
&TV*M.R _ VTVAMVV nam cum alter ductum victo 
Ntmc ait O mifcre COtuaTte pc^oramatrcs tiamobtinucnt.repnmendus 
. ~N?rrW , , eritludtus dC hmulandalacti/ 
FNuclamate comas.ne uchuc difrcrtedolo cia crgonunccumlicct lugea/ 
r- r- n - n _ mus Flere ootcftas pro flendi Et fumis fcruate mat.nuc flcre potclbs (re facuitas.afcitcoftruiftiogrg 
' bfpcnjct tc;rtutia dupnr.fu viceilt altcr ca. pc"dctfortuna: in duhio 
, ^XXIVV>uxiY^cr- cft:namincertoeltvtervin/ 
Gaudedu C. hisfcmmul ddloripelacclllt cat. Gaudendueft:quiabel/ 
v -• ""'t' lacciTarint&tyranni metu. 
Ncc non bclla viri:duicrfocp caitra pctetes* His fe ftimults.lic inter fe CON 
«-irr , ~ vvw^y. t querebanturmuliercs prima/ 
bttunduntiultas nitmina laEuaqucicias riae nec viri aiitcrafFe 
<fti eranr.cfi diucrfos duces fe/ 
quicb^eventur.fibiem /pfis in memdriaredocebantbellaelapfa:8Cantiqua.f. Ma/ 
rtj 8C byllae: SCcompatatione illo$^ Iixc inftantiamala illis deteriora ciTcdiccbant. 
His ftimuUis:hisadhovtationibits ad ludium. LacciTauftimulat 8C vexat. Necno 
Viri quoq? iii caftra vel Carfavis vd Pompei cuntes conqucrebant. Diuerfa caftra 




M;rw fortfstmifcrandscondmonis. Cannatu.Cannaapu!/cvicascfl atiud au$ 
vItra quadragmta milfaromanoR» ab excrc/tu hannibalisaefa funt. Trebix- rVr! 
bm fluu/usattpropcplaccntia inGalliacifalpma& apcnninoin padum fluens L 
Sempronn confulis dade nobilitatus. Non pa.pet/.n5 qucrimin ab armis cc/Tare* 
fedgentesocs.f.nosconcicarcidiTmodobellaciuiliadeponant. Excjte* cdmouct/ 
x bacchenionis filio rege pafaijt: fiuc 
^fai* reg;es traxere oriWne- vt r\ >r r > i 
\XV V: Herodotus/nquit. Aed/ca; ^KWMK^^^n 111 pUfllCa natf 
/v*ediainanareg;toc5termina _ X-vir 
afiyri^&perfi^«mari hir ^PoracamaroEimj.is:treW($iuuctus. 
cano:amedioMcdcx f/Iioco Nonn3r?rvpt/r«iTo firr\f*ri\ * ^T~,vl* gnominata.Totumq? hocpo P^ccpctimiis luperi datcgetibus irhs 
ctadjctt propter bellum par/ Nunc vrbcs cxrifrfrr^mnWrt-rt in ^ V' 
th/cnquod gerebat. MafTa/ ^ 
t^g«es:nobiies popul/j fcythia Mtrdus achcmentjs dccurrat mcdica fufis 
i^-^/^^v^fiatica folc colunt: <5^qunn a - rn/Z^* r7;,u» i, rKv^ 
ynfc*-«rdeferta vagan? equorn quib^ ^guuaimalugctes icythic9no aUigetlfter 
_x LLWWWB ^ ietrdomitarhcnicaputoaushoft^ 
Xi^L^tei g^fan,$ dut^auerdtebdi™ 
i , x x . x i t : J o p u U .  N o n a U i Z e t m o r c t i z  H i n c d a c u s p H a t : m g c t h c s : o c c u r r a t i b c r i s  "  - v  
n ^fieat. Albis:germani£fluui» t ^ Uv ^  ^ 
Cv Sucuos a Ceruetps diui/ Alter:ad eoas hicvertatfona nharrtrac 
^ i densmergitur /noceanum. , T w, 6 " ^ auds 
1 v
" Rheni:Rhenusexalpibusorit Nulla vacet tibl roma man9 vFtiderpnom^ 
Heluet/osfequanofq?aJfluens C/>^, r''7r , 1 vlE^renome ^ 
bathauorum /nfulam eflf/c/t: placet hcipcnS uiperi:collapfus in igrie 
dCmergitur inoceanfi. Da/ nr.- - r « - rB»t-
cus.Dac/ & Gethf in fcyth/a ^lunmus ad tcrra p rulmiadeddataethcr 
S^parcmvm^fimulp^du^f*'' 
cntem vergunt.Dacos autcm 
?yUf,<?rP^rit^germania^n,vCTfU8ad Iftf/fontestquostiiim dauba vdcatos c/Te DH tat Strabo.5^idcoaqud Athenienfes Dauorum'<SCGetha^tnom/na feruilia ahim/ 
dare. Occurrat iberis alter.Caefar inquit in hifpanos fe conferat: PomDe/us vero r5 
uertat fead parth/cum bellum. Ad eoas pharctras:allu(irad mortem Darthorn oul  
puguando 5: fug/cndo fagittas emittunt. Nulla vacet tibi Romamanus nul?ui 
abftincatabarmisinteinfercndis. Plurimus aether: magnacoD/ai^fs 
Collapfus /n /gnem:defcendensfnfpcciem /gnis nottri:quiab il?od&us^ft S* 
LIBER SECVNDVS, 
Dum"ncmcfumeruere.anteq? manusciuili fanguine maculcm: na vbi cSnferuer&t 
prxliadigni funt fulminari. Tanto ne.Acrisab iniuftitiacrudelitatcq? repnenlio: 
q,pertotcacdesquaerantpatriaoccupare quxprOeadema tyranmdeliberanaa ta/ 
ciendae vixeffent. PrOucnturfertilitatecopia. Vter:atiCjcfar an rompcius. v i 
tantitargumentat a contrariacaufa. Tanti:fatis honeftu«5idigno. V t neitter. nec 
Cxfar nec Pompeius. Pietasperitura viri: nequicq^ prj 8C qui mox pietatis obiiti 
in ciues 8C propinquos pugnabut. Egerit:effudit. Atmiferos:patres vero mquit 
afflidlabant 8C oderant cp tam diu vixiiTet:cfTentcp ad tanta malarcfevuati. Angut 
-> \-v vvv-vj-v fwfevexat. Fata viuacia: fortem 
Dum nondu mcrucrefcrf tanto ne nouoi^ longaeuam. Grauis:mokftg 
5. x r-vy . Atq< ahquis.Hac longafae/ 
Prouentu fceleru querutvtcr miperet vrbi uisorationc h$c belta cimlia 
^ tv^vx^vf Marianis fyllanifq? conferun 
Vl'x fantifuerat duflia bella mouere tur.in quibus quanG crude/ 
^VJXXVW,XC^. V.V,V, liaoniia fadafunt:tamcnuc 
Vt;neijter:tales piecas pentura guerelas multo cruddiorajnftarc ho/ 
Egentiatmiferosangit fua curaparent«k 
>1VX1  tO >. V V x v vv^ _ -•  _ - I >' p « 
" Oderunteg grauis vapciafiu feete 
Seruatofqj iterum belte du^bus apnpi^ 
AtcK aliquis mggno queres excpla t/morf: bris a Mario fugatis fatis dixi V 
^73« Xvrvijp ->.yVvH-vv».mu6 libroprimo. Libycos;XA<ttv 
1,P1 Nonalios inqiutmotus tUCfata parabant: aphricanos. nam primo c6fu 
, vxn J ' V.r latu fuocu iugurtarcgenumi 
1 Vryi.-vh Vup9 teutonicosvictoruibycolcjt tnuphos darvi bcllum gefTit. Sccundo^vwvM ' 
rr ii- r\X . , i.i. * eumcapttrantecurrntrium/ 
CXUl Iimofa Manus caputabdldlt vlua phansduxit. Continuauitau^^' KiW 
,:J'* r -1't , r 1 tera fexconfulatus: inquoqtVvw^wvx. btagne auidl texeiefoIi:laxac$ paludes quartoTeutonesfudit: fn qn^x1 tvA^s 
Depofitufortunatuumimoxvfnculaferri 
, * , , ^ Infcxto vltuseftSylbe iniu/V ^x1,vvV> 
rias.Tnreptfmoperryt. ExuI.CumfulpitianarogationeSyllacprouinciamMariusrxx, 
vellet cripcre:3C legatus ad Syllam miSus vt traderet exercitumtefTet oCcifus.Sy lla' 
ftatim dilato bello Mythridaticolegionesin vrbem infudit: fugatocp Mario onv 
riia cx fua fententiageffit.IMarius verocum defpcraiTetfepofie rcfifteic Syllx co/ 
pijs:clam vrbeprofugit:5CapudMinturnenfespcrcuiTorum metunudusin palu/ 
dtbus latuit.Inuentufq? 8C in carcerem contecftus:immiiTum pevcufforcm Gallum 
yultus auciloritate deterruit.acceptach nauicula traiecit /n Aphricam: vbildux cxu/ 
jauit.moxCinnanadominationerCuocatus ruptis ergaftulis coegit exerritum.Cg 
rif^inimicisiniuriam vltusfeptfmoconfulatu(vtquidamfcrunt)voIuntaria mor 
ledccellit. Vlualimofa:herbainlimopaluftri nafcenti. Auidhbibuli. Lax$:len 
jUnt^rc^aPrjcqux fluxerunt. Dcpofitum tuum: illicem ipfiun fer 
dWonc'vt^rcftituatur m ^  ^U3ca<* EC<nPus Cuftodienda fauanda($ traditur: caco 
F iij 
•>tvf>v f  
. XxS 
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!^Saf^^nfir,,^''umfet®genar'5- Pxdor.fttor&putrtdo. DiAS 
nnfuelhtSa^kilid,?,"1^'uu ped'CL,li- Conful.f,fcptiinS. Moritu/ 
fueris miferrimus ri inJ^^r vta,t Valer/us fi cuni intermjferos po 
auas fSin red/tu pZ " fccIiclTimus reperietur. Euerfa. deleta rxd/bus 
carceri'9 confiriDon N> P A 1-F a^ini,niCl6 ,ieC ab incdmodo paludie ec 
carnifexGalaraWmincadM;^*?^Ki.Cymber qurdipublicus mmturuenfium 
ingreflfustMarrjocuIfs /»nm percuticndojmmilTus: cupi primucarcetc eft 
fplendoremicantibustrmida n ^ r , . jy-^-
n ccepit. mox Marius cum e Rxf*encm:longufcfiin carcere pxdor 
OMarium occjdeieaudes fi Con^uI &^ucrfafoetixmoriturusm vrte 
^NA^T5D^RRCDFRC;MORS,PRARCFUGIT , ^  
Q*urnen*cseumcarcere Ubcra/ oangumfsiiiuiuiprimo qdicedismlcfhl^xV>^7ZX' 
ueruin Cunq? aduerccretMa Z 
^rius afeiium pabuiu obiedu Uirt^inicrriimq; manu torpente rcmifit. 
' „ 7 VC 3C1013rC3ddllCCfCt I 7 • j f-  • '•w . . .  
vri 
-^'v+- vbjpjfcatorfamnauicuiana/ ferribilcfq?dcosfcclcru:maiiumq?futurQ 
^ vv ctusnauigauitin Aphricam- a .. - rCxV' " - . „ n 
rT % 1 tWvO Ex Appiatio S£ Valer/omaxi Audicratcg paues:tas h xc cotingeic no elt . 
4 
'^^rno. Dir/guit:cuftuporeco/ Colh riW+dchrf ivmlras hi> Ir^ihtTc ^ir/ - 'p/^a ' 
*rr* ^ 'traAuseft. Torpenteir/gente ft mIW 
Antcluatn/mortes/vanSdcgoncfurore 
v ijlvh<v$ ^nde fit Torpor./.pigritia.dS Sl llbct vldfcf ddctte funcra rrcntis 
wiwwi rorpeo verbu pigieo» Ter/ LT , , _ ^yw\v^ ,vtVv>,, 
;> C^T w^ribiles deos:furias. vfufcD eft H^nc cymbri icruate fcr^em/no llle fauore 
NBltogmdfupcreptiHabfra 
ytruCp dijs fexum fneiTe, 8ic 
de Iunoneautletflo 
eCuCXnr3Lerranti dciTs abfujt.<SC Tibullus:Q.u/ Vencris magni yio/ 
ifV r5j o'? Caluus: poIIenteG deum venerem. Mar/um. Emphafim 
^ uddem 8c fceleratum. Audierat: audire vifus fuerat.nam exiftimai)ant (jr.uatam occurfueiufdem demonis tert/um. Legibus*u/:mortiquaelcx jeu/cft 
c^demmSem^ihTm,ntCnmCndl Mar,um' F""cragenris: veftro#exercjtuum 
cxucin. ociuatenunc.nam non mmus facuict in romanos cu in voq oiimi Nn /]]#. 
Marium inqn/t non confcruauJt dcOrum bcnignftas. fcd ira ipforum In Romanos-
3fcA?,ru^ 1?rB,t|Wd"c UnC T™ c '^'"liftWrorum volumati 
^tiiqicntcscuafit. '"3"1 CUm 3 "" ad "iar«"ipuit fub fol.js latitgns 
LtBER SECVNDVS. 
Feue.r.fuit. Inlq odago.non muiquai<>.rtiliiR^^«^P^^®^2ii6iii« cra 
culo-vela ventis quo forscutn ducerct peimifit. r.oi Pet fctfe coacflus cft 
Libyae ingreffu vciuti hoftisa Sextiopi xtojc inma fUperioribus 1 
paulo fupra Libyc inter numidaijs montesno lon^ • q v itams gcr domos jugurtham numidafcp ipfepugnaucrat. Aausmap DUnica|Dpellat inhoccp 
pattoi^ defertas.Mapalia SC magalia paftoqtcafxlu 5 P racUlt qujainhonorat»' 
folo difFerunt cj>mapalia prima cornpit.magalia p o • , jjjlC ab ipfofadhis 
SC fpretus 8C infxequens. Nuda. hoiiiini^uaivacu PP r*s latcVaftatos. Tri/ 
Virferus.bCromamcupicnti^ctdere fato. mi; 
^U^PDAGODAT^^ 
4, ^  aSSfSfl: T NudattRimphatiViacuitgregiialugurthK 
e EtpenMpre(tit^Wcs;folaaafiiti^»„,.. 
vv~,T^ V* „,r_ nT1 ir>naritero? iaccntcs iat,'afati.accepit foiamcnfuaexM^^ 
' <» ,(XCarthaS0 mrnmif tullt.g^r £ idLrllcatis.naCarthagocer/ $, v ; ;J 
r^I^nouere dcts;lihycas fibicolligitivas^^ ^ nens marjuextantafceTicita»^.. A i^^i*lSno.,y > vvyVw^ - - m tantamiferiam cccidiffe fe • i>>.' 
'{> <> yt primum rortunarcdltctcrUllia folabatur. dc marius potentif, nv-oV ' 
^rAgmma:conflatofeuasWgaMa|r/o 
^%RUFMANUS:NUFFI^FTANDA 
Sfgna duds;nifi qui faaeru ia feCCrat vftim bycas. barbaras&cfferas qz"1; ; 
leshabentafri. Reditfortuna—hKt,<# 
Attulcrat<$m caftidnefas, j> rata quis ille profpcva qppe Cornctius cin/ 'w^ -
^ . r"rf, j: . ^ft^na conful demario S5 his qi; '>V> Qrns fuit iile dies:manus q moenia viCtor fcnaty hoftes iudirauerat,Giuf vv. > «<- • 
OaauioColkgaaducrfanrcrcfo-rnadEopuirninflacltranguincronci^&Cinz 
nanatriaprofugusadpartesfugitmariucpcufuisabaphricaie^cauit.Q.1 et a 
feruis ad libertatevoratis 8Cfolut/s ergaftuliscofecit exercuu. hrgaftu a funt loca 
claufa 8C officinacvbi ferui veldamnati ogari cogunt.Ergaftuli > o pfonx lpix. Di 
cunforabFPY<xioUOCI quodeftoperor. Coflatofer.dilTohmscathems^ver* 
fisinarrm ExeruCTe.liberauere. Nulligeftan.da.nemo inquit marn igmfer effe 
poterat aut ahcuius apud eu poteftatis.nifi fcelere aliquo infigni femaculaffeL. Pro 
Sa Exdamatfo prxrei immanitate. Q^O matnia vidtor.quu roma ingreffus eft 
iia.(vtFlorushabet)hoftiam primn d-r.pu t. & vt Apoianus Lamn.u Aritiam 5C 
Antiu coepit.moxin vrbe tripliciagmincintrauit. Sed Florus quadriiplici mquit 
diuifere copias Cinna marius carbo fertorius.Hic poftq; oisman9 OtflauH depulfa 
ianiculoelt ftatim ad principiu c^dem fignodato aliquanto fguius qpaut in pnnica 
autincymbrica vibe fxuitur.C.CXftaurj confuliscaputpro roftris exponif. Ant<y 
nrj confulares in marrj ipfius menfis cxfi a fimbria in pcnatibus doiuoijt lua^i truci/ 
dantur.Caftij patcr filijsin mutuo altcr aJtcrius afpedu« 
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smobilee. 
abinncecntia fi: statec5mJEarSp:SSrl Pr,tlc/P,'°- Fatatfortc vitf. Crimic 
furoris:auid/tatc occfdentc traftimil/tcs mawJnin1-13 Parttoaduerfagt. Trahit /pfc 
cos:fed quecuncs obutu trucidabant Vifum SJirf? ^ -ufrSb?"tnocfnres <5Cinimi/ litisJn numc^tperordinf vt lentijvidebateffcfegnis incrtifcj mi/ 
occurrcbant.velin numerir r* 
hoc di"~" 
ficcrec, ^uuutuli 
Ab ignotaceruicejignotxseti5 " \~i: CT"? 
ant. eri * v - . w1 K;u,1,1'uw 
'? ^ ngens numcrus c5 x*! J?$* S"toC^ mors fgua CUCUiW 
^  ceruicetig ou^ a ClZm PIc^cP^latCCp vagatur 
TAAMNTIRAKO«?.-U_U:. C_RW ^ ° V .&> UUUb CLZ4 . ' . iJv ^ %  .  T V *  *  
T  <  
«TquSdffiSSltofo En&:Ka«Hff?reuocatB efipedlorcfcirui^^d 
todixcratMar/us Lubncafaximadcnt:nul fuanrnf,,,> 
vtquos.pfenSfalutartttqui , W„„yucnl'.n.1™™3protuitggs ^ 
buim falutationibus non ie/ lNCMlicms CXtTCmuDl>uit vrrrrnnKointVc (?: 
LBER SECVNDVS. 
V fx te.Ordo cft: O Boebi vixvarct mihi deflerehocmanus innumerai coronae in/ 
tercarpetis mrmbra difcerpifle tcfparfum p vifcera. BoebitBocbus8C Numitor in 
via deprjeheiiil crucidati funt;5C p mediu Roru vncis carnificu tracfli. Fuit QC alius 
quide Bacbfus que finc ferro inter manus fvllani milites difcerpfcrunt: vt meminit 
Florus. Intercarpentistdifcerpentis 8c laniantis. Corong:multitudim's incorona 
<xpofi>3c, Antonrj: Marrj Antonq oratoris abfcilTum caput manibus loctis inter 
epulasg fummaanimi ac vcrboiyinfolentiaalicpdiu tenuit Marius:<SC fuxjiicnfae 
facra eius fangume cotaminari eft paiTusipublinty annu qd attulerat in finu recepit 
— 4 xNi -b a^[ proditus A ntoni us a 
rlerevacetcVfx tcfparfum p vifccra Bebi cauponea q feruus eius vinu 
, xxv\s. —-Yemeratduin villaamici late/ 
wniimeras mtcrcarpcris mcmbra coronae ret:5cp tribunu militu eft oc 
r\;£<^f;/r cifus:ctLeiuspmiffl fatelliica^ 
UilcerpMle manus:aut te praefage malo^dulcedit^ ipfius oratione de/ 
>v M^Antoni/r-itrrelarrrKnencfpnrfo tcnti manus in hominc noti ! ^;,, L ;W>tV "^UIH/CUIUS lacuis pe^aentia cants Zudcrentinferre. Prxfag?:p^^ " 
A ^*Orafcrensmilcsfeft$roranHa mpnf» fcij.nunciaueratemMctello roranaa^mcniiR ^ (fi maturc adduceiet exer/~r^x._ Y R—V*"V X V-WN+^ f ^X. \ V W> »• *** ^ ^ 
Ampofui't:trucos lacerauitFfmbriacraflbs» pppuln mmanu:cjualia vt , 
c  x x ,  l t .  f e n o m v t p e e f i e  p a i i u r u .  U u « . t l  
WV><RVV> VAVWVI 
fVWH vv^ o v^v 
r, -^xkS^eua tribunirio madueruntroboratabo 
-R«»UW,UIINUIN;VC --^^^«MTUICIII.IITEPNMOINIIMIRIEVITE ^ quibusipfemanumofculan/ .r. f k j >v > »;VvMr c cjq; neglediTm violatae fczcuola dexm£ damprgberet:parcercnt.H«nc Jn^fismiI^nnafcentiarumpercfata f ^V I M O - t . r % ^ QJ I . Ancharius ipfo Mario Crim/ N ^ N I R ^ R  Anteipfnm pciictraleacc:scmpc??calcntcs" 
• > n  \V»AIMAT 
r r L 7 , ' .nin  J "wiii«n.ymia ilIJUtItlillJ S 
vidcntcconfoirusdhqufafa Cnrni'ricc]iroparu/cgticmpottihTmcicrii 
^.«SS«!hS^S Sed fatis cft,a p°® "B^spVfororis'1 iA 1; 
A m P ^ n t l q u e f i S n o c c n t e .  
niam impctraret. Illc tamcn In numeru ps mama Uerifianiifrrti mViVi'"" 
ouancfr incohato facrificio ap x7;n , , & P h 1L1 apUltq? CtUet • ^ 
pcllantem ab aftantib? iuffit x ICt°f A) lgnota vultus ccruiccrccifosl —w  
interfici.Appianus&FIorus r\~ ^ ^ ~ T3v—;/ 1 • 
audores funt. Pollutae:ma/ J-^if vacuapudctuemanu:fpes vna falutfs ' " ? z V 
culatae crudelitate. Millelicet r\C \ c" ^ »a \J')f lx^ ' 7 , 
Eosarguitqui tamturpfofcu OfqilapolIutefixifTetremc^tiajdcxn^ 
SrlprosintercPtu/ Degeneropppulijs vixfcclalongadccoRi<^ F u s .  I N o u a  f i g n a m o r t i s :  M a  A V  c x o « c , .  o  y  
rjum danteni rienacaedis quc Sicmcrumeviris:nc dubrcuedcdccus $ui 
diximus, \/ixdecorum*lioz T2 - . r- .< ,, _ 
neftu. Melius efteiu honefte ^ vitam dum fylla rcdit cuiri funera vulpt 
moricg turpitcr viuere. Bre 
ucdedccus: ignominiofam breuemdi vitam. Cu/vacetPerc nm's fttiranriiQ a dcflendum c$desinnumeias qu^faS» funt, S1U1S flt vacuus ad 
Anrrmfiim nrnp^L A~Jr ~lTr^ti&iZ pcndentiacanis: fufpcnfa acaT^ 
^ni c  l p i u m  p c n c t r a l e  a c e . f c m p a c a T c n t e s  p i i l i s .  p e f t a r .  f o i c n n i  C U  g a t f V f  
kx n r- - ~ -v-"' -- diO ducbe. Fimbria:rnilra^vxv ' 
/5C? 
Ma&auerefocoslpatfu fedTcflafenedus marianus. CralTos:mt,c 5C 
Sanguls e%fe«W fem^p^it. 
Scptimus cxcquit rcpctitfs fafcibus annus *•*£ 'P^ ab fntcquentibus rft oc^, i 
1 r v* cifus:vtait Apianus. Liui. frt wx.w^x^ .< 
-, - , _ epi tcmefiliuamilitib^interc^Xvv-"^.^ 
;Ktrc;^°idPrum ^nfodifre, fic tradit 8C Cice. Robora,,ia. fanguine tri/jrv^^ 
niiiQ ^r^x .?/-''1 ^ nt:na 'ntcremptitribuni fuereSCe faxoprxcipitaii: vt Licr>°^^-v x--w-
tnp-fpd nr,n-^,rcllC' nock.Muc,usScneuola pontifcxmaximus no Marrj fcni#*W^ 
' i mortc ,u|% apud aras vcftoe ad quas cofugcrat eft interenipf<'' "*» ^ 
t5^n/i:V10La¥!™us multucruentate. Te neglecfru:tefpretil cu ob pont.Rca 
' nlC' Penctraledex:ad/tu veftae. Scmp calentcs:inextindtus 
poftoccum^^k- J^erCit: ?Vl-ul[macularc"uorc- Sfptimushfcfe.i^arius 
annis naufs dprl$e ? Cmna conful fadus primo fui confulatus menfc duo de.lxx. 
^^usValerius Flaccuscu in afia pcri ftct Carbonc iia/ 
fnm. c.Norbanuh?nia|aifuiSlozS}^rC^r°JUSl«nfulreftirit.Huncfccuri 
vero Syila intra tiivmif^' Scipio.quanqp 8C ipfe Carbo confulatu getebar. Interim 
fecum a«n$exercitu.^^n r C ^cbMS^P0^'®ad ^aginra mil/tu homiml 
^ppi^it.circa C^nufiam kxccntafcj; naues inltal-am re&s Bmndufi) primt! 
tuscft Sc SciDio nnii datn,J^hri}i vulturnslioKcsci occurreruntjibi Norba: fus^a 06 acipiopelt «btesobQdcsabaerdtu dcfcnus &captus cft. Catbo ratilt 
> »  
— citumjftatujt marius obfeiTus Illefuitvjce Mario modustomniapaflo 
* «'fvvA-^quanq; rruftraterirafleterum ^ . 
v, , X'Vp e r e  a Lucretio offella fyllana Quae p€l0r tbrtltna DOtclt:atqt OlbllS vfq 
, PHARSALIAE 
hnltes Judicaui t qui ad Sylla c5 fugera nt: Qc Metell u inpr/misfinde Papyrius. Caf 
bo iterut&CMadus Marij filius confules creatl funt:pugnatuq* ad facriporttr: vbi 
MariusaSylla vitflus prxncllcfugir:5C cu claufas vrbis porrasadinueniret: p fuz 
nem dcmifluinquo fecinxitinmurufufceptuseft. Carboa Metelloeft fuperatus; 
Sylla mario praenefte fofla dC muro conclufit, Marius defperatis rebus fuos hoftes 
occiderc ftatuit:per Brutiipractorem: vtait Appianus.fiuevt alij per Damafcium 
qui 111 vocatos fenatores pvarfertim in Scacuolam focuit.Sylla interca Roma exerciV 
tum diuerfis ftinenbus mific:5C vt poitas vrbisoccuparet imperauittmox ipfe ante 
portam incampo martio exer 
V VV1 f t 
.yim* 
1 pere i  Fel ll efb oi us o , 
ewfWh 
1 >VI Vlw, / iccptus inoricm lnipio cum/ r ""2 
vl_ nr 
^lculo fibiconfciuit. Septimus iam quotapd fa ) x  r o c p t i u i u a  a  r  W e  .  / )  
^r^^^,n"®;lP^r5onfu!«u^ Autcolfiatulit flratasquotporta cateruas quarommuprimus ipfeper/ ? 1 
uenit.Dequarepoftfugam il Tuaccu pcnecaput mudi': rerucj; poteftas 
iam ex vrbe oftentu dicit ha/ ,7^« ' A 
buiiTefeptcm aquiiai^puiios Nutauit ti^ataIocum;romanacti Samnis „. 
vt ait Appianu». Omniapaf rW 
fomamex humiliimo poten/ Vltra caudinas fperauit vulnera mrcas*,« ^ ^rv^^y 
tiflfiinuseuafift: S£/nfoel/c/fTI 1V s, ,v'vfz 
mo foclfciiTimus. Menfoq? Svllaqdpinmcnfis acccllitcladibus vltof 
hornini qu/d fa.pa.qui menfu 
propenrxncfte vbi Marius iunior mavn anno fadtus; 
cStra Syliam pugnans fugatus eftante^ Sylla vrbemoccuparet.Sicem cxPiutav/ 
cho alrjfq? coll/git.ficindicat 8C Appianus.Eftetia Sacriportus locus intra vrbem 
iuxtapallatium eiustmcminit Vatro. C-oIl/na_porta.Thclcfinus fannitum dux cS 
Marium obfidioneliherareno poffetaddecimtT a porra Collina ftad/n caftra pofu/t 
Ibicp a fylla magnacn fuoi*ftragcfupevatus periit.eftautc porta coll/na qua* ducic 
adqu/rinalem eandem feruntfalatfamappellatam. Caputmund/: impcno roma/ 
numquod Martusadfamnites tranfTerreprcmifoat. faucbant empartibusfuis. 
Samn/s:famnites intef piccnncampaniam o£apul/am popul / funt. VJuaruicas:fti 
praeam calam/eatcm quaad caudinas furculasaccepcre.Suntaute mrculaecaud/ng 
Liuio aurore faltus duo alti filuof/q? montibus circa ^ pc^tms mter lciun^. Ia/ 
cet inter eos fatis parens claufus in mcdio campus hcrbidus aq u cp: pcr qucmc/ 
dium ltcreft.fedanteffi veniasad eutn intrandacpr/mccang .tix.ocauteadem qua 
te inf/nuaueris via rctrorepetendo: autfi irepovropergac pei ahum faltum arti/ore 
impeditforemc|7euadendu.Huncinloaim.T^Vetruvius oiSb.pofthumius confu 
Ies exevcitu dcdud:0:cunullafpes euadend. effet: famnitesobftdentcs ftxdcrccu cis 
fjcT-rt r/ fpxcentis eouirihusroman/s datisobfidibus: ttaexercitum abduxevunt vt 
omnesfubiugummittertnf. Caudinseiacaudiovicinocppidodidx, Cladlbua 
quas A^arius fccsrat. • 
LIBER SECVNDVS; 
Iiquiat 
citau y »supi v/uandani cr 
cu putrida l=xa fccant /nterda unccram LAFNI-AUIUUU»^ » »"rVi-^7rvVPA,ra e(t 
ccntes <34inimicos inteiligit. Medicina: vltioni hxc comparat. NimiU l c -
a l t i u s f e c u i t q ? o p o r t c r e t ,  S e d c u i a m . C f c d c u m n u l h a l r )  v i u e r e n t .  * u C  •  
xrt* ta9odi]S: tunclicuit vnj^Lli4? V I -4-
Ule guod exiguum rcftabat faiiguintivrbj ?^aMm1c°yutpcna fe«bj£V 
fiauiGRdSanimfc Spimidai^yareddfc' 
Quamorbiduxei:emanus.perierenocetes 
Sed cum lam foM pollcnt fuperefle nocetes mori vidcbant: autor eft Flo» 
'X v>wvV w .) Pedt nc.aflumpfic licenua lce 
> 1 vWVTimcdatalibcrtas odijs: rcfolutacft legmri lei* Infandu do.varia mortiS 
x 7,!Z\ v%»r,1-isicrudelitatilc^gnamemorat. 
HV- VvZvJFrcms frarumnon vni cuncta dabantur^-pni em vltra occidendos fa/ 
0 , r r i - muiis fe pbebat: <S£vnulti fiue Sedreat libx quiRj ncras.lemcl oia victor p od,y fiUe ppietatc dnos ob 
Iufferat.infandumdVminiP v^iTcerafcrru Wk?» 
--R; \ •8SGSS?RTATA $/&**&*&&&> V 
" Cedcrct: 111 fratru ceddciuntprcrniafotres a.fagiemib*. Latebrg.iuftr^v, 
^ x>Ixx>itt^ w/ityVnwio > ft filit^ I • 
'-X_ v v»W wxy 
v^hcy 
«VKL 
WVty Xxf 1 
R\SY TV 
, <^«xr*JHiC fc prxripltl laculatus pondere: dura Keiet. Roborabii.figna rogi 
\ T* » f* i4 * ? . t AtXi \/lIpfillQ inniiit-ok<rif'i nn' 
;Xvvovwr 
iTK7^La^^^' " K*•* ~ fpedtumfuun 
' 
uclTl'^B.H^ni^s<&dy-licetxccupat lgne^vt illa oculis P Ji i ',."• VVAi , .fyovrrmvevatmaudere. 
fpesflu  f m affervi voluit 
quia ore nefas 
gnofcitur 
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S?iC,qald')c,et;ctl^Fie®ign^-abanf Ncnth acia-Diomcdesthradarex hofDl 
Imn f ?A-C roa,tus5lt:<S.f",s ^ oisapponc/eicapitaqi eoye affigcrcpoftibus. Tati 
tum fcelerauo^apjta. Piftont) chractjs:a biftojidpaludc/n thracialqux cfiipfarc 
^ione a .egc b: ilone nomen acccpit. Anthe/:anthcus libycus tcrrse fiJius hoftium 
cxfoB cap|tapoftibus a^gcbat. Necgr*c/a.Oenemaum md;caVqulr«PS« 
ht Mio hy pv damjne.p paterrctr gcueri manu fe perituru exoraculo accepiftct. proy 
cis f-iiaeequoi^cacicarrcntiiTcertamenconftituitealegcrvt virtoresiila potirenc 
vi vti trucidarcnt.nuoRzciuidecapftaf nam innumpw«iiiv _ -
V Vtd/fccrn/non poflcnt. No _ , ^ 
^v~, ^ 'as:1,nlamer*&figna- Dcx/ 1 otbccros aniis pifoa flcmt ln aula: 7v 
r^,h>trapa.peryphrafis. Vct/t/s: 
r* j^v^vetueratem fylla ficut&ma ^uiam cabc niiunt.comfacfi tcporc mnlto 
tv\«> JTMjLf/uSCOmbur/ cadanpi-avr frrifi ?t ,> .z» 
" „ v .  y ™ „ H l l L  Lrtuautl4 U4UJj -V > v  w 
Mari)collcgancinmananoyt r'v~'" „ rvrrrv 
manus /nctderct /gnis hauftu £^X^CS triincos^cu qua CCllIICC rCClTlim >vxv 
fc/ntcrcm/t: vt/nqu/tFlorus ^ 
App/a.verotrad/tipfum vo/ uciiiatguclmc caput qd fanguic mance 
S^.WTxxxvx,<vCatu/n /ud/c/o/n cub/culorc Pfararne f»Ur\i - . n . ,0. 
V LC center /11/n/to <5^hum/do car/ Vicfhma triftlS 
XllU
'r r bon/busacccnfisfpotejfuffoca Meriasmariusforfanvolcntibus vmhVVi 
v ^^iMtumfuine.rneiusvItioneCa 1UU«'svmDUS 
v
Axxf vtulus frater pettfs Syllam vt pcndicmcxplcwnontanda niacula bufin 
x Hf» Mariuspraitornia/or/smarn —«v,<yi *x.vvtoVA 
frater fibi concederet. cuiy rci" Culaccros artus:a?duatac6 Vlllncrameblii ^ 
ctia Valeriusmeminit.etFlci x r.«. . n s e i it. ct lo _ -wy* 
rus h/s verbis: Mar/n ipflU8 v iclimus;<xtoto quatus in corpore oefo 
ducjs fratrc apud Catuli fepul 
/as:gfolu/tfacraq nniris manibus Ca 
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^ r u a r e ^ ° M ' / •  m ? r t ' ^ c r "  l l l a t u  v / t a e . f / c  c m  l p f u m  f c / n d c b a t  v t  v f t a  c o /  
re Parce mr.rrr?'.n accufat<j»e/us v/t5 fcruabantquc itupebant interticc 
bit voce. Spiram.na ev!tanj' ^puanmouct. Muto;no vocali. nand enuttc/ 
oculos.nipr;cfTi vnL^'9adun./.yncunafum. Euoluitorbes; vcrfandoeduxit 
fis mebr s SX^/ma^: ylt/mo loco ci oculos rrueruncvt vi 
minis;audS/s ' S,?^LCn" Vnucaput:marif corpus. Cri/ 
funtmagislaceri qui mi?i?'m a ^ P?nrtTO^ membra q,ruinis obruunt:ncc 
»*C-revv?. r imareadlittusdefcrunt, Informes: gaagitati ftutftib5' 
Nll anini a* Ipraln A / » n?vif^*«3c«cilapiicibus. Molcrui 
•c lcraicdatumjmoreqencfand^ u«:»d/Kc,oq!rucnt/u poderc 
Dirum fetiitic»Trunci:cadauera truncata. 
vv.. ptreunos parccrc morti. Quid gdere frucflu.improbat 
Auulik rrnrf/>1r.vV^«,,o. Catuh confil/iTa» Sylla non 
v A?.manus^OCeda(^ lingua ca voluptarcaftcceruntquam 
^Palpitatia:nrato vacuu feritacra mom ipfi Pu.lal!e«nt: gppe rouitu t_i. "^okrV ul«U4 mow eiusiedatunequitagnofccre. 
nc a«rcs:aliusfpiramtna naris aduncc }'1 vuigarc. Co.i/ 
-1, , r,v,x,f,, ^Ul^erc^deformarc. Fortuna 
mputatnllccau/s cuolmt lcdlbus Olbcs pneltina. habebatpncftefor/ 
/: x/i,- o? j tunftempiri 11 uftre:vncerta 
"W^CjTOtllt Ipcchtis lumia mcmbris ^ebant oracula vt aitStrabo 
TTtf c-r wTtroimulreciiosjQncBmiliaeni 
V IXCI at vlla fidc^tam ^ CUI cnnunis V(iQ pncftinoyk fpe faiutis g. p,Ce 
Tof NRPNAC RJNIFFI^V>,T<. /?„ i ' thegu data cxtra moema mu/ pctnas Ctplilccaput^licmolcruing nicipij euocatacnabiedtis at/ 
FRADLAFUBMEERIMTFCMTN^A^T' a»ros v^Fndhfubing^m^t^AcmB^ g&SSSX**-
.itvwv tw») 
( . .V« V-, 
y A\"iY( 
VV //->-— 
.K ' 'T1^ 
v.™T V'• ' V piaccrct oV »*• lunit 
^°F-^SCR?T.VMFORTTMA 
>v^r£ncft,na fuos ctlrtDs fimylenfcrcfyssys ' 
!F^VN;U^ 
^:-^TuncfloshcfPcria-lari)iamfola iuucntus bufro*'.iTil"'''^ulitn,^-"4r" V ' DUS eorumcp libeuslibercabi/V1^ 
Pu/thoftih'ter.Hgcexmaximn c, , . _ , re Pcrmi(it:acciu/iatem dm£W-tfu& 
tis vniusi/ntratautumfDarin App/ano, Colcnos;hab!tatores rl empoieinor7">v^1f 





!VM FL >11 <• V V v\ wv-vv f x l\v 
v LfY** VVWT\4avi 
<ffVW\vj r4vvOVc\ «, «V>> If 
rr *• r^r 3O.^ITVIFC 
o w \r€^ Jp 
PHARSALIAB 
Om'1ia'f2rt>£)n mztitiu in cmoTarciuinrj fu6bi ffpto fucfe.Dicit htic aiit poeuproS 
2erquwuorSn«con" arLpartisfid&tfyllxiccutastquasinpub 
crat incampo Martio nequia* fallacis dextme 'c,^d p\™£™ 
ri iuiTit<3£corpora ferro lacerata in>yberimabr^ci:Vtmemimt X alei • 
rhusaiuSyllaacceptonundoCraffum ftrauiiTehoftefub aurora profotfuaelt An/ 
teinnarpromifitcp ttibus milibus falute. Q.uibus poll 1 citationi® clL CJ^ V J 
faSoinreliquosimpctumulti mutuis vulnmbus cec.derun^ ^ 
fuperantad/exmiliaincircocon^regac:fenatumsdemBellona:vocan^p^ 
Conddit maailuiwiflia Romac 
»1KxucpfrSuc5mouSei Totfimulmfcftoitrucncsocaimbcrelcto > Pdni*«LUi.Jp HCIlJtl.U wuivn^vs. vw **** c%wy 
>v4;vCSfenatus:,pfe nihilomjnus coti g f /nclaeiCK furor/fubiGcmrtlina \Uufnftanti vukuorationecontinu ^ v^. 
bxtttofcansfenatudiaisfuis animad j.cce^/tc^qtIues;aut bellicacadcs* 
ucrter e i u iTl t: nec qu x fori s ge r, , rrTi' 
. . - .T<y > rvvyi vii  
gitiofos.mcminit 5:.huius fntcr 3CCXangUC; 
Tei inlibrodeclemctiaSeneca _ / " — t' I a 
^^Totfimuhtamultiinataut Victorcs moucrcmanustVix ccdcpaeta 
yvV w .autflu<flibus;autruina ,4if J V]'autpeftiletia:autplioperiere: Proaimbuudubiacp hbat CCtmCCUCd tllOS 
^iuSfXo^S: S5 MAGNAPMITFTRFES.OA^^ETC 
CLIAUYTCPT^O^TRUNCL. 
—T V?1 Lvp°ndcrenimio: vttheatrute/ sntrcvidus tantifcdltfccurusab altO 
vr^-"V»Mfrac{nenfe;cu(US memintt bue \„V)/ 
*oniu6. Lues:peftiietfaexter gpcdatorfcclcristmifciitotmiliavulsus 
raao c^loueorta CladesbeL r vvvl _ 
pflicftuspugnatiir. Dcfii vix Non piguitiuiulle mori; cogelta rcccpit 
ag.vul. adeo fpifTi freqntefcl? 
crant vt occifores fmu exerce Omniatyrrhcnus lyllana cadauera gurgcs 
«hall^«provixcadei"'pote/ lnfluuiupriraiceriderclincorporafummi 
rDuhT^a£^tnmi Prscdpiteshxfetetates.8£ftragecruenta 
£. Interruptus aquis fluxitprior amnis in eht 
hoeVft^rif^kSviuo.nentoint.L Trunrf:«mim guito opta «mt 
abfcilTa. Elidirnncompnmuntfuffocant. Intrep.dus: ampliflcarroCTudd tMS 
RccfpiriuffuSyll*. Inflauiumtinaquam.pram lncorporaiQuibusHuumsr,/ 
plctuscrat. Prxctpites-.pronoalueodifcurrentcs. ttsefere-in c^auaa. bt^ecttK 
enta:ag^ere cadauerum. Prior ainniSiqux erat antecadauerainani poltc 10 luo# 
liit/tcadauaura cumulo» 
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$am fangtiinfs a!ti:cruov cxfai^ hominit e campo martfo tantavt' f! uxft in tyberitn: 
Vt aquam adiuuerit ad molccadauei$z impellenda. Haerentesjftagnantes tw>n rluen 
tcs. Nec iam al.fic inquit tybeasinundauitvtcorporain fuumalueum pauloante 
profetla incampiirretuleratmartiu. Alueus;concauitas interripas quaHuuius ia/ 
bitur. Ripa':qum latioresfunt. Obludlatus:cotitra corpoigmolem.oc cam paitc 
tathufda. Sanguinctorrenti:cruorecuabundantia vchcmentiaqi currentj, 
!eum:viridccv niarriore. Hisnefalusrerum. Valeriusait: Enquibus actis 
q tiae cft 
CxruU 
fpelicftatis nometi aitevcndum putauit, eftq? probrofa infultatio: nam conferuator 
^x>.i.patri3e 8C foclix 8C ventiftus 
_ t n „ , , . * , appellatus: in mcdib campo 
Ad molc ltctitvftda fcques:i| languis alti maruo fibi fepulchrum ercxit, 
Visfibifccinrerxampuq;cEifaperomne SiffcS^tozwcfocmfm™ 
Precipiriqjnrens tyberina ad fluminariuo gSSdtosXtalpaffiS 
Hcretes adiuuit aqstnec iam alucus amne. 
Ncc retmentripc: redditch cadauera clpot J°s cllct cnixa femdlam fauz 
rj., -? .»< r,'v^.n ftam marcm fauttum appclia 
1 andcm tyrihcnas vix elucftatus invndas ,uit. Hgcrurfus patienda.pcr 
r«x xw*» T1 ^ xv rv-Y';* v "gir fcnex bclla conqucrens. 
oanguinc caeruleum toircnti diuidit ^ quor Q_uancp agitat grauiora me/ 
Hfs ne i3ifercnim; felyc his fylla vocm! Snco"um7mr &af"coa?una 
Hismeriuttiimulumcdiofibitojlcre capo {,«. 
Hac rurfus patieda manct.hoc ordle belli WWZWWZ 
Ibinir.hicftaUtduilibuscxirusarmis. 
Qua$ agitSt grauiora mei?:muItff^coit ^crnfcd Sunffibl 
Humani gcncris maiore ln prxlia damno. Romanum imperium fubiu/ t* , , «, .. , gare. Prceflritititribuit, Par/ 
CXUllbllS iarus bcllorum maxin^a merces tes inuifas: id eft aduerfarios 
ROMARCCEPTAFUIT.NCCPIUSVICSORIASYIHT^VIMCTECRIJP^PEMR^AL/O 
PrrO«W<. .'«,vr . ' . ^ -%7 -x.,;^ad alium fincm, Olim: nunc 
, .^te«ifasj^mguiimtoHcre Etcs;~s m Prfwito. iw. ncc 
os 
.^8.%tuiia vocas.plimCii tWcntes ' a ai'ncc- omP"u», VXV> O W7TV >I,VWV,VV»J 
^S9mu^9^e^dufliabella mouei*eL 
ontcnt9quo Sylla fmt.fic mccfta feiicAus 
gretcriticjj memor flebattmctiiaisq? foW 
r g ut) 
PHARSALIAE 
Atnonmagrta.SoIusBrtttusinpublicaromanoj^conflernationc nOntcnftus:'Ca 
tnnv(i'nquit)adijr vtcu ipfo deliberaretan quiete viueretan Pompeiii fequeief Fuic 
aut hicBrutus Tuurj BrutiexScruilia Catonis fororefilius: Portiamct? HuiusCato 
nis filia duxit vxorc:vir quidc omni do<firina SC v/riuce prtcclarus: ctiius Jaudeg 
8C Plutarchus 8C Cice.prei tim in librodepfedro oratore comemorat. Pauidi mo. 
limidacconftcrnationts SC fugac. Erat pars: repetatillud non. Sed nodtefo. crono 
graphia efl::indicatfp aurorae tcmpus quo vrfs plauftiu in orientc couenit. Elice 
vtfa malor quac 8C ardtos dicit:appellatac^eft elicc ab co q> i n gyrum vertitur:nam 
xt #iwtwEAlF.circumuohitiocfl:.Sunt "Xxvm 
< vvx^^qutibeiiceoppido inthcffa/ Atn5magiioiiimfpercLilficpcdtora brutl 
- fciia: luntquiabeoquodeft in *£'r '>r,' 
^•vV ^^^eloponnefo dici putent:nam TClTOrtS^(ntaUtapauidl formidlliemotUS 
>'--^ Califlonemlychaonisarcadif — . . ^Vy.vv} 
, vrram^on?»^m:^£quum ParrhafisobiiquosElicccu vcrtcrctaxcsV- _ 
- ^v^ivw-fus cRtScisi cvnofura iiia eiice Xnucnit m iomnivolucnte publicacura 'i"v$'/ "K 
Parrhafisrarcadiaa^ar r rxwV„ 
tItC t^rhaf,s °PP'do; ATxes obliqs: Fata viru/cafufo vrbistcun&ifctt timcntct 
« p "  ^ r o t a s  t r a n f u e r f a s  J u u e n a . F n /  ^  .  ,  v -  >  ^ .  i  . . .  K  w ,  
r\"_^.^gida c/rcuagunt pigri farraca Sccuiaimq? fmuarfqj hl*s vocibus orfus 
->—,'+»xtxyhoetac. Septem em ftcllx fic .. ,. r 
a ^ v-vr„0fj't:c funt vt forma piauftri Omnmus cxpuli£c teinstohm<jj rugatac 
^onfldant. Atria nS ampla: ... . . " \TffV- " 
X tparuam domtf.Atrium vnde V^irtutis iam foIafidcstqua tlli bilic llullOr^ 
Excud«lG^*tiUlumcntela&cm 
t y,vr V V Dirigcmedubiumt ccrto tu robore firma. 
Nanesaiijm^nu.vclcKfarisarmafcquat 
ca dbdtrinaScvfuflcerat fn/ DuxbiutoCatofolus ciittpaccm nctucris 
ftitutus vtctuiupatriscc^la/ ' r 
lutem fuc priferret: nihilcp fi 
bi fcd alrje metucret. Omnibusexpul.Oratto hpcindelibcratfuogencfee(t:quani| 
»,*itiziiii«-C.irf rronno intrpx- fnaftnn^d/fiiiafionecit coftet:o£ fua.ot i \rttocti 
beniuolentiatcomendandocius in vivtute conftantia. Sola fides vir.m c] folo rcpe 
rlivirtuspfedta:quarcliqtiihoiea pcllut Svfugant. Qua turbincnul.aqua, iiulla 
reto pturbatione difcedes.Qufppc vr inquit Hora.juftu 8C tenace rzpcMi^ Vtrttno ^ 
ardor ciuiu prauaiubcntiutno vultus inftentis tyrant mentedtit folidMW^ atigmf 
Dux inquiet turbidushadrix:fi fradtusillabatovbisUmpauidu feriet ru/na:. Dirt 
se laban cofulevacillatiSCinccrto. Robom r6e&ftabilwatc. Namali):breuifll 
ma narratio eft. Pace. diuidit qcF fuadcrepoilet ab eo qcrdifiuadet/Tucris ncpacc; 
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dct a rurpirudinefugienda diuerfls argUmentis fumptis:&aredtoalaudabili neeat 
fnbella,^ Ducibusfcele^confulibusoC Pom.bellt audtorib?. Abfolucre: gfixere. 
Videbatem iniuftij bellu cffenifi Catoincomilitarct. Quecpfugt quifqi priuaris 
adtus caufa: in bella feftinat:tu folus amore pugnandi accedes:qcf eft contra virtute 
tua. Hos.diftributioeft. Polluta doinus:ttupra q in familias excrcuere. Legesti. 
_ ^ Vx ' " "v%"*Atin pacemictus iudicioi^.nanl 
Inconcuifa tcncns dubio vcfiisia mucfb?' *' lefies q fmprobisinfemtpcxy 
^xvv^, nas interarmafilentS^exerce 
An placuit ducib^ fcclci^/ populim turetis ri no pnt. Hos ferro fugi. fa. 
Cladibusimmixfu ciuilc abfoiuere bcllu^ be jia" aifjvtferucntfi"d??5iu 
rapiutfqclcratamprcliacmtxl 
Hospollutadomus ifcmlq? ipicc tfmSdx LWWAUHK 
Hos fcrro firmcnda famds; mundich ruinx mcrcede: pmio dudti aut fpe 
^ virandi nicomodi aut como 
l^rmiicedafidesmullufuror cgitin arma. dicofequedi Perfe.nullaalia 
caufanifipugnadi: Quidtot i .^11 i* t*n 11 t(" i^A i n*n i \711 ri n*% f~\ 1 ai kth i A «-myi *#-»•*»«-* i. c.** /«.« . ^  ^ — L 
^zM 
Hoc folum longoe pra:ciu virturis habcbis 
Accipicnt alios: facienttcbellanocentcm ^cenia olim fint mali.mnik 
r yk,^xv pnmupcccareinoptas. Netn 
Ne tame o fuperi liceat feralibus armis ofupi.implorat dtos nequeg 
r/f > Uato fitoccifurus.autfiquc 
Has etiammouiiIemanus;nccpila laccrtis ducesipfiusbclli. Feraiibus. 
r mortifcris. Has manus. Em 
Miflatuis cacca tclo^Zinnube ferantltrt phafisqfi dicat qfandtx macu 
lat$q$ funt. Pila.tela. Fcrat 
Ncc tantaincaffum virtus cat:yigaatois 
Sebelli fortunatibi/qms nollct ab ifto 
in Ccc.nu.te.i. cualijs cofun/ 
dant SC in vanu p:reat virru* 
tua.cttemaculefecfdc fincma 
gnareip.vtilitate. Incoccanu 
he.in ignotamultttudie. OTs Enfc mori;qu5$iis a1ien0vu|ncrclabcns x 
Et fcglus efle tuufmd?us tragfla fine armis 
dcpcdet a tc.na iufta cius ptis 





pcfen.fustoTs beUi euentus fujbmi tcatje tibi; 6C tu bcllu cof/Cias. Q.ui<? nollet: ccrte 
ini mtcoi^ cu laudisfuae caufa:tu ctedccoris tui.in queetia ab ;dioc<cfus culpa 
tranflferret, Melius.Immanitatebelloi^3CqiiietiEabipfiusvirtutisnatura fuadet. 
na cu diuma dC altiilima fitin pacefine pturbatione verfari debet. Eitq» fuperio^t 
arg;umentoi^coplexiocp"ifiritudinefirmat._ Ages ocia:eris quietus. IncocuiTa: 
fcxa $C fine turbatioe:qm vtait Lucre.Ols em diuvr $> fe natura necelTeefi:, Immbr 
tali xuo:fumacu pacefruat. Fulminibus ppfor:iinusaer fulmimbs infeftaf. laten 
tercy innuit vilibus 8C infipiccibusanimis ide accipere. PrapiQr;v/cinior, Succe 
ditful.fulminat. Sedhuiclo/ 
"vxvjYw^difcurfuscorufcoqt igniu Nu Fiilmmibuspropior tcricc ilicccndit 
> . uty «TTfeesexce.olvm incoclunubes > W«^ 
110 veniutfnecab eispturbat. Imacj;tcllurisvcnros;tra<flufq? corufcos . 
Potesetdeolymoomote thef 1-,, . ... 1 V"w,y ,. <lZTX- ' 
falip intelligere. qquide canta Ham^a^acapluCnilbcs cxccdlt olvmp^'/' 
inaXnVcliymb™» »*d,'fcordl>.,tlirbat 
pace fumma^ieor letc c^rarigaure^ 
jgniu qs illic qtannis;facere fo AcdpiOlt tantU VcniflcM pra^liadticm 
Ivtintegrosreperiri Legedeu r 
ti < relfaola ^etaeiTeuninima &o Nam przelatafuis. nuncfi duicrfa dolebit 
oC humilia tuibari conitituit r V"^'vV^v —, 
' 'I dcus: Q£lxt?c:aceradpmo/ Caitradudsmaem.mmiu placetipe catoi 
,\V.^JW6dnCatoneftimuIus.aiiue c., 1f , 1' "V1 > 
ris ingtin caftra:gratiflimu blbcllumainlcpIaccLparsmagnafcnatus 
W SoHtiDn^efipalijgbus addcCato^,/ 
diantpopeiojqa hel!idux eft SollIS Ca:farCriC, quodil X)lcglbus arma . 
^Popeiuscofulib^cjapnua v»-*,wv v #r o xA, 
tus.i.abfq? magiitratu cft:So rerrciuuatpatrijs: IiDertatemcfrtuen* 
Juscgfar relinquetlibcnreUq KT, >vveL, vu^ r - 1 n ~ 
feruient. Confui.f. vtxrqs.k^ iNucncq;Popci] Brutu: ncq? cxians holte 
x^^mmtlfubMpdo poftbdluvktorishabcsiCcBtiu.atlili 
Proceres:primartjciues Qui ^ 
busaddeCato.quibusfi (Jatonem adiunxeris: folusCzefareritliber. Quod fljpJ 
Sedfifumus pro patrialibertateq? pugnaturixertenecCpfaris necPompei nuc fum 
inimicus. fed perfecfto belb in victorem infurgam: vt patriam tvrannid; libercm. 
Quodpropofjitum eftexecutus C$faj:em occidendo» 
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Sacraetpientiffiina 8C gratififima verba. fircano ™f 
ral fui. Sumnui Bvute.Cfi ruaforif.part«finthoneftn &mra.aln» tenw^j» 
fibilitatc: alr) necelfitatc ponant.« Brutus d.iruafo.tab honefto. 
lllud fieri non poiTe oftendit:quip|X neceifitaie vrgcnte ne c ' 9 jmpiu eft ru/ 
Vt pabiusait.Vvsctcreaa miliuaceifare eftcontraahud horicftu.q ^, P 
cnti patrix no fubuenirc.Primu igit necefiTceiTc fic facere ^)iop atn-am 
dit.inde fi aliter feceritimpiufuriofumcy foredemonftrat.Quoctrf P P Cxpli/ 
&J"",^CR?ERCUPIT!CR?AN™HOFT«PATRI^NFC:PUO/ 
Ar^ano factas reddit Cato pedlorc voccs «t: 3c ™^jPcs'^ici %^ideat 
Suntmubrutencfasciufliabcllafatemur. 
Scdqfatatralumt: vhttts^urafcqttctur tiobeniuol^^^ 
Crimcnaitfupcrismcfcadcnocentem ^^vinusmeamtfibimcnt 
Sydera qukmudu^ vclit fpcdlarccadcte °ist^"[g«fac£ in deosquf 
ExpasipfcmetusSfgscurua^arduus £tbcr Cri 
Terrai^:mixtocoeuJtispon(teemudi .men:cul^. j™«ct,amc,n 
CoprSias tenuifle manus: gctcs nc furore 
Hefpmuigno^/roma.iaq^beUafcqucnt 
Dedudlicti fictus allO fub fydcrc 1 cgcs propriu timere qd qnantu 6C 
_ ; . * aatimedu.Terrorantipfefi 
Ad tumulu iubct iplc dolor, luuat ignibus ad vnaius: P pietate. Hirore 
liw-iT« ' . - - hpf bclluCiuiteronianu. hu 
' *i Tlnfcruiflcinanus/coflruvtoq? aggcrc puiti^ror-;eX ^ (ania jmpietate. De 
® Ipfumamycnfiiffefaces.no ante reucllai-
B^^^COMPFASARHOMA: 
Nomclibcrtasi^inane profcquarvmte 
T>.rr. As ionc fouere. Ccn mitari longa popa exequiaip. Inferuifi*e ma.in.rogu inccderc 6^ lgnc foucre. Vcn 
ftiu.ag.c5pofito rogo. Butti:lod in qcadauercdburif. Tenuillefa. N ir. aumi re 




Slceat: fic proccdatrra. Immitcs:durl Sc inotnrabiles.& hoc ci Dlctatc m mrr,',« 
r p i r  i h  f ,  I I I I I I I  I I  | |  | f  "  
atticiamus. Ovtinatcxclamatto. HoccaDut-«rihf..m - . - aamno 
nae:vtjomniS pcenas mea mora^IUom Dmar,?m rvi£ at£m,Cnfc" ^  lolatinocirManlioTorqua/ pcrl01uefem- OeuotumpraumJJcciuspaterlxl 
tocSfuldijsmanibusaipub/ G. . t, - 1 " . 
lica faiute p Valerifr potifice eat,immitcs Ivoinana piacula diui x 
a^inhoftesimte?/wdml PImafcratmulIofraudemusfmguicbdI^:'l""— 
fuisrel/quit.Dccius fofilius O vr/nam frcvUrt ^Q-h^^U'2.i^ quarto confulatu fuo g.M.Lf 'C1I$ < Ffi'kef,cbi(£ ^ • CG'Ct 
Hoc capWfcSdia^dSnatu ocponci e pcnai 
•Hicrmeus; Hacmea. Luan mcaiUS tOtlUS^Inera belii; 
.  — /-* ,  -  • \  "V N y % vy ^ V • y ^ 
nasquas pati meruCTut^. *Mo Hlcrcdlniatlanginspoplbs:hactccleliiat 
0^'c34rpman^miwutpenderemores. 
gSSS^S Adi^cmfodla^!eR:a»6amvol&ee 
^cminatio. Tuete in.ina. de Kcgnapati Dcrcutfmc folufnuaditcfcrrci-A-H 
tendente vanu iushoc tpe. - ' o~y ""7/^ ^ ' 
Hic iugulus mora mea:eft"em Mcrruitra Icgcs Ol ihania iirra tucntcm 
iugulus locus lethalis fn vno rj. j i . . XT~- , 
coiio. CLuin: cur no. de hui? Hic dapithic paccm UTguIizs: fincq?laboi$L 
natti. Necnobrf^m^^eft mClCgnarcyoIcti 
9 ii vidtor erit topdus^volet ^ opuscbcllo.qufpublica llgna ducccp 
JSF9 ^ II^LAUEBIT 
vehemetia incitamenta ad mi Hlinc dCR tOtlUS fibl lltS promittcre lTlundi 
litandu. Cvalore: feruore cu/ isj~i ' 'JL77n , »/» £ 
piditate. Interea: foleorimte 1X10 bcnccopcrtueitodco mcmilltevfncat 
Martiam domuCatonisve/ M M .J r. r - .  . . . .  
nifie impetraffeqj ab eo vt ite NcC & VlClfTcpUtCt.% fattir:&aCTCS 
rum riv/nprpr.trTnf /wo .7 
ntcrca 
vvV^f-\ ^ V—V7 V- » * 
0 gchaas pcllcnte tcncbras 
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Fores:hoflia. Martia:ha:cMartij Philippi filiaCatoni nupferat.fed poflrres hbe 
rosabcafuIce_ptos_conceilaeft Qu.Hortenflooratoriquiincaufisorandis fecundii 
polt Cvtcerone locu obtinuit.Deea fic in faftis Oui.Clari monumcta Philippi Afpi 
Y" 5 !^!ll^artlaCal*agenus:Martiafacrificodedudio nomen abanco: In qua 
£ Jfrn ,irS,Uta.tCfuiC*>n£a:cafta:inregra. Mocrens:dolens. Buftoidido: 
P 
• antcdifccflerat. Im,pit:ingrenTa eft. Meiiorismaritimupfcrac 
empj^mu ^ atoni quimehor G hortcnfius erat. Vbi couubij precifi mercefqi folu 
D.tfA»—.r Tl1^v 7",xrv ta eft:vbi eftmatrimonij offi 
t uiiaric ioiiucrcrorcs:quas fanc^areliclo S'° fatifFadlu <%,ples fufcepra 
irrupi't Mar/ia buKo ad eam fijfcip?cn5a fnuentum 
OLlonti,T v«W»^V.-^' +" v * * TCMA W^rfuit. Tertia foboles: treg em 
v!J§ mn(%fflSP f,HosCatonipepererat:8Ccu 
Mox vbi*cdhuhn rire>rtrr*memr^rKi * concefla fuit hortenfiogtauiV 
^ riT l^mcrCLl^foIuta J> da erat. Fcccunda:parataad 
1 ertia iam fobbIcs:aIl'os fcccun^a nrnatc< proocandum. Alios penaces I » _ t.uiiaa penatcs Hortenfijdomir. Impletuia: 
mpicturadaturgcmias cx fancuifcmatris Cfemmas do.Hortenfij 
a r n ~, < Catonis hamilias. Permfx 
uniXCLUa domos:i3 poftc^ codlditvrna tura:cognaiione iuntftura.Na 
Suprcmos cineres: miferado concita vultu mani eram. SndSiidiu-res 
Effufas Ianiata comas: cocuEcp pedlus 
Verberd)' crebris: cinerefcg fgefta fepulcri 
Non alitcr placitura viro:fic mccfta orofat ^ab^s in_d°loris&iu<?tus arz 
pv-/- . , . * gumentu. Non aliter placitu 
uuianguis incrat:du vis .materna:"pencei ra viro.n em cuira ad Catonc 
f1Trr -q. . _ veniiTetefi ofFendiflet. Viro 
iiiua cato/ctgcmmos cxccpifccta maritos catonf quifuitfjniiufcp cft 
V lfccribiisl a f l l v m r n a . t f J - i  .  p " ! , a U ! '  u P i 1  l a n ^ u i s  1  ' i e l  a t :  
1 vwvw.»„.«w,,t Odnguis m 
Wibata toriida tantum nomcn inane SSSSiS?•?T*' 6 c,dafln-aactiui coricitinam tnkrachu 
nrmbijiliceattumulo fcripfifle:Catonis ,^c hiamb£*^DunV^'P'C:vt 
PereqiiufTaCato . ... . rT na:dum mater eiTe potetam 
nfuolent/xaPER^nafLSP^ULT^QUT,"eoHortCnf'° «didiftf:5Ceftcap.J!cto hez 
dacrat:au<fiore Plutarch*> Pfl:Prae§1 s,nal1, a»"n conceJfa hortenflo eftgraui 
a n u s .  E x h a u f t a  5 C  i a . n f t c r i l i  v i m . f u m  m , m  
riam. Dafocderaprifdil[.f^rf nllls<1u32ampliusnoconcipiam&craz 
honefta petitio. Toriijconiupii r'cc^econmglum puditum 8C abfqs:vcnere.cftq.' 
tulum. Turaulo liccatlcripfijj"e Cawnis MaSlmco,'' c v"° e™^u & vlu " 
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d.iblu:n?:dubitarchorn/nes poflfinttan mea culpa tujmeexpuleris dCtcpudia/ 
ueris:anlpOiitetuo Hortcnfio mecoce(Teris. In xuo longoqu$rat:apud p0lc?lo 
Primis tedas:primu matitn.metonymia, No me:no venio inqt vt huar ue itrjs 
ntis:fcd vt folicitudinis 8Claboiyfim particcps. Lnetoi*:rei?fochda, ^amMlcs 
fl-ra fcnui: pcriculoqz etia comitc ad Comeliae imitation? fe oflfert. Corneha.h|C ei 
•jnD[ont's tiliafuitqui bello ciuili in africa pcrrjt. Ea Popeius poli Iulix mortc a ri 
iu2cduxerat. Flexcreviruvo.cxoraucrc. Alicna toris:no apta nuptijs. 
erSin 1 ufcu.5:quiadicsnoeratfeftusinqvidugfolcbatnubcrc. Fato;neccliitaie 
Solafoe.folacoiugil fides. 
luraca;pd.nuptig abfq> appa MUUTNTNCC dubiumlongo qucrat maeuo 
fanaoS/oCnubio hmtcare"so/ Mutarim primas expu1sa:an traditatxdas» 
|unon5'admtiTvcnCTe3fuade/ Non lne Ictor^ comitcm. rcbufcp fccimdis 
neftd^uoI^^iiarionE Accipi's:incurasvcnio/partcmq?laboium 
.^^pt^cpcrcb^ Da mihf caftra fequi: air tuta t pace relinqr 
quidc 9iedcusefTct (cdomi/ ptfaa*ufl;propior Comcliabcllo* 
niscaufa.Fuitoim virpdar^ * ^ 
optimus sc facctus: cui in fa/ flcxcrc viru voccsi6(! tcpora quamcp 
binatu raptu cu cgrcgia fpccic # 
virgo a ciictibus amiciftp ad Smt ahcna toris/iam tato in bella vocante 
ri^l^okduccr"cU^SC>ai Focderafolaramcn/vanatpcavcntiap5p» 
[nraplacent:facrif<$ deos admittereteftes 
^S!rfc n Feftacoronato no pendent limine ferta; 
1'ifttlacg in gcmios difcunit catidida poftcs 
FDLTFUCTCHEO^UGBCDCBRATAMIHRTCMORNATHNILILLIUMULTIINIHILRTBLAJSMIHILFRE 
nuentizadhibimeft.nullap6pa:nulli .ppinqui. ncf.lr) quidc mterfucrut. fedfolo 
^ r u t e m e d t o f o c d e r a i n i e r n t .  ^ c r t a : c o r o n £ f n p S ^  
fulacpinge.ftolafntelligitcj afumaportainformamf ljq - minitp]uta|: i . 
ftesextcdebat.Efi: atitinfula mitrg fpes.veljndicat ' - fet ebat 8C fufu viri 
Sponfamem introducctcs Pc''^lp ^ ^'^^^^f^^EcaiUaYanracx i^ula dcpcn 
ianualanacoronabataccingebat.Perintuiaergoni n<>lienmiccj®n? flZanuS 
^Fcl^pe tr^i^scmnitabmil.viV^j5fcrebat 
Kr/s«"ftiuoSbaCqaanoSe nubcbiit. du o nubentctencbat.pfcrebantamfinguF.v. 
hces fiueob oncx Sros ds vocabat.fiuc no plures gncbyno titu edunt. fiueqaun 
taces.i u 4 • r Hi = roucnietcr.parem interuallu fufCipit:etciusparitasad 
ucrfat ac rcpugnat.Imp?r y o fcindi no pot.fcd fi diuidai fE ,Iad coc 
riusiigitpprius nuptialis oa lmpar nnerus mascffcdr.par focia.Hec cx I luiar.Do 
ca aut di uus Aurelius cx Vatroc $ cu mat SC fceia coiungcbant adh'btbat dc? iu/ 
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gatinQs.eu nuptcdomu duccbant domiducus. vt in domo cffet domirfue. vt mane 
r<t cn viro addebat deamatuma.incubiculfi ferebant fimulachra deoiji vt ope illoijz 
fine vlladifficultatevirginitas auferet.hieratvirgincfisdea vtyirgini^ona lolue 
ref.fubiugus dcus vt viro fubijcerer.dea pmia vtfubatfta nefe comouerct oC copn 
sneret.Si dea gtunda q c5cuterct 8C penetraret.itc venus 8C priapus.Iubvbataut no 
ua nupta fup ingentc fafcinn.i.mebru priapi federc.q erat in loco altiori que mdicat 
poeta inquies. Torus au.ftrattr pendulu eretftfi in qd'afcedebat gradibus ebore 
ornatis, Vcftis.ftrasulu. Difcriminat. diuidit S^variat limbis56lineis aureis. 
Matrona.q nupta fufcipiesco 
Lcglttimcq; faces/^'dl'b^ acchxtis cburnis ronaret <phtbcrecq^ 1 imC calca 
Stattorus:2<di'(^o vcftis difcriminat auro scs Scornata. Vetutt: nupt» 
rr> . . Legitetia vitat.naexepio q/ 
1 urritacj? premens frontc matrona corona da fponfavitare docebar. 1 la 
rri t . . , . , ta. pcde vltracxporreifto. qcf 
1 raiata vetuit contingcrelimma planta qde ea ix>c Plu.fieri tradU: ga 
Non timidu nuptae leuiter tedura pudore 9 ""s iglcf 
Lutcadcmiflos velarunt flammeavultus* fgfunt.an^eoinuiteingrcdi 
videri volnt vbi pudicitia a/ 
Balte9haud fluxusffcmis aftrixitami(ftus mittut.an idargumctoeipas 
_ n5fp5te fedcoatftas domoc/ 
L,olla monilc deccsihuerifcp hereria primif greiias fuifTc.8er.cx var.dicit 
c, , . _ 0 , io nuptas lime no tagcre ne a 
bupixiranuaatos cingut angulia laccr tos> facrilcgioincoliaretif dcpofiz 
n, r) , r  , , , , t turzeyginitatccalcetrcveft? 
Dicvteratmcelillcniaslugubna cukus .i.numini caftifTimopfecrata 
z-x * t n i >4* Solebat ptcrca noua nupta lu 
^Zuoq? mo natos:hoc cit amplexa mantS. pj110adtpcpoftcs maritivnge 
rc ne qd mali mcdicamcti lfcr 
ret.vtPli.ait.Solebat8Cmaritf comahaftadifcriminari. iolcbat 8C nuccs fpargeic: 
tancp puerilibusrcbyrenancians. CinguIJi($i nouocnuptseexlnna outs herculaneo 
nodoligatii vxori difToluebat.ominis gra qihercnlanus.lxx.lmerosreliquiliet.vt 
autoreftFeftus.Iungebanf afit in tencbris vcrecndix Dfertim c.vufa feruadc.av.toi e 
Plutar. No timidvr.non velauitfc flameo. Flamme® cm amicitnubensc-mnis bo/ 
"tcaufa quodco aflTidue vtebatiir flamminica./.ftaminis vxorcui ncn licebat '^ctv 
fediuortiu.Eratairt flamcu velucoloiis fiammc. Luthca:lutheusc0l0reftrun"u9 
dirutior.vtinqiritGellius. Pudorc timidu: ruborc quc trahit ex verecudia mixta 
tiniidttate. Dcmiflfos:inchrnatos5u verecundos. RaIthcus.2:onabul]is& gcmi/ 
nisOrtiataq prcciofsm veftcincingut. Monilc.cclliornamcntu. Suppara.iuppa 
rus(vtait Feftus)eft vtftimcntn puellare linctr.qdTubucuIa.i.caimfia dr.Afrajiius 
flixfr, ntiplln r,.i*. Ct r.,nrc tmAit (ttr>t\nfi^i I etitlifii icy 
»»-»I«»M«>U.IJV,IIUCROAAIMIIDTACNINAN^TME,^UUT.UIIT. NMURTNU 
apparct m humeroiy fumitate. Angufta.ftridta. Cingut.circudant. Nuuatos.tev 
minudos qa angufta. Luguh-iamoc.cul.ludtu<% KjUalorem. cratem fordidaia 
oCpullata» Q.uoq3iDodc,eadcpictate5<integiitatc. Purputa.vcftis purpurca» 
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Ohitta.arcuciara. T cr.Annfs pannifq^obfitus. Sales foIft/.rfd/cuLidicflerfa qdfcl 
innuptrjslolcnt. Morefabino.morerdcennino.Fefcenn/niemverfuecanebanfin 
mipa1)3 ex vrbe Fefcenninaallatf.quac a fabinis trahebant origine. fiue ita dicfti quia 
ra( cin.it/one putaba i i t arcere. Gatulusin ep/thalami'o.Itec5cinnite/nmodu necdiu 
taceacprocax teuenmna locutio. Gouitia fefta.maleditflafeftiua. Excepitaudiuit 
Nullapignora.nulti filn Garon/s8C Mart/g. Co/ere.couenetnt: Aufpice.aulpex 
cl*clul PICC" 'luPuISCCl'brandis.idedicit5^ paranymphus.focminatfo pnuba apz 
pellat.Q.uandoq$ vcroaulpcx eftmil/tiardux. Dle nechorrifica.codem norrore 3C 
iqualorequo erat cato nuptias 
fccit. Horrificam horridam ei r\\ r* r , 
vencrabile. Caefarie.qua nu Ublitaruncracaclaturpurpuralaria, 
dia,n5 tSi! p^r?fefetia^Vt ^on ^ltT lufcre falcs, ncc morc faBino 
ElXca!o!CT^ Excepittriftisconirfriafcfta maritus. 
^OM^NTDL/CO/CE^PFNQUL 
ram. Increfcere.valdecrefce/ Uingunttacitf: COntcntliP aufplccbrutO 
Hlencchonificafanrtodimouitaborc 
od^c5em^un,'e<pSgra2a Qcfarl'cm.dinoqi admifitgaudia vulru, 
V1 Pnm0to!"foaliavidcrat*ma 
vL^X^Tllw Intonfos r/gidain frontc dcfccnderccanos 
abftinetia. vt etia ab honefta Pafllis crat:mgftaq? ffcnis uicrcfccrc barba 
fibi venere temperauer/t. Ro . . J 
bur.conftantiaddicontinctia. Vni quippcvacat ftlldljs: odl]fcfi carcntl 
C^oT/GahlinimfX"'^ Humanum lugcrcgcnus:ncc fcdera prifd 
fui Sunttentatatori.iufto quocproburamori 
eftfequor&«neo.grxcehe/ Kcliitit,himoics:IiacduriimmotaCatois 
reusdicic. Immota.conftans . . 
M"dum.inodeftia. Tenrre bccbruit.fcinarcmodum:fmcoi tcncrc 
IntelligereSC profprCGre: Naz ivi * r . . . , 
turamm fequi. qua duce(vt ^aturaq^ icquKpamafq; 1 pcndcrc Vltam 
funms. Pat'nlqMm^'Xre Nfcfibi.fcd torigenitu fccrcdcrcmundo 
picSfffiS Huic epulac vidfle fame:magnicp penates 
dubitet mortc occutnberemo 
fitei pfuturus. Necgenitufibi.necnatnadfua vt/1/tate. Hu/cepular. Lausatcpe 
rantia.Nam ad HcrenniuCiceroait.bffedecetvt viuas.non viuercvtedas Eftcw 
vetusSpcratisdt^umfvt Seneca ait)Ededtraci apulam 8C bibcc/tracbi ietatcm. 
Vlaiiciamcm.pellcrcfatncm nonobledtarc fe. Magniq, penatcs.domumIiabebat 
. LIBER SECVNDVS^ CTABHYMBT( 
fllios pcrearet. Patervrbi: fouebatcm3C pientiitovtebat g^ huicseucrtca, 
(tos 3C focius. Rigidi honcfti:kuerge virtuus. Q.u pp _ decoris;fed maxune 
dignitateaddiderat.Etpaulopoft:AtCatoni ttudiu 1 fuuintrauit. nunGemm 
feueritatiserat, Inc6e;er$arep.^Coishoies, bubrc? 1 * ita^,-na&ibus tuisvg 
^ .Ty 7T.V luptatcsadmifit Natafibima 
Subwuiffehyeme tefio.prcao^ vefo| 
HirtamembratugRomantmoreqm?ms 
InduxifletOgaVeneri/^^LCMAXIM^VFUS CAP™AM^BIRAFENATUFE'ON 
„r.r, pft'vrbirt! mailtUS kimauit a-<P «UAl. 





Altiiismtumuitpropiufcpaccciiitolympo r- moUcnt5beUa. Apocnn 
fv 1 ucMosltcrgcmiasmediusfc porrigitvndas ?nkmgucxtcnC^i^ 
Hinc tyrrhcnavadofragcntcsascJraPrffa:# wmios^m^stm^ 
tudtne. Intumuit^p.oI.crexitfeviCinus coclo. Most i n e r . ^ a d r iacu. 
dextra gtc eilc dicitad tyrrhenu marcmcridiecpcouetfam. lni % : nendcc. Su 
Inferm: tvrrhen i «d* ciiab inferiori Itali* cte.naorbts terrgm mcr.dtc penc^ct 
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frnn^111 ^c^a)t0[aanguftaefl:3Cal/cubioi vndecncP/can^ufrfor.Plm c3 trondi qucrcus cooarar. AiimnonnMii ij u.jI .SK'. nor-' ""-ca 
SSffSMtefcno' t.r~v~v" „ . £f... tvtOn 
.-' ' ~ «Itirginls oricsnionx *UUOUS mC VMtlS Ime«2?.f°£P" «»»« 
4.\\1^'ba3:^"vfSi,tS!a!l'.''ciuo f/"5fe^,'n8cmSlTP^tdiwrdapotT^ ^  
uulatus. ErM-3»,,-. fl..../o„ LiLlirLimiiTrb nn^Y* »«, GLx£tt\™4/ _/ . ..... 
«.iiiiuiui iiucriisCcciditinlae /-»T n .2, r-w, xwfwwv 
uiTlaeus. ErZdanus:fluui»a ruitllMMP«pax; KfiKhlsSaBStito +*•'*«« 
oc paausat) «•(Har.rM.i.fro. r:.,^ - . v •*"*vir+ _*7, f 
LIISVNJAS T^.W VY-^V^ 
Z*-VCRH^ V/.TV IN#» / 
armcra uafiit: ytaftMaro. ^ioimrm^qi-z iylua, 
; *,\ 1"''y1 «m Hcfpcnaqi cxhaunt ags:hfic fabula prima ~ 
77 ^aquai$zelt m italiafccu videt ? ^ ^ . r^pv. ^ 
ampc.namukai'neu influut 1 Jopu!caniuniTm.ripasvmbra(Tecorona* s\u^v 
.(VM^^uniina. Fabu!a:fama f.eft1 >v^4 <7 ^ X_>vfr^--. 
videlket hucflumu primu i Lunq?diemproriutranfue^Iimit^ #  -  ----  -  i  IIJUI 1 
rlpis fuis habuifrepopulosar 
KIMC'DABUG^-KKCH'^OV„Z« 
-vt*^ ,, pecraro a Dartenirni fcii*: ,-r^ IVTr» m,nrtv l-> Vz-VT,-z>^«*« 
-VVAV^^T^F-^^ITXVYIIMMEHLIUS IM/ _ <^-SA^ R *• ?>, 1 
^^v.petraro a partecurru foiar/cu No inorhfcmlotfino n planaiacenus , 
'.9 7 a reger['gnoraret<%mundil , Lf^^X 
<vv^ x^^fluminibus deficcatis foio pa -AcgyptiliDycas Nilus flagnarctarenas 
-v^rv,H,do feli<5to roburcret a ioue ful 
u !!,!'!!!tllS n' Dicm pronunr.folem prcecipftem. Tranfuerfolfmftetnon redta vfa jjv< r> Lfm*. ^ agrantibusloristhabenfs AC curru ardentibus. Succendit: combufBt 
r^vDt/ fli?uS11 Vndas ^ nfbuZ;?U?t:mro ref,'ftere poruerunt. N/Io fSl hvn Sjagnaretnnundaret:^fn forma.n I>agn,'reddcret. Libycas:qua8 
K'^^^^"'^^SYPTFPIANITFEMINMARISFTMILFTU/ 
,TS£ u-1PLUSacluam ,pfcRadus- Iacent.'st aCcufandicafuscft 
mnL fl-Vl^ h * Danubll]s, dlc,t:.ex ,u^9 arnnJlx F.ermanfsemonus orimr: fexa/ 
£,nta Uuminchus avgctur;^m^tur m euxmu (ex hoftijs Gue fcptc vt alij tradur. 
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PermeaticfreUit. Foiitcs:flumfna. Qjtglibct acquo.ciica qu? vagat. Tn vndas fcy 
thicaszitimarcponriciT. Dcxteriorapetcs:aqua:qabapcnnini dcxtracadunthgcco 
ficiunt Htimina. Tybrim:qui thufciam ab vmbris labinis SClatinis difterminans 
intyrrhcnu. Kutubam-.cxapeninoin tybrim fluentc. non defuntqui dicunt pro/ 
montoriomonecoinfinibus ligurum eife propinquti. Cauum: pioptei riparum 
aitituainc Vulturnus:qui in fannfo oricnsper (Jampatiiafaxa rapicns labuur dC 
Lvapuam alluit. Sarnus:Campania: fluuiusad oppidu fannunr.quiquicquid in eo 
cadu cu mora d^ura^t jnfaxum,d£ propeitabiam mare tyrrhenu ingredit. Nocftur/ 
wrx»; nxtp editoraura:u>bfcun ae> 
i^cc minor hic IKro. nift qcfdu pmcat orbe^'3 em!^or' ea naiut"?: < 
ia iHr . ,x""f -V\- topwM jJwVttS^ipff paludesquasinpla w l{ ^,vwl 
iltcr/Ql uro m quclibatvtquora fonces niVe tLCttfupra pompeianu»» £ 
A J., _ «iv.Mjij xx> xnebubsgienaut. Lyris;non, , 
&fcyjiicasexitnofolusmvndas 'Idh^.aforanafccsdcfibrenuVr"Z?V,, 
n^".v<>bXtt11 V , . ^yWvT, accipiens dC terum fiagcliae^wttv< • 
*VLXrci lora pctens montis decliuia tybnm practerit:myneurnafcj diufdilv«v«v 
Vndafaat/ rumbScp cauu/ delabitur mde puifis aquis^vettinis^in quE^^ 
CcIer:no^«m?T!cdltora„Ur* Suman^cftm?ma"is 
R/ I . . ' # panls famnihKiirntr^nf^i 
T  f 6 v % x x > - r f 1  \  \  » .  ~  * "  *  V 4 f c " ' «  M * A i  1 1 3  L 4 U I  
Sarnus.8<: vmbrofae Lyris 0 regna manca: SKrnitiirufll,?nternili-
. «y*v^ i- x S ,.n«:adGnueifamviqzadva^Kxv, 
Veitinis mipulfus aqu/s.radenfcft Salcmi rnuin efPorr|gu,,t vt docer -
C* 1 tr-i^ r "1 nh** Liuius libro decimo. Alter$^ vxn>^T 
^uitaWer:nulIafcK vado q Macramotatus irifallu vefcino phaiemu conx<s"v 
i\U • c,,. ^ tingentc agrunj. Sunt dC aln 
CeS9®;vlc|naepercum't in aequoraLimse"* P[c5nt,bus & marfis csundi 
Lonmnv ,4 xl w'> Marice:maricanymphalati 
* VV """'«at.nu 11II UI X 
. ... .. ... . tcrit.Dicit<5Cfilarus.Sfliusli 
Dro.yin.NuncGIaru9quosdanutrffaquis:quogurgi'tctraduntduriticlapidumeiv 
fimoHcfcercramis. Cultatarua. Macra: hicpligurfi montcsiuxta lunam cffl.r.v 
jn tyrrhenum:5dcttinnauigabili9:quia vadolus 3C prceceps. Moratusalnosn i!> 
losmullam retinens nauimiLuna veto eft hetruriacoppidum nobiliffimum mrr„ 
celebcrrimoSC mctallis abundans. Longior: ea qua magis longus ertstt nnr/",v 
longafummitate. Gallicarura videt: defpicicgailia tranfalpina. Alpes deucxos-
moutes indinatos 5Cpendulos. Vmbrisjvmbriadldacjj hyijibribusfutifuerifrS 
mma eit hetruri® U piceno.hanca Rauenna vfq? protendi confentfunt omnes 
jirfi:populi montani fabinos vmbroshcrmfcosattingentes. Ferax: abundans 
H i j  
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In^enastriaKtfAs ab eo.Indfgeng cm fant qui eo (n locd gcnfr/ ran t.8C n5 venertre 
aliunde.igit S indigenas habitatorcs antiquosaccipiinus. No defcntino priuster/ 
minat ch nuenerit in ficulu mare ad regiu vbi italia i duo cornua fcma eft:refpicitqg 
altero ficuln pelagustaltero iontcn. I emplalacinia:Iunolaciniaincalabriacolebat 
jn temploditiffimoatcp fandtifTimoquod ei conilituit Herculeslaciniolatrone iuo 
occifo.Laciniu etta promontoriu cftibide propepetillam_S£orotonc. Pomus:ma 
. .  _ m 5?/* Cn • t • > m ^2 aIi* rl  t 1 lAf Pf 'XPl 111 t C .  I  ^  f*11 llfit 1 A ("OlllIlC.t3 
w Ilb liUt UUFUIL VllUlb. OVIUILJ^ ,, f 1 f * 
/>•<. . gt Straboaitvt terrgcmotun Tndisctiaslatri populosinondclent antc 
'.XV.auulfamfmffc. Geminopro rI „ 5. ,, . R 
' "i-jiiiidoityrrhcno Sc atiriaco. Hcfpcnam/quacu lcylteis claydlt vndlS 0 
t. • ^^cmi^vhimapar^apc Exten^fuasi|^pt!5^r^CS 
Longiorltalia/donccwnfoiaponms ^:;;;;; 
Eu^ni?ScfcpXbvl? S^Jucrctincubcns^terrafcgregelKret scjjt *f~y 
_ gi.iii.dchoclocoficait.Venit At poliG scmino tcllus dtfa^fundo cft ^ 
mediovim pOntus CC vndis ^vv,rt;•v^a v, 
•^vv^Hcfpcri u ficulo latus abfcidit EXTLCMI' collcs flClllo ccflcrc Pelorot . 
e. u aruacp8C vrbeslittore didu/ ... r „ r(A.T 
vv< x^vdlasangufto fnteriuitseftu. Caeiari armafutcs nullas nili langiuc tuio 
--P SteS3SS5fpSS Gavidet hre vias .q#no t«attofi<vacStcS 
- H e f p e r i i f t a e s : v a c u o f < 5 & S p a t m a g r o s : '  
At<$ipfumnoperdatrf»^conferta$ 
|audS%^«-at-\4l?ctftVa Bella gcrat.nu tam portas inttare patcntes 
cantes hofte.in quibus pfidia Qvia fregtHc tuuattncc ta paticntc coiono 
>popeiananoncrant* Vacuos T"r: iV;v,vV - a ..,-1 
fmehofte. N6 pdatipfaiter: Aruapremuqua fi ferro popmet-ov lgni 7-
nonvaftetagrosquactiqpiti _ r_. , , ; 
nerat Cofcrta.conexact vno Concclfapudcttrcvtatcaiemcp vtam, 
T^FE»DU&»7%RIO($ FEJIORE/:..^.^ 
a^wido^fimKma3 Anripitcs.quam^ptimatcrrore mcntis 
°Chicm.am"cumTomaafr Maznia.K abrupto circudant vndilP vaUo 
Tnc vr.vrbcs(in'qt)brcui de/ . . _ . . .. 
ffcflurx 8CCffare fefemunfebat vt fn hofte, Anctpites.incert?cui faueatSC inftabi 
ks» CclTurf.defcdurgprimo metu, Dcfo ag.fpiflis monumetis, Aferupto.ercdlo 
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Iiori. feianccmiuu&.icfidiHstnj^. 1 1 . 1 Onon^r 
pot. Aptant.coponut. Pronior.incltnatior populus.popult fynecdoch . P g . 
cfe mlnacicnter.fi.nafidusquideeratfedmetuebat cxfare.nxabant crgome 
fides. Vtcfi mare.AufterPompetomare. populusEurus Cxfaricomparat. -
fufq? maris fidei populogz. PoiTidet.gflat. Horrifonis^cu horrore fonantibv. Kur 
fus.cotra. Tellus.ftrangileinqregnauitEolus.8£inqeft ventoi^antriT. Laxa 
aota. Pulfu tridcntis.iad:u fceptii cl cojus vctos emittit.Vir.Coucrfacuipide mon 
JK , • J r^-n. tcimpulit inlatus. Vtitautc 
Saxoruq? oxbcs;ci q fupcremtnus noltem colus tridente ficut Neptunus 
xv, Fluctibus. in mare. Nouo. 
Tela pctant.aitts murore turrtbus aptant euro. Tenuere. fecuta funt. 
^ N u b i f e r o ®  p o l u s .  c p u i s e u r 9  
^om?rmm^xMs:pt,N»rPmmac, pulfo not^E poffideat.t» 
Cuterrorefides; vtcCimaiepoffidct aufter marcPmnotn fcmoun&« 
viv -v, i :.xv\,'Jv xx x r^,»x<v JfxxiK nore pnftmii feruat. * olus. 
Flatibushomfontshfrcacfiratotafequimt aernunc. Vcndicat.acqvitdc 
-< c. v - «vV-+» 1 rettnet. Terror.metusCfians 
Oirunus tellus pulfulaxata tridcntis Dubia.nutanteSi ancipite. 
—.--5 . - •»" '^V.v .^Gcnshe.Csefar ab ariminio /\eolrj tunudis lmnuttat nuctibus euriim -vM.An to. cfi qncu cohortib* 
Ouaufeft^nnirn vSirm tmnerr atctiBliboScribonl» 
» iMUUald«ip01iditi llllliutj 
( v "rvi • \viv.Kivf vv- pfidio. Ius fuf. potcftate 
- Vcdicat vnda notu.faciF fcd vcrtcre mctcs de fc. Puifothcr.Cxfarficha 
f>M. rr< v'iv f betincomctarrjs. Intcreaccr/ 
A error erat;dubia® ridem rortunarerebat^ tior faAus tigniu therminu p 
'Zr SU7"V -je 7,' % *' torecohortib*qnq?'tenereop 
Jfr xens slmulca ruga treptdi nudara Libots pidu munire oimcp ttgnio^ 
Iusipti'pulfo iatn gdidit^mbria AemwgSSSd X««hSil 
Nec gerit aulpicijs ciuijiabciiapaternis KZWWAALN 
Varrusvt&motxpuSrutauximoalg,., 
tunt.Curio omnifi fummavoluntatcThigniu recipit. Sylla. FauftusSylla fy!Ie 
foelicisfilius audita Cacfarisfama ftatim fugamarripuit. Aufpicijs patcrnis: qui 
fugare 8C v/ncerefolitus eft. Varrus.Accius varrus Auxiniu oppiducohortibus 
introducflts tenebat.deledtnq* toto piceno ctrcnmifTis fenatoribushabebat. Aduen 
tuCxfariscognitodecurionis auximiad Accium varrufrequeterconueniunt. do 
centfuiiudictf remnoneiTc.ncqtfeneqjrdiquos municipcspatipoiTe.C.caefarcm 
imperatore bencdcrepub.meritn tantisrebus geftts oppido mocnibufq? prohiberi 
proinde habeat ratione pofteritatis 8C periculi fui.Quorum orationc prom otus.M, 
Varrus pr$fidiu quod fntroduxerat cxoppidoeducit&profugit, Flunccx primo 
H tlj 
' pharsaliae, 
brd/ncpauciCosfaris tonfecuti militcsconfifterecOegeruntii?omi/ro<ifc prsclio defe/ 
rituraluis Varrus;nonnulIa pars militn difccdit: reliquiadCaefarem perueniunr, 
i<I«adnpEa::cohortcsprop/nqux. Pulfarunt Auximon: pcdilsus calcarunt agru 
auximiuu oppidtrin piceno:qui Gcefaris aducntu cognitoprofugincohortefch (ccu 
8amaghamiiitiTpartedeferic. D/cimusauteafculum &C cfculuni 
V ictor:<^xlar. Inftatccdentibus:pcrfequit fugientcs. D/uertitcf* aciesiabducjt 
d hus cohortes. Dux-Lentulus. Etfigna:hoceSfigniferi. Tu quoqi.Scipio qch 
HSR«MSILFRA«ROTOER'X0PP'D0'NVM"IA#PCHADR,AF^^",45UILN® 
PCR M®S MARUATOGO^^ • 
maiore galliae motn expccta Lentultis efculca' viccor cedcntibtis muat: 
batduas eilegiones mifif. pri v «vr-v* 
«nacx confecfta ex ddic^u pro Uiuerntc^ acies;foIufc£ ex agmincTanto 
uincig tang ex fuo numero de r^T'2- ~ 
dit:mde ex fcnatufcul.confti/ Uuxrugittctnitlias duceqa fignacohorte» 
ffispsiies 
_  . . . H i s f c d c a t c a l l r i s ; l a m p r i d e m c s c i a r i s j a r m i s  
^r^^ ante capmcorpfimu nihil in ''"XV^sr0 XV„,K,w!> ' iW-VH 
yvroLu AP^'la metucre potuiijer. 8c PardioR: fcdnda metuiqua gaBica damnavnw», L'' 
pofttp CxfarDomitincepit ri , /• m 
C5FTATP0MPEIU JUIJTEIUCEII^SUPPICUTTMAN0,DUCFEIPEADBCLLAVOCARET V< 
"^T^X^CTINDECANUX/N <&BRUNDUFIUV\ . 
*flW jvwvy MpotuifTe;vtCxfar in comen/ J-Jonauitioccro romani 1 anguinis vfmn 
vivfvevfey tarrjstradit. Comifl$:tradite . , ^Avrsv,l( 
X tjbj Qc CUJ tu praeeras. Nuda COL pnini valldlS CirClindata lliuris 
H V N V X ^V W  ta:fpoliata pfidio. Pubcs:iu 
WAWVFWK 
uencus. Scducta:fuhftracla: Armfstpotentixexevcitibirs, Metu harthorumt ob 
bellum p nrhicu. D.imnagalli.quonia titurius Sabinus<%.L. Ccttacum magns 
militn partefuerantagallisoccifi. Suppleuitircparauit<5£infupplcmentudedit. 
Dumiquouicp. Viumroinanifanguinis:vfuin illius patrixIegionisquce pralrfs 
vulneraret. Socero:C$fari. Attecorphini.L.Domitus aenobarbi filiusfucceiTor 
impcri^ Crcfarisafenatudeftinatuscum corphinis praecffct:cum viginti cohortib9 
tredeCimcfj al/asadeum fubtiliusaddux/ffct:quu primn Cxfarem venire vidit co 
hortcs quincb ad ponte fluminis excidendu prsemifit.quibus repulfis a cxfarianist 
SC cum alqs intra oppidum coadtisCxfar caftra ad muros pofuit.dumcf? munitio/ 
nes ad obfidionem expugnationcmq) cxpcdirer: 8C Domitusa Pompeio adqucm 
lcripfcratcertior fad:us:ncrcm in fummum difcrimen adduceret:&:fi pofTetcii om/ 
nibuscopijsinde faccflTeretifugam clandcftinam appararet: afu/seft comprxhen/ 
fus:oCC,xfari cir oppidotraditus. Eum verocum omnibuspecunijsrebufq^ fuis 
quocuiicp hbujfTet Caefarabire concelTit. Corph/ni.Corphinuni cppidu pelieno/ 
f um feptem milium pafluum a SidmOnc diftat, u 
c s , 
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peiuslocaueratm'foro^nequf ^ mirmkus erantmtlites /Iliquos Pomy 
non quidc q,eflTentcontraniilon"ior?t!'-®i C°rdtI"t.:d,5 ^ retcaufa milonis, 
TTSSSG-SMS3££££S£2E; 
^pugiiaxdomiri.nm rUOl^ rJ? Fluminie 
\rl — * "" t—*M^*rv^ruuui <uar tcrtiiireremilitr, Ettumota. 
,pcul imenfam camoo cofurcrprn n,TL^a^° £°P'1Cad fluuiu vt infur Arc\™ZrZ* ^« ^inp^ Luiuigere nube gatpoteaqua^ipctu auferat 
^"rtefcpacies percuflis fole corulco ' " t0*ATcderccfl °iaquai$t 
ConfpexiY tehVi^A , C0,p,a- Ari}°s trabescx alno p Xic tensjocij decurntedixit ?&ore£x p°» coftabat. 
* Uimini5adr/Da<:* s V ""V 1  . v i a c o . d i / r o J u r u s i n t f i i i  
pr P1 • vndaecp 1 mcrgite pontc ns- H$reat hocli.firmet8i re 
cc^Umontanis rnfirc«.«,_r_ .moueturhoctermino 
1 
'* Y Mf Vvxi 
"•*''I V \-D V V^ -J..). \W\1 
TvAy\vj\ -vvjv^. 
TXVVVV\>XV6V 
rf% vy 'xrtvt> 
Hir* -^O^ViCtotianobis W{j?fadomitianosemn 
Hlcprimufi:ans ca£fmVn«-txl ^.^vv^fit.repulfifq, illisoppiduobfe p, c:LWCIir,necpIurajocut» 6lt. Pnor.vteiatin agmine. 
^ c u o l u i t r a p i d u n e o t i i c ^ 1  S , o ! l I t o a m n c . f i p o n s d e y c c /  
NAM . W^mxmbus agme retmamhgatus dicittimidos 
mpriorecapis vrcoihiWt-Ii-nn^ 'l£ftcs- O.UTfiftelate.abfcS 
Rumn.V r . ./^F ??nc foIutO-Hme vos intramuros^non^' 
mP]Ca!iaritcr;caIidanml3NTt.'1k ..... auderemcapooperro con.rv ,TL,,FFRASNR^POOFMO COCUR/ 
rere. Obftrums.dauditis im lcre. ftr 
^Oltl Ultis ramtvnc. CtV**™ . af;,>c 
ruinapontis. Garcs. -
fluuius q_dcccdc noue vr/auti 
. ' • - 7 - -X Y >1 , — # UIUI/ 
v *gfte Ganges Ai^f^5-riuilattenuauit.is 
-vvwn^>vw o Alcxandrune/ndos masiso 
imineccefarmvllo fc3uerct fhibuit. aud.ueia-u 
. 
1 1 1 emmaced
°nesduocttnoinM ltUJ)DerafP fcdia h,M.ir. " r 
Hecvh/DM?''- - " TEPOTM-(udlajems rotas acccpit habenas SffftS 
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Leuis fonipcstequus ccler.i.cquitatus ipfe. Nymbotgrandini.^ 
litnindlcat. Vacante:vacuti. 8tatioiicpulia:rcic<fhsdomitiani9. 
intracorphiiiu. Moturaspodera:vndcjaxaetorment.smitterenv Engir.Uxlar. 
Vinea:machinaqusedalatapcdibusocto:altafeprcm.lon^a.xv.dup ^ g. 
cratibu tpC5texit:flclatera vimine muniunt.ne intra 
f U ,7,,™-odefcribit VecrCttus- <56noitd* poctatcrno: Tuncadoperta lcui (Pceait 
,,broquar o d * , V ^ KS:MolwI mtc 
Jatimperucnit. N=fas;ingcns.quiaducemprodiderui^cohorraipi$.r> 
Irfcryitt-n rtllllfPQ. Rf * « O 41/i 
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Romam ne 6ctas:qfi dicatcogcris inocio viuere. ReccfTus pa.loca fcmbta a bcll/s, 
Ocgener: vilis <3c abiec^tc fi id egcris. l5dudvr:paulopoft.vita em noitraincerta e 
ocommuobrcuis. Vel iamdudu morituri.i. qui paufoante mori dcbueras. Para* 
1101rctltimuhs ic c°citat. Lucts rnpe mo.noli amplius vita fungi bnficio Cacfana 
trr:.j nl!.j .^rmrr ^  a P°mpein a q MaiTiliapoitea mi/Tus:ca obfcflamcoz 
? f5*rc,mdeinaciepharfalicaperrjt. Nefciusinterea.cnPopcius 
adS ^ne vorau^ U 4 a ^  fua8 velletcopias domitianisc5iungcre: cas 
adcodoiie vocauit.t) lUinihilomagis excitati vehemeter fetimerecffare oticderut 
T3 P r> uls* Duciscaptitdomijrj. Arma 
ct iecum Komanac petas/padfcB rcccOiis pa.cogcbat exercim. Vtim/ 
± vCxx^v^ mixtofir.ro.g. vtfe domitio 
iJcgener.inmeaiosbellinQnirefurores cdiungedofortiorfiem. luf 
lamdi v >vfV vt"< furus cJailica: cdcentQ tubaqt Lanmtidumoriturepafas?rueccrttisbcQ£S incxpeditionedCiter. Ratua 
^ v i'" •* putas. Tentadasiras:irritan vV «.XV '  Ld 
naBtplcno <5£ interritQ. Popo —f 
v fcit fer.na depcatus eft morte jAm momras inZentiApondet^tm res 
r-rlnettit. Re<ftacer.nulla ca nJw<v<i V. . 
i,xvf pjtisinclinatione:56fupplici» Erigit+& mcdX)S fubrcpfltvmca milTlS, 
vv* fYvrno Pcenacypetl.morte a " ^ 
xvJ>* domitio optari.sc merni vita gccc n^fas l?elH referatis agmina porns 
NoMitas n:dh fcrtu ccruicc p^of^. 
mrc benianitatis:cul' exeplu 0 . rvfamcvnxrfi nptt*vpniamflt timcr 
deliberatiuo genydcmoftratit: , vv 
fuadetera v4vv^.i, ><- j 
r . m a n i i s  dosaios, Moturi:itcrarrcptu\ >, 
7r ^^TNelausintrrt^  * ~ * r \ + s  1 — »  r i .  O  f c e l e y ! .  h x c o r a t i o  {  g n c 7 4 ?  5?vl!  l tc ca capri ducis arnia parabat 
ragnus vtimixco firmaict roborc partes, 
iamqj lccuturomEicus clalHcaphceGo' 
•rH °Zl j r vLv/pYtvn 1 entandalq? ratus moturi mil/tis iras 
Alloquit tatitas venei ada voce cohortes 
;«i jp fcdciu yltMa-meliora^ &ni lecud 
"HUFLI-/.» X VX"T>IYVJJT/ ° 
uuhabetadmixtu. 
Popcius abhoneftu w ,dvm 
fortiter cffe pugnandu in cefa 
re parricida: que plurtbus vi 
tugat:inde feipm laudat,Pri/ 
mu igitcaptatbeniuolentiaa 
rcbvaducrfarioip qs dicedo fcc 
leradc£mit. tuab auditoribv 
q> fapieter <5C forritcr fecerint: 
cedis. cxt-piuvp u- VV>#VK"W-) 
Shai-ac^n.noBigc* Viud^nolfe/Kno^uncredmt. 
i.k^q r, hoc bnficio (1 me vi rirrnf1 nipm /vidKs ia focs bona lltlbus ci vo 
'AVIFL OIVVXIIXI? 
JRX >xVA,t> 
IF V-H-VY 4<XV>,R,^ r • , ° datauditorcconciliat. Verc " 
^'"SggflW^ROPHhlibus agrf t^.fori^f«uimt;simpa«es ^ ~ 
Gallica per gclidas nbles effuMitm alpcs TZpX 
L^TETIGIT^POIK^W^^ X\ V VF vtfuntcgfaris. Votss de.pu. f) „ 
alacri litis i hoftes aio.Et huc 
!— vfq? exovdlu cft. Ardet hef. 




4" * Prcmit iras: diflfimulat Sltpatri^Magnii^dUce/tOtU^ie 
^AD.FCMFCILLCFAUEINTTTRITUS 
^ _> -^AII V\1 TL*** 
. . w v . — s  v j / u i M i u u a ;  u  
tos:crudd« miculatlw1 e^r^nSu',nc vtait Maro. ia rertc fiCTi Ptilu/ 
docet Ch illc oriorlacLflk.R?,n>e>m-.L,ufarn quxcrat honcftafadi honeNiMmz 
vto««J|honfto pars <ft argummiaf: ron, * 






Pettt fappli.vlciCatfceleratbs, Necfccm.AntipophoratnS pStbella votar/qdKcft 
finchoite Vind.ds: vlcifcetis defelatronibi.s. Nocmagistfinmdo fiue «mg* 
quocrimenau-et. Catilina.L.CatilinacxCornclio^fam.l.acu 
Statilio SCGibino de patria: 8C Ciceronecofuleopprimecfocoiurauit. bxerti. h^ 
bentishumeru 86brachiudextrum nudatu 8Cinerme.bu em folcbathfcfam a i 
acic ire. S il ius de Cethego al io loques li. vi n • Hfc ait :Tpfc humero ecertu s gc 1 _ 
parentndifficlligaudeRte<i. O rabic9:acrls cu «clamadocaccuratio cfrdudtas oi 
piditateGifar cStra pietatisoff.ciu faciat.na pferuada au&cdscj pama:no ,V euer/.:,„, 
pMaiutbtepamfcdfindteiram^. 
fens diiftator creatus gallos ad js^ec mao-iS hQC bellu 0% qua CU cattlinaga 
i n t e r n i t i o n e  o c c i d i t :  r o m a n o f  v a t v v 0 ;  _  
<P ppter incenfa patria veios /Xvfuras lntccflafaccstfociolcp mlOliS(raillt 
m i g r a r e  c o f l r i t u e t e s  r e t i n u i t .  v U X v i  
Mifcere:egparare. Mctellisji [^cntulustcxcitic^ matlUS ^ciar^ vethcgr* 







V M-Vfa f> 1 
• I 
;Vr vwi#i y 
• 
^ceaonicus tNimiatcub cvriu!» w "x_ 
Te cacfarimagnifc^ vdirit r 
vtex luTpania expulit. Ad cin/ ytCatlllojaCUltlcpidus: Nyitiatcp 1CCUVCSV,tx,w; 
nas:CinncfiFe9.Corne.cinna *" v.-e- V~V « 4**"*' 
confulmariu exulc cxaphrica PafHisvfiCaniotegitur quKJarbo 1 cpulcroUp^tv< 
rcuocauitt 8Cvnacueogeffit rv<y£tvi y „.n 1 / ""'»/ x' "l 
ciuilehellu. Sterneretlocusa QlhQ^ ferOS mOUlt bCVtOllUS CXUl 1D0OS ,, I 
faciHcuexcplis. Catulo:ipo ^ "w j*: xXvi'^ /V j*VJj 
autore. Lcpidus em coful reM Quamcp fiqua hdes 11S tC gH umgCTC C^faiV^ 
fdnd^l&ofo^^are conatus cocltata Vrbein hetruria pfeflus eft;K in°- ' 
excrcitu vrbi admmi/t.At Lucftatius Catutus collegaciusSGn.Pope.fyllani qui 
laniculn 66 miluinpote infederant:primo ftatim •mpetueu 
truria: poft in Sardiniaabrft. ibim morbo 8Cpenuriapmjt. Carba C a 
ItaliadicflatorfatfiusPompeiu Wi aDn^^5^^n^u.c£bon5^ damnaUTt 8C fe 
liaoccupaueratmifit.Is Perpenna_fugatcftcilia reo P - hjrpanjam & Mythrida/ 
curi pcut,lufTit. Sertor^celtiberfabellaagitabat.Mc 
te
'iV CO'c7r °,Tanos ' j1 JFMIFLNartcipitibetlo multis cum cladibusdiu 
tellus &GN. \ ompcius adueiI OTUERUTLT qi Sertorius fuoru fcelerc 8C infiZ 
pugnandononpnusbellumconhcere^o Hifpaniaminromanam fidemre> 
dqs cftextinflus»^nd® fHtbero fluuio dicftos, S< quafides.fi quid mihicre/ 
ceperunt. Iberos,Hi pan ' facili S£ amaiori ad minus percontemptum. Inui 
aZ H m ' S r o  l u n g e r e : c o m p a r v r e  6 C ; a n n u m e r a r e .  M a n u s : a r m a .  i p f i  
Parthorum, 
inuidiofeipfum fparthacocotiiparat dignum Craffb vlton » 
LIBER SECVNDV& 
S cythicisi parthicis .Panhi em e Scythia venientes AfTyrfam occupaucrci eamcy 
partiiiamappellarunt. Sparthacus:hiceftttipendiariothracemilcs:d„emilitedriei/ 
tor:indeiatro:poftcagladiatoi" e u a U t. H ftr ac'to q, ergaitulo Lcntuli Capuaecu.xxx» 
ciufdemrortunse vuisni-ruosad vexilla vocauiufavtotpexcrcitu Ceruefiu monte 
in Campania occupauit: vbi cu a Clod io glabro obfideret cius caftra diripuit: 8C ca 
pan.am populatus raptis praetor u fafcibus appetlatus eft imperator.Inde Lcntuli ex 
ercitum itr Apcuntnodiilipauit: apudMutinamCaflrj caftra deleuit. Tanue cum 
ae vtoe muadqidacldtberaret; a LicinioCraitb pulfus tugatulcp cum Brutiu an/ 
i «| , r(vv<>>XiT gulfioccupaflet:necmficilia 
Inuideo/ noftrafcj^manus qd1 rpma&rm^wi^cS^u^Mi^foruS 
oppofufc^^^ibfoi^: 
EtftythiciscraliusvidorremeafletaB^fis bT«T^olffll?fc»my 
Vtfimfli caufa cadcres.q Spartacus hoftis. Fendat Fcl"uidurs fansu's: m 
r4* JKCrrl 1 lUi>t fanguineplentifuntvircs.il/; A e quoqjlupcri titulis acccdcrcnoftris, Wgefit debilis reddimur ctpu , u v" 
r rj- ^bifillaniincs 8Ctardi. VirgiliusVh^' * 1 
> iuilcrunt:valct lh torqucdo dcxtcra pilo Frigidus obftitcrit circii prar/ 
Feruidus hic ltci^circum pcoraia fanguis 
Incaliut: difcc^non efleadbeUaTugaces 
_ F VV-1> W<'V\VI •T*VMS 




cordia fanguis. Quj paceni 
potuere pati:qui fcmnt in paz 
ceviuere. Soiutfi: diilolutti 
Vinbus. Defe(ftumq?:debili 
tatum <SC in quo defecet unt vi 
res_. Nevos terreatmea £tas: 
Ldmendando fearei milita/ 
^ # I vwwi( v^o—L-
'cgvocct:ne vo smcatetiqtMas ^r^&da^cLIare^ 
Y-v VWVvV> -4*-vvti '  Wx^tx-vw . * u 
* »' io potuit ciucm populus ncfucerc4 liber luucnl9 ^  'wpetuusrei miii/> 
r r 
..taris:Zcprzcccpsadomnia. Z 
AicoidiauDracRnihilnifircgna rcliaui Q-uopotuitauem.LocusefMxxxv!xvx> 
''^pvw-.^^hv Ov. ^> amodeftia. Q.uo:adquafcil/ 
r<o priuatacupiXromana quifquis in vrbe ^dignitaces. Nifi regnarelr^R^f»-*y 
r> - i qui: nifi patriae occupatione"" • 
Fompeium tramnc paratihinccofulvtcrqR dctyrannidem. Nou priuarv'v xxxxsxvn,<"r 
t i '  .  n Jj tv,n r "V non vultciuis eife fedtvran/ 
riinc acics ltaturaducucihcacfarnelcnat0 li'» m„ x,..if r.,-- *SAn' nis qui vult me fuDcr/ip 
| . j»vv(v.-,vv« Vv x- vvv«v-T_J „ r i *• rv  
^HincconiuI. Abautoritate 8C 
yOoren T.NONTAMC.C^OL^^FFLI^^ 
A?iaIc5ilul-,^'nca, patribus noftris. StaturaVnonfugftura. Ducu^iffenatorS — - ----  vaFjm u  t.ui . o i iit. iiyuiuKiiura^ u t m: c mrvr
v PrccerlV ^on trahis omnia tam cocco curfutnon es adeo temerarfa 8C coeca na 
l i )  
* pharsaliae 
Teqr nihil pudettvtccftcpudet:na'nuncphoc eflRc/efl. Multls nr.scfta ciue amAra 
cxtenuat oC cotemnitproc fuis. Mult/s i'nufdiofedixft:duo em fucrc. RebcllistquS 
pac.ircnonpotuit:3^ quinicbeliarctcfFicere. Aetas:decennirr, DantanimoF.addiit 
audaciacacfari. Khenigclidis.rnfimulatioeftcnironia.Ccfarpoftoppugnatosger 
manogvxnoamplius dcceS^odtodiestrans rhennconfumptosfatis d^ad laude 
8C vtilitaterecinfeatpitratusfeingalliarecepit. 8Cpontcque feceratrefcidit. SCio 
t ompeiuseu fuinedic/t.3£ aeftuariamariegalliciappellaileoceanvi. Stagna>$ftii 
aria. Incerti^pfundi.dubij mar/s, Bruanis.Britaniaififulaeft inoceanoadco atcf 
laremotavt aliusquidamor ^ ,.W^VVA.1 
=UDTO?PFI4MAD«G,M^R ^^fwti^pudetinultisnerebcllis 
iecit cxercitii. Sc pofl ea iteru Gajlialam luflrisTTtalch ipenfa labori 
atqutei^ viftamill/coimpe/ _2 ) -jL - v 
ratiscLnJ I—'— "'—• '''*•""• — '—•— 
cepit. 
nenoi , 1 WW 
tania.velideoquiacuiteqiin 'A «. A .tv?' KV£2/r "77 
britannia ad foijs occafum cx 1 emtaquclitis oltendit tcrga Brttannw ' 
ro,puc^us'm^adrc!tcrno/ Anvanemmu|remin^.qf ftmafuroris 
iflevcnto intermiflb curfum 
notenuit, 
acftuorta 
tanniireliAam conipexit. tu V£* v»w v 
rurfus xftus comutatione fc Qui cum Ggna tuli toto fulgcmia ponto 
rcSSa An^5gc^S|wo,be 
Omnefretnmetuespelagipyratareliquit? 
Furoris.belli. Vrbem.meto Anguftaq;domutCtT3I^ 10fcdcpopofdt 
nymia. Armata. emphafim y VV > fpnr 1 1 
habet ad terrorem. Hcude/ Jdcm p fcydlici proRigu dliTOrtia ponti 
mcns.diiToIutiofalfaeopinio , , . » „ - . 
nis. Qui cum figna tuii.a Indomiturege;romam<Jfatamorante/ 
pr$c!aroi$z geftoijtceleritate fc 
comendant.fuafcp Iaudes 8Cgefia prarfbingtt. Fulgcntia.glorfofa. Toto p6ntd, 
alludit ad cylicas qui cu marfa Vndiqt inualifTent. prouidenriadiligetiach Pompci 
intra quadrageffmu diem certamfne vix parato in dedittonc cu plaufu Venernt.Hoe 
dcinde PompHualocis maritimfsremouit.fecitcfc mediterrancxregioniscolonos. 
Antcbis.antcqi luna bis vcrteretS^ curfumgficeret. Pelaei.,tfanquilli maris. Pi 
tata.predomarinus.cilix. Inanguftafcde. procfcrtim ad vrbem folioip fi eftfn cili/ 
cia8CPompeopoliseftnppellata.vtPlutarchue 8C Pli.tradut. Profugu h diuorria 
fugfenteg femitastranfuerfas 8Cdiuerticula. VirgliUx. Obnciuntcquftesfcfead 
dfuorifa nota. Regem.Mythridatcm dequo triumphauitSylla 8Cpoftea Lucul/ 
lus.Tndc vero a Pom peio attrit us cum in fcditioncm vcniflet cu Phamacc fiho mor 
i<m fibiconfciuit. fata.foclicitatcm 8C vifioiias. 
i 
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Foclicior.fdcofefcclfciorcappellatquiabellnconfecit. Vacatmihit vacua eftglo/ 
ria rnca. hubquocuncp fole:fuhquacunc^ regfonequam folafpfcit. Tropheis:vi 
^tctos:fcptctrio. Phafidos.phafiscolchoye fluuius vltrahoftia tanais in 
^ntu c Huit. Mediusaxistmeridies. Calidaieftem fub cancro iuxta torrida zo/ 
ycne-Macrobius hunclocum apertens inquit. CiuitasSyeneq prouincia 
25P°ft «uperio^montiudefertaprincipiumeltifubipfoxftiuo tropicoco 
fnl N ,,r r.',n C0 ?l£quo f°lccrtam partcm ingrediturcancri horadiei fexta.quonia 
ipium muenftur verticem ciuitatismulla illicpotcft in teirisdequo/ 
libet corpore vmbra iaaari. 
Acl mortem Sylla fcliaorire cocsi Scd ncc ftilus hemifperrj m5/ 
n • 'Y"'11 ftrantishorasqucmgnonio/ 
fars mudi milunullavacatifcdtota tcncf na vocant.tncdcfcpoteftvm 
_ ' o . r i r , \,v<'vy vr. bram creare. Etlaoceft quod 
sXfX,?1615 gcun(^lacet (ub lole tropneis Lucanu,diccrc voluit: nec ta 
Hfrme vidorl gelidas ad phafidos vndas 
Ardtos hi:ealidamedius mihicogmc9axis SgSSrt 
Ae^^to.ac» vmbrasnuf^ fledete fyene 
vJccaiLis mcaiuraiimct:tethymCn fusace canu'arguit:qui inquinnufH 
Q-r - i r . ' ^vxxx^vilhoceftnccantenccpofttnec uilcnthclperius pofi: oianumla Bethis, ad dektram nec adfiniftram: 
»/r « . T^"**$#ionnun$: vt illelegit. Be/ 
medomit^cognouitarabs, memarte fero this-.fluuiusquiexterraconcn 
Arnochi no^^eptivtecolchi (ces ZNAAU.W 
Cappadotcsmea figna timet et dedita facri drobus aiSongc'^opn> 
ncerti (udxa dci.molIefi^ Sophenx."^ "."^cLmlm^ 
nori Armcniae contermina:fed diuifa Euphrate. fud^a regio pafeftin J eft Pl,^ 
^ipra Idumaeam /nquit 8C Samariam Iudxa longe late<pfund.Pt. Kdd tenoti 
feTc^„huabendS^deiWv,d5dubitari. SICSSIuuS,^ 
ludeL Sophen?on^d°?nt«^™^ V3? ?Pt,mcde dc°vetuftiir,mi fenferc 
Molles vriohrj^/ i 1,1 Armcn'a iuxta Mafium montcm a parte feptctrionali. 
At^enio^Ann^aei RVCN• /9",a AR5'ATID om0n^mollcs lafcuicpfuntl 
altcra vero minor 65 in^?'^ e44n^r ^r"m ^  Caucafum. altera maibr. 
tixoroxima D/AaaC if a,c,tur' pyl^ CyhctaregioiuxtaTaurum 8CSy/ p ima.DiuaaCiIice Agenoris fdio.Ciliccs dupliccs c/Tc Strabodicitli.xi). 
1 uj 
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Taurds:popuIos Taurf montis qui ab mdico tnari furgittdefndcintfi* segyptum 8C 
pamphilicumpulagusobiectus (eptcntrioni dextrolatercileuomediterrancae plagx 
occurrit:deindefeiypheisiugisannectit.fedprogcntium varietatediuerfa nomina 
accipif.apud indos hiamosiapud parthos preniphatcs dicit:indeTaurus. At vbi /n 
excellenciirimafubtimitaceconfurgit Caucafus, Q.uodbellum rcliqui:ac fi dicat: 
nulluiH vnde poflitgloria reportare.nam hocquod gerit eft |atrociniu fummi de/ 
deCoris. Verbaducis:fa<ftodiceudi finecunonclamarent p caefaris formidine m< 
Itces: Pompeius aconftitutoitinereOgua reuocauit; 6C feBrundufium contulit, 
ClalpcamacuraVfeftinacon/ ** ruYW|1 
centn tubai$zquoiter denuu/ . , ~ r U^»^y>,v,Unf g* 
ciaret. fupra cm dixit: iamcp Armemos^rilicaicJj rcros;taurolcp luha-gf 
tisod (olavbcllutnptcrduflercliqui? 
"Vcrbadudsnullogartcsclamorew%,quun|^ 
'pulSs^vHus^^deSu^a ^ccmatura petunt^milfeclamcapugna£_ 
fortiori ex armcntis. 
rat.tentat SC expcrit 
fisioccurrentibus. r 10 -* v-r 
inpafcua. Receptacerur'ce:re J . - rVvv^x-vZ,v% r . C V«v, 
^ fumptis viribus ccruicis. To lamviaum ramano nili cxians agm(rn 
p!&Y££n™"lds Primo S5SH?eJEW 
nbus 8C etia in brachtjs homi SyluaRz fccicta pctit:vaciiofq? pcr agros liu mquaquidc ineiiedicunt J R- r * i o 
vires. Virgilius. Luxutiatm £XuImaducrfis cxploratcornua trunpfs > 
rorisanimofumpectus. SaV 1 \nv# Vwi^ 
tus:pafcua. Agmina:reddita NcclcdltmpaftllSjnifiCUCcru/cc 1'CCCpta /W-^vnj 
•ifrrt/aitM niT-Y» fprpnih I111T) 171 * * / — 
^VVVI 
f 
armenta quce recepit: nain vi 
dtorcfequunt 
liaregioitalioe tauris roxmia 
flum mcfapiorum l'ngua(Vt 
Traitiitl^fpaia^fugufqi.^apularura 
tZZ. §!Pf*«scofcendftma^tearccs 
difccllerirt nabitauiflememo Vl^L cttcWaeis o!l'm pol^ila^Qlorlis ' 
ri$proditumcft:pofteaalios * -
—cSicilia cum iapigc digreiTos. Qiiosrifugds-Crcta vcxarc v a:8vcpuppcs 
vtroq? modo famacfl;: 
^vAvx-i^-iri cum vna permanfrenollet in 
<**L poetiam d/fccfiliiTe.Idem eftau<ftor. Dictgis.fdeft chrctcnfibus.DidgeminCrCta 
x«3 w^xvx^v F^P115 eliqui &Dift3cusdicit.vtStrabotraditf 
«Werv-v^ X/ vA^vv. 
_ T J { t* ^ VI vx-ve-iAi i\ vi 4<vx-x^vy 
XvvevW 
V " 
'Vfwt Vv ' vvx xVv-v \\, 
LIBER SECVNDVd» 
Cecropix. Athenicnfes.Thefeus em Athenis in chreta ad minotauru fortc deledtus • 
vel fpontcfc conttilit.Nota cft fabula apud Plutarc hu 6C Diodoru.Ea in principio 
iterti) xnei. Virgi.ftrinxit. Mentitis vidlix thefea. luiTerat aegeus difcedenti filio: vt 
fi vinceretminotauravelaqupcnigraerantmutarctinalba.iininminus nigrarefe 
rent.Sedillisoblitis mutare.cu acgeus nigra velaredeuntin confpexiiTet fe praecipi 
tauit inmarequodpoftea argeum eftappellatn. Mentitfs. falfumdeThefeoindiV 
cantibus. Hanc lingua^tcrra tenuE exporrcctainlinguaeforma. Cogentis in arcu 
conftringentis fe in H ex»*ji cuiij_s vno eetremoCalabria. in mcdio T arentus.in al/ 
v4v< > v>ixe' t tero magna grxcia 8C. Brutij 
.GccrOpiac/vt'(flum mcntltis thcfcavclis7 V 1*unt.Necnoslatcatportu>x, Xv-evxM r poeta defcribit Virgi. m prto 
Hanclatus anmiftuiamfc COffCtfsin ardu »»ei. eifinxiiTe his Verfibusrv xxc>-^ vx v^-
53 VOV-A °VvLvnvv EftinfuccciTulongolocusinf^ ivCVKl1*»v'VP 
Hcfpenae;tcnucmpducit iiraetiralmguam fulaportuEffidt&c. Quan 
\;V, ^ _ 1 & G Zc hifpanie chavtaet nis pw^VXXJ x Adriacasncxisciauditqcornibus vndas, tushufc flmiliseft. Claudit.x , > , 
KT ,rr r complcdlit. Cornibus. rupi^.^rfc-imiffiriM f3iv/-iltiTc N»/ttTr>^ I>US exporrccftis in forma CO^^^^JL^" 
nitu ceruinoi^qb9 fimillimje^ vWsJfCc^ 
funt.&vrbs ipa caput imitat^^ 
tn.flcxus h.c monu por V vF^ > 
factebatnifielTetoppof^A 
cfftSahrtf . f i . . .  
xx.<^V1 




«ew"i v-v-vviV X-^iiV.- , ":> ' - a - , , • _ x 
E$D£^^:L^RA^^DETAVP^ 
Hfacfflhcmonecsfi^ferupifaap^to 
Oppofltlt natura mamnatulq? rcmouit deret.remitterei fludtusquib» 1 x' 
-M.XH fVv i_ \N^*V Lapfas.difcurrctes. Fla 
Vt trcmuloftarcnf CQtentaetune carince tus. vetos. CotentT fune. fi 
v # V \  2 . V " v <  i ^ r n o i n d i g e r c t a n c h o r i s 8 C t u t o c  Hinclatcpatct omcrrctu:lcu vcla rci^nt cflent. Latct pa.apta eft iom 
chridHn^-
Hmcfim nataratcum to O f) VXV<\>- gio q termTat italia germania macedonia thracia epyro SC 
piaa 
c>-M - i)t \ye\ a , , °n.. r"manidyrrachiuappciiaiie/ 
ErgOvMmdlafidcS rcb^poft tcrga rchcftis re. Qufi totas hadria viree. 
quando in hadriaro tepeftas 
cxorit. Hinc.in totu Brundufrj. Ccraunia montesepyriacrebrisfulminibv dicfti. 
efh fulmen interptetat. Abicrein nubcs.pleni funtnubibus. 56ncnvident 
Safon.infulac6TraCalabriam.qu3c(vt Strabo ait)ip(Ius interuallf quod intcr epy/ 
rum 8C Brundufium intcriacet mcdia fita cft.proptcrca qui reiftum nauigando tene 
recurfum nequeunt a Safonead hydt umemleuorfum iter faciunt, Rebus reltfTtis 
pofttcrga.polt"pofitisrcbu$Itali9e, . . .. , 
PHARSALIAE 
» " 'VUWU VA LIWUMUUS UINJLLIUIU» 111119 VJII. J VIJIUCIUIII 
niaiore natueftallocutus vt vndi<£ cduocaretauxiJUa..j Receftus:remotaloca. Eu 
P !Sa.«¥CC>iaS eIus,Euphratcs in Armenia iuxca fontc tygridis on'tur:Babilonectt 
jnduasdiuidens partcs Mcfapotoniairrigatinorenilirdtindeeupliratcenuncupat. 
5[C f8 accolaifzlinguadicit.affluitautcintnareiubrn. Cylicas:py/ 
NOINEN-^OMACA 
nloK&AkxS4p5 Nec hcetaddtTOS^|c5u«tcrcIbtiOS 
te: in cjaa turris altiflima vn Cum mcdiac lacencimenfis tradibiis alpes 
nodurnuignenautgpipiccre 2 . 7 °" 
foliti dc pericuia vitant. Sc in A11 m lobole ex tata natu;cui rirmior xtas. 
portusredirigat. Tygrannc Ttif - V 1 
Kgc maiorisarnicnif.acquo ^ff^r.n^uubeo teaarereeefllis. * 
MMHc^mcn^v Buphratem. Nilumcp moue^rtofs vfa 
NOFTRI^Y%Q$^VULG^IWB^" 
Poftmcronttd^fp^ B rtoHdnof 
- pl^ws d lx^tM M' 
XiWV meS nec pbarnads arma rclicjs 
tireponcrciuilit.certiRprcb^ Admoneo.ncutupopulos vtracnvaeates 
fmpcratisin priftinufortunne A » . O>• "x 
habita reftituit:gquc pulchru ^rmematponncp teras g Iittora gentes v 
elTeiudicas dCteges vincereet Rhmh^frH 
facere. Mefi:dc|fumbnme/ hlRhca1^ manus^qs tcnet XL]l'C ddlfo 
ritus. Pharnacis.Pharnaxmi Pfora nafns frvrhiWmfVJo ST Vn'V^^_y 
V ^•wv^f >C -yv 
QE*WV«^V]V 
" X .  V V I T - V  
.*vv«w_i itu.ucqi r»Dii «JW* 
"cHa fer«;toto<£ vrbes agitabis in orbe 
PR "S:Pra.'Pfum 2tltS multa dCdiuerfx habitantna/ 
IHUIUU» VILC» ICMIIJUI11 iivn ICU Cll 111 lliinpiTi 
«n.iam 
da.namnoneftalt/or Ded bus J?hab«fahasFt»fiS,?. y hiapi'^u2 
Eam Thanais rhiphcis montibus fluenffn^ di 
raturgclu;ytvchiculafupcream accolarduoint. Triumph"wuBSSuSSSI 
umphauimus inil/ccnt nobifcum. Peroftus:perorkntcm, P ' 
L 
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Ec vosqut latios.Gonrulesadhortat vtlncpfru feconfcrantadgrrccogicx rnacedd 
nesfollicitandos. Incpirum.Hpirusin Eupoparcgio olmi diaanjoloiiia.bunttn 
quiChaonia6CMololTiamcpiripartcelfe dicant. Sjgnatis faftos.i.quv^noiam 
laftis uotant.Tcmporacm SCanni aconfulu nominibusfignalant. raltilunt»"• n 
qui cotiusanni cotincnt dccfriptionc. Boreas:v«*ntusfeptctrtonalis loncru . ina 
ccdonum.Maccdonia a Maccdone Ofyrtdis filio dicfla cft: vt docct Diodoi us.bam 
aboricnte thracius limes pi occincit.meridiana theflali 56 epiiotsc tcnent, a occiccn 
ICDARDANIFUNT&ILHRICI.AFCPTENMONCPCOPJA&^PL^^^^^JJ^^P^P^CU 
Pcrdomitas.omcsredtitu^ftratriumpht ^^.cxrarlllsq^h^ 
Etvfc qui latios %narisno^eMos ' 
Prirn^s in EpiruiAo^as ag^unde p ftatui^ 
• Graioru: Maccdumnoms acquiritcvircs4 Nc quid fatis mutare liccret: 
^wvM^yr^Y <,n-v\v^v ^ x neqaaducrfiaccideref.oCho/ 
r u n i p a c i  d a t  t e p u s h v c m s . f i c  f a t S ^ o m c s  ftesfirmiora fibi auxiliacom 
I ' v^xxxxv rC wiwwV pararcnt. AiTcquit: valdefe"""^ « 
Iufra gcrut. (pluQtc£ caua* a httqrc puppcs quitur. Prcmit veftigia: vr/ z1 <-VNv n  
At mmquam paties pids .Iongz^ quEis 
Armorum.ncquid fatis mutareliccrct deturtouusmundi .mpcrium v7v<v^us ^  
-Jv™^9 ' 1 x v obtinc.e. Oppreilx:occupatf 
Aflcquit. frcncriCh prcmit vcitigia Ccefar* Ptfceps:fubitus cxpeditus et 
1 ¥ x-v*^~xv>t . '^^diligens. Q.uuquidfupejTec 
^ufficcrct allis primo tot momia curfu finc cm rc^! profpiciebat SC cx 
—A7 optabat. Iuftatatrox-.cuatro 
Rapta.tot Qpprcllac dcpuliis homp; arccs* citatcpcrfeuer at. Comuncm 
• ~ r r*' r comunitcr po/Teflam. Rur/ 
Ipfa caput mundi bc 11 oi% maxmia n^ccs ; fus; nam pauloante confuies 
Ronucapifacilisfcdpcfarlomiaprfccps 
^3aaSS^'cum9dfnpa-ciret.agcda. 
hlftatatrox&Cadhuccftuisnoflcdcritocm cu acccpiiXet confulesmagna 
cnexercitfpanefe dyrracniit 
Italiam.cxtrcmo fedcatqcrlitmreMaszhus contuiiiTe: Pompeifup Bvun 
. ^ 1 v" -DM dufn cu dccem cohortibus re/ 
-4 nuwComunc tammic dola.nccwrius apcrto manfilTc: veritus ne ilaiia di/ 
Wvtt _ „ . , x n*jx<1T5 r -ii j mittendaPompeiusnon ext/ 
Vlllt hoitcs CTl arc rrcto. fcd moubv undas ftimare cxitus adminiftratio 
nefqt Brundufrj portus impe 
dire inftituit:quoqz opern(vt fcribi t C*far)hocC erat ratio:Quia fauccs erant angu/ 
ftiftimac portus molcaiq* aggerem ab Vtracji parteliuorisfaciebat.qi his locis erat 
mare vado[um.longius pgrciTus cu aggcrcaltiori aqua cotineri no poiTet rates du/ 
plices quoqverfis pcdibus triginta e regione molis collocabat.Has quaternis ancho 
K 
h 
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tusacqt incurrusaci defejidPndG^t^e^/rcra nea^ gebat.in qirartaouaa; t -At o f M r J K  .  f  h oteaHji abvtroq?latcrcacplatcis ptc 
petu naufmfncendijdj? dcfendcrcr 'M?l.h 5t:9UOc5mQdiUSab<in 
claudereconaf. D?iS,V«S eiffiS'°8$m,bu«'3™%PS--- vd-w.lt hyppallao-elabormimfnenrt>; ^rtipibusportus. CedicinImen.caf.Ia. 
«3^rV^r«^^toffum.'-y^:toePl<bi8- Arenlsrarcofepro 
gaurus /nauemii: dc no anpa c™" ,9Ultq 1 mxm-2"sxSeum precipittfc aut 
rcant. Aege/. Aeffeirmarr*tzP Au«»» 
fmi?-g'°-patreT,lefei 9fei'P lafir dekdtis rupibus aequor „ 
'«mpcipjtau/tjvelafcopulo -* r r<7\ < 
caprae_fimii/ denommatn, vJeditia lmenuun caiuis labor:oia pontus 
fnSic/l/atrfqume^pScft^e v-8tiK;m°tc&lt?mifcctarcnfe 





'v«S "Avr >< v 
u v \ Vf"^ w. 
Auerni:qtjrt. Iacus eftm fin„ n ., vcrtlce Uautlts 
d i f l i m i .  E r g o  v b l . c n  f a x o r u  §  nulla vado tentnt fiia nodcra mo 
aggeribusnihilproficerctC® nr~ ^T' . /*, . ^ > ^v»«v« r;,*lic> 
ftrratibusexitus occupare c5 1 placuit caclis mecftcre vfcta fylms (lcs* 
ltituit. Teimitfuapondefir '2 X?^s . 
, raauit fe. Vado: no pfundo ^obora^unn mfis lata rcligare cathmfs , ^ 
-  - 1  Tu Y J J P R I C N * -
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LIBER SECVNDVS.' 
fuper pontem cbnficeret:8C fub ponte mare inundaret, Ora prOfundnhoftta 8C exf/ 
tus povtusBrundufij, Ardtantur cafu nemoru:ftn'ngunttrabibus. Surgit:augeu 
Tcllure noua:erantJcm trabes terra conftratx. ComprdIa;occupata dv colhgata. 
ytreferet pelagus;vtaperiat marediobijces foluatmam contra munittones va:fa 
rishxcPompeius.Naues magtiasoneiarias quasin portu brundufino deprochen/ 
deretadornabat;ibi turres cu ternis tabulatiserigebat;eafc^ tormentis 3C ornni gene 
re telorum complctos ad opera Cxfaris appellabat vt/ates periumperet; atcp opera 
difturbaret.Sicquotidic_yuinq# eminusrundis fagittis rehquifq? telis pugnabant» 
( x -  ^  a t c p  h i c  i t a  C c e f a r  a d t m n i f t r a  x .  
oraprchmdi 5^4 
aArdantur cafunemoRztunc agecremulto Spargat beiium;diffipet bcili 
tc-^vtv /_\^w ___ oeVi>^w« cas machinas, Flenenoto: 
burgit opus:I5e«cB tremiit fup eqra turres pienus vento veiis. Tenfis 
D! Z/1 • ' ' "~Z' rr rudentibus: extcnfis funibus • 
.^j^P^us tellure noua coprciia protundl vt maiori cum impetu irent. 
,^y^:ci!ri»^6mo,dWi^..^K2!Ib^S 
-A Vtrcfcrct pclaeus,fpareatcy n ae<3tVoclIuf f* AAx: tmpulfac* Pct Cvv,c Vv^x>5-/>Xr r > P-.Jr V^\—.»tA clauitramaris;permarcdau/ 
rV,: ^vpc noto plene tcnfifq? rudcntibus adte fum;i.portu fpfuni. DifcuO 
r  f ~  ;  k  1 1  ' 7  ' v  x > r y  / X„ n n  vfv , » .•>* "" 1 ill Q rttot-io n viifi.-— IV-
'.W HITIV 
"JV 
_ XK-I-^HL <VV0 
, T L 
vvts V W -O" j 
"NW 
^ W\^ 
-K. <RR >" -»WSI,V,,KJUIL;IC^ 
^ cdlc ferunriquuex Afia /n eu 
V ' Avtfn, V v fv v x" / ^vv, 1Ll 
Lettoncp admoqtt affiio 
vvVwv v^j/a Cyrigrn/tus patr/fucceiTit lXoeurtk/^cpnyruch tlmes: cu vela ratc 
c".r!§"° bfllum^grsec/a? m/ 
pontem conn^^^0.",^13^0 ah Abydo vrbeAf/aevttfc /n fexto vrbem Eur6p$ 
pfd/.-id mare ftr/^umerXcrc/tum- In«ffit:ambulau/t. Hellefpontfra 
dem vfq? vcr!?^K.^k»^ appelaturtquo aTcncdo /n Propont? 
dioi^ fcptem Nft» P ,V. 3 H u e^vrephryx.ilhcfubmerfa; fertur autcc/fe /tay 
abfcilTjseft^^ SS 
ipx ' . • J J )UBV»H Jrt(ii««»w.uut l j t  .  a.u 
rurtiuepiaci^cre rugc,ne Iittora clamor x mcntl 8cnus q»0 hafta: maio 
M • z-1 t Vi.vf^^Vv.q.v^v res cmittunk.uic5tum a 
In^utic9cxagitct:iicubuccladiuidat horas cjuodcft iaceo. Quandoq*,p 
NF>,T fiVfikSw 11 TJ** H'5 I Vv"- inftrumento qualfante mu/ 
^ u tluia pniomtosgducat ad £qra nautaf ros faxo acdpitur. Sic Ouidt* 
dixit. QT graucbaliftx mcx/ 
m.B. , ... . nia pulfct onus. Et in hanc fi/ 
£l''«eattonc Vitftruu/usaccip/t. TortaIacert/stnbn emi/Fafcd intenta dCcuruata 
busa R IL'fuftesardentes8CfciiTas. Vttemporatandem.fntereanouem naui 
prius norfU kus dyrrachioremiflis Pompeiusdifceffum parauit: obftrudtis tamcr* 
tosprxfixev^^icisPIatcjf<*c/uitads:facft/fq* foflis/n vqs/nquibus ftipjtes acu/ 
cas ciatibus 8Cterra pcquauerat:quo facihus Caefaris/mpetumre/ 
WMM ' clan 
morarctnr T«^i u no boccci ar r«uii oaeiarisi petun 
Atof N™,?® N',°"IO IAFFITmilit» IUUCS confcendere. l.im.urt fjgx: 
li quis damorem edtderff^ft"' li ttoratrepercutfat dC audiat.quia iuxta littus 
rasme vigilum permuttrim»? voxe.usrcpercutitur. Ncu buccina diuidat hoy 
nashorasahi euocintur flSnobucc/nnc fierentvtmons eft.nam eternis tn ter 
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Iam cocpcrat vltima virgo.DupHcis dcfcrfptio tpistnS SC tcmpus ante aurorS dcf7> 
cnatOvequinovnuaurum_riale:quodcffccirciter.viij.kalen.odtobris. tvrcem fot eft 
1! J ? 9u„a xltr6° pcedit. VJtinia viYgofvkima pars virginis. Clie1as:brachiafcor 
pi") q ubuz emciunt. Laturasphoebu:in quibus erat fol oriturus. No mouit voces 
folen. cm naurac 111 anchora^teuulfioneclamarc. Du iuga mali curuant:dii antenc 
idefttrarifucrfain maloligna mciinantad vclaapcada. Pinusrmalus ex pinu. Pa 
utdimccxfarianr audircnt. Pendcntcsrarccndcntes 3C defcendentes n funcs. Dedu 
cunrcarbafa fti idta:expli'cantinuoluta vela. Neaura fibilet:nefon11usf!nt. Dux; 
Popeiiis. Hocrhancre. Vix 
i.unut: EV 
a^xt» -fjl 
n e i n  f o i T a s f n c i d c r c n t m o n i t i  Cum taddfqlucrerates: no andioravflSfeiv 
*nWltiL DS ias» cuj^fmaii.du^atditt^MB 
-\J.^ca tt uc.cH doprcndntdeprcnfa1 q? cx(i Erigttunpailldl claffis fllucrcmasidritx 
a piunc. Koltris:iTontibus na/ ° ->w V*e<* 
uin. Sulcisifomsqsnauesfa Stri&aqmcdentcs dcducutcaibaGinautaet 
ciunt. Quasomnesfoluerat. _ T jv»wu+/ z 
Brundufini erapompeianoy* Nccqtiunt validos:nclibilet aura rudctcs 
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H^e&ea£,&5$ Orapctut:pcIagi,f|dS%^tigere cldfesr 
HMGUDORCX^CFT.GI^IAORIAMAGII»' 
vr.das flctlit inftabilfs Anmmus puppcs mittcbat ina:9rc limcs 
s Septecj? curfus fert 3C p^v^s<,v vAvxV , 
e refert.Du lapfum titan ArChor cuboica q calcida vabcrat vnda 
ripus 
vaga ; JX XV^ 
txWYV? |0tfd fert. t 
mergatoceano iubar.Euboia 
-v* 3! J^o infula eftatticg adfaces frcto a Boetia feparata. Chalcis cppid6 in Euboia olfm 
V " A V V  
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fa fi fir:vix hcet fugcre:cjppc PrcccpltfbcijS laill CCpCiat vltima vilgp 
i i t  fonitu c$fariani 3C fil t « /w* , , . 
.. BrunduQnis ji tedta admoni r flOEDUm laturas 0££U prcccdcrc chclas xvf ^ 
• ^ f^ ^iftatimjnoppidu ir:uere:<3£ 1.j I l T-
A 
ut m r| oc u K T-X . « r 
pci cotumelijs pmoci crefaris UUX Ctia VOtlS llOC tC rortUlia prccatur 
[* adm"r«rSFa°orfbr'tun'i'. Ql"a rctincrc ^ zeras/liccat fibi £derc faltcm 
FTRTPOM^ODCTEFCC3? 
nua:flexn. Ora^hoftiaexity. Inipuliiirpftris fonuit mar^ucfhiat vnda; 
Pelagus: apertumare g qd r u ^  
fugicbat Pompeius._ Exigua TotCK carinai^ permixns equora fulcis 
clt: minima v/det cu magna ^ 7 fCrVTV> > 
fit.na fem£ fugare S5 vincrre ErffO hoftcs pOltis.quas 0CS foluqat VlblS 
a l i o s f o l i t u s f u e r a t .  A n g u f t ?  > - ' V X H «  v  r - ,  - R ^ T  
limes:ftr/<£tns egrediendi ter/ Cl^m ratO conucrfa tldcs: miirilc^ rcccpti 
^oedxpan-"1-^" anrmmrlapufcfedolctco c c la w— ^ 
octhaliadicfln. Manus: vncos fcrreos.Cacfar in eomentarhs vbi dcMafTilig oppu 
enatione: Atcp iniedamanu ferrea retenta vtracjj naue, Claffi: cotra naues vt eas 
caperent. Tradoty ad littora belIo:gdudta ad terra Vtracg naui. Nereus:marc fuit 
isoccani«SCcethiosfilius. Summis:vltimis. Vtpagafearatis:ftceuafit(inquitjvt 
Argo ctt praeterr)t intcr cyaneas q in puppe laefa reliqua partc falua fuit. t agafea: 
thcifalica.pagafa em oppidu eft theffaliac in q regnabat Pelias Efonis fratcr <34 iafo/ 
ispatruus.Oui.Iamc^ fretum nymif pagaleapuppc fecabant. Phafidos vndas.i. 
Jojchon ad Phafidem fluuiu pro aureo vcllere. Tellusitcrra iratanouisnautis cau 
!L Toxvr«-.i ^o.vv l tcsimmiiit vt nauim tranfitu 
Hicil^fcrcratcs gemiri&claflktt paratas coljiderent. Cyaneas:cya/ jrv.Mm», *\XV^' rc. . '•"iicacdugefuncinfulx vicmac; 
Excepere mahus: tradlocmn Ilttota bcllo ' '& parux in pontocotra thra 
rj' . _ \ i Vw* cium bofphoru.quayiaolini 
OIC primit rubuit ciuilt fangiue Neteus concurrcre credit3#dfts« funt 
r-S^Ti rn i.Vrv v . rVr*' fimplegadcs.i.concuitentes UactcradalTis^bitfummisfpoltatacariQis Caute^infuiasipfas faxofas. 




t"- "fitSSnnar&j^a^habu wgeteinonebat 1™»«^ ' 
7t^LlIX rUM«|FmkaS'PPioribuS eriPBftE, "moriemiscolor muramsfo^ ,U^-. 
In facfcni pmi redcunt lanffucntia coeii ftumo. Nodu rubet: primu , 
b  ^  r v A w ,  o  *  c m  a l b e f c i t c u r u b e t  a u t o r a .  
—-v Eripit flamas:obfcurat fplen/ 
dorc. Propioribus: quo em 
viciniorafuntfoli eocitiusde 
finunt apparere. Pleias: fy/ 
necdoclie.i,pIciades:qua fucrefcptcatIantisfili$:Sterojpae:Alcione:CeIcno:Maia 
cievta;Tay2ctc.Merope. vtin quartofaftorum(cribit Ouidius. Habet-.Jcft debili 
vulp-o . bootxicurrus arftophylacis.i.cuitodisvrfae.Cice. Ardophylax 
roi? - *Ure^*c^ootcs. pciTi:quiaaratorismorecumlaboreiamgirunt per 
hpi Jrc n!C« m in oricnt5 conuerfus eft:vr in ltbro fuperiori dixit: Parrhafis obliquos 
pj j RR(!I;.yfrt^?Xcs* Langucntiaiminus cofpicua, Redeunt:redireincipiut, 
T uri frr•  f tmi!i\R CNI* Maiorcs ftdlx:vtplanctarum 3Cfignorumlucidiorcs 
affeflns 3fom,noCncris vkima euanefcir. Pclagus; queiclaquxhabetvarios 
attcitus.a fortuna.a qualitatc rei:a perfonis;a loco. 
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d&gmTfeftWfens" 1^to"S^i'tewie,*rC'-!ry'r9- UfEu* 
tis:Gneio&:Scxto. [Vnara fam/i;,m^L 'l, 3Vcltc' Coiugc:Cornelia. Na 
Populis comicantibus: exercitu&orarnv/fiirB a"k 0ri::ltis obcdmites. 
curfetaPompciu cxuiarc vo """»u°»k 
l u c r i n t tnonquidem odiotfed \T C C — IYZ%RI X VV^v;^ 
nc ital/a tati viri fanguineinf/ v7°55a tata icrcns: C^CUm firo cquora tOtO 
tiindccent/. SedefbngincTua I^qucre mari: laflaU triumphis 
TBS^ilftirrW'tii i i r  1  -TrTjrWiii  
cxdem tuam. Sui: qUc tanx Vadis adhuc mges popuFcomitatib9cxuf' 
t o p c r e  a m a u t t  < 5 6  c o l u i t .  a  q u o  t .  , v ' , i X t , N  
cftvi^rorqsiscdifjcijs:fpedta ^<lreiltirr lndignaefcdcs Iongfnqua rmnae1 vvy 
culis 3i triumphis oroata. Noqmafef^patri^ J^efepulchrp 
Malueqht. phari$ bufto damnatur arqi% 
n >0T*v4, ,. Farci t hcfperie^pculjtoc ytm<)rbcrcmoto 
— - _ V VVEVT» IVAVXVIWV > RI 
Ahlcondatfortujia nefas .romanaq? tellus z • 
Immaculatafmfcruetfanguine Magnt 
Lln tertium Lucanilibrum 
Sulpitij argumentum 
^P^Ertfus expoitfugictisfomnia magni 
XiZ Atqp vt triacrias e curio miW 5 orbcs 
Brundufio reditu defcribit cacfaris inde 
PrcdantifiYcumcmVuIt obftarc mctellus 
Hincpopulos magnuq funtm bella fccuti 
Vtcp itcr acceleias Infpanas ccfar m oras 
Mifliliam fidam vcxat terraq? marich 
Moxty abies bruto vidori bella relmquit 
LIBER TERTIVS; 
IOANNIS SVLPITII VERVLANIIN TERTIVM 
LVCANI LIBRVM INTERPRETATIO: 
Y X R o p u I i t  v t  c l a t T e m . P o e t a i n  f i t f l i o n i b u s  r a r u s :  c o n c i n n u s  t a m e  $C mode/ 
•1 EilusPompeiunauigantc:vbiItaliamprxdiftantiaampliusvtdcreno pa 
.cuittperquietem vidiiTelul/am querula fingit. Q.uae admonens ipfum affi 
nitacisj^uturam populoi^ czcdem: 3c ipium inbellociuili Cornelixconiugisfato 
perituriT denunciat. Vt aufter incumbens:poftcpmeridianus ventus fuperuenienst 
Cyedeutibus:impulfu procedentibus. Propulit:proculpepulit. Profundu: mare, 
lomos fluaus:Ionifi mare a Sicilia incipit 3C inioniu vfcp protendit:partes habet 
hadriacu achaicn 3C epyroti/ 
M  i n n p i i  n I i d i - r , T / ^  c u m .  F l e x i t ; r c m o u i t < % d e c I I  1 LannciLucani pharLiliae nauit. Patrios: italos» Nun 
Llber tertius, Cpreditura advifus:p0eta;p/ 
fago eft. Cacumen: montiii 
Ropul/t vt daffem vel,'s cedeV 
itiblis aufter amplius videri: 3C tanG va/ | nos fieri. Languida: debil/a 
'incumbcs.mcdfumcfe rates tcF ^ kefla vigihjs 3ccuris fupc 
c . rioribus. Horrbris:terroris. 
•———m nuci c protundum, Pcr terras hiatcs. v/debat erri 
Omnismionios fpeiflabatnauita fludus. YuHMp^fhnVdt ^um^H» 
Solus ab hefperia non flexit lumina tetra ' AamfowdcbatSto 
Magnus.dupatrios port9,dulittoranu<$ 
Ad vifus rcditura fuos .teclumd? cacumen r" beatoru.3c nil aliud /nter/ 
. T . .. p pretat qp horti.Sunt aut in in 
rsiubib9,ocdiibioscernttvanefcercmotcs iulisforcunat5:fiue(vtaliivo 
r .  < r  m  .  l u t ) i n  i m a  t e r i a .  A d  f t y g i a s  [nde loporircro cciicrunt languida fomno tenebras:ad tartara vbi cruci/ 
Membraducis.dm tuplcnahqrror§linago n/eft: $ ciufdem n^archadia 
Vi fa caput moeflu per hiantes Iulia terras caT'Eu^mMTs™furtequC$ 
Tollcre.&iaccenfofurialisitarefepulchro, «imtonTfint^am^ 
Sedibus eliiijs .camnoQi expulia piorum. kaccsquikus vos in bcllo ciui 
Arlfl-tr / livrexarent. Innumeraspup 
rxuliygiaslqulttcnebras.mancfcKnocetes Pcs:E1,asindicat innumeros 
Poft bellu ciuile trahor. vidi ipia tenentes SSlSS 
Eumenidas qteret qs veitri Iapadas armis P°re«P°"andas»5&•<"». 
Pn^aunuma as puppCS Acherotis adufti 
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r  ., j »  J _ —' i , . nui*viiiflLaiH V  l linc V c i p d v l d t  V O  IBlldllt» fatigant.omncs cm manes ad pumendas animas fefc prarparatit. 8c n hoc accipimus 
omnes quibellacuiiliagerent/n tartaracrudandos. Inmultas pocnas:inmultoril 
fupplicia. AcheiOir.fluuiusininfcrnoquifinegaud/ointerpretat.Hucaliqufi>neil 
ahqui ex ignco phlegctonteorjri volunt.Efthoc noiealter in epyro: eft 8C ad Elidc 
Sororcs:trcs pat
"
: Cloiho ^ K-a. A tropos.au, 
^u^:S?othocoi^b^uiaf;La Portitorim mulras Iaxant tartara poenas 
cnef/s trahit: Atropos occat. \7,V j «. . 
; . |. r , r c — ^ i uuuiLLd iiaiiiui4 Udltaj ducit diuerfum vtnufcpfatn — r r 
comemorans Toris:cu vxo LotllUgC meletOS duxiftl MagllCtliuphoS 
te.naduxifti Corneliam quae c a ,r 
eftfuismaritis perniciofa Fue rOftUfia Clt mutata toris.fcmperCti potCtCS 
ratautc.P.Crafll filif vxor q , , t « r _ , 
cn patrc 8ctotoexercitu bello Uctrahcrcin cladc rato damnata mantost 
PPri'c™p7ri«(vtPF]a«u"aaitj En nupfit tepido pellex Comelia buflo. 
corpusm?rcc!'"clmr^p0ell« H$rcat"latuispcrbclla:pcrseq|iafignis 
H/\M 1  RLV2 X J l  r\ f i i  i*4 NRN A n  . v «  jA 1T X  M  «  . «  <  — _  ^  
amorfs & pfetatls fuae in ma/ 
gnum iuhaCorneham peiif/ Scd tcncattCaefar® dics 9£ Iulia nocflest 
cem dicit: q» mariti amorc ab , 
ipfa ad fe eucrtit. Bufto tepi/ iVle non lcthacae comunx obliuia llpsc 
do:memortua recenier dC ad/ 7 ~ 
huc tep/do loco T quo fum co lmmcmore raccrc tui/ regefcp filentum^ 
fcmnanti^dnup^noms: ^etmiferefequi.veniam tebellagerente 
ZpoZtSK™ Inmedias acies: nuqp tibimagne p vmbras 
"«te^nonpSrtsSmd P«Cp meos manes gcnerirnoneE Iiccbit. 
notfiu te vexantis cura dormi 
re. Etnullum veftro-.&non fitvobis fpat/um incumbendi quietoambri: cum Ce 
lar dieego nortu te vexem. Obliuia ripae letheaetanimac (am purgatx letheum flu 
uium potare dicuntur vt praeterita obliuifcantur. Virgilius.Letheos laticesSdlon/ 
gaobliuia potant. EftautLetheininfcrnofluuius. Eft &Ceiufdcnomin/s fluufus 
quidam in Aphrica apud extrema Syrtium. Pcr vmbrns per<* meos manes no licc 
bi t efie gener u m: hoc cft quantti eft in vmbris 8C anima mea fempcr eris Cscfari affl 
nitatc deiunctus, 
LIBER TERTIVS. 
Abfcidis fruflra.neceflltudine noftra fruftra conaris bello extinguere.quia bminb 
breui tepolTidebo. Faciet te men.his verbis ei mortc denunciat. Peramplexus.na 
vifaeratmutuo marituampletfti. Dei.quicquid em portcta SC iulia pdixere aeorti 
permiiTueli:a<ftS. Mmes.velanimaIulix Vel melius pocnas. vt Quifcp fuos pa 
timur manes.<5C fupra dixitln multas laxant tartara poenas. Certa ctl mentemalpitt 
cu certo propofito agendi bellicluilis, Vifus £ vifi pofuit. Vifumemdicit qnn in 
«er vigilia 8C adukeraquieta du adhuc vigilare nos credimus afpicere videmur tor 
masirruentes.vtEpialtem hoceftincubnTVifuseft vis oculoqt. Vifioveroquuid 
quis vfdet quod eodc modo 
Abfcidis fruftra ferro tua pignora: belluf 
Te faciet ciuile meum:Gc fata refuglt conficitur mortc non eiTcme/ 
X7 , tuendam. Aut inquitanimae 
V mbra d amplexus trepididclapfa mariri> poft mortcnonfentiut dcai 
Tii , . . . « r . corporepeteunt.vtVultEpy illeaei quauis cladcm:maneicp mincntur curus Aut fentiunt 8c viuunt 
Maforinarmaruitcertacummetcmalo^ ivntSn"nilmaiieftinmorte 
Etquid:ait:vani terremurimagine vifus 
Autniliileftfenfltsanimisa morterelicflur* Pcracfolocciderecu Pompe» 
dyrrachium appuht. Orbis. 
Aut mors ipamhiLtitan ia pronus i vndas rotundi fui corporis. Hofpi/ 
ta tcllus. dyrrachiu fufcipicns 
Ibatt bC ignifcri tantu dcmerferat orbis: inhofpitium. Legere ruden/ 
_  , - r r r  1 1  r  1 r  - tes. collcgerc funes 8 C  arborc Quatu dcelie foletIunac:feu plena rutura e inciinauere. dc coiledtis velis 
o , r , „ 1 t, , r , ,« remigadoportti ingrefTi funt 
beu la plcna tuit:tuc obtullt hofpita tellus Cxfar vt.Csefar §C fi ad fpe 
Puppibusacceffusfacilesilegcrerudentes* probX^priu^fvii^tfanf/ 
r> . ,, f marinis auxiliis le cofirmaret Et pOuCO renus petieruntllttora malo* j tarnen mora metuebat q^ na/ 
Cacfar vt emifTas venrirapuerecarinas. expcfandlPIta® m vlflus 
AblconditCp fretu claffes: et Iittore folu s conf^^cnt^^^Caiha^ 
D ux ftctit hefpcrio: no lllum gloria pulfi Italia abfente fe tentarcnt: p5. 
r „ infequendi rationeomifla in 
Letincat magni:querit qatuta per aequor Hifpaniam proficifci coftituit 
rr* r . „ - • r cc> it^ EmilTas.portuegreflas. Fre 1 ergaferat hoftes nccp cm lam lumatvlla tum abfcondit dailes. obdi/ 
r-i > ' *r . . ftantiam vel obmaris altitu/ 
Praecipiti rortuna viroinec vincerc tanti d/nc naues non v.dcbanf.Eft 
em cuiuii marc &C tcrra ipfa 
•"otudaaltius, QLuerit.doIetno perfequi Pom. Vlla fortuna.vlla foclicitas cui no 
^Cqufqfccbat» Prarcipiti.impaticnti more, Ncc vinccre tanti.ncc tanti exiftimabat 
K v 
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$SSou«,'rHmX,ircrrteflS:LT-rcd^n!ir,'"\uarun^,^r«n^ quoStoS &at8C'nf««:0»f»-™»'. Emiturmetus;mctunt 
gent^^darepdncipcscoez x^t Tf_J<£r 
peruntqui Cererem dando i l /  v t beliu ditterret,crat, tum pedore curas 
losmetueredocct. Neicit Dle T v . 
bes:qufi em efur/t a fide defi> LXPUJ1Carmoi}_>;:paciqj mtcntus agebat 
^Curio fi^tfeas1 tranfceiid^cre ^TOC^ m°do Vanos pOpuIl coeiretamoies 
SSSCSbSffi ^ ««««torucaufas^fummofeuoris 
.Tdrgfa,S:sfe^  ?™°na momlca tral,,; afrcnt vb» 
illic naues reficfebat 3c nouas bola rames;emircR mctusicu lcsnc DOtctcq 
imperabat. 8C delecflus habe/ \/1Tf i r • 1 t 
bat cognitoCurion/saductu v u,glls aiunt,nelat plebes leiuna rimere 
proieetum fe a Pompeio 3C f~* * r- •» r 
proditum conquerens:^omy 10 Ilcani)s tvaniccndere lUlillS M Vlbcs* 
no ncceffariumS Qiia marctcllurc fubitis autobruitvndis 
Autfddit.aimedias fedtfibilittoraterras. 
V<s ,ll,clnScns PcIaS'- fcmficp labonnt 
Ssc^ °pt'X Aequorameruptirepetacconfima montes 
m;^!v";,^us f;"^[ardofasm'am<Pa'gimturmoras 
Laborant: laborare vident Vtiac^ htlglteris eft infllla nobllis aruK 
quafi metuetes. Monres;apc t r * 
niny5ePelorus, Bellacti ena 1NJccpHlS ncipcrui longinquis mcflib9 vll% 
fparguntur in Sardoas oras . 
H««U<s BUo-difla qui e Libya vcnies 
ro:vtSic,l,aSqux«C«roSr,h^ 
p " S f t u r  V a l e r i u m  l e g a t u m  c u m ^ n a  f a r  
Sa?Ho«'V°J3"1 lu'eainob"nebat.ftatimcieccrunt.Erideod Sardoas:afardimatormat.Sutitcmquxda deriuatiua rm~ « .it.ocllafpargune 
ni o Prunitiuis:qjuisecontrariofieri dcbeicvf HiL iUrIOresfyllabasJia/ 
m lr, ^rdous. Nec Plusmec vn^e p"us fi^inenti^haiiam^R1^ S:- Jatu'-'a McmbustIong.nquis;frug,bus externjs» u,ncn«.inltaliam 3c Roma aduehir. 
LIBER TERTIVS. 
Horrea te(5la:in quibus fruges conduntur. Vbere vix glcbas:Aphrfca vix fuperat 
has inrulas fertilitate:quu non Satibusauitr/s irrigaturab aquilonc. Auftri em quf, 
iti AfJhncafevenitate faciuntnn feptentrfone pluuias afferunt: Aquilones contra. il/ 
luc em nubesimpeUunt 3C coadunant. Sub mediu axem:mcvidicm verfus 3C ardo 
remLibyx vix fuperat» Vbere glcbx: abundantiaterrx. Glebacft terra cu viridi 
herbaauulfa, Annu magnu: magnam meffcm. Virgilius. Magnacp cum magno 
veniet tritura calorc. Hxc vb/: Jiisacftis Ccefar milites in proxjma mun/cip/a de/ 
duxit.Iple ad vrbem cum non magna manu proficifcit. Proli fi remc. Cocfaris im/ 
pietatem 3C imprudrntiam ar 
_ guft q» fuo furore c5u<fius prg/ 
iNecromanamaeis coplcrut horrcatcrrae ciarum triumphu amiferit, 
- 7, RemeafTet: redi)fl.et. Arc^o 
V bere VIX glebg fuperat cciiantibusauliris fubafta: Vifta germania 3C re 
Cum mediunubes boreacogctcfub axem rScm^quEordinfiKappar" 
EE,fis magnu liby* tulit imbribus annu H^s^SK 
Hatc vbi funywiia dud:tuc agmina vi<Sor 
No armata trahes. fcd pacis habcria vukCc V tncula rheno: quia pon tcm 
r> rr in eo confhuxerat. Oceano: 
1 ectapctit patriceipro fircmeailet m vrbe; qmpvimus Romsnoi? /n bri 
Gallo^z tantum populis tardiocp fubadh {ananVfccairCeSTurms1! 
Quafericm re^ longa pmittcre pompa ^nefrcj "rte^anrTcumi 
Quas potuit belli faries: vt vincula rhcno SquSamr^^iamlpro" 
Occanoqj darct. celfos vtGaDiacurrus ^^d^Metia^mpcH 
Nobilis:& flauis fcqucrct mixtabiitanms + & Ital/am fuperare. N5 illu 
. , lgtis:ciuitates adquasprpteri 
1 crdldlt O qualcm vincendo plura triuphu batnon e/ graculabant:fcd me 
KT ... - , j .. , tuebant. I- octibus: focietati/ Nomllumtotis vadcntem coetlbus vrbcs: bus.No malletamari:quanc$ 
Sedtacitac videremetu:noconftititvfqua nfh?lPfi?accSmoda.wsPama 
Obuiatirrba duci: gaudet tn efle timori ^1™*^ 
Ta magnopopuWs, S^fcno mallct armari ^^vo^orSop, 
lamq? O^pcipitcs fupcraucrat anxuris ai"CCS afper/tate. Taracinacjj poftea 
diclum eft.Anxur autc appel 
, . latum: quia illic puer luppi/ 




Setia campos Eum locu.xxiiq.vrbivr fuiircMurianu terconfulctradidijTeHli.ait. 
Via:appiavf<$:qux vtStraboaitftratacftcroma vicpBruiidufiu, Huda:fpar 
fahumore. eftem paluftris. SublimenemusiDianae feuvitbi) nemug in motjbu» 
latijs eft cis veUtras dC albam. Regna dian-e: fcythica;. Horeftes poft Thoantem 
Tauricercge occifum Dianx fcythicae fimulachrfi raptu^pptcr Aritia vna cu Iphl 
gcniacollocauitanutato tnritu (acroi^.Lucusathenicnfiu templu aedificiu tauricac 
nominat:pronuo obtinendo fing;ulisannis facerdotes inter fedimicabant. Quiem 
vidtimxmamtorprius exti 
terat facerdos tn ftituebat. fu/ Et qua pontinas via ditndit huda p aludes 
gitiuus quida virgladium te ~ ^ ~ 
nensd^infultus fenipcircum (s2ualubhmencm9lcythicacq regnadiang 
p?SuT. Tempifidaut^fyiua QyacP lter eft lattjs adfumma fafcib9 Alba 
wno C^imdtoExccIfaderupe,pculiamconfpicitvrbcm 
fabl^Auto^funrs^bo Ardoi totononinuifamtcmporebelli: 
6c Tranquilius in Claudio % Miraturcti fux ftc fatus moenia romac 
inquitregi nemorcu.ocin.irj. 
faftoi^z Oui. Regna tenent for Tcne deum fedcs non vllo matte coadi 
tes pedibus manibufcjt fuga/ 
ces.Et perit exempio poft mo Dcferuae vhi; pro qua pugnabit vrbe 
quifcpfuo. Q_uaq?iter cft.fo 
lebant cofulcs inlatinis fcrrjs Dij mcliustqcrnonlatias cous m oras 
tcmfocrificatfrfcfccl Ni$cfuroricubuit:nccmdtofarmatavclox 
Pannoiiio.dacifq; gctcs admixtus habcnti 
Al-Ao^gfiUcU TcnfdXcS Ta Pauid5 tibi roma ^ uce: foituna pepcit. 
miferatione in patria captata Quodbelltim ciuilcfuit.ficfaturt Vrbe 
bemuolentiaaduerfarm inco v" , 
tcmptu adducit. sedes deu. Attonitam terrorc ftibit. nanch ienib9 atris 
Sic<S£Oui.Romadeu fedcs. ^ ™ 
Et alibi:Dignus Romajocus Lrcdltur vt captac rapturus moenia Komac 
m" ne co a^™ 1 ^ in Sparfurufcp deos;fuit h^c mcnfura timoris 
pugna. Proqua pugnabitur 
cercepronuIIa.5£arguitPompein vtpatriaedefertorc: „pqua vir bonus n5dubitct 
mortc oppetere. Dij melius.f.prouiderc.habcda eft cis gratia q> parthi Oricntales te 
no vcxant. Sarmata.Sarmatxqui «5<:fauromatxdicunt:infcythiafunt. Panonio 
Pannonij Europae populi funtintcr noricos danubiu 8C dalmaticos. Daci popull 
ad thracia. Ducc:Pompeiuitclligit. Pepercitmoluittibi noccre:q>maluithocefte 
belluciuilcqp hefternu. Subit:iugredicur. Rapturusmoonia:direpturusdomos. 
Deos:templa dC fimulachra. Fuit hxc menfura timorjsttantum timcbant Romani 
quantu videbant Cxfarem pofle,<3£ quiaoiain eos poterat;oia fibi ab eo metuebat 
LIBER TERTIVS. 
Omnia fefta:feftiuitas fcclidtatis prxcationcs falutationes 5C gratulationes. Non 
fimulare:n5 m5id cx animo no faciebant:fcd ncfinecrc quidc potcrant. Vix vacat 
odiiTe:adco trepidi erant vr vixmcntccolligerentad habendo odio Caelarc. prx me 
tu emobliuifccbant.Potcs ctia interptsri vix ftatim:vt Nonius docec. oC iiticnfus 
nefimularequidcgratulabant:fcd itatimoderant. Phocbeapallatiatteinplu inca/ 
pitolioinq fcnatushabebat.qilpoftea Auguftusphocboconfccrauit. I urba pa/ 
tru: couentus lenatoy!. Coacfto cm fcnacu Cxfarcomemorailet inimicoiy iniurias 
$C fua patientia fenatufcp infolcntia in tribunos poftulauit vtrcmpu.rufcipcrentou 
vna fecnadminiftrarent. oin 
Vclle putat quxcunq; potcft:no oia fcfta 
Non fiiflas laeto VOCCS fimulare tumultlt niftraturu.lcgatos adpopeiu 
mittcndos decopofitionc. na 
V ix odilie vacat. phocbca palatia coplct vt operibus fic iuftitia 8c cq/ 
, ,, 
r 
.. r tateve.le ipfumfuperare dice 
1 urba patrum; nullo cogendi lure lcnatus bat.fcd qui mittercm no t epe/ 
E latcbris cdufta fuis; no confule fac rce a^vrbe in°fcnatu dixcra^rodl 
Fulferut fedes: non proxima legc poteftas ^ S°" 
Practor adcft;vacLicd? loco cefTcre curules faris fuiitent. Nullo iui e:Cg 1 far cmq priuatus ciat nuliu 
Omniacacfar erat.priuatae curia vods »us c5uocandi fenatu habebat 
_ _ „ .. eratemidconfulfiS^prgtoni. 
1 eitis adclt.fcdercpatrcs cenfcreparati EduAaela.cuocatadomib» 
„ r, i n ' > i r inquibus latebant. N5 ful. bi regnu;fi templa libi; lugulumcp fcnatus no omatae crant. Pr$tvj ,pxi 
n r „ tj i • i mapo.quifecundulocupcft: 
Exiliumcp pctatanelius qcfplura lubere confules ohtinenquo* ctiam 
Erubuit:qua roma pati.tamcn cxit in iram mnc ro 
Viribtis anpoilcntobfiftcreiura pcrvnu mxcreari ccrptfnalconfuies 
r r bcllt caufaeuocarent. Curu/ 
lcs: fcllae eoiy qgelTnat maiores magiftratus:q qm honoris gratia in curia curru ve 
ht folebantin q feila eflfet fupra qua federcf.ipfi qcft cut ulcs appellabant: au<ftor eft 
Gel. CelTcrelo.remota; funt. Oiacarfarcrat^rofuscxfar aderatlocoomniu ma/ 
giftratun. Ctiriatcftis:fenatorc9c5uenerantno vt aliquid c5ftituerct:fcdvteftcnt 
teftes eot$zcj Ca:far iuberet. Ptiuat?e:C«faris q fincmagiftratu erat. Ccnfevc.dez 
cernere&coftituerc. Siregnmfl velitrexeffici. Tepla: vt,pdeocokrct fiueteplo 
rudircptionc. Iugulu:cxd€fenato^t. Exiliu:pfcriptione. Melius.f.fuit. Eru/ 
buit: vcrecudia ductus cxfar nihil fupbu aut crudclc imparc cft aufus: fed magria fpc 
ac pollicitationibusturbatu populu leniuit. Q_ua romapati.f.cribuiiTct. Tncxit 
L.Metellustribunufplc.abinimiciscarfarisincitatus vtqcuncpagcrct: inftitucret: 
impcdiref.fefeccrariii frangcntioppofuit.Scd eo deterritoCxfardaufttagfregit:i5£ 
thcfaurosa ncmincadilla dic tacftosmilitib^apecoceiTit.hosem olim exccraticne 
rppofita publice c5ditos fui iTe mcmorar: vn .uTicclthicoinfurgctcbclloanullopme 




trad/t. Fd idcoromani volueiiit clTr prarlfr.^ n"attl^11 capitolio fuiflTeMacrob/us 
furtucomtflum eft:fiuega rs deus aftf culfS*§eqi?,ncoIuit Saturnus italia nullg 
nn.UfpKuniarautqu/alSb'uShS^ ^ "^'""«'^/"P^^ru^.buscu" 
chus aurores. Keuel//.v/ im/ Uiuf4* puuatu. Mncrobius 3C Piutaiy 
pelU. MoIe:apparatu. velp/ r ^ 
ff"" CXPma vkS- Pfgnaxq,Metdlus 
V%l2p«S^It™^«tffttumfetemplareuelli 
adeo: vel /n tantn vdcerte.vt , oresnodirm rcferateconftintxdis 
apud Iuue. V fcp adeo n/hil c VicBadeo foli re £>*• -
quod noftra /nfanna coelum lolu5 rcrru:mortemq; timere 
fflti!S?a1h^^mire,egeSlfcdParsvfflffimarmun 
^^£5S;SBgS ff"am?n,0lrfftfcoP«^hI13enf^rap«na 
pStSt«S X1 f daratcftamr vocetr&imus 
Ii/ff mc pr/us cSfbnTo 8c /nter/ Nonnifi g noftrir vobis percufla patebtrn#-
rmpto. Feres: auferes. No/ T^f-i i *, it r r _ 
ftro;Iegit 3C facro.qm tribunl P a^lIS nilllafcjjrcics lllfl fanglllC faciO 
Cer^vloUtapo/TrfbuSqfi Sparfas raptoropcs; certev/olata poteftas 
idqi C?affi'ex"mp?ocVffrmar 'ni,cn,u^a deos:aaffiim<pi'n bella fcaitce 
?n,!'A^TK!Sp?^ ^ tr&trrntfaenouenmtpreha dme 
DeteSe®fetu:netpemtibiturbayeredag 
t/s an Kfacrag ^ ?i>a cC t- ^C t0rrc '2n,t" lanuX antepofu/c. obu/ZnriG CraiTo deliha 
Has quid? exr^^C*CCrat,°nC? 'mmMt:f«ua qugd5 num/na <55 imati/ai"uoca ns 
herenorpfrjr- ,onesr0manicond/fol/tas 5?antiquasprofltetititalemntmn u " 
"-
m,nffas [Jt eas Inc/der/t effigere". PeilimeS£SiS i Y .  n o a c o u e n i e n t i b v h f s a u t a m u I t i s e x c i t e n t . A p p i a . c l l i i i r r . v  r v  P 
K M mbuno».Mcm,nithm"rciPIutar^ti« ^ " b,s.M.C_raffogd_accldcricvidcmusdirai«obnrniatioi,encp|P2; vU'na-/,.'jVer 
tauci II.cxcunre ducc drjs hoftilibus Metellus deuoueran vr -i',> iu.-,".ni1 
^numiapcttemnKenfolbinseinecinvulgiconrpc^tcpudcat. "C8e 
LIBER TERTIVS. 
Defertatciuibus honcft/s qui te/mprobent. E noftro: de cSmuni. Prsemia; Q ipRi 
pollicitus es. Sunt quos profl:crnas:p3tes al/unde fumereq»militibus eroges. Pa/ 
cis ad e^nauftjc fpol/um.f.ad d/r/p/endum nos qui fumus in pace 3C pauperes cum 
Liceat tibi dir/pere hoites: vel non es /ta pauper (/nqu/t) vt cogaris. ita nunC prardari 
acrarium vt olimfn pace fecifti. Tranquillus em fcripfit Coelarem in primo cofula 
fU"iT*ai^; !uPon^oaurlfuratofuiflcecap/tolio: 3Ctantundcm inauratiacr/s repo/ 
!i"f r .'^^'^ptacfpoliatx. Vanafpem:fruftrafpcrascugloria moripro 
derenlo xrario:fed certe morte tua non maculabor.SC quanqp tribunus es non exiiti 
mabo ted/gnum ferro 3C fcui 
c • a > r t tia mea, Tevind/ce: ironia. 
opectatrix iccleru^defeita ftamus i'n vrbe T u v/s eiTe(inquit) aflertor ee 
1SJ_„ r . n. r 1 .. vltor libertatis: nondvi /n tan 
^ n iCJ ct e noltro lceleratus pr^mia nilles tam rern confufionc peruenie 
Sunt tjs profternas populr.q mgnia dones Srftwhnt^iwfmedeler" 
Paeis ad exhauftae ipoliu no cog,'t a-gcft,s n^Sud^ur^ 
BcIIuc - h;tbes*hismamiavidlor 111 lra u.,r* Subit.fnuafir. Circufpi 
_ 
0 citenfes. jnnuit armatis vt v< 
Vocib9accenfus:vana fpe mords honefte •"epellcrcnt. Simulare togam 
/^r - . . ,. . . , r „ pacificu feoftendere. 3C c mc Vocipisrhaudinquit lugulofcpolluet ifto tonymia. Cotta.collegamc 
Noftrametellemanus;di'gnutecefaris lra fiutiramSTlopedcuiofcl? 
Nulius honos facietitevidicetuta rclifta e X?Stas!seSu8eftiubmaf 
Libcrtas:nonvfq,adcopcrmifcuitimis 
Longus fummadfcs:vtno:fi voce metelli pnnuT 9U,S fe Parat hbcitatc 
opprimitur a dominocui licct 
ocrticntlirlcgcs:malinta c^farctolll* omnia. nam nil al/ud eft libec 
p.. - * tas nifi potcftasviucd/vt vc 
Uixcrat:cx nondu foribus ccdcntcaibuno hs. Quem regna cohcrcet,CJ 
a . - r 1 ' r feruit tyranno. Vmbra.fma 
^cnor lra lubitlacuos ciramlpicit enfcs ginem 3c fimilitudincm. S< 
Oblitus fimularc toga, tu cotta mctellum fasparauS^ 
Copulit audaci nimium defiftcrc coepto argum^ 
LiWinquftPoPuI,':queregnacoercent 
Mbcrtatcperitrcuius fcruaueris vmbram G;lll,:er5^ parthia inu/t/# ft;™,,. ., - « omnibus fuerein quinquen/ qmcqmd lubearcvclis; totrebus iniqiris nium diftribura! 3c ieges op/ 
preffae funt.pofTumus 3C h&c 
direpticnem pati« 
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Vemaefhhac vnarationepofteri nobis igao ccnt: guia negire nil po/Tumus 8C co' 
o,mur necetTirate parere, Auertat mala reminaiauferat ihelauroscaulasbeiloijz:au 
rueni Xavgentir maloigomniuprincipiafunt:vtfenfitLycurgus.Vendcotemin» 
appeilatqni exiitimatus etl Ca:far prxdx gracb moutlle bellfi citiile:cu q luis pol 
licitus fuerat pfoluereatiunde 110 polTct. Dumnamouent popujos: populi "iqui^ 
qui libevi funt iuredolent qn xrariu eojjz dn ipit.nos aut dojcre 110 dcceu quiaillorU 
pAuntasqui feruiut no fibi eft molefta$C periculola: leddiio, Egeftas: cgcni meto 
nymia. Abdudto:repulfo. Rupestarpeia fon.i.refonatmonscapitolmusob tores 
xreasingentes ita ftrucftas vt # 
cii maglioforntu aperircnt. PaiUimUS vidl^VCIlia cft IlgClob pudOflS 
Eruit:exportat. Coditus:fcr „„ <rr 
uatus. Muitis abannis: afe/ Dcgcnerifq*mctustniliapotuilicncgari 
au"& 34 algemCi 'x omnis Ocyus auatat diri mala fcmina belli 
«^"JqumCAum'nxrarto Danamouetpopuloslfiqs fuaiura tucnf: 
Kurd(o®nSur^Fem N5 fibilfcd dfio gvauis cft q fcruit cgcftas 
annis antebellu punicfi bellu protinUS abdlicfloparUCTUttCplaMctcllo; 
tei tiu.dce.xxxvi.Argenti no , r , r 
naginti duomilia &extranu Tuc rupcs tarpaa lonat:magnoq; rccluias 
mtRf.ccclxx v.milia.Ite Sexto n . , r ~ , - -
Iuiio. L. Mario confulibus: Tcitatur ftndorc forcsuuc conditus imo 
gmtabxlvfauri^ o°c5anr Eruiturtcmplomultisintadlusabannis 
pvimo introitu vrbis inciuili Roman{ccnfllS populi.quc ptimcabclla 
bello fuo ex aet ario protuli t la r r ^ 
terfi aure ^ .xxvi.milia 8C in Qi^ dcdcratpcifcsiquc Vldl pdaPhlllppl 
numero p5do trecctamec fuit 1 1 , ,ri 
ati"js temporibusrefpn. locu/ Qd tibi romarugaPvrm9 trcpidatc rcligt 
pletior. Qjic puntca bella.q ^ r i « i . — ,, ,, 
illatus fuerat in tcrariu ex tri/ QlIO tC HbtltlUS rcgt 110 VOldtdlt atirot 
^ex pl^daieielcchartag^ Qincqufdparcoijzmorcsfcruaftisauoi^ 
tiamothfacas a.L?Emilio Paul/ filio captus eft 8C intnu 
Pli.fntulit &: acmilius Paulus Perfeorcge macedonico deuirto prcda podotriu mt 
lituaquo tpepopulusromanus tributu pcdcredefit. i whppi ViCti: hucpatrc pfe 
p r i m f i . P . S u ! p i t i i i s « : o r u l . I n d e . _ T.Q_uintusFlamin^is Attalo & Rhodt]sauxihan 
tibusfupauit. PyrihugtHiccu in 1 arctinoi^ vemfTet atixiliu magnaq* luftinacu 
romanis dimicuiiTet: v.aus a Curio ^ Fabricio tarentu.pfugittinde m Sial.a.vn 
cu locroitt Proferpina expillafTct:in grnecia i cdrjt.ducpArgos opougnaretnctu tc»u 
lrc neriit.reliqt autcin fugamultn uiuitiai^z pleitim i artntj. Cj_uo te * abrttius. Is 
cu ad Pyrrhum legatus iuiiTetregia donadC pcllicitationes quibus de prodirionc 
tentabatur neglexit.Illudergoaurum quodFabritiusnon accepit Pyrrhus fugiens 




Qubddites ARre:hoc prdpter Antiochii Syriae rege dtti flim fr'dixft:qu ia S cipi oe 
af iatico fratreaphricani eit vitftus.&propter Attali heredi tate 8C populos qs tribiiu 
rios Popeius etia foecit.Debello aliaticoiege.L.Floru. Chretatmjulain aegeodina 
aChrctecurctu regem qua Minos regnauit. Metello.Q,.Metellu macedonicu acci 
piniusqui Philippti funauit8Cacheosbis prghofudit: <36a vidta chreta chieticu 
didtus eft. Cypro:Cyprus infula in Carpathio mari:quaditiiTimacu Ptolomeus 
cypriuspolTideret;viuufqpapo.io.phifco ellet addi<flus:aducntante Portio Caton£ 
fevenenauit.Catocpeseius lybumtsgtyberinuhoftininuexit:qres latiusacranii 
populi romani qi vllus triu/ 
QiiodditcsAfiacpopulimifcretributum xiirama^vfakpiu 
Virtoricp dcdir minoi creta Mercllo. g^onis%faSa|pa3l 
QcPCato 1 onpinquavcxitfup aeSracypro. lingula duoi* talento^ 8c qn 
nrZ . . ~ t - quagi wa drachmai* capacia: 
1 uc oricntts opes:captoruqj vlumarcgu i!zngu fune finguiis aiiigauk: 
QusPopeianisprelataeftgazatriumphis ^nn^scapn- fub^ W 
E ecrituntrifti fpoliant tcmpla rapina: naufragi u ficret vbieifet arge 
& r 1 r tucerneret. Gaza: Pmo glicy 
Paupcriorqj fuit ttincprintu Caclarcromat cft-.diutiarcppcat. Vltinia:ex 
_ - .c , remotiflTimis regibus. Pi aela 
Intcrca totu Magni tortuna [ cr orbcm ta eft triumphis: q pcriTit cur 
Secu cafuras in pnelia moucrat vrbcs MMv&1s®AriL 
Proximavicmo vircs dat gretiabcllo Hquo*. Triftj:triftati ciues. 
° Pauperiornmnus dtues.abu 
Phocaicas amphifa man9:fcopulofach Cir^ copariui. lnterea.populos 
r r 1 q ad fauendu popeio ta ab et9 
Parnafufq>' iugo mifit dcfcrtus vtrocti (rha: fihoqUcofuhb^funt excitati 
o - - j . * . poeta comemorat. eo tcruato 
boosti) coicreduces:quos lmpiger ambtt ^dle vt primu europiosjnde 
latidica Cephifos aqua:cadmeacy Dirce: ^r.°Fo?mnama™nhP6p' 
Pife^qjmanus:populifcti paefiramittcns afortuna vexatus. Vrbes ca 
1 r r y ^  1 iuras:ppros perituros. Pt oxi 
D _ ma: vicina dyrrachio vbi Po 
^eiuserat. Amphifa^ppidu cfi inPhocide vt Pli.docet. Phocis vero regiuncula 
iuxta Parnafum.Ouidius in primo mctha. Scparataonios atthaeis phocis ab aruis 
terraferax. Manus:multitudtnes. Cyrrha.oppidumtn Phocideaaipflim pelagus 
fitumfubrupemcyiphin.ideomaitfcopulofa.i.faxOfa, Vtrocp iugo.habetem duo 
cacuminaparnafus.Ouidius.Monstbi verticibus petit arduus aftia duohus. Boe 
tn.thebant.Hoetiadidtaaboue.quam indomitamCadmusaduenicns immolauir. 
Eft aute vicina Atticx.quidam 8C fub Atticacomprehendunt. Cephyfos. amnis 
'"n Phocidcpernuens delphos.ortus in lila?a vrbe quondam. Fatidica.quiadelphis 
Apdlinisoraculum. Dyicze.fonsadThcbas inqucmDyrcelycivxorcouer/ 





£ 5 » e f t h » ? - ? ^ h e i I s ^ u ^ e l ' d , ' s  f l a u i ' u s  l ' n  S / c i l , ' a  « f t ; V . '  l  
fa tuo ficulis confundiTvn^ AtaSCfi 7f3S fubtcr mare;q"' "ti c re ret / 
ferrm, medltcrSn^ ^lY ^ ' Arcas:arcadix proptcrtqui 8C ,n attica eft: <5C prx/ 
u/tae tethex nommf ffm/v ^VnaIa:mof.esarcadiae. Trachimus:Trachm Boetigcl 
boait 0«hnn lip i '^lsphocenfi exjguafeneeius ciuesTrachinii vocant: Stra 
chro» ° !nt« ThelTal.am & Macedon^^rogo f^u" 
VC P&s Dryopes:ttia m epyro: 
pidii in epyro. Qjnercus fi/ arnafum e/Te. Sellx; mcthonymia op/ 
ff ntes.dudoneas ciuercus int<*l c • _ " » » 
ligit i n quas duxcoiumbgde an^s ^ phcus aquas>timc mocnala liqmt 




chaonto: monteEpyri. Chao Lxigtiephoebea tencntnaualia DIIDDCS* 
nes epyrotae didli funt a chao t 
ne fratre Heieni. Virgf. chao 1 rdcI7 petunt vera credi Salamina caiinx/ 
niamcpomnetroiano achao Tim r« • 
ne dixit. Deic(5lus:eiedlio mi lam oueua foui centcms vcmt m arma 
delertu? E^h^ufiu vacuau,t vct9ppRs:gnofifcp agitarc pharctras 
ronKitrwlnutom^ Dodia:ncceoisPdor Cortynafagtms; 
SmTiM^S T^gdardamatenetorithox^vagusate 
tuTXlrS'nraTua^ P" fyIms athamas:2ifnoie Prifco 
funtPhoebodicataaminerua:quaMartiartopasuetia dpdifauih^,^ n ' * 
nuit. Petuntcredi:volunt exiftimari:funt em Inft^rbifiimgni 
raartron^Arhm»^*""tu SalaTdlf%nfl,,a elt&oppidummeuboico 
m rondtavr^li,' Tjic'amon A'acis Ttucriq, pa,«.r regnauit.AIia in cy 
tcucrod,^ Lre';CTO-T11 am'jX° torrenoluit ad patrc rtumiHora.NddefperandtT 
mia futml c*.Certusempmifit Apollo Ambigua tellurenoua fah BFSssfcewmaaktSfc^ 
tm n"?r£pp'r> Crcla- Eotstparthids.noruecm mtlius ch partlw fagittfs cmir 
ttocoteftaac^lrhl08%pi55 rW™ vFimcr macedonia3c£,ru:feristherrbin liiucoaitifc^acolchis. Dardania:poirefla adardanis.idcft nnterHrlmndir/r xr»i 
» " ^dant, illyr/d Athamas:opoidii cft /„ thefefa-v, Pl air Zd Jl 
niantiseftfiuuiPcj hgiiaritotaftuiiKedit.Ouid.xv.AdiiimisathaiiiamisaasKci 
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derelignu Narrat minimos quu lunarcceiTit in orbes. Encheliac: 
co. apud quodCadmuscuconiuge verfi funtinicrpentes. I ritco nol<«» ,.i 
ferpentesdicunt. Colchis:fiue regione iuxtapontn inteUige:fiueoppidi y 
co quod Ochiniu diciEiolim Colchiniu dicebata colchisconditu.Plimus aucto. eit 
Abfyrthos: fluui us colchidis didtus ab Abfyrto Medex fratre ilhc dilcerP1™ 
a fluuio abfyrthus cft appellatus.Cice.em de natura dcottfic ait.Q.uid dc iratre A 
fyrthoMcdea: fratrcqui apud Pacuuin aegyaleuB fcribit.Exitautein marehadnacii 
Penei: Pencus theffaliz tiuuius qui Orcone accipit: fcd no reci^u. na oki ^ 0^ 
Enchcliac vcrfi tcftantcs funcra Cadmt z ^^^fiue^mmhra 
Colchis.a: adriacas fpumas abfyrtos l vtv MacK 
Etpcnd;q ruracolut/5rumalabore (das* hcmonlj codiderut. Inde: ab 
Tt rr \ hioico.na vt Stra.ait hinc Pe 1 hclialus xmomavomer^lcindlthiokon iiaslafone ac argo naue foras 
Indelaceffitu primo mare: cu rudis Argo 'unihlfi 
Mifcuitignotae tcmeratolittore gcntes 
Primacpcu vens: pelagiq,furetibus vndis ^n«af«mi'?qm^i(Un,ft 
Compofuit m0rtalcgcnus:fatif(3t0 fllam paratx. Temerato:occupa/ 
. ,, ,»T T to sc violato. Copofuit:coti 
Acccflit mors vna ratc.tuc linquit Henus ciiiauit 8ccocors fecit.na aufi 
_ . „ funcHolcsmedianaui fludti/ 
Thraci»> oC popum pholoe mctitabirorme bus dc vetis fc credere. Vna 
r\ r . ~ mors: vnu gcnus mortis. Ac Uclcntur Strymon tepido comittcre JNuo ccffit:adita eft. Fatis muitist 
Biftoniusconfuetusaues: Sibarbara cone ^mcdtt" HxmL«mo„s!n 
Sarmaticas vbi pdit aqs:fparfamcp#fimdo 
MultifidiPcuccmvnucaputalluitlftri. 
funt bifoimes: hoc cit fcmiho 
mines 8C fcmiequf. appellaticp funt hippocentauri. Strimon:fluuius in thrada ex 
Hxmo defcendens:Macedoniam a Thracia feparat. Committerc:credere 8C com/ 
mendarc. Nam grues in hyemeex ftrimonedefcendunt: 8Cnilumqui noneft adeo 
frigidus petunt.in xftu vero contrafaciunt. Auesbiftonias:grucs a biftonio lacu 
jnTracia. Conebarbara:Coneinfulaeftad hoitiumhiftri circumfufamare.Hifter 
em fex;habet hoftia: tcrtium cius Galloftomanomiuatur: iuxtainfulam farmatici 
Vt Pliniusdocet. Perdit:difperdit<% confundit cum mare. Sarmaticas aquas: >d 
pontum eueluitur, 
hoftium. 
L i j  
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""mcraf.Myflaprbuincia cft adiacf» 
f x fluu ? /u q eftc,'uitasMef,a' Chako.Chaicus My/ 
flSfadis ™,»SSI.n^S^^fi^^^Eftautecmraniapars-eolidi/rf 
SdBc&nVh^ tmadcauodPlin/usldalenvocat. Arifbe.op 
In troade Cclen' nnn?Vs ^ 8bPX ^gljbts.tterjlis SC infccunda. Pithancn.oppidfi 
alTVrS: muftrPQff.^ ^yg,at* dectu0 ^ tatius. Q.uis non certamina Phoebi 
c-1 Lu-cn tLJ i mm y Pu jrncclc'Jas- Damnata. lzuia Marttaillicdccoriatu» 
cu buccfs tumid^ «aqua^fe " 3teeffeinucntas- P*n™ em inucta tibia 
Myfi^&gelidotellusperfufaCafco 
riffettractarccpdfdiciffet.phe IdallStSdnmuiim fflcblS CXlllS Allfbe 
bumpuocareadmuficucer/ 0 
tamen eftaufus.aquo cu vi/ Qtuq? coluc pytane:ct q tua muncra pallas 
ctuseiletcelarccejreruntacu T 
temembra fua.vt in fexto fa/ Lugcnt dainnarc phcxzbo vidlorc Cclcnae1 
ftoi^ canitOui, Inde vero in „ , r , . . . 
fui noisfluuiu verfuseft. qui v^ijaccicr crcptis dciccndcns marfiahpis 
mkmsd"™!?1Futcarmw "e ErrantE Mcandron adit.mixtufq, refettur. 
Paflacjjabauriferis tellus exire metall/s 
notruxhifpidu5multibardus PadoIon:quacnltafccatnoviliorHcrmiis 
[pims CvSpilis obfitus iacla/ ... _ 
bundusacqj ndicuius, Erep hiacafquoqjfignamantis: pcrituracfc callra 
tis ripis. non em habet ripas r\ r . r . . 
Marfya. fed impetu fuonulla ^mnibus pcticrefins:ncc fabuIaTroiEc 
dron fluuws lon^.'q m1k?n Continuit:phrygqcp fcrcns fecaefarluli 
AcceduntSyri* poputedefertus Orontes 
Et fo!,x f,c fama Nmos.vetofa damafcus: 
tcllicos capos poftremo caria Gazacfe:& arbufto palmaix diues Idume 
A6ad dccimuamileto ftadiu 
knisimareillabit. Mfxtus.marfix. Referf.rctroferf. Tellus.lydia. Patfolon.na 
Ctolus Lidy$ fluuiyarenis aurcis fmyrna irrfgat.orinn Tmolo motc vbi funtauri 
metalh.hoceltvcnac. Hermus.lydigquoq? fluuiusharcnasaureastrahens. Secat 
culta.Huic pcultosagros. Uiac$manus.IliiToppidu /n troadc eftqcf mifit Pom/ 
peioauxilia.nccabftinuitq>Ca:(IirefTeferebatexfanguineiuliotroio. Si>na:Pom 
pn. Ominibyfuis:ma!isaugurnsqavincifolitifunt. FabuIa:rumorfainacb Ce 
elietexttirpexneg. Cotinuit:abftinerefecit. Syrice:Syriaiafiaregioeuphrateara 
bicoMitnt nro56ncgyptiomariiaimeniaq?S^capadocia terminat. Orotesfyrie flu 
uiuseolibano moceoricsdiuidit antioch/a. Ninos: ciuiras ifyria n Nino rcpeaffv 
riontcodita. Foclix:diu<x 36beata vt fert Damafcus:oppidu in decapoli fyha irr| 
guii amnechritorroha. Gaza:oppidinn Syt ia iduinea: condftu aCamhyfc. Idu/ 
meoppidumidumcaparte Syrix apud quod eft maxiniapalmarum copia. 
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Tyrostinphoenfciacft quonda infula pr? alto mari fcptingentis paffibus diuiia.in 
de Alexandri oppugnantis opibus cStinens fad:a:vt Pl/.Strabocp tradunt.hia Age 
nor prifci gelli fiti^codidit. Inftabilis: vel quia terremotu vexata elt: vt a tt ai o do 
eec.velinftabileappellat pptcrcrebrasfedittones d^principu mutationes. llltc cm 
ferui occids diiis regnauerunt. Sydonoppidu in phceniciaartifex vitri:puipuia n 
bilisithebarucpboeciaip parens. Murice:purpura.Murex em pifcis cft cui laiSV* 
ne tingit, His ad bella rates.ha* recflocurfu venere dyrrachtu duceCynoiura ltci/ 
la.Ordoeft;Cynofurahaud ccrtior vlliscarinis duxithasrates adbella. L-erttor 
haud vllis:quianullx_ahxra 
Ettyros inftabiIis:nrcci'ofadi miirice Sidon tesipfam obferuat. N5 flexo 
1 
. limite:recta nauigatione. vy 
Has ad bcllaratcs no flcxo Iimite ponti* nofura: vna fuit cx nymphis 
_ , , r . . quaelouenutriuif.Sdinftella 
Lcrtiorhaudvlhs duxitcynoluracarmis* ycrfa.ppter fimilitudine qua 
Phoenices primilfamae fi crcditur aufi ^£^0^4"™^= 
Manfttram rudlbus VOCC fignade flguiis vra.i. cauda. De es Manltus 
^ ° jnquit: Angufto cynofura bre 
Nondu flummcas mcphis cotcxcre biblos uis torquet i 11 orbe:Tam fpa/ 
. ~ r r tioqpluceminor.fediudicevi 
Nouerat.tX faxis tantu:volucrci($ tcraecp cit maiorc tyrio. 8C germani/ 
Sculptatp fcruabicmagicas aialia linguas. E?£to™Ha?^umduc"no/ 
Dcferitm tauricp nemus: Pafaeacp tarfos ^^^apa?-!^,^ 
dcx cotcrmina fertilis quide 
ad centuplu fccnus. Famx f! credit: vteftapudTacituisegyptq primi pcr figuras 
animaliu fenfum mentis effingebant. Ab his phoenices 3C maxime Cadmus erjciat 
intulcrunt.Litterai^ inuentores fucreRhadamanthus afTyriai^. Anubis SC Mcnon 
scgyptiat^.HercuIes a-gyptius phrygiaijj.grxcaru vero phceniccs.quaru auxitnU 
merumPalamedcs SC indeSymonides.Latinarum alrj Berofum SC tticodemu: ali} 
Carmentem arcadiam dicunt. SignaiTe figuris.compr-.chcndifTe litteris. Manfura 
duratura. Memphis.vrbs in argypto. Biblos.iuncos Sc papyrum. Herodotus L1 is 
broquintoait Phccnicesprifcaconfuetudinebiblos appellarcpelles. c^uod aliquan 
do pcnuria bibloru lioccft fcvrporvrpellibus caprinisoutlifqj vtebanr. Flumine/ 
os.niloticos.Inlacunis emNili ftagnantisnafcunttunci.exquoru tenuiflimis fil/ 
lurischartXcotexunturA5 vela 8C veftes SC ftragula.vt Plinius in tertiodccimo do 
cet.Olimnon eratvfus chartarum. fedpalmarum fohjsprimo fcriptftarunt. inde 
quarundam arboru libris.poftea publica monumcta plmrtbeis voluminibus.mox 
5d:priuatalintheis confici cocpta.autceris.pugilIai ii:m em vfum fuiiTeantc troiana 
tcmporafcribitHomerustm.quoniaIit;erasnonnorant. Sculptaanimalia.anima 
lium figuroc qujcprolitreriserant. MagicasIinguas.ideftfermoncfapicntumS2 
faceMotum qui magi dicuntur. Tauvi nemus. Taurus mons cylictus diVlus. ab 
eois venienslittoribiis.S^Chelidoniooromontoriodifle minatur. Afbmq:in du 
asdiuiditpartcs. Tarfosoppidum inCilicia aPerfeo Danaesfilioconditum. Pli/ 
niotefte.HancCidnusfluuiusmcdiamfixau .. 
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cetorisfam^ ^ Pbrtus 3C fpecus eiufdcm nbis /n Cilicfa fimf.Ts fpectli 
Sdu llbSfHn r2/a M X u 0rtf "* ^llos oppidu ad portas clicas. Egc-.op 
no nredo nartm.c^f ^ualikus:li^pitu <Zccumulm qui kirad naualia. Ndpyra, 
SolLi ie oftnT^ ni:fed'^ftuSpu^naror. Gmgcsnndia:Huuiusdeq (Spra. 
oulviSnSSftaJST01!. orioitaie$Ccontraeurii. HicvbhGangedicnad 
5HnamLStraho^V h,PPan,m '"dical qui poftindupoftremus eft. Na 
letliip lanim rrinfire ,nH ™"nc< Alcxander orientales gtcs omifitprimp q»phibc 
P d & l p p P c l l e u . d u ( 5 l o r : d u x A l e x .  
andt;r.*liue/vim; peiko niue Coryciumc^ patcns cxcfis rnpibus antrum 
^poftm^^nfiadq^d KextlemTreknZcmiX3iib'xgx. 
fn!r%7X!ug">~d ^^"«^-'amnSpyratacarfna. 
pit.lx.perenncs ffuuiOs torren Mouit & COOS bclloR? foma rcccfltlS 
tes  vero  ampyl ius  ccnt ir .ab  Jn  ^  . ,  
colis Sagus appeIUt.Plin.au/ Vlia coliturganges. toto qui folus m orbe 
Hoftia nafcenricontraria folucre Phocbo 
gi!iUtiamnni«rtE«7DlX A"dct,&aduerfumfludlusipclhtincurtf, 
fas^rcdtad,™Hydafpm" HlcvbiPe,lxusPoftrcch/ozae^ra durtor 
jiydafpes e patria in md:a flu ColMrit.A matmo vicifcfafllis ab orbce. 
cns quattuorfufceptis flumi & 
nibus indu ingrcdit. Nofen Quacp fcrcns rapidu diuifo gurgite fonte 
tit.nocmvidetaugeri. Q,ui „ 
q? bibut: indije popuios ni5 Valtis Indus aqs mixtu no lcnttthydalpc/ 
caron&alab™fem|d'iauda Qui#ibuttcncradulcesabarudiefucco$ 
w^id^^i^cc^coilec^fi^quo Etquitingcntcs croceo medicamine crinc 
^^cadK^ppcUaifin 3*eoHJ Fluxa cobratis aftringift carbafa gcmmis 
Sngulit^vSc®1^?]$T ^uas ftruxerc pyras: viuicp calentcs 
Strabo.xv. dicit: Cingunt^ Confccndcreroeos^hquataeeloria scd 
veftes lmeas zonis gvmans. r . . . f & 
Carbafa; vcftes ex iino. Car/ lniccille manu fatis; vitacp rcplctos 
baluflinfgcnus:qd'pveftibf ^ n . rr J ' , Sc veiis ffpeponit. Fiuxa:io Quodfugelttdonalledas^vcncrcfetoccs 
ga. Q_uiq)fuas.1iifuntapud 
S angaridcs. rcgioper talcs vocat:qun ad fcncdlam peruenerc fefpfos in rogos inrici/ 
unt vtfaciant fuperis tancg facrum. Vidc Straboncm vb/ de bragianis eymnetis 
^gymnofophiftis, Iniccijte manu fatisanferre fibj mortein. 
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Cappado&s: Armeniar maiori contermini 8C Euphrate diuifl, Amani. AmaftUa 
monseftqui a fyris cylicfam fcparat. Niphatc:armeniae fluuiu praccipite. 1 enes 
accolcns. Coatroe;ciuitasad perfidc vbl aera vincere fummti arborishaud vllse ta 
<ftu potucrc fagitt<r:vt ait Maro. Arabes populi in afia intcr iudgami oc segypni. 
Vmbras mirati. Vmbriccfn quac nobisad ocddentccoucrfiedcxtrae funt: illis um/ 
ftrse.vtinquit Solf nus. Sunt aut inter aequinotftiale 3C tropicu cancrfrquaftp nabc 
aeftatcs 3C totide hyemesifolftitia quattuor. 3C vm bras dextras finiftras perpennicu 
laresorientalcs3Coccidcntales.fedqncitratvopicu vcnerut:fcmphabuetunt feptc 
trionales. Oreftos: populos 
Cappadoccs duri poptus nuccultor amani qu'j"n7ndlaftn® noTndo/ 
Armcniufcptcncns/volucntefaxaniphate vUrj 
Aethera tagentes fyluas liquere Coatrae. ^tTtomd* 
Ignotum vobis arabcs veniftis in orbem zonce:vbf terra cft multo dc/ 
Ji cliuior noftramcridie verfus. 
Vmbrasmirati nenio^nonire liniftras N6 tot5 mer.Pii.inquiraflu 
rr>~r . . o mine hitali fcptentrlones pri/ 
1 u ruror extrcmos mouitromanf orettas* mfi nauigantibus apparuiiTe 
Carmanofcp duces:qr£ deflcxus (n auftiu a(busnccto°™vnS.r Vc'to2 
Acthcr.no totamcrgitnafpicit ardlon Soortsx^SiimaTlIa 
Lucet5iexiguaveloxibi no&e Booces arAuruseft, Exigua no.pua 
° _ ptc nodlis. Aethiopficp fohf 
Aetmopuc^ foltf iqcPnon pmcrct abvlkt aethiopixparte.f.nouiv. Qjf 
c, ,f , i r no prxmeret. Eftcni tethio/ 
Dlgmren regionc poIi:nilipoplite lapfo pia iuxta media torrida sona 
XT1. , , . z extendi tctt ab orientc hiber no Vltia airuati ,pccdcretvngulataun ( nus ad ocdidcnt6 hibernmvt Soli 
„ I, «»• -»• . i . nus ait. Aftrologialiterhunc Quaq* caput rapido tolht cu tygride magy locu inteliigunt.3kutm figna 
zodfaci in duas partes afufai: 
incardmalia&regiones.Cardinaliadicuntfigna inquibus fnctduntfolftftia 3£ec| 
noLftia:vtcapricoruus <S£canccr:libra 3C arfes.Regiones vcroappellantintermedia 
3C fic xthiopia cu fit fub aquinoiftiali no pmffab aliq regione:fed trh a duobus fi/ 
nibus:ariece>5£libra.Taurus ergo cotfngit ipfam pedeexporrevlocquinoc^ialc ^ fus 
Sicflli qs quidcfupiore rationerefutarcmusdd muko^iaucftoritatc. Scd quidopus 
quuapedc Tauri leptetrionalis (Tgrii tangi noti pofTit.Itaq? vt meliuscii hisfentia/ 
mus: cenfem9 3C Solinu SC Pliniu 6^ reliquos emendandoa: S^proorfntc hiberno 
apponendu orfente verno. Polf f!gniferi:zodiaci quicirculus diucrfospolosa po/ 
lis mundi habet. Lapfo po.extentocrure.eo em zeftu in fignii coucrfus cft taurus: 
qeuroparblandituscft:vtfaciliuscofcenderct. Vltimavngu.vltf$napsvngulf. 
Quaq? caput: hoccft Tygridis Euphratffqr accolg. Tygrfs orit in regioearmcninc 
maioris fontecofpicuorn planitiaelocomome hellogofineeft fpfj?q tardior fluftdi 
glito; vndc cocitat a celeiitatc tygridis incipitvocari.lt» appellant mcdij fagittam. 
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Euphratcstqui or/tfn pfc/tuta Armemg maforis caranitidein moteaga feurapct6 
No diuerfis:iid diftancibus. Perfis: orictaiisregio iuxtacedrofiam. Q,uod potius 
flcno.q noic appellent SC an tygridis an euphracis pcreacnomen. SpaHus in agios: 
na Mefopotam;ain iirigat morenili:<S£ideo dixit-.vicevndac pharig. Fcrtilis:inter 
pretationominis:qlisapud Virgi.ExulparLhus.Eupliratacmfcrtiiitasdicit. Ab/ 
iorbef.naoccurrete Tauro montein fpccumcrgit.fubtercp lapfusabalterolatereei? 
crumpit:deinde vurfus mergitin cuniculos. No abnegat:ipfa telius.in mareefh pfi 
cfiexit. Diuerl"a:Popeiana. Dubiuaieutn emfauebant, Contentifecjf.du.heti(£ 
Craflfo intcrepto res romana 
redi)iretadduosduces qsipfi r, r .. 
comiiiiTent. Scythiaepo.i.ba cuphratcs.quos no dmcrlis tontibus cdtt 
parfq;'eiusyin afia'palsjn Eu/ Pctfl's:&'mccrtu:tcl!us fl mifceat amnes 
SmgfnSh£°r Q#potiu$fitnomeacjs:fedfparfusiagrof 
Tinxere.veneno Tfecere.Oui, Fcrtilis cufratcs pharicvicc fungitur vndac 
in prio de p5to. Qui mort< fe ^ , r , . ,, , ^ , 
uogeminetvtvulnerecaufas tyS1 imlubitotcliusapioibct hiatU 
Occultofq;tcg.tcurfus.rurfufq,rcna.um 
Fotenouoflumcpelaginoabnegatvndis* 
(ftriaiu ppVi nominanf. Hirca Intcr cxfarcas acics. dfucrfaq; fiena 
mai afiafcythaiiiregio. Eni _ t fc> 
ochi.iacedcmonj.Eniochi in Pugnaccs dubfu Pai thitcnucrc fauorc 
Afia iuxtapontugensfera.q —, . r m  i . r  .  
Vt  Pli. docet ab Amphito dc Coiitcntiicciiicduos:tinxcrciagittas 
7ueriguoHgl™^!x1; sa"ma Etrates fcytlii$ populi.qs gurgite badtros 
BofeSSv "rfuTlncludit gelido:vafiifq; hyrcania fyluis, 
&o»!^iS.C™khiS Ao Hinclacedaemonrj moto ges afpera frcno 
eft iuxta pontir. Phafis.coi/ Ocniochi;fcuifq; affiinis farmatamofchis 
choi^rluur DifiiTima.ppter „ , , ^ „ 
aureu vellus. Helis. capado/ Colcnoi^quaruraiecatditiuimaphalis 
ci^ flu.inter Calybes decurres r r .. « , , , r 
iuxta Licaftaciuitate infignis croefo ratalis lialys: quavcrticclapius 
vivtoria Manli Vuifonis 8C 
cla jegallogr^coi^. ChreiTo.regi lydoi^. FataIis.nm'ciofus fato. qfnco trafgrciTo 
reg.iu amifit.na vteft apud lufhnu quu babyloniBusquos Cyrusoppugnabat fer 
recauxiliu vidtuseft.Z^in regnfi refugic.Cvrus qq? poft vicloria copofitis in Ba/ 
byloniarebus bellu in Sydiatranftulit. 8C mi Chreili exercitu fudtt. C-reflufcy ipfe 
caprus cCfnccflie vrbibus proxima maieftati regine vitam degebat. Fatalis.Confu 
lenti Apolline Chi eilo itarefponfumeft.Chi esfus perdec halim tranfgreiTus pluri/ 
maregna.SiuevtdediuinationeCiceroait. Chreirushalim pcnerransmagna per/ 
uercet opum vim. oraculo <K non intelledo contra Cyrum fe contulit. 
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entc 
pontii ingredil iuxta Theodofia vrbem. Ampliatsdilatat. naquti necnt aiia ver/ 
fusEuropafit latior.qun veroeuropa verfus afiaampliorfir. Q.uacfc netum.noi/ 
phoru Cymmcritiu dicit&euxinnuexquomeotidispaludis vnda cmittitinppon 
tidein. bgcrit:emittit, Torrens fretu:velox mareS£prxcepsquodfluitmuncp ta 
m:nrefluit. Pontus;euxinnmare. Herculeisaufertgloria metis.Innuit laus medi 
terranei marisimmiirione:quietiaab euxinovidetoriri.na fempin propontidem 
fluit.Legimus tn in extremis 
Riphaeo Tanais diuerfinomina mundi 
Impofuit ripis afiaecp & terminus idcm 
Europa*: mcdiae dirimcs confinia terrac 8c columni s herculis: qua^ al 
tcraeftinextremobethice:alz 
Nuc huc:nucilluc:q ncctlt ampliatorbem tera in aphrica.harc calge; il)a 
r\ r ~ - 1.-5 ., , abylenominat. Suntantduo 
vjuaqj rretu torres iVlaeotidos cgcnt vndas m 5 t e s  q U O S  oltni iundtos her 
Pontus.% hercideis aufertgloria nreus 
Occanumcp ncgat folas admicccre gadcs ^'^r^ma^s^qd^ ald/ 
Hfnc dC Sidoniae scntcs/ aurocti hVatas dir 8c tarteiTus etiaappcllat. 
k , CL - » . r « - r . Hmcj8Cfydopiae:venere6£g 
Sllbitngcs anmaipe comas. hlC rortis an9 a fydonijs traxere originem. 
f r« . . r i Arimafpe:populiifcythia a(l 
Longacp Sarmatici foluens lemnia belh atica vltra mcotide.qui(vt lf. 
c r ' t r 1 quartodocetHerodotus)vnn 
*vlallagetesqrugttequo volucrcfcp gelonj 0cuiumfiontehabct:S:cum 
Noncumconijs deducens agmina regnis 
Cyrus: dC cffufis numerato milite tclis a.b srimoSc fpu qJmgua 
fcythicafigmficat vnu oculu 
Defcendit Pcrfcs, fratcrmq; vltoramoris Arius:fcyUiifpopulus. Maf 
fagetesin fcyth/apopuli qui 
pugnantesin iarmatas & per 
deferta vagantes exfmis pedu equoi^ detradlu fanguinc bibnt.Claudia. in Rufinu 
Et qui corni pedes in pocula vulnerat andaxmaflagetes. Geloni in fcythia populi 
aGelono herculisfilio didliA^irgi.rj.geor.pidtos appeilat.In.iij.ait:BiiTalta: q mo 
refoient acer(p gelonus:Q_uu fugit in Hhodope atq, in defcrta gethai^.Er lac cocre 
IUCUfanguinepotAtequino. N6quu:necCyrunecExerxcnecagamcnonatotfub 
fe habujile militesinqt:qt in Popci auxiliucoueniebant. Quu:qn. Cyrus: pfaru 
rex A cotra Chreflum Lvdia:regcfec6tulit. Dcduccsag.re.me.duccscxercitu in 
lydia. Lydia em q a Liao tvrrhcni fratreeft dicftaanicmeonia vocabat. Perfes.i. 
Exerxcs Pcrfixrex ggrxcix bellu infcrcs qnquies millemilia 8C ducenta odtoginta 
milia hoim feptingctofcg 5<^.lx. vtfcribit Hero.habuit. Nauiu c]cp dccicscctu milia 
ytait lufti. 1 elis cfFu.iuflit cm fmgulos fagittas c|iiitcerc:5£ ficmilitcs numtrauit, 
M 
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Fratemi<$ vltor amo.hocefl: Agamennan 111 troia .pftcifcens ciui HeleriS Menelal 
fratr/s vxotca Paridejapta vlclfcebat. Q.unyn, Tantis:tot Pindarus ingt bifTc 
Exequiastpompam. 
morte. No cornigeratnon.ois apliricaetiamifit auxilia. Amonlupiter in forma 
arietis in Libya cojitcdftitutus a Raccho q arieteduce fonte fitiens adiniienit. Amo 
autarcnainterjltaf.Deeolib.ix.diccndu vberius. Marmaridassmarmatidiacapher 
redomi ferme regionead fcyr 
tim vfq? maiore porredti fuht _ ~ ^ i /r t- * 
Qufcgd.i. quantumcn». AccjlIOfS Cll ^CtllHtcISlilDLIS* Vfllt 
raocddentfyerfus. taii Totreges habuereducercoierenec vnP 
mqteginrafSetodto^d Tamvarfoeculrugenres.tadiifonavulgi 
fcyrtnn maiorE e(t. Eoa: ad Ora, tot fmmenfae comites mifliira ruinae 
orientcvcrfa. Pracft/tit-.con/_ , , , , 
ceiTit Neno femel accigetoia fcxciLiitpopulos.ctdignas funcre magni 
^^armcduen^Tn^haff^la Exeqmas fortnna deditmo corniger amotl 
fl's"h,™q"n^^beagSedeft^ Mittercmarmaridasccifauitiarmacatuas. 
El^fetfu?co "nouft iubifS ocdduis Iibye patct arida mami 
Ruffum pfe^tu 8C Domitiu Vfbj Parctomas eoa ad Httora fyrtes 
adoccupandaMafTihaaPo/ _r t_ , 
peio miflos nauib1'actuarrjs Acciperet roehx neno lemel omiacaefar 
leptc. PrxmiiTosctia legatos X7„ , . « ri. *n, . , _ 
maffilienfcs domu nobiTes a/ Vincendum pantcr pharialia pitmtorbc, 
dOlelcetesqsab vrbedifcedcs TI1 , , , r . 
P5peius erat adhortat?ne no/ Ule vbi dcferuittrepidantis moznia Romx: 
AgmincniMeraraptofuguolatalpcm 
P?"ma^fe™o«aTcJar( Cltn<$alijfamapopuliterrorepat.crent. 
claufenrt.ajbicifq? ad fe aduo Phocais indubtjs aufa cfl:feruarc iuuctus 
catis hunictoaduecnroofhci/ ' 
nif<£ 2rmor^ in vrbe inftit«r$ Non sraia Ieuitate fidem 4 fignatacfc hira 
mitros cbilc <5c portas reficie s _ . 
bat.Ex Coc.c6metarrjs. Ag EtcaLifas:no fatafequr* tamenantc futore 
minera.exercituceleri. Nubi 
fera:altafuftinentecfenubes. flz, ,r . , , „ „ , -
Supeuofanrapti trafcendit. Atn po.ganf**niipanifduftajeB. Famnrtcxfarrs; 
Phocais iu.maiTilicfcs q a groecisphoccfib"funtoriudi.Ill/em a gfis afflicfliad hq/ 
flia rhodani cSmigraces maflilia gofoin lococuiportus fubiacetcoflituerur. In du 
bijsrreb9. Nograle.leues em fuaptie naturafuntgrxci 8C incoftantes. lura fi. fgde 
ra fcrfpta q cu.pDtro, habebat, Caufai: roes iufti QC xqui. N6 fata, no forruna fucccf 
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fUmfficnefaris. AnteXiS mtegrgfideifpedmendarU8CpcticulufoCcret. indoml 
tfi fumre:intiexibile ira 6Cfmpetu. Dura:xtinace. Prxldtafronde mi. mos legjy 
toBt erat olea fignu pacis geltare dCptendere. Vtrgi.vn .Centu oratorcs augui a ad 
moeniarcgis ire lubentranus veiatos Pailadisocs. Propmquu:aduentant cm x 
fare ncul ao vrbeadierunt. Minerux cccro.paliadis athemenljs qolea adinuenit. 
Scmti tn extre.habet hxcoratio laiente diffuaiionebellijciuilis 8C tiddis dccreti maf 
filieniemhoneitaexpofitione.Eaeftueftdos po.ro.focios nollebelhs ciuiltb Jtni/ 
(cere:licerech caefari depofitis armis Maifilia ingredi.qua fi ftatuerit oppugnai e cer 
H y tu ipfis ciTeqcualperrima p 
indomitu: duramcp viri deflertere mente vSc^Tma^ad^Iacandn^ 
Padflcofermocparat.hoftemqj j,pinqu6 
Orantcecropiae prelaca frondcminerue cietatis 8c fidei vcrecunda co 
r r ^ mcmoratione 8C jsromptitu/ 
Semp in cxteinis populo comunia vcftro dme adprxftanda ofticiu. 
r Omnis $tas:ois antiquitas q 
Maliitiam bellis teftatur fata tulifle romanis continet hiitorrjs. 
r* r n i •• „ , Annalesfunthiftorif gannof Vompreniaeit larijs quecucj? annahb9aetas n0tatx: vtdocct GeJius lib; 
Etnunclgnoto(iq$ pct.s orbemumphos; SSSSlto 
Acdpedeuotas externa inpraeliadextras mph2S 
At fi funeftas aciestfi dira pararis vidoria cxq triuphamus. 
F Ignoto or.igontisgentibus. 
Prselja difcordcs, lachrymas duilib9 armis. Dextras deuo. iuuentc depu/ 
c „ - , „ tata. Funeftas:mortiferaslu 
bccretuq;damusttraaentvulncranulla cftuofa». Difcordes:nos. Da 
Sacramanu:fi celicolis furorarma dedillet -c?e^?uccefl^^ 
Aut fi terrigerae tcntarcnt altra gigantes SiSn«rTrati?nfcfcdn 
Non tn auderer pietas humana vcl armis. gam «mferati. Wla ma. 
Vcl VOtis prodeffe loui.forrifcn dcoi^ execrablha.i. NO gerami» in ro 
r ^ manosiceleftabella. aicocu» 
IgnarQmortalesenus.prulminatanttr argumctataf Vi q, tatisbelhs 
, i r t externi fermifcercnodebeant 
baret adhuc coelo fom rcgnarc tonantc na fi drj diicordes inter fe pu/ 
gnct: autfi \ eosgigates ihfur 
gant.tn homjneslicet pfi p ftupore 8C ignorationc ViCtorixno auderent fauere loui 
curon ira:dilcordia, Goelicolis.p hos fenatu:p gigantes Uxfarc intelligit. Tcr/ 
riger.ae:fueruntem terrx titanifcp hln. Tentarctaura-.oppugnarentcoclu. Pietas 
humanaiholesptj. Votis:apcrtisdefiderrjs. Sortis:ftatus 8C fortunar. Lciret p ful 
mina.ex fulminibus intelligeret. Solum conante;Iouem. per que vidct Pompeiir 
indicare: qui erat i n fenatu primus 56 belli dux. 
M ij 
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vins (Xmotticiofus. Horret contagia fcele^:timetcorruptton cbelli duilis Coa 
rtis gladr)s:copu[fis militibus. Sit mens ifta:in fui propoiid comendationc orttane 
tudine3 nterv5 «Sir7" • fedfYOS ,p(l mter Vos PUgnetls. na ftatim prx neceHl 
mii andlXfed mrfnffl CrS' ,Cu,^cme vnicuicK Diuerfitoppoftti. Fratres:no 
wrnis Fas eft 1.r/f /r!\r'Lrrandl;Fm'sadcft re^ceffabiTt bella ciuilia. Wis:eV 
rfterimi^s:^reh^ex^ci^Jire' Haccfumma:h^l>teui8co[kalocoI!1qpreca[u 
ffi"™ vSfata.e'crSe:c5 AddeqcfinnumcrecomrrutvndlP geres 
"^5 &Sman^ClAd; Nccficflorret mers fcele^cotagia mudus 
miffo carfare-.fufceptoa nobis Vt gladijs cgcantciuiliabellacoadis 
»itlocus:periratin eo vtcae c, - -n 
fari diifuadeat fe hofte no elTe ^lt nicslita gdc CLIllcftlS^Vt Vcftra rccufctlt 
Exceptus:Iiber3Cexcptusa r . , « fl 
bello. Fatuifcelicitas. Cofu ^ata.ncc hacc alais comittat prclia milcs 
daaOpisufloMs %duTSc pa Cuino confpectolanguebit dextra parete 
ItftavfiS Telaq) diuerfi,phibebut Ipargere fratres "* 
v°£}tt8.'aye*5? ta"ta-ab llo/ ^inis adefirci^iftnon comittitisillis 
neftiori SC vtiliori argumeta , _ 
tio. Difcrimia: gicuia. Mar ArmaigbLis fastnobis hzecfumma pcandi 
tis iben.ne vetus Popci cxerci ^ „ , r _ 
tus^in hifpania eftgalliao<y 1 cri lbiles aquilas lnrcltacp figna rclinqs 
XsiPut^lertT^da Vrbe#cul.noitrifq,velfete credere murfs 
iiBui^SgnX'15 EkUkIkP finas admiflo Caelare bell utn 
",fefu^,;nitfd Sltlocus excePtus f«'eri.MagnocJ tibiq, 
11 ponduscofiftat: pfertim cfi Tutus.vtiniddac fatu li confulat vrbi 
in armis lin t /nfoeliccs. Mo/ c j r- r -
metai/mpuifiones 3c eNcacix roeaeraliplaccantuitc| veniatis incrmcs* 
abanriq?nmc!apa?ri^Ho/ Vclcutantavocentdiicrimiamartisiberi 
"SlvX^ex^ QludrapidudeflecfhsiterCnopoderarerut 
"oshLh.il^fana fS Necmomentafumus.nun$feIicib»armis 
a xenfe^ab^pimn nouas^ff Vfa manus patrie primis a fedibus cxul: 
Et poft tralatas exuflac phoodos arces 
do;&poft traflatas acies pho Mocnibus exigufs aJicnoin littore tuti 
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cidos cxuftx nosquos fola fiides illuftratfumus tuti II, moembns* Sola fides: femo 
em Fide clari fuere.Liui.in.ij.bell» punici.Nec hofpitale quiccj» peccatuve fatis prius 
auaitu qp mairilia venerunt. Clauderemuros.adifficili argumentatio ad Caefare 
terrendiT. Hauitusraptos:potu fubftradtu. Auerfisfontibus. amotis fluminibus 
ccipiortaodano. Largaceres.copia panis. Contingi.inflci 3C morderi a nobis cru 
, ariy dentibus.vel opprjmi tabe vlceribus 3C fcabiei morfu vt famelicis folet acci 
i ' aSun[u- valeriuslibro.vi.hxcait.Saguntini vicftricibus hannibalis armis; 
mtramccniaiuaconipulfi cu vim punicam vlteriusncquirentarcerecollatisinfo/ 
Illuftratquos fola fides.fi claudere muros m'aqA£.^nvndKpXunda™ 
O bfidionc p aras: dC vigfringerc portas; nea?rei«atfd^ 
Exccpillcfaccs tedlis.5^tela parati co 3ccomuni rogo feipfos fu 
Vnda^i raptos auerfis fontibus hauftus SppSum 2» hffpan?a a^zacyn 
Querere*8£efFoflam fitictcs Iambere terra Saguntos veUagunms^ihX 
Et deiit fi Iarga Cercs+tunc horrida ccrni ?0ZI s^^ ZTtZ 
Foedacp cotingi maculato corpora morfu ^fhabft?^ ob/n^.' Fa/ 
NccpauethicpopuIus,plibertate fubire ta.morrc. Mifcebunt vuinc/ 
m T,«» ra.feipfosinterimet, CoacTti Oblelium pozno gelhtqcf Marte faguntiZ copuifi a te. Hoc. q, mutuo 
Pcdoribus rapti matril. frufiracg trahentcs pugn^ntTGmS^malSfit 
Vbcraficcafamcmedios mittentinignes; fans^Prld^lmaSfS^ 
Vxor 8C a charo pofcetfibi fata marito vuhu colorectamutauit 
X7 r octrucesocuh euafere. Va/ 
V ulnera mifccbutfratres; bellumct? coacfii na mouet. Cnfar coucrfus ad 
rj , <f ^ militesmalTiliafedeleturude 
riocpotius ciuileeerent.iic Graia iuuetus nunciat.hilarim eos animoee 
r> - , iubet. 3C confidentia maiTili/ 
rinierat.cum turbato lam prodita vultu enfifi arguit fimulatofcp do/ 
Ira ducis tandcm tcftata eft voce dolorc, MciS?emieb5t^r^fum™^ 
Vana mouet Graios noftri fiducia cur5'. Fe^pmiasn^inatur/ 
QLiauis hefperiumudi^peremus in axem 
Mafltliam delere vacat: gaLidete cohortes > &pm%madtfpS reglonl 




Vetitus. Sirn/l{tudo qua fc venro 8Cignt pace fpaci'oinanf:h6ftes arborfb0 A5 ma 
tten$ comparat. Roboicifpeciepgeaerepofuit. J[nam;libevoarbonbus. Nullist 
nulla;manu. Nocehdefides euadim1''. Arniotit:exerdLUg <3£poreurixnoftrg. Q_ui 
potuirevinci:quos vincerepoilumus. Sedliiolus:ir, iiia. Degcner: vilis<5£hu/ 
tmlis. Dimiiristdcpoficis. Tedta patent: aperiuntportjcadniitcent mc. Exdude 
rc:expellere. IndufiiTe:iti caicere continere:deeftvy iedetia. Contagia:corruptione 
noluntemtidlociuilifcmaculare. pugantiexpdlunt. Dabitispocnas: nuncadle/ 
gatos fevertit. Meo xuo:mei8 temponbus. Q£jducemebeilii;q? tneis partibus m 
hetere: quod qui no facient tu 
ti no erunt. Sic poftch-.quib? yCiitLis vt amitut vircs: nifi roborc denfae 
iniunjs permotusCxfarlegi , , " . 
oues tres maiTtiiaaddudt:tur Occurrantiylua::ipaao dirrutus mani 
vrbis"'«e!?naueXn£!sXe Vr<P pcrit magnus nullis obflantib» ignis; 
Into "ur^nbusliffiflis a,v Lic hoftesmilu dcefle nocct danuqjputam.* 
matiRp diebus xxx.aqua die Armoitt:mfi qui vinci potucrcucbellcnt 
materia caefa eft; adducfl/fqj ^ * 
inaiTilia hisdecimii Brutu p bcd iiiolus eam dimiiiis dcgencrarmis 
fcc ic .C.Treboniulegatumad A n .  .  .  _ .  .  ,  ,  — 
oppugnatione mailtha reiigt 1 u.c M1M tectapatetuam no excluaere tm 
ad InclufiHe volunt.at em contagia bclli 
°» Dira fogant:dabitis poenas# pacc pctita 
SaufiB porri"!'3Hau^pcuU Etnihileffe meo difcctis tutius aeuo 
vaiu^nt^r ca11a^vri^i-c/ duce mc bellu:fic potich fatus advrbe 
pictaeftaggereer obteiTa maf Haud trcpida coucrtit iter tucmenia claufa 
filiaexpl/cat.MalTlia(vtiri.n 
beiio^ ciuiliu fcnbu Cxfar) Conipicit+c< denfa iuuenu vallata coronat 
cxtribusferepartibusoppidi ^ . _ , , _ 
mari ablujt.rdiquaquarta cft rlaua^3cui amUHS tumulUS iurgCUS l altll 
^rpacij1 p«s«'quxaditi Tdluris.patuttdiffufoverticecampum 
ffmmaltinucSoufaSi Explicathgcpaticnslongomummiccingi 
Vifa ducirupesnutifq, aptiffimacaftris. 
8c materiacoportataaggere L Proxima PS vrbis celfam cofursit in arceni 
altitudinc pedtiodtoginta ex ** t> 
truxit. Tumuius:coliis. Ex Par tumulo:mcdnfch fcdcntcoualIib9arua 
plicacca.h.ibct pua i fuinojpla _ , . _ 
nitie. DifFufo ver.dilacatocacumle. Paticscingi:ciportltcircudar/. Mumm/nc: 
vallo. Proxima-.vic/na huic rup/. Confurgic:erigit 86 munita eft. Sedet:iacet <3£ 
vallislaticudine mdtifc^ diftatiaindicac. Staturaiqftaret 6Cer/gerct,vdcoftatura 
LIBER. TERTIV9. 
Tuncres immcnfo placuit fiatura labore u^™^sTcafiro">g 
Aggerediuerlosvafto cSmittcrecoIles 8««^ene.errx&hrabus 
Scd priusvt tota.quatcrra cingitur/vrbem clau.vr. vtoccludcrec omnc 
r^i j £ . i • j s. n * aditfi p terra h/nc 8C illinc.na Clauderet: a lummis pduxit ad £qracaltns aggere 8CfoiTa duxitacaftns 
Longucxfaropus:fontcfcp2ipabula capi BraThSag^e^C^tibus 
Amplexus fofladenfas tollcnda pinnas lura^TotlMapLwgMami 
Cefpitibus:crudad; cxtruxit brachia terra r/cuias Scppugnacaia /n ftFi/ 
tudincp/nnaiymur/. Iafaris 
Stratamctu: tenuitflagratisinomniabclli ggffgffig: S"a 
Precipitem curfum: raptifcti acarfare cuctis cereris vrbibus ftati occupatis 
^ r v „ Vna:fola. Mora:logaoppu 
Vindtvnamora.quantucftqcPfatatcncnt gnat/onc. C)j.iantu: magiui 
^v. , , - . - , .pfccfto. Tcncnt:ret/nentfuc 
Quodcpvirutotlj)pcranslponeremundo cefTusc.T. Fropcras:iponere 
Hos perdit foiurna dies:tunc omnia late perd?r^l?calMc5teri? C<Nemo 
Procubutnemora; &fpoliantroborefilue racofic?arborcs amcnitatis c-
/ * Robore:atborib9vteai$itrabi 
V £ cu terra Ieuts media: virgultac^molem bus agger^ latera f/rmarcr: me 
o /" . n f< , <-» d/aaucreplebacexfafcib? vir 
Dulpendant* itrueta Iatei^ copage Iigatam guho^&tcrra. Vfrguha:vf 
Ardct hunlu prciTtis necedatturrib9agger m/na ram/ arbo^ 8c frudiccs 
v , r „ , , , Mok:co£?ericrcre. Sufpcdat 
Lucuscratlongonimc^violatusabaeuo ^fpefc attoiiat. Aggentcta 
Obfcurucingcnsconexisaeraramts ] 'a?c1«huP"p*i"a""r 
Et gelidas altefummotis folibus vmbras 
Hticno raricolac panest nemortiqz potctcs 
Syluanimymphsecti tcnet: fcd barbara ritu Soi/bvfradtisfolar/by mucno 
a 
1 1 
. , penetratib". Panes:dn luftv.f 
oacra deum:ltru(^<e dirfs altaribus arac FaUuui fiue Sarurni fHrj funt. 
Omnifcphumanisluftratacruoribusaibos 
Siqfidemeruitfuperosmiratavetuflas qahofesjllicmaftabst. Arg 
T|1, r tK fuperu deoij- Hmfci^ tunt? 
ltlis &£volucrcs mctunntinfiftereramis Aharia fuperri rm. Dfrisief/ 
n . , „r feris. Luftrata:expiata. Lu/ 
Ltluitns recubareferse; nec ventus ui illas ftris;cubihbus 8cantr/s fuis. 
PHARSALIAB 
Incubuitiflauit. Excufifa nubibustq ex nubiucblHfione tiafcunfcxEpfcur/ Ana 
xa g o r a c c p  f e n t e n t i a .  N o  v l l i s : v i r e n t [ i n q u i f ) i l l i c  a r b o r e s  q u a n q p  f t n t n S  t a n m  l u b  
dio:fed fub ted:o nec auras alentes afpicianc. Horror;fuus:propria viriditas. No vl 
lisauris.-nullaaerisluce. Tuplurima:plurimiillicriui: fednigri funt. Cadit: ema 
natefontibus. Mocfl:a:fqualidamocrorc£y inducentia. Carentarte:nullofunt ar 
tificiofabricata. Extantinformia:eminccindoIata<S£ turpia. Truncisunftipiltib*' 
arboj?. Situs:fqualor etlanu 
gogpprieexhumoreaut nui IncubLritfyluas:excuiumnubibusatr|s 
ia tracflatiOne cuhuoborit ^ 
Putri: corrupto. Facitatto/ rulgurano vllis rronde prcbcntious arnis 
nitos: tcrretafpicientes.' Non A ar , , n „ . - , . 
vulgatis figuris:n5 em ea for Arborib9fuus horrorinclt:tuplunamgris 
madeosilloseffigiantqrelia , ,. r. , n, 
aiios, No noiTe:ex ipa hgura rotib vndacadit.umulacraq? mgftadcoi^ 
Arcc carentxarflfq) extanr informia trucis. 
foiSSS Ssqat 1Pfe fims purriq? facit (am roborc pallor 
ppriemugiredicunr. Procfr/ Attonitos:no vulgatis facrata fiVuris 
bentesiiiuevetuftatefiuepdi ° 
giofe. Taxos: arbores quay! Nutniafic mecuut:tantu terroiibus addit 
fuccus eft venenofus.hic toxi . 
ca qfi taxica di<fta eiTe Pli. do Qtios timcat no nouc dcos i'a rama tcrebat 
cet. Etnoar.viJebatcoburi o 
cn illicnulln effct inccndifi. ^cpc cauas motu tcrrae mugirccauernas 
hbus°dr*om'bus a','^r« fffe Bt procumbcntes ltciu confurgcrc taxos 
S™grSn6 n«'pp!® EtnoiiardentisfulgcreinccndiafykiaE 
ne: dedere locS^ibftJmdn^tam Robora<P amplcxos drcufulfitfc draconcs 
diegnodu. Inme.axe:!me/ NonillumcuItupopuIi JDpiorefrcquetant 
diacocliregione.i.in dieuntel n rr , . .. „ 
Ugitcp medin qcquid coeli eft oed ceiieredeis:mcdio cu Phozb9 in axc elt 
interorietc S o^ccidentc. Pa «  ^ 1- • • r r 1 
uet acceffus:timet adire. Ipe AlIt c£lu nox atra tenct.pauit ipfe faccrdos 
Deteu^ee'^m Acccffus.-dominuqnimct dcprcndcre lud 
Hanc 
'ubctimiflo ffluam^cumbcre ferro. 
Opiiadopus. Bciio pri.beilo Nam vicina opcri. bcllocplntadla priore 
gallicoqdanms fupiorib^gef ~ 
feratcac.inalias vrbcs. Nuda lntcrnudatos ftabatdcnfllkima montes 
tOs:puatosarboribV: religs ei 
fiiuis excifis foia fuperat. For Sed fortes tremuerc manus. modq? vereda 
testna. magnanimi milircs. n 
Moti:territi. Vercda ob^uida Maicltatc Ioci;ii roborafacrafcrircnt 
LIBER TERTIVS. 
In mcmbra fua.quOd Lyfurgo threicio vita incidere conanti accidit: crufq, fuu p 
fui fe 1 ncidit. Implicitas cohortes:dubitantes 8C impeditos militcs. Vibrarcxu mo 
tutracftaredCcdcutiendoimmittere. Bipennerapta: fecurim ab vnomilitucxorta. 
Aeriam:altam. Merfo: immiffo. VioIata:corrupta vhn pafTa. lam ne:in gallicac 
fueftitionis contemptn <3C i n militn cohortationc Cscfsr hec dixit.quo ita numinu 
fi quaelTetinfuu caput couerteret, FeciiTettp nefas:violanetfacra. Securatfinere 
ipectu deoyk.vel bis repetat no. N6 fublato:adhuc cm metuebat: fed ma§is Cjfare 
q?deos, £xpeufa;poderataSCcofideratavtramagisnocerepojTet, Procubutorirl 
excidunt aibores ipfseingen/ 
tce. Ilex;arborglandifcra, de 
Vt vidit.primus rapta vibrare bipennem tidka"™uercue epyrf 
Aufus.&aereamferro j.fcindere quercu 
Effatur mcrfo violatain robora fcrro amica fretis. CupreiTus: ar/ 
f porferalisdinfacraquaein rti 
lam ne quis vefti^ dubitet fubucrtere Mua nobiiiu domiousplan 
1 • c tt c - _ tabat.eiufq, ramisrogoR- late Vrcditcmc tecillcnetas.tucparuit omis ra intexebant: Vt in fexto Vir 
Impcrijs non fublato fecura pauore pluubLDMrar^™Preffus 
Turba;fcd expenfafupero^.& caefaris ira* pKfoT&smobam mo° 
Procumbut orni.nodofa ipcllitur ile* K PmH^m^Xs^ 
1 ' IUIIW*  r  i u | j u i i ( i 4  i i u p u u d »  
Syluaip dodones.& fludtibus aptior alnus 
ht non plcba;fos ludus teftata cuDrelTus denfltatcm: liccteiTet excifa. 
Populi ciuitates Exultat:gau 
det.fpcrabant efli deos forc vl 
torcs:5^ Caefarcm mcritis fup 
,,, plicrjs aflfectutos. Q^uisem: 
c n. ' r ri nemoemexiftimabatCaefare 
•ouitinuitlelyuiacadens: gemuerevidctes idimpune fetflurum. Seruat 
Gallor,.^^ 1- ' r J 1 r ' multos:lcntentia cfticu adie/ 
xjdupi^popnl^mnrisfed claufaiuuentus tfaquerela. Vtcp fatis:poft/ 
rr„ , , f 
l uc pnmu pofuerecomas: ctfrotecarctes .  ciTi  f re 
* , .» e : e i  
rxamilerediem.propulfacft roborcdcnfb H i r q.uis 
Eniltattquis cfh Ixfos impuneputarct ^rebonlusnptis'vSi»1™'' 
Efledeosfferuatmultosfortuna nocentes |JVIL4nVU 
Et tantum miferis irafd numina poffimt di cft ds* 
. ^fatis caefincmoris;qucfitagagros 
N 
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Feruttnemirs. Fleuere atinutlachrymauerat frudlusantifis fc amfnfTe:q(Uta crept/9 
bobus arare 3Cnon ferere potuere. Plauftrairuftict currus. Aratro:abaratro. Cef/ 
fantis:fructfr nonfcrcntis. Duxtamen:Caefaremoppugnationefore lon§.im pro 
fpiciens: pracfetflo Brutoclaftl dC Trebon(o terreftri oppugnatione Hifpaniavcrfus 
iterarrtpuit. Hxfuriidtuduratur/. Acicshifoanas:vetercpompci excrcitn, Gerl 
VtgerercturaBrutoSi Trebonfo. Erigitur:ftruitur. Axibusftellatis:lignisin ftcl 
larumfimilitudinccomiirisconnexis.quodficri folet vtipfamachinaquaeerigitur 
firmior fit.Axem autcnon modo regionc SC lignutnaut ferrum circa quc vertitur 
tota.Sed quodcjmc^ genus li 
gni aut tabularnaxem Fefto Plauflra fcrutt coiuocR foli ccfTantis aratro 
autoredicimus. Geminaft^ ^ 
eurres: fupraaggerem coftitu Agricolae rapus annum ttucre iuuencl'8. 
tae funtduxturrcs rcptilis; q _ „. r . , , .r , 
in aggereafFixpnon erant: fed Duxtlllmpaties hacfui'1 ad mOCilia IVlartlS 
gt'o U Ca^iffa ht?ti• tmdds^ Vcrsus ad hifpanas acies. exiremacp mudi 
gcrcm lufficbeliageri: ftellaris axibus aggcr 
dere NinaT^trcmerc^cft&C<y Erigit•geniinafq; aequantesmcematurrcs 
fumminari. iuuentusimaflTi Accipit.hae nullo fixcrut roborc terram. 
lienfis. Inanesfinus:concaui r r i 
tatem terrrc. Qjierentc erum Sed pcrttcr longum caularcplerelatcnti, 
fx"dXv""o"orTmi«ny Cum tajitum nutarct onus. tcllurisinanes 
CScuffiflTetlnusquaeretemcrSpcrcventS 
risiniterra. niinc:cxturribus Credidit:^muros mirataeflftarciuuetus,-
Caduntmarces:qugerant in 
feriorcs. Scd maior graio:fcd IIHnc tclacadunt cxcclfas vrbis in arccs: 
vehemendoracrantmafTlicn . 
fintela.Cffar in fecundo beili Scd maiorgraio Komana tn corpora fciro 
ciuilisait:Tantierantantiqui , r, . , - «, n . 
tus in oppido omniu rei$2 ad Vis merat: nc<penim fohs cxcuilalaccras 
Laneea:fedtenfo baliftcturbinerapta 
Haudvnficotennlamstranfireqmefcit 
h ma5mifffiLPRr%tu« Scd pades pcrch arma Vi$, pcrch oE reMa 
ordiiies cratiu in terra dcfige/ 
bant. Rapta:raptim imiila. Tenfotur.extenfoimpetu <x volubilitate q fntendif. 
Naq; vt Vi(ftru.ait:fiut incapitib9foramina gquoi^ fpacia cotcdunlcaptllo maxic 
ttiulicbri:vel neruo func$magn11udTe poderisjapidifq,' qtrc debetea bslifta mi>rcre 
Balt>nftrumcti exferroaut taxd autoffetq fi minorcftmanu balifta 8C ftropio 
app^llahcjuanqippncbaliftadf cxqrmittunffaxa: vtCi.T tufcu.docct.qnq?Pcat 
machina q magnilaptdes cmittunr, Ynu la,vna cdr^is xztc» Pandcs viS^rupens 
LEBER TERTIVS; > 
Fugftrel/i/la mortc::egredit relitflo mortifero vulnere, Poft vulnera: p8ft vuhie 
ratutraiedtucphominetelficgrcirum viterius euolat, Atfaxumifaxa veroqugex 
tormentis<3£inachinis maiori vi mittebant totu hominecotcrebat, lcflu verberis 
gcuilioneS^iavtu trabis.cxqua velutefundafaxaemtttunt. Ex:utit: excuuendo 
emittit. Rucnsupfum faxu, Rupes:faxum. Qjia vetuflas;t|(5£ vetuftatetSCvcto 
diiloluta. bxanimat.-pcrimit. DiiTtpaudifpergit&cotudit. Artusuncbra quan 
qi lunn eo^z partcs iunctura:cp ipfac. Vttame.ppinc|uantes inquit muro romanos 
laxa oC tela torrnentisemiiIa:£a altius longiutcp tendcbantno poterantledere.Ca;/ 
far tn ficait: Itaq? pedalibus li 
Morcefugit.fugeft tclo poft vlncra curfus 
At faxum quoties ingenti vcrberis idu ter manus proferebat. Antcce 
r: . _ , - , debatteftudopcdu.lx.sequan 
cxcutituivquahs rupes: qua vertice motis di loct caufa fadta.ltc exfortif 
Abfcidit im pulfu vcntoi^ adiuca vetuftas: ^Vqu/bu"°gn™fatius« 
Fragit cuda ruens: nec tm corpora preifa 
Exailimat: totos cu (aneuuie dlffipat artus atcp turriu: multi tudo torme 0 r toj^oimadminiitrarionetar/* 
Vttamcnhoftilcsdcnfateliudmcmuros dabat. Vtrtus tc<fta:fortcs mi 
rp o r , , . , litestecti. Subit:,ppinquit. 
i ecta lubit virtus.armifq? innexapriorcs Denfa tcftu.dcfiis fcutis.teftu 
Arma ferut:galcaq) extenfus j)tegitvmbo adfucfyptis^ 
QiiepriusexlongonocuerutmitTarcccffu 5gsuft«todirifi?."vlSi° 
lapoft tergacadut.nccgraijsfledlere iadu Zn°v^lc"^m«'^t» 
Haud facilislaborlonmnqadtclaparati . Armisiclypcis fcqucntiu. 
rp . o " r Vmbo:clypei curuatura, Ex 
1 ormentimutaremodumfedpodercfblo tefus:eleuat9fupracaput. Ca 
Contcnti nudis euoluunt faxa lacertis ftamFs^i^ 
Dum fuit armoi^ fcries: vtgradine tedla ^^SaS&mupSvc 
Innocua percuffa fonant.fic omnia tela j?re„u,us. _M°du:meii 
n * fura. Adloginqte.adifcus 
KclpuittatpoilG virtusinccniaviroru teio^i5giusemictcdos. Aut 
c6iuti(ftioeft Sdci! verbomu 
tareiungcda. Mutare:tcpera 
renelongepccderet. Euoluuf.euoIuedOcmittut. Nudis:abfc|t armis dC tormctis 
Dum fttit armorum feries:dum teftudo ftetit fuoordinc.& non cft a maiTtlicnfibP 
fafta:5C nildetrimentiaccipiebant afaxis: vttcdlanihil agrandine. Innocua:noti 
nocente.Qiiancp Nonius frigide(vtmihi videtur)ait:Innocens non nocens: inno/ 




Cratem pcrpetuaitefludine continua.Fabius cu duo fintgenera orationis: altefa g 
petuaqux rhetoricedicmalteraconcifaquie dialedtice. Milite romano: qui no tan 
tum totcp ictuspotcratfuftjnere. SinguJaarma:clypeifing;uloi$z. Tuticadoperta 
fadtateftudine vineaadmouerequxquidfitfupradocuimus. Vineaicratesterra te 
ffcs» Piuteis:tabulatis 8C folis. Te/ta fronte:mumta anteriori parte ne milites qui 
primu procedunt ledant. Latentesiromanf. Moliri:Jemoliri. apherefis eft, Ima 
mocnia:murum terrse vicinti 
rff«LanlEftafiKaTabs ''"pctuam rupitdcfcn"omilirccratcni 
habens 1 ncacum/neferru fimi Z mgula contmuis ccflciuntfdibus arma 
lecapiticornibufcparietis. In & 
cuftus: immcfus. Compagc Tuncadopertalciriproccditvmca terra 
iudlura. Soluere: frangere. 
Subducere:fubti ahere vnum Sub cuius plutcis* dC tecfta fronte latentes 
faxum erato muro. SedfuO: m v » . A, < r 
mafliiienfes vero omni teio^ iV1oiinnunc ima parant oC veitcre rerro 
nTinemoiS:fnjfmmomhj"! Mccnia.nuncAricsfufpcnfoforrioridltl 
hculTus dcnfi compagcm folueremuri 
Exh"llftoTconr™ptiVTeCii ^MrariSdimpofiris vnu fubduccre faxis 
"mBwtfi&vSorcum^ Scdf"B&flamis.&:magn$fragmiemoIis 
lus. Vt ftarent: vt non dirue EtfudlbtlS CtebriS.&£ adufli roboris idlll 
rent. Vltro acies: crebro tn m rr 1 r n 1 , per albieos erupnones fiebant Jrercuilac cedunt crates: frultracp labore 
Exhauftofeffusrcperittentoriamilcs 
Vltro ades inferreparat: armifq, corufca, 
mittere miiitce contraroma/ INoctunn'texerefaces: audaxcK luucntus 
nos. Texercfacesarmid:op/ r? . f _ , , _ ^ 
pofuerunt fcuraigni; nevide Cfupitjnon nalta Vtris/no Ictirerarcus: 
r e t u r  a b  h o f t e .  L e t h i f e r :  m o r  i n  1 .  a ~  c  •  , / • • • »  1 «  -
tifer. Teiu flamma fuit: p tc 1 clum nama tuit: rapienfcp mcedia vctus 
te/mq^mmtecban^pS Pcrromanatulitcelerimuniminaairfti 
Kl"i«?«hCm™r^ ^ecquauisviridiludicttrrrobore: Icntas 
Ignisagitvires.tacdafedraptusabomni 
s facibus maMiienlium. Co Confcquitur liiWfpaciofi volumfa fumi» fequit: crigit in fumfi. primo 
cm fluui^aojidcignisspparet. Spatiofa vCflu.magnasrcpIicationesinuoJucnu 
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SoluitJyluastcoburitlignaaggeris. Cautescrudoc:durafaxa.quancpppricficfco 
puli pars. Fluxeriitpui.iii tenuc funtpulucrcdiiTolutac. iJrocubuit:ccciuit. op*s 
vidtis. Adviertcndu hic c5fundi apoetaluftoria:n5 primu defcnbitocm terrcltiem 
pugna. Indenauale<5£ fxpc ccrtatU cft terra:bis mari.Primu qdc terraleaiter: poic 
ea man fuic fupefior Brutus.Indeincefus cftagger:poftearurfusmaripugnattUn/ 
de ag^er reFecftus eftex laterib9artificio fumo:<5i£ coa<fti funt ad deditionc mallihetes 
VinEis:rornanis q poiTctenaampliy expugnarc iadefpcraucrat. Ndrobore picto, 
Romanirudas <5£indolatascarinas habebat Sc o! pi6tura vacuas. Fulgens tutelai 
imago numinis. Solcbat eni 
KT/~I r 1 r ,r . . r i • m nauib^ deu ali quc cz eas fer 
INeclOlumlyluas.fedfaxa lngcntia loluit: uaretappingerc. pingebatdc 
t?v. ' j ,a « _ „ draconespittricesS^eqs lu 
Ct erudeputn nuxcruntpuluerc cautcs tela: f.gnu aliqd'numinis qcf 
Piocubufcmaiorep iaccns apparurt agger. 
Spcs vidlis teHriiiSabitplacuitcp profundo 
Fortunam tentare mari:non robore pidlo agilior. Et ia.iZ Brutus in^t 
^ _ , , p Rhodaniiadmallilia cum 
VJrnatas dccuit tulgcs tutcla carinas: clafle piitcnerat. Turrigera: 
Scdfudis:5dcjlis procinnbitmontib'arbor Sa^™fabrta™lretatx'aCB 
Confcricuritabilis naualibus arcabcliis. Bd^'flumtoc.n'st«ch^ 
Etiam turrifferam Bruticomitata carinam dos! in[ulflt«chades(vc & inquitStrabo)incubuiumaf 
Venerati flud9 Rhodani cu ffurgitc claffis fllicrifibus digna fatis ampli/ 
o tudinc: fed duae exiguac. bas 
Stoechados arua tcncsmccno et sraia iuue exercent maffilienfes opercrtl 
^ _ 0 ftico StocchadoB:vnainfulS 
Oine filU ratis volutt comittcrerobur.ftus indicat. Nec no. MaiTiliefes 
„ _ ' - - . ' Domitrj cofilio(vtfcribitC| 
Uradacuotcp lencs nuxts armauit ephoebis far) naucs logas dece Scfeptc 
Acccpitnon folavifOs;quae ftabitin vndis ^musta^nauVzminoI 
CIaIlts:Etemeritasrcpetutnaualib9alnos. tmc&g^plCTc^mm^ 
' fagittarioiyclafrcqt inftrufta 
In Romana pccfTeru t.Cun q? vtrinch fortiflime <3£acerrime pugnaret: magnacarde 
pars graecarum nauiu deprseflaeft.nonnultx cn hominibus captae: reliqux in por/ 
tumcompulfxfunt.Quoacceptoincomodjo veteribus nauibusrefedtis adiecftifcp 
pifcatoriis 3Cconredtis non minori fiducia cy antedimicucreifed itcru vidi fuiit. 
Roburuioccntiam. Epliocbis:puberibus qui primam adolefcentiam ingrediutuf; 
Qux ftabat in vndis:quaantefucrant vfi. Ad emeritas: etiam veteres reparaue/ 
runt. Em,eritas:qua: fuumofficiumiamperegcrant.Tranflatioefta veteribus mili 
tibus 3Cgladiatoribus fumpta;qui cmeriti dicuntuncum dcbita ft/pendia pcrcgernt 
PHARSALIAE 
Vrmatuti.Tcmpus Sfmarfs tranquillitate qua rtauale pugna fnicrcdcfcribiti adc» 
quideaptc vt potius gev( ql dici res vidcat. Fregit aquie. radif folarcs in aqua n/tcn 
tircfic(5tunE3Cfrangi vident. Matutinoeiprimnobparctes.Matcrmatuta aurora 
cft. Libcrnubibus:fcrcnusfuit. Pofito:quieto.Virgi.QjJU vcnti pofucrc. Tenen 
tibuspaeemoftantibi'. Scruatu bdlotcopofitu 8Cranquillu: fs6toin huiusprae|i| 
vfum. Q.uifcy:ta romany cy maiTilicnns. Statioe:portu. quancft ftatio locus ois 
cft: vbi ad tepus ftatur.Brutus(vt fcrbitCa:far)obtincbat ftationcs in infula.In cum 
crgo inftrutfta claflTc venerunt mailificnfes.romanimanus fcrrcasatG harpagoncs 
paraucrat magno numcro pi . r . 
lo^z traguiai^ rciiquo^cp tc/ Vt matutinos fpargens lug aeqra phoehus 
to^ofti^duEtufuasnauese Fregitags radtosl&Mibcr nubibus ardicr. 
Ks^agr^ParibK" Et pofito borca: pacemcp tcneribus auftris 
%iu^"t?Toma2fa Scruatubelloiaaritmarc:mouitabomni 
iur. Impullae tonfis:acfta; re/ Omfcf: fna ftatioe ratem: paribufch lacertis 
misquitonfaedicuntadecutf p „ t —, 
cndis flu<flibus:vt tonforcs a Oefaris hfc ptippes*hi c graio lemige clailis 
tondendis 8Cdecutfcdis capil _ „ . r ^ 
lis:vt Maury ait. Crebravcr Tolliturtimpulfac tonfis trcmuere carinac* 
S^moutovlcdlcun" Lrcbrach fublimcs couelMt ^ bera puppes. 
CornuaromanK daflkvalid** ttiremes. 
de cunti ordine oppofita crat Ouafcit qter furees extrudti remigis ordo 
defcribit. Cornua:dcxrri5 fi/ a 
riiftru^latusordinisinlun? Comouet:o£pIures qmergutacqre pinus* 
ttcsTm^o5im^fingau"sr Mulriplicesdnxereratcs.hoeroburaperto 
drirmM.^amfu^es nSrn Oppofitu pelagoilunata clafie reccdunt 
pn9d^"erigun"3'ExS °rdlne contcntac gcmino crcuilfelydurNse 
©rdjnatf. Et q:ct q habct ma Cclfior at cundlis Bruti practoria puppis 
ioreorainc: vtquincprcmcs , c J 
Mergirtplu.pi. imfttfjtplu Verberibus fenis agiturtmolemcp,ptunuo 
rcsrcmos. Muluplices:mul , . 
-lt 
tas 8c diucrfas intcr fc:vt birc Inuehiu &£ fumis logcpetitacquora remis* 
mes 5^ vnircmc8:&cftappo , . 
fitio. Ordo eft. Validxm rrircmcs &c.ctnxerecorntia raic» «xr.Hoe robur: hx ro/ 
buftacnauesintcrfccornibuscrantoppofitae: in med/oautminores naties<5£ libur 
nccot/ncbant. Aeto:liberoillisciincornibuscrant. Lunata: curua 8C flcxa. Ly/ 
burn'je:naucscelcrcsapopulisIyburnisficappeIIatac. Geminoordinc: funt embi/ 
rcmes. CrcuiiTe:attollere fefc. prcetoria-.quiaBrutus pMus claffisprartorcpi crat. 
Verberibus fcnfs agitur:fenoordincrcmoip impellitur. Mole: grauepondus fe/M, 
Etfummis Ion£c;rcmoiumextremitatclonge in maicprotcnditur. 
, LIBER TERIWS.' 
VttSntu:voftZ adco fucrc vidnxivt vno rcmoiyfpctu fcpdflcnt attirigckiclamor 
rublaLuecft:6^colli(ercfcnaues. Q.ct':Vtliucquaru. Tofis:palmulis. Valtojma 
gno. Premtt:noaudjr. Vcrtutce.trahutmariaccrulcicolohs.i.rcmigatvlntraftra 
AptiiTuna defcriptio.Rcmigcs cm in puppi verfi dii in prorS nauim ipcllut terga in 
tranltra rcnc<ftfit 8C i pectorarcinos cdudtos gcutictia rcdcut. Roftra:fi otespiaru 
fiatac. Ciepucrut;lbnucrut. Rediercin pu.mutuo repulfx puppimJ^ius rcccdcbac 
'/ ela lanccx. Vacuii:Iibcijiiemis <S£nauiby. Extcnduf.taromaticgmaftilienfcs» 
Didu<ftis;indiuctnRdu<ftis:i3^ itaordicdilato vtmutuonaucshoftiles fulcipcret mc 
_ , diasqbrcuigiroadiuospolt 
Vt tantu mcdij fuerat maris:vtracti clams ea rcuertebanE. Laxata:diflTo 
r\Jtr 1 rr rr. r r lutoiaxivricsordic Vtqtics V^memcl excuilis pollit tranfcurrere tonlis firltUdo q curius nauiu Sudii 
Innumei£ vafto nrifccnf inxtlicre voces. 
RemoruqjfonuspmiturcIamorcinecvUac Vbfc 
Audiri potuerc tubar.tuc coerula verrunt, poftq Duxerut va.tr.iucrfit 
_ 
r 
_ Ijp , _ diucrlo tramitc 8C fuko.hfctj 
Atcpitraltracadut:c^remispeaorapiillat venit:illaqdiiceflit. Sedgr. 
V t primu roftris crepuerut obtria rollra. !A'Afa? ofidltdlce». M§ ffiu 
In puppim rediere ratcs: emiiBcp tela K^WWo/W 
Aera texerut: vacuucti cadcntia pontum, batjpctuecp co^ excipicbar. 
r * «tiadlicebatlatiorcfpatiop 
Etiam didudlis cxtcndunt cornua proris, dudtalogiusaciecircuucnirc 
iirasautpluribVnauibyado/ 
Diucnsecj? rates laxata clalle receptce. riri Onglas:aut remos trafcur 
\r e. ' n. t i -r ^ rctesdetergcrcfi poffcntcote VtqnesaeltusZcphynsieurilq? repugnat dcbat.NrUugrauitate^tar 
Hucabeutfludt':iltucmare:ficvbipuppcs ^fubtto«lwmidama^ri» 
Sulcato varios duxcrutgwgitctradlus. WFUUAlW 
QcFtulitilla ratis rcmis:h£ecreppulit acSr «q aiofingulas binis nauib* 
. . , ~ i ?r obijcicbat:at<|iiniccftamani* 
oedgrais nablles:pugnaq; laccllerc pinus ferrea:ct rcteta vtraq; nauedi 
Et tentare fugam:ncc logo frangcrc gyro nsue/d"?^ 
Curfum: nec tarde flccflcnti ccdere clauo. tcndf^ *Gy?o:ri ubiLnione?6 
Atromanaratisftabilempracbcre carinam vtCiau^ 
Ccrtior:& tcrrac Gmilcm bcllantibus vfum Kftc» *>prje fuftis thanonis 
- t . . i ar.flec.ticimaiotcftnauis; 
o tardiy HCLtit.ocmatori gyro mdigct. Ettcnrarc:ad tcntadvi. Ra.clallis. Certior 




Artibus <*?£ certas pelagftcotcndfs arte naufeandi3C natirfu agflftate qua fuperamvlc 
lam oppoueuranfuerfag naucs rdltris inilTuienfiu. Medias carina3:latera y^uium 
Obliquasalnos:tranfuerfasnaucs. Tentauittgcuflit 3Coppu^nare volUft*. Robo 
ra:forte nauim. I<fcu vidafuo:pcuiTionefuahYfa. Gohocilt:Tirmaltctfcaimea. 
Capta. harpagonibus8Cmanibus ferreis. Manica?: vnciferrei; fed propriefunt ma 
nuu vinculaificutpedicaepedu.Virgil', Errgruibuspcdicas <S£rethiafigerecerui3.' 
Teietes:long;e 3C votundac —, . ,, r. -n 
Setp tenent remis: fus mutuo TlIIlC M flgnircrCl rclldcntl plipc maglltl O 
Brutusait:patris neacicserrareprofundo 
ArtibusSfcertaspcIagiCiamconfacbcllir, 
miS5mipS!v" Phocaids mcdias roftris opponecarinas. 
dcbat. Ia n5 cxcufflsji5 comi Paruittobliquas 8<prxbuithoftibus alnos 
nuspuguabant:ocnoiacuus i r 
fedenfibus resagcbat. Tor/ yLincq;j$Cunctt ratis tciitauitrobora brutl 
qUent tcla lacertts:emittunt r, 
Vulnera ferro nec cadii t lon f^u fll0 pcrcu ua c<capta cohanit*. 
ginqua:tela vulnerant/a: nec f 
vcniunt e longinquoemiiTa: Aftalias mamcseH Iigat: tcretcscjj catncnac 
imm!^Ag?piurhna:ma Scq; tencntremi's:tcdlo ftctitTquorcbcllu. 
hocipfof AduSbs:hoftiies* laru non cxaiflis torquctur tch Iacertis* 
p,i™Spumafrpulffeti°' NecIoginquacadutiaculato vulnera fcrro 
ObdudtiiteAi.'Virg.Limofo iyiifccntiirm manus:nauali plutima bello q?palus obducat paiVua lun P r 
co. C5creto:durato.fan2Uis Fnfi's affltffiat QUllCft fllX dc roborc pllppis 
em tam in frigida G incalida ^ tr 
durefcit. Et quas naues in^t pr0nus in aducrios ictus:multkjj pcrcmpti 
ciuazaRomaniscaptae harpa . r , 
gombus trahebantur coniun Inratibus cccidcrciuistcruoraltusinvndis 
huerpoS°ls !roped to" 8pumat:N obdufti cocrcto fangmcfludto. 
cuUfaTitaJnl^vncUafl" Etquis immiflitraxcruntvincula feiri: 
rUmhHL7="um*Zcr™,c« Has^hfoentiugicoferta cadaucra puppea 
fuffxati funt. Hhaiii inquit Semianimcsalij valium fubierc profunds. 
cx vulneribusditticultcr pcii 4 
ruri fubitocum nauibusmer/ HaufcruntCj? fuO pcrmiXtU (ailSllinepontlr 
. fifunt. Ludantemcummor - » . ° , 
tcrcfiftcntem morti. HiluCtante anima Icnta cu morte trahentig 
Fradlarum fubita ratitim pericre rtiina» 
LIBER TERITVS. 
Irrita tela.Aliudmtirtisgenus:quiethintegriitlmarecadebattelis femcre iacenti/ 
bus&: noiadtisineosc5f(ciebant. IrritarmuanuemiiTa: 8Cqucp nulluin nauibus 
vulnerarent. Suas:ad quasfaeiendasimijTaerar. Fruftrato p5dcre:decepto ferro; 
vulnereno illato. Hxceptu:infixu alicuiinqueincidit. VuInus:corpusqcf vulrie 
r . ^ i r . . « raret. phocaicis:quovna ro Irrita tcla iuas peragunt m gurgite cacdcs. mano^ nauis duabus mafTi/ 
Et quodcunq; caditfruftrato pondere fcrrtf 
Exceptummedijs inuemtvulnus invndis 
Phocatcis Romana ratis vallata carims. 
Roborcdidu&odextrum:leuumm tuctur rctinereconat Apaluftre:or/ 
v namctunatns:Fefto auaOre 
Acquo Martc Iatus: ciri9 du pumiat ab alta ^>c5tu q, amphus fit G q na/ 
n . * ~ uisindigeat.Sut tn quivelint 
l uppc tag9:graiuq? audax Apalurtre rete^ grxcfi eiTe: 8C fubtranunt m. 
Tergafimulpitcrmiflis S^pecflorateF (tat. SJ Sfi^auiil>us abfumptis fly 
Tranfigit: mcdio cdcurrit pcdtorc fcrrum. fJIV,«,.ga^nad«he. Fe?rfi 
Erftetitinccrtus flucrct H vulnere fanguis. 
Donccvtrafcft fiFIare9auor expulit haftas po^ico' Largus cruor; ma/ 
v 
° 
r gna viscruons. Vtrafq?:ain 
Diuintc^animauparfitctt in vulneraletuuu bas. Vtitauthyglwiemani/ 
, , feftilTima. Anima:vitaqug 
Du lglt hUC pllppirn mileri ^ CJJ dcxtra Telo eltinfanguine. In vulne.na 
r-\ u~ i"» t i- - . vtracticaufam mortis deddft 
nulia mdi9pclago turbatecailae (nis Dirigithuc.-MaiT.iicrts.Telo 
Audiuere manum:nec lux cft notior vlli to 
Craftia; fcu Phccbil vidcat:fcu cormci I un g 
Scmo vcntuvis componere carbafa ventis. meJ|V obtcperauerfit. Turba 
^ 1 te.fe:autipfascarinas. Noe 
Hiclatire roftro compagcm ruperatalniV tior: exploratior an fercna: aiv 
— f . turbidafitfutura.Ideifiueex 
lJila fed m mediu vencrc.tremcnna pcctirs, foiis fiue cx hme afpeftu caiic 
* . . r• ^ ./i . bat. Carbafa.vela. Copone 
Auemtcpratem monetis dcxtramagiitn. re.aptare vndecuncp flaturus 
• D5 ctipitin (ociaGyareus eruperepuppim mgcaSl^n^iXana" 
Excipif imiflum fufpenfaperiliafcrrum Rpftrojjraicrnaui». Auertit 
r cp ra.cu prinni vulnerat^fuit 
nauis auerfa eft. Gyareus. malTilienfis. Socia.mafhlicnfem. Excipitfertu.vulne 
tat. Sufpenfa.na cu ex naui fua faltaretin altcra telfi quo tranflfolTus eft naui inhgfit 
N v 
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5CjpfcatelopcnJebat: Stantgeminifra.A fortegcmdloqt dfuerfismod/smouct a( 
tectusiocalcerius fortitudinc pracdicat. Stant:parati funt 8Cpugnat. Gemini fra, 
semeili: vterini. Gtoria mairjs tcxf.qs eade:ceditlaudi mulirribygeininos parert. 
V ilcera:vterus. Vart^s fatisge, cu eadceiTedeberet. Difrreuitmors facua viroet 
icpatauit. Agnorutmt.gaaiui?novldebat, Sublatoerro.appceritadeofiTesvt 
ipltisminus dilcerneret:6c al teqe p aitero vocaret 8C falutaret. Ille frater fuperftes. 
1 enct do,fg.fcruat 8C.cotinuatiujftu. Ecernis:indeficientibus» ALeltafraterna pic/ 
tatecomendatio. Oitert:refert:rcpfentat. Lu2etibv:paretibv fuis, Q uokz altcr.C6 
fundit hiltorla poeta maililic ^ 
Affixuf^ iatiteForctincntcpcpendit. 
1cgionis ^ foTusfuit^CaYuf$ Stant gcmini fratrcs fcecudae gloria matris, 
Accfius eft appeliaty. Memi Quos cadcmvarfjs Lcnucrlkc vifccra fatis, 
niteius TraquiI.inCefare.et -V". ' v 
l-Uutar.Sc Vaie.max. Sitis hi Diicrcmtmors faeiiaviros: vnuqj rclictum 
d"ua'eft.C %eSSne obSna?emi Agnorut mifcri fublato crrorc parcntcs. 
Aetcrniscaufilachrymfs tenct ille dolore 
l^fs.dH^fief^mauSel naul Scmpcr &C amiflum fratre lugcntib9 offcrr» 
Nixu: c°de conatu <5fc geftu Quoruakcr mixtis obliquopcftore rcmis 
Diriguit;rigidafa<ftaeft:d^ , 
inhorruit naui non duniifk. Auius Komanac graia de puppc carinac 
eftrebyadu^ems'nTS! Inicdlaremanu.fedeagrauis infupcr idtus, 
KUAWK-HK? AmP"tat:illa tamcnixu: §prcderachsefic. 
ritudinisdicut.necviiavim Diriguitcfttenensitridtismiortuancruis." 
<Ilahabereniuira excandeat: . 
vt.iii).tufcuF.Ci.ait. inftau Crcuitinaduerlis virtusiplus nobilisto 
rat:renouat. Nec dicimus Re ^ 
itauro ga ftauro nodr:<se Itv 1 runcus r^rortic» inuaurat praelia Ieua* 
itar no reftar latina eft Leua D r r - , . . » , 
auget veritate poeta. coftatei Kaptiuulcpluaprocumbitin aeqra dextra. 
^lic^habft/Adli^ nauah a!d Hacc quoqj cu toto man" cft abfciHa lacerto 
1 e/C(?a Jr!PupE ^am clypeortcIifcK carens:no coditus ima hoftiu dextra<S^abfciJla:me 7 ,/* r 
morabiiciiiudapctgr^cosCi Puppe:i5 expout?:iratcrnacf?pectorc nudo 
uimiau^nwn^one" Arma tegens:crcbra cofixus cufpidc pliae. 
??r.fo^Ba'yp"7uilf'ua Tdai* multomm lero «a-r- a.orum 
gercbat. Telis:miITi11b? q dcxtra. Expofitus:f(ftjb9romanoi^obie<ftus. Frater.ar, 
cratemanclypeiifratrisiiiermipedtorc, Cufpidc;telis, Pcrftatrpfeuerat inpugna. 
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Emerita iam mortc teneLtu vulncre mulco 
Eifugientcm anima laflos collegit in artus 
Membracp cotcdit toto quaecucp mancbat, 
SanguineiSdhoflile dcfedlis robore mebris 
Infiluit (olo nociturus pondcrepuppim* 
Stragcvirucumulataratis:muFtoq?cruore ^xTiaufto!"'in nw-ncSiccitfe° 
Plena:gobliquucrebroslatus acdpiticitus* ^"/cumubmto^ 
At poftqi ruptis pelagus copagib' haufit. 
Morte ia eme.na euadcre non 
poterat: 8C rnortismunus ple 
nu ia erat. Tenct:excepit,Ca 
fura le.i mortc. Tuvul.iaia 
moriturus colledtis totis virf 
jzusin hoftilcnaui infiluit. 
Vulnere:p qcf fanguis egrcdl 
ebat. LaiFos:dcbiTcs. Sagul 
ne:viriby. Cotcdit:dirigit, 
Mebris de. ro. corpe vinbua 
coucrfione. Eft 8C vertex ve 
toqz Tvphon dr: vt Pli.ha 
bet, Diauuta:diuira. Marc 
aq. Ferrea.Cnromanima/ 
nu ferrea Lycida.p naui corrl 
puiftennfocijscu p crura retl 
nctibus diuifus cft: poftrem«l 
q 
Acquora difccdut mcrfa dididla carina. 
Inqj locir puppis cecidit marc: mftaqj poto 
Prxbuit illa dics varij miracula fati. 
Ferrcadu nuppis rapidos man9lferitvncos ti  i i  tt: it -a 
a/ r .  , W  .1 r C .11 r j cp pte ftatl mortua fupior i  
AffixitLyadamtmerfus ioretme^tundo. vitahapunebantdimi? vixit 
_ , , r " r r r ~ - Manusunftrumetu cu plurf Sed^hibentfoci]:fufpeniacpcrura retetant bus vncis. Infcrit: emittit. 
Scindit auulfus :ncc ficut vulnere fanguis 
Emicuitlentus:ruptis cadit vndicp vcnis. 
Difcurfufqj aniae diucifa in mebra mcantis 
Intcrceptus aquisinullius vita pciem pti 
Eft tanta dimiflTa via.pars vltima trund 
Tradiditin Iethum vacuos vitalibus artus. 
At tumid9 q pulmo iacet: q vifccra feruent 
Haefernt ibt fata diuiludbtacp multum 
Hac cu ptc viri vix oia mcmbra tulerunt. 
Dum nimiu pugnax vnius turba carinae 
Pupfrman*ilicnfi. Rapidosi 
velocesd^rapaces. Auulfu» 
abreptus 8C a fuis 8C a ferrea 
manu. Scindit.Hos verfus 
Lucan9 gcuflis venis dPcecl 
niftc. Emfcuit:pfiluit. Let* 
rardus. Difcurfus: qui fiebat 
ex diuerfaCTUoris effuf/one. 
Aie:fanguis in q vita eft. Inx 
terceptus.cofufus. Tanta.ti 
larga. Tradi.IJe.deditcxtin 
tinguedos. Vacuos vi.i ob^ 
vitaliamcbrano erat. Eafut 
cpar pul mo cor pcordia cere/ 
bru, Tumidus:fpogiofus. 
Vix^tule.djfficuher abftulert 
Du nimiuunilitu impruden 
tia 3 naui inucrtctut enarrat. 
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hm™™vmL6tivSlSS Incumbit prono latcri:vacuami| rclinquit, 
- tio5gT«i!'pd?^s?g®0ny carcthofte:rate:c6gcfto podercpuppS 
uis fupramarcin ticic cadens VcrfacaiRtexitpclagtis: nautafcR: carina. 
milices muit. Iadsrebrachia 0 r ^ * 
nare, Tunc vnica: docil/tas Brachfancc licuitvafto iadtarc profundo» 
eft.vnius em aa a roftris con L . , 
currentibus eftjnterceptus fa claulo pcricrc mari, tunc vnica dm 
FacisfethhappammaS:^/ Cdf^cdtacftlcthifacics*cnfortc natantem 
ueK.nDilfceSmudTuTilm^ft t5 Dlucrf:e roftlls iuucncm fixcic catina.% 
Zpdl DlTccfIlt tam vaftos pcdus ad idltrs 
£oVe^n^ Nccproliibcrc valcnt dbtritis ortibusartus 
fo <3£corufo. Saniem: fanics Qtio minus*m foncnt:clifo vcntic p ora 
(vtCelfusair)efttenuior fan „ n r , , ' 
fuinc:varia:crafTa:glutinofa Eicctatianiem pcrmixttis viiccrc iangm'st 
Ccolorata. Pcrmixtusvif. n arj-i -1 ~ -r a 1-^ 
c5tufus cn carne. Inhibcnt: Poltcj? iliibct rcmil puppcs ac roltra rcccdut 
u^ta^ er! 1>^ :  fj'1!11h'c/ Dcicdum pclagus pfoifo pcdorc corpus 
me!ldPaL^lnElfrunSn^m Vulncrib»trafmifitaqs, psmaxima turbae 
moV%udafd^r?htS N^ufra Naufraga iadlatis morti obludata laccrtis, 
gaicui9 nauisfuerat fracSa. Puppis ad aUXlllU foClX COClimtUtilti 
obluAata^repugnas lacflatis , . . -
la.nado._Altiy pn^o.vi.pp Robora cu vetitis prcnlarcnt altius vlnis,. 
hedererfuma nauimbracHnf M . . , 
Vetitis ab his g i naui erant. iNUtatCtC^ ratlS pOptllO pCritUfarcccpto 
^vtOfufcept»1Fuiifonaufs ^mPiatlIr^afapcrmcdiosferitenfclaccrto 
Brachia Itnquentes graia pendentia puppc 
[mpia: qafociosledebat. Su a manibus cccidcre fufs.no amplios vndce 
per:defup Brachialinqn.illi r 
ai
"£4tard?brachijsScinnaui Stiftinucrcgraucsinfumo gurgitetrucos 
rehctis fubtnei fi funtrcum na r r r- j ^ 
re non pofTent. A manibus lailiq? omm tullS nudatO millte tclis. 
quibus inherebat. Graues: T . r t „ r. . * 
amimsembracinjsnarenon Inuenitarmaturoriremucotorfit 111 hoftc 
tehs^remosrfmoiKsetftra AIter:at hitortu validis ampluftre laccrtisv 
M holtc iacftabat. Ampluftre:omamcen vtemonclmilTvivtabutat^blfipHctaK 
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Auulfafcp totant exculTo remige fedes 
Inpugnamfrcsererates*fidentiapeflum vtpugnarent. Sidentiapeffu 
s _ r manentia fubpedibusdeorf i 
Lorpacciatenet:fpoIianrtft cadauera rerro dc mfra.Sic 8c in quinto: Ub 
.. , .. f 1Z. ruit illa dies quacaclfa cacumi 
Multi mopes tchuaculum Ietale reuullum na peftum 1 eiius vi<fla dedit 
- Hinc fit peftundo:hoc eft lub 
Vulnenbus traxcrc luis*<x vilccra leua pedibus do. inopes tehs;qui 
OpprclTcrc manu validos cu prebeat idtus. icthiferf^vuhms ituierat!'(3p 
Sanguis fthoftilcm cu torfaitcxeat hafta ^et? stngms^B 
Nulla tn plures hocedidit -chr- clades 
Qlupelagodiucrfalucs.napinguib'ignis m™s.ftLue*vjmortkSi 
Affixus taedlS.&redto fulphure viuax lago:q? icnis qui eftaquae co 
r trarius. Toedis: facibusrful'' 
oparcirur.atfadlcs prcberealimcta carinac phurepiceq; fparfis Sc plenia 
_T . \ziuax:ai dens dC vrens. Fa 
rvlucpicetnucliquida rapuereinccdiacaera cilesprebere: quae facileincen 
mr a~ r - i r nr o. debant 8C alebant ignem. Ra Ncc namas fuperat vnde. fparfifcpp eqr puerc incendia: correpta funt 
la ratib9:fragmetafcrus fibivendicatignis Z^p?z^M"ku^na 
HicrecipitfluAus.extiguatvtxhraflamas uM ^A^uppZccsup^ 
Hine mcraant:tabulis ardentibus haerent* rant flammasmcc teftringunc 
° mcendia. Sparfisratibus: dii 
Mille modos mter Ieri: mors vna timori cft fipatis nauiby. Vedicat frag 
« . mcnta ferusxorri pit 8C, fibi at 
V^uacgperemori:ncccciiat naufragia virt9 tribuit fruftra. Hicreci.Di/ 
m , , , , , . . - . .n uetfa diuerfoaz ftudia memo/ 
l elaIegut deiecta mari:ratibufcp mimltrat rat. Hic:al/gs. inter miiie:in 
• ^ r .« | _ , ter inumeramortisgnailla yi IncertaftPmanus lctulanguentepcrvndas tabant q iedi moricx cxperanc 
Exercent:nunc rara datur fi copia fcrri buTnaTstVra^b^mFcg" 
Vtuntur pelago: fguus copletitturhoftem JSSStfJ 
Hoftis.Kiplidtisgaudetfubfiderc mebr? '^nxmi-.^r^.uon 
Ferientes defignatu locum.ea cm|dicit ccrtamanus 8C certu tcln quod locii defigng/ 
tum ferit.Incertas ergo:quia nantes validum irto incutcre non valebant. Languen 
te-.debili. Sidaturraracopfa.fi telum autenfem nonhabeant. Vtunt pelago:mer/ 
gunthoftem in mari, Subfidere;fubmergercfc, Itnplicius;connexis» 
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g"ufmcrelcmah^dp™g% Mcrgentef^mori: pugfta fuitvflUsinflfa 
S2 p«fdefcrib^S EldmiUS P,10Cms anlma femare ftlbvildlS 
JquaiquodqTfStTrtaa ScTufari<?frctu.fiqnidmerfiffetarenis 
re dicunt ab vma vafe. ExiV Etmmis affiixos vnci conuellcre morfus 1 
hciitH?Pteucus: Olec" nima ^ddudtu quotiesno fenfcratanchorafune 
« X o n u e 1 1  e i ' c : a d  r e u e H e u d S  ^ 1 C  V ^ 1  C O p r c f f u m  p C I l l t ?  d c d u x c r a t  h o f l e  
fe"dAdduSum?trfdtf h[c i^^ or^icolumis fumas remeabat ad vli 
foffocauem cmergeba^ Pet S)feB vacuos crcdit;du furgcre fludt* (das 
nitus: vajdefubtus. Perva/ Puppibus occunic;tandecti fub ^ ure mafit 
c u o s  f l u d t u s r p  m a r e  a  n a u i b v  r j . r  u n - r  .  ~  .  
nSoccupam. Puppibusoc/ Hi luper hoitzies iccerut brachia remps 
^ntbSdM-mnp^Thjir^ Etratiumtcnuereftigamopcrdaclcthtmi 
i,onmoriLft«ei;tou",hIi Maxratilrafuitmultusfua uulnerapuppi 
non lefo aduerfario. Multus Affiixttmonens; dC roftris abfluliticlus. 
muIt imorient3s inqui t  fufpc  * - / -  i  1 -  -n -  t  ,  ,  
derunt iea puppi vt roftroru ^tanuc luQiimi I yrrncnum culmincprorae 
Ut"stantemeLypa™ma" Lygdamus cxcuif e baleati tortor habenw 
gL5i«r«jyi!o«o^aagS Gladcpetcns: folidofrcgitcaua tfia phlbo 
Sedibus«pulk: poftquacu.oroiarupit 
haleares /nfulg funt. in marithi Vmcula^cumbut OCuli* ftat Ifrmr ranrn fpanotquaru /ncolae egregte * *Lvvuut luciuincrapto 
f unda ycunt.dfc^ae fiue a Attoitus; mortifcR illas putct cffe tencbras 
quod eitfaciornuea Baleo _ 
Hereuiis comite. Giande:pf/ At poitqua mcmbris fcnfit coflare uisore 
laplumbea. Tempora:Iatera \r , r r r , 
capitis. ^  Vmcuia; neruos qb* Vos(a i t )o  foc i ]  l i cut  tormenta  fo lc t i s  
miLv7ct£^ Me quoq? mittendis rcdu coponite telis. 
mmSvMdfndTcstorc1^ Egerequodfuccftam"eTyrrhenepcroes 
nkefcoiioc"&'i>ami«S° BeIlorumcafusungentem militisufum 
&ca'atuk™S*ada/ Hochabetcxmagnadefunflugtccadaucr 
hortat. Hocca,corpus nieu, Viucntis fcrieieIoco, fic fatus in holtein 
1 i S  
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Caeca tcla manu:(cd no tamcn irrita mittit. 
Excipit harc iuuenfs gcnerofi fanguis Arg9 J "'Argus^niafiV 
Quaiam nu mcdi9 deccnditin llia vcntei; lienfis. Excipithaec: vuinera 
_ t, . r « r ~ tuscfthis, Q,uaventernon 
Adiuuitq*iuo procuoens ponderc rerru. medius:inter vmbiiicu 6c la/ 
„ , ,. r .js . „ - _ tus dextru Hue finiftiTi. Sunt Stabat diuerfa VlCCte lam partc cari»13c cm ilia arterix inter vefica SC 
InfcElix Argi genitor: non iUcitnicntac 
Tempe phocaicis vlliceflirrus in armis; ^ ferru aldus cft ingrcirum. 
^ r Stabat.totahoccoranodurer 
Vicflu aeuo robur ceddit; fcflirfq? fcnccfla fis modis mouet affcdt*. Ca 
. , ,, ,r rinar.eiufdc, Nonille: fuerat 
Exemplu; non milcs erat; qui runere vilo Cm fortfifimus maffliienfiu. 
. r . n . ViVlu ozuoroburce.forritu/ bepccadcs Iongoe leniorptranitracaiinae; doannis debHftata proftrata 
Peruenitadpuppim: fpiratesiuenitartus. 
Nolachrimeccdderegenis;nopedloratu l^ccadVnTdSadhha^v 
Diftentis toto riPllit fcd corpepalmis (dit. raret. Spirates: palpftate* 8C 
* r adhuc viuentes. No lachry 
Nox fubit: atcti ocros vafle obduxactcne mx:ex vehemctfrtlmo doio/ 
re lachrymx interdn poti9 co 
Et mifer^ cernes agnofcer dcfinit argo (bre pnmunt q eflfundant. Tudit 
ille caput labcns:& iam labentia colla ex^enn^et^rrs?' 
Vifo patrc leuat: vox fauces nullafolutas K^Snta^ftf Pk\ 
Profcquit;tacito tantu petit ofcula vultu. inftabilein/ 1 r ainatu. Leuatiattollit. Vox 
Inuitatq;patrisclaudcndaadlumiadextra loqnonpotuit, Solutasfau. 
x , aptuoB.Inu/tatihortat. Clau 
V t toroore fencx caruit; virefq? cruentus dcda. Maioru mos fuit vt p/ 
— _ „ pfnqorcs morientfbus oculos 
Lozpithabcrc dol orino perda tepora dixit clauderct vt parctestiberis Ii/ 
* r . >rr 1 ' - i ^ i beriqt parctibus. Caruit tor. 
A ipeuis permilTa dcis; ingulumq? lcnilcm fuitfine ftupore. Cructus cru 
Confodiam:vcnia mifero conccdcparcntt 
ArgeStamp!exus.extrema otofcula fuci onedeos lcufat q ef o> filio fu 
x, n, , , p_eftetvidebantiniufti. Iugu 
^NOdudeliituitcalidus tuavulnera fanguis in.iethale fubguttureiocu. 
Semianifq?iaces;^adhucpoteseefupflcs ft<?d?c!^ 
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r«°etif^mamibriamaCu^fe ^1C ^ UL.quZMS Caplllum pCT Vlfccra Mlllj 
percuiTerat. Tendit fub aka Pollucratgladfj.tn altaftib arquora tendit 
aequora:in mare femergit. ° 
Feftfnantem anima morti no Predpitu falttiJettim precedere nati 
credidie vnhmetuens neipfe „ n. „ . . _ 
nonanteH filtuse vita dece/ reitinante animamortino crcchditvni 
deret fe prtus fauciatu in aqua T %• ~ »~r j ~ — t-
praecipitauit» Credidittcomi Inciinat ia rata ducu+ncc ia amphus anceps 
fihenfifiresTduCTfomarttprg Bcl1' cslus crat.graix pars maxima claffis 
An«^:"ub°™Mnalcma Mcrgi["t.aftahatmutatoremigepuppci 
viLtoria. Vexere vidtores fu vicftores vexere fuosmatialia paucac 
osunuexereromamquieascg r ^ 
fis hoftibus occupauerat. Na Precipiti tcnucrc fuea^quis in vrbc naretu 
ualia: mafTilienfia. Qjiisin 
vrbetp comifcrationc coclu/ rlettis crat.quatus matrn g littora pladlus 
Coniunxfepefu<confiifisvultibusvnda 
fioictiorteS&tofchfo Crediditotaviriromannamplexacadauer 
ibmoS.^Xua:*fmfl5 Accenfifcgrogismifeii decoipore trunco 
itiiitus expulerat. Accenffs: Certaucrc patrcs*at Bnuus m xqre vidor 
pathos a pietate 3C certamine. . . 
Truncorabfq* capitc. q» fuif Frimus cgiareis pdagi dccus addidtt armis 
fet certus iudex. Brutufi-.Bru 
tus(fnquit)primus fuitqut vi 
fflo.Sulpirij argumentum. 
in quarttftn volttmen 
•Aftradticfscaftr ad ccllaqrt9ilcrda 
,Coferti tumlb q pene e obrut9 hibri 
Enatat hic Caefar licoris diducit 3C vndas: 
Pctreiq; fugam feqmtur vicinia pac crn. 
Incipitiat fubita petrdus ccdercpcllit; 
Quimox efuriens vcniam vitacp prccatur, 
Pugnat in adriacatpoft haec antonius vnda 
Vulnmu% cadit Libya: te Curio [madat. 
G'i ( 
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lOANNIS S VLPITII VERVLANI INquartuLucan(libru Intcrprctatio. 
T procul. Intercaduma/TiliaoppugnaretCac.adllcrda fecoiunxeratfabio 
1«quc a Mallilia cu tribus Icgtohibus yinifcrat tn Httpama duabus fubleqnti 
A-b js: vt cclcriter pyreneos faltus occuparer; g ab A franio Pd.legato co tpcte 
ncbant. DeiCiftoitaq^ex faltupfidioFabius magnts itineribusadcxcrcitu cotedit 
Afrantj.qui citerlorc Htfpamacu tribus lcgionibusobtinebat.Na Varro eius colle 
ga vltertore cu duabus legionibustitabat.Afrantus Petrco qq, collcgaad fcaccito 
eu duabuslcgionibus coi coftlio ftatuerat ob loct oportumtatc bellu gcreread Ilcrda 
4QSdeuus:magnus:audeIi». 
M AtinWT ir<nn«Pfmi7f In extrctnis horts:in hifpania 
/; ? . Qeftvltimamudi pars Mar 
1 aliacLlberquartus• te.bcllu.mcthonymia, Non 
mvtlta cxdc.pauct em peribat 
T proculextrcmis terraivCx; Momet^impulfionesetad 
r lumcntai Cx.in prio belli ctui 
far in oris hs magnum attulitnoftris ad 
falutc niomcntu. Etideomo 
Martem fcuus agitnon multa mctnadixit.quiainhocbcllo 
. quanqs no fucrit fumma vi/ 
cxdc nocentcm, Ctoriac. Tnid multu Cacfari 
Maxima fcdfatidudbus mometa daturu. bus.c^SPdpe°TuVc^arL 
iure pari rcdlor caftris Afranius illts. 
AcPctreius erat:concordiaduxitin acquas legati Po. Duxitimpiu.p/ 
» . — . .. duxitgubcrnatione ipfoi$titi 
lmpenum comune vicesjtutelaq? valli partes dicqt viciffitudines vt 
Peruigil altcrno paret cuftodia figno. . 
His practerlacias ades eratimpiger Aftur: 
Vedtoneicj!leues: profugiq, agetevcmfta SSbi®'His"^.vta 
Galloru Celtae mifcentcs nonie Ibeiis. f°Pias italas ctia h,lPanas haz 
n bcbant. Aftur. Aftures.xrj., 
volie tumetmodico: lenicti excreuitin altu ppfi funtlindtcriori hifpama 
n- t /* « » r» , n abafturica vrbe inagnificadi Hlguelolu tumulo: lughucrudatavetulta cfti, Vedoncs.tn Ctteriori hi 
Surgit llcrdamanu:placidis plabitur vndis ?es"agiles!1 p^okugtt^i. c5 
_ tcbcri.pertphrafis cit. Uelteel 
qui in lberfam mfgvaruntceltibcri funtappellati. Celtaeautcm noftralingua galli di 
cumur.vtinquit Cacfar.Gallia cmomnibus in belgas aquitancs 3C ccltas diuifaeft 
V,°lletumet.fnus llcrdx dC caftroijt dcfcribit. Pinguc folu.fcrtilis terra. Tumet 
rfirn!^1'' Excreuit.ercdtaeft. Lcui tutnulo.noarduo 8C acdiui collc. Ilerda. oppi 
flni.•^f?-aSmCnCrii°^ ^'^luafurdaonutn gcns vigintimilibuspaffuumab Ibero 
todtftat, Piaelabttur.anted^ iuxtalabiturplacidistnilitibus, 
o 
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CSfcorisno vltimus: fluulus mediocris: magtius tamcl/ttore. Hcfpcrfos:hifpanbs 
Ample<ftit:compraehenditab vnain alternaripam. Paflurus aquas;aquib pcr/ 
cutiturpracfertim hycme, Proximarupestvicinus mOns. Signamagni:pompcia/ 
norum caftra. Nec CgfartFabiana caftra longius ab Ilerda diuabant:eo poftcra dic 
Caefarcunotigentisequitibus vcnitomnibuscoprjs:tripliciinftrudlaacic ad llcrda Sroficifcitur; cC fubcaftris Afranij confiftit: 8c ibi facit $quoloco pugnandi^ pote/ 
atcm. Afranius coprjs addudtis in medio collc pugna abftinens fubcaftris coftitir. 
uo anio diuerfo Cacfar ab infimis radicibus montis intermiffis circiter palubus qua 
ringentis caftra facere coiv 
itituit:valIocpmuniri vetuit r T r • * n- • — i « ^ . 
quod eminere dc procui vi/ Hclpcrios mtcr bicoris no vltimus amnes: 
durnquildedmfoffam1fw Saxcusingentiqueponsampletiiturarcu 
i"mlPconto^ftq'uCa" Hybernas paffiirus aquas.atjiximampcs 
opus in occulto acics tema fa g/mia tcnct Maenitncc Cacfar colle minorc 
ciebat.Sed opus omne eft per b b 
fe<flum s Afranius idintclli Caftralcuat:mcduis dirimittccoria gurgcs 
geret. Leuat:attolIit:eleuat. , „ cc r ~ 
Minore:$ismquocrat afra Exphcathinctellus campos elTLna patctcs 
"'a^gur^^fycovismediuTcft VixocFopredetemod6:campolq)coercct 
ISSSK CihgatapwvedtiBflu^Klittora curfu 
nea: diVta a tendendo. Ea cu Oceani pepnlilTe fuo: nam gurgtte mixtot 
pnmu bello veitano Roma/ _ r_ , r . „ 
riis miiitibus concedcrentur Qtupracftat tcrns autcrt tibi nomen lbcius 
ne?* Explfrat:d?i'ataN ^ Effu/ Primadics bclli ceffauitMartc cruento; 
%oher«m«mto™Sg™' Spedtadafcp ducir viresintimerofaq) figna 
camnmaflu^d^sacinei Expofuit:piguitfcelctZ:pudorarmafureta 
de. Vetirus. namno puenit ContmmttpatriaccpSdrUptislcmbus vnu 
ndmarenomine fuo:cumab r ^ r ° 
iherofufcipiatur. Iberusflu/ Donaticrcdicm.prono tuc Carfar olympo 
c c u s  q u i  o n r u r , ' n  c a t a b r i s  S 5  r  n » r i ,  .  ,  -  r  r r  
<11 marc effluit baiearicum. m nodc fubita circundcdit agmina toiia: 
Du primKpraftat acics:lioftecp fcfellit, , 
inquit die: quacaftra collata EtppeCofatlS obdllXlC Cafira manmllS* 
lunt tanttrmodo parauerunt 
acies:Sf fefeoftentavunt, Sce _ „ 
leristbetiiciuilis. Furentum:impioiy. Donaurerabftinucre. Prono tuncCgfar 
ol ympo: foIecccidente.Et phvficeloquitur:fol em uon fuo curfu occidit: feda mun 
dorapitinocc/dentem. Prscftantades:inarmispftfetieianr. Cbdiixitcaftra:prc/ 
texit 3Cmuniufrfnarmisenim eanovtequieuit, Maniplisudeftinatnbus miliium 
Propccoiifenis;<oniundli's 3C victtiiS. 
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^fLuce nbita.Erat inter oppidfi Uerdam 8C Afranq caftra planities circiterpa/Tuum 
quadragintoi^ attp in hxcferre medio fpacio tutnulus ciatpaulocditior:,que l, ocz 
cupalTet Cxfar ponteS^ comcatu interclufuru aduerfariosconfidebat.Itaqp cdutftig 
tribuslegionibus: vn/usantefignanosgcuricrcatcpoccupareentumuluiubct. Sed 
Atranij cohortes bieuiori itincrepoccupare.Pugnatu eftmtvario marte:<3£ jta 61iS 
dircmptu vt fe vtri^fupenoresdifcuffiiTc cxiftimarct. Caftris: dcefta. Terror* 
metus ne paterent fncdmoda. Pudor: q. elfe vidcrcntdcbiliores. Hoftc:afranianos 
,.Kaptoagmtne;acceleratiscohorttbus, His:Cefarianis. Virtus<5£fcmi:pu^nadi 
aqdacia. Ipfe locus: qui vici 
Lucenouacollcm fubitocofcindere curfn 
Qui mcdius tuta caflris dirfmcbat Ilcrdam ^tus:artnh:pilis:clypeo Ni 
titur: conatafcendere. Acies 
Impcrat:huc hofte tiiter: tcrrorq? pudorcti fupinamitliccs fupino petfo/ 
T realcendentcs: 6<:afcqucntiu 
lmpullt:c<: rapto tumulu prfor agnnc ccpft clypeis fuftenti. Cafura iti 
U' r ~ f tergum:quaefacilececidiffct. His virtus rerrtrcplocum promittitlat lllis Vacabat vibrare: emitterc 
Ipfelocus: milcs rupes oncratus in altas SKn^tron^teeT^ 
NititunaduerlocK acics in monte fnpina mac veftig/a fixo p>i<,. ffrmat 
w j ~ r i r - ' pcdesteloititeiramfixo Stir 
Haerctio:m tergu calura vmbonc lcquetis pes:truncos:virguita:rYudfi/ 
Erigitur: nulli tcllum vibrare vacabat. hoftk re^ftu° Crium vis 
D i5 labat 8d fixo firmat veltigia pilo: 
D6fcopuIos:fti'rpcfcKtcnet: atqjhofterel^ kacilesrepellifternicp poterac 
r v fcquttes:equitatum. Succe 
Caedut enlevialviditlapfura ruina (do dere bclio:ccrtare Produccre 
x - , . _ . , r 11,, latusmunitum:extendereor/ 
Mgmiaaux:cquitcq?uibctiucccdercbcll0 dinem a larua parte: quXeft 
Munitumcn latus Icuo producercgyi o. ^ogVfoifimftro^rcuim^ 
Sicpcdcs cx facili:nuI!o vrecntercccptu PcdesiCxfaris miiites. Etpo 
r xV Iuit f/ngularcm numcru pro 
irritus Ct vicflor fubducto Marte pcpendit. plurali.pedes pro pedites.Sic 
U XI ~j r ' ' . i II Virgilius. Armato militeco 
Hactcnus armoru dilcnmina:caetera bcllo picnr. Qui modus hiitoricis 
familiarifTjmuseft. Receptf» 
libciatus $C fufccptus: vt fru/ 
gefc^receptas. Nullo vrgentehoftemon perfequenteequitum nietu: Vi<ftor:afra 
nius. Irritus: vanus. quiatiullodamnohoftesafFecit. Pependit: ftetitpendens in 
monte. SubduAomarte.fubtradlispeditibusqui pugnabant. Haftenusarmot^. 
Hxcarmfs gefta funt inquit,fedquaciequunturaetis tempeftatefuntia^la. Namac^ 
ciditrcppntinum incommodum biduo quo hxc gefta funt.Tantaem tcmpeftas co/ 
orta eft vt nuuqj illis inlocis maiores aquas tuiiTc conftaret.Tum auic ex omnibus 
o 1} 
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montibus tiix profluftiac fummas rfpas fluminfs fuperauitjpotentefq^ ambos c^s C* 
Fabiusfecerat vno die interrupftiquaeres magnasdifficulratesexercituiCxfaris at/ 
tulit.Siquide caltra cu inter Sycorfm Cingaqt eflet no frumentn fupportarit n5 pa/ 
bulatmirenocomitatusqui vndicp veniebantfufciperelicebat. DifcriminaTpericu 
latdirrerentias. ff fnccrtusifnftabilfs. Fata: euentus. Pigrobruma gelu: hyema/ 
letcpusdelmbit.lnquitq? fTccahyemcfequutvrcft verpluuiofum. Rruma:nycms 
abreuitatedieiy oicta. Hnerens:torpcs:pigra. Siccfstpiuutjs. Tenebatinnubetno 
ipunjttebatenubibus. CGftri&oartheretaerefnglacie8C in niuem condenfaro.Eft 
auKilacies ApulefoauAorehumor fereno frigorecocretus. Niucsqex iadtacioe dc 
faru nubiiTorfunt.na priufH 
inaquadffluatfradteacdifci _ , „ 
fafpumasagitationibus fuis Fatadcditvari]s mcertus motibusacr 
hgorc'frfgoHs Uih^rre^/t'.110 ^rc» bruma gelmficds aquilomb9 h^rcs* 
Aetherc coftrido pluuias m nube tcncbat. 
ficut8C caior.Virgi.Penetra/ Vcrcbant motana miies;campofcfe 1'acctcs, bile fngus adurit. Pruinx: , r r . 
Prufnaeftroftrfsmollitie6:q No duraturaconfpcaofoleprumae, 
RofvTO™flimL'humon Arcx omnisj3pi'ormcrgenti fydcra coelo 
Aruerattcllus hybcrno dura fereno. 
ucndae. lacetcscampos: pla Scd poftc6vcrnus calidumTitanarcccpiC, 
nitiem. OisteltustHjfpania r 
Coclo mergeti fydera: occiz Sydcra rcfpidens dilapfar portitor Hcllcs 
dcti. S«eno:ferentJmTaIiud' , _ .. n , ,., 
eft G aerpurgatuscaiigine8c Atc^?ltcru acquatia ad lultc ponderahbrx 
Temporibus viccredics;tuncfole reliiSo 
quod htcfrcftcr tertiodecimo 
Kalendas Aprilis. Vernus portitortarics vedtor:fub quocu fol eft vernum cft tps. 
Hellesdilapfaeiquacin mari Hellefpontiacooccid/t. Namcnluno noucrca Hcllein 
8C Phryxum priufgnos fuos perdoln macftare procurauilTet:5^ hi iunonfsope arfc 
temnadtitranffretarevellenc.Helleinmediis fludlibustertia a fratris tergo cecidft? 
nomenq* mari dedit. Phryxus vero ad Colchoi? rege delatus arietem Ioui macflauit 
quipoftcain coeleftefignumconuerfusett Refpicfensfydcra:refpiciensfefpfum.eo 
cm geftueffigiatur:vtfuatergarefpiciat. Diesiterum vicere:id -'ftmaioresfuereno 
<ftibus. Iterum a:quatiBtcmporibus:dics 8C nOctesbisfn annoccquantur. Vere: fo 
lefubarieteexiftente:<^ autumnofublibra.VirgiIius,Libra dies fomniq? pares vM 
fecerithoras,. Ad pindera iuitelibrac:admenfuram fuftae ftaterae, Eftcp apta tranf 
!att'o:vtad nequinoctium 8C librx fignum alludaf.inquod Aftrea Aftrei gigantis 
filia vcrfaeft.Eam efficiuntScorpu brachfa:eftcp inter ipfum 8C v/rginem. Virgi/ 
lius.dualocusErigonem/nterchclafctt fequcntcs. Solerelidto:lunafcmper folcm 
relfnqu/r/neodem figno vndeipfa noua difceiTrt. ffCynthia luna aCynthiomo/ 
tfde . Dubitanda:eratem adeoobtufa&fufca vtdifcerninonpoffetquoprimum 
cornuapparuifTer. Pliniusinquit.Cornueius feptcntnonalcmatq? frigidum illum 
pvaefagit vcntum.Inferiusauftrum.Et Virgilius.Lunateuertentescumprimu col. 
LTBER QVARTVS; 
lfgftfgncs.Si n/grum obfcuracomprxnderit aeracornu.MaximusagrfcoIispelago 
tp parabitur fmber.At fi vivgineu luffuderft ore ruboremt Ventus erit vento femper 
rubet aurea phccbe. Flammastflammeum pallorem. Nubes:eft exhalatio vapora 
tacraiTiornebulapIenahumore. Torfittorquendoimpulit. Axetregione. Naba 
theis flatibustorientalibus. Nabathea regioab Arabiaincipiens tendenfcp vfcj, ad 
marerubrum.Ouidius Eurus ad eurotam nabatheacp regnarecefllt, Tellus gangc 
tica:India perquam labitur Ganges fluuius. Exhalat: emfttir» Ncbulas. Nebula 
eftexhalatio vaporata humore viduata:aerecraflior;nubefubtiIior. cui ferenitas ab 
olitione infert. Primustma/ 
Cynthia S prfmu cornu dubicada rcfulfit, tutinusac oricns. Concrefce 
p. . re:condcnfari.tunccm vapo 
cxcllllit boream:nimafcti acccpit abeuto* testerracmittit. Fufcasor:ob 
1 r 1 . . ' fcuratorma in contrarias pary iiie luo nubcs quafcunq? ltiucmt m axe, res femper ventus nubes imy 
TorfitinocdduSnabatlieisflatibusorbcm ^5«Sfcsqu* 
Et quas fentit Arabs:& qs saneetica tellus folis lt\dos protcxerant. 
^ t fc, t> Incenderediemtinccndr) caii 
cxhalacncbulas:quic^[d concrcfccreprim9 fam pracbucrunt: maioremcK 
^ ^ A . a:ftum/noriente fecerunt. 
oolapatitnr,quicquidcoeliruicator COl Grauestplenacaqua. Necpo 
Intulerat corus: quicquid defendcrat indos 'ro"h™ man® dr« 
Inccndcredfcmnubcsoricntcremotae: Hifpan/am.Nymbosthym bres. Hymbribust denfiori/ 
Nccmedio potucremuesincuberemudo bus pfuuhs. Aer humidust 
G , . nubes 8C pluuix. Infolam! 
ocd mmbos rapucrc fuga:vacat imbrib9ar/ Calpcm: in ocddcntem vbi 
i a" • * .1« n Calpemons 8C vrbscft.Cal 
ctnofin lola calpcn fluit humid9aert(cto s r,em 8C Abylicem(vt a/tStra 
Hic vbiiaZcphiriflncsi&ffimus olympi' 
Cardo tenettethim: vetitac trafcurrere dcfof huius montis fira eft efufdeni 
_ nominisvrbs.Ualpe vetuftu 
Inuoluerc globos:cogcftumty acris atri 8C haud abie<ftum fane oppi/ 
\r, . rr _ dum.HicmonscircuituquiV Vix rcapitlpaaiitqcrlcparat aethcre terra* dcm non magnus admodum 
Iamcp polo preflae largos defant in himbres f^ad»'^long"nq^n 
fulaeforma praeftet. Zephy 
ri ffnestextremus occidens vndezcphytus flat. Sutnmuscardotextrema regio.Snt 
quidem cocli cardines quattuoi: Oriens: occidenst meridiest feptentrio. Tethym: 
oceanum quem ex vulgi opmionecoclo coniunftum^cfTepoeta dicit. Tranfcurrerc 
Vlterius ire. Congeftumcpaeris arri.Ordoeft.Spaciu quod feparat terra ab sethere 
xix recipitcongeftum atri aeris fd cft congregatione nuoium quam atrum aerc ap/ 
pellaufr.. PreflxpolotcompraefTx Sdftrudtx. Dcnfaturtadenfisemnubibus hym 
bresta raridribus pluuiac oriunrur.Hymbres denfiorcs funt: pluuialcnta 8C iugis cft-
rsymbi vcro rcpentiniivchcmentcs &C brcucsj. 
o llj 
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Fluurthfoluimtur. Ncc reniant:necrctinentiextfnguuntem /n fpfis nuhibus. Cre 
bramicentifpiiraappareant. Arcus:frfsquxfitanubehumfdaoCcauaafoleaduer 
lo vel alunarepercjjfia. Arcus fnquitPIfn/us: cfidupl/ces funtpluuia nunc/ant: a 
pluuijs feren/tateno per/nde certa. Imperfecflogyro: c/rculorupro: na .ppter nubiu 
deniitatenecpoteratperficete:nec varfoscolores cdtrahere. Vix vlla luce variatust 
fqualebac em. Bibit:attrahitaquas marfs in coelu eueclascfFundit in terra SCmarc» 
Pyreneacrpyreiie/ montesjnterGaH/am S^H/fpaniamfunt. Titan: folaftuans. ; 
Fluxerennies:diffoIutae funt. Madefcunt: humfda fium, Vnda; fluuioKz, Viast 
certualueuuiam omnfahym 
bribus redundabant. Talar 
gas:tautaagua^ copia aripfs Spiflatxftj fluutinccfcruat fulmina flanias 
clnuebatinnuuios, Alueus * _ __ 
jocus concauusperquem riui Quauis crebra miccttmoriunt fuigura niin 
iycrgc*nd/cx/ Hinc imfifedocoplcdlicur aera gyro (bis 
,
P
„°r: ftSS Arcus vix vlla variatus lucc colorcm t 
tur 3cfuperant vallum. Ra Occanuctibibfttraptofm adnubfla fludlus f>tus pecorum.procda amma/ 1 r v 
iumvndc vmerent. Pabu/ Pcrtulit:8<f ccelo difflifum rcddtdit TOUOr. 
la.herbasalunenta equorum r w - , ' 
Populator. prxdator m/les. lamc|{ pyrena?:e:quas nurqua folucrc Titan 
Occultis. tedisaqua. Iam ™ « - a .r jtl j r 
«$$ comes femper pr/ma maz cualuit nuxcrcmucs:rractoq?madcicunt 
gnorum maloro fxua fames 0 , r t • - c -t 
aderat. fn magnis calamftatf Saxa gcIlV.tum: quze lolitis e tontlbus cxitt 
« mn'v"'plOTtonCrcqSrai No habet vnda vias: tam largas alucits ois 
«fnringuloTmotiSli/ Aripisacccprtaquas.iamnaufragacapos 
«^™^n™'dm,Tn^ C^farisarmanatantnpulfa^gtrrgitcmPto 
tat. vtCncfaraft. Eget:efu/ Caftra labant: altorcftagnant flumic vallo 
r/t. Cenfu. patrfmon/o aut r 1 — « 
pecul/o. Non prod/gusemft Non pccoi^ raptus racilcs.rno pabulamcrli 
Prod/gus/sproprfe d/cit qui x T„ r r « . n ^ 
remfuamtemeredifHpat.s/c Vuatcrunttulci:tcctarucrrorcVlarum 
^Ritcs CTgoquj^agSo pa/ Fallitur occulris fparfus populator in agrii 
COmCS femBma8n01'5 pri™malose 
panem. Pailida tabes auara Szeua fames adcrat:nuIloch obfcflus ab lio^ 
corruDtio.macies d^anxietas 
Auarmaaffcctus 8Cf. plurf/ MilcSCgCtUOtOCefunondfaiiscmit ffle 
busind/catur mod/s prxfer/ 3 v 
tim tamc paiiore. Non deeft Exiguam ccrcrcm.pro Iucripallidatabcs 
Jpiunus. inuenicur famelicus xt t n i 
qui prccio panem vcndat,, iNon.Qceii,pIato lcainus vcnditor aurot 
LIBER QyARTVS. 
<TTumulf:tum6res terrae hon alti.Montes vero funt eminenk/ae tctrarum no «que 
furgentes.ColIes vt plurimum montiumfummitatesfn longum exporrectas o>ci/ 
mus.Promontorfaautemfunt quac fele fnmarepromouent Sccxtendunt, lam ^u/ 
mina cundta condidft vna palus: hoc eft:loca illa omnia vnfus paludis faciem obtt/ 
nebant. Voragine:attra(flionc5iC vortice. Abforpfittfubmerfit deuorault. Cotor 
f/ttcircumuoluir. Frementcsequostclamantcs. hubitisvorticibus:volubiIitatiL 
aquarum. Fortiorceftus:quoe impetus dC flu&us vchtincntfores habebat. Nec 
phoebum furgerefentftadeitfol propter tcnebras non apparebat:quanqp tempus no 
cturntr non efTct. Noxfubic 
tiatinterpofitapolo. Rerum 
lam tumulixollcfcti Iatct:fa numma CUCta «Zffctfmina mifcet: diurnum 
, _ . - cumnotflurnotempuscofutt 
Codidit vna palus: valtacp voraginc mcrlit dit. Sic: ffmilibus tenebri» 
Abforpfit pcnicus rupcsiac tcda ferarum ^'stid^re^cmltonaTcm 
Detulit.-atq? ipfas haufitlfubitifcp fremetes "'51 ^  
Vortidbus cotorflt cquos rcppulit aefl:9 Nam quincp zonx tenet C0D/ 
_ t lum: quarn media torridaeft 
Forrior Occant;ncc Phccbij flirgcrc lentlt Dua: excrem» glac/zles:intet 
Nox fubiccfla poIo:rer^ difcrimina mifcet anes ^ pemx:'hxmb^L et13 
Deformis coeli facies:iundla:cp tencbrze, Rb!!tt^dom«?n^cA/ 




_ modumcalor eltcaufagenc/ 
Pcrpctuae pmunt hycmes: no fydera coclo rationfstficfirieus eftcaufa (te 
x t m  ., n  - r , . . rilitatfs. Mediosignes:tor/ 
Vllavidetaterilinonqcquahlgoreglgnit* rfdamzonam perquamva/ 
c i t . i- r- ~ . gaturfoi&Squecocinetfigna 
bcdglacicmcdios lignoriitcmperat igncs+ zodiaci.Namfiu.uszon|frJ 
Sic ofumeparesmundi;(icfortefecunda Sfcofmnmc^Mcr^di 
Acquorci rccflor facias Ncptunc tridcnris* Apo-l'°Plle,ad Io,u.cm & ^  
* ptumitvtorbem dilumomcr 
EttUpcrpetuis impcndas acra nimbfs; gant. Sccunda forte:fecunda 
r 
_ _ ,r , r parte. primaem forsin mun 
Furcmcarevctcs quoiciicf; cmiicris acitus: di diuif/one fuic iouis:fecnda 
xt~, i , v » r- NeptunfncrtiaPlutonis:quat 
No habeant amncs dccliuc ad littora curlu taIunonis. Tridentis xquo 
Sed pelagire fcrantur aquisXoculTaq) tcllus Neptun'uscffi'n"cuf£l 
de tridcnti vtitur: luppiter fce 
ptro.PlurocerberO:Mercurius caduceo:Marshafta'.Samrnus falcc:Amor facibus. 
Kttu pcrpetuis.O Itipp/cerconcede perpetuas pluuias. ' u remearc.O Neptune,phi 
be^neihidtusreucrtanturfnmareifcdterrammerganr. Omncsem vndxqux in ter 
t.im vcn/untffn scquor poftea rcdcfir. Non habcat:diucitfis mod/s dilnu/u imprccat 
Non habeantcarlum:noeffiuancin maK. Referanr:rcpclbnt. C5cuiTa;comota. 
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<TLaxetItenimper/at venasfontin vtfcaturiatlatfus. Rhenus SC Rhodanustgallff 
SC gerinahioe ftuurj Obliquet: obliqs habeat! 3C p: ota ldeitudincalueie tra.fucrfie 
cmittant, Rhyphaeas: hyperboreas & fcythicas. JHuc: aa Ilerdam. Eripe:libcra 
fubmergendoCaefare cu exercitu. Sed paruotcu magnis diflficuliatibus 8C periculis 
Caefaragitaretur:^ vbicp famaincrepuiffetdebellattT iam eiTefortunaCceiare me> 
tuens:nec vlceriusaudensmcum magnopofthxc ipfum fauorecftprofecuta. PIc 
na:feuens. MeruereventamuMefh aintprxfcntibeneficio praeteritaculpam diluc 
re.Eteft ironia:cb meruciintofFcnderc.Caefarcm faucrintcp impio. lam ratior: iam 
fcrenareincipit. Parphcebus 
aquis:veliemens3ccotinuus Laxetiter fltiuijs: hos capos Rhcnouindct 
vd!munvdl^™fimui'md™ HosRhodanus:vaflos obliquetfliuafotcs 
&hymbnrtesplm™^dZl Rhfphacashucfoluenmcs:hucftagna:la? 
^a^clhaurora^Snoxadie ctpigrafvbicuc£iaccttcffudcpaludcf(cufqf 
difccrncbat. Sct uatoqt loco Et mifcras bellis ciuilibus csipctcnas* 
tcru:fcruatoordine clemcto/ r 
ru vt vnuquodcy fua in fede Sed paruo tortunaviii contcntapauore 
dfbac-fu^enfmncrTnnnubi ^lcnaredit:fohtocpmagisfaucrefecundi 
bus. Petitimajdefluit Emvr gtvcni'am mcrucrcDciuam ratior aer: gere:apparcre. Q_uanq? emcr 
gere ,pprie cft ab imo ad fiim Et par Pliccbus ag s dcnfas in vcllera nubes 
mucxiitereixenatarc. Dic: Z.'1 _ , , , 
foicipfo. Vtqthabuiripasfi bpailcrat: oc noctcs vcturalucc rubcbant: 
Cumdicsp^rcsa^quxpma/ Seruatocp loco rcrum:difccflit ab aflris 
HumoriKimapetitycgdpedebataquaru 
fent: imperat miiitibus Cae / Tollcre fylua comas.flasms emcrgere coU 
far:vtnauesfaciant:cuiusgc & 
neriseumfupcrioribusannis IncipiUtlVlIOG^dlcdurcfccrc valles. (lcS 
vfusBritanniaedocuerat.Ca xr , , , , n, . . . 
rinae primum ftamine§Cleui Vthabllltripas bic0ns:camp0f<$ reliqutt: 
puasmuiu^ vim7nZsco°n/ Primucanafalix madefadiovimine parua 
textum cortjs integebat Has TCXlt M pupptml CxfoCh lllduta hiuenco 
pcrtectascarnsiuniflisdeue/ r r 
hit nodiu miiia paiTuum a ca Vec^loris paticns tum idu fi.ro cnatat amnc* 
(tris vighiduomilites:hisna , 
uibufq^ flumc tranfportat co Sicveneuis ftagnatepado fufocp Britanus 
tinentcmcp ripae collem im/ 
prouifooccupat:poncc biduo perficit. Salix cana:vimfna falicis purgata. Texitur 
componitur. Caefoiuuenco:coriobouis.fynecdochc. Vccloristqui veheretur.Ve 
tior qui vchit 8C vehitur: vtportitor dicit. Venctus.Veneti(vtSolinu8 ait)ab cnc 
tis paphfagoniae populis traxere originem. Stagnantc.effundentcfcin ftagni fimili/ 
tuainem. Fufo;fparfo 3C inundantc» 
LIBER QVARTVS, 
TcnctomnfluocPUpat3CirrigatoesAcgypticampos. ^mphiti«:»^W^ 
Mcmphyds em vrbi cft in xgvpto condita ab Ogdoo:vt tradit idactf 
ritur:cdltruit. Papyrob,bula:licrba paluftri 3C harenofauranftulit» m herbaidq^ 
.trat harcnac. Traicdamanus:rranfportatus cxercitus. FtftinaturaicdoUfart 
trcitu firmilHmii pontc ftrucrccocpit. Vtrinqr ab utraq? npa. Curuarc. a 
Itrucrc Wgna cxciuu Licrcmcu:augmcnta. Roboralr^-q^™da"ncooccrc i 
Natrigatoceano:ficcutenetomnfa Nilut. 
Coferitbibula mephitis cymba papyro. 
His ratibus traiedla manus feftinat vtrinCK rus amiiTo nobiU cquo »n ga 
a gc fluuiocnfcttpcnc in riuu 
Sucofum curuare nem*: nuuq cp teroas attenuasse:cS in.cccclx.aluc/ 
Incrementa rimens: no primis robora ripis 0pmiaVi1punii»'paSo 
impofuit :medios pontc diftcndit>n agros. oia: p^^pen^foiT^mv 
Acnc quidSicoris repetitis audeatvndis, 
Spareitur infilIcOS:2£fdfiueurgitcriuis frumetopabuioq? intcrdude 
. . cl^t - r . reni.qdmultucxiar cquitatu 
Datpacnas maioris aquac: poltqp omiaratts valebat. Itach coftituuntipfi 
Cacfaris ire videticelfam Pctrcius llerdam ^5"iffmc!scdC£(a?ros 
Dcfcrit:5(! notis diffifus viribus orbis aaiter^ccutuscaftra caltrie 
oppofuit Orbis notf.rcgioi» 
Indomftos qtmit DpFos. dC femo in arma in qua erat. lndomitos;a C$ 
, r Q. ~ # farc. Tcndit:itcrdirigit. In 
Mai tis amore rcrosia tedit m vltima mudi vitimamadi:in vitcnorc hi/ 
. Nudatos Cacfar coIIes:dcfci tacp caftra (tc 
Co fpicieslcapere arma fubet: nec qrerc pon *n»Jtcrl 
Nec vada.f; duris fluut'3 fuperare lacertis ripa cnatarc. ,Parat:a cudis. 
^ . .r Rapuitcp ru.ci fe periculo gjfc 
Parat:rapuit<p ruens m pradia miles: quendi hoftis caufa expefuiu 
QcFfugiens rimuitfet itcr:mox vda receptis toSJ&tiroc 
Mebrafouet armis^gehdofqsiagurgke.cur ^gtg™,'«Znkc5 
Rcfutuut art9:donec dccrefccret vmbra (fu ceptfi curfu i meridie vftp cd 
r t >~r ...» . r~ linuato difcuiTcrtit. Dicior^ 
lnmediufurgentedie:ia<$agmuialuma gcntc:folcattoilet iermcdia 
Carpit cques: dubfjq; fugxipugnaeq; tcnet ^^m?-^u c5>r «2 
pias inftruit: triplicct» acie ducerc i ncipi t: ac tantu fuit i m ilitib^ ftudiu Vtmdiujfed 
•d iter addito ad vadu circuitu magna flumis mora intapofita coe 3 dc tcrtiav tgi ia 
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«iflertt antehoradici nAna confequercnt. Carpit agmina tummarlaecffit /n pugn^ 
cxtrcmumAfranijcxercitum. Dubijcp:inccrticticrantanpugnarcntanfugercnt» 
tif Atidlluntflocusquoiainproucntumcratdcfcribitur. Gcminxrupcsrauornonz 
scs. Mcdia:interrupcs. Tcllus hincarduatfubcrSt caftr/sm5ics(vtinquitCsejar) 
atcp a militibus palTuu quincp irincradiflficiliaatcp anguflacxciplcbant; hosmStce 
Inuafcrctipicbant vtcquitatu CgfarisdFugcrcnt:pramdi)f<$ m anguftnscollocati» 
cxercitri itinere prohibcrctiipfl sinc pcriculo ac[timorc Ibcrum copia straduccr < t JPo/ 
fuititacK caftra in colkprox/mo CxfaridC poftridicx locaafpcra hofti adcxtra occuc 
rit. Quod vidcs Afranius ad 
Ibcrn contcndit:rcs crat in cc/ Attollut campo gcmihac iuga faxca rupcs 
lcritatc pofita: confccit prior „ „ ,, «« , « 
iicr Cxfar 5c contra hoftcm Vallccauamcdiaitcllus nincarduaccllos 
?enquodSco'nffittocri'4'mmf Codnuatcollcsimtaequosintcropaco 
Anfracftulatucreviat;quib'hoftcpotito 
funtilix a Caefans equuaru. paucl*b9:cmitriterrai^in dcuia Martcm: Pcrtcrritufc^ cxercitus-tatacp A awvi p 
vi<frorixfpcsorraCaefari:vt Inctjfcras gcntcs Caclarvidct«KclincvlIo 
fine pugna 3C vulncrc vidc/ r v 1 «1!,,«% 
returrcmconfcdturus. Hinc Ordincattiraptuc|irvigaconucititc DCUUITI 
"fl«u Etfacic pugnac: vultufcg infcrtc minaces. 
Nccliceatpauidisignauaoccfibcc mortc: 
&C itincra inter montes angu/ RxciDiant redo fllfiicntes pcdlore fcrilimt 
ftadCpctuia. Hoftc:afranla " . _ , . L n-
nis. Potito: fi in poteftate ha Dixit:& ad motcs tcndcntc pracucmt noite 
motasterras"fce flne viioor. III,cexiguopatdOdiftaetiavaHo 
Caftralocant:poft<5fpaciolanguctianullo 
Mutua confpicuos habucrut Iumina vult9 
morte:vt fugiedo pereanrac/ ptfratres.natofcK fuOSVtdcrcipatrcf^, 
• ccptis m tcrgovtilneribus. ^ 
fronter^xucnftipreterit. Hoftctafranianos. T11ic:inloicoj»roximo. poftxp fpa 
cio.Dum Petreius 8C Afranius vallu a caftris adaquam ducut oc longius progrcu# 
untur mtlitcscolloGufoittfiicultatc habcntcs prOcfdunt: oc notos muniopcrqs^in ca/ 
ftrisquifq? coquirit 8C vocat.pdmuqi agunt grauas omncommbus quod fibi per> 
Ecrritlspridicpcpcrciircnt cOBtfcbcncficioviuere.dctndeimp<nror.'s fidcquxmnt 
rccftc ne fe tlli flnt cSmifTuri:^ q» no initio fccerint conqucrunt.His prouocan fermo 
itibus fidcm ab impcratorede Petrei 3C Afranq Vita petuntmeu in fefcclus conccpif 
fc:ncu funs perdidiffc videantur, Cluibusfonfirmatircbus kftah'm tijzna tranfla/ 
turo9conf i rmant : l ega to fq{  adCai faremmit tunt .  A lq  fuos  inca f t ra  adducut .  A i t j  
a fuis adducuntur: adeo Vt vha caftraiam fodla vidcrcntur, Pctt<$4paci0 nulloi 
vbi cx vicinitatc feagnoucrunt. 
o i  uo iam proucntum crat dcfcribitur.  rupe  
s e. c i :i ter r cs. ll 
atc  a tliti s pa 
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UDcprenfum: intellevlu SCagnitum.; Tcnucrccia: tatltiafr[^anf. Nutu 
nationccapitis 3C manus cxporrcdlionc.n^r,dci)J5ahnuis tiunc frcgitbclli confuctudinc:hoftescm incaftrishoftm no verlant. IIl . q • ronia 
amfca apueritia cognitu. Admonet:memcre reddit. Ncc romanue, eUitlc/ 
ni fe agnofcebant. Ajmarig;ant:prx lactlcia triftioacp lachrymal a 8 
bant. Timctqpotu.tfeciile.Horrctcxdcamicifratr.sftly^m squxfaccrc 
tulflfet. Q.uid pc<flora.Milite$ doleutes arguii:q? ijpfi darentflbi bdh cauum ca h c 
bcilopoffentimponetefi Caciatinon pamcnt. Pulf^^£ctai!bello«uUi. Bf 
Deprcnfumccinilcnefvs: tcnucrcpaifipcr ^"^g.^ftilbutSdtca 
Ora metu:tantu nutu: motoq» falutant _ ^^^'«Tnc^™ 
Enfefuos:moxvtflimulis maiorib^ardcs tuiocbnotcamoueas Fcrut 
i  I  r  a II— fignifcri. Signa:aquUasctre 
RupitamorIegcs:audettramccndcrcvaJlu iH1Ua militana. Ceila: noi» 
Milcs in amplexus etkufas tcndcrepalmasl "^'io.brynms™''! didtur: 
Hofpitis iile ctct nome:vocatdlej)pinquu: 
Admonct hut fiudfjs cdibrs pucrilib* actas Pri uatus: fine imperio & de/ 
' 
r fertusamtlitibus. Nucades 
Ncc romanus crat:a no asnoucrat hoftem Inuocatio numinis: vt intcr 
* . , « # . r, i m - r v> hosncxacoricordiaamoueac 
ArmarigatIachrymis:iinguItib9ofcrarum tm rcipu. caiamitate. Agitcy 
Etc|iuisnulIomaculat»fangmcmilcs (put v^bgrm"amo™mK^iriiS 
Qiiae potuit lcylTcrimct.gd pcclora pulfas ^^,0 vi.sihus d^ 
Quid vcfanc gemis?flet9gd fundis inancs? cet.Ptindpjpcocium ac tcrras 
r  1  c &c.E t  infccundodc natura 
Nec te fponte tua fcclcri parerc ratcris^ clcorum Ciccto ait. Vno spiri 
• rfj , , » r . . r * tuomniacontincri Hicenim VfcK adco timcs: quc tu taas ipfc timedu? ^cmenta scres omncs con/ 
Clalfica dant beIl6;(acuos tu negligc cantus " Mu„dhn?r"' cunTo^clv 
Signafcrant: ccfla: iamiam duilis Erinnys ^^'^u^ncul» 
Concidct:&Catfargcncru ptiuatus amabit 
Nuncadcsactcrnocoplcdles omnianexu: frigiditatem aquac coniungic 
„j., Aqua vero acri proprei humi 
O rcrum mixtiq; falus cocordiamunai. ditatem: Acr igni p-opter ca/ 
Etfaccr oibis amot: magnu nuc fccFanra ^ c o n u ivli 
Saceramoninuiolabilischa 
fltasiHnc qua ncc mundus nec minimae eius parrcs ftarc poflunr. Amicidaci7i<vt Ci 
<cro4occt)tnbdloomniacontincntur, Nuncadcs;adiietivfaucas, ^ _ 
r» - 0- ' 
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fT0iTcrfmm veturnpq-fCulu fnftantfa maldj*. PerfcrciatcbraetfS fe fmpfctatfs c*/ 
«afare n6 pnt.ga videriit fecontra neceflfartos arma ferrc.Per latcbras ergo mntuam 
^Tonaqt ignoratitia intelligit. Eft crcpta:fcfunt ciri fc cotra chari ffimos miliiare: q, 
cn prfus fgnorarent poterat:vtn5fmpij vidcri veniadigni. Pro numfnefata.Deos> 
incufat q» tant5 Ctrage ex cocordfac fnitfo cmanare pmiferint. Siniftro numine: itilu 
fto Sdaancrfo fmperio SCpoteftate. Inftiruut menfastordinat toro» fu j»quibus dif 
cabant. L#ibamina:pftiflratfunc,ulas:gurtatfunculas. Permixto.nS cx caltris inalte 
racaftra ve<ftn mifccbat. Graminei-.hcrbofi, Luxcrc-.fplcnducre igne qui lucebat iti 
fbcfs. Pabula: confabulatfo 
Vcnturidifcrimenhabent*. perirehtebr* 
cofabulSdi ntxfte pisgiiabit Xot fcclcru: populd vcnia cft crcpta nocctu 
Quo primu fteterit. vbi pri . , r r - n .  
raufteterit. iadtant.vei ina/ Agiioucrc fuostpro nommctata Itniltro 
?-k^n.^"Nnr! dilrm^m Exiguarequie tantas augentia dades 
drjvoUtnc"' f'd«P?"moe PaxcraU^milescaNrizRmixtusvcritch 
duces. Creuitamore. i^ontc Errabatdurococordcs ccfpitc mcnfas 
fecertiG» Nefas.caedes. Nam , D. / 
poftG . His rcbus nunciatis Inftitufrt:cxpermixto Iibanuna t>accno 
tocaitrawqu"cri»aSdR/ Graminciluxerefodiiundtoq!cubill. 
Extrahit infomncs bclloru fabulanodtes. 
toria cohorte certatoqt barba Quo primk? ftctcrint campo: q lacca dcxtra 
fifqiequitibusimprouifo ad ^ c • • JTL 
vaiin aduoiat.coiioquia miii Exicrit.dum quac gcllerunt rortia lactantt 
qi.o=^=ndMm"to^Rt Etdumultancgant: q<ffolufatapetcbant: 
Eftmiferisrenouatafidcs:atqfome fUturS 
&fcin^ftrarecipint.Quibi' Crautamorcncfastnapoftcp fbedcra pacis 
rebus cofedtfs Petrefus manf r * r 
I)uios cfrcuit militefcp appcl Cognica Pctrcio: fccP ct fua tradita vcnum ati nccfenec Popcifiablcnte _n r v rr i , -imperatore fuu aduerfarfo ad Caftravidet:fanuaffcclcrata ad plia dcxcraf 
«lm'ra"5?urfis^ raoHri Exdlanatchhokes turbaftipatusinermes 
attji poftulat vt iurent oes fe 
lumcmiitunt.Csefarmilitesaduerfarioru qui incaftra pertempus collocutionis ve 
nerant fumma diligmtia conquiri 5C remitti iubet:retentis qui fponte fua apud eum 
rcmanferunt. Venum: invendftionem. Dextrasfamulasifamiliam 8C fatellites 
foos. Scelerata praclia:quia ciuilia dChQQ^&tialia. Turba ftipatusiid cftfrcqucnta/ 
lygcohQrie.f.fatdlitumiuorura. 
LIBER QVARTVS. 
31"VoCestverbaiiTitantfaad certamen. Immemor o patriae.Acr/s ad paccm diflfua/ enda oratio: irritandtrcp fuos Z6in fide retinendu: prirauq; ipfosab ingratitudinc $C Eifidia arguit. Immemorifngrate. Signoiytquacfequeris. N6 poteftpracftarc; 
no potes hcc agerc vt vicfio Caefare redeae patriac fcriatufi$ libcrator 8C confirrnator 
priltini ftatus Du feirij.Argumentata fortunap libcrtatcferuanda qux vitat eft ah 
•eferendamieiius eft em libcre mori G in feruitute viuere. Itrcerta fata: cuctus dCyl 
«ftoria dubia. Ibitis ad dnmicuadetis fcrui. Signa damnata:cacfariana quipatrig ho 
ftis cit, Exorandus erjt;impctrandd aCgfare. Vt habeat £amulos:vttitfscius fcr/ 
ui 8Cabfqt diffcrentia nullue 
Predpitatcaftris.iCcSofqiampIcxibusenfe Nm§'notoMusi1iutiqt5 
Scparat:Simultodifturbatfangumepace. o«(ra?utf^rMm"5teni 
Addit lra fcrox moturas praclia voccs: malo mori. padti em fuerant 
railitesdcducnfalutc in ipfh 
Immcmor o patriaetfignoi^ oblitc tuori? caftro^proditione. N6hoc 
Non potcs hoc caufae milcs pftare fcnatus f/bertatcpu^namusJdco cA 
AflTcrtor virto redcas vt Cacfare: certe 
Vt vincarepotes:dum ferru:incertacK fata; Kimur:ducimurin feruitute. 
/-x . a ^ t> — , . , X Non chalvbe. no opus eiTet 
(^Uiq? tluat:mrtO no decnt VUlncrc fanguis necciTar.a bello parare atqr pu 
Ibiris ad dominSfdamnatacp Ggna ferretisC 
Vtqthabeatfamfos nuUodifcrimie Cacfar WwwWAWaU 
Exorandus erit^durib^qcfc vita pcteda eft? 1x8 dus accoiae qui fer 
n r, . z. - rumcEodiuntquodS^Cha/ 
iNuep noltra lalus prcti6:mercefcp ncfandac lyb» appellatur. Vnde Virgi 
Proditionis eritmohocdufliabelh 
Vt viuamus:a2ut:trahitnurfubnoie oacis ^2phlagonfam inponto. Fu 
« . T ~  t  _  .  .  r  ,  r  g ien temcta l l o :v ide turcntm 
rNOClialybe gctcs pcnitus iugiciltcmetallo Kigcre: quialatct in venis ter 
e,., ... *• ., . rae. Vallarent: munirent5C 
cruerent:nulli vallarent oppida mun: vtlut vaiio circundarent. 
Non fonipcs in bella ferox: noiretinacr^ Iqu^.Tfaktormm/na 
Turrigerasclailispelaso fparfura carinas: uesad pugnam. Sibencli/ 
c . ,  ,  r  t» .  r  bertas vnq^ darcturpro pacc 
Dl Dcnc Itbcrtas vnquam pro pacc daretur*. ^ fcrui efte pro pace quidem 
Hoftesnempcmcos(cclcrimratanefando Xrxumcnra,u?as!dcs«uan? 
Sacramcn ta tenet:at vobis vilior hoc eft adSftLm^nSffltquii r" 
. uant iufiuranduinrc iniqua 
V08 fPfum cti5 fPe veniac ircxqneghgitis, Scdm.bdlsduili, Hec:ra,uo. 
v P lij 
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Aequa ciufatquia fcnatn 3C Iibertatc tutamini. Proh dfrai tpfTogus g cSmffcft/ 
tionc 36 amplificarione.AugetcmgeneraieofFenfioneSCinfperacS peccati imanita 
tc:3& iniqunfad:um deplorat, Dirapudoris: Hipalagecftdiri 8C magni pudorie. 
Ounforfamcnforfaniftipc/ ,, n r.. T1 r „ — pt£crint dcfaiutc tua tcq,,pdi Vcltra hdcs:qcrpro caufapugnantibus ac2| 
vb!fo= mitobna" «ofch Etvcniam fpmrcHcettfdirapudoris 
rabics irxconfcrtur. Dcfuc/ Foedaa: nuc toto fatorum i>naru$ in orbc 
tx: ^ &diu ceflauere. Vultus b 
ininaccsuoruitatc 6c iracun^ Magncparcsadc$:mudicpcxcrcmatcneti$ 
dixfigna. Patihomincinon c .. , c r c 3 CL irafci. Torrida: ficca 3c famc bolicitas rcgcs.xumtorfan toedcrcnoltro 
»tibifitjimiflalalus:ficfanir:8£omncs 
Cocuflit incntes: fceleimp reduxit amore. 
a militibus. Fccitmonftra fi Sic vbi dcfuctac fvluis in carccrc claufo 
dcs: pax ipfa vel certitudo rei r . 
seftx fccitimpiascacdesquas jManfiicucrc rcjit:oc vuk^ polucrc minaccs 
foccrano^^confulioneX Atcphominedidicerepati:<1 tonidaparunt 
Venit in ora cruor:rcdcut:rabicfcpfurorqi: 
Admonitaecjstumetguftatofanguiefauccf 
nfciip « gcmctes/nuiti. D(f Fcruct: &C a trcpido vixabfhhct ora mcfo, 
fuaforiulti: gcdifcrru ftrin/ . 
git iufticiaobiiuifcic. Dum Iturin omncncphas:cv c[ rortunaUcoi^ 
lcrixltodo. intcrfcricndu ode •««*.. « t-rr 
Iat 4s pauloantc ameuerunt. Inutdia C3CCa bclloru M noCiC tullllct: 
Labctcs:cadcntc8 languidos _ „ _ 
S^mifcrantes. Feructcaftra: rccttmoftrafifdcs:intamcnfafcp: torofcp 
muni™d"™CRipiuiIt"am/ Quacmocoplexufoucrut pcCtora: cxdut. 
Etquauiiprimoferrftftrinxeregementes: 
laude dc gratia ciTc vklcat Vt dcxtrsc tufti gladtus difluafor adliacflt: 
Monftra: cacdiu portcnta. o _ , r . r . , 
quae intdiigit corum capita Dumfcriunt:odcrciuosi aniolcp labantcs 
^ricMMS^iM^Tuct Cofirmantidhi:fmiettimcaftra tumultu; 
EtfcderSturba tapiuntcollaparentum 
ucrfarios hofpites non fxufe/ Ac VclutOCCllItU pcrcat fcclus: Otamoflr* 
rit,quoquidcm efrcctum cft • 
vtviderctur pofthaciuftc pu [n facicm pofucrc ducu: iuuat cnc noccntca 
rnarc. Spoliatus: priuatus 
bis qui cacii fuetant, 1 u Caclar quSuis fpoliatus militc muito 
LIBER QVARTVS; 
' Agnofd» faStro«:cognofds dto» tibi j)pitios:niqi fuert tibi adcb dtrtrriin $mi 
thia vbi Pompeiu viciftimcq? ad maililia vbi grxcos:neq? in xgypto vbi Alcxan/ 
dyinos fupcrafti.quippc iam habcs caufam iufti. In aruis: acmathqs in Pharlaiia. lti 
vndis:in mari. In xquorephario:in flumincNtli quu pugnafti cdtraalcxandrinoa 
Virgi. Viridcfctt fccatplacidonequorcfiluas. Hoc folocriminc: hac pctrcianoqe phi 
dia& fcclcrc. PolIuta:ncfanda. ca prcmcrcntur afraniani pabulatione :>quarentur 
acgrcfrumentiqpcopiam pauci hahcrcnt:6£adCxfarc multi traftugcrcnt. cx caltris 
Uerdam verfus duccs prcfictfcunt;Cxfar cquitatu prxmilTo qui nouiffimu agmcn 
continuo carpcret:cnkgiom/ 
Agnofasfugos:ncc$ cm tibimaior inaruis 
Acrnathijs fortBa fut'N ncc phoddos vndis gcab aqua caftra 'munire coy 
 ^ n n guntur. Eos Cxfar vallo SC 
Maltiliac:phorio ncc tantu cft acquorc gcftu foffa drcundr, :dd cn ne* a/ 
Hoc fiqmdc folo duflis crfminc bclli p^!a"c^«tPquanm1C$fac 
Duxcaufx melioiis eri$, polluta ncfanda vidJtor"ci^"™iOTdlJma 
Agmina cacdc duces :iS<flis comitterc caftri ^Zu^?psAni? 
N6 audcnt:altacdj ad momia rurfus Ilcrdac mittcrcrin pugna cxponcrc cS 
1 , r « ^ rra hoftcs vicinOs. Polluta 
IntcndctC tugam: campos cques obui9 OCS agmina:maculam cxcrcitu. 
Abftulit:Kficcisindufitcollibus hoftcm. vbr^um'*m"rcilqrmr 
Ttincinops vndxpratrupta dngercfoffa r?bam!"k^u»'"quim?/^ 
Catfarauct: neccaftrapaticotingere ripas bui^w^aboipUn"^''^ 
Aut rirntm largos curuari brachta fon tes 
Vticti vidcrc viamrconucrfus iniram ri.patftbtt. Contingerc.ad/ 
r> - , . * . n ,1 , . r moncri Curuari brachia.du Vracaplte timor cit:milcs non vttlc claufts c, vallum a caftris ad fsntcs.; 
21 I<~ JTL. • J A RVtlctM viderc viam.vt vi/ Auxiliu macbmtcquos:tandcmcp coaehis kerum fc m mortc CXrcrupc/ 
Spcpofita damnare fuga: cafurus in hoftes um'.3 Makl^mu™"l'liU&! 
Ferttir.vtcffufoQcfardecurrerepalfii _ 
Vidtt:8<: ad ccrtam dcuotofi tcndcrc morte !ia iunmcnta fnterfid iubct^ 
Damnarefuga.moncrc. Ca 
Tcla tcnc iam milcs ait: fcrrudt rucnti ftrras.moriturus quia ruebat 
c t.^ 1 — tt -n . r - • ••» fTncrefbcd^ufalutt». Decurre bubtrahc.no Vllo coftctmilll fanguicbcllu re.ecaftrfs fn campos currerev 
Tcndcrc.dirigcrefe. Tene. 
noli facere, Subtrahc.nnlioppdneie i» ?o? quf irruunt» Conftet non vllofan&ui/ 
«e.viucsrnus fanguiac tam hoftiuiu mcotum. 
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^[Vinctfhaudgr*tis.Quicumoricnd/ppofltorultnS vfncilolnofnultui: Iedft et 
oC ipfc. Haud gratis:fca cu dino vincentis, Sibi vilis:fcipfam fpcrncns: habct cm 
t)d«o viu dCdefpciauit. Damno:milituamiflione. Ncc fcntiet iau«:no erjtei mCf 
lcftu vulnerariatc|ioccidi. Sanguinc: fuo. Feruoncupidomoricdi. Mcntcs:ho 
ftiu. Cjtdat impctus:refn'gefcatdcfperatio. Perdant vellemori: cxcidateis cxanio 
dcfideriu mortis. Deflagrarciirafci 8C indignari. IncafTum:quia nihil nocebant SC 
nihtlproficicbant. Jiubftftuit merfoda nox fua lumina phoebo: <|> ftdlaepofl: folie 
Dccafum apparuerut. Gopia mifccndi mar.facultas pugnadi. ^Tcpcfcuturigent. II 
cmmorinoncupicbant. Sau 1 ^ 
tia maiorcs ani.hoftcs Cxfa^ Vmcit haud sratis mguJo a i)uocat hoftc, 
ria vulncrato alicui Comparat ° r * • 
quipoftvulnusacccptudum En fibi vilis adclt inuifa luccmucntus 
c a l c t e f t a u d a c i e m a x i m e . S c d  . . . "  .  "  _  -  ,  
d victor puguarc abftincat: lam damno pentura mco:no lcntict lCtus* 
Incumbetgladijs:gaudcbitfanguinc fufo. 
d^ho?Jwfner»uf™'mo"j Defcrathic fcruor meris.cadat impctCamc* 
audacia Conamcn:vircs no p^ant vcllcmori. fic dcflagrarc minaccs 
phcictcs, Cruor:fanguisipc & 
Adduxerc cutc;tuc ossa cute [n ca(Tum • dC VCtitO paflus lasucfccrc bcllo 
adducut:hoc cft attrahut quu • r r , . nL , 
cruor cffundit: qi antcqp hoc Subflituitmcrlo dunox lua lumia r hoebo 
rduf:q'fctt?pfum^moricurf" Indcvbinulladataemifcedicopia Martist 
n«w^^lnTu"l'fSmm6 Paularim caditirafcrox:mctcf<$ tcpcfcunt. 
pugnat. Torpormiortis pj/ gauc{a maiorcs animos vt pcdlora gcflant griucs Allfgat:ftrtng(to£de r o 
Eiiitat. Subdudtorobo.cncr Dudolor e:idlufcprcces: Kmobflcncruis 
uatisviribusd^fubtratflis. 
Rigcns: congeiafcens dc indu Conamcn calidus pbct cruor:ofla$ nonds 
lic^lnoptt''vnd^^ua1^ in Adduxcrc cutcm;fi confcius cnfis adadi 
fil «'(5 X Stat vidtorltenuitcp manus: tfi frigidus art* 
^Abftrufa^cuttTrcmota* Alligat:atcJ{amm fubdutiorobore torpor 
Raftris: rufticis inftrumeti». Poftc6 ficca riecs aftrinxit Vulncra (aneui$A 
diAiearadcdo. Ligonib^-.^ . , , _ „ r rr 
alegedodicunt. Premifccffb [amcfcinops vndacpnmStcIIurcrcfolia 
5t!tuSncf?vSgiiif.istqjfin Occultoslatfccs:abkrufacPflumia quarrfft 
W^quHnig^aaiir Nccfolu rafitisidurifqiligonibut arua: 
gSSrii^GmguTti^fi Sedgladijsfodcre fuis: putcufqj cauati 
Of bibunt vioiaria fontcm* Montis ad irtiguiprcmit failigia campi. 
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•TScrutator pallidusiquxfiicor.pallens-.fiucex terrac exahatione-f^cexodore fulpdiu 
teo vcl paliidusauarus. Tamperiitusaaintime&fubterra AiTyrri:qu roditut tn 
AiTyria.Pliniusauifcinueniri pfuribus modisdocct:in nuuiorarauienus:vt tn 
pado haebro pjcStalo gange:<5£ in India qdafoi micis<3£ gryphibustvt etia 111 ttyMia 
•eruitur.Aliomo puteo^zfcrobibuseffodit vtin ruinamontiu. Non fonuerunl.no 
.inueniuinflutniua. "Pumice:tophoautcemento. Pumexpprieeft lapts nonclurus 
dC decotftus 3C afper que xthna monseuoniit. Antrafudantia:diuerfas tontiu oiV 
Etnes acutedefctibit.aut em nafcunt ex pumicibus: autcxantris ftillantibus: aut ex 
crcta fabulonc <SC terra dura ec 
Nonfctam penttus: tamlongcluce rclidla 
Merferitaflyrij fautator pallidus auri. 
1 Non rn aut tcdtis fonuerut curfibus amncs <5c ftcrilis terra 8c dui a. Vu-/ 
jx . . r gtlius.Na iciuniaquidcmcli 
Alltmicucre noui pcrcullo pumice rontcs: *0fi glarcaruris.Ttbul.NaqF 
Antra ncc cxiguo ftfllant fudantia rorc: du!aUY.eufv?na'paruo a^tit 
Autimpulfa Ieui turbataglarea vena: 
Tuccxhauflalfupcrmulto fudore iuuetus vcn^reperiunthgquocpcgre 
r r-.,. , ... giaiuauitatefunt. hxhauita 
bxtrahit: duns filicum laflata mctalhs: debilitata 8C dcficcata. Suj> 
r. „ , fudore:inlaboreidqd'fequtt 
kjtiocp min9 pouetuccos tollerarc vaporcf n co quod ^ ccdit. Lxtrahir 
Quacfltae fecittis aqux:neclanguidafefli 
Corporafuftentatepulis:mcnfaftpperoii ^^Ku^?-?qu-!s 
Auxilium fcccrc famcm: (imollius aruum vna hlu"na vma no5r<D,u1 
_ inucnitaliatvtin.xxxiq.Plu 
Prodidithumorepingucs man9 vtrac» slc Metelia gra-ci vidcnk dixiiTe 
r . . r , emfcruror<3£in 
bxprimttora iup:nigro fiturbida Iimo(bas qU(ro figmficat. Q.uocpmi. 
Collumcs lmotaiacct: cadit ois in hauftus pLTfit.Scb5tU.%Ca^e«^8 
Ccrtatim obfocnos mi!cs:moricfqj rcccpit *ftum. Feciftis: exlabore 
f r cm magi8litiebant:o6 efub/ 
Qlias noilctvi^lurus aquasrritua? fa-arum ccrrsncis locis egreiTi miuus 
i-x -n. n acfta peterant toierare. Nec 
lJlltcntas liccant pccudes: o£ ladtc ncgato languida felTimo comedebat 
_ nemagisfitirent. Perofimca 
fas:habetesodfociba. Auxilia efurieipfa minus fitirc videbant. Mollius ar. terra 
humida. t «odidiujndicauit.vtjxieie voccfuaquentp. Pingues:humidas. Collu 
uies:Jordesputridushumoi lotiu. Limorcccuo. Immota.nl vtOui.air:5£capiac 
vititt ni moueantag. Cadit in hau.ob.inclinat fein potff turpe. Certatini:c6ten/ 
ti ifeinter fe. Morieiqi.cufemort:1 Vicina videretidbjbjebatqd^) feruSda vitarcpu 
dmlctt SiccaE.fugcbatellacpecoqz. Diftentas^s^cplctias.Vu^i.^tccytht 
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^lftentant vfeera vaecte. (([Sordidui:fan;ofus. Sor!Mrattrahitab vberlbiJS varuN* 
Terunticotundunt vt fuccu exprimant. Ramos:c6tufosmedullaftp arborn. tj 
for tu nati .FoeHces eos appeliat pocta qui ex venenatis fontibus aliqn pcricre quantti 
durus eftper/reliquoris penuria.Itacp fi Caefar fontes veneno mfccinet miles lcicn» 
Ijhere norecufalTmr. Bai-bar» hoftis:Mithrydares p5tir<xaquas vcncno infccii vc 
hoftes 4>fequetes necaret. lugurtha quocp fontes 3C pabulu conupit in aphrica oC iu 
barex.ltc $C Aquiiius romanus in Afia cui magnocrimini cft afcriptu: qd lmpurts 
mcdicaminibus mid tcrnpusfacrofaiu'ia romanaarma violaucrit Appianus aaiuz 
ItiusFrontinusd^ Florusau 
Sordidus cxhaufto fotbcfab vbere finguis 
TilchcrbiiifrodcfcpterffeKrotemadetcs 
Dii^xistCretenfibus. Acez Dillringutramosiacfiquospalmitc crudo 
iiitatherbasquac nat* fcrunt 5 ~ r 
ex fpumis ccrbcri traAi ad fu Arboris aut tcncra fuccos preflcrc medulla 
peros:<x nafcunt m faxfsoC . 
loribue nudis quas graeci aco O furmnati fugicns quos barbaros holtis 
nas vocant: vtPlinius libro . . . 
vicefimofccudb fcrib/t:rfl>qt rotibus in'mixro ftrauitper ruravcncno, 
tosdii?SolmussutabAconc NoIfcetinfluuiosfaniem:tabemchfcrar5 
'Sotd" Pallidad^isCacfarnafccntiafaxis 
tcpia:fed prudes dcfc/a. pia Infnndas acomta palam: Romana iuuctus 
ma:calorcnaturali. Rigcnt: ,  „ .r a 
afpcrafum. Squamofis:afpc JNO dcccptabibct: torrcnt vilccra tlamma: 
y plu" Oracg ficcarigcnt fquamofis afpera linguis 
«ZTi» SSbSScft'rSus Iam marccntvenx:nuIlocfchumorerigatus 
poncrc.vt infra: A cra n6 paf/ Aeris altcrnos ansuftat pulmo meatus: 
fus vacuisdifcurrercvcni*, o r 
Pulmo: qu fpong/ofus ac fi RefciflToctt nocent fufpiria dura palato. 
ftulisinanibuscauusattrahit . . A » » 
tcdditcp animam. Rfgatus: Pandutoralitimocturnucp acia captant: 
inoratus. Nullo humorc: _ _ . . t 
quem attrahitexaered^ con/ HxpcdlStimbrcs: CJUOtumo CUCta[natabat 
atus akernos/(b?nfit^?ra"io Impulfu:8i ficds vultusm nubibus haercnt 
ticsd<: refpirarfoncs. Sufpiria OUOCK mapis mifcros vn ietunia foluant; 
halituscmiflliocs anhel$. vn v ° 
dcfuQ3iriofi difti qufdifRcul _ . . , _ , , 
tcr refpfrant. Refciflbivlccrato. Captanttattrahunf 5<:hairrlut. No<5turnn:qufa 
fr/giduscft. Hzrentin nudibu5:fpc<5tantnubcspluuiam 11011 cmittcnrcs. Quoqi 
magismiferos: vtmagfsfitis frritarctur crant jntcrduocisconfpicua flumina Oufz 
dius.Non facile cfuiicns pofitarctfnebercmenfa.Fortis cquus vifaefcmpcradhinnil 
cqux, Iduniavndje;pcnuriasaqux» Soluant;crucicntillo8, 
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WSuptnvltra. Mm>ci:mttn>polimiynrutomNai!n ,gypto:tului 
fladbiria inilia:latitudo inilk:a matrc Cambilx condkons lic appttlata. Aicnitj 
acftu iplb SClibyam vcrfus plurimisharcnx cumulis:& vcifus arabiai (V P 
montibus cingitur. Sub axcm cancri:fub rcgionc cancro iubiaccnti. Garaiti • 
popuii funt in libva Pfyllie contcrminj:fedin aultri plaga magis eonuerli.a Lra 
mantcApollinis hhodcnominati. Nudi.propter atftum. Dcprcnfusrobic:liu , 
8tagnantc:latum 3C effufummorc ftagnf. lam domiti:omnium icgnu indign 
CC8cucolloquiuin locoa militibusfcmotopcuifcnt:ncgafletcp Cxfar 3C co clli 
* Vtpalain loquercnt: acccpil/ 
No fug arcnte Merocn cancrichfubaxem: tojj-
Qua nudi Garamatcs arant: fcdcrelfed t tcr Mcftun 
Sta£natcSicorim:8£rapidudeprefusIbeij! Domiti:coaftinccciTitatcdc 
® „ . vifti. CciTcrc; dcftitcrc adz 
bpecrat vidnos fiticns cxercitus amnes: ucriari fortunac. Damnatis: 
lam domiri ceiTcre duces: pacifcp pctendac ar^sa^u« Pc^cius^^ii/ 
Audlor damnatis fupplex Afranius armis: > 
Semianfcs incaftra trahes hoftilia turmas mianfmes: femimortuos fiti. 
Holtilia-.cxfarfana, Seruax 
Vidloris ftetit ante pedes:feruata prccanti ta pr^canti maicltas.quanH 
—  —  .  _ r  _  . . .  .  f u p p l c x c i r c t :  f c r u a b a t  t a m m  
Maieitansnorracta maiis: mtcrq; priorcm maieftatcautforitateintfcfua 
w-. r r . .«- dumpraccaref:<3£ducis pcrfo 
Fortunaxafufcp nouos geric omma Viai: liam fuftinebat. Non fradta: 
—  ,  .  ,  Q ,  «  r * ^  n o n  d e i c t f t a  a d u e r l i t a t c .  P r i o  Scdduas: o: vcmllccuro peaore poiat: rcm;profptTam. Nouos:ad 
Si mc degcncri ftrauiflent fata fub holtc: 
Non dccrat fortis rapicndo dcxtraleto: 8i mc d«gcnc<Oiatio ctt fua 
* » r i  L  n .  , r rt t foriaabvtli 3C hontfto. Ca Atnucfolamihicirorandaecauiaialutis ptanscm Afraniusa perfona 
Dignu donanda O& tc crcdcrc vta. 
No Etisfiudijfagimur.nccfumpfim«arma 
Confilris inimica tuis:nos dcnicp bellum colum qUx anteadta funt:&: 
aiurr.quiaquodoportuit fc 
cit; 3C fic viitur ftatu coieftu 
rall 3C abfoluta iudicfali.Indc dcccns exercitvm cum rci amplificae. one pctit a miluia 
rPlTilrinnf Itlim nui^ \ fmr X/ •» i nitmn 
' > ^ *« Miviiguv wt. IUI pi idiCTCUlUUlUrii# tVii^lVUIMUUiiv 
:vitar. 1 Jignfi donanda: q> predatn tc dignO a quo tantu accipia 
cls.CSfutaiio ett.t 'opefanus inat facftiocs no fcctam • r: ncc ea n 
mnftinr^fcm «CPiritni I .> i j; J... ,T ./"L k.l 
bcneficiiT. 
No par f  i u ci.musiuj racn   re t - t metC Vt tccu 
diniicarciHU3;prxfet, ti cxcrdtui fumus.fed cu ducce cflcuius moiu cftbclluni ciui' 
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SfCTaitfae prM:Iegatfon/ tioftr» 8C fn Pompeia oificio c^fMebcbamtiS. Du Aotitif 
.fltidadHcuftALoporeutt. Nilfatamoramuncedimus d:)s5C necefTirati: ned fmpedt 
mua fuccefTus tuos. Gentcs hefperias:exercitfii 3C hvrpanas; Aperimusigahacvi/ 
<flaria patebit tibi itcr in orientc. Patimur te fecirriorbis rclitflhnnimtis tenihil vere 
rideoccidente. Orbisioccidentis Noncruor:hocinnoseiredcbcsclcmetior qcf 
cfttibi finelaboreSSfanguineparta viAoria. Pctvgit:nfcdr. LalTaemanus:debill 
tatx 3Cfefecaedendo. IgnQfce:noh'imputarcq>vffti fumus. Ocra:qufete<3£ celTa/ 
tioneabarmis. Inennes:cxauratos 5&cfitniffosamilitia. Capis.P comfferation^m 
cudiiTuafioevtnofh-uetfpfosmvfutttfuu» Froftrata:mortua. Danaca.infoclicfa 
6C viAa. Partcqi td.nec de/ 
"! Inucnit ciiiilcdiKCs :cauf$q?prioi;i. 
lccp mflftixcurfu. Vi^tos: Du potuitl fcrmta fidcs: nfl fata moramiltt 
nos Vincere:m»htarecntuis 1 * 
AtC^. His auditis C?far CH Xradimus hefpcrias actcst apcrimus coast 
rndifTethasptesmirerationis . 
nulli holm minus couenifTe: Sccumq?orbispatimur polt tcrgarclicti: 
^rroa«u%dmntouhvtfi Ncccnioreffufus campistibibcllapcrcgit 
Necferruilaflaecp manus:hochoftib'vntt 
cit: vt ni q habcat domiciim Qc{atlcs rctlis:vita patiaris mcrmcs 
acpofTellioes inhiipaniafta .. • n 
tim:reifquiadvarfi flumc dj Dcgcrcqua ttibuis: campis ,pitrata iaccrc 
Pottapa"dsVbi1ieS-obm4 Agmtiianfaputes: nccciri felicibus armis 
luxm?$iprobaccsee^™uffcet Mifcridamnatadccetpartcq, triumphi 
Captos feire tuiiturbahxc fuafeta pcregit, 
tenustifFle<ftit:mouet Sc {-]ocnctimtts : vidos nc tccu vinccrc cosas 
exorat. Remirtit vf. bci.poc. r => 
cocefllt ceflationc a milftfa et Dixcrat.At Cacfar fadles:vultucR fcrcnus 
ipe,nitate. Iufte:benigne. In , , 
cuftodito:acgfarianis. Jncu Flccfti't*atcpvfiim bclh: pcenamcfj rcmittit» 
b«:mrb"la «ddit^CStim" • Vt piimu iuibe placuerut foedcra pacis. 
Incuitoditosdeamitmilesadamnes: 
Tractus^hauftus. Aerano InaimbitnpismcrmiflacR flumina turbat. 
paf.q nyfirtitfpirareetreipira _ 
re. Vciiis: artcriis 8c fiftuVs Cotinuus multis fubftarutracfhis aquaru 
fpus. Ardtauie:ftrinxic:collf • '. 
fit. Anima:fpirftu* MuLis Acranon palius vacuis difcurrercvems; 
miiitibus. Peftisfcruida:ve a „ , . r . - n. 
* hemensfLtis,. GsdfrceiTat., Ajfctauit;clauiiGcft anima:ncc fciuida peitis 
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ITMorbus egmsifltfs fndiga 8C infhtfabilis.Na quo plus funt ptitf plus fitfuntaqiifc 
1<obora 8C vfrea:robuftx vires 8C neruofis vins.Endiadiseft:vel fepara O prodi 
gia:inluxuriofosinuehttur:inquos 8C Pliniuspracfertimubronona 8C dedmo. 8C 
Iuuenahs 8C Horatius 8C Pcrfius. Luxuries:immodeftia. Prodigaiqugefiundit 8C 
ptrdftres. Paratu:apparacu. Famesambitiofa:deHnitiogula:. <Xu3eluoi$t:inagn's 
filuis5^aquis. Etlautjegloria menGr:delicati&fumptuofi qufgloriain dapu«i 
fplendorc locatis. Difcite:abhocexeinplo. Paruo:parua rc. Producerevua:Viue 
tc. Q.uancu natura:paucis em minimncp rebus natura cotcnta eft. Erigit; attollit 
fanat. Nobilis bacchus: vi/ 
Cedit adhuc: 6 morb'eges ia gurgite plcnif vUuuc,'"* 
Vifcerib^fibi pofcit aqs; mox robora neruis Isnoto confuie:fignabZ 
r , . turemindolqsdCteftisacS/ 
Et Vires rediere viris:o prodigia rcrum fultbus tempora. Diffufus: 
, : „ _. — cxpreiTus<5£conditus Auro 
Luxuncs nuqua parno cotentaparatu; vafis aureis. Myrrha:pocu/ 
Et qusefitoru rerra;pclagoq! ciboruin mo™ i?q™rub ten£faori&e 
Ambitiofafames: &iau« gloriamenfe. 
Difcite: qna paruo liccat producere vicam» qp ip|endida:vt Phnius libro 
Etquantunaturapetat:nonerigitxgros g^Smplidaqua. s!tii 
Nobilis ignoto diffufus confulit Bacchus: 
No aur0:myrrhacp bibut:fed gurgitepuro J£^gES£££: 
Vita redit:fatis c ppEs:fluuiufc»: cercfctt tcni fto4PazchV bmf !emer-Ci g. ,r . ^ * ceroinTufculanislibroqnto 
rleu miicri cj bclla gCrunt tuc armareliques a,t* Dariusinfugacnaqua 
\7:A^  .1 r !• • turbidam 8C cadaueribus tn/ 
Victori milcs lpohato peclora tutus; quinata bibiftct:negauit vn/ 
Innocuuftp fuas curarii liber in vrbes 
Sparsitur.o quantu donata pace potitos mitibus no confccums: cum 
^ ° 1 cibartus incaufa panisdatus 
Exculus nunqua rerrum vibraflelaccrria cfl"ct nihit vifum iiio iucudi» 
n . . , rr. r n Hcu mifcri-.paroemiaeit. VI 
rcenituittolcrallcimm.rrultraey rogafle dtori-.Caefari. Tutus:iiicfus 
.pfpcrabella Deos;i.ZpevfisMartefccudo Scms"v"lcuin""n<xmir." 
Totdubi$rcilStadcs:totinotbe laborcs: 
pace:Aftanianosinquitmili/ 
tiae (Xiaboris pcenituit:5^ q» non prius fedediiTeyit fecp focliccs vacatione exiftjma/ 
bant:cu vidercnttautumlaborisfupereireviiftoribus. VibrafTeferiu imm lfum. 
Fruft*-a:quianon cxauditifunt. yfis mariefecuiido;c$fai"ianiS. Dubix reftaoe 
adcs;inccrt« an fuu fuperanux. 
Q-iij 
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<EfVttiuti$.^ul8 fortutli Zncertanunq* faucre dcfiftaf. Labtt fuc?cffibult Hdst > 
profperitatc. Tcrras: in maccdonia xgypto a phrica SC liifpania. Fataicuctus. Fae 
Iix:mfolatiapetrcianoflt 3& carfarianoip inutdia pocta focliceccnfct qui in t5taruina 
fc/tvbifitmorlturu». Nutantctinclinantcfc. Fcffos:pctrc(ano«. Ccrtostno intcr/ 
rupros:<S£fuoarbitrfoinitos. Sordidamigrafumofa. Sua terra:patriaj3pria: natale 
folu. Colonosno dcductosihab/tatores non alio tranfmiflbs: vtaccidct vctcrani» 
Cacfaris qui in nt>uas colonias dcduccnlc. Rcmifit hoconcri$:imminuithac pcenS. 
Qtfabclt pauonqi ncc Pompciu nccCacfarc timcnt.Lcgit 3Cfiauor:hoccft ftudiQ 
VclinPompdavcl incacfarc 
Nuflovoro:iKincffip?i«vl Vtn5qu5fornmalabctfucccfTibusanceps 
^toria popn'0 s Cacfar/ prac Vincendut totics; tcrras funded9m omnes 
cabant. No cadE. Florus poc 
tz fcrc vcrbishocidc expifcat Eft cruor: Caefar pcr totfua fata fequcndus 
inquicns. Alfquidtamcnadz c v . . -
ocrfus abfcntem duccm aufa ^C'1X YUI potUlt mudl niltante.ruina 
aphncamftqu," dlrYriduftrh Ql'° iam fdrc !oco:non praclia fciToe 
n^u"p^c5hi'«%"ria,i Vllavocat:certosnorumpBtclaflica fom-
hdSctAntonSeiSiM^coiuxmatlchrudestKfordidatedb (nos 
hic corcyrfco littorc caftra po Et no dedudlos rccfpit fua terra colonos 
lUi/Tcnt: iam maria latc tcncn - v r , . r _ 
tc Pompcio legatus eius cV>a Hoc quocp fccuris oneris fortuna remifit; 
fira» 5?c's«SiVVn?£Sollidtus mcntiqd" abcft pauor: fflcfalutie 
n^ff^u^B.fiiom Eftauthor:dux iUcfuit.ficpralia foli 
auxjlifi eius rates qualcs ino/ FcllCCS hullo fpedaP.t duiliaVOtO. 
pia nauium reccrat noua P5/ 
ceianorff arre cyltcum adtis No eadc belli totum fortuna per orbem 
fubmarcfunibuscaprcquafii 




co obfejlus eft Antoni9 a P5 . 
peiams. rerit:percutit:alluit. Salonas: vrbem OCbmponum indalmatico 1/ttore: 
Vt traditStrabo. Longas:exporre<ftas. Tader:dalmatia in adr/arum mare excurrcs 
bppidum quod ladrra appellattir. Tepfdummonfrigidum. Mollcs:mftts. illic$ 
AntoniualegatusCxfaris. btlifd:pugnaci Curetum:hrimdufmorum.Infccndo 
dixit.\rrbseftdr'<ftar/solfm policflacolon/s.Curetes(vtStrabolibrodecimo docee) 
gcntcs fuerc/n Creta.Didl^ a cura.f.tonfura quafi detonluvd a Curo monte; vel ga 
ficuti ccrx:i$ eft pucUx muliebrce longas ftolas induuuu 
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fTcllasiCorcyra infula: vt /nd/cat Florue. Circufluatquf eircudatur marl. Clais 
<itur:obndcr. Extrema:vltimaquSCaefartetiebat. Cautueabincurfuiqu/ain le 
co munito fortimanu ftipatuscontra vim crat, Rccedat:abfit.Antoniue cm oppr/> 
mcbatur._Jbxpugnat tuta:v/nti munitjiltma. hubmi'ttit:fubminiftrat, Cerce.iri/ 
ticum fattl. Flaua:epytheton. Protuht:cmifit.Legii 3C proferic.i.efcrit. Scgetcm 
bcrbam frumcnti qux vix cxorta attondebat. Potes 55 pcr hypallagen lcgcre. Milce 
Amonius qui hnbis vcfccbat. Miferis:mifcrabiiibue. Attonfoatuo-.dcpaftis hoc 
bis: vit/busliccaeglebaip ageuiaiTumpfcrat, V<prima.Poctaalttcr $ Florus hic 
narrat hiftoria. Ait iscm: 
Quos alit adriaco tcllue drcufluaponto: ^'°^'i°.>!duc'«^"l«1 
X31auditurextrcmarcfidms Antoniin ora? osauxiharce:ftati fabricatre 
, . - , „ . r.r , , nauvbue conatus cft cuadcre. 
vautus ab mcurfu belli: I1 lola reccdat: Scd cki dus duat trircmte prae 
:Expugnat q tuta:famcs.no pabula tcllus R'mpda™o™^nh-r*qIi™ 
Pafccdisfubmictitcquis:n5profcritvllam 3"lt^nn^Quipp?v" 
Flaua cercs fcecte: fpotiabat erammc capfi mille iuuenum manue circuz 
~ r r , fufi vndicp excrcituspcr dic 
iMilcs: ix attonlo mffcris iamdetibus aruo totumtdafuft/nuit.Btcucxi 
n -z-v , r . ,, , , tumvinus non habcrcntamc Vaitroru liccas dc cefpitevulfcrat hcrbas* nc in dcditionem vcn/rct hor 
,Vt primu aduerfae focios in littore terrac: /rtTbufuTfc cdmrrit! sK 
EtBafiluvidcrt:ducc:nouafurtapcraequor ^mxa«lu*fg 
Exquifita fugar:nccb cih dc more carinas iliyric» vbi Dolcbeiiacrat, 
E r t r , r. Exquifjta-.excogitata. Furta 
cxtcaut: puppclq; IcuSt: fed nimagcredis fugx: apparatus occulri difz 
Molibus infoiitoxotexunt robora ductu C Veuint c.?gu1u?^uum^* 
Nacp ratc vacuac fuftentant vndtcp cuppac: ^nos?d^ 
Qviaru porrcdis fcrics cofhidla cathcnis: mi,ras Anton/o rates quaiee 
* inopianauifuerat, Cotexut 
Ordinibus gcminis obliquas cxcipit alnos. robora:componut rates:hoc 
® n r eft trabes fibi connexas. Du/ 
(ftu:ftru<fturaetordinc. Mo 
libus: pondcr/bus magnle. Namch ratcm vacuae fuftcntant. Hoc pa<fto eft ftrucfta 
rat/s.Pofitae funtin geminum ordinem fcxaginta fcaphac quas trabibus deuinxerut 
SCcraribus contexerunt: tamen intrajpfum ordinem non extra ordinatis dC collota/ 
lis. Cuppac.Cuppse proprie funt vala magna /n poculoi um aut patadyfum formS 
vtcft l rapeticoncauusloctts.Vtitureo veiboCatoinprimohbrodete ruft/ca: 8C 
Varro dixit:cuppas vinarias 8c cnppa^aceti. Cathiznisuiabibusconncxis 8C impii 
tttisiquac cuppas ligabant. ExcipitirecipitSCfuft/ntt. Obltquasalnosiuanfucrfos 
remos ex altio ractae.oC materia materiato poluit. Gcminisoid.uibus: quia hcut 
*tdiuc3 duoshabebant a tcrgoauuHcriusme videri poflunt* 
q. >"> 
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wlt fcmlginttifc habet remoiyordmcrui nocercpoJTir. Tn frStftFaC*clatcrlt 
hcrttnoc acquonrnnigat tntraillud marcquod eft intrafcaphas. Miracub: mira 
fpe<ftacula, TacitiTecrcti. Nec wrbcret vnlasaperrasmecremis agi videat. TuC 
fvcta:ftru(fla iatrmarf nhfe.uaueruttvtcu vnd.ito cflexu ram deduccrenr. Aeftus: 
fluuius. Derhuibus.refiuis Nudentarenae.inrcfluxu vredaRf Itttoriearena detegii 
Iamqt expolitioSc refluentemari Iittusftrlaiitie. Mifla: immilTa. Lapfa: laben® 
t?pu5p «xe. I rofundo-pronopmatcrefluii. Geminae.cumitfs. Dutr. triremcs 
quashahuerat Antoniusitiuentutrsgratiji cxcrcendx. Turrisardua.ratisturritaSC 
labulatismunitardiqs fugabat .Ptnni6.merulis5<:aptctbus. Noluft. tota hacc hi/ 
f t o r i a  v a r i a  e f t . Q u i p p e  p o c /  _ T  .  « » . . . # »  .  
laanteCarfarisex hifpania re NccgeritexpollCU tcTlS ltl frontcpntcnti 
foibi^cJra^^flip bi-E RemfgiSiCxIqifrrabibuscfrcudcditatquot 
Hoc ffrit:& rscm prxbct miracula curfus: 
Antontu captu fcnbft.Fior^ QcFnccvcla fcrat;nccantas vcrbcravndast 
r u  p o e t a  c o t t e n i t .  c r a i t  I i b o n e  ^  c r ~  
oftauiiiru.I nauib>brunduz 1 ucrictalcruant: dumfedccliuibus vndi8 
fiu veniiTc.infula occupafTe. - n n , 
anroniuobfcdfflc.inde abfccf Acltusagat:rctiuoqrmari nudcnt arenac» 
^flus^Sakmt pumiefs! hmqi rclabcnticrcfccbatlittora ponto: 
ip°o$=uOTi?&™omr4Cv^pu Mtfla ratis prono defcrtur lapfa profundot 
j^rlos1 allu,r,C5?fcm t^tubl Et gt m'nccomitcs:cudlas fup ardua turris 
to oppugnarc S^cape Ceie Emincr.&f trcmuKtabuIata mfnatia pinms# 
res.expediras. Urefcatdup. ' 
du reliqcgred at necaptis pri Noluitillirycae-ctmos Oaaiuus vndae 
euts ftationctencrei Tcmerc . .. 
incautc. Inuirat.no iuadcdo Corcitim tcntarcratcmrccicrcicpcannas 
*sVc"asCn?u5h»a^«np!urfspu CorinwKcurfii crclcat dum prazda fccudo: 
Et tcmcrc fngrcflos rcpcrcdu inuitat ad *qr 
fcus fagittis .SCcanib*copant paccmaris:ficdu paufdos fbrmrdic ccruos 
Oaudat.includat. Acra.cido r 
ieaercu. Hftem odor corpus Claudatodoratcmctucntcsacrapcnnx: 
acs cu. Peneodo. fVnccdoche „ 
fagittje venenatc qa veneno Autdum difpontisattollatrctia VariS 
Odorcaccepit. Vclppcnasin __ r • t r i m 
teliigtm*qstnretiufinib^ad Vcnatox:tcnctoralcuisclamofamoloih: 
Ilit" p$!i,™fruRu Sparthanostcrctafqj Iigat: ncc creditur vlli 
lis vtunt. Attollat. erigat. Sylua canttnifi quiprcflovcftisia rofiro Varts pttcisfurcisq retiaftv 7 n 1 
ft/nct.VarriqcpNontoauvtorcdicunt q pVatasobrortascxpefafqibabft Cfamofa 
Itoancia* Molollt.canis epyrocici,Epyrus cimololliadr Spartauos.lacedemouioS 
LIBER QVARTVS; 
fctnrs. Crcdif Comrttit vagariticDnit. flColligit vc.obferuatfTgna pedvi. PrarfTo 
ro.nGcmiiTa voceerttu. Cubilia.Ioca vbi feracubat. Lorotre. caudatvemcri.iSC 
iraflatfocft. Co ^entmo.impIenfmiIitibyrarcs. Infulacorcyia in qcrat AntoutV. 
Quotpe.fub folisoccafu SCincrcpufculo.quu nos adhuca folis qocctdit fpkdore 
CoIligfc&pMrdanefcitlatrarercperca SundaffZoftain^Amiq 
Contentustrcmulomonftrafll-cubilialoro vj^valiicff"uy 
Nccmora complcnt molcs:auidacCK pctiris flCk" maris vt cathene noti ap 
1 r t j r » . parerct, Vincula.caihcnasct 
> Iniula dclcrfturraribusrquo tcporc prfmas iruncs hamatos. Mediopoto 
i J- j t fubaqmaris. Laxas.letas. 
Impcdit adnoacia luxcxtrcma tcncbras, piuitat c.fluxcm ueri. Sco 
At pompcianus fraudcs inncdtere ponto ^1 A^/eSr^ 
Antiqua paratarrac Cylixtpaffiifqtvacarc Tardata.retera. Sedter.rates 
1 \ - r 1 excuppism qcratopitcrgmf 
oiima rrcti mcdio fufpedit vincula ponto; rapta eft ad pi upta quada 3c 
Et laxas fluitare finft: religatqj caclicnas b?t aUAddE?to" traVto, ^ lm/ 
Rup-sabfflyricacfcopuRnccprimamccilla 
Quac fcquit:tardata raris; fed tcrria molcs . hr?Lr-non cadit. Miru. 
r j  p  . q ,  .  « i n r  ^  r ,  p f a t t o c f t m c e i p o f t t a .  S t l u f s .  
Ha.1it:oc aa cautes adducto runc fccutaclt. q <unt fupra rupe. Potus. flti 
I I r , , (ftus. Ccccts.obfcurisetieno 
lmpcndcntcaualaxamari:ruiriiraq;fcmg tis. Tcttu.iatens. RefttTuit 
Sratmi^zmoIcs:KfyIuisarquorinumbrat: am^E^muTe^mfcl 
Huc fracflas aqlonc ratCS:fubmcrfaCR pont^ aqua qua attraxere. Coto.ti 
- r 1- - vor. vndf vortiCo'f 8C vche 
vorpora laepc tulittcccifcpabfcodit i antris mctcffupcratchanbdi q attra 
r> n. . hit<5£ vomitaqs. Tauromi 
ivcltltuitraptus tectti m ircrcuncp caucrnae nitana Taurominiu mos af> 
Euomucrcfrctumxontorrivorndsvndae M7-u-°mw!K-Lns^!t 
Tauromitana vincutfcruore Charvbdim, ^."^lTanaqd'ZancieicodiVe 
, ' rut Hic.iuxtahacrupe. Co 
Hfcopitergimsmolcs oncratacoloms lonfs. cmibus. Opiterginis. 
Coftiritihacommpuppcsftarionefoliitae °^n^!oiS'n&™'ftodiai 
Circueunt:alij rupes:ac Iittora complent. 
Vultcius tacitas fenfit fibi gurgitc fiaudcs: ^-aslrau.naui nifidioTccapta 
T ... ' r n ^ V/incu}a.caihenas& vncos. 
Uuxcratillc ratis:rrultraquivincula rerro Ferro.fccurib''. Pofcftplia 
Rumperc conutus;pofcit ipcpratlia nulla ^.'aailvtoccmfXrrc^auE 
Q-v 
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o5 porrr9M fgnorabat^ qabfc verterct? 3C n6 vfdrbat/n <5sessetpusn,ttm» Qteti* 
ianox.^Hx tnin.cafumihacaduerfitatr(<nqt)fortitudoopprefiaquantupotuit ft 
dicndn. Tocmihaihoftia. Indc:cxiiauf Vultr/. Vfx plc co.millc vt dfx/mVtrae: ti:tenaK. i c in :n mti ma . n i v i ci vi i . ii  ai t yc
fcdrcm poct* iminuu: quanqfr primalcoionfscohors cftmilitariathabctq, pcdftcB 
millc ccncn wqn cp: cqui tes. cxxij. rej is|y\>: nitn iinguhs lrgionib".x.crat: minores 
dtrnidtoo. mcucbant. Na c6didit:plm moxdircmit. Dubialu.crcpufcuin. Pac« 
criiaUoncubamus. K«k:n^dcuuf16Ccofirmauitpteritoi. Sic:hm5frone^ U4 
bera:c5fciafuaforia vtplibertate3CfidcinGaefaremorihoneftemalit<Biparata fdr 
uitute turpitcr viuere.Btlcp f ' • 
phu"^c!gSful hcettusq«at«'gadarct:quapc<SorabeIl9. 
mil«o»dm™rXaJum,nl Hocnmemcafuquantudcprcnf,valcbac 
tnduccbar.idco quae a Ptolo/ cttcdt viitus mtcr tot niilia captac 
meo dcearcconcioniri prohl r _- o/ , - . , . . 
bitascft. Coruiitc: fynihcfis vircutularatiiOCpIena vixindc cohortcm 
^.nutufp^Vp^ P"gnafuicnolongaqu.de:nacod.ditatra 
Noxlucem dubfi:Paceq,habucretcncbn, 
CLI vidcat mortc fibf ab hofte Tunc fic attonita;vcnnrracti fata paucntcm 
Inftare. Q.ufrendar:infercdc r> . r ^ 11 
fibi. Nccgfia le. infe. nec eit Kcxit magnanima Vulttius voce coliorte 
aiinus gloriofum in mortc. , ,, - . _ • 
Adnioto occur.fa.irecotra vi Libcrano vltra parua qua noclc iuucntus 
CT5po?c fnccrtoukuchs Cofulicccxrrcmis angufto tcmpore rebus 
maguanMm^glon^^^n V.tabreuisnullifuEcft:quitcmputinflll 
«Ca^aXr/nS ^«^fibimomsbabetmecglorialcti 
dom phiiofophf. Momentu inicrtoriimencs admoto OCCUrrn*<*firn 
breucfpacfo. Accerfas dn fti. * 
dfi mo tfbi morte cofcifcae. vmniDUs mccrto vcnturac tcmporcvitac 
voluntasem vnicuicp lfbera animi laus eft;3£quos fpcraucris annojj 
?fi ,n«fmna«.P«dere:&:extrcmcmometu abrupereluc{ 
j£ vSlg!« Acccrfas dum fata manu:non cogitur vllu, 
tis deirgcrfmus erimns abfcp Vcllc moii*:fuga nulla patz: ftat vndicvnfis 
inetu no ei nifi inortc rfmcm9 , . . I . . . ^ 
Ciuc8:romani. luguiis: vf Iutcnti aucs lugults.dccetTiiteIctum: 
an*hoftHhnanupeJfrc mahtis mcl^ois al)ctt:cupias quodcucp nccclle^ 
Et abcft tnr mecuercdcfin</ 
mus. Capias cjuodciicp neceffe cft:vnfi rcfiftamua qcfnrccfTiCisexigit. Scquifc» 5 
fclara illa ftntctuiOc qcfcft nc«Tcfciuit fapieouraa quic^d eft nectilc fapicus vulth 
LfBER QVARTVS. 
UNon temth fn coeCa.Confolationielocus a Iaude pnefentf 8t certatqtlfa confpfcul 
infignesno in cofufa ftragepereuiu. Cadenda m cocca nube:moricnduin m latebris 
&C ignorantia praelio^ttin quibus non liquido apparet qui fortfreragunt. Inuowur? 
Confundunt. Fermixtis tcncbiis:confuhone <3c ignorantia. Conferta: c6fufa <x <m 
inixta:ita vt neqpipfa difcernantmec^au<ftores caedis ipforum nati fint. In mediu: 
In c6munc:comuniter em occidiseftimantur. Obruta virtus: fortitudo confufa. 
Pcrit: non cognofcitur.non apparct. Nos in confpicua: dcorum bcncficio nos fu/ 
musaifccuti teftcs virtutis noftr*. Ccnfpicua:quae confpicitur. Aeqtiora: inqui/ 
, _ bus funt dC hoftes: Tcriae; 
INon tnin ccca bcllorunubc cadcnducit; diucrfx. littora diucrfzi gbus 
* ~ , . . r , , . funtfocn hoftes. Infula:cor 
Autcu permtxns aacs lua tcla tcnebris cyra quadifcefTimus. Gc 
InuoIuBt:cofcrta iacet qufS corpora campo pSfttw-dSi 
In mcdiu mors ois abittpcnt obrutavirtus: c0 ^  'U/rico. Nrfcioquod 
_„ noftrismagnum.G-atulatur 
INo in cofpicua foct)s:holtiC6 carina fortuna: locusa laude confez 
n. . , . _ _ qucnti. polhceturemhoc cxe 
C.onltitucre 1Jci: pracbebut acquora tcflcs piumjiupcratum cltc omnes 
Pracbebut terrat: fummis dabic infula faxi, rS&SS 
Spcdtabut geminac diuerfo c littorc partcs m ^ dcd! 'prctta/to i£/ 
Neftio qcinfis masniZ:^ mcmorabilcfadf P<*c F»d« ptetas.yterga 
: , . impcratorem autrcm. Serua 
Excmplu fortuna paras:quacc0CB pcracuS toq, ferro. vulneribV dc mor 
— f - . „ r . _ tib^acceptfsaut illatis NaCf» 
fcxhibuitmonumcnndesacruataq; ferro fuis.Apoftrophead Cacfare: 
*»-. . , /u . n . Incumbcreluuctutem noftrl 
Ivlilitiae pictas traniibit noftra luuetus* Suts:proprijs. Scdnonma 
Na<$ fiuaf te gladius incumbere Carfar (SSm p^Uarnion' 
EdeparSfdmus: fednonmaion. fupfunt 
Obfcffis tantis q pis nora dcmus amoris Abfcid»t noftne. Conquerit 
- » - r . <* totus fftpul populus morl 
Abicidit noftrac multii (ors inuida laudi: Saguntforu cxcmplo no pof/ 
_ , _ r „ r fit. Abfcidit.diminuft. Scfac 
Quod nocufcnibus captiinatifqjtcncmur hoftis. indomitos viros.in/ 
lndomitosfciatcfleviros:nmeatcpfiircntes roE^Kpluro.quf" roslb/ 
Et mortifacilcs an?os:Kgaudcat hoftis Kus.^Tto. Tmp'^1,',1 




- 8£ m feruitutc viuere. Vni/ 
rozderibus: turpicf? volcntcorrupcre vita* ca.fingularis 3cegregfa. Ha 
O vtin5 quo plus habcat mors vnica fama;; bcat,a^ccluature 
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ffPromfttant vcnia falutc 8C /gnofcac. CalidoiGalefctr em idhi 8C fanguine. De^ 
fperalTe-.omnc falutjs 8C vitas ipein aimfiile. Virtucc merendCi foi tuuduusexcpls 
acquircve debemus: y t Cacfarmortc noftra indolcat SC Itragem appellet. • Dentlata 
recciTum.^uis mcolumis poiTem euaderemolim tamc viccrius viueie, Reccilum: 
liLsero difccifiim. Emittatuilibereiit. Inftantiaimortcrtl inftantc. Proieo vitamr 
anima.fpreui viuere pofthac. Stimulisiardore. Furor cft:diuitius impulfus 8Cco 
citatio.vnJe<5Cvaticmantesfureredicuntur. Virgiliuslibio.vitj.hos moriendt Itiz 
mulos ap peliat, A rdore dd dtj nebunc ardore mentibus adduntEutialean iuacuiqy 
deus fit-dira cupido. Qjtos 
iam tangit vicinia lcthi: qui . 
funt vicmi mortis. Vidu/ Promittat vcnia:lubeant iperarc 1 alutcm: 
?°fmdl^ntm°o™f«7dra/ Ncnoscilmcalidofodicmusvifccrafcrrot 
Dmcmyifafc™! Defpcra(feputer.magnavirtutemeredu ei 
Vochx ciTe mori: fiquidc vt Caefarvtamifiis intcr tot milia pauris 
Cicero in Tufculanis ait: vel _ * 
dij ip<i veijum drj^futurifu Hocdamnutcladecjjvocet:dctfata rccciux; 
m u s :  e i t e m  m a g n u  b o n u m  ^  v  .  .  < r ,  .  
mors sc crumnarum requies:' Emittantc# hcct.vitarcinltantia nolim, 
Pr0'ecl vitam comircs; tomfcp futunt 
mortaies proprxmio dedcrc Mortis agor fti'mulis:furor e; ap-nofcerefoF 
hominibus: vtcleobi <xbito ° « 
ui rriphoneo 8c agamcdi: qui Permiiium cit:qs iam tangitvidniafatii 
cxedificatodelphistcmplo3/ _ r. _ r- . « . , poliini: pctita abco mercede VlCturofq? Dci caclant vtviucrcdurcnt: 
SSSffi* Fclfxcflcmori.ficcundtasfuftulitardor 
d^ffcS.fS'fydt Nobilium mcntes iuuenu: cu fydcra coell 
racoetucumomnes luccih fu Antcdlicis VOCCS OCUliS htimcntlbtLS OCS 
turam meruercnt: anteqfr eos -
vulteius orationeconfirmaf/ Afpiccrcnt: llcxoch Vtfx tcmonepaucrctS 
fet. Flexo temone vrfae: ap/ T , _ r . - , -rr 
parente aurora quo tcmporc Idcmcuroites animos prarccpta iubnlcnt 
Optaueredie:nccfcgnismergcreponto 
cc^univclwet axc^Cum ^uc erat aftra poIus;na fol Lcdaca tencbat 
prxcepta fubiflent: cum per/ Svdera vicino cu luxaltiflima cancro cft» 
fuafi cilent Vultei fcntentrjs» * 
Nec fegnis tnergere p5co.<56 
tunc (inquit) nox crat breuis: 8C nocturnafydera ftatimbccidcbant: crat cnim fol i* 
geminorti figno:5inox incfpicbatab ortufagittarij. Ledaea iigna:gemino9in quos 
f icrcconucrfi Caftor.5£ Poflux Lcdac filij.Hanc fabulamapud Htginfi &quintuna 
lihru faftorumOuidij lege. Luxeft altiiTimavicino cancro; qunmfol cxgcminifl 
ca:icrum cft ingreiTurus qui elt fignoqt,altiiTimus;dics funtmaximi. 
LIBER QVAR.TVS; 
|[N5xtn. Ndx fn^t fmpcllcbat iagittariii t'n qucchyron cctaurifsachyllis mag/fter 
couerfus-eftiqui Sdarcitenens dicft. Vrgcbaf.iriocddcntc ita vt apparente folc l-» *it 
iariusoccidifTct 8C fub prinia fioftc orjrct:nox autqux cft vmbra terrx fcmp^ea cir 
cuitfugiedo a cSrraria partc in qua fol eft.Eflqi dcfcriptio occafus cronici refpevtuop 
porttionfs. Detegit iftrostoftcndit hoftes opitergino^i.Iftrj populfc vltra Venctiav 
didtia fluufoIftro qui D.mubiuseft. Rupcs:fupra dixft. Alrj rupes aclittora com/ 
plent. Lyburnos:Lybtrrniaregiocuius finis 8Cinitiu Dalmatiaeft GraiacumCrat 
fc:corcyrea.nam(vtSttabo docet)Chaficratcs archixqui Tyracufas condidit fodus 
ad deducendos corcyram ac/ 
colas S£heradidarum genere 
Nox tu theflalicas vrecbat parua fagi'ttas procreatiis cxpum® lybum-s 
& r 0 infulahabitatoittfrcquetia re 
Detcgit oradicsfiantcs in rupibus iftros: 
PUgnaccfcK niarigraia cum chile liburnos facerent dedit/oncm. Mora 
rp r r r t. 11 mortisnarditatcinferendi fibi 
1 entauercprius luipeni o vmcerc bello mortcm:dicftq? hoc cx fua c5 
Foedcribus;ficretcaptis fidulcior ipfa CFO"NUF™>Adsmc!'DC 
Mortisvftamora.ftabatdeuotafuucntus uota:dcputata5daddita Lti 
ccdamnata:cnmoriendi pro 
Damnata iani Iuce fcrox:(ccuracn pugnac pofiro 8c vitac infenfa. Pro/ 
r* -rc r t . r- ,,. * miiTofibi ftnemanu: Cum fe/ 
Fermiiio libi tinemanu:nulliq? tumultus mct conftituiffct occideie. 
Exaiflcre viris mcntes ad fumma paratas TE"CU fcemVccs pafraras'ad 
Innumcrafcj! fimul pauci tcrrac|,:mariq, 'j~™admonMa 
Suftinuere manus;tanta eft fiducia mortis* nus:hoftium coctus. Terra: 
. multiem efcopulis 8C c rupe 
• Vticp fatis bcllo vifum cn: nuxillc cruoris: ipfos oppugnabant. Fidu/ 
\t r 11 n. c . «t — . ,ciamortis:quammorsdabat 
V erius ab hoitchiror;pnmMux lpe car/nae Vtq, fatis:poftcertamcho/ 
V ulteius iugulo pofccns iam faca retctio 
En quis ait iuucnucft;cui9 fitdcxtra cruore impetus pugnadi. Fata:mor 
1 tem. Reteao:aperto:narnar 
Di<mamco:ccraqj nde p vulneranoltra misantea tcgebatur. Cutus 
m n ->/- ,1 , , fitdextradignaAieocruore.i, 
i- Tcitet lc vcllemori :ncc plura locuto quimeoccide-saudeat. Cer 
Vifccrano vnusiamdudu tranfigitenfis 
Collaudat cudos; fed eu ctn vulncra prima 
, Dcbcbat grato moricns intcrfidt idtu* tunc- V»fccra:corpus. Gra/ 
to i(flu:qub reddit pietatis of 
ffcium. Dcbcbaiequiaabco 
itfhis ex fi de crat repercuiTurus idcbitor enim eratprimi vulneris. 
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^Ganjfurrunttiontra feruont. Totu nefas:.omae.qu/a tognat*sfratr« 8C fil/tis tt 
p arentcs caedcbant. Vnis partibustmilitibus Caefanamsqulcranteisfdc partis. 
S.cfcmjne-Nanalitcrinquitmutuis fc vulncribus coficere qui natifunt <xdracotii» 
dmcibus quos fxuitCadinus ad thcbas: vt in terttp McthamOi.fcribit Ouidius.NcC 
airerterrigenecxqrticxdcntibusperuigilis DraconisabIafonefatisauxiliatc mcdca 
{Dyrcca conhors:acicsterrigcnaitthebanogt. |5micuit:apparuit:cxortaeft. Scmi 
tiL*:dentibus. dinl omemmaluauguriu Etheocli SC Polvntci fratrib?:qtfi.ad iUcM 
cxemplu mutuis fc iVlibus confccerunt. Phafidos: fluuij noc cftregionis in fcythiiU 
D m t e i n f o m n i i e x d e n t i b u s  ~  »  . . .  _  .  
draconis pcru.giiis. ^iiTa: Concurrutalijttomcpinpartibus vms 
Mrdcl' ^ (°n»!Td7Jrorls LeNoru feccrc ncphas.fic fanine Cadmi 
f^cm.^au?os^fu!cos^s Emicuit dwcacacohorstcedditcp fuoruni 
lafon bobusigniuomis fcce/ Vulneribns:dir6 fhebanisfratiibus omen: 
rat:vtin.vn-metham.fcribit 
Ouidius. Mcdea:Cethxhy h Fafidos: dC campis infommdentecreatj jpfaecfcfilia. Inexptis;dcGui/ 
l>usantenofcceratpericuld. Teriigenat;miflamaefcisecantibusira 
Expauitmeitjlafoueirrueret » ! r /. 
luuencs: opjtergioi. Patfli Cognato tantos coplerurti: languineiuicos 
IpfatJ mexpertis: qdprimO fccerat hcrbis 
SSSSSS Expauit Medca nepha*. ficmumapadti 
vno eodccjt tgc. Necqucnq Fata cadtft iuuenes: nimtuqf i mortc viroge 
afium imcrclme?r?5c vuCi"! Mors virtutis hz: pariter flernuitqj t cadtrtcp 
Pn™^^dtos5^uctontr!d Vulnerelctaliinccquenquadcxtra fefelltt 
et^uii^Fxff»"""'1!! e Cs ^ »rmoriSte manu:nec vuln» adafiis 
fcrrueuntes iuguio vuineran Debet ?Jadns:pcu(Ium eftpcdtorcfemim; 
lis manu tangcbant. Incur/ <> ' r r 
runt: tntcrimiitincurrendo. fctuigulis preilerc manus: culorte auenta 
^bant «fob p^ctatevlentS: Fratribusincurrutfratres: natufq?parenti» 
Sut<!X"« Haudtrcpidantetntotocupondcredcxtra 
S& Exegcrecnfes:pietasferientibusvna 
Vifcera laxa.inteftina egrciTa Non repetiile fiiitiam latis vifccra laxa 
Foris la. D fpaciofa tabulata r 
-c •va 
roordeOTtiamprabuean?.* Viftorefq;faosvultufpi-furcrupcibo; 
: LIBER QVARTVS. 
Srtam Rrage.peratfla cxdehoftis ratepotiuscadaucracoburenda rcpclicnda^^^ 
it. Confpicit.abhofte. Ducibus.OAauio dCrchqu.s. Eff<tanti. effetantaeaiv 
«ftoritatieapuclmilitesfuos.adeo<$amoriabeisvtproftdecilcraandafem t 
terimerent. Maioreorc.maiorilaude5Ccclebrata- N°ntn.Nonintelli£tau(_ q ) 
hoccxempIopopuU qui tyrannofcruiunt.vtaut fcipfos auttyrannu c. . e 
TotiKp hoc dicert ad c6citandfi iuucntutc in NcrOne vidci. Ignauae^pnfil 
8Cimbelles. Viroiy.magnanfmofjtopiterginost. Notiardua.nodiffltilia. ia 
tium.fcruitute. Manu.mortc manufedla. R^na.fegesmethonymia. V 
ob armatos oC mortc quam 
Etmorte fcntireiiniat.tam (Iragecnrenta ff 
Confpidtcumulataratis;buftifcp remittut 
Corpora vicflorcs:ducibusmtramib9Vlli vt<na:vtina pufillanimefmo 
r 
. ti no poilenttS^ fenio cofumt 
Blte ducem tanti:null$ maiore locuta eft rcnt. fcd fola virtu te 8C cgre/ 
^ _ t.r r , giofacinorcmortcc8fequerc/ 
v>reratcm tora difcurrens rama per 01 bem ^ur. subducerc vitse*.fub/ 
No tamergnauat poftharcexempla virotS 
Pcrdpient gentestqua fit no ardua virtus {^ A^hr^a duerf!?fati! 
Seruitiu fbgliTemanu:fedregna timentur pagnauere Caefariani. Curio 
s*\i r - Q/r . 11.^ t empraemiflTocficlliaMartlo 
Ob ferrma faems libertas vntur armis: cfi nauibus Sc cu cxcrcitu cu 
Ignoratcpdato$:nequifqua fcruiat: enfes. Ib^.ctonti k^mcTk/ 
Morsvrinapauidosvitac fubduccrenollcs 
Sedvirtus tefola daret.no feeniorillo corndlana.Cu«pugnaretc5 
_ . r traVarru qui aphrtcSfenatns 
ixlarteruit^quituclibycis exarfitinaruis/ noieobtinebat obrutusaiu/ 
K.T .1 I-T I r 1 . baecopijscftoccifus. Nofe/ 
INarKpratesaudaxIilybxoIittorefoHnt gnior.f.mars. nio:qd'gefta 
Curio:nec forti vclis Aquilone rcccpto in 
Inter femirutas magnar Carthagiriis arccs o^idmtf^Snyka w 
Et culpeam tenuit ftationis littora notac: 
Primaq? caftra Iocat canorcul aequore: q fc q ^urio puenit defcribtt: ap/ 
^  r 4 t  p e l l a f a u t a q u t l a r i a .abeftcga 
Bagrada Ientus agit uccac fulcator harenac. cuipeisnafliiu.xxij.miiia:ha 
bctcpndincomoda^ftatefta 
tione d£duobuscmfnentlbus pmontorijs cStitient. Culpea: vrhc littorale fn pro/ 
montorloMercurtj. Notae:fama cogtiitx, Cano:fpuirofo.proptcr flummrsinz 
crelTum, Bagrada:fiuuius nolongcab vticatSdcaftiisCorncLanis: iuxtaquc.M» 
Amlij mititesTerp«ut<m,cxx,pcdum lotigitudineoccidaunt, Agit fc: fluii odiufc* 
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fflndc-.iillncin cafiraCorndiana fecontulit. Anthxi:qu*regna Anthal In maurl 
tatiia eiFen5 longeabhortishcfperidu Plinius fcribjt.Sic d^reliqui.Lucanus no 10 
fentirevideE. Tumulos:fiue colles fiuefepulchru Anthaci intelligit:inquo(auCtwc 
Strabone)inuentaelia Scrtorio tibia fcxaginta cubitis longa. Exelas: praeruptas 
atrofas. Cupientetmcfiuealique, Caulasnois:curappellentrcgna Anthxl. mco 
larudis:rufticushabftator. Coj;nita:eaquxcognouit&audiuitapatribus«utsc^ 
proauis, Nondu effocta:nondu pemtus vacuata partu. C6ccpit:exfctpia. rartu 
terribile*.fgetu tremendu. No ta iufta fuiuno tam potuit gloriari tcrra typnonc ty/ 
tio 3C bryareo 3i AnthxO qn 
tu forticr fuit dc mafor. iu/ [ndcpetittiimulos: cxcfafdt yndicp rupes» 
fta:vcra. legit 8C vafta. Ty — .._M1 n-ie 
;phon: qui oc Typheus dicit: Anthci quac rcgna vocat no vana vetuitas* 
comfup""tuliStandl Nominisantiqiii cupicntenofccrc caufas. 
fSOntummPMe£! Cognita B m 1'tos doctiit mdis incola patrcs 
Virgi.tameninquit. luarjme ^odurn pofl SCnitOS tcllus cffcetagigatCS 
Iouis imperijs impoftaTy/ r . . . • 
phaeo. Tytius:Iouisdc Hel Tciribilc libyds partu conccpitm antris: 
^raf^nLKemem! NcctamiuflafuitterrarugloriaTyphon; 
AutTityos Briareufcpfooxcaloq;pcpdt 
Qu°d no Phlcgracis Anthaeu fuftulit aruis 
Poirectufqi noue tytius g iu p-ioc qcfc tR vaftas ciimulauit muncre vires 
eera terrx: AlTiduasatrofan T, 
guinepafcit aues. Briarcas: Tcrrafuifoetus: qdcum tctigac parentcm 
IrSgeminu™'pqwdtra Iam dcfccflivigcntrcnouato roborcmcbra 
Haecilli fpclunca domus:Iatuiflc fub alta 
SSSS Rupefcnmt:cpulas raptos habuifle lcones 
furrexerun t. Phiegra Macedo fomnos non tcrga fciae prazbcrc cubile 
niaeoppidfi inthcrmico finu _ ^ _ . /- r 
vtinquit Plinrus.Eft.S^inca Aflucrutmo fyluatorui virelqj rclumit 
FnquogfganSitina5,; Innt.datellurciacens:perierecoloni 
iTdo^a^:01 Aruoru libyes.pcrcut quosappulit sequor 
Munere;bnfic(o pefedla:de ^uxillOCtidiu VittUSUOn vfa cadcndi 
bilitata. Parenteuerra. Vi/ ' w * * 
£ent:viresrefumCit:ta<flaem • , -cr . 
mra fortioreuaddbat. HscjinSnatus eft. nh-anthaed. Epulasraptos: v/x.flTeeK 
leonu carneq vires aug;ct:qck Achilles nutrit eft, At fo.no donmebat fuprapcllcs 
3Ccona fera^t:ncc (upra ftodrs 8Ctabulas. Nuda: abfcp ftrato 5C herbis. Periere: 
occidebatpaftoies a^ricolas horpites nautas, Virtusifortitudo ipfius, Auxilio ca. 
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dxi6 em frecwentfus Cadebat:eo fortior refiirgebat. iffT^rr» opeeiauxiliu tcrrze. ^ta 
7et:nofeproftcrneret, MaLi cruend;m5ftricrudclis. Hxciuit:cxgraeciacocitauii, 
/^lcide: HcrculeflcdiVlii fiueab Alceoauo:qcFimprobatSeruju9,fiueab Aicis qtr 
cftfortitudo, Leuantemonftris imanibus:hbertatenoxtjsanialibu6. lliciccrtame 
defcriHt Herculis SC Anthxu Proieouer.exiuit SC abiccitpellc. Ulepnci: Arclw 
did 8C Nemzi. Cleone archadi$ oppidu eft in nemea regiuncula. Pcrfudit incbra; 
rr, r . . . - , ... Hercules in&t moreerxco tc 
Terrae ipernit opesunuictus robore aictis olco vnxir.stati.Poftcfc OICQ 
Qiiauisflaretierat: nndevulgatacruente vrocurruil^dif^.atS' hauiU 
Famamaliterrasmonftris:equorcj!leuante U 
MagnanimuAlcidenIibycascxduitloras, ^°^°^qh-ap^o>/.«?ij 
Ille Cleonaci proiecit tcrealconis; icplu Iouisin aeiide. Paieftr* 
"* • '• B r _7 , . didta fiue a palco qdc ludior; 
Anthacus libyd: pertudit membra liquore Ouc a Pak dea. Statius. Antc 
r j r %  r  i n alios placet vncfb p-^es. Illc 
riolpcsolympiacseicruato morcpalcltrie: Anthueus. Matrc:terra. Cs 
llleparum fidcnspcdibuscottngercmatre; x^m^ticau2ne^^Hadiu! 
Auxiliu membris calidas infundic arenas, dae!f"d nS^cr?r!ga?An? 
Conferucremanus:&multobraduanexu: cotrahebat.Hinc St^i.ait» 
, i r n " Collac|cdemerrTrehumcris. 
CoHadiu grauibusrrultra tentam Iacertis; Tcnct:abvtroq$. Mirat:vf 
, » r- r * ipfiintcr fcvel fpctfl itorcs, 
lmmotuq? caputrixacumrronte tenctur:, Exhaufit:dcfatigauit anchx» 
Mii anf($ habuifle parcmmec viribus vd 
Alcidcs primo voluit certamine totis: vrg^ak qa?e?s^in '' 
Exhaufitq? vii urmqcFcreber anhclitus illl Manu oSiq-.foietlu^atores 
n  i  j< q /  f . i '  f / r  .  _  .  i t a c r u r i b u s m a n u i n f e r e r e v r  
Froaidlt:cxgcliaus tcilo accorporcludor» sduerfariu loco moueant Sc 
Tuc ccruix lallata quati:tucpecflotcpedus v/aos"hcku!e^^Ail^utcr 
Vrgcri:tuncobliquapcrcuflalabare ^Stib^iUbCfq (Un°t 
Crura manuiam tergaviriccdentiavidlor 
Alligat:8Cmediucompreflisilibus artfiat. 
Inguinaq? infcrtis pcdibvdiftcdit: &C omne intercrura. ExplicuitidiiTol 
r
L 
_ uit dilatauitinterr5. Arida: 
Lixplicuitpcrmebra vir5;rapitaridi tcllus arenofa. Rapit:attrahitdciii 
c  •  ^  « . j  i  mr . heretci. Sudorcianthei. Cd 
ouaorem:caliao complcnt fangmncvcnaci pknhrepientnouo fanguinc. 
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ttoulf<$ Virtbus.^fToritmufculf $C carnis tutoresfn cruribus'5Z brachijs /n quiflli* 
forcitudc)el>. irunmuerc:repleti funt. Induruit:durtie euafit ptotosartus. Laxauil 
lentauitrdifToluit. Nodos:c8prxiTum» NouocorjjcnouisviribPcorgis. Coftitit 
^nulnoud Jn hyd^aSrpEtE Intumucrc tori.totofq;induruit Artus: 
ar^nN^cmatii,!?! Hcrculcofcp nouo laxauit corporc nodos. 
D^odQ1 fcribk t^e^afcrbanhj Cofliut Alddcs ilupcfadusroborc tanto 
bebatemcentn. Dcfe<fta:tru Nccficinachijs quauisrudiz cfictinvndis: 
cn. Anguib9:capitib9. Ru/ 
dis:nout' Scinexptus ga poft Dcfcda timuitrcparads anguibus hydram 
anguesincuniseiyfoshydra r^-n. . ^ „ . ... 1fy^ primti conficcre iulTus eft ab Cotiixcrc parcs:tclluris VmbUS illc: 
achrris^chfu,stblnacofluJ Ukfuis.nunquSfaeuxfpcrarenouercae 
SSc#&"'^nu^ P,us tiatit*vidctcxhauftos fudoribus art«$ 
noni q mortZ eius oprabar. Ccrufcco? viri ficcam: qua ferrct olympuni 
Exhauftos:vacuos<S^delibe XT . *r/n » . -t , . 
ratos. Ferretoiym.iaturusef Vtc£ iccr5 rcllis inicat brachiamcmbns; 
fcfRiTcffetaitcro c«i uffwme ^ cxpcdlatis Anthafus viribus hoftis 
a?tcr^h«ul8oIwfSccrdme Spotccadit:maiorqi acceptoroborc furgic 
Intcniuilit. Mtoristanthacf Quifds incfttcrris:in feflos fpiritus ArtUS bpotcca.vtplus vtriua ter 51 „ „ . . . , , 
ra accipiat. Mator:fortior. EgcriturUcllufcy viro lucrantc laborat* 
^^nnfrflrianth^fi.1 Spfis Vttandcmauxiliil tadlaeprodefleparcntts 
n l t « d ' i w £ :  A l d d e s  f e n f i t : f t a n d f i  c f t  t i b i d i x i t : &  v l t r a  
N^dlfo.^5m'Z"m No CTederefolo:fternicpvetabcretcrra: 
r? no cades vltcrius Hercbis Hxrcbis prcflis intra mca pcftora mcmbris 
Aittincberis fupra pccfl9mea r_ . , .. , r n v 1 
Huc:iupra pedtus morieris. HUC AntatC cadcsUK tatUS ltlftUUt altC 
Suftulitifubleuauit. Nitctc «T ,  .  »  . . . . .  
in ter. conantc caderc. Naifz Nitcntc m tcrras iuucnc:monetis m Artus 
frifpnJX&fsgZtoii Nopotuitnatitellus fubmitterevires; 
to$SS "'Kpptu!?r',z A,ddcs""^d'°tcnu*,ampc-^ora pigro 
gia anthzi certamccp cu her Suida gclu:tcrrifcti diu n6 crcdidit hoilcm 
cule bamofa cu.plcna fama . . 0 „ 
SCaudiensantigs hiftor/ae. HincaetU VCtCTls Cllltosfamofa Vcmftas» 
Miratrixcpireiyrua^.famo/ , r •/*• 





6au'o l/nT,,rr?tio,o,i !? s 111 ""t1 vtnV « partcprfruptfi ai<$ aliteBu.d ffi 
^amphu-paSn^ 
W^u^c^ 
Hanibalreuocatus:coZusette!Ital^adiMre"^'^'^^ulit.q^ qmda aiuis 
«u. Arcibus vrbjhu/ i ^rc* Pacnuhoilc-.Hanmbalc aphnca 
"^>ous.vrv«zus. Potttoibciptom quiia tenebat Libya. En. Vcrbafumin/ 
A J• colaeiiui fabuladocuit. Vi/ 
oca maiora dcdit cognomina collibus iflist ^or'a roma- Romaniprima 
Poenu qui latijs reuocauit abarcibus hofte L^I-^u^.usp.^K? 
Scipio:nam tedes libyca tellure potito 
^cfuinen vetcris cernis veftigia valli; 
tvomanahos primu tenuitvidioria canos. 3uii}u8in C«farcait. Addti 
^ rv;> dcndas autcm vaticinationce 
10 lurtatus tanqua fortuna locorum q"«bu» f<jplix 3c inuidtum in 
Bellageracfcnrctcpdueum fibifatapriorfi: 
rclldnon faufialoco tenrnWa quenda exCorneliorum £<y 
i ? r  ti .  b  t0nap0ncns nere cui ^ .d opprobriu vitxf» 
lndullltcafins:5^colhbus abflulitomrn* lutioniCo^nomen eratinca/ 
C ,tr- . r MW wmunomcn. ftrisfecumhabuit. Tentoria 
oomatatq: tcros no acquis viribus hoftrs i'ntj?ras nMtumcafa». Ncn 
Ofs rnnnn.V rr „ * fauftarinfcclicia.Fauftusem 
omanis quac ccflcrat Aphrica fitmis dicitur 18 cuj kerek. Foeiix tfo 
.Tlinr vaW firk/., r • . tamquidat qiquiaccipitfoe 
aiilt;'biurcfuiaquiroborcquaqua l'c>tatc. Ltatiushbro quarto. 
^onfifuslatio^rrmef-ir.^ ».,. J- . Inacjm proltsipfaufta iycur/ iduu.regis tamcn vndiq? vircs g>. indumte&ftristopera dc/ 
^xduftlibycacecntis^xtrcm-in- m.rnrT; ditcaftramctatuseft, Abftu q. ' o * liem^q, mundl litomen:foelKitatisvi<5lor«« 
^'gna fuii comiratalubam.no fufiorvlli ^dcicu.taufp.rin quiz v,VlV 
Tcmf, UA~ r * «quis viribus. i»Z 
raruirdno:quafuntIongifllmarc£!na* Van ^PidcnsCurio 
r»,. i. , , , p • o * duaslcxioncsexquattuor o<i 
v-ardmcab occiduo vicinus gadlbus Atlas a C*ferea<rceperat: & Centii 
quinquagmta cquites rranfy 
quiaomnispars Aphrirvoirpt/^om. i ponauerat. Omnisromani» 
o l i m s l l i c p r a c t w f n e r a K M ^ ^ ^ ^ ^  i y e - ' r '  V a r i . P .  A c c i i  
pauerarduafcplegioncscoeiierar- v. c Pr° uBlt,,s Aphtica fuafponte vacu5occtv 
tndf,. RobS« 
aduefla. Kuum:qui ipfis praerar t-u innLmnrcmo "«'dcte meridieq, 





irHavrtmOttftcmplu Touis harenofi qu i apud Garamantc» in forma arierfs 
auoinquttOuidiiiF.Medio tua corniger H5mon Vnda die gelida eft ortucp 
calefcit! Confinis fyrtibusrvionisIocis vadofis in fineaphncz xgyptti vcrfus.v 
Atatra.fedlatitudo tnquttvegni hinCrS^ illinctangitoceaniT, ^^K?rcrulda:reg a 
lida ^iegni.iuh^. lacetlatalextendiiinlatiiudinf. pftinet:h,nc5d mde£*ettSC 
cxportit fub terri zona. Exuftailocai pfaiubx.Salurtius. D'inde ioca exufta foj 
ardoribue. Sufficiuntfpacio:extfndunt in lpacwS-5implent ek. ZonxCalOTtls. 
lorridaefuhquafuntiubteregna. Totcaftratquafidiratnumerofa. Autololes. pO/ 
pulivaltdimmi Tinganig 6p . r .. 
ufnciacgens getura p qua iter ^etminana mcdio corinis Iyrtti) riamoii 
m»tOTNuroidpqiliaNSm» Atqualataiamvaftiplaga fcruidaregnl 
DiftinccOccanu: Zonzcpcxuftacalcntis 
Suffidutfpario:populitotcaftra fcquunt 
fas vbi eiephantes nafornt. Autt)loles:numidaec» vagi':femgc£paratus 
lnculro:non ftraro. Msurui _ «. . - ,. .n 
Mauri in occidencalijtphrica IncifttogetuTils cquoxoc cocolor mdo (ito 
Maur':iops Nafamo:mixtiGaram5tcEi*i 
Marmaridac volucrcs;acqturufcp fagittas 
quibus poera lib. ix^ait. Hoc jv[ec[orutremuIu cu torfit rmilile Mazax;1 
£^?ol2J1SamweB« Et gens rquacnudo rcGdcns maftilia dorfiK 
NL™uS^en»inMaPrm"i Oralcuikc<!iitkcnorunefciavirga: 
^oniK^g&adryrlun Btfoliwsvaaiiscrrarcmapalibiis Aphet 
vfqt ma iore porre/ti fu nt. VenatOr: fciTLCh fmilll fldudaiion cft 
Gai amantes: garamas popu v 
lus m drfertis Libyoe vtrincp Vcftibus iratos laxis operire Icones* 
Me^i^^n alia fftnt conter Nccfoluniftudijs ciuilibus arma parabat: 
Priuatse fcd bella dabat luba cocitus irar. 
lie maca. poft oafamones eft „ . rtUOdl 8 fuperos: huanach polluft anOL iaculandi peritus. MaiTilia; r vtr 
meditcrfaniaregioeft keoni^s.eciuisfineftratis.. Oraleui: eciginfemosbaculove/ 
Cfscuntanslibyx. u ^ aphij illiextremi venarores qui erant metatcp 
S L v m o m a d ' J o m o . p . l h » ,  S f n J :  p o f t S .  N C  ck 
«r- cfSfir (-rro nnfTl-coficere. Operirettegeremi^iendo.. Laxis:agti0_. Necfolutti 
i''k°.n- fnln ffninri Sdporeio fauererfcdetiacurioniobeireftudebat.na vtCx.ait, 
Hntir'*C oaternu hofpitiu cu Popcio:5f flffiultas cu Curioneinterccdebat q> tribunus 
?muLaurra^ 5 lcge remnl iub* pv.blicauerat: dabat beJla ir*:pugnabac ex 
gSK Huc te.Aair,cxpenif. PoUutenm.hu,,.«. 
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f letatis ob!iius afccpto pcio Czfaris partibus fauit eu cp irritautt.|[ Tribttmna: qu| 
ipfetribunustuierat. Tyrannodubac. Dii fadttere2nu:dii teCaefanfubir.it.;a q 
fuit ingentiiargitionecorruptus. Illc:iuba. EflefrmfttT.quantu incofecoititcrau 
fperabatcpvlcifcl. Sccptrt.rcgni c|dvobtrnebat. Hacfama.iraecx exercituu. t:c qcr 
timebat eci5 cz milites infidos habebat dC inexpros tyrones.dc quib?tn.ii^tx»l.C^ 
pofitus qnda polluto tyro miloni Hi eni fub Domltio fuerat.<9£ traditi ^ ^farevii 
rioni. Deuota:addita. Exploratus.cxgtus&^batus.Cice.irc Verre. runnhircii 
nuiscxtioratuatqrpmiiTum. Invndisrheni.ln gallico 8Cgermanico bello. Cor 1 phini.oppidipclignoiy. DtS 
Lcgetribunitia folio depellere auorum ^orhPSpeto&Domteo. 
Cur/o tcntarat:Libyamctt auferre tvranno: Vtnlcp-.q. fit infidus et dubi» 
l - x » .  ^ r - i  c * tr j « LegetoftoriaapudCaifare. JL)u r«gnuteRomaraat.memorllledolor£ Scdpoftch.Curioniscofiiitl 
Hocbellafccptrifrudtumputatcderctenti ^cf"ild"a*s2offi(Lmv 
Hacyitur rcgis trepidatiam Curio fama: ^^^"rkfoto.a! 
Etquod Carfavcis nunqul dcuora iuuetus dcferta. n5 ccnturiones marfl duo.cxcaftriscurioniBmma 
llla nimts caltns: nec Kneni miles ln vndis njpalanb* fuis duob^.dd.xx. 
Exploratus crat Corphinf captus in arce; 
Infidufqj nouis dudbus:dubiufcp priori Keufp^rf m"defo^ 
Fas vtrucK putat.fcd polich lansuida (egnt Vat(? dancocia mcntc. qe« 
O . rr n , cofiliu mutat. Tcrcnti»'. Dti 
Lcrmtcuaametuinoaurnacpmunia valli animusidubiocft paulomo 
Defolatafuga: trepidaficmente profatur ^ri^fUnwSpTp^ni 
Audedomagnustegittimorrarma capcfTa ^dtavd^^i» 
Iplepi ior:campum milcs defcedati'narquu fnror qucpja inuafit: 8cgalca 
n r- , tus enlem ftrixit: no pudet ea 
JJUmmeuseltvarialempdanrodamcnte necmeminitdebereinfeft££tl 
Eripeconfiliapugn$:quudiravoluntas 
EnfefubitprclTo:Ngalcae tcxcrc ptidorem ^aMofcuuk.pZderee^pol 
Qiiis coferreduces meminitv ds pederecas terant tymnesiilos pognaret 
n r ineo^ traffugas q eadcefTent Quaiieritdndetauct^velutifatalis arcnae nifi fortuna:&cadem in obii . 
x» i —. . dioneppeffl. Coferrc: copa jMuneilbUS nouavetus concurrcre COglt; larc ambos 8C pluris facere al 
tcru. Pedcre.podcrare iudi/ 
eare qiuftior I7t. Inde.illis ptibus ,p quibus ftat. Veluti.ficgladiatores fn aducrfa/ 
riu pugnant.non extniu: iairacp veteii.fedquiacotraftat&oppcfiuiscft. Munerf 





aducrtuTet aciuas vpfpn^ ^ r-^' ?totcP ^ ^tppdlacus.lnde Varn pepulit;pofteac6 
cu vomltu 3C fpafmo- vr U -aS:Anatn bibentibus veluti nebula vifus obtincbat 
alltdene in futuram cide RecTpit eSS"8 NudL0^*' -Bla'lda «dis foturi» 
aduafo vultu larenf T» f'5? ,r* ^vudata: patientia.nam quando ftatuf 
!33S -rTffi:£!U,alX*ru ptclpwM' vfq, ,n callra. Foeda: 
rupcraturum ffturflc^,,?»"« P°',:aud"a Va" ™Pulr» fP«as uiba fc Curiunc 
»i«a-cituvenir.Prxmifuci, D , , , . . 
Saburam cum paucis copn$ rrodLidios odcrepares, llcfatus apcrcis 
quas magna cxpartepauci e/ T n . . „ . . 
quitcsex noftrisnotflu inter/ Jnltruxiccampis aacs: qiie bunda futurw 
ci^oS"ropn™qu,c" DeccPtura m3iis bcUl fortuna reccpit: 
quT4'»®tcaCttm N'm P/P"1»"mpo nudataq, f<xd» j 
geftam cognouu: ad hoften * tTga higatdonee vetuerStcattra ccadir. 
perucnit igturu» lubacii ma T7;n/-, C 4 azz. r • «. gniscopnselephantibufcp q/ 1 ultta led poltcpfupcrati praflia vari 
ft»l!m'wc?pad^*w5H< Suntaudltaiubadxtusquodglorisbclli 
SX?rfS^n®?ffl2r4« Sfcrcbusftruata fufa: lapitagminafinrtim: 
denttbus cil excrdiu cx frxd* Obfcuratch fuS pcr iu(Ia filcnria famain 
cim imliariu itinere dcfeJTocir T J r i - .» . , , 
ctiuentus opprefTufcjt eft, "oc loIu mecucs uicaucus ab holcc timerfc 
?afurtim°rapritn^cianSIo Mi ttitur cxigua qui prxlia prima Iaccflat; 
Eliciatq, man unumidis - rcgc fccundia 
,tcunon;c::r'ld?h^ nmuuol- sabum: 
iitut.Ordoefr.Saburafec»n ipfecauaregnivsicsmvallcrecentac, 
qui lace/Tat 3c eitc/aTpElma Afpidas vt Pharias cauda folcrtior hofiis 
«iguam inuvt fimularor bel 
Lh^ir^.^lTlt kaceiTatrprouocet. El>Wat:cducat. Comjfritmandari vt gererer fc 
ttiS2 ™3l,L",K*»««n HTctidto fitiitimo «Ssibuf» «mlcem.flt-un. S«t itx focmiftum pailuu intcruaJJodeSahuraaberat. Ipfe-rpc. Hctenrat vitesj-«inet« 
cicitum. A pidas.Siciuffus eft (inquit)Curio vtarpis ablchneumotie Afpidemas 
» Cunom.SabMramcaud*ichncumonis lubamqtcapitlcomparat. Afpisfvtait pff 
niushbroo^auo)habetii>terneciuube]lumcfiichneumone.tiotuman'mpl Ivei-ln 
na max-mein eadem natum xgypto. mergit felimo fucpius. ftccatq, fole Mox v 2' 
plunbus eodem modo fccoryz 1 oricauit indimicationem pergit.in ca cauda fe attol 
lens l(ftus irriioauerfus excipit. donecobliquo capitcfpecula' us fnuadar n fs n+c 
WeminitciurdemStraboinlibrodtcimofrorim» 
•ias.xSypriacas, Ho«iJ.ich<ieumou. Sofcior.aftuK £ 
LIBER QyARTVS. 
Obliquufq, caput.Ichnrumon quteftobltquecapfte. Ttt' 
rfcs^,^^^p(rnfltdcntibu'',p,^.fan'5|ethif(ran,-dtrv(ruaraorti(e 
ru. Ciuttura fcrpentis cffufseinauras.cxiLquis in vmbra caudx. Tunc.vbi coprj 
Ludi't;& iratas mcerta prouocat vmbra: Pcftisirrita.yenena 
„ r 
r * non nocens. Exprimitur.col 
CJbliquitlc^ caput vanas fcrpctis in auras 5fi-tu,r ^cm/ttitur. Fiuunt. 
crn r — . . dtfioIuuntdZ percut Pcrcur» 
crrulo tuto coprcndicguctura morfll te.cffiuoitc. Fraudibus.infl 
Lerifcram dtrafame:tucirritapeftis ft?s. Ho^sJsaburjrpoft'quS 
Exprimif:fauccfcp fluutpcrcuntc veneno. hofti» h«bcn u-te'. ez^! 
Fraudibus cuentrr dcderatfortuna: feroxm f!5xirirrptr; ^notis. icxpio 
IV- , . , . . ^ ratis. Jpfe.Lurjoaoditis quc 
INo exploracis occulci vinbus hoflis; « qtes cgifTent qrta vigilia cn 
Curio nodlurnumcaftris crumperecogic |a"uTaG™D^m,w'Pra^ 
Ignorif^cquitcn, latcdifcurrerecampti. Bmma/"^! ttor™ 
Ipfc fub aurorcprimos exccderc motus 113 p>opinqui fatis. fors vici/ 
o«- . « n . . _ - nae mortis tam fatis Curionc 
oigna iubct caltns mulcu:fruftraqj rogatus ^duxerat. Trahebat. ducc 
Vtlibycas mctuat fraudcs: mfcclaq^ fcnifj fuum .Cur?oeSi qui^mtatue 
Punica bella dolis Icti fortuiia propinqui d^fcSm b^^* 
Tradideratfatis muencm:bellucjmahcbat t? 
Authorcm ciuile fuum; fuper ardua ducit vPt0c rJr'110 ^ non fcruata 
Saxa fuper cautes abrupco limite figna; Sabura cm luEL iuflTupr$r<S 
i /•— . - * perat fuisvt fimihtudine ti> 
Vuproculelumis cofpecticollibus hofles moris paulatim ccderent DS 
Fraudcfiiaceflereparum:dumcollereli<3o fup^ior/&XnmmpS 
Eflfufam patulis aciem comittcrct aruis: 
Mlcfugam crcdens fimulataencfcius artis: ?!'c'Suno\ Sl'muiatx arti». 
x r . « rraudis.vt Arte rracflauit vi/ 
v t vKtor mcdios aciem proiecit in agros: vm* SracclTec]mi dfcitur. 
Tuc pmu patucre doli: numidacqi (ugaccs D«ror.ia.pritipi'taLHt.CC 
VndiqjcoplctisclaulerQtmoribus agmcn 
Obflupuit dux ipic flmul:perituracp turba 
Nontimidipcncrcfiigaminoprxiiafoites u,montlbu»'<K<upati«. ' 
, PHARSALIAD 
ITQjvppc Tdco neq, fugcc nec^ pugnarcfunt aufiigahabtbStccttios csc ltfncrcd<fatj 
va-tis. Sonipcs-.cquus. No motus;i)dcxcitaius Q.uatit:irpcta( n6.5<: in fcqntib* 
N5 quatii fa.ca puhu;np pulfat foljtj jdtu pedO CUPItqpire. Teren9:attcrens SC man/ 
deus-:vtfoletdefciluseqaus. Vcxantia.Legephypailagenvexantes. Spargitind 
excutiicollii caputq$ erigit:&: non conafirc: vt folct rcctns dC Eortis equus q audit» 
figno ftarcloco ncfcit. lubas:crincs. Subrigit:arrigit. lnccrto:inordmato motu. 
Itarerprofternerefc. Iacet:IangQet. Arcntiatfiticntia. Squalcnt:deformiafLint. 
Proicdla ctnilTa. Gcinuntjfonitu rcddut. Vrgcttvcxat.crant cmfufpiuoti. l ul 
fuserauis:fpiratioS£refpira/- . , . , 
tio molefta:quia alia puifanl QuippevblBO lompcs mOtUS CJangOtC tU 
h^rma^fe&7vk!mah™ Saxaqdtpvlfu:rigidofvexatbfrcnos(ba[?£ 
paSms^^errim^Lu1^ Oratcrcs:fpargitcp iubas: & fubrigic aurcs 
ta div.f/ lnccnoHpedupugnatno flare tumultiu 
guUuris parcrc lupatis. Nc peflfo jacct ccruix: fumant fudoribus artus' 
q( adduut gradu:n5 greilum 
accclcrant oc ocius cunt. Ne Oracp proieda fquallciit arcntiaJmgua: 
tLs°qVcaione?s anncdunt. Pcdtora rauca gemut: q creber anhclit9 vtf 
guiaS'toK^VUfeegti EtdcfecSagrauislogcriahitiliaputf»: (gct 
Siccacpfanguincis durcfcitfpuma luparist 
KWsWHTpLZ ls-p sradft ncq, vcrberib5: lUwukp eoa^! 
vicinlOno^ i<flibus,^ Donat ]\jcc quauiscrcbrisiulu calcaribus aadunt 
SSirfvttaeS Vufncribus cogunfcqui:necprofuttvlli 
fnidtCdel^ »r«8q',Siinpc™ Cornipcdis mplllemorssincqz impct»illis 
Incurfufcp fuictantuproferturadhoftes: ' 
Soluta:dinTu!utainpuluerc, Prfnatiumtaailis oblatovulncrc donat» 
Eteftabitusabfolut*'. fecjtcp * , ,,, , 
ordo.Tatus puluis texitacra vaff9Aphcr:eC|SVtplimu cmilltlll agtTtC 
Tuccampitremuerefono:terraqjfoluta 
u,t T°uX*batSm) Quatusbiftoniotorqucfturbincpuluisj 
petu aquiionis qui flata thra a nubc fuatexit traxitq*tcncbras> 
Cia:quac biftotna appdlat. * ff. 
Nube:inuoiuoo dc 'dcnfitatc \rfvcy0 inpcditcs fatum mifcrabilc bclll 
Traxttcp tenebras:induxlt. * r 
sdpcdi>s interanNs*^uitliU3 ventum cftrnon fuic cpus ccrtarc in viftoria certat 
fed taniuujodt) jn caedibue facicndis fe excrcctc» 
LIBER QVARTVS, 
SDubfj martf8:inccrt* viiiorioe. Nullodiflbluat inn5 vll6i5Tno fimgafverbc» 
Tcpora pugncmors tcnuit;tpsq<f tn pugnado cotcrcudiS fuiiTetun occidaido co» 
fumptu c£t. Pr0currcic:ttirti 
[ncubuit:nullo dubtj difcrimincMarris 
Andpites fteterut cafus: fed tepora pugnac 'qobm/?oppr'^ 
Mors tcnuit:necp em licuirpeurrcre cotra: Rectis:rcJio idtudcpudtim 
c r r> i r Nymbo: multitudinc. trarif 
Vt miiceremanus: lic vndiqj lepta ruuctus lano. Ferri;celo*ferratoru» 
Cominus obliquis ;&i laftis eminus huftis ^nfSun rowSS^Mol 
Obruitur: no vulneribs: ncc fanguine fdu iKWZMLS 
1 e,orum n,mbo pentura:atpondere ferri 
Ergo ades tantacparuu fpiflauturm oibcm Correpfitiimifitfc 4G repc* 
A /> do. Globasnnukitudocolz 
"C li qs mettiens media correpfltin agmcn lc<5ta Oenfat:rcftringit <$iju 
yix impuncfuos mtcr conucrtiturcnfes, PG^if:aYcula«t»ls. Tvci> 
Denfaturq, glob-quatupedcpmna rciato 
Coftriiixitgyios acies:no arma mouendi c~ voluPtat^ Numid? acccpc 
T , ,T„ n. rutexromanoyicgdcqua foc 
lam loctis c pidus:lripataqj mcbra tciunt. tuna vidcbatofferre:^a rtuo» 
1 7  .  _  . . . .  *  *  f a n g u i n i s n o v i d c b a t : n e c t r d  
rrangitur armatu coilllo pcdore pedus; ca: nec cadcda corga. Spetfta 
No tam lcta tulit vidor fpeSacula Maurus m^bro^m&dti 
Qiia fortunadabat: tiuuios ndilleauoris* murii,lta' C5pr$ff5tur.ftc» 
. , , oia mortuoipcorgamuhiru/ 
IMcmbroi^q; vidct lapfus dC fcrrentia tcrra diniedenfltate coprfita tedta 
^ _ — /r- 1 _ erat. Exatct luifas: p dolorc 
i-orpora coprellu turba Itctit ome cadauer hofti leticia eiicit ad inful/ 
Exdtetinuifas dirat Caithaginis vmbrai rat^™u"ad7aa-um?'lm,i!« 
luferijs fortuna nouisferatiftactuentus 
itI11bal:&^ pceni tam dira piacula m anes: ® ^p^at p!acu?a^cc?pSc 
Romanam fupcn Iibyca telkire ruinam purgationcedifacra. Roma 
Pompeio prodcffe ncfas; votrfqj Scnatus ums^df^ffiteKS 
Aphricanosporius vincatfibi.Curiofufas 




rowcrcaiiim$:yhcriue vfucrc. Affiictis:aduafis:mifcris. Cc<tit:rt6q>fc Dcuff 
umrM ca orarct aGn.Domjtjo vt fuac faluti parccrct SC in caftra confugcrct.Curio. 
siunqi amjiiocxcrdtuquc aCxfarefidci comtflumacccpCTat:ftin ciusccnfprAu r« 
" n,UI'31:_ai/ ta phane intc; ficit. Coada:c6puIfa a nccclTtatc. Vel coavca 
eonc<ia. Q.uidnac.fcpiccdionffiucNcniaqpvariicomiicrationcaccufalCurio9C 
lauoat. Koitra turbarfora SC pulpita vndc popula tribunus alloqucbaris SC collez 
as
" ^^bciusfignifcr.tribunuscn infigmbytribunitne. Artciafturia, 
iJabasrcocitando. Prodita:tradita Catfari. Antciaces;antcmottuue csq& in phar 
«liacdfugaf, Cofcrt:c6miV 
•atinpr/Im. Hasvbi.Dctcr . . , . _ ^ 
rct potcresa fcdirronrb^^tn Fermificclades copreflus fangufne pulufsi 
lolcnteflcprimiqaipcrcant. /v»^, . » . « 
Luft/ear.tu. datisppias mor rvo tuiitarnictis anim2 producere rebus; 
tiscxbclhe ciuilibus. Forf,'x * r , ^ , _ .. 
romaibeata cflfct roma cfi c(/ ^Ut Iperareruga:ccciditcp m itrage luoyt 
httit Impfger ad letum.Sc!fortis virtute Coadla* 
Quid nSc roftra tibi profut turbata: foroty 
ccntiftpatrif. i.ihyca*cri.cn Vndetrtbunma pfcbdus figntferaite 
e diucrfls caufis affccfia mifc/ * . . . , ,, . . 
raticnecti citcit. Corpus:cu Arma aanas populrs f gd',pdH:a mra Scnat? 
eAfuit.^vo!ucr^ipr^?^** Etgenenat^focerbcllocdcurrereiufriC 
AntefaeenqoS dfraduccs pharralia cofcrC 
tic^ f8ia«idamus:ni fiientfo Specflandumcp tibi be!I» ciuile nesatll efi-
prattcrire vituitcs tuas nihil . f t..r o . ^ cu» 
pdcflct. Prftonia dfgna. hy Has vrbi miferac veitro detangijine pcenaa 
giallagc. 0 vis mcrita pconia RR J .. , . . . « * 




s fuPm's curaptacerec 
ius.Carminamo w carcnr. Qua vididla placet:libycas en nobiTie com* 
^horati.x^rrus ^ fauora: , „ _ ' _ . , „ * 
iinguapotenta Vatudioititif PafcitauesrmHacotectus Curio bufto» 
cofccratinfirlis. Dienfrlaudie * * , — « —• , ,. , 
viramufavftar mori Cceio Attibtnostquadonoproderitiltafilere: 
A quibesomearuifcniu fuafemarcpentt.4 
Dignadam»raucm$mcritatptatconfavitae 
eet iiiisdehetlcgesqiuftffnt Haudaliufanficiucm niFicmdoIc Romar 
• o ^ o p r i m i i n t c r p r c t f i !  ! c g u : v t  _  . . .  ,  ,  „  ,  
AScruioSxiipitioCUcribir, Autcmplus:cgcsdcbcienuedfolcquend: 
LIBER QyiNTVS: 
suib,".« nullafpe». VrtKquniaA» tutft191 
K u l t a s t a u a r i U a c G A i a b i t u s S C l u x u s : a m b i t i o O c l u x y t n a ,  U p i i  
Hukrunt. Torrrnt#»r^.nA'» rV F,*!0* u,uouibus mctuendae. '1 ulrrum: ah/ 
H'omutame corruptusa^^n:rarioiutticias.tranflatiock. Uis 
tmpui fio mpri^^ ,ntr? * - rcdo dcf.ftens. huitmomctd 
Dius ait. Acmiiia Pauiu r i ?1* P0'1)1 Sallpvpracda Caeiaris. fct auro. Sueto/ 
CaefardcLyiforcsparauit Vu"1 "'bunoru «ngoiti mctccdc 
r** « lus licer,Lurione pmnibus tyrannisvrbis potcntiorcm 
n ,, » fuiile coajrguuiaito dcmonz 
rcidltatucvrbinocucrutfccula^nnnrs ftratquia v-nchcht vrbe. te 
n ccuia.poitCp ceritiusin noftios iu^ulos: 
rxmbit9: cx Iipcus: dcopumcnzeda faculras Vl^dtrtstcmoccupaucrit na 
rSfijcrfomentcdubiam rorrcntctulcrer *' ™»umcPpo 
Momcntuq; ftiit «nutatus Curio rcrum ' f * coiinuuboiaovaeia. vty-1 u/ 
d 'du hic auro patriS donimo 
poimtcm Inipoiuit, 
fo.Surp/.argummt,Im {„ 
^umnim Lucarn Volum?» 
Coto!^in,CPyr0 narrattrmagn6 ftnatS 
ApStfK":Gde,phirac5,:dufta«« 
Coponit fj. °mms redlcns 'am cxfar ibcrfa 
Etdirtfa ^uos intra fua pafira tumultus. 
diflatorabitnccnS&coful abvrbe 
Pmcdu^Pernrtcmcrfa.na,,, fad 
Marcus&inlcfbumtcvir comdfa mittft. 
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rrOANNlS S VLPTTTTVERVtANl TN Q.VTNTVM 
LVCANT LIBRVM INTERPRETATIO. . 
Tcalterna duc«.Acctprismutuii «n bellocalamitatibus duces. Na Popefu» 
itaHapulfusfuerat:5CexercitucuhifpaniainatTiliac$t amiferat. 8C C*far in 
%>^r adHaroclafTem 8C exe-c m al Curfone i aphricareferuati futit parr»: vtmO* 
Confligermrinepyro.xFbicn inftaret ianuariusmenfis Lmtulus coful apud frnato/ 
-MJ _ _ t. 1. . I . /lirMMA Tn rtian»ni1fTl* lll 
yacrerierat noucber 5C erat fi 
•<s decembri s. Atlanride» efij M. AnnciLucam Phar^ 
STpu"! Liber Quinu». 
jPliniir quinto ancfColumel 
lam ocdduntiS: bruma efot -—. Jc aTterna dticss b tllorufli vuU 
ftiriu eft evlaiio fcrr Halcdas A 
tanuarif. Dfes RaTedae tantta ncrapaiiOS 
nmacedumterrismifcens * 
k J ucrf»fcomd« 
lis annaitbus. Q.uicp colit Scruautt fbrtuna p a r e s f p a r f c r a t hacmo ; 
primusrprm» fanuarn annf r • t 
Tpdtecekebrak feftum Tani dei Brutlta niUCS gcJldoc|f cadcs AtkltlSOlyniy 
X Inftabatcjjdicssjdatnoua noia feftisv (po 
"f^X"ceHur pt» vl Q_'itFcoiirprim»duccnte tempwa annS. 
tima:vrtimn trpus magiftra Dcr tameerrtenu rcmanct parsvltimaiu is 
tusquafTi perattf. iurisemeri 
ti*cottfulatus lamiam f-nirf. Coliil vtcrq? vagos bclli pcr muma pancs 
Elicit epyrS.percgrina ac fordUa (cdcs 
Romanosccpit proccrcs:fcactaV rcrum 
nar. Gxpircotinuit. Cuiia HbfDCS lncxtremtsaudiuit curta tcdis liofipest fenatores hoforfs itt * 
alimigenisvFhihur. Na cjs Naos cafira vocct tot (Irtdras ture fcctircsf 
cgftra-priti iophora q»potiu3 
te l ^rafba aty ellaumt. Tot fafcesfdoaut popuTos vcncrabuordo 
TTotfecuresaO^kgitji-nos ma f . -. _ . . . . , ,  n -
g.ft aru9ctt •vAisttiaori No Magni patrtsifcdMagnu in jjnbv elle 
rw^.Vr/ Vtprmtu moeftStchuerc fikntiacomtm 
Lamduscxcdfcfi&Iimisfeleptofcn» 
vrKtex faietcr NJS fenatus. 
Sdeutia.ieLiuetciiypalla^;ho; cftcuetusinocftus tenuit QLcntta» 
LIBER QVINTVS; 
iTTndole ft dignu Oratfo ruaforit: $primu adhortaf fcnatu C5 




_ « - , r-/- ' *r Axis rorres clautufcp vap» 
Jndolc u dignum Iatiailiianguinc pnico ribus.i. torrida zona nbi fp c 
Robur meftanimisino qua cclluve coacti Mwoen™in'igypS 
Quacpj>cul tertis captafcdcamusab vrbis 1» 
Ccrnite.fed vcflrsc facic co<rno(acc turbsc cimmationc no tollerepote/ 
« ftacc fenatus Na cu galli icn<£ 
Cuvlachiuiruri primu hocdeccrnite pacres nesromacobufliirenttVeior 
_ „ . f. ^ nr ^ qrfenatores fecotuTffient-.illic Qjregnis:poptifif(^ hquctnoseflcScnatu erat fenaius8c iiiicCamfflus 
Na vFhyEbore=c plaufirS glacialcfub vrfie rlma 
Velplagaqtorres:danfufcpvaporib'axis 
Ncc paritnodlcs* ncciniquos crcfcerc folcs du hetruria nS pctri ab vibe, 
r lUfc.Vchs. Iura:potefta|f» 
Si forttma fcratrrcru nos fumma fequcmr Mocremia tefta: Caefar pof 
, . r 1 n fid« vrbemocfta. Silentest 
lmpcrium^ comcs tarpna ledc pcruita Tu nc n lere leges dicunl quji 
Gallor^facibus: veiofcp habitantcCamflla 
IllicRoma fuicno vnqua prrdidir ordo 
Mutatofua fu! aloco: marcntiia tcda • fol 1 illi funt qai exaltauemt et 
_ _ , _ , _ iudicati funt hoftes antecj? Tc 
Caefar h^vacuafch domos: lcgelcpfilcntcs: natus ex vrbedifccflfiffct. Ot 
- ,. n, .. .n.c - r r dine:fenarorio. PnWfumrT 
Claufaq? lultltio triiti rora:ama iolos nos piOs dc abhorretes a betr 
IHa videt patrcs:plena quos vrbc fugaufr. W?^te'»°n^7ocgJ 
Ordinedcranro qctrfqtiis no exulat: hiceft 
Ii»tr aros fccIcru:Ion£ract; in nacc qmctos natorrs. E n  t o i s .  Co Firmaf 
„ „ „ . r f . r- ^ Icnatf! a fpe vitfterise 8C dan<» 
rSellom primus lparin furor: omnia ruruiS rfi cfipcfationcmam^amifTa 
M embraIoco rcdcSt; cti totis viiibus orbis tfeo^bcntficio ob<mem?f 
S 4 
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livyiKvup «11»*« aa pci icqucriquin 
rfifi wsiifn! r P Vos qyofli Ffiic: vps qui eritiB pcrpetuO ferutort$. Inme 
"^^^^nacn wc.c.z Pompeius eftdiuc dcdarat*is. LuS 
ft&uAziiCtitu Ar £bitcy. Iinpofuiticornifit. Tuncinrcgcs:dcindcrcgcsami/ 
^ S t o u  R h o $ K ^ M t i t m . p o p i t U y l f l x r i  H S t .  ffciw- qulwUfaSt 
p\3«'"Tfic'app"i^a"/a°capJJ Hrfpma penfant fiipi: laccthofhs in vndis 
|Tm!fif5mrnObnttusfllyrids:ltbycs/qiulledbiis3tms. 
^«iyyayg?u»mq",;i, C^^^ccddv P»a magn? Scnatiw 
chanum intcf iaxcdcnjona 3C ToHtte^gna dticcsiiacoru impcllicc curffit 
mare. Iuuqitng,nculta;Iacc/ c n  ~ ~ n  r> - r  '  
dcmonts nSfumptuofi in vc ^pem vcitra pitacc lJcisiiortunacptantos 
D« nobis ani)nos:quatos fiigicntiVhollc 
orShSon^SiteaK"' C5dabat;noftrucxSi»uftjaius.clauditanno 
Sadalcm:rcgcpontiqui mifc VosquoRzfinemnocftf@\furapotcftas 
tatcquitcs, Cotim:rrgethra ,, ' . , 
flx. Detotara:rcgc<ethae: .Colulitcmrricdiu patrcs:MagnCiq? iuqo« 
ut?5!irgaj"4r$1r^c™if^^ fit" AxirmAntn nnm«i rlamzw* 
flacipalimqui prseerat e/ partl 
macedonixqur in tbraciarg 
tori libyf prxfecere. En ttbi SparjL^honOStpCUgfCh DOtcfphccbcia dORlf 
I n u c h i t p o c t a  i n P t o J o m e u t n  r  .  r , ,  ,  . . . .  .  ,  .  ingraruoi Pbmpcio quc ruf/ Lxprnataj<.noacs:gcUaiq; mcuka MUCWL 





gmtatffiu rcgiam euexifiet. En cibt no hdac ecnds dieniffimc recmc» 
pratc^ 14 iupcrie crimini c ,, . ' ~ 
tuip*. fyrum^ ptolpmxcpudorctimm^dcoqe 
LIBER QyiNTVS, 
^Diadcmatrpellceteorona regia alcXandrina. Pclleuatm Atexander msgntis a Pdj/ 
la patria dt<*hisc(t:cui fucceiTit irt rrgrto acgypti Ptolomcus Lagi milihs gr gai q H/ 
liu»:aquore!iqui Ptolomei dcdutffi iunt.Hicem ftlioshabuit Ptolomeu vcraununt 
& Philadrlpho do<fli(Timn qui ci lucceiTit:&conftftuit inalexandrla bibliothccanf 
«gregiam. Hu nc Eucrcctcs quc philopafcr fcquuiils cft:inde Eptphancs: poitquctn 
Prei'opatci:tum fecunausEuergctcsqvrE Phyfconcciicunt. cui Ptolomcus cognoF 
snento lathui us facceiTit.Qu* quidc icqUutus eft AUtethcshuius Dionifrj pticii pa/ 
fcr.vtStrabolibro dccimofcptimotradtt, Saruft;nam crudelitertmperatiif. VtinW 
in populos; videlicet folos. 
Cingere pcll^ prelTos diadcmatccrfnes 
Petmiflu;faeuuippfosprteracdpisenfcm: 
/*tr<p vtinam fn ppfbs:donaft cfl rcgiaLagi rc8n' partc rcii<fta fuetat hcre* 
w /r» *jr .. . , & apatre. Soccroqi nefas.Cx/ Accclfic Mngniiugulus:regntK$ fbrort desPompci)fubtratfta eft Ce 
Ei-eptdcit:foccrocp ncphSstia turba fohrto natu ^cortgSauonT/ ^ Coe 
Arniaperit eaeturqttatcSpopultcpduce% "^.App,""H°msm°n^ 
Cafibus incertis;S£ carca fortc pararcntt nit V ,vcrro ,'n Tufculanis hig 
c£_i -. . . , „ r S* Vcrhis.Indcca quae mc*aml 
oofus m anapites mtctiircfnccdcrc Marcis CU1 Appiusnccromanna fccf 
* . cbat, In Verttus ancipitcs: iti 
/Vpptus cuentus:hnemqj ckpi-omcrercru cafus dubios. nam v luit,, 
Sbffidtat fufio«multof4 obdudla pino»-
DdphitofarididrefctatpenettaliaPhoebi. t^piiiq# 
Hefperio nuitum quantu fcmotus coo; mutiis fucratciaufum Sc fme 
t. r> r , . oraculo, Qjradragefimo cni 
Vardine FarnarUS gcrniO petit aethcra cofie ah hinc anno fucrat a thraci/ 
IV! zv,K«* >*. a. . . . buscombuftii. Et Tuucnali* 
pncxrbo:Br©io$ iacertan noie mixto ait.aucmododeiphis cranr 
Dclphicathcbanxrcferat triatcncabacch* 6am^^o?mun.'^0c?> 
.n »• L ' r «- t T' /• , phica quae in t\.rliaf1 radioLfr 
apud Dclphosoppraum runh HcfprrforPaYriafum Boctiat montem in mcdio muts 
01 elieait.Sic<36Stktiusait.Audiit $C ntediuscoch Parnafus. Strsl-O tibrO nctio icz 
-rt? ii dua9a rot^e aquilasVaitcram aB occiderite: altcramad illicrc«fta I nea col 
K,HL,,,ronr10:Rancht>:a Brt>n! ci"0d eftconfumerCiVinum namq, modcfte fumpru 
pe^ tar?s "luWhtrtt: immOdcfte ve-olionaitt humiditatcmdcficcatt 
h V1 n 1 eiiam czn, ditanr jffortftU du<ftum hoe rtorttcn:qul 




{fHoc folu:fola Parnafi fummltas diluuij tpcfuhmcrfav.q eft. plntflu aqms.Dffcfii 
iMcn:intci ftitio<S£medius tcrminusjnteraquas tiC coelfi. Sedudlusabaeqrc. emi/ 
nepaiug aequoa:vix fummocacumiiiealten* iug» extabrs. Vbero: alto.laudauuc^ 
ipium 3C alutudine.Sic Ouidius.Monsibj vemcib^pttuarduus aftraduobus: No 
eninepamal'us;,'uperatqicacuminenuhes. Ibi:apudParnafum.Phacbuspucrphy/ 
tona ferpente dcmogorgonis terrxcp tihu qui matre latona lunonis iuflfu fuerat gfe 
cutus nepareretinteremit, Peaiuapullo.Ordo eft.Pean vhormatris expulfx ptus. 
Q,uu preineret vifcerapartus;aieti*et vicmapaitui. Explicuit;interemit. AdhuC 
rudibusmonis 3C inexpevtis. 
hJamSus Hoc folutn flu<flu terras mergcntc cacumc 
cilrt.lhcmis em fas inicrprc Fmuiuit:pontoch fuitdifcrimcir.Sv afiris,. 
tatur, BiustempluiuxtaCe' " 
Dhyfum amnc fait. Vaftos T u cjcft vix fumma icducl9 ab jcqrc rupciu 
h atusimaguacauerna.Nam _ „ n r 1 t. 
cft iliic media faxi rupes i for Extulcras:vnoc£ lugo Farnaie latcbas. 
ti/alriwdicpton''rfc<£'sA Vltor ibiexpulfx ptcmeret cu vifccra pu« 
?ame,Hmod°^cdutop,rcet:r« Mart$adhucrudib»PpcanFhytonafag.ras 
ste: fubTmc BxplicuitzcC rcgna Thcmis: tripodafq; te# 
cxpuifus men e« vatis in ve/ \71 vfditPaean vaftgs tclluris hiatus (ncrct 
cordiam vertit: implcamct# , , 
deo refppnfa cofuientibus da Diuinam lpcratciidcm: vchtolcj; Ioquaccs 
tecocgit. H tcluftinuslibro _ , , r i~ r . r ^ . 
Kxiiq. BtStrabo hbro nono J3xhaIatclolu:lacns iccondidit antns. 
MwWiMLW lncubuirq) adyto: vatcs lbi Mus Apollo. 
SeSuS?«cC5mui"vn™ Ql"slatethlcfuPcr«:q<knumenabtethcre 
OignafcccaficIufuhabitarccaucmasCplTu 
immcrc tripodc:nuc cu phy/ Qujfs terra c$li patitur Deus omnia curfus 
lon vates iiifcaiderit haufto . , r r r 
diuinationis fptl dei refponfa Aetcmi lcaeta tcncns:nuindic£ruturt 
S!"^r™e°diu&5^m^ Confcius:acpopultsfcfcprofcrrc paratu»; 
tcrcoracula. Ventosloqccs . „ , _ 
vcntum 3C fpiritvt qut Ioquacitate excitaret.Ciccro in diuinattone fnquit.Credo etiA 
anhelitus quofda futlFecerrafcquibus inflat® mentesnracula fundeient. Cddiditi 
immifit. Incubuitcy adyto:inctinauitfe in locnCecrctn yt ventos exciperct dCdnn> 
narct. Pa<ftus vares.dluinatorA clmunciator futuioqe. Quislatet:qmfupradi<fti 
fcibijlofa funtrei veritateconafeliccrc. Q_uis fuperQ;qs deus. PrelTuro ab aetheic. 
manesfubcoelo.ua,drj fupiaoethcrafunt. Cocfas ca.antr» cbfcura. Quisterracc, 
pa.dc.ci deftis vulr tcrra hahitarc. Sccrctatptcrita pfentia <3C futura. Cui fus xicr. 
jhiti qcfelthfrcsreby modihb» difpof>tio:g qua(puidcu'afuis qcy nertit prdinibus: 
utait;Scuctuius,Bt Fatu vt Cicc.dduuuorio faidqi cauiaiji.Ca^fa aui cft ex omoj 
LIBER QVINTVS. 
actcrnftate flueni veritas fempiterna.^fFerens c5tadlus:paticns tangl abhoTc nam in 
greditur virgine. Siuecanitfatu:feudicitfutura;fcuquicquid vaticinatcftlata nc 
ceiTarioqt futuru. Forfanterris:putatpoetamcntcIouisfiucanimamundt:qufdif 
fufa cft p oia elementa:tcrrafcp fuftinetillinc fpirare: fpiritus cm dei poia vagat: oia 
iiedtit:omniacotinet. vt fcntiunt ftoici:d5 Cfcerodocet.5£ Virgl.Iouis oiaplena.Ec 
alibi.Prindpio ccclu acterras campofqj liqucntes Lucentcfqt globa lunx tyraniacy 
aftraSpiritus intusait.Etpoetanofter.Iuppitcrcftquodcunq) vidcs. Inlertaum/ 
mixta. Orbc libra^:tcrra penfilc. Exit: egrcditur oC fpirat, Pcrantracvrrha:a: jz 
antru ddghicu.a Cyrrhaop/ 
Cotadlufcpfcrenshoim.-magnufHpotefqj ^*erro:c6imdta™&<l™»5 
Siue canit fattl:fcu quod iubet ille canendo ?CE diuinae qux cft in coe 
n lo. Nume:mcnsdci. cltco/ 
rit ratumf forfan terris in ferta reeendis ccPtu pe<ftorc: ingtcflum cft 
A v, n. , peiftus. Fcricnsrincitans ini 
'Acrc libratum vacuo quac fuftinet orbcm pcilens. Sonatdoquit.Eftcp 
Totius pars magna louis Cyrihxaji antra d", q""'rununanm?a.^SoU 
Exit:&acthcreo trahiturconcxa tonand. 
Hoc vbi virgtnco c5ccptu C Dcdlorc nnm? c1^ fccrctioris fomtus 3c vche 
mcntiaevcrboip. Apex ficu 
numana tcnens amma lonat: oraq? vatfs 'us: cacumcn «thnae ardctis. 
Soluiticeu ficulus flarnis vrgetibus actnam nimoml funlo&Hmimie! 
Vndatapex: capanafrcmesccufaxavapo inTfeubia^.V^in" 
Codit°InarimcsactetnamoleTyphoe»(rat QTyphoeo!'vapmt:vipoz 
rloc tn cxpofitu cundlts:nultidt nci?atum rando cmittit. Saxa capana? 
isjt,w» i , . - . f 6 puniccx3Clapidcscxcfoe. Irt 
iMumL.ab humam folufelabefuroris arimcs:fnarimc mons eftpro 
Vidicanhaud illic tacito malavotafufurro pofiirmin'tiis"'<£o!fiin» 
Coeipiuncnafixa canens.-mutandacpnulli vSSS^w^&!XSSit» 
Morta,cs tarc vetatuufiifcp benignus ^H^nWZK 
Pcdcdit fedcmtotasmutantibus vrbes* ^c>k:fcdfuturajpdicn. 
MaIa:inhoncfta Tacitofti 
yocc:honcftavcrorlarrr^n-/ n r . r , furro;foletcmturpia humill 
kfq, fururro,.ToUercdcSi^^l™ iH! 
fco regna mors farfs «i VtTu>S£i ir ^ vrnturl da non Indcblta: poy 
phocmcibus fuiv.quitmcmotS • 1""^b.xviij.Tyrioiii g<n»(Inquit )condita a 
roarl proxim u laccus toeelueruttcond£fv°'PrimofoTo;aiTyt.tUbg.iiiprimomox 
«ut, con<jitaibi yrbe qua a ptfciii vbcrtatcSydonc ap/ 
T 
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ptllauertint.NI plfcc Sydon phceniccg vocat. Poft multos fndc 'annes a regeafeanl 
Oru oppugtiarj nauibus cxpulfi T yru vrbe antc annu trofanxcIadiscodideut.Cad 
tnusq cftquucxularctboucfcquiaboraculoiulluscli. Dcdjtilleminas:Athcnicii 
fibus dclphicu apoljinc cofuleutibus nd aduerfusperfasagedu ciTct refpodft: IJgnci» 
moenibus fc tucrcnt.Q.uo intellcdto Theiniftocles iuiTit ois ciues naucs cofccdcret 
6C in mari Salaminiaco aduerfusxerxem cucertarctcuafcre vtVtores. Dcdit:c6ceiTit 
Impclicrc:rcpellcrc. Salamis vrbs in euboico mari cotra Athcnas, Suftulit: quia 
docuitpiarcnumina. Tclluris;fterilis;hoc,pptcr aegyptu dixit: quatcu noueannie 
fuilTec fterilitatc vexata rcfp5 
VtTyrijs ded/tillcminas impellcrebclli: 
arte mcminit. Dictt acgyptus Salaminiacu mcminitmare: fuftulit iras 
<aru/ITc Viu acib9 herbis: 8Cd 
Phrygcs ctia ftcriiitatcvexati Tclluris fterilis monftrato finerefolmt 
iuHiabapollinecorpus athis _ . ,f. _ , , 
fepclirc:& Cybelem venerari Acratablhcum:non Vllo fccula dono 
ranfa&$to7mag,'n1 mii Nra car?tmaiorcDcu: qua dclphfca (edes 
d« ac li<rQuod filufcpoftqua tegcs timuere fiitura: 
3'tD/!id£lft luaS23» Et ^ 'P"05 vctl,crc loqui:ncc voce ncgata 
autiorchiftor/a. Athcnicftbf Cyrrharacmoercntvatcs: tcmplictifruunt 
em ficcitate!aborantib9refp5 _ „ ^ _ r . 
dit deusMinoi p Androgco Iu(titio:nam fiqua Dcus fub pc<flora vcnit 
danda^^Q^giE^Min^s iuiffU Numinis aut pcna cft mors imatura rcceptj 
ZN,°?m.^»u^da7«k Autpredihgppeftimulo: fludhttp furorfs 
liBSSi5r J65& Compages humana labanpulf.ifcjj DcorS 
ficu. Lucanus pcftilctialabo 
rantibus refpondit phoebus Palinur< manes cficplacandosiob qul rc n5 longe a vc> -
lialucticicofccrauertit.Virgi.PrOdignsatfliCoclcftibusoiTapiabut l^omani quocp 
pcftilctia laboratesFfculapiu in vrbc adueherc iuffi funr. Noftra faecula:haccaetae 
inquacgtifum. Quadelplvcafcdcsqpfiluft:$q>n5rcdduntdclphisoracula.nanS 
regcsSCprincipcsmctududti vetucrcantiftitesteplf: neadidqucn$admittcrcnt, 
Necmoercnt.i.gaudcntc^norefpondcntHttorc. Cyrrhcxvates^phocbades. Frii/ 
*ntur'iuftitio:fruL^udeIeftationcc£!capintexcefTatione<56filentio.Appellauitcpiii 
ftitiu rcfpondendi intcrmifflonctcu fitpprie iuris reddcndi intcrmfifio in publico lu/ 
du. Nam fl qua.quac cm phocbu concipiebanl:dcoip ira aut bcncffcio moricbanf. 
Hinc Valerius aft.Vndc vt ccrrx confulentibus fortes petunfiita nimius diuini fpfis 
hauftus reddentibus pcftifcr cxiftit. fmmatura/ubita. Poena numinis rcccpri-fup 
pliclumiquodnumenconcepiiTct. Prccium:premiu.nilcmmortevtiliusdij nob/» 
darcp>i!unt:vtctia Cicc.docctinTufculanis. Pcream em in coclu rcuertimur: vel 
dif vclcu dqs futuri. Copageshumanalabat:compofitio humani corports diflols 
•itur impctu furoris quc adhibct dcus acceptus:qui cft velut cx vehemtntl &C pcftiv 
fera fcbre tot5 corpui diiTolucute, Pulfus;imp ctus &C conttones* 
/ 
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An/masivftas holni. Tripodas imotos.Cortias ad quas i5diu nemo accc/Tera? $C 
tiiu filuerant vex.it:vt refpondcat. Scrutacorfaci:indagator 8C exploracor eiiict vlri 
micuentusbclli. Antiftcsquitcploprcerat:qtionoicapptilaf ctia quilgsahqua re 
cxcellictxpr^cft. Laxarc:aperire. Vacc:puclla. Pajida:mortcfutura. Caftalios 
CirCU. ValcriUs lllQUit* AntjititC ab aDDIO immifTam* pnpfa ahantifttrr d 
1  p i l l d i U I J J W I U  U l  Y t U l D  
Cocuuut fragiles animas, fic tcpore longo 
Immotos tripodasivaftacip filentia rupis 
Appius hcfpcnj fcrutatorad vltimafati > i?cu. Ouf. Eftlacusarchadig 
c «' • ~ • rr r phoemon dixcrephorcs. Va 
oohatatliuiius icdcs laxare vcrendas S5 crrore: vagantc 8C crrantc, 
Afififl- . -j- rx . . . Vacantc: vacua. Phoebas: 
rxntnrcs.pauidaq? JDcis immittcre vatcm: Phocbi faccrdos. Corripuit: 
Caftalios circu Iaticcs. ncmor0q,recdK,s SS^m^S 
Phaunonoen errore vagS: curiicpvacante ^NkaK^ 
Corripuiqcogitm forcs irrumpcrc tcmoli ]JS ^ancay-cifragiles vanx<V 
. . .  -  
1  r  f u n t  I m p r 0 b a  f p c s  v c r i : a u z  
Limincterritico mctucs cofiftcrc Phcebas* dax cuPid° nofcendi vetura. 
x; n , * Hiatumuto:antron6redde 
/xuitcrrcrc duccm nofccndi ardorcfutura re oracula. PraciTit:oppiTit 
CafT^fri.T^ i r . . , 5£ obruit. Iftas fauces; hoc 
^ rt P^l ac.gd lpcs ait improba vcri antru. Duxit iter verfum:dl 
Te Romane trahicftnuto Parnafus hiatu 
Coricuitrpreflitq, Deum:feu fpiritus iftas 
Ucltituitfauccs: mundicpm dcuia vcrfum Phlcum tempiuc5buiTerant. 
_ PoiTums> mtelligere3£dcxer 
Uuxititcr:icubarbarica cu lampadePhyto xe:qui antc naualis pra?h] co/ 
- ~r • , . gregatione miferat quattuor 
^rnt.in lmmclas cincrcs abicre caucrnas: milia armatorum deiphos:S-5 
Et phoebi rcnucre viam: fcu fponte Deoru endum^u?f^^cum grccis 
Cyrrha filct:faricp fat cft arcana futuri 
vt^rw^ 52 Athenas&platcas vacuitas hotoufinccdit 
plonocerent-v't Valcrius '"relligcndu Ho cft quantuantedcleti funtch tc/ 
ri=us v,aqua^prog,cdatnShTbca,'- funtdnmrcau,rnf: I.av./pl 
fpondttcipraefcrtinuomanisqmpo/^^fug^^^j^gpy" 
T i j  
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ifOotiimlfl&tcflc. Sybillne longcuac.nota cft fabuIa.Namab amatorc ApoMiwc ad 
numcru harcnac manibushauttx annosdicitur impetralTc:5d in voccm fuillc counf 
fam,6anoucmlibrisromanorUm Para mandaucratrex quibus tre? trh fupcrfucrc: co 
buftisrcliciuis.quumTarc^uinius Prifcus (vtinquit Lacftanttus)Uucbupcrbus: vt 
Gelliustintcrnos trcccntora philippeovu precium denejjaiTet. Arcerenocentes:nott 
fcipondcrcnoccntibus.Quodqiiidem noti veru ett.ua fupra poeradixit. Hoc tamc 
cxpofitumcumflisnulliqt negatum Numen.Sed ideo mentitur Phaemonevtabltcr 
rcat Appium.itaqt bcne prxinifTum eltillud.CaiTafraude. Q_uibusfoluat orat 2 
quosloquatur: vel quibusrc 
(pondeat. Mctusfccit:ftdem 
deos c^uos^Ha tiegabat1 nw Carmineiongaeuaevobis comtda Sybyllac 
minib9 negatis: abiatiuus eft geu Paean folitus tcmplis arccrc noccntcs* 
abfolutus. Tunctortattunc n —. 
caput victa cinxit: &c infulam Ora quibtis foltiat noltro no muentr aeuo» 
dS=dlPh^akTfclplSam Virginri patucredoliifcdtcp negatfs 
Nitminib1' metus tpfe fidem.tortapriore* 
fcitanctm- Pcnctraic: locum cm-m>vtdlacomas:ainefcpi tersafolutos tccretum ad caucrnam vnde r°. f 
cgrcditurfbiritus. A tcp dcn Cindida phocatca complcclit tnrula laui o» 
fimulans.Metiensvirgodeft 'r - . 
fc concepiflct fi<fiis rcfponfis Haprcntcidubtacp prcmcs intepla lacttao 
Appiumdeludcbat* Qutez - * * 
enanatertensanima. dcapua * 1r 1 C.A 
Virgilium. Non vuitus non Atc$De5 fimulas tiib pcctore ttcta quieto 
me°omx's"d^aSsanheis Verbarefcrnnullocofufiemurmurevocis 
f*"pK,?kq^Min' pfttndiafaaomcnteteftatafurore: 
«flam mentem: impuifam. pjaud aequa:Ic(iiraducc:aiifalfa canebaf; 
Furoretacroidiuino impetu. 1 
Haud aequet non itaimpuz qtl^ crinodas: phccbicp fidc:n ruptatremeti 
ne. Nonrupta verba trcmcn ^ . v . . - » 
li fono.Stgnaquae pienc deo Vaba fono: ncc voxantrt coplere capacis 
Suffictensfpaciu: nullocphoirorc comar» 
bunda<x maximavox: inter Excuflaetaurus: immotaCRculmina tenipli 
rupta vrrbatcomaru horror: # * 1 
taurex deturbatio:tremor tcz SeCUTUCp ncmtlS^VClita fc ct cdci c nilccbo 
pli 8C hnrror nemoris. Nec 
vox fufficiens: ampfa dC fu* 
prahumana.Virgt.Necmortale (onans. Lamusrqua corOnataeratvstes. Tmmd 
tacpculmina:Vixeafatuser'tt cmereoia vifar,Mienterhminacp tanrufcpdci totufqt 
moueri mos dvciu Securu;Cac liorrore c^illic Ihuttib9 iiicuctcbaEcocuiTis atboribS1 
LTBER QV1NTV3( 
V?lL1'/,j Romamrnbiuget:,;.' ml>,a rtgre (ntrrfkfanf S£ cnch„tm 
tcr hoc in Neroncm nrnnil-f\V Llc"fi ? br"'' "milcs faicrat Brutu diccrc:fcd Iaicnz 
tus quj regcatxrjulirA: ucre^™^,ll"(vrbcmliberaucie luliuetiruy 
<fix ceflcre. Imoulf» r£tus cu ^ aifio Caefarcm tnterun t. Impa> 
remanet. Deus^o-irsfiv^ m' k*pulia:adeo. ProftIujt:raptimexijt. Prrfnire ycus.parsipintus.  Nunc vultu Damdr>„Si>V , V r >;i , . ' L  . . .  
«up^crae cclfcrcfore$:cxpulfacM tcmolis PUIW wce.d5 ProfifiiiV^n I. ivmpns a dtuinamenrc mhumanam 
luit.pitacrabtcsmcccucflalocuta redit cxanmu eft.Pcr lucem 
Qi^non emifiqfupercftDcus: ffla fcroccs 
Torquct adhuc oculof totocp vag5da ccelo qul^iM^hju«m facram 
c niin^p faciesiruborigneus inficit ora: acri &foii« lpiendoz 
Liucntcfqjgenas;necqrafoIetdTe timtnti ^Wiomm^ei^cS^ 
TemM,s;fed pallotmeftmec fcffi, quiefcfit RF* 
Corda:0vttimidusborc$poftflamiapot» dtoaL^aSt^onua"ft Su 
'vaucagemit:ficmultaIeuantfufDiriavar?- RiS®* Nam ficluadcus Durtjaliwf vudiuiuipirtavatc: fub peftora vcnit Numinis; 
4' 3 lucciacra qua v/dic fata refcrtur aut poeMa frtmors immatu/ 
Ad vulaare iuhzr'v»»M rarecepti:autprcaum. Nec 
uc MDai,medtX vencre tenebr^ tcv'cmiaIethiterritat.Tui* 
Immifit jlym'amp$3n ,'n xriC- k * mcn oAppimhil: metueba» t acanin viiceraleten oraculonointellcfto.quandV 
SF*s» 
Tmitatambfg^Ste-^,'lICt'': 
I r ratuiortibus Ar>ni* kilein Attici foli partem Cha 
lure fcd inccrto m undi fi 11> r . PP ''""-"Tchaiyd.cofrcro v « 




ifOhakidos oppidfr qubdolim c-halia cfla ppellatn.adfacet aut cubofcaet 
(jhalcisinethohactl:vtait Strabd. Seniire:vtn5fentias.' CaruilTc ; ; , j 
aduerfitatu inexperte forc. Exccpra mortc: na fola mors dave potcit. M< • 1 
cft. Ghariftos vrbscuboicjeopulenirfnma:vtaitMela.quccdiuevus (auctore r 
fuitntibusappellata.Eacftchariftamarmovisferax.Sencca. Anferaxvar jma 
eischariftos.Eft em illic Vt'aft Strabo-colunaqt Uthomto.i.exdfiolapfda.. Ibi \ 
avisquepecftuntncnttcxunt.indemantiliaegrcgiecotcxta:vbiforddcutn _ __ 
fnaconicemudantilicfa. RhamnisvrbsinEuboiaivbtvcaitStrabocllN 
icmplnquoeauctoreMacro. , . - « _ 
cotrafupbiacolit. Oui. in tri Chalcfdos cuboiccc vanalpcraptcparabas 
tun»ftSti'sinorbeNumetict Hcudcmcnsnullubcllifcnrircfragorcm: 
Totmundicaruiffcmalis praeftarc: Deom 
pocnas. Numjna: Ncmefim Exccpta OUIS mOltCpOteftv feCTCta tcncbis 
T u m i d i s : p o t c t i b 9 d < : f u 5 b i s  r  . . .  .  - « - i n ,  
Artflatus gur.ra.ftridtus aq Littoris ctiboicimcmorando coditc buito* 
QuamarisangtiflatfeuccsfaxofaCaryttoa 
Ettumidisinfeftacolitqnumina Rhanis: 
oppidu in boetia cu portu qn Ardlatus rapido fcruct qua gurgite pontus 
quaginta nauiucapaci cotra r , 
Euripu fita. IniquS dafTib9 Euripufcjj ttahit curliim mutantibus vndis 
quenmm^cis inTrols^ Chalcidicas puppcs ad iniqua cblfibus Au 
^malfvm^^^emo IntcrcadomitisCxfarrcmcabatibcris (linx 
ISs^e^imercagQfar ]Petrdo Vidriccs Aquilas alitim Iaturus lh orbem; 
Aphranioq?fubiedis bethica q~ propC fatoru tantOS pCTZ>fpcra CUrfllS 
a d t j t - . i b i q s r o i m a u i r a t u  h i f p a  ^ " r r  r » r r  
11 in: legatosfibi adefTc Cordu Aucrtcrc Dci: nullo nam Martc fubactus 
bciuiTit.cSciliatacpvniuerfa . . , -
hifpania. dc Varrone q bella Intracaltrorum timuittcntona ductor 
^cclp^MamTiS rcdrjr.'^ea PcrdcrcfuCCCflllSfcclcrum:CUpCHCflddcS 
Pcr tot bclla man® fatiatx ianguinc taudcni 
Dcfiituctcduce:fcumccftochdicapaulu 
pixtTa^jnHp vtpTiem^tndnisovonetumultricopefcuitrredPtiS totalegjonc ''Sn^ 
ininiofi aorecp&pollmultas 8C fupplices pces necmll exafodefomib^pccnarefU 
tult.vtSueto.ait. Inalinorbf.lntoliiSZinepyrvcoiraPopciii. Ptopeauertemt 
cuafi remnucrutfcrleforflcitatis. Nuflo marte fiibaSus: vb.qvviftor. Succeffui 
fceiero.vidlcriabclliciuilis. Satiarefanxxdcfartidictes^ Peiicdefti. qflrel querin, 
Scumocftdtfcu aliqtdiua prsclijs ceilailciu,depo.ucratpriiT.uiupugtudi furoic» 
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Prodidcrat:fentittripodas cclBrc;furcnfcp 
r . . phcebade. Dciinisipfa:g 
Dccporbis trcpiditanto conlulta tumultu noninftindluapollims. Ad> 
r> r • ' r i , . — . . du<fla:inclinatafeadmouitfo JUcunis lpfaloqui.tandcm coternta virgo ramini p quod ventus fpiri/ 
Cofugitadtripodas:vaftiaddudlacaucrnis ^^on^exhautenon'va 
Haefit:8C infueto conccpit pcdlore numcn: ^|at 
Qliod no cxhauftae P tOtiam fccula rupis rlixo:virgineaexCyrrha. 
c .. , ' — . Tande quia iamolun n5 fue/ 
opuitus lngcltit vati:tandemq? potltus rat aliquam ingrelTus; vcl ad 
Pcflorc Cyrrhaeo no nunqua plcnior artus «mPprto*humana fcnnim! 
PhozbadosirrupitPaean:mcnteq?priorcm 
Expulic: atq? hominc toto fibi ccdcrc iuffit fas habes Sc abrjdens vittas: 
' i i t - . infulam d£lauiea. ErcCtis: 
Fcctorc: bacchatur dcmFs alicnapcrantru naftatim coccptonumineca 
Collafcrens:vidafcp Dd: Pliocbcacp ferta uI [c' p" m"iiatEp 
Ercfris difculTa comis:pct inania tcmpli Wam«'ok^lsnN, 
Ancipici ceruice rotat:fpargitq! vagantt VeAe® 
Obftatcs tripodas:masnod) exEefluatignc rc. no modoipfamtorqucbat 
„ ni i r t r , tancfe vcrberibus 3C ftimulis lratum tc Fnccbc rercns: ncc vcrbcrc folo Vci uetia inccdere frenareq? vi 
Vtcris&C(timulos:flamafq;invflcerametf ^delo^.VhgiKBa 
Accipit Si frcnos: ncc tant u,pdcrc vati (gis ^a0fs7jbV^ftoreCv«^apol 
Quantu fcirc licet:vcnit actas ois in vnam 1». Prodere:enuciare nam ni 
„ hilignorat. Venitftas.oini 
VOgciic:milcrucp prcmut toticcla pectus: actavu fata in vnu eratcunw 
, ~r . c ln5Cglobu'<oaduna.ta, Tot 
i ^nta patct rCru fcries: atcp omneruturum fyxuiaTfautotiuseueti. Nitif 
Nititurin luccm :voccm ru nrtcnm fara Uu.conar egredi 3c enfrciari. 
^ "°cemq>pcteniia Potcttavo.cupidaexptomi 
Luctantino primadies: no vlrima mundi; lA^an^conanicgmli. NS 
•j- , , deerat;hgc fcicbat. Mod'oc. 
i\omodus occani:numer9no dccratarcnac mefuraaltitudoctfinismaris 
Talis m rnhnrrn ^  " Numcrus harenac: quot fint i aiis Ul CUDOICO Vfltcs cumana rcccflll grana •% corpufcula harcnx, 
Titj 
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Talie.NS alitcr nouerat hmo/ fibylla camanarQ vt imincrtt Hbf vatfdnandi IaborE 
tataronianoijt fcorfum annotauit:nojjcip_libr<*coplexa eft. Talis:ta cofcia Fatoqt. 
cuboicotcuinano.Cumeemoppfda incapaniaconditu abatticisqui excuboia vc 
nerunt.Eft aut Euboia infulaauulfaBoetioe:5C in atrieS vergce in qua Charcys eft 
oppidu, Virgi.Ettandeeuboiciscumaijtallabifhoris.Idem.Chalcydicacp leuista 
aem tupaltititarce. ^Furorctfuaementiscomotione. StraeefatoRicumulofoitia Excei pfitxoegit 1 libros ro 
*?^ poi?MS u«p„riis Indignatafuumultisfmiirefiirorcm 
dcighica. Vixinuenit.-difficf Gcntibus;cx tanca fatoru flraecfupnba leemerat vnius Apprf fatu in t> r 
tcrtot 3c tanta recondita inue Exccrpfitromana manu:ficplenaIaborat 
m r c .  V e f a n a : m a g n a .  S p u /  n i  m  i  i -  - r  1  .  
mca m primu: inuero Appij rhoemonocFhacbo: ducecoiuicor opcrtj 
f o f f l t ^ E i 8 M c v  C a f l a l i a  t c l l u r e  D c i  v i x  i n u c n i c  A p p i  
S?n{ffiKdoSScfpS Int»fatadiuquaercs tammagna latcntcm 
fita anumincad vaticinanda Spumcatuncprim3rabics vcfmapcr ora 
Sc lacchans conalexcutCTe.' Effluit:& gemitus & ankclo clara meatu 
Murmura:tucmocftVaftis vlulat'inantri« 
m/°doa MeZ?:nS<ui Exdcm*^ fonant dom,'ra 15 virgincvoces 
indicas vrhnculcens. Effuz EfFugis ingcntcs tanti difcriminis cxpers gis:nihtleftinqtadtehoc ro r, & . r \ r . irtanae belis euboicf coclfl ob Belloru o romant; minasuolulcp quiccem 
Ex^rs d'rCrimSU™m'ba'nte Euboicivaftalaterisconualletencbis. 
rtnrrfr 
f^fi^ XkTcnfic,^  Cuftodc, tripodes fatorS:arcanaq, mundx: , 
luit. Obftruxitfau.dauf/tos Tucp potens vcriPacan:nullumcp futuri 
totLturasVS^miL^s roma ^ ^uperis caclatcdicm:fuprcma rucntis 
™pansXcoTu"tTmars Impmj:cacfofqiduces:Kfuncraregum. 
iB^ffor«V^n6mmrU EttotinhcfPmocollapfasfanguincgcntcs 
Potceveri:veridice. Supma CurapcriretimesCannodunuminattantOr 
tfkplEc:\?&?rftsdob?t!i DcCTCucrencfas Uadhucdubitantib»aftris 
§cnPrNehSmi5,™ti PomPci)damnarecaputtotfetatcncntur; 
putjfalute. Tcnent:referuanladeo 8CPhcemOnoe. Facfnus vin.gla.ccdcCxfarf» 
vrdocit»Antaccs vtfortuna 8a£atfotinus Fuiorisibdliduilis tocita» cximpcrij 
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Obfequium fpcrcsiirato milite Carfar ocs^pp/r/os Habeaettamc n tf/ 
D-,xr«..v.u r • » r cl ' b/ militcsirafcenturamphua fax cric. hcec racus totis difcurrcre caltris bclla nogcres. ^fObfequ/ui 
Coepcraninfeftoq, duce depofccrc vultu. 
Si'ceatofupcri;quandopictafq,:fi'dcf($ u^bu® bd?i!um^ 
Dcflituut: morefqj malos fpcrare relidlu eft «i:cu in fide pietate 8c dcoru 
• i-r . t.r . . .. ben/gnitate nulla fpes rcliqua 
rmem cium raaat difcordia bcllo, fir. Soiftusdimittereinprx/ 
Quc no illc duce potuit tcrrcre tumulnis? gtRf^ttpoi^dSrtmlrdb» 
Fata fcd in pneceps folitus dimittcrc Grfar 
Fortunaq, fuamperfuma pmculagaudcs 
Exerccre vcnic:nec:dum defxuiatira: femper obuiam ift. vt Sucto/ 
r? ^ r\ ,. _ nius fcribit, Non illistomn/a 
t,xpccret»mcdios propaactencare furores. m/iitibus conceffiiTet nc bcU 
Non illis vrbcs-fpolia-laq, tcmpla ncgaiTct 
Tarpciamq,louisfedcm:macrcfq, Scnatus 
Falluraiq?inrandanurusivulcoia Czefar uile: vdverbumflt. Nopu 
A r r . * . «, dct. obiurgar Cacfarcm pocta 
A le l^ua pcti:vult prcmia MartlS amori mmiae in bellis vil ibus pcrti/ 
Miliris indomiti tantum mcns fana timetur Smm^vldcatur mu'd1k/ 
No pudct hcu Cat(ar foli tibi bella placere ferKhS^» 
lam mantbtts danata tuis.hos antcpigebit 
oangiu'nis:his ferrigraueius critlipe p ome ^eredebeat. Scelct^: bclloi# 
Faftp;ncfafq; rucs laflerex&Tdifccfincarmis 
Poflepari:Iiceatfcdcrumtibiponcrcfinem 
SocuequidinfeqrisCgdiamnoIcntib9inftas ^fu "o"Amk!'subm'ni 
Bdluteduilcfirgit.StctitagCTC fulti n<£" ^ msStc vtfibf 
Cefpitis intrepidus vultu: meruicch timeri SPnc,l?et mi|,ccs fub eoi* potc 
»Lt- f ftate fccfTcdicit:inde vtitcai 
ixiometucns: atcp haec ira didtante profat: ''^a ftmuiatfonesnS do cohot 
Q..' "• tr - , , . tat ad deponcda arma etad fm 
ui mo rn abicnte vultu: dextrac^ furcbas ga fubne^cdo qifafint pmia 
mxlef;hcs «udu^mptCtqjad vulncra pcctuf dtour'.3''"' 
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CNil aufa fonittr: c(t cm pr6 Hinc fuettfi bclli finis placct cnfc rclidlo, 
pnum feditiofoiji mctuerefu ° . f , r 
gamcj? meditari. Lailata fe/ iJctcgitimbcllcs anmios Nll rortitcr auia 
farisfocHclta t*ef^lnuuliduc^ Scditioitantucpfugam mcditata iuucntus: 
Acduds miu(ftirebuslaffatafccundis 
uos. Vacabut:crunt Qne mi Vaditc:mco; mcis ad bclla rclmquitc faris: 
litibus. Annefugam.Argu ^ -
mentatur a minon. fi Popeio Inucnicnt hacc arma man9: voblfcp rcpullis 
fugato 8C vidlo milites non _ y , , ^ 
deiunt: muitominus d^mihi Totrcddctfortunavirosiqt telavacabunt. 
pitis «qu5i pe-aiSl" ®Tan/ An ncfuga;Magni tanta cu daffc fcquunt 
pTgn«/"cu"uiP/amlmt: Hcfpcriccgcntcs:nobisvidtoriatutbam 
gmSSK^Ko No dabitlimpulfitantu qux pncmia bclli 
manaplebsmo amplius me? /\ufcrat:&vcftiiraptamcrccdclaboris 
nUfibi^^enMer^didtlcQ Laurifaosnullocomitcturvulncre.currus 
Vos ddpedta (encficxhauftaqi fanguic tba 
SSptliS Ccrnctis nros iam plcbs Romana triu phos 
derent.fic eius fortuna a rnili p-yfarK an rin flis vcftiac fcntircputatis 
tibfnecaugcrimec minuipof 1 ^ r , ,n ^ 
fe. Curfus.fociicitacefatotij DamnCrpoftciugx,vclutiiicuvla mincnt 
fnt^ rot^ n^ ". Flumina:qsmifcctpehgo:fubduccrcfotcs 
KkdmrimT^nctet: Nonmagis ablatis vnqua dcfcendereta^r 
qua niiccicfcitags.an vos momcta putatis 
runcqfutcurgdeis:8c volut ynadcdiftcmihifnunq;ficcuradcorum 
multitudislaboresIilIoi$z co _ . n . . 
moda^ti. Viuitpau.adpau Septcmit:vtvcftraEmorti:vcltra;cp laiuti 
5 K K S 5 F a t a v a c E L P r o c e r u m o f h ^ c c u d a f e q u u t  
5SS5SS du« 9 Humanu paucis viuit genus:orbis ibcri 
cecevuo Miiites a fugai qfut Horror:& ardoinoftro fub nominc milcs 
apftina virtute degencracurf: c r , , . c 
dqterret: na cu fub ipfo foliti PompClO CCl tC rugClCS QUCC JortlS in aimiS 
fint vincere:fub Po-cffi.ient - , „r , , , „ . rr -. ibeties.iidlabieni cxepiocofir Carfarcis^Labicmus crat: nuc traltugavilis 
iufttadofog^ Cu ducc pr%Iato tcrras;atcg Xquora luftyat 
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<rcraurus:(n va^fna. Fr/^idusma qn dfmicatcalefit. P^mia^rtim qu* pmi/ 
ferat Brundufij Cacfar. Caufam. Cxfans. Duce.qaguddis n aucs. Vend.gu 
nr.*pri;i facif, Imbutos fcelcrc.maculatosfanguincciuitr. Haud;tnagis^, coltat ue 
farc(autftorcTranquillo)nuIlafcditioncfidcccnniuincaftn^h^»jU^n_Ga_fia,^n 
Intermifla fono:daufufq?SCfrigidus enfis ^-E|n6foMkutoil 
ExDuIcratbclIifurias:(cuprzcmiamiIcs potet/a, Tremu!o.dubio<% 
r i periculofo. Tttubantia. tre/ Du maiora pctitt damnatcaulamcp uucccp mcntiaincoftantia 8c inccrta 
jBtfcelereimbutosetianScvendicatenfes. nuncus." bus'.rnim'8» 
Haudmagisexpt^difcrimieCaefarivlloe: jed^sei"fuapo,°c/ 
qu$noeftabili:tremulo fedculmiecudla ^.^^A^awcS-!-/ 
Dcfpiccrct:ftatctqi fupcrtitubantiafulcirs: 
Totraptis trucus manib9: gladioqj rclidtis qaocs crat[vnanimcs. Na Q 
. , 1f ^ t « „ na metus ne indicarentCx» Penefuotqui totgcntcs lnbcliatraliebat ipfos no retincbat. aperta em 
Scit no cflc ducis: ftridlos fcd miliris cnfcs* Confdn'^ 
nopauiduiamurmurcrat:nccpccflorc ttf 
Ira Iatcns:na q dubias cdfri gcrc metcs (<flo metunt indicari a focrjs a qm> 1 ^ busmctuunt. o£ipft tanqjfo 
Claufa folct: du gs pauct:qbus ipfc timor e lt fmtnocetcs. Grauari iniu/ 
fta re.inferremolcftia iniuftis 
regib^ iQuicqd mul.fentetja 
cttfiuepai ocmia Liceat.oro 
cftmilttis.poib^copiisj Ce. 
abfcntcloqntis. Ea petttmif/ 
foCae.accufat. milituincom 
moda explicant. bella ciuilia 
danant. irritantc^ milites ajd 
patrig dcfideriu cu coqucftioe 
Scch putat folit rcgnoru iniufta grauari 
haud rctmct:gppcipamct9cxoIucrat audax 
T urba fuos.qcquid niultis pcccat: inultu c 
Eifudcrcmi'nust liccat difccdcrc Cxfar 
Arabix fcelcru.quamsltcrraq? maricp r_...E 
r rc- , ^ a paupertate 8C fcncdtute. Mi His fcnii lugulis: animaiq? cttundcrc vilcs etia C*.8c eiusaccufat iti 
QuoIibciMiofte paras:parte tibi gallia nfi 
Eripuit: partcm duris Hifpania bcl lis 
Parsiacethcrperia:totoq,cxcrcitusorbe c;nmyi&rt(t(apia,lob,niu. 
Tevincctcpcrittcrrisfudifrccruoic (adlis ictigarcb^. Vilcs.apuc! tc, 
n . r>i « r>i r i Tcrrjsar.gallia6Cecrmanla* QuidiuuatarctoisivJuodano Rhcnocg lub Rho^ndrheJwflu.accoiia 
gratitudinc qd fufsdctrahat. 
Eftaut ita in tudiciali dcmon 
ftratiuo dclibcvattuocpgcncre 
cofiricitta vt t nullo magis vi 
dcat cxccl Icrc. A tabic: a bclf 
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*U?ui7SmXmb,ft'nr^ra'5c> pra!m''" c3tlUCT'f- Coep/mm. Imptaatc dSnaf.' 
mustn<ntanraramwiai>-" ppterraPVJ• pmo:^ptcrcfdcs. Pauptatc:(ti 
imperifiSSSSa1°pI7 * 'nnocctcscflemus. Romat 
fatietatcarguit Inuaifdasidc * otmihi pro bcllis bellum ciuilc dcdiiti, 
toHs. En1mPobbf?vPoSd$ Ccpimus cxpulfo patriac cu teda Scnarn: 
ma&3^erada3t D?mtoe^d Qiloshoim^vcl quos IlCUItfpoliarcDeoi* 
mmidmorildado^w Imus'nephasmamViferrocpnoccres 
ionont^lncato^ai paupcrtatcpi>':fin,s9ui'squxrifarmis? 
baucrra. Ferire: pcuterecap/ Qklld faris cjfiRomaparufia rcfpicc cano» 
t c  v e l p c d j b u s a i a d i f c c d c t e .  r  t - j r  „ , .  
ClaufuraiciarfiTim/ em ocu/ inualidaicp manus;5£mancs ccrne laccrtos 
!ug™ilbk"morito*nic§u Vfusabjcvitx.bdlis confumpfimus aruu. 
nila^svnusro^puiri mortemdimittcfcncs.cnimprobavota 
n"guTfingul"'f^irZ'f° Nodurohceatmoricntiaccfpitemcmbra 
?cer: lnl!itil?us tu/s Poncretno anima elcbam furicntc fcrire» 
aliudgenusmorcisg exferro A , * r 
CLmd velut: yad ocm ima At4* oculos morticlaufura quaererc dextra 
dtduciiaccufat.ftvr^iadco C°nlugisdlabilachrymis:vmVpparatum 
SbSS!S!ian5t5$ Scirerogum:ltccatmorbis finirc fcncdam. 
r5niby indicat. Gu/us fccie/ Sit prxter gladios aliquod fub Ci^fu-c fatu 
lisicui^fcelerat/fac/nor/s. na ^ , * 
maximu prxmium miiites ex v^I1<3 veiutignaros ad q portcta paremur 
cxdeduc/s acc/p/at. Cope/ C~„ j r i . .... 
rit:re ipfa /nuenit Cac. PoiFe ^ trahlS* VlCp adeo foll ClUlllbllS aimis 
Nefcimus cuius fceleris fit maxima mcrccs 
™nTnSXnlf/XllogL"ti ^acisefibcllis:finodumcompcritifiaz 
co. Hicmncfn belio ciuii/, Oiapoflc manusincc fas nccvmculaiuris 
Facinus:qsinquinat. Paroc/ rj « >- « _ 
mia eft: ^ ui eodc crimfne fut ™caudcre Vctat.lhcm mihl Ccdar J vndlS 
pclbnVi*rigratonkj ^uxerathicfocius.Fadnusqsingnat:$qt 
Addcquodingrato meritorSiudice virtus 
^nc^ffiLftid! Nofirapcn-cgcgd gcrimus:fortunavocaf; 
»C hicct oc deo^t: cpixit dcos Nos fatu fdatcflcfuum;Iicct omncdcorOc 
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ITNccmcliortnc-vos Ffddlotcs eftfmabo fi no milftabitis fubP5pn> 5£militabftfS 
Qmcu^crfia mcdiicedit8C PSpciotio j ^ njroscSft-' 
percbnficiu. Hicnuncp: gigitfubPopeio(unta!mt)qvOluCrtit dit. Sumifta.Ardigioneargumcuta.Dt)seftmihihabcda|raii m,|,tefl 
aifturus Heu .Iftatiscft hott 
Necmeliormilu'vrafidestfibellanechofte iOCo.Sic 8cSiiliushb.xxvg, 
Nccduccmcgcritis:qfqs mea fignarclinqt ^uf^^phis^Onus ap/ 
Nec Pompcfanis tradit fua parribus arma; ^«ftatucf^.0 Amoht hu. 
Hic nucqua vult eflc mcus:f5t ifta jjfedlo 
Curx CaftraDcis: quimccomittcrc tantis meoia fpcrare:« eftcaiidaad 
. ... * miiigandnrct! ncdxicpratio. 
Non nifi mutato vol ucrunt miute belhs. no fufficitmo fat eft ctia fitd 
Heu quatu fortuna hSeris ia pondere fcflis 
Amolit onus:iperantes ofa dextras 
Exarmarcdatur:qbushicno fuuicit o.bis, un vtmagfs moucret, Sic L6 
.. „ ,.r ,. o . aliasfccit-.vt Suclo.tradithiS Iam ccrtcmihibcllagcram.dticcuitecaitris verbis:fcd vna voccqtyites 
T radite noftra viris ignaui figna quirites. 
At paucostqbus haccrabiesauthorib^arfit: ^ntaa^SS 
N6Cxfar:fedpocnatcnct.BCumbitcterra; buntnoinmeuvfumrfedvt 
*N ^ + * . tt punianf. Haicrabiesar.haec 
Infiduct? caput:fcricndacK tcndftc colla fedirioeftexcitata, Tcndite: 1 5. , , n extcdite, Tyroru. nouemf/ 
Et tu:quo folo Itabunt lam roborc caltra jes inexptc Robore:firma 
Tyro rudis:fpe(fta poznas:&T difcc fcrire: 
Difcemori.tremuitfeuafiibvocc minatis 
"Vnfp9mcrs* vrifrcf?caputtamaenaiuuct9 ccdercaufumfitmecinCffare 
O - ri . r> infurgere. Vnaca.Cefar Fa 
Priuatu fadlura rimct:vclirt cniibus lpusf tiura-.^facere potui/fct: vtcr 
T , . /T.V„ far dux noclTct. Motu.fcr.iui 
lmperetmuito moturusmilite rerrumr furus mfibv vt eos qsrecnfa/ 
Ipfc pauct ne tela fibi:dextracqjnegentur Z^cd"!^m^s.'p!^i/ 
Ad fcdus hoc Cacfar: vicit paticntia feui 
Spcm duc$:BCiugulos;no tatu pftititcnfes iu^uiosoi^uht.^Nii^ma.^i 
Nii magis affuetas fceleri qua j>dcrc mctcs far;neamittctei audacia v<tct 
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m",r^rcr€v,,,r,„o».fpcr.rem,,,/& 
fuc.cacdeautfj^fcditioisdsdcclmauirV«Hff -r'atafctIpiac^ic|t« !<5u«mdiri 
audlorc Appjano.xn Akt.n^-^ puniuit:gcufli <tachfunr 
buscaftraiocaiit. Hydrus-fuuius Cil ^  pucnireinrradecc dies: finguligem dic 
rc Mda:a quibuseft;HvllPnl$^UM!l.adriacn effluit.E(tc§iui5sau£o 
cftcrudeli^iinccxpu2n^5^^vd<^mlo ^f> ^ ^r0^imo^u^cr,oica turCl* 
ras fluui^tuxta T^cir 5 a 4^2^pnnm - ?n~rccfPtn* Auius:flcxuofus. Ta/ 
grandis qu« dfftat a Tarcnto ^ ea vrbc cdificauit. rLeucc vrbs non' 




iia paius cft m apuija iuxta fa (jiiics : pccnacjj rcditplacata iuucntus 
reHannibalis^dytam0 ^Syv Brundufiu dccimis iubcth$c attigere caftrj 
Et cSdlas rcuocarc ratcs: quas auPHydrus 
Antiquulip Tarae: lecrctaq; littora Lcuc* . 
feSS ^«rapfc&rpfea palus: & fubdita 8,p? 
lapiam 3c fypunrc fluuius cft ^otibusjaufonia q torqucs frugifer oram 
ifclacus. Torditcs.inflctacs r\ « . , , , 
Garganus:anrc fiufi adriacu u'lImatico borcac:calaoro obnoxius auKro 
adTadTt^ nlpKd^  Appulus adriacas exit Garganus m vndas 
'&i"u"qilL?,™2dhos' Ipfepctittrepidam mtusfinemilitc Rom$ 
«a WJfa2til:n^ Iam dortam ferufrc Wg--:ppIocx prccanti 
rra calahriatn & meridic Jpcz Sciifcct llldulgcns fummu diflatOrhonnr? 
ctaE. Ipfcpctit.Copofitaiedi ^ , , _ "uiiurc 
tionc ad pfacentia Cx.Ro. fe VOntlglt:CXlaetOS iccitfccenfillcfaflos 
cotulft: dC cii nec fcnatus nec \T 
confui ipfum ciigcrct fcipfum ^amcp °^s voccspquas iam tcporetanto 
pim™^"d°»Aamra',nvi»a Mfnrimurdnfohaccprimu repperitaetas 
Ql?a flbinefcrri ius illum Cacfar abellet; 
(faur/cucoiicgam fibi'a/Tum Aufonias voluitetednsmifcercfccurcs* 
p r p^llincias , & * 
Cxfar fcribitjcapud MaiTiI.5 cognoui/Tc le*g dc diAatOrH^rilV^'3 
ewvUUASSGSTSiiSBffiSSZ' 
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' fTFafos squtliflicSfulam impcr/o.Emperatoresem aquiias gerunt & armaieonfules 
S5s<y ures* *nanetvanu.narc vcraisimpcratordicitndquf tyrannuseft:fcd <| 
ViCtori exercitufpraecft. Mocfta:ppterferuitutc dC bella ciuilia. Nora digna: figno 
toucnienti «x apto.q, fc confulefa&a cftcxdes pharfalica. Capus: populus ad mar 
tincampncducnjcns.methonymia. Fingit folenia:fingitcoinitfa:non facit vcrc. 
. " 'P11 ,u»ra"ia:diuiditfautorcs. Admiiraetad fuflTragandfi «S^paucis morc comi 
tiorticomplc/tit. Decantat:nomfnatfmcitat. Tribusinoiatribuu. Vanatgapo/ 
pulusinfrequeserat;5d:fingebatfecx oimcofcnfucrcare magiftratus. Ncccoclum 
Addidit dC fafces aquilis:8£ nomen inane 
Imperij rapiens.fignauittempora digna 
Moefta nota. na tj melius Pharfalicus anus 
Con fu fc notus erit.vfingit folenia campus 
et 110 admillae dirimit fufFragfa plebis: 
Dccantatc^ tribus:Sfvana veifat in vrna: 
Necccelu fcruarelicct: tonataugurofurdo 
Etlactac iurantur aucs bubone finiflro* 
Inde perit primff quonda veneranda ptas 
Iuris inops:carcattantunenoietcmpus* - - ^ 
Menllruus infafios diftingint lccula coful. opM"M^ 
Necno Iliaeaenomcn quod pnefidct Albx 'gSSSS 
Maud meritu latio folcnia facra fubacW ^uit ronfulcs °"C3C' funt vt t€ 
- - °' porafi^iiaripofTcnt Mcftru* 
mcftrun appcllatqufa tantiZ 
vnomcnfe.f. dcccbri duraufc 
collega Cntfarfs. Numc:fut> 
rTa*'-''- *" 
ana: czapo/ 
— •"Rguuai ai cccccl , 
8C quanqp fine aufpftio ma^ 
ftrarus crcarf non folercnt: tn 
nd obferuabant tonitrua aucs 
profperacp eflcaufpitia men> 
tiebat. Surdo: di/Timulanti 
audire.namtonantc& fulml 
nantcfouecomitfa habcri fas 
nd crat.Qjrod Cfcc.philfppf/ 
ca quinra his vcrbfs docct. Io 
uccm tonantecn populo ro/ 
manoagi nocflc fasgs igno 
rat. Et l$tie iurant auts: 8C 
cum appai uiflet malf augurif 
bubo:iurabat aufpiccs focli/ 
cia fc aufpicia habuiflc. na lc/ 
<flf magiftratus niff ab augu 
ribusapprobavcnt prfuabant 
indc cx iik) rge. Potcftas: cS 
fularis. Po tcftas furis ino pst 
Vidit flamifera cofedlas nodelatinas, 
Indcrapitcurfus:9d q pigcr appulus arua 
Dcfcruit raftris:S£ inerti tradidit hcrbae:; 
Ocior 8f ccrli flammis:% tygridefccta. 
ranfeurrit:curm'ch tcnens minoiatcdia 
Pjj^ I'8* iliacar:trofan® 
Haud mcrftn:indfgnn. quf, 
latfumcuf praeerat fn priftjna 
libcrtatenon feruauit. Sacr» 
rolcnnfa: fefta quat quotanis 
celebiant. Latinascofe^asi 
gera:ferebat cm numfn= »«>1 —. ,•», - 'afra SC ferias finitas. Flaml 
quoipfcdtgberbxraftr/scollfsun?' r'1 1,?* fatis aras. Arua:prata. 
bolc ad celcritatc fndicanda C^li ? nullolsvore nafcik. Ocyor&Tcoc. hyg 
oro#-rir i-ccli Ha.fulmfna. Tvsrfdcfoeta:admtv.^,iie«.,J^ 
PHARSALIAB 
CClaufastnonauigabilcs.mariacm VegetiGaufcorecIau^&Cunf adictmtoMun 
Noucnibrla vf<p in dicfextii iduii Martq. ^mn,r'V lf ' Vi dcrchvberno- icpcfiatc 
brundufiu vcnit;5C pridic nonas ianuarius naucs folult. Syawh^ocrno p 
bycrnali. DuchCxtarl. Tcporaioccafioncarripkd..bd ^vtmin'abhoIklc«r«. 
5v plus ipfcnil fufptcamibusnocere polTct. HxfilTe.dijtrahiSCta Rq/ 
llcibusretia infoelicibus abufcacp 8C popeianie nc>mS iibic yernds ven/ 
fc>ore:animifirmitudine<&audacia. Sicihmoivcrbis. r •o/hoftcs miny 
tosno expedlandos Sc nficinhyeme nauigandu :c|a v«. 
nocere ooilunt:Sc plus ledi jale nil fufpicates. V tit aut cofit matione VC co. 
c6 cocluliOne, Tenetcoclvi: ... , 
durantinaere. Inconftantia Rmn(iufn*claufas vcntis brumaub9vnaa» 
vcris:vcremnncfercnn nuc ' , , r 
turbataeft: nec fcruat in vlia Inucnitt pauidas liybcmo lyucrc Cla » 
ti8Plrjnmcn%ahdlL Am/ Turocduci vifumdt rapiendi teporabclli 
Bfrctund^a!,Rcftl Infegneshtefiflbmor^portuqjteneri: 
dicunlqpupptotoniiVobi1 Dumpatcattutu vcln5 fcl.abus =_qv,or 
qux ^ O q latus nauign. Car c animos pelagi fk robore coplet; 
. cMia:ffimitatcs5^,ppugna/ pxpcrrcsai i t> 
cula tn fummomalo: & fora port;us hybcrni flatus:coeluqj:trctumcp 
"/a.p pocuHs pomt. Curu?t CCi ccpere:tcnet:qua quos incubcrc ccrtos 
p"fcucnr«.Z Perfidanubi fcrivetat inconilantiavcria 
t"p«fl"»rf!nlflc' NccmarisanfradWuftradacplittora nobi* 
sc pducat nos ad littora graia ~ d ^ flu<5His: folod? aquilonc fccandi -POpeianirclaffiscft m cor ^vv** 11 
cyra pheacii patria. Carbata ^ vtinam fumi curuct carchclia maii 
laneui.nauesnoftras no im/ , . . 
pufrasavetis. Iadatis rc.rc/ IncumbatqjfurensjSCgraiaadmoeniafcnet 
Calbafl9vda^htmo la NcPompdaniphaacum clittorctoto 
daduUadju. Pcrdim'iamittl , _no.lida;a^a[iscophedantcarbafarcmil 
%id«B™5,?on™bSfi IamdudS nubcs:Kfoeuas perdimus vndai 
"irret fceiTcpi gy-dcrapnapoli phccbohbmtc fub vndai 
Exierant: K luna fuas iam feceratvmbrasi 
Ci$ pariter folucre rates;totof($ rudentcs 
Laxauercfinus:8<flcxonauitacornu 
LIBER QVINTVS. 
addudti funeg. Laxaucrc.dilataucrc vcla, Flexo cotnu:antcmnai^1igno.CObli^ 
veftnueto puellari lineo^pprie potii fupra docuimus. Perituras: n5 vehcmentesdw 
brcuicejracuras. Propeherelinthea:impellerc vela. ExiguU:,{) aducrVio nomen. 
Reddicamalo.na quu plena no funuiSdacri venrono impellunt:ini mala redeunt» 
No valct:definit flarc. LiRatatorpoieihxreniia 3Cimota quictcddtianquiihtatf, 
Iacenr.no fluat. Pigriasiftt 
, . . r r~ _ motis:hancmarisrranquilli/ Obliquatleuo pedc carbaia: lumaq; paacs Utcpaiudibus <&euxmio gc/ 
o  ,  .  i , .  .  l u a l t i n f t o m e o t i d i c o p a r a t .  Suppara vclorum pcrituras colligtt auras iinmoti9:quictis pigris. Bof 
Vt primum lcuior,ppellerelintea vcntus uct^quorcTlra 
incipittexiguuq?timent:moxredditamalo Uymmtricus appdiat. eftgt 
r & N intcrmeoihideSCeuxinu co/ 
In mcdtam ccddcrc rarcm.tcrraq? rcliVta tra Euvopx piincipium. d< q 
. r /- . - Ouidiv. Bofphorus 5c tanais 
No valct ipfa lcqut puppcs q vcxcrat aura fUperat fcythicxq* paiudes. 
Acquora lenta iacent alto torpore ligata p,,7^ BizaSfi qu™ft"n 
Pigrius tmmotis hatfcre paludibus vndae. "^gowSr^-^m^ 
fic ftat iers fcvricas aftriscs bofphor9vndas . Staf.ndmouet Ifter:danu 
. , » r rn. biusqRfepteoftjacXitinpo 
Luglaciercancterretumnonimpulit llter iu. Marc:cuxinuipm. uo/ 
ImmcnfuGp.gcIutcgitmareicoprimitvnda equScsndrSpfic 
Dcprcnditquafcunqiratcs:necpcruiavclis 
Acqrafragiteques. ftuctuq-latctefonantc ^^°^«Kitusad 
Orbita miVrantis fcindit maioticaBclli iectiuu:_vt mo£°rbitus ap^ 
& Vavrone. Bcilipe.adhfmtt 
S.eua quies pelagi'me(loCft l>nauai>fundo montc quiob latrociniafatro 
1 r£> $. vocatur. Migrantis: difcc/ 
Stagnai:.ccntis aqux vcluti defcrta rigcnte fientiscuntfs. Meotida: paiu 
* rr r a..„ dcminfcythia qulcfficitTa Aequora natura ceilant: ponmkp vetmtas nais. ^ c5gcia| hcut caxinu, 
Oblitus feruarevices:no comcataeftu SiuTma-na/^^ntn fta/ 
Non horrorc tremit: no folis imagie vibrat 
^ tidcfertanaturatigentcitancp 
tel cta a natura q nimcrigere 8C fc non mouerc vtdetur. Ceffant:non mouentur* 
V ices-.officiii curfuu. Nec vibraticomear fluit. Trciiitt:concutiturvi. Imagint 
lolismeccohdtatur vi lunac cuiuscci tis tempovibus actius commouctur. 
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<|fPixae:imoije. Paiucrcicxftofitae facrc, IlHncabhoftibus. Etmftfur» t5ff« x^rs 
nauigaturaercmfgando. Hinc:cxalterajite. Langorcpfundi-maris trSquillitatc. 
Famesmo habcbat dicijzpluriu comeatu. Noua vota.vt tepcftas maximacScitarel 
qintcrrasacilasppcllercnf. Du:dnmodo. Excutiat:comoucatfc. Torpcntibus 
(tagiiis:tranquilloaeqre. Et fitmare:<3C.agftetvndafolito morc. Minae vndaqzuti 
ditia tepcftatis. Langu5tccoeIo.no flantib^ vctis. Naufragr): pcrfculofx tcpcrtatis 
lubanlucifer ftclla. Extulitdiclaefum nubc:cduxit nubilu dicgafummoad fmii 
marc coc/tauft. Mouitccrau.aut cm trcmucrut; aut cu naucs a vcntis impellcrcni 
nioucrividcant.Ccraunia cpf 
SlS?2!52r5b!;,'e fulnil'libus Cafibus innumcris,fixac patucrc carinae: 
, dftti-Kep&OVOo-emfulmc ^ „ r , 
- pen?r'curua- fl/chc,"Etcr ^'inc infeftac cIafIe$*o£ fncrna tonlis 
fludluofama vndnc curux fut Accjra ntoturae. grauis hic langorc j)fundj 
rks^'ag?ta?a? VtSs.ancho Obfeflis ventnra famcs.noua vota timori 
rmSas^PalcftMfnSyWaaS ^untwuentanouo:fludus:nimiafcppcari 
loc™/infpyro/p,",fi,qd*ra Vcnto^vfresidumfetorpentibusvnda 
ALcmi^^^b^ttdic^c Excutiat ftagnis+& fitmarc*nubila nufqu* 
qpaieftinacfuntappeliarx ibi Vndaruct? mina?.G£lo langucntc:freto<# 
tra_tfnfernioft/uScfuriarutc __ - r r 
phr efifefercbat. Vnpaicftias NaufragiIpes oisabit:lcdnocte rugata 
ittjfefto!ss'p^paidtinas^rit Laefum nubedie iubar cxtulit: imaq?fenfS 
j^ltadl?! MuTadS £di ConcuflitpeIagi:mouit(p ceraunia nautis 
d paicftc appciiat: nadi" geta Inde rapi coepcrc ratcs:atcft TCluora claflem 
itatione:cnocsportusmetuc 
ret qstmerfabadueifarijsar/ Curuafcqui.quac iaVCntOlflltdua? fccudo 
bitrabat: ibf nauibus oibvad * r 1 n- . r. 
vnamcoiumibusmiiitcscx/ Laplapaleitinasvnasconrixitarenas 
^rQduhfiiremffit^Fuflg<5c Primaducesviditiundlis confifterecaftris 
uanf^ronpllr/n^icda^ Tellus.quSvolucer Gcnofus.quamollior 
xx^SF^fimu^&dRto Circueutripis.apfogcfiarccarinas (Apfus 
cobuftafunt.Cffar^oorfco Caufa palus.Icniquafallcns cgeritvnda 
fuiTorqtusperatretepto:& 
inae Apollonia Dyrrach/n vcrfus itcr arrfpuft. Quibus auditfs Popcius g tunc in c$ 
paniaeratmagnacelmtatcpriorgucnittd^pofitisad Apfumfluufiicaftrisfub pelli 
bus vtCac.vicinusfaciebathyemarecoftftui[r. Iudis:vfcfnfs. Genofus:cpyrf flut 
uius quca dyrrachiofnjhefTalia eiites fnucnfut. Apfusmacedonu fluui^que;fi pccu 
dcs bjbcrfntnfgrospariutfcctus. MoIlis:Ienis curfus. Apfogefta.apfum nauiga/ 
bilc facftpalus vfcfna H in fpm lcniter influcsaugct, pallcsmo d vidct ipfa emiticre 
LIBER QVINTVS; 
Egft*ft:vacuat:cmfttft:cducft.^[Gcnofum:qui torretiorcfl Hymbrciptuuija. Laf 
ISit.dcfacigatqa ftatfmrinmaredfluuu Gurgite:curfuaquar/Hocfortunaloco^huc 
inquitnueuerctantiducesquosquidc fpcrauitmunduaao armis.ppier vicimtatcni 
poifecfefiftcrcma ex q iuha tuocn partu cft mortua nuncfcppinquiue vidit Pd C^e. 
hifiquu fuitfibi ciusvaputoblatii. Copofuittcdculftcoiunxit. Noia duo:Cxfar,6C 
l opcius. Dircpto6:feparatog. Scaiioiie.-fpacioin qftari polTct. Ncfas: fcclusbelii 
ciuilisanteoculospofitfi. Pignorafan.inhu.aftinitatcinfoclicis filix. Nepotis: 
Eoc;us imaturt. na lulia Popei vxor cSftcrnataacdolorcq>Pompci vcitis ecomittjs 
At gcnofii nuc (olc niucsinucimbrc folutg "otal(SmjnviTx! 
Praecipitant.'ncutetIongo fegurgitclaflat .baufi ca^','af^ 
Sed nimium terrac vicino littorc nouit ?ix- Lxfarisi flico manu cu 
rj c , . c hoftcC*farc6feruiflet fiois 
tioc rortuna loco tantac duo nonnna ramae copias habuiflct.Tardiorjgif 
Compofuit:miferiqi fuit fpes irrita mundi ^ch^arrcmoraSafcqui fx 
Pofleduccs paruaeampi tiationcdircptos ^fi&Km^atVebibdheL 
Admotu damnare ncfas.na cerncrcvulrus. duf^™A°™1a!l7^n«n 
Et voccs audirc datur. multofcv pcr annos esm. Moras: ccHationc pitj 
* r ixcacdis. Cuctisarmis:rcgl 
Dilectus tibimagnefocerpoil pienoratata onibus.mcthotiymia. Mcdj 
c„ . . . r n r I I~ - . tatus. qui cogitauerat 8C fpfe 
oanguinis lnbulti ioboie: morteq? ncpons bdiu Ciuile mouereqcfpofte, 
*r« . ... gelTit. fed inmari leucadioab i emliniliacapropiusnonviditarcna Auguftooaauioeftfupaius 
Cxfarisattonitamifccndaadpr$liamente WlaEfiTu!,^ 
Fcrre moras fcclcru partes iuilere reliiftc: oppidS ,n Epyro. O mtidi: 
TA . r vetbaCyefaritiquibus Annv 
Uucftor cratcundis audax An'.onius armis niQ g littcras 5c nunciosacccr 
r .... , ,11, febat. Caufa: n5nifi tu mere 
lam tunc auih mediratus Leucadabcllo moraucns:bciioduiii finis cf 
»«« r~ r -— t r " fct Ipofitus. Curfu:cclcritaic Illumfaepemims carfatlpcibuiq;morante sumSmanir:appofuto.i.f/ne 
Euocat.o mundi tanto-x caufa maloyi. di?tou.™5 
s:Kfatarenestfuntccriracurfu 
Adla mco:ftimmS rapn p profpcrabclii fumus vfcfnf. Vadoiis no.p 
ri^ r r _ lundis cC quib9fnh$rct naues 
l e polat tortuna manu.non rupta vadofis Inccrto: quia loca ilianunc 
u • t i . „ marc nuncarcnxeiticiuntur, 





rumodefideria mei^„2 ,,7 d n51 UDtra"i nobis. lmpendo vota: coti 
temanct. Cu^^sUtofones^^i i r f°^*l - f'^n vftl's ^aciua fpcfi mea to 
to fciret naues fra&n iri? V >c-p w!! pcriculo naufragij faciedi:<3£ ficcr 
partes. Aufonia-itaKa fi cfl nni5f!? flUa - r ^ Z^emittere. Ex aequo: fn acqe 
fantibus coj5tjs quas fubiequi Excttuieuocatu PoftqpceiTarciubebat.C&f 
celTcrat cu ad accerfendas fru t 
ltra fxpe miftflTet: noui0fme Jn<$ nouos traherfs cafusCignauevcnire 
ipfe cla nodhi paruulti nauiV nr r . . , , „ 
giufoius obuoluro capite co cpar.non ire iubct:pnor fpfe p hoftes 
Pcrcufli mcdias ahcni luris armas. 
Tumeacaftratimcs:pcrcunria temporafid 
Jponcluer°rrinuctosimpedovotafrctucp, 
fbris difceiriiTc: 8cp Anmum r^tine dubiu: cupientcs irc p equor 
ftaphaadmare^foiflidcbu"?! bmcnotamihie:adCgfarisarmaiuuet9 
4d=owlC(fclndM^hpa NaufragiovcniiTevolet.-iamvocedoloris 
incautas tene, noft?em maio Vtendu eft Inon CX ZCquo dliufimus mb?* 
ricupiculonauigabar. Iuffi p , _ , «4uuuiuiumusoiDe* 
Antonian/. Temerar/a:tcme ^yru^Lcelarq?tenct:tOt9ctifenaUlS 
ritate. CeiTifTe: fucceiTifTe,p a n , , , . 
IpereeuenitTe. Prcnodcorfay ^ul°niatui0lusliabes:bis tercttquater<3l 
mJluTdoIma^nTulb^r Vocibnscxc/tumpottch ccfTarevidcbat 
Dum fedecile deis.-atno f.binumina crcdit 
ra d^fundiVdormitltcbpau L pontegmcautas audettcntarefpnrNrir 
pertateparuafcfcuras.nadu/ Oi w4 r i-uitDras 
cftores 8c princ/pes et/a l fom ^<iIocl luni tiinucrerrctu.temeraria prono 
t^="ffi.FHorUanrert ExpcTtusceffifTedeo^uAufcpverendos 
S&iS Clafflbus.exigua fperat fuperare carina 
let. Soiifcito:fufpenfo. Tra Solueratarmoi^feflasnoxlanguidacuras filiuit:pter,Uit. Vixaudcda n . - ^UdCUraS 
fa.gapericulofaaudebat Sc fe ^aruaquies mfiens4 quoR?pecfiorafomnn 
vt viliffimu abiecit folufcp r . 
ibat.Qjiancp vt trad/t App/a ^ 'Oi tuna mmoi :ia cafira filcbant 
optimum gubtrnatoie &q"a ^crtiaiam V1g*ks comouerathora fccudos 
"%™m^runc,Z^C™ Cx&r f0m'dt0 P« Nlia filentiagrefEi 
6r,s fimubuit. Vix famulis audenda parat.-cudlifq, tcMis 
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/\utquc; aun-iuio i» 
Cgenus et mifer: vt a me poiiit 
auxiliupetereif Abaltoagge 
re. Aggerc appellat cubile ex 
ftipula 8c materia diuerfa co/ 
geftu. Sublatofunefauillae, 
olet ignis in torto fune ferua 
J:excuiusagitatione admOz 
tisfolrjsS6 tomitibus ftama 
nyuaidkc^i.tcvutu v»iidiiviuui.i «miiii. rnn«»iu vnw»—— y" jKfulciminc. St«ili;niLcmpdm:untiunci;<5Cintteri^^ 
.  .  r  .  n-» quacrc<SaminneitCTat.  H^c Dolaplacct rortuna comes: tcntoria poitqj ^xfar. Adrjc hoc tugurwm: 
Egreflus vigflumifomno ccdetia mcmbra ^mim^^tarct. 
Trafiliuit queftus tadte quod fallcre p oifet 
Littera curuaIeeit.primifcK iuenit invndis cit paiudis dc fluminis. Nau 
.  r .  r  - fragus:exiftimabatCacfarem 
Kupibus exelis hacrentcm runc carinam naufragu cffc. Tedla p«it:p 
Redorem:dominumcpratisfccuratenebat ^agnueciuisobit 
Baud ,pcul inde dom9 no vllo robore fulta Aut quc: aut quis cft adto 
Sed fterili iunco.cannatp intexta paluftri 
Et latus inuerfa nudum munfta phafelo: 
Hxc csefar bis tcrq? manu quaflfantia tec^iZ 
Limia comouit:molli confurgit Amyclas. 
qucdabatalga:toroigfnSmcanaufrag',gt 
TedlaDetit^aut que noftra: fortuna coegit remoto oncre fub quo_ ignis 
a r  r vf £ t i  latcbat. Scintillatenuc: cxi/ 
Avixihumfpcrarccaiccvhcratusabalto g uqjgnem. Comotospauit 
Aggeieiamtcpidxfublato fune fauillae ncc flamma'eiuxit°Noneifc 
Scintillanvtenuem comotos pauit in lgnes 
Sccurus bcllipracdam ciuihbus armis fu^fecuramo1^vitl&qcffi 
Scitnone(Iecaf2_m:o vitactutafacultas donumdciabhominibusno 
r\ n intellcdlum: vtDiogcnescy 
Haupcrisiangumcjilarcs: o muncra nondu nicuseftdicerefolitus. Mu/ 
Litclledtadeu:gbushcccotingere tcmplis. iuumteoMycS"'' 
Atitpotuitmuris. nullotrcpidarctumultu 
Cxfareapulfintc manu^tunipoftc reclllfo quacpoiTes mcdcfteopiare. 
^ r * Laxafpcstuas: hocelt dilata 
Dux aft.cxpeda votis maiora modeftis $c opta ampliiTima. 
Spcfmtuas Iaxamucnis,fi iulTafccutus 
V iij 
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I» &&3&S5T n5/r,s obligatus fcaphae tu* 3:iaborib*exqu// 
ComXerefwt™^^ qaanturcdda tcdit.Mma. Pntbcrttata 
doc! is 1 oa^/orinal^ 1 ^  c u cm u' • Plebdoaniidtu.feruiJivclte. Iiw 
licitatioXsSv^™ , ?UI pnuatti quc fimulabat:ftd magi» pol/ 
^cid^K^S aoMmcnin/!i!f V£tat- ^edere:c5m«ttcrenos. NafolrToIccm 5*Paruefunt nubccuj* rubrae:gux futm a indicant fereniiac- vt Pl/niue 
Sli/tTlllc wft «d^^!d'5>b 'f-' no^waquiionc^rim 
des: VHicalora « pVra W P1""'1 & vc,U0S'P",lto aufler«)lignlf,ca„t. Cocot 
diuerfos. Altera:dexrra Vo jur * , « r , . , 
cabanportedebat. Didutfia mc vcnis nclpcnamtno vltracuncfla conne 
iucc:diuifis radrjs Fxhauft? r\ i » • i - ^ 
<iuu fol appareeautoccidit i Ucbebis;manibufqjinopeduxifTcfcncda: 
Nc ccira Prebcre dco tua fata volcnti 
lcX^ari^n6?fi ^nguftos opjbusfubitisimplerepenacct 
Zdlra/ZntoSG" , ' T*qUa"^plcbd°tedUSamtiu 
portendn-e creditur:vtPiini^ indociIis priuata Ioqui; tupaupcr Am yclas 
pviro nitorcftSferin^ierenStl ^U^ta9^^hibemnocflumo CrcdcrcpOtO 
cml^S^o^ZS N!m fo1 n5mtfl;,s dcclu*M «quora nubes 
fu^cXrnKmTiV™ CocordefcptLilitradios.rtotSaltcraphcebi; 
iHuuwvtnumcit. inrmus t v .u^vuv i*t;uoiKreccm 
t"ntTmVH?ud«cra:^ SPe<ftantesoculosinfirmolumincpaflus. 
ScoSS;ip«uin„ib™° ^lma<$ non 8raa'' fun-exitltmda curnu 
^rbfa mcd* ^  
pcftatcm in mart praefag/et: ^cc duxitrcdto tcnuata caciKnina cornu, 
? foronam cit ca fc habc/ x r „ . 
bit & finccram. Rubuit.Vir V entoruc^ nota rubuir.tum Iunda palleni 
Ka'phocbc,° r<Nora:rfSno^ ^ratukcvultu fub nubern trifiis lturo* 
amumrnto. 7 um^nrvrar»! /f.i , i. _ 
- — i^ura; ugnocc —  ^  ^" u* 
"fflnrquodoft^S"; SjP"Wnccmotus«moy!necllttorisidhn 
tisindAiu. virgilius.Luna re 
obfcura ob fututa denmdat NerTArcTA c* nf™0,*:,'luarui«i mugitue hycmcfutu» (jenunciar. rsecl/ttorisiftus.mareh tranquillo porrua curfu ftaliit $£ ini.m».,!,» 
riuntra ff i vmtiin,pr*dtit.5ic »iciid,dt<ul,ycmem & hymbrem. murail"auc 
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ITDcIpliln.Dclph/nftranquilldmarllarciufcntts: vcntBaqvoterintpaitcflatun'! 
demoftrant. Incertastdubiusquotcdat.quoindicatdiucdbs vctos flaturos. inc 
gusimcrgi volucres f| vrinant:aut maria aut ftagra fugicn tes tem pel tatc ugnm * 
Virei.Iam fibi tu curuis male tcperat vnda carinis.QjJU medio Caefarcs rcuoca t e 
Bcquoremergi.Clamoreqt ferunt adlittora. Ardcaauisalba a in medijs areni t 
ftis hymbrc indicat:5i eti5 qua altior voIat.Virgi.Notafm paludes deferiratq? alta 
fuouolatardcanube. C5fifanatantf pcnae:Qfolctnatare& fidcrcman. 1Q-® SL* 
put.Aliud a cornicc pfaginttl quu vagat E bttora dC 
Ncc placct iccrtus q ^ puocatae^ra dclphfn* ^^0«^t bia m n?c?r«!mi 
Autficcuqifmcrg9 amat: qcfcp aufavolare 
Ardea fublimis pennae confifa natanti rc manibus aggrcdi. Vel hoc 
r 
, potf^. vcl mare vel vetf phiA Quodcti caput fpergcs vndis vclut occupet bcbut mc tibi obtcpcrare t o 
! fi , «. rr %• . . , - tiusqiego. Datcar.ve.naui 
Inftabili grcflu mctit httora cormx, (lmbre gah Quotz: carbafo^. N5 
Sed fi magnaij? pofcunt difcrimina reru SdoSl|c^rS«™6RasP:'® 
Haud dubite pberemanusvell ittora tangS 
IllffvvFhoCpotiuspcla$>9flatufctincgabSt inferiorib*caclis:fedqinfun* 
* „ , - _ f . r . moetlteltato viderent quarl Harc fams:foIucnf<$ rate dat carbala vcntis pim.a,t. Ficri videk dt difcur 
Ad quoi^ motus no folum lapfa per aitum „5«^ 
Aera difperfos traxcre cadcntia fulcos ?S*?Siiko^vto&T* 
Sydera.fed fummis etiam q fixa tenentur Snf Ato-rlgnaJ^Xl 
Aftrapolis fut vifa quatimiger ifidt horror Nigcrhor. obfcura tepeftas 
__ -i- , . , „ . 1 Inficit ter.maculat fugficie 
Tergamarisilogog muita volumia tradru Voiumina: inuolutioncs vn 
Aeftuat vnda minax. fiatufq, inccrta futuri ^uJ^aiS?p?toS 
Tuibida tcftantur conccptos ac^ra ventos: 
Tuncredortrepidaefaturratis:afpicefaeuu C5ccptos:flaturosdc parav 
1 r * j . tos, Saeufi:timens. Intcdatt 
qntaparet pelag^zcphyrne itedat:an eur imittat. Dubius: inecrtimo 
—  j m  * *  h •  n  i v i l l n < k i f n  -  — '  —  ^  —  
Incertue:pupprdubiusferitivndicppotus: ^^^»a!no?^wma?is?. 
Ni.b,bus.%coelonotus e.fimurmurepoti 
Cofulimus,venict cori i mare:gurgite tato gitcitepeftate Tagctpueniet 
«T . , - - in Italiam. Naufragus: noa 
Mcc ratis hcfperias tagctf ncc nauirag9 oras nau&agi ac.ckdi in vudas» 
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tan/Snn|yIter,'us'>c^^ucrti. NecfttmlnfmfrI5g« necmultum dfflaf 
mamtusaLiccirriSr^un ,r,b':Polt4gubernatorrctrocedcteftatuit: SC claun t 
timefce quic^/Ca^pnc^S? aeiuS:I crgr(inquit)giencrofe pcrgc:neccx/ 
fun^Ap2'j1 s ^u rcs ^c^Pcrarc via:5i vctiros coucrtcrc cmflis 
trad_ut cfzfarc no ingrcfTum Sola falus:ticcat vcxata htrora puhpc 
fuillemare:fedab oitioiDfi^ D j „ , _ r tr 
fluinints fuiiTerepuifum. Po r rcndcrcnccIogcnimiu fitproxima tcllus 
uni Gcff3-!n3"[u'rafib,rt,"g fitus cuncfla fibi ccflura pcricula cactar, 
S4"raxS:5fiS Spernem,nas ingtpcbgnventocp furcnti 
&"d?e,0^M"aLflo*N5 Tradcl>"S.Ita,iaf,ccrloauchorcrccufas 
&£££: Mcpete: fola tibi caufa:hcc cft iufta timorij 
Dclt
'£5l'5:rd'n1u5t fedf<v Vedlorenon noftetuu:que numina nuncfi 
uent, Jy\a)c meret; malefirin r\ n • . 0 , _ ' 
infert, Q_uu venit poft vota Dcujtuunt, dc c| malc tuc fortuna mcrctur 




Iftchborthocpmcalu. Hac No pupis nrac Iabor e.hancaefare prcflant 
tia^pollicet:Scpluuisqi^n ^flucflndefcndctonus.ncc iongafurort 
P^cTfcf,° N«i?gf Ventoisfacuodabiturmora^dcritvndis 
.i.ftacim cciTabunt vct(. Nc lftaratis:nccflcdlemanus:fuecj)Yima vrC 
flectema.ne verte temone in » u6l#rairna vcr» 
3 / *fllnc calabro portu teCTcdcpotita 
dufifi: quii prifnus 'innwfio ^Um ,am n° poteritpilppi: nofti acd! falutl 
(SfcS2:'cog£ Alteratcrradari.quidtantaftrage parctur 
u fl fl 0 
• Ignorasiquerit pcIagi:coeliqj tum ultu 
P?X"c<Xa^i^c'fii Qy'd pr$ft«fortuna mihi:no pluralocuto 
mihioftcndes q>cu poffitno Auulfitlaccros pcrcufla puppcrudciitcs 
ccre taneficiua>nfrrat Tiit* nn t /* r 
borapax:vcntus vehcmes 8c Turbo rapaxMagilcch fup vol/tanria malJ 
wfrttaluo"11 Xuulnt Vdatulit-fonuitvidiscopagibusalnus 
Inderuunttotocogeftapericulamundo 
dic* Con^efta; coiiedca, Prinius ab occano caputexciis atlantco 
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4fCore:hfc aducrfus aquilonc or/entale flat.Gellio tefte. Moucs xfltts: tocitans te 
pelh.te. fircxeris caputroriris 3C flas. Abantlanteoocceano:ab occafu folftitiali g 
cftad antlarftc, Tollenteicdcitante 3C crigcte. In fcopulosun flucftus fcopuloiji fi/ 
miles. Occunit:ex cotranagteflat. Rctundit:rcgcutitrepellit. Pcndetdubiu:fuftl 
net feambigtfn.^Cui cocidat:cut pareatquefequat. Rabics: vehementia. Torfftt 
Voluit cotracoru; Etabftrufas penitus va.fe.are.&fecit vt fundu matis qcfareno 
fum eftellctvadofum.i.nd,pfundu. Perfcrtadfaxa:gducitadrupes littons. Luu 
qcKipfeimpellit. Iniluctus coriiin vndasacoroimpulfastfludusem Hucftib^colll 
debant. Motacp poiTunt: ta/ 
Coremouens aeftus.iam tetollentefurebat |fvmi^ftrmlobu^&cl 
Potus.Siin fcopulos totas crexeratvndas: tranjsflud.Wagtamit. Mi 
r\ . i. nas eurueuru vehemetcm dC 
Dccurntgclidus borcas. pclagufcti rctudlt minace Atrumubilu&plu 
Koj i — j uiofum, Latuiflfeanclufuni 
ct aubiu pcndet vcnto CUI pareat acquor fuiiTeinantro xoliregisveto 
Sed fcythici vicit rabies aquilonis: 8d vndas iuxfa^ (SSs q c5pleAHnfu/ 
To,ftt:ct abftrufas penitusvada fecit arenaf' 1 ^ ^hSflan^ 
Ncc peifcrt pontu boreas ad faxa:fuumCR DcfendiiTc fua» ter.nea mari 
r a tl -c~ • ^ mergercnt:q?cu(ltalriustery 
ln Huctus cori rragit mare. motaqj poliunt ra facilc potuiffet. Turbinc 
Aequorafubdudtisctiamcocurrcre vcntis mcnti"'MSB^cwo'n5egrrf 
Noneuriceflafleminas.noimbribusatrii 
Aeolij iacuiflenotum fubcarccrefaxi imifcent marclmariI vticmiS 
xgeo. Fcruut:vctt ipi. Tyr 
vrcdidcrim cuncfios fohtadeparte ruentes rhenu tufcu dictu:q>tyrrhc/ 
c j cr r . « , . nia.i.tufcia illuit, In vndas: 
Vercndlllc I uas Violcnto turbine tcrras inmare. Adriavagus-.marc 
Sic Pclagusmanflfleloco.naparua^ccllis ^t^llifS^IlladiM 
Aequoraraptafcrut. aegaasnanlitivndas ""ullpSKin^nfiei 
Tvrrhcnu.fonatlonio vagus adria ponto cu^os fludtibusma necpftra l ° r ti funtrnecmerfi pcrpetuo re/ 
Ah quoties frultra pulfatOS aequorc motes rnanfernt* Vi<fla: fupcrata a 
. rr mari vcl quaflata terrcmotu, 
Ubruit illa diesiqua cclfa cacumia pelfum Q^celfacacumina: $ altos 
TeHus vida dcdir.no vllo Iittorc furgunt fondelfeiSficriu^SbfcS 
Tatn validi fludus.aliocpex orbevoluti S&^NonXi^ 
.  i r i  i . n  i n n u l l o a l i o n i n  i n h o c a d  q c t f  
ti^fpft^cccano fiudtusivchenientcs, Volutl cx alio o:be;alliati ex alio niy 
x 
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4fVnda eOereen# mundn:oc«nus qui circu/t tcrra. Agft I7nus'mon{trlfcrosi facfc 
mira vndaqtinuolucta 3C fluftus imcnfos. Sicrcdlorncinqtcredlusfuitinmaxi/ 
mos fludtus occanus diluuij tpcicnluppitcrdcfcfTus punirenoccntcs fulminibus: 
Ncpruni auxilio humanu gcnus mcrfit. LaflatmdefatigatnJ)ptcr nocentiui multi/ 
tudine (n laecula in mukoqt fzeculoq» hoie&.Seculu cm nd folti .p tpe:fed pro huma/ 
no gcncrc ponit. Virgi.fn Georgi.Hunc falte cucrfo iuucnelfuccurrcrefxclo Nc,phl 
C j Cuipidcfrgtcrna:fufcina Ncptuni. AccciTit:addita cft. Sccudo regno: marl 
quod fortc eontfgcrat Ncptuno:cu tcrra cffct fors tertia Plutonis. Sed obruta mari iS 
crat Ncptuni poHcilio, Te/ 
A masn0 vencre mari.mudumqt coerccna 
inerfitocm tcrra Sc habuit fo Moftriferos agit vnda finus fic rccflor ollpf 
l o s a c r i s t c r m i n o s .  C o c I o : a c  ^  r  r  .  i  t r + f i  r  i  c  i  
tc. Tanta moics:tati fiu<fius Cufptde fraternalailatu m fecula rulmen 
b u s : S A b ^ o p ^  Adfuuit,rcgnoc p  acceflit terra fecundo* 
li"mralis^Hsfi^«7a"/roU^ CSmarccouoluitgetes.culittoratcthys 
fcnm0noM*ftobgb™u" Noluit vlla pati cozlo contenta tcncn"; 
obfmrus:fquahdus.Tcrcntiy Tunc cjty tata maris moles creuiflet in aftra 
Nymbis: Vcnt!s% pl^uuia.' NifuperuredorpracfHfletnubibus vndas 
ftringlt piuAu1^^m«S ^on cccl1 nox 1<lla ^ic. latet obfitus aer 
bantu*aLuxmnucf?d?'i" Infcrnacpallorcdomus.mrubifqigrauatui 
iS/p&blhus^&pW Dcprimif.flucflufcp fn nubib9accipitimbr? 
T mCCUMa pCriC: nccf»'gura mrrat 
nymbis .f.vent/s 8c nubibus Claratfcd obfcurum nimbofus diflilir arr 
ontur. Obfcurilinomepad t~ c . 4cr# 
uerb/o. Conucxafupckp frc/ uc*lipey!couexafrcmut:at(!ftarduus axiI 
^x\8C"duus?f"ptcntrio°de ^  ^n^°uuit.mota<P poli compage laborant 
rubifm^!CPoii:qm°bus fhftiv Exfl'muitnatura chaos:rupiffevidcntur 
^rr0?®* ^,ota c6PaSe: ex/ Concordes elementa moras•rurfufd* redtrc 
cuHacoiun<flionc&cardinc .. , . r 2^, 
onem°s: a1t0^ confufiz manes mixtura dcis.lpes vna falutis 
caufas quibus^con^un^e rtmt Quod tanta mundi nondum pericre ruina 
moraturq^ in concordia. Ter 
[J!J;rllg?ltaLS refpcdlu cftaqua: contcrmfna. Aqua acri humid/rat/s ratione con/ 
g •AerabigneobcomunemcalorcmnondilTidct. Nox; tenebrofumchaos. 
tomunUdhd^^^°cn0^;0^nUmC0d°- Vmrp«&la&prZdpu^ Rul 
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CQuantu.FludufialtitudorupiLeucadia:coparat:quacquidealtiiTimaeft iuxta 
Ambraciaepyri oppidu: vbi dC Lcucates promontoriu eft:ad quod Lcucadiumarc 
quando. Hiant:defcendunt<3<: aperiunt. Virgilius.Gis vndadehifccns icrram intcr 
fiudtusaperir. Vixcmineta:quorcmalus:vixappatetfummita8maIi. Nubilatan 
guntur:hyperbolc, Tcrra:fundi maris avcna* Scdcc:dimittitur. Non cac 1 at arenaa 
oftenditimam terramquc fu 
ftentatur. In tumulos: in flu 
dlus inftar montium dC tu/ 
mulorum. Eftinfludlibust 
crigitur in flu<ftus: 8C dcfcrit 
ima. Artisopem viccrcmc/ 
tus: prcmctu artc vtiobliui/ 
fccbantur, prangat: fccct. 
Cui ccdat:quos fludusvitet, 
Succurrit:auxiliocft, Fhi/ 
^lufq; euertcrepuppim:exflu 
<ftuu difcordia nauis confer/ 
uabatur:namdextrocam im 
pellentc finiftcr obftabat 3C 
erigebat. Vitium iamincli/ 
natfr. Sureitardua: crigituc 
Qua fragat.cui ccdat aqux.difcordia p5ti !c faia & fc& 
SllCCUrrit mifcris, fllldlufcbeuerterepuppl puloshumiles:fedinfulasmo 
» . t 1t» tes&promontoriaalciiiima 
rslovalctinnuausvictulatusvndarepclles - - - - • -• "• 
QuantQ Icucadio pladdus de vcrtice potus 
D efpicitur.tantum nautc videre trementcs 
Fludib9 efumis pceps mare: cuC£ tumctcs 
Rurfus hiant vndze.vix eminet gc|re malus 
Nubila tangunt vclis,& terra cartna 
Nam pclagus.q partc fedet.no cclat arcnas 
Exhauftu t tumulos.oisq; l fludtib^vndae 
Artis opcm viccrcmetus: ncfcttq? magifler 
Erigit.atq? omni furgic ratis ardua vento 
No humilc Safbna vadis, no littora curuac 
TheflMiacfaxofapauent.oracq? malignos 
Ambraciac port9.fcopu!ofa ceraunia nautx 
Suma timet:crcdit ia digna pcricFa cacfar 
Fatis cfle fuis.tantus ne euerterc dixit 
Me fupeii Iabor c? parua que puppe fcdete 
Safona.Safon infulacft inter 
Brundufium dC Epyrum. dc 
qua in libro fecundo poeta ait 
hpumofocalaber perfunditur 
jquorcSafon. ThciTalifcur 
uac:finus thciTalici flcxi. Ma 
lignos portus: periculofoe. 
Ambraciae:vrbis infinu Leu 
cadio. Summaccraunia:ca/ 
cumina ccraunioru quse funt 
inter lonium 8C Adriacum. 
8C aquibus cxEpyro fumit 
nauigat/oltaliam verfus.Vn 
dc V irgilius ait.Prouehimur 
pelago vicinaccraunia iuxta. 
Vndc itcr Italiam curfufcp breuiffimus vndis. Digua fuis fatis:tantl viri morti c5 
grua, Tantufnc.DifRdens Ca:fareuadcrcpoflcconqueftus eftaliquantulin6£ mor 
te xquo animo laturu fc dixit.cofolatuf<$ cft fcipfum breui fuorum gcftoru c6me/ 
morationc. 8C deos prccatus eft vt fuum cadaucr in terras no dcfcratut; vt hoftes fcm 
p« mctuant: dC fui fpcrcnt, Tantus labor.nam fadlc cft.j 
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ffTam magn&tcii vdparuopoiTlnr» Siglor/apethitfifnmar/fumperfturus. Nega 
murtphibemur. Feft/nata d/es fat/s:mors finmatura quafata vrgct, Ingctesadtua 
p oeclaraq eraacturus. Ard:oas:gaIl/cas8Cgermanicas. Subcgl arma/nimica:fub 
ugaui potentia t opei metuinfe<floqucitaI/aexpu!I. Magnu fecundniPopfinmc 
mihore.nafuiprimusfn vrbe. Iuflaplcbc:fadtusfumconful/ufiTu meoqcffphibe/ 
bantetta bellomihi illato. i ul/fafcesifu/ coful. IujTarame. NuIIa me/s:oest/lu> 
losnonorck^ronianoj^geHi. Nefc/et:foIusfum mihf hu/usrei confc/us. Nif/tu. 
hon^t ^ Perd^ lna£'ftr*tu8 mori°r fccfm volunta 
E(tpelago donata mciibellifcp negamur _ 
fc/at. Interpretarc pr/uatfr.i. lntrepid quacuc$datis mihi nLimia mortc 
morcpriuatf: hoccft fine frc/ . .. . , . -
qucnt/a dc exequtjs.precatcp Aecipiam:Iicccmgentes ablLIpent adlus 
fortuna vt morte e/us celet. Feftinata dies fatis, fati masna percsi. 
Funererexcqurjs8Cpompa. _ S r 
Ennrf fcntcnt/aett.Nemo me ArCtoaS domui gcntcs jnimica ftlbeei 
lachrym/s decoret: necfune/ * ., „ 
ra fletu fax/t.Et Homerus ait Armametii.viditmagnu mihtroma fcam 
km^^^^t^^^p^emllfercesperbeuanegatos 
™buto:notmTur": NuUamc<$ aberit dtulis romana poteftas 
nofepeliar. Decimus fluti*: NcfciethocqnifS.nifitu:qua?folamcoR> 
quimaximusoimeft:autore . 1 1 « 
Fefto.Ouid.in triftibus.Qui Coiciavotoi^cs.mequaiiis plenus honoRf 
vcnithicflucftusrfludlusfug r. ~ n . Q. „ , . * 
eminet oes Poftcrior nono clt LLdiCtatorcaitygiast<x confulad vmbras* 
^mana°d?c^?««««fortunamori,mihifimercnullo 
ST Agg^flu/lmpS F,ud'b9imed')s.defintmil,ibufiaroguf^ 
fu/tterrs.Appia.ingt:q»infta Dumetuarfemg.terracgcxpcderab omni 
f(xlicitan ei^s^n u/d^Tef: na^u Haccfatum decimus didlu mirabile fludus 
tas rerrouerti iuftlctSC nauim f t-j - , 
in ora fluujf cita fuiiTeregref/ inualida cit puppeleuatmec ruifus abalro 
funtafpcrafax^Uouinia^ §Seredejecftpclagi.fedpertulitvnda* 
^'sc^p^S^xpo/Tents scmpofi^angufiavacantvbitetorafaxis 
knpofuitterrar.panter totrcgna totvrbes 
ain Vim accepit. 1 Fominam^ fuam tadla teJlurereccpit* 
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|[Sed n5 ta remeas.Nojta inreditu fuos fallcre potuit qa ia aderat d/es vt in difceflll 
fefclicrat.ltargeuquidaadmittcbant:quidaquerelisfuntpfecuu. Remcans:reuer/ 
tens. Fuga:difce(Tu. Circufufa.Coquefti funt militcs cu fletu 8C eu libcre accufa/ 
uerunt. Inccffjt inuafitaggreflaeft. Q,uo tedura.Licentiaeft:hoceft exornatio q[ 
fit qua apud eos quos vcreri aut metuere debemus:aliquid pro noftro iure dicimus 
minimeoffendat. Temeraria:inc5flderata 8C audax. Nos animas viles. nos qs 
fpreuifti. Dabas tuamebra, 
Scd non tam remeas cxfar ia Iuce .ppinqua exponebas te mort/ quam ele 
~ . r n r . rr r menta 8cprocdlxtecufabanc 
V^iiataataluacaitraruga,comitefq?rcremt inferrc. inhacanfma:ititua 
r>- c r i -a i v. r vita. Pendent.nafinete fal/ 
Lircumtufa duci Hcuit.gemitu# fuo^ uj effe non pofTunt ncc volut 
Et non ingratis inceffit turba querelis fib/S paw muXd" kge 
Quo teduretulitvirtus temerariacaefar? xui|!a.elt voluiife mc, 
J"- ri.SC in te & in alios fuiiti cru 
Aut qu;e nos viles animas in fata relinques deiis cum ita morti te expofu 
r * > r , , , ^ eris. Emeruir. meritus cft vC 
Inuitis ipargenda dabas tua mebra ,pccllis? tccu periret: nec tibi mortuo 
Cumtotihacanimapopuloi^vita:falufcp ma?rquG^ibSsagltaTe/ 
Pedcat.ettantuscaputhocfibifeccritorbis uhnus.'Pu^?heutlbicau^! 
Saeilitia eft voluiffe mori+nuIIus ne tUORZ Temeritatis accufatur q» vr/ 
, gente caufam tantofe difcri/ 
Emeruit comitu fatis no pofle fuperftcs mini exponendi non habuit. 
Crr. r PotuilTetemnunciu mittcre. 
ciie tiris? cu teraperet mare corpora lcgnis qm non nifi neceflltate cogetc 
K i - r  .  J ,  .  , ,  »1 duces gieulis fe n5 comitterc 
INra iopor tcnuitpudet hcu tibi ca petedae debent! Excufatur tamen a pj 
HaccfuitIicfpcriac:vifucftcomittcreqneqp d?scnmin!du7-zm"-o?/c-!e 
Tatn fieuo crudele mari;fors vltima reijt 
In dubios cafus:6d prona pcricula mortis LaiTas.defatigas. nam abiti 
numeris quibus te expofuifti 
PraecipitarcfoIct,mundii'am luma tencnte pcricuiisconferuauerut Su£ 
rcr . ~ , . i rr ^ ficit: q>feruatus esincolumis f emilliUe man.tantu Cjd numina laltasv adeo magnum fortunce benc 
Sufficit ad fatum bclli fauor ifte: labotcj; OT;"s"nhci!i^ih1%'b^prx 
Fortuni.quod tenoftris impegitarcnis • ''^c vf^p&e 
Hi nevfus placucredcu: no rccftor vtorbis deum.fic ne vis deis abuti tcri 
Nccdominusreix.fedfeiixnaufrag»efTcsC vtm^yndfp^z 
Taliaiadantes difcuftano<ftc;fercnus tuloprepmquuscaader». 
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4yPati«itibiJ5;de/Timtibu8. NccnC. Impatiens morac Cacfar Pdfthumia brunduflS 
mifitivcGabiidu adduccrc iuberetexcrcitn, Siabnuerct Antonio vt pdperet: poft 
AntoniuCaleno.Stn oesncgarentiepiiiolaad exercitS fcripfit vtPofthumlo oEfe/ 
querct.Popeius vero interea paratasacies frultra cducebatm pugnas. Duces hefpc 
1 Hweac^ra?^n'iUa Calenusrqufainltaliaer5t. Laflam|uaibus:iamitife 
^up^^r78mtrc!afzs;c0n,undas &°rd"U'al 
UCo^tt^cSt^^lCici^s!C OppreiTit cum fole dies,feflum$ tnmetes 
^ru«m^mmin7c?enZZper C5p°fafr pdagusvetispatfentibusvndas# 
tcrram. Modum «.mcnfuram Necno hcfpcrtj laflatum flucffabus xqvror 
quiaceflauit. Tenore:conti/ X7 " 
nuationem. Excuflit:ordine Vt viaereduces, purumcKinfurffereecelo 
dcturbauit. Strymoiia:flu/ _ f , . . 
uiu in Hxmo ortu. qui Mace tacturu pelagus borcan. (ol uerc cannas 
Quas vet9 dodbtcp pari moderamic dextrg 
fcd vchementiori vento im/ Vtterreftre coft confertfs pupnibus atrme 
pulfxordincturbant. Grues c , , r ^ 
qu* (vt aitplinius) voiat ad nox faeua modu vcnti.veliq^ tenore 
Fe^quanTeUgfiUn extremo Eripuft nautis.cxcLilIitty ordine puppes 
StrimonaflcgdidubnimapellctcrelfquuC 
BSSSI Pof^teNilegrues.primo^olam . 
flGSBuig/ M'flgt"VariaS'"f»monft«»«%'ra» 
tia fono coarguit. caeterae dor 10x vbl pCtCUlutdenfas nottlS altior alas 
miunt capitcfubteralam con r,-r11/-^ . . . , ^ * 
dito altcrius pedibus infitten ^°ruIOS temere imixtarglomerant iorbes 
EtturbataP""^perfisHttcrapenrns 
^'Kgiohfi0rut:wa0Y" Cumprimnmrcdcimtcdtcviolentioracr 
qua vtplurimufaciunt. Pe/ Pllppibus incubuitPhccbeo COCitUS nrfif 
rit:deletur. Pennis: ipfis rrrui d . r n 
bus. Aer violentior: ventus ^tereunt fruftia tentatlIlttOra Llfll* 
qui nil aliud eil cp aer impul/ 
fus 3c vehemens. Codtus orturfurgens orientc folc. LfiTi.LtiTus 6DPfdu in Mir» 
ftratentatl citranympheumiliapaRW^ 
n uunequic$dlxeranr.qu,a hoftes tenebantSCaln cos perfetS 
bant.Cxfar.cmfic habet,Cu noftri eiTent cxcontincnte vifi.(iu,Cofconius qui dyr 
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Tachfj claffi rhbdi prarcratnaue* cportu educit:<%cu iam noflrj remifliorc vcto ap/ 
t>ropinquafifent:tdc aufter increbuitmoftr/fcp pfidio fuit. 5C natfli funt portu g nym 
ppheu appellat. g portus abaphrico tegebattab auttrono crat tutus.Scd fubita forta 
nac comutationc audc qui g bidua flauerat in aphricu fc vcrtit: roftratseG hoftiu na 
ucsLxvi.clifx mcrfxtpfunt.Cx.duxnaucs tardiuscofctflocurfucu ignorarent quc 
locureliqu$cocpilTent:cotraLiiTum in anchoris cSftitucrut.qscu Otalitius & Liml 
praecratoppugnaretialiqui fedcdiderc:n5nulli occifi funt.vcterani vero com pluribv 
caefisadfuosTcrccepcrut. Nudaninquasnoflataquilo. Succcdcns:quinauitpolt 
Borea: fed cotra ait Caefar:vt 
Nympheucp tenet:nudas aglonibusvndas ^biTsKiuY v/d* "Ks 
Succedes boreac iam portu fecerat aufter fuis: dc Cxfa. viribus magno 
X7 . . . pericuIoeiTc pugnandm con/ 
V ndicp collatis m robur caclaris armis juge in lef bon mittere ftatuit 
Suma vides duri magnus difcrimia Martis ud°n^sum°ma-extmmf 
lam caflris inftare fuis.fe ponere tutum SpTquaT^^t&tisti 
Comugidecreuit onus.Lefbocp remota 
Tc pro cul a faeui (trcpitu Cornclia bclli vttutaeflet. Lefbo.Lcfbo» 
introadcinfulaeft: inquaop 
Occulerejieu quantu metes dnat m £quas pida funt Tymna dc Mytilc/ 
_ , , . nc Heuquantu.C5fciusfue 
luftavenus;dubiutrepiducp adplia magne jn pCmmentispoeta.Magna 
Te quocpfecit amor qd'no!Ics ftare fub idtu jn?u^omin?d^s^»iu» 
Fortunae.quomunduserat:romanaqjfata £$£ 
Coiunx fola fuitlmente lamvcrbaparatam mentes: iniqui em fpernutc5 
tx n , iugiaUnquibus eftprimagc/ 
Ueltituut. blandaecp iuuat vetura trahente neris humani focietas. Iufta 
Indulgere morae» &C tepus fubducare fatis ft^e^nollcs^prglijs tecd 
Nodle fub extrema pulfo torpore quicris N?sVu«A 
Du fouet amplexu grauidu Cornclia curis ^ 
Pedus, SCauerfi perit ofcula gratamariti ba deftituunt iam parata men 
r ir tenrannunciarenopoteftanl 
Humentes mirata genas^percullacp catco mj conceptum dc decretum. 
hianti cm verba non fuccurrc 
bant. Rlandacc^iuuat indulgere mOr$:diiferrbatefnrem fnlongtun vtminori mo 
leftia afficeretconiuge. Ventura:difceiTum Corneliac 56 praelia futura. Subducerc 
fatlsifubtraherenecciTitatiquaeinftabat. Nodefubextrema: indieiprincipio. Pc/ 
tiusgrauidum.PompeiumfolUcitum beUiciscurlmSL Impaticntcm .abfentia-con/ 
iugis^quam vn/ceamabat. Aduerfi mariti;oppofiti, .Humtiuesgenas,ladiryma/ 
DaturemPompcius, Pcrculfa;pertcrritaf » 
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CDe^ndcrctfntefpellare fcrmone&quare fleret interrogare. Gemes:fuf>frfa emft 
Svirnti COratlonePTllls VJ Tquo^ato ferar abfce/Tum conat efficere.eft 
ri ,b - mihivitafocljciscanteactanopfentiscmffeiacuiusmetcdet Alocib.qa tcgregationfs. Nimiirirefpecftu bcllf <%publiciccmodi. Paruirefpe/ 
ctu amonspietatifaj noftrx. fotuscocfar:totx caefarisvires. Latebra:latendi lo/ 
quau^^flVunihf ^f ^ °T^ame imPctr^ie: gacfl: comodu SCpericulo plenumt 
imu, Ncclogos paciere recef. x r t  ,  —  ,  ^ n ~  ~  _  
noiogeamediftabismec diu v uinerctno audetnecedeprcderc magnu: 
?ubto™fiaamtioStvf 1,leSemEs n5 nScvirz mihi duldor inquir. 
S(^n^Pr0pCf5te ruin3 Cum tedec vitarjcto fed teporeconiunx fir.ca.fentetia feu parocmia q . r 
cl fiit altffffma ceieri^corruut Vcmt mcefta dics;S£ qua* nimiucK: parucft 
Satfseft audffTe.ininusem rx-n v . i n > r dolet h audit G quf vfdet ad Uiitulimusiiam totus adcltm praelia caeiar 
^amM^we^potfsin/ Ccdcndumeftbellis.quoiptibirutalatcbra 
?"tep^cuLcl'?,'cLbT Lcfboserir-deffllePrecestentare:negaui 
Securosiqufetos.f.mequietu lam mihinon longos a mcpaticrercceiTus 
oc ffneaHiduacura belli vxo n , . * r 
rin eiTe:<& tufsvacare copiexf Fraecipitcs adcrun t cafus properante ruina 
bus» Marte:certamfne Claf c~ j r • ~ i-rr . ,, 
fica qtfunu.cu datfi eftfignu ^uma cadunt:iatis e audiiie perictamagnv 
PInu4"SSPniexr- Meqjtuusdeccpitamonduiliabclla 
m"aC°de1eU%fceptl%grar«1 Si fpc*rcp0tes,name iam Matteparato 
itacjj deponenda eft. Na decet Sccuros CCplde pudcC CUm coillgcfomnos 
pugnaturu fmperatorc hflare c ,r _ 
clfe. Comfttere: exponere. CCJJtllOmileru qtiuntCU CiaulCa munduttl 
^fciucct*' Nm rotatemok Surrexiflcflnu:vercordutlibusarmis 
K!1nt^uWm;edueSfnt PomPcll,m n«»o trificm comittae dana 
rffitlSS» Tut,or <nteirea P°PU,,S-%totior omni 
aduerfa fortuna vexabor: 8c Rege latc.pofitamMcul forruna martti Cxlar me perfcquetur. Sit , T ~ 
quo veiim fugiiTe.f, habeam Non totatemolepmat, finumiha noftras 
locum fn quem libenter fu/ t ,  .  .  .  .  
giarn. Infirma:debiifsanfmf Impulertntacies:mancatgsopomanoftri 
Vixcocpit: VlX cotfnere po ;t,; r:C~*.n ^ tuiticapax efusfuit:^:refffte/ blt<^ wlhl.ll tataprcmattvidorqjcrucnrus 
Senfus^;^ Qiro faZissc vclim.v/x tm infirma dolore 
oito,i,cxanimata eft» C^plt,^ attOIULO ccficrc C pcdlorc fcnfllS 
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fPraferreenuncfare. Nil mihi. A cormTerationccxordit: <3£c5qucrlt<fca Viro diul 
daf;no morte:fed q» cotcmptui habeat. Nilrelidtu eit qucri no poiTUm conqueri sc 
incufarefatacoiugij:vtlunoneschymenxar^nosinvitanoicruauerinr. ^unus: 
mors. Suma fax:mo!'s ipfa.interpretatio, Dimfunerei. DcmilTaihunnliS viiis 
apud te.Vel dimiIla.i.repuUa:abdu^a. Sortefrequcti:vt multisfolet accidcre. FtC 
bseaihumili.na vilesfoleritcoiugia negligere, Hoftisad aduentfi.Argumctatabco 
quod fiattqcFfaciendu no eft.Na pareft vtamiCis no inimicis gratas rcsfaciamus. 
Rumpamus focdera:feparemus coiugiu noftru. Placcmus foceru:mitigcmus Cx/ 
fare:qui turbacus cft cb fimus cocordes attp coiundti, Sic eft tibi cognita:fic videor 
tibi fnfida: occurrftc^ illi qdl 
m , . n c ~ . dixit Popeius.Mech tuusde/ 1 andem vix mceftas pomit,prcrre qrclas cepitamor, Ndoiimcafupc 
Nilmiliidcfatisthalami.fupcrifqirelidu e coZImiiW^mus™'"Snc"" 
Magne queriinros no rupit fonus amorcs. ^tuXvmT^SmunJ 
Nccdirifax fummarogt\ fed forte frequet,' pericuia. Fuiminibus me. 
rx, , , . T- .rr- Allegoria cft.Vix (inquit)vt 
Flxbeacp nimis careo dimiib manto. ego abfens eode aflficiar dolo/ 
Hoftisadaduenturupamusfozdcra txdx S** secula £d'fimo 
Placemus foccrv.fic cft tibi coenita Magne moeft.Mma eft.Sc occurritfl 
_7 ® ° li fuperiorf:T utior intereapo 
INoltra ndcs^crcdis ncalicjtmiliitutius cffc puiis, Etia nunc:duaMim: 
q„ r , , dcantiquu praelium /neas. 
ua obiv non ohm caiu pcndcmus ab vno Cum facias periffe vota-- Cg 
Fulmimbusmcfaeueiuba.tantaccpruina: 
Abfentem preftare caputC fccuravidctur 
Sors tibi;cu facias ctiam nuc vota perifle aScre* Parata: grompra non 
x r. .. r ,. . , lenta. Fcriatdu:tamdiufup 
vtnoltm ieruire maiis;ied morte pai ata uiua tibi:qpdiu ignoraucro te 
Te fcqrad manes.feriatdfi moefta remotas K&ronXiVnfeam llecem 
Fama,pcul tcrras.viuatibi nepefuperftes nSlrfi^n^A^to-Xe 
AddcqcPafiijeflcisfatis.tantumtpdolotem ffldoS^XseftVuI^l 
Cvudclis me fcrre doccs jVnofce fatenti ctldus cx morte calamitate vt 
pAn;^ . . ... ^  . tua. PoiTepati: polTedoIori 
ollc Patl timeo;qd fifunt VOta; dcifqj refiftere: nc ftatimex ipfo ene 
Audior .euentus reift iciet vltim aconiunx S&SjJ 
Sollidtam rupes iam tevidfore tenebunt Auteme»' 
ctpuppim q fatafcrattanikta timrbo $!"" ffa,am>-'» ?^etmi 
umcoo* hi tam ljctum nundum. •-
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f Nec folu€t aud#. audita tua Nec foluet audita mctus milii.pfpcra bcTII 
vietoriaadhuc cnnelx». Va/ _ . , . ' rn 
«ruis: defcrtis 8c fine defcnfori Cu vacuis proiecta Ioas.a caciare poliim 
^Jot«f«n" nSS'fHnt.deSfu Vcl fugicntc capi.notcfcentlittoraclarf 
S«!i!o 1^0^debror°obCc5 Nominis cxiho.pofitacp ibi coiugcMagnl 
lmfa™'L3!*™m,"ylm?. Quismytflcnxaspotcritncfcirehtcbras? 
SfftMytiSiKwi^ink?boft ^ocpcorcxtrcmu.ilniltibivicftarclinquct 
Si nii tibi vidbufi fugcre co/ Turius arma fuga.cu tc comifcris vndis 
«us*( e d d f u e r t " ' I n f a u  Qtiolibctinfauftampotiusdcfledecarina* 
fagfcnt?wlwJSeftm«iu? Littoribusqucicrcmeis;ficfataretidtis 
cx^aVe^fi^ta^^Tor^™ Exiluitftrattsamcns.tormenta^nulla 
ca:doiores difccflus qerSt fi/ vultdiffcrre mora.no mcftt pedora magni biptormentis. N6 fuftinet - , , , . „ 
pectoramo fuccfibit vim: n5 Suihnet amplcxu duki.non colla tcnere 
vultamplexariabeo. Sufti r- r . -, C TL 
net:partif. Extremusfru^ Extremufcg pcnt ta Iongi tructus amoris. 
p«c<p>amt<PfnosIuAus.ncutcr^reccdes 
qua tuccaperepotius potuif Suftinuitdixiifc valc.vitamCK p omnem lenr:nodecer{3it:noeft grata. - . „ , * ,, 
Pennamittit prxcipjcanim Nulla nut ta molclta dics.na caetera dana 
pellut.nafeftinatin doloree. — r. , Suftinuit dixiiTevaietpotuit Durataiam mentc malls. nrmaqj tulcrunt 
ISads!vf'fug?exvJbe A:^a Labiturinfoclix:manibufcp exccpta fuoru 
aln»dueVfLlLf«mLaUi Fcrnrrad^"<>r«5.acfcproftcmit:arcnas 
cpdircxaniata. Suo*:dome/ LittoracK ipfa tcnct. tandecft illata carinac € 
fticoi?. Adarqreasart.adlit KT r. , c ,. — r 
<us. Proftemfcabijcitfeiter Non lzc mfcclix patna. portufc# rehquit 
Hcfperios. fatui prcmcrcnt ciZ cxfaris arma 
rc° ws"S:|r^'rmf.lr'^da Ficlacomcsnragnivaditducc folarclido. 
comes.GorneHa q mrntipde/ Pompeiumcfcfupic.q noxfibii)ximaventC fcruitmagnu Vaditfoia: no T , F f, r , , A 
<l>imaeilet fcdfineviro. Vir in fomnns viduo tum primft higidalccro 
gr.hola ddmo mocret vacua. _ . r . , QjixnoxO.p. noxfeqnsq Atqj iniuetaqtucs vm.nudumcp marito 
<3o-mituracrat. Frigida: fuit „ _ 
Atq& in4icraquics yiiiiuun prtmu iacuit fola, Nuduiquafl nudu.non cmcalcbat» 
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4(T Q^fsrpe^admkatiuecertt faepiflfiinc. Dcccptis: nam pulabat ftcdmpkcfti Pomf 
peium. Nam qpuis flamma.Licct amorc vcxarctur: tamcn non iadlabat corpus pc* 
totum toruin;Vt amantcs prse molcftia confucuorcifed partem tanqp fi vii adclict lcc 
uabatintadam. Noiiiuatitl 
Nolwretclatus.fomnoquafaepc grauata 
tieceptts vacuu manibus coplexa cubile e* d«ur:Strata n<c i lecto paliia 
A , r r. . n coftra ledcnt. Et vacans Lom Atcp oblita rugae quaeliuit noae mantu: no nodient G longam pcregi 
Nam quauis tiama tcdas vrgete medullas 
Non iuuat in toto corpus iadtarc cubili. 
Seruatur pars illa tori:catui(Ie rimebat fura. Hora-.brcuctcmpus. 
r> . V , . , lnftabat;vicinacrat Uu$rc<3 
rompcto.icd no fuperi tam laeta parabant; dcrct magnum;qua eiiec vif» 
lnftabat;miferac Magnum qrcdderethora* un«^nuai Vl<*tum 
$ Io.SuTpici) argtimentum 
in fextum Lucanilibra 
DYrrachium in fcxto dum magnus ab hoite tuettir 
T ollatur mtuo in campis; 8>C pefte laborat* 
Efurit caefar.pugnacp erumpit aperta 
P ompeius fcaruar vires dC nobile fatum 
Theflahxcp fitus;mox q tulit illa canuntur 
Hl
"c magica crido ftygias vt cofulat ubras 
Scxtus adijctet illa dcosxogitcp cadaucr 
Triftia fata Iog; morit qcF carmtnc rurfvts* 
JTMarci Annei Lucan! Phar 
ialiac* Liber Sextus* 
Y i j  
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lOANNTS SVLPITIIIN SEXTVM LVCANIINTERPRETATIO DOftcp caftra duccs. Cu AntoniusNymphclappulifTct receptufrp eiTet lyfll 
poft Otadlii fuga:Cxfar vt cu eo fecoiungerec:Popeius vt venienti fcoppo 
ncret.ppcrabat.Ciic^ his calira non multfr dffiantia pofuiifet:<3£ Antoniue 
vntidiein cath"is ferettnuifl>t:C$far ad eu puenit.PSpeius ne duobuscircuclaude/ 
tet exerditibus ad Afparagu fecotul/t caftracp pofuit. Cntfar vcro mifTa vna legiofl 
cu ducentis cquitibus in TheiTalia 8C aetolia vndekgati venerant pollicetes omnce 
ciuitates eius imperafu faduras in Macedoiiia irer arripuit. Hxpugnatocp in itincte 
bppidepatinoqt tertio die ad 
Pompciu puenit: iuxtacp eu r-^n~ n , 
pofuitcaftra. Et poftridie cdu ^ Oltq; caftra auces pugnac lam 
tflis omnibus copiisacic in/ "w m . 
firucflapoteftatedeccrtadiPo -W • mCfltC propinqui 
Sm/poliOT dfe^Cxfar ma/ 1 ^^^Impofucre iugis.admota($ co-
RSSSffi m,'nusarma-
cft. fpcrans Pompdir aut dyr Farcjj fuum vidcrc dci\ capcrc ofa csefar 
fachiucqpclli: autabeo inter 
cludt poflfevt accidit.Popeius Mccma graioi^ fpcrnit: Martcmty fccundS 
code accelcrans cu praeuentu , , c . . . r Czcfaris cflfet Dyrrachio intcr lam mii dc gcncro ratis debcrcrccufat 
Funckam m.mdo votis pctitoibus horam 
bn^c5m«Tnyvnd%c5 Incafumquxcunflafcrat:placctalcafati 
portrri imperat: feq? fuis coti Altcrutru mcrfura caput.tcr collibus omcs 
netlocis. C<efar vero muniti * 
onibus ipfum circundedft ne Fxphcuitturmas.anmaminantia puenS 
indepoiretexire.Cucpjllepc *_ m . 
fte: hicfame afflceret: coferni TCltatUS nuncfc latlX fc dcclle rUMZC. 
cft prxliu.quo P5pelani eru/ , , 
pentes fuere vidlores. f[Pro Vt Vldct ad HUllOS CXCinpOllC tUmilltUS 
pugrarari vofum "&cSMto I" pugna gcnciy.fcd daufo fidcrevallo 
Iugfsimontibus Macedonig 
adafparagu. Admota:vicina. Parfuu:dnosreru.5^ fUjifipfliquidominantm coe 
negligit vlla nifi dePompciohabere victoria. Funeftamundo vorts petitpmtb* 
horam lethiferu humano generi tempus totamente defiderar. Incafum:in euentum 
pugnae incertu. Aleafati:per/culu <5£cafusincertus.EftemaIcaomt:isIudus infor/ 
tunae varietarecofiftcns:traduciturcpad euentusinceitos.Hora.Per/culqficplenum 
opus aleae tratflas. Plinius. Extia omen ingenrj aleam pofitus. Alterutru: altern de 
duobus.autfuuaut Pompeij. Terexplicuitttirmas. teradprailiu ineanduacics or 
dinauit. Signa. vexillaaquilas. Tcftatus.promptum feoftendcnsadeuertcndum 
romanum imperium. Exciri ad nullostumultus: ad prouocationesnullas excitari* 
quonia intra caftra fuos continebat, Claufo vallo; claufiis caftrts. 
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rSfgnamouet:difccdif. Tedufqr via^occulf p loca (tynbfealteru cxaltffofcquif 
pv.Fceps:ccler. Dyrrachrj:haccincherronejbcoloniaquacfcpidannosdlc^at.pro 
pter naufpicatu nomen:quia veluc in damnu iruns omcn elTe videoat. aroi , 
D/rrachiu appellata:vtaitMela. Pracuenic vel praEceptt.t.praeoCvupau . 
eiri iuxta litcus via accclerauit. Limite:viatermtno._ lncota tauUtuius. l 1 
in Lyburniapopuli(au<flot*PIinio)futv:cx quibus notiullhuxta Uytuchtu habi a 
tum ie co.ttui<ifit.3C ideo cos incolas appellac poeca.Eft em incola qut "^ueuuste 
gioiieciuitateqi babi.a-, Mediuoaupauir. beruac: '«™»J^ans. bplryrea 
(ftoreStrabonecorcyreicondl 
Stgnamouct: tcdufcft viadumofapcr arua derunt.fed quta Epnyreui.co 
i . » , , ryntri Apollonia vicinuop/ 
D yrrachta pccps rapicndas tcnatt aa arccs p'du colonia habcre ob vict/ 
Hocitcracquorcopcipitlimite Magnus 
Queq,vocatcollcmTaulatiusicolapctra §£"£3 
Infcdiccaftris. cpyrcacn mocniafcruat Noopus. Dy.rachiu a.fitu 
~  r  ,  „  , ,  . .  .  l a u d a t  d C n o o p e i C h o m t n u m  lJctcndens tuta vcl lohs turnbus vrbcm quod factlea tormentts vctu 
• t*^ , _ , n a ir itatecb foluit: fcdnaturamu/ No opus hac vctci^mec molcs ftructa tuct nitnSfc att. Opus:$dificiu. 
Humanufcp labot fecilis:Iicct ardua tollat p"y " StoefSffo 
Ccdcrc vcl bcllis:vcl cuAa mouctiby annis lubilis.faciiccmconumpitur 
quod homtnu laborccoltruic 
oedmunimchabct nullo quaUabilc rcrro Ccdcre:adcedendum. Vcl 
KT , r . 1 - ~ , r c J anniscudlamoucntibus:hoc 
rNatura:fcdcmq;iocunaclauiaprotundo cft vetuftati quxomnia di/ 
Vndiqipdpidifcopulifcpvometibusachr i?rii:?u^wmdiockv«u^ 
Exiguo dcbet:quod no eft infulatcolli S™rdua°5m"s1pi>latomt' 
Terribilcs ratibus fuftcntantmccniacautes gataltifTima<S£ munitiiTima 
I Munimen:firmamcntum. 
lOiliumcp furens rapido cu tollltur aultro QuairabilciqcfquaiTarieua: 
tepla:domofqt qtit:fpumatcg l culmia pot» «endii&n* 
turale fedcm. Vnditp claufa 
profundo:circudata mari8Cpcipitibus rupibus. Vomentibus acquorji.bauftos fltf 
«us cmittentibus. Debetexiguocolli:exiguuscollisqcdcinentiungitcfFicit. Tcr/ 
r^ilcsratibusuerretesnautasadnauigates.naexeisfacilcledipoilcni. Cautes: faxa 
Suftentantmocnia-fuftinctoppjdfi. Iontuqt furens:auftroioniu turbantemccnia 
cocutiunt. SpumattcQ fpumaattoilttin iummatcifta. Hucauida.Cacfarconfilia 
cccpitexhxt natura.EratitemcircacaftiaPdpeij pmultt xditt a«P afperi collcs:hos 
P'^A1plldrisccnuitcaftellacy ibi comuttiuii.Inde vt loct cuiufcp nacuia ferebat: cx 
e «nncaftdUipdurtamunitioeclrcuualtcrePd.inftituitmcret frumcrari$angu 
maiaooiarct,^ viPo.c^catu 4 valebatinutiletcdUcvet;d6 <ivau<ftoritatcminueret, 
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ragilfitantnmodo tcrra folubflt Af-er.ii! 5 4 ,c,tH j-coA rat* Tantu ecclp(tc 
fcaulfa metalh's:excitaexnirii»;«\^ f 1a L attoMfndii. Cautes montiu partes. 
tlcfvuljzominera di(*j? pv _ b ems.Oehc*c verbod/ximusli.uij. idc# figniffcat 
truiturrerigiEmunimciitfT L?,^:marcn\J°moi$<S£ vrbitl epyroraijj. Exy 
cre. VilamaShia^lkisaDD^ramifA^ i?rmenEU-- ^ vfhcmen.. impelleretdiru 
munitionesfacil/sfitdrfcurius PlanS^aS^r' 5rangunt:xcLuantmurovtp 
motcs extedit. Paditfoffas ^12 arduaCf.du.opeB^xquu aggere £altos 
effoditantemurif. D/fponit Hucatuda bcllirapmcfpeslmnrobamcnt? 
ca. collocatarces muro rnuni n r . n , m t^*ni,Fruuamcnte 
tas; Magnoc^re.ingto fpa/ ^claris. vt valhs diEifuni collibus hoftem 
ftadioi^:vt fcrib/1 AppSS? Cingtrct lgnaru dulIo procul agy;crc vallL 
lo^ vt fnquftOcc/af^era^ ^cutur tcrrasoculis.ncc cefpitc tantum 
TCo'1Knt"s ^'huos attollcrc muros. 
|oeXe.$^ftqLl,ffi InSentescautcS.a«uiraqjfaxa meta!lls 
o^retifi t| feMecIaudunE. Pa/ domos.diicptac^ mxnia trafFctt 
«udoftp^oteyxTi" Extruitur.quodnonarics/mpdlcrefaeuus 
^«<franraVf?«"pS?« Qi?odnovllaqueatviolcntimachinabellf, 
4iuerfa peryphrali' imcfa am FrangHtur motcs.planuCR pcr ardua Cyfar 
b/tumun/tionfToftedit.mul rx . r ~ 
taem flumiamtraipfasoriri: Uuatopus: padittoiias; turritaq; fummis 
oC logo curfu defatigata l ma n r - n. 11 • 
re fubmcrgi d/c/t. iliic: /ntra ^ifpomtcaficlla lugis;magnoc^recurfu 
Ampkxm finestfaltusmemorofaq, tefqtn tittur aggere. Xntermanet, i. * iau 
ftfnerefindtitt^mont:tan° ^^^'Zs:valiz<P feras lndagineclaudft; 
def™t «pf.no dcfunt pabula magno 
55 ™^on/a induftriaceleri/ Caftraqi cac/areo circtldatus aggere rnutat* 
rateqbCa».extoHcdo. Attol ^ r ti1, 
iat:/adet ^iau^t. Fabuia; riumina tot curfus lllis exorta fatisant 
fabulofu eft em i pfos a phoez 7„ r r - r s 
r° nf n^?tutl° lyrefonitu fu/f tuc mclMiLios. operfrqj vt fiimma reuflat; 
^-'Vk-bvW^wZ Ntmc vetus flia<ros «collat fabula muros 
p*jZ Sftabi;.'cac^dlf Adfcribat* deti.fragfl,-c,'rcundata tefta 
tebuifle; cs remynuBis ca MoBua mirent refugi babylonia Pardij 
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poetacomendac. Orontcs fyrix fltnm.s c Lybano pr.f " = A m t e  ^  
lyrqsquaiufirquantu fpacin occupanc vibesaffyrioiit. vt bal> racti 
«luadrmgenraodlo^inu ftadiacoplectcbat. 1 umiiltu:trcpiidationc. K p • P 
ecceleratu. Pericrc:inca(um cofumpti funt. Manus:opciai t). Adiung ^ _ 
abydo.i.Europa Afiac lunge-c mari iepleco. Sexton:^uro^, A > * 
bi Afisc. Blidcreifuffocarcobruereicpieie. Pcnttlphryxcu-.hellet^niu quianguz 
ftuseft&Afiam abEmopa diftominac. Ab,ump,«^,n^.i ^ d«t« 
t-, ^ ~ corynthusifulaficrct. Ephy 
En quatu tygns;quantu cclcrambit orotcs renfCOrynthu quod nfyphus 
Aflyrrjs quantum populis tcliuris CQX pXp"ptlop6ntfo^vbl 
Suffldtinregno:fubimm:heUicptumu;ta 
Raptuclaufitopus:tandpericrc laborcs nauigaiione:»maieam pio/ 
r r h montorium ipfumq? tolleret 
Totpotueremanus adiueercScxto abydo ciuod quidc mrcr Mefeniacu 
T„ n w r I 1 11 oC Laconicu finum quinqua Ingcitoc^ 1010 pliryxcum clidcrepontum g.tuamilibus paffuu porten/ 
AutPclopislatisEphyrcnabrupcrcrcgius KwvSrfcOTOTraumn 
Et ratibus longae flcxus donarc Malsae "ffad"m" 
AutaJique mundi quauis natura ncaaflet candti. Coitsconiungitdaii 
, 
1 1 
, ditur. Hic-.intra arcamvbi 
ln mehus mutare locum.coit area belh cranr Pcmpciani, Sanguist 
Lj• i- r < a . innumetimiiitis. In omncs 
riic aiittir ianguis tertas tiuxurus in omncs trrra$s;in eur0pa:afia 8c aphri 
Hic 8i thcflalice cladcs: lybicarqj tcnentur ^utSnTheffaKa^iu aclJrf 
ca. Arroaunciaphora a inea/ Acftuat angufta rabics duilis arcna ^ 
PrfmaGUidc fui ees opcru ftrudlura fcfclht qui in arenacomiitunt di/ D ° r ' gladianf. Rabie«ciuilis:fxui 
^omprium vclutimcdl'3c:quitutus l aruis; tia belll. Argufta: no quidc 
C,' . , . , „ t breuis eiTn:ied rcfpctftu in/ 
olt
-aniqcrabidum neicitlatrare Felo^: numer* multitudiutsex om 
*ut vaga c5 tethys:ruatpinacpIittora fcruet £12^^ 
Vndacalydonios fallit turbataBritannos. 
fea Cxfare claudi. VclUtti 
mcdia^itann/aoceanifonlttlnonpercipivnt. Peloiu:prcniontoriuiuxta 
Snni^Jv8'Vagatcihys^mareoceanum. Rutupina:rutupifilittorak Bri 
IlSeffii111' Calydoniosoi ttannos. Calydoma* fyluar inRritannia mtminic 





'piiur.Viigilius.Qucdictlus autlapiibis iciu autchalydcn$ meitit.„ 
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sfVtjprimurirb/ Popcfutaduert/tfceSdudf a Cxfareta mari d/rrachiot^ ticllcdifcc 
ere.ltatuit.oCcu munkiones Gaefaris prohiherrnS poiTetinjfi vcllet pracl/o deccrtV 
rc. quoa co tpc facicdu no erat: cp plurfmos collcs occupauit vt copias Caefaris dflfcf 
ncrcr:idm accidit.CaftclIisem.xxiiij, cfFe<ftis quindecimmiliapaituum cfrcuftuam 
plexus eft:hoc fpacio pabulabat. Aggere.munitionib^. A petra tuta:a locoillomu 
nito. TumuUs:collibus. Laxet:exrendatdiftincar. Tendat:pducat. Vcdicat:mu 
nic. SibiiipfePopeius. Septccircndari. Aritia:oppidn in Latioad quintudecimti 
abvrbe lapidcriilic ncmus Diana: 8C Virbio facru:illic5CIacus dcar. Miceneac.ga 
ab Iphygcnia dC Horefte qui 
Vtpiimuterrasfcptasvidctaggerevafto 
^modo^TrtontCtori Sdd ^  -> tuta deducens agmina petra 
forma defignare:nam a roma Duierfis fpargit tumulisjvt carfaris arma 
adhoftiaquf intcrfunt quat/ r ifl, ff r , , 
euordecim milia pafluum al LaxetOLcrtiilo claudentem milite tendat* 
foerotid^feiaptelqui^ At «ntfi fcptivallo fibivcndfcatagri. 
Paruamycenara:quantu(acrataDiarwe 
lafonatmo datGgnn pugnx Difiat ab excelfa nemoralis ancia roma 
aducibus. Iniuiiaqtuemere . 
emifla. Vagant:crrant. Ne Qlioc^ mo romac plapfus mooiiatybrfs 
ftudtoil'«m?di"a«ros:K ln marcdcfcendic:flnufqi torqucatamne. 
f«ktomcxd«l"m^w Clafficanullalonacuniuflaq,tela vagantur 
ra.Pompeius em pefte 36 pa/ gt flt f^pc nefas iaculum tcntantelacerto* 
bulogt pcnuria laborabat. Cg r ,r ~ j - i n , . 
farrei frummtariie inopia ve Maior curaduces mucedis abltrahit armis 
xabat. Terrarexhauf>g:cura . , n , , , , 
terrx priuatx herbissc pabu Popeium cxnauitae pbcndaadpabula terrg 
*!4^'lc™,'pfiflondn°t™° Qiiaccurresobtriuiteques:gdibufcpcitat{ 
Vngula frondcnte difcufllt cornea campu 
hoc cftcfi* cfaufnntra prxfe/ Bclliger attonfis fonipes dcfefliis in aruis 
piapaieisabundarent. Perat Aduedlos cu plcna feratpracfepia culmos 
luftineant. Labitmoribun/ r ,f _ , ' .. 
dus: cadit moriens dcfiderio Orenouas polces moribudus Iabit herbas: 
S-cunwn^quirTcdi°med1o Ettrcmulomcdiosabrupitpoplitcgyros. 
&dUcMimcU^qVemulopo/ Corporatumfoluittabes:&;digericartus 
p! ite: trementibus cruribus. 
Corporatumroluit.Initiumpcftiscxcorporihvscorruptisoftendit. Tabcs;corru/ 
ptto. Soluitcorpora:putrcifccitcadaueta. D<gcut;diiripar. 
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ffCcetafncrstacrqui'ctu5. Traxit cota"ifi:infe<flucft 8C fn nfgta nube denfatum. 
Pcftis fluidaetpcfteappellatcadaueris fanicqfluebat. Nefus:cadaucr. ncfi cxfi ab 
HcrculeinCalydoniaadEuenufluuin vbicentauroijifcpulchrfieft exquo tcterri/ 
musodor egreait. Placet etialegat Nefis:q infula eft in finu putcolano tetru odorem 
amittens.Eius mcminit Scneca in epfis. Spi>aminc:exhaIationc. Stygiu:mortife» 
Amracp.Sc ipfar fpcluncx fub quibus eft T yphocusicj inarimcinfulf fubiacrt: a tj 
Nefis ipfa no multu diftat. Lethiferi:peftiferi. Anhelantrabie: cmittutfuiphureu 
odorc. Inde:ex acrcnubilo8c fetore. Vnda paratior coc.na faciliusaq qacr inficit, 
Virus:vencnu 8C peftilctia. 
Traxitinets ccclum fluidg cotagia pcftis cano:ftnnx«adco 
Obfcura in nubem: tali fpiramine Nefus, Ii rtetttobfcurabat cuiis vc/ 
r r • tris duritif. Diftentantlumi 
Emittit flygium ncbulous acrafaxis na:corrupitocuios^tumidos 
fl 1 r . 1 - rn « ' 11* vlcerat. Abiti vultus: fnfla Antraqj lenren rabicm Typ honis anhelant nvabant cm robore 8c vlccra/ 
!nde labant populi:caclocp paratior vnda uJnpSg°n^o»m^tm» 
Omne pati virus durauit vifccra cccno. lagor & egro rubor fn vultut 
T . , _ . „ . . macularqjcaputfparfcrcIeueB lam rigct atra aitis: diftentac^ lumina rupit tuvapor ipfam corporfs arcc 
Igneaqiin vuItus:&facro fcruidamorbo "nPncTfngto^uU*^?* 
Peliis abit: fclTumq! caput fe fcrrc rraifat A?»HbM^diro.Hu-n 
Iammagis:atc^magispcepsagitoiafatum "°^Dequ!?i?ge* 
Nccmcdijdirimutmorbi:vitamcH/nececZ? apud&?tfumhb.v.^Rccuflt 
c , 1 ferre: pre dolore Sf grauedinc 
oed langor cu mortcvcnit^tlirbacpcadcntu fuftinerenopoteft. Prarceos 
Au(flaIue»:dumixtaiaccntinconditaviuis d^imum^SuS^rotXnrrd 
Corpora.nam mifcros vltra tcntoria ciucs Jar)g°re ^ ibito moriebat.t._ r 
_ Lues:peftis. AudT:a:quo em 
Spargercfun9 crat:tn hos minuerclabores P|uics pcribanteo tetriorerat 
A ° r _ ., odoretcoeln magnu leihifci$t 
A tcrgo pclagus:pulluiq; aquilonibus acr; Incondi ta:infepjIta. Nam 
f . o, , . n- „ - miferos-qm rantfimodo ex/ 
Littoraq^gt plcnae fjegrinamelle cannac tra tentoria efFercbant <5£non 
At liber tcrrs fpadofis coHibus hoflis q£(.n'sp^S.i^ 
r .. . SC fparfos dimittere. r-unus 
^.xcqufaR*popa. Tnhos,falutarisinqtfuitvctus Qaliberaaggeribusregioeacrc in 
ectu pellebat:& rcijicopia c[ p mareaduehebat. Athfcer.Cc.g numcto mtliifi cvat 
ntenorcoptas 1 o.maximas corinebat.fed fr.umcti inopia laborahat. Lfcp fivgularf 
P^.KJ'a !5 Js ^rcbat.Pecus ob lac in honore hsbebanA^rsdicib^ herbzc q Cata ao 
ptj at:lavteaamixto fameleuabant.ex hacpanesefl"e<ftos cu inccHoqiirjs Pompe. fa 
mcm nolttis obictflaient vulgo in cos iaccbant vt fpcmtorum minucrcnt. 
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ffNoti pfgrotnopclliferd, Incrtibus vftioGs. Arccatftridla, Surcentibas eulim> 
Cie(cenribueca'amis.Siucturgerrbas inflanribus fe. In cibns pecuau:vefcebanteni 
herbis 8c frondibus. Damos:fpmai}2fruilus dk:mors. Folrjsifrondibusailxiiit tx 
quibus panee faciebanr. Lethucp minantcs:periculofas:vencnatas. Dubias: vtfnt 
hcllcboru:fcamaniir vitis albadC ntgra:madragora. Vetlcre:capcreefFodere. Mol 
lirc flama: decoquere vccoria. Abrafas; lacfas vlceratas affKritateefculemoru. 
Diripicnsplurimarrapicns dC comedens. Antehaciantchoctcmpus. Saturu:abue 
dantc cibis. Vt pnmu.Statim vtconftitutt Pora.erumpere medtaluceaciebus itim 
Vtiscaftella Cae <5£aggreiTus - . 
vt p medios hoites cuadcrct: Acre no pigro :ncc mcrtibus angitur vndis 
mOTimt'cumc""feX1 Scdpatjruvfacuavdutidramdatus arcila 
°
bfidioncfamc.nondufurgcnribus altam 
wnunitiones.Cccidcrein htsex InfcsctcculmfsxcrnftmifcrabilcVUIPUS Fompeianisadduo miliaad'' ° ° 
uocati 3c manipuiarescentuz In pccudum cccfdiilc cibos&carpc dumos 
rionefqjc6plures:<3£ fex figna , 
militaria amiiTa funt.Caia. Btrolijs fpoharcncmusuctuq; minantcs 
fumprgiil?om Vcllcrc ab fgnous dubfas radicibus hcrbas 
vuiKS?u&'viiarotoi Qi'g mollirc qucCt flamaq fragercmorfu 
lo^amlftrunimiUia^ag^a^ Q.uaecppcrabrafasvtcrodmiittcrcfauccs 
circiter trfg/nta i" cafteflu con Plurimadj h0am's antc hoc mcoonitamcfis 
ieaafunt. Claultrisimuniti « n 
ombusCaeiaris. Pcrmittcrc; Dmpicns rnflcsuaturu tn obfidct hoitcm 
conccdercfibiad euagandum \r . , , . . , , . 
Dcdignatur itcrrapriiifpcr/ V t primum IlbtllttUptlS cuadcrcclaultns 
rittclandeftinam fugiSd fine r> . - - ri , 
prxlio. Furto:fecrerafuga. pornpcioicunctafcp fib# pcrmittcrctcrras 
ro.alCpofiuna'aa^«pugnar ^on obfcura pctirlatvbrofx tcpora nodis 
rondho«aikSaftrt EtraPtum furt0foccrl'crtTantibusarmis 
uea fluuio eiufdem nominis: Dcdfgnaturitcr:latis cxircrumis 
c u i u s e f t i l l e  i n L a t f o .  i n  Q U O  ^  .  o , ~  i r  c >  « «  
produciturpenultimi fyllaba QUfCrit: QLlpUlfo turrcs contimgcrcVallo 
^admVScfcrcgfri,ngmda PcrtPomm'sgladios;5Cqviacacdcpatada 
(^aS notad«r«i^t"S O porruna tn vallipars vifa .ppir.qui (cft. 
Proditus:indicatus. Admc Qu3 minucicaftclla voc5t:5v'cofrapadcfis 
D^admunitiories Cyfans. . , „ , , „ 
Arbo nb#diimctatcgut:hucpulucrc nullo 
j P rpdit*agmc agit:fubituf<$ ad m xnia vcnit 
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ifVolucresraquile dc figna militaria. Ne qd vidtoriafcrrodeberet:nc opus elTet prj 
lio vi<ftoriaco.equifolus metus ex tubis Sc ftgnis fic hoftes exanimauerat vt rciilte 
re <5c pugnare nd auderent. Qjiod folu valu(t:id folu fortiter praeftUerut vt,eculto 
di$ loco fenon mouerint:fed ibi cecidertnt. Q.uiferrent:qui patcrentaaocscacii tue 
ranr. Nyn*>us:impetus<5Cvis vclut venti. Agens;impellcns. Peribat. neminem 
fertebat. Tumpiceos.indefadespicefparfaiacftabant. Lampadis.facis. Quaiia: 
jKuitbc 3£quaflat3e aricte. Nutant.trcmant. Aggerc.murus munitionu. Geinit 
refonat. Robortsimpadi.arietisimpulfi. Iampompeianai.iamfigniferi vallu cd/ 
fcenderant. Mundiramiura 
Totfimulccampislattafulfcrcvolucres* 
To t cecfaere tub ac: ne quid vidloria fcrro 
Dcbcrct:pauorattonitos confcccrat hoflcs foJusScaeuaquihoftividto/ 
r , , na cripuit 8c caftcllu fua vir Qu foln valuitvfrtus:iacuercpcremptit tute feruauit ViVtoribue.po 
Dcbucrat h ftarc Ioco:qui vulncra fcrrcnt ^.^8c^a^v,^De^hoc C^> 
Iam dccrantmimbufcp fcrcs tot tdapcribat 
Tum piccos voluut miitlae lampadte i>ncs lib.itj.56Suetoniu. qui inqt. 
rr , r - Scatuaexcuflooculotr5fFixo 
1 uqualiaentttantturrcsilaplumcpmmant femore&humero scccntun» 
. , .A Viginti idibusfcuto pforato 
Kobons lpacti crcbros gemic agcr ad lctus cuftodia porta: comifli caftel 
lam Pompdanac cclfi fuper ardua valli ^"SotvicS^rS* 
Exie-ataquilaeiiam mundi lura patebat. bu,«!?«^^u7a'o?d" 
Qucnomillefimulturmis:ncccacfaretoto pibusadprimipilutraduxir. 
A c r , „ Reliqua de co apd Plutarch3 
Autcrrct rortunalocu:vi(ftonDUs vnus lege. qui cu Appiano no co/ 
Eripuit:vctuit<^ capi:fe<$ arma tcncnte ban^uc^Sgariog.^Afigcly 
Ac nondu ftrato MagnC vidflc ncgauit 'promomTa^Xm^i.™ 
bc^uaviro nomc: caffroRt in plebc mcrcbat &u}8c vuincnbus fuis caedc 
- v qus fecit. Latia gerir viten, 
/Mitctcrasrhodanigctcs.ibi languic mtto centuriocft. Vitiscmcft in 
r*romorusIatiamlongogerit ordincvitcm Sum° 
Pronus ab oihc ncfas.K g nefdret in armis vmte^S^cXcSlf 
Qua magnG virtus crimeduilibus cflct. mnfulius vbl .fcribn dc r- mi 
litaridocet.SiIius li.vi.Lcui 
. nusab alto priurmovitis Ja/ 
ti3eprrcligmshontire. Longoordine.mulritudinemtlitn. Etquinefciret; quinon 
mtelligerctquantaerudeiicasiitinbdlia ciuilibus forumdifiem cxcrcere. 
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tf Hf:ybi:meditantcsfugafocioshacoratfone argu/tSTrctfnuft. Tutafue*:!o« 
mxjuibus fugtentes tut/eifent. Abegitnepulit. Etaidtis ignotus Cx.ar. Cscfarc 
eai mnere fugerecp n5 norunt. O famuli:feruoj^ cm &:pecudu eft tugere:& viuere 
maileturpiKi cp mori honeltc. Abftpcruorctergadatismori: fueitis moitcantcfiB VulneraacceperitisSSiiituleri ® " 
K/ftfu"s'qu.M»hk^Tod° HicvbiquercntesfociosiamMarte rclidto 
baft^smTqriad^iki?""' f"g»Ccrnic.qvospauor,'ngcabcgic 
fju i°v* qu 'i !nox^exp1 i'caul^mpius^cun<^is ignotus cacfaris avmis 
Pietace;in Cxfare 3cin patria O failiull turpCSl fctUU pCCUS: abfcK CTlIOrC ii no mouemini pietace: faltc _ V, 
i ia vos moueat.  Ex cuncflis  1 crga datj moru.*'cumulo vos dccflcviroi^ 
cxcontcptuira coflat.  nafunt ,  v Q , ,  n.  .  ,  _ ,  jp imbccitlforibus a Popeio F^o pudetroc buitis;intercpcadaucraqrissr 
fangujnc.rpar^a cxdc*P5pci£ Non «afaltem iuuenes piccatc rcmota 
vulmuZtSfrfiC^S ccundt,sPCT4Seruperethoftis 
mcpugnantem arpicerct focii Nos fumus clcdi.no paruo (aneuicmagni Ciorcvuadeccdcrc. Cofrin/ . . V. , ° ° 
gitcteia:irruicc m fcrru nec cx llta dics icrtt:pctcrcm rcclicior vmbras 
pecflatevt hoftcsin vosemit r* r • • , n»« * #• 
tant [am.Cofirmatcosafpe Laciansmvultu, tcitehucfortuna ncgauit 
longi!!qu.1 •apparcnong!us^.'' Pompeio laudantc cadam: coi ifi ingitc tcla 
ba^" VcnL^rcnpiaT^Da Pedloris mcurfu:iugu!ifq! rccunditc fcrru 
ro^ VoxTdYoratfo"^  l >onN'nqua pccic pu>uis:fomccifcxruinx 
rorts fmpetu 8c ira pugnadi. Sccurafq; fragor cocuflrtcacfaris aurcs 
Claflicauubcquai^cocentu \ r >  •  r  
miiitesanimanf, Nofuccen Vicimusoioci):ventctquivcndia'tarccs; 
2"rS5%!v"™?dcpr^n Cfi morimur.mouit cancuvox flla fnrorem 
Qyant" noprimo fucccnduntclaftica catu 
6t morrc cdfequi: qm ctia vi Miratcfq? virui atcti auidi fpccflarc: fcquunt ' 
etorixgloriapotcft. Deprce _ 
hcnfa numerolococp: obfeiTa Scituti iuucnes: numcro dcprcnfa: lococy 
luortel?h'oft«b|mmMt. An plufcfi morte virtus darct:ille rucnti 
lA^hus cadaucrumi tST» Aggercconfifiiciprimucp cadaucraplcnis 
virodanr.omnis materia erat Tumbus cuoluitlfubcutcfcti oblUlt lioflcs 
ci telum.Virgilius Rimattc/ ., . 
lum ira fadt. Corporibus i totaeqj viro dant tcla ruinae 
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CMoIesifaxa. Sc<$;£orpusfuu quodvidebatvellejnhoftcsmfttere. Sudctpate. 
m • rwr ff r a rWnrfitncrtoracotrariaucpilhtcotraucnicntcs mihtes. ^i^nus 
:ntm. Vbterit:rrangit. i_miipai.uuF^$i*. tv-••»- „ *. , debilf. Ardentibusoculisrinquosteluignitu imifcrat. Vt 
tumulus ettmuro xquatus in medios hoftcs fefcimmifit. ^umulo.cogcnccadauem 
Soto:rolu intclligltftruc illa & locu qul Ipcossuk-n^. Lkcmww^m^uod 
Roboracp.K moles hofti:fec})ipfc minatur 
Nuncfude:nttcdurococrariapedtora coto v^or^fi^usto 
Dctrudit muris. 8d valli fumma tcnentes '«^mp^Tus^bf,^ 
Amputatcnfemanus.caput obtcrit:o(Facp 0s:multitudincs pcditu qu* 
— t r iundlaccuadeprimo angulti 
ac male defefu fragfli copageCCFCDI^ (laxo ores;cieindc latiorcs pccdunt, 
Difiipat;a!terius ftamma:crinefchgenafch ™ 
Succcndit* ftrident oculis ardcnribus igncs 
Vt primu cumulo crcfcctc cadaucra muru cro hebestcnfis obtufus. N5 
Acquauere folo. non fegnior cxtulit illum o«"u* mbris £§bus c"cut£ 
Salras.L<inmcdiasiccitfuparmacatcruas. ^randltffioT^^Fm.gic 
Qua g fumma rapit cclei e vcnabula pardu 
Tuncdenfositercnneoscopreffus: &omi lamanusfuitmoccra.ocsvr 
1 ipfum vel fcutu fenebat. No 
Vallatus belto vfncit: quc rcipkltholtein UU par. inauditu certamc:cp 
i i o, rr ~ r r - >» vnn pugnarcnt innumeri, 
lacphcbcs: c^crallo no aip ianguiemucro £3eiin:vniuerfasPoperi co/. 
PercuEim Scxue fragic.no vulnerat.hofte ^^"K^Tpfiusc^ 
Pcrdidit enfis opus .fragit fine vulnerc mc/ p^^^abant 
lllum tota petitmolcs.illum oiatela: (bra: quicqj nudisvitalibusobflat 
r v nihil prohibetquo nimisjfc/ Nullafuitno ccrtamanus:no lanccaroelix» rjatur ,n vltahbus.hocek: fn 
Parcpnouuforcunavidetcocurrcrcbellum ^v"lnp»«rd^f^°°?c-
Atcy vir u.fortis crcbi is fonat idtibus vmbo 
Ec galea: fi agmeta cauat coprelTa perunint N«°bftatmam^misjam 
Tcpora.ncc quiccf? nudis vitalibus obftat corpori 3c fcuto affix* ipfum 
i n. . r m n defendebanc. 
lam ptct ltantcs m fummis ollibus haitas 
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j?c2g interimenr, 'phabnca^gcnu"rTlimfiT^ealt$qu* nun$ 
bm sccjais !oc,s:Eft aut"S*^ vtuntur tx phahs.idcft cx turS 
ftileiulphurerclmabituminca^ftuppi*coiuio!iW irr^vf3:/ntra,tuba•CUJUSha 
d/arium vocant:&ebalifta em/ttftS? V brJrJ^ '1 ,ef ^uod<1ufd' «nccn/ qux fiuntcx capillo maximrmniiLk,?, Y raca ncru/s tortihbus: cmilFa funibus 
V/ciruums. tend/mrbalifta: v, doc« 
^ssssss^ss  ^
rc1cdp5mMC^'f"jc^y; Qind n8c vefani laculis. leuibuftp fagittis 
itra Ctia pofht hofkm flrlrc. Perc"t,s hcfuros HUntp vitallbus idlusf 
Huc aut tortilibus vibrata phalarica ncrtus 
&Tpa.fm'^u^ Obmat.autvaliimurahapondcrafaxi; ' 
SE;;Tfi1sr Jmaa'^ Tbf.  
multatcia. FciUsgradibus: Smnoucatiftatno fragilis^oefaremurus 
datun cjucm fcfcimmiJtar!'a ^°Paiimc$ tCnetaapedorano tegitarmis: 
Acvcritusocdiclypco;Icuaqjvacaflct; 
inquo^ tergis frutices scars Aiu culpa VlXlflefua:tot Vulncra hrlfl 
'borcsorrunrcminentemfuz Cnlflr . r vuincrabdH 
pra marcin formam fcopulo ODit.dcnlamcK fcrcs m pcdlore fvfn» 
pararekphiS?^Ab arrnti d? Iagradibusfcilis in quccadat;digithoftem 
«»£ ^PdagimoftrisJibycjficbel^^ 
^',byCUS dc"& e,eP>™ oppfEis ab armis 
FsaaaSr*»^"»"». 
teassTr;; ™ TMmooc""dfa",taliM 
*1,?rcnt- Totfa<fta: tot vuinc ccra tutalatcnt pcnitus.citracn cruore 
Confixaeftanttelafci^: totfa&fagittis 
Totiacultstvnanoexplcntvulnera mortc 
raK"u"a ZT earpr9CUl CCCe manu Go»mis arundo 
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(fCmforomni votOtqux foelici fnccelTu vltra dcfiderin cmittentis cum 
Inl;Kuuorbcoculi.Periphraficocululaeuum.. illerumpit:hcccftScxuaciiocu/ 
io fcrrum educit. Alrj tradunt eum haftS pcrfrcgiiTc. Vincubincruoias radiccs qu f 
^ . . busoculiscontinctut. vaicat 
Tenditur in facuam. q voto ccruor omni pcdibus premit. Pannoni® 
«>i - i r j' • i naudalitcr. N6fccusinquit 
ln caput:atq? ocuhIcuu dclcenaitm orbcm vrl-atclulI1 qug vulncratacft 
Ille moras fcrri neruoi^&vincula rumpit J^JSJSr:n«S|dS 
Affixam vcllcns oculo pendcntc fagittam ^ytfvcnamr hby™u"' 
Intrcpfdus:tclumcft fuo cu lumine calcat Amcntauit: iccit cx amentot 
r T hoc cft ligulaquxtdo inne/ 
Pannonis haud aliter polt iau faruior vrla: <ftirur. Habcna:amcnto. im 
r* • i i i » . 1 » __ pctit:inuadit. Receptn:quo Cum laculum parua libysametaiut nabcna ^ulnerata cft. Circuit-.circu 
Sc rotatin vulnus:telumq! iratarcceptum 
Impctit:% fccu fugente circuit haftam eonucrtitur: vel quam fugiet 
„ 
r
, . . , o , _ fcrt. Pcrdidcratvultum: lra 
Ferdiderat vultu rabies:ftctit imbrc crueto scacrimonja in vultu no no/ 
Informis facies:totus fragor aetherapulfat 
Vidtoi^maiora vivis efanguie paruo br^KfanguSs"/ 
Gaudia no faccrct cofpe&u in cacfarevuln9 fragor. Conciamauerc Pom/ 
r pciani vbi Scxuam vulneraz 
Illetcecnsaltafupprcdvimmente dolorem tumvidcrunt nonaiitcrG fl 
Ul, , rr , . CxfarcmvulncraiTent. Fu/ Mitis:<x avultu penitus virtute remota rorcm:iram. Etavuhupenl 
Pardteaitduestprocul hinc aucrtitc fcrru: vuUumad'SfiSmSjiam 
Collatura mcae nil funt iam vulncra morti ^U^AuwKm»? 
I I 1 C 3 C  I I U  l U I U l d  V  m i i j v k j  i h v . 1  
Non CffCt ineeftis: ied auulfis pcdlore tclis, teinonegcntingeftis fed auu! 
m n* . . - . „ fispctflorctelis.idcft:admca 
1 olhte«cun iVlagni viucnteponitecaflris; mortcm non opus eftvuinc/ 
wj n n 1 ' r- r ribus.fcdfat erit cvulnetibus Hoc Vdtro pracftate ducilllt lcacua rehcfii tela cduccre: vt fanguis ema/ 
r . - . - . « „ n nct. SiiScxuavelitii*.effici/ 
Ccelaris excptirpotius.qua moi tis honcitc tcytvideavpotius Crcfarcm 
Credidit infarlix fimulatis vocibus Aulus: ^U^Z^^Flau 
Necviditretiogladiummucronetcnentc: 
Mcmbraqt captiui paiiter IaturiTS,6c arr.ia: quum fublimem ponave tcu/ 
Fulmmcij mcdtjs exccpit fuidbus cnfem 
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IfTrtCaluit virtustfdftitudorenouatacfl:fuccclfucprccrcata. Suba<Fiu:vf(ftu3C fub 
iugatu. Simile vefi:ri:imbcllc. Segnemcpitimidu. Pompeij vobis. PlusinfltcgO 
cupioinori qp vosPopeiu 5£fenatum faluosellcopretis. Altus: quialteapparebat 
Dedecushic. AduentantenorcueraCa:fare: fed.P. Syl!a:libcraii iunteo dedecorc 
f>ompeiani:ne folu Scxua fed ipfumCsefarefugere viderent. Hic.puluis. Dedecus 
infamiam fugiendi. Crimentculpa. Ruis:moreris. Subdudto marte.nam iccipien 
ttbusfe Pompeianis cum no 
haberetin quos pugnaret: ce/ Incalnit virtus.atctivnacacdcrcrcctus 
cldit. Virespugnadabat:ex ^ 
cxdibus fortior euadebat. Soluat aitpoenas Scacua quicucjj lubactum 
Ivabentem:cadentem morien 
ten. 
u ;i. u n ^ „ . .. r. . , ;ri Defedu:quia iam defe Sperauit.pacc gladio li qucntab lltO 
vcnmnmr" NumcScum Magnus adorato fubmittat caefare figna 
Anfimilemveftri,fegnecpadfataputaftis; 
virtus enim incorporea eft. Pompcii vobis mtiior efl.caufarcK fcnatus 
Deos: deorum imagi'nes qug r ' , 
crant incattelio:6c Martis fi/ quamihimortis amor.umi ncccftat ct alt* 
mulachrum quod nudauerat X _ , . n i rr l 
poelix hoc nomine. Pathos Cacfarcas puluis teftatur adcltc cohortcs 
LXinamin°'&7,'nVvm7a1l/ Dcdccus hic bclli Magno.cvimcncpremifit 
totoia&ifbSftd"mpfc NefolumtotacfugerentteScaeuacatcmac 
contra iufticiam fc exercuit. gubdudto qui Maitcruistna fanguine fufo 
quareeritferitas<% immamV 1 , _ 
tas appelianda. lbei:hiTpan9 Vircs pugnadabatjabcntcm turba luoijr 
vtoa^rmJnfam^ CantabCT Excipit.att); hucris dcfcdu iponere gaudet 
tatm'fu nt: Vergnmcp ad otca At veluti inclufum p,fo(To in pcdlorc nume 
turm:T,nroUnus:SinGauTap" Etviu$magnxlpecicmvtrtutisadorant 
pulus eft: vtdiximusinlibro tclacK confixis ccrtant cucllcrc mcmbris* 
prtmo. Non tu bellorn fpo/ v 
lrfs.Vaiedus maximus tradit Exornantq; dcos.ac nudu pcaorc Martcm 
debellisciuiltbustriumpha/ „ , r . r i* t - c tc ttoniiccrc nccouare, <5c[ vt Armts fcacuatuis.rcEnxhocnoic ramac 
H^rf^no7^™,e.n0Vto Sitibidurusiber.autfitibitergadediEt 
mpCha™md0^!rtTfor'iz CStaberexiguis.autlongisteutonustirm» 
tudine. Parafti dominum: ]S}ontubelIoE« fpolnsornarc tonantis 
fecifti Romam feruam. Ideo L , . , „ 
triumpho minimcdignus.cu Tcmpla potcsino tu l%tis vlularcfrfiiphiSt 
praemiavi<ftori$ foltrpliber r r « , . » . . n-
tatepugnantesconfequant. lntcchx quanta dominu vututc paiaiti 
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|[Necmagfs PSpefus polthecmagnaceleritateimpofitis fagfttarijs SCmilitibusfn 
nauibus medtanodleipfecnfexa:.\intacoho tibuepterriadeampartemunitionum 
acceiTit quae ptinebatad mare.Reiciuerat e>u ex tranifugis tranfuerfum ad mare val 
IS nondir illic elTededudlu. [taqp terra maritp pugnas ei upit: SC in capo apto pcfuit 
taftra.Cacfav his cogmns no longeabeo callramcntacus eft: &ctt Poperj legionc fe/ 
motaaliquotcohortibusaggredercrvidtuseft.Hisduob1' prglifsdefiderau funt mi 
lires Coefaris nongenti.lx.romani equites quadringcti 8C Tuuan^.A placctia centu 
aPuteoliscentu:aCapua deccfacraii viri: OCdece tnbuni mi!itu:Z^centuriones duo 
8C,xxx, Signa militaria duo 
Necmasishacmagn^caftroifcntcrcnulfus S^.xxx.amufafunt.Popeius 
t , n 7 ,, - r coprxlioimperatoreft appd 
lntra clauitra piger dilato Martc quicuic latus:atcp hoc noie fe faiutarc 
c\ ~ i ,r ~r ii -i . pafTuselt. Sedneminliticris 
v^in marclallatur cu lc tollentibus cuns fcriptit: neci$ in fafcib1 infignia 
Fragcnte fludtus fcopulu ferfoaut latus alti i™™dsa"omk Pig« fuu n™ 
Monris adeft:ferarpfibiparatvedaruinam 
Hincvicina pctcns plactdo caflclla ^ pfundo rc* Alri motis:gai_tioreft fco 
w r . , , pulo. Scopulus em magnia Incurlugcnnni martis rapit:armacjj late obruit Huctibus qui ad fumi 
Spcrgit dC effufo laxat tcntoi ia campo tSStt 
Mutandaccp iuuat pmilTa Iiccntia terra- duu^^VKmpfundoTpp^ 
Sic pleno pad9 orc tumes fuo aggcrc tutas ^a mari. Rapit expugnat. 
Gemini-.maritimietterrefcris 
bxcurrftlipastOLtotos concutitagros^ Armacplatefpar.scmuniti 
Succubuitfiqua Ccllusicumulumcp furcte vaga^^?xat^xtLd^ lut^c 
Vndai* no palTa ruit: tum fluminc toto ^ 
Tranfit: dCignotos apit fibi eureitc caoos: "oua tcUur5; ?Jc: "uptionE 
... ° o i> f • Pompct) pado ftagnanti copa 
lllos tcrrarugitdominos:his rura colonis rat. Plenoore:vndati alueo. 
A j _ Supexcurritripastutas ag, 
Acccdunt donante l ado* vix pradia Caefar gcrc:fup egreditripas mum/ 
Q_r , - , _ tasaggeribus. Concutit:tre/ 
ocnicrat:clatus fpecula q prodidit ignis roefacit. Siq tcllusfuccu.fi <j 
Inuenitipulfos prcflb iam pulucrcmuros fu"r?.f^rVnticumlu?gfma 
tpritftn'c «o. gna vim fluminis. Ruit:p/ 
inaliariPamt5E,f*Klf°-6fl"'t«alumm fedt. TcrrafugU: 
aufevr aHd.tr» 'tur.Eft em cxlcgibusid coftitutu:vt quod fluuius alicui agro 
fumuscxigiK- !'!'\:cj^8^°niinocuiadditurccdat. Igmsciatus:ilamafublata: vd 
erninmt, irV^* r C$!'ar. Dieemfumo: nodleHsmmafignum datur. Specula: 
Cnails Praffo tipulac.c;ftdato. iamdudu cm<xpu 
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^ThngfdatfioWtfntia» Paxttranquilluas 8C fohtudo. Furorc: i'r5CaEfar/s: Qu/cs 
oCfomnus:q?quiefccrcnt SCdormircnt. Ve!jnclades:etfa incertamorte. Gaudia: 
Popeianoippx vnftoria. MinaxTorquato:qui pfc<ftus Popetjcaftcllir expugnatXI 
feruahat. Rui't:impetu fac/t. Qui Cscfaris arma:qui Cxfaie vifo intia muru inte/ 
ri9J_e luos metu rctiaxjt. Haud viditfcgniusmo minus dihgeterprofpcxit. Liptotc 
QH roalo nauta:(jp nauigator adcircen in marityrrhenoca primum iempei>asinua 
dit vela dcmitrit. Murobrcu(0re.Caefarhocl<-cogeminu aggeremfeferat.TorqUa 
tus fn interiorem fcfereccperat yt fortior cilct.Dcnfio: cfcp mintes haberct.Ccfarianl 
vcro pt r eXtcriorc iam occu/ 
pauoant aducntantc Pepcio Frfsidack vt vctcris dcprcndit figna ruinae 
quifuisopun Ferebatprf mc 1 " 
lu fugainampiCntes inarma Acccnditpaxtpfal0ct:m0uitcp furorcitl 
incidebant.PotuiiTethocloy „ . . _ ^ 
coPompcius debcllare:fcd cu l ompcianaquics.a! victo CEure fomnus? 
vhicmftirc?vfsucroniLrs 1" Irevcl"clidcs propcrat.dSrgaudianirbct. 
quierarm™a""mfivaS; Torquato niit indc minax: g Ca-faris arma 
Sc <n mediohoftium.intus ci Segniusihaudvidit:qua malo nauta trcmc 
Torquatus:extraPompcius . . , , , . 
crat. Non fic ethncis. Non Umia circarac lubducic vcla.pccllac (te 
Pomptij^1 r*Ca!fel Agminacpintcriusmnrobrcuiorcrcccpit: 
mfrXrwm™e£%?$?. Dmfiusvtparuadjfponcretarmacorona 
Enccladum: ignem qucm Tranficrar primi caefar munfmina valli 
glgas fpiratEnccladusqui cf ~ , . ... .... 
lercrturfubztna. Egerlt:va LumfupCtOtlScmifircolllbus agmctl 
"tna fli"na Sc*ftuansmD« Effuditqi adcs obfcffum magnusin hofte 
tiulumtoiadwu^apd) Non ficattnaeis habitas invallibushorrct 
cum1 h o ft c aduem^te^onf^re ^naladum fpfrante noto tOtacaucrnas 
xn8c ipfum vidcrct. Cocci Egcritt8£ torrcns in capos dcfluitactna, 
quiaqui timetqmdfintadu g-T r . n « i a 
rinon prouident. Ruitinfaz Caclaris vtmiles glomcratopulucrc viaue 
rrtfc pr"ap|,«r!"Tom^cru Antcacicm:cccitrcpidus fub nubc timoris 
Hoftibus occurrit fiagicns:in<$ipfapauedo 
, K^dios: Pompc Fataruitttotusmitticimlibus armis fus repreilit militcs ncCacfa/ 
rianos ocr >querefitur. Foe/ VfcB Vcl in paccm potlrit CTUOrripfcfurctci 
Lxac.ihera.SxcIamatiocum _ • , r .. , 
eooinlifcrationc, Duxtcnuitgladios.fcclix: nchhrra lcgum 
Roma foi cs; iurifcp tui; virillct ui illo 
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4TSi tibi Sylla. Hiftoriam pocta confundit: niii pcr Scyllam aut Pbmpcfti ipftim: 
autqucmpiam pompcianuaccipiamus.Sed profc<5tonon feruatoicmpoic 8C loco. 
P.Syilamqui fub Cxfarcmihtabat demonftrat. Dcquo in prsclio tuperiori: vbi 
pcrtjtScxuaficaitCxfar.Intcrim ccrtior facftus.P.Syllaqucm defccndcs caftrisprae 
icccratCxfaf.auxiljocohorti vcnitcfi legidnibusduabus:cuiusaducntufacilc funt 
rcpulfi pompdatiiincq? veroconfpecflum aut impetum noftroru tulcrunt:primifcp 
deiedlis rehqui fe vcrterunt 8C loco celTerunt.Scd infcquetcs noftros nc longius per/ 
fcqucrentur Syliarcuocauit:ac plxriqt exiftimant: fiacrius infcqui voluiflct bclium 
co dic fimri. Tibi: ad tua vti 
SitibiSyllaIoco:doIetIicu:fcmpcHdolcbit ,itat565"6adCxfarisvtvm 
' 
v ccrcSyllapotuit. Snmafcc/ 
QdTcclcriJ carfar prodcft ribi fumma tuoRz lcr6:maximn intcr fccicra tua 
vidclicct q> pium gcncru opz 
vu gcnero pugnafle pio: proh triltia fata pugnaris. Lybix. Aphrica 
1-1 11 t r . n.jr . nonvidiirettotcxdesadvti 
INon Vticae Ilbyx cladcs. hlfpama Mundac ca facbs:ncchifpania ad mfiz 
Flertet:8i infando pollutus fanguic Nilus ^o^inK^unlpa 
Nobilius phario e:cilaflct rcsc cadaucr pcn. Phario regc. Piolomco 
vr . r , . , rcec Phari irtfulac Nili. Ncc 
INcclubamarmancasnuduspfiiilctarcnaS Iuba:rcxnumidai$z. Marma 
, Pmiorfiq,- vmbras placallct fanguinc fufo ad^m m"5{?£ po"r£ 
Scipio:nec fando caruiflet vita Catone Xri™intm™n*antmm1 
VItimus cflc dics potuit tibiroma maloru: auidl• Aipiozquidux erat cx 
' crcitusiXicliquiai^pharialig 
bxirc c m cdij s por uit ph ar falia fatis Vi ta: vi u ctcs ipn dc i lli u s 
r\ r , , f rc ,r , , culihomines. Exirccmcdqs 
uucritaducriopoliciiam numme lcdcm potuisphar.fa.potuitnof.ert 
C£&- etcmathias laccro pctit agmicterras Farip^fut=™?,,uh^i?,! 
Arma iccuturu foccri quaaincp fiitzaflct concu.!l>1 opeius inuuis fuis 
^ 1 I t> v quieu hortabantvt iiutalia 
i cntauercfuo comitcs diucrtcrc M: enum reuei terkteu eft jziecutus. Sed 
r_i . r i tr> Cxfarcti primuiUucpucnit: 
rioitatu.pamas icdcs:atq; Iioftc carcntem coiudocu Domitio txcrcitu 
Aufonia pctcrct.nuncf; mecaefaris inquit ^°S^llu?c?L^tdiV»pi*/d^fc5 
_ ceiTit. lnde metropolm q rri 
!v'!! -r?1 ff?M«'catcxrmplo Gomphorum tcrritam >n dcditionem acctpit. Poftea 
mia I ncllahxciuitas fuitqu.ie Cxfari nonpareren prxter Lanfla-os quima°nis 
ei>',M v1SeXfi!ritib^stcnchantur.Pompcms veroquumprimum adue-nn Sciptonis 
ticinlVijS a llo-rtatus: vtparataiam vidona pra-dr ac pvemioruin viUnt ctfepar 
cmnihus tn vna caftra lcgionibus fuvtn cum Scipione horiortm 
dtusf.i.'6 X SedcmpciTdiam: mur.itiones fuas. Aducifonumine; i ,>ro quiax-t/ 
fvdestRovi nClacei0;cxeidcuScCemucs:pompci;inu Patr.as 
Z ij ' 
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mepafrfaeiffiiertar fn patri3:nifitdimffToexereftu fadta pare, SurgPtemft 
m:in prindpiobelli. Vellem Comittereacfem: voIuiiTcm prxliari. Dum bella rele 
gem:modo procul ab italiabdlacalamitatefq?abigam: no eritmihi moleftfi extre/ 
mas mundi vegiones adire. Scythici:jbo vltrafcvthas feptentrionales. Ardentes 
plagas:deferta aphricae:3ethyopi'am Tndia.quse fol s aettu infeltant. ViVlortibi Ro 
maquietem eripiam^certe non.nec mevicftore vexabere. Ah potius bel. Dnmodo 
f/s expers damnorum teCacfarpoflTidear, Candauiarmons epyri qui Illyricu a ma/ 
cedonia feparat. Contigittcetigit. Bello qua fataparabant:in qua fata conftiteranl 
certaretur. ThefTaiiamqua 
partedicm brumalibus. To/ , 
pographia.Theflfaiia(inquit) bxemplo rcadam patriac ? nuquaqj vfdcbit 
aborientebrumaliofTam ab ,r. ,. 1/Y* , r-> 
occidenteaefliuoiPeliona me Mcnilldimillorcdcuntcm milltcKoma 
dam:?r^«mrto«%emPpg Hdperiampotuimotiifurgcntetencrc 
babet. Sed in hoc erratpoc a: Sl vcllcm patrrjs acicm comittcrc tcmplis quod inter OiFam 8C Ulym/ _ r Eum Pclium qui ad orientem Acmcdio pugnarcforo.du bclla rcIcEem 
ybernum rftinterponit: 8C , . . r~ i r- . , -
OHa ad xftiuu:vt Ptolomc/ cxtremii lcythici tranfccdam fa lgoris orbe 
mVdocen" &'xem""dter Al'dcntefq; phgas.vifior tibi roma quicte 
plffi™g°proComUafo™ Eripiamfqm'nepmerentteprcL'a:fug(, 
fam propeliopofuit.ERaute Acporiusncqmd bcllo patiaris mifto 
Pelqaltitudo(vtPliniustra/ " 1 „ / , 
dit)milieducentorum quin/ 1 €caeIarputctciielua;fici:atusmortUS 
ternUiiat3S^ftrit^gir.^Attom Phctbcos conucrtititer:terrsec$ fccutus 
a™umr^umUmT,poi??i'tior Deuia:quavaftosapcritcandamafalttis 
ai^^mex^iitoPeiyoneft^ Cont/gitcmathiam.belloquafata parabat 
Pelionopponit vmbras:iaci/ Thcflal/am quapartcdicbrumalibus hoiis 
untureminoccidentemredta * ... , 
aboriente linea. Orris:m5s AttOlIlt I ltan rUpCS olto coercct: 
wSSffi Cu pfumma poliPhcebir trahitaltior gfiu* 
6^0tnm montcm efiTe aliiMi Pclion opponitradns nafccntibus vmbras: 
m n i n d i c a t .  C a p u t f o l f t i t i a l e  .  1 # r r ,  '  . . . .  .  
Ieonis:aeftum leonis 8c folfti Atmedios igncs coeuuabidiq; lconis 
In' aprSd1 Co 1 umcni'Solc ve/ SoIKitialc caput mcorofus fubmouct otris 
Excipitacluerfa-zcphyros.Sciapigapidus 
qui ad occ/dentc verfus a ter 
gozcphyros excipit. Iapiga: ventumquemFauorinusCaurum cxift/mat. Eum 
Appulivocant Iapiga, 
LIBER SEXTVS. 
irPr9eciditIuce:fubtrahit lucc 8CinumbratTheffalia: quam pr$ eius altitudine fol 
occidens fpedtare non poteft. Vefpere maturato:finediei accelerato.na prius noclem 
jnducit qt fol occiderit. Habitatoriqui incolit radices olympi quae ab interiori-par/ 
teBorea vexari non pofTunt:feptentrioncs8C vrfam maiorem non cernit. Perpetuis 
quonda.Theffatix planities inquit olim fuit palusab Herculedefiecata. Retinent; 
retinebant. Tempe:Iocus inter OfTam dCoIympnquinq? miliu pafluu longitudic 
8C fcrme fexlatitudine vltra vifum hominis attollentibus fe dextra leuacx leniter c5> 
uexis iugis.Intus fua Iuce viridante allabitur pencus: viridis calculo amenus circa d 
pas gramine. Canorus auiu 
cohcentu accipicamncorcon 
necrecipit oleimodo fuper/ 
Ncc metuens imi borean habitator olympi ^atan^'P p^upn quoTvn 
Luccntem totis ignorat nodibus ardon diq? claudit s ilua:vocant te/ 
_ .11 - peperqucpeneusabimoEf/ 
Hosintermotes.mcdia quivatle prcmunt fufuspindo fpumofis voluit 
Perpetuis quondam Iatuerc paludibus agri 'flumin^non'egr^ 
Flumina du campi rctinent.necperuia tepe ^^"^Vir^blcln^p^agus 
Dataditus pcIasi:liaMiZcnIplentibus vnu labi. implentibus:inimplen 
_ , % 6 n , r m T. daTheffaliaoccupatis. Cur 
Crclcere curfus crattpoftcp difcellit olimpo fus erat crefcere: loco curfus 
TT , . rr r i • . - crefcebant. Pofttp difceiTiti Herculeagramsoilamanu.lubicgqjruina poftcpoflam aboiympo her 
SenfitaqNereustmclhismEfurafubvndis c/u^SibmLapthn?d''c«Ca°lN°z 
Emathis: a-quorcircgnupharfalos achillis 
Eminet:8£ prima rhctcia littora pinu: PcCI]a Mcfiusmanfura. p,x 
r r ftitiiTctem vt habitabihs fa/ 
Oliae tctlgit Phylace:tclcofq? di Dotioilira danoneflct. Eminet:appa/ Jr, ..... .... , ruittunc. Pharfalos:locua 
Flcbilc picridum: trachm: pciocp ncphadx Vbi cdificatum elt oppidum 
pharfalos. Quod duplex eft: 
vetus 5^nouum.iuxtaquodeftTethydisfanumLEthanc oram Achilli fubicdam 
fuiiTefufpicantunvtait Strabo. Phylace:oppidupropeThebasphioticas: ex ciuo 
fuit Prothefilaus qui primusbello troiano pcruenit in littus primufq? caefuseft.Oui 
dius.Sorsquocp nefcioquem fatodefignatiniquo. Quiprimus Danaii troada tan/ 
gathumum. Puiu:naui. Rheteia:troiana. Aequorei;natiexnymphaoequorisrhc 
tide. Theleos:oppidum. Dorion:oppidum magncfinc.Siatiuslibroquarto. Geth# 
coquosflebilevatiDorion:Hicfretusdo<ftasanteirecancndo Aoniasmultos Tha 
miras damnatus in anuosOre fimul cythaiaq? quisobuia numina ttmnat.Cotinuit 
proeceps:quisnoncertamina Phocbi NoITetfStSillufticsfaryro pendentccelenast' jtVachin.HuiusnominisoppidaeiTediximusin PhocideSCinBoetia. Puto auttm 
hic eiTefcgcndum Atracem:quod eiTeapud Lariflam Strabo docet. Meliboca;vths 
littoral is Magnefiae propmqua TheiTaliaeipatria Phylokftetx abfcp quo fagittas her 
cuIeasaffcretiteTroiacapinonpoterat, Pfecionefandxlampados:obprerin incedij 
Z ii) 
Ec maturato precfdrt vcfpere liicem 
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f» cr/.Hcrculcaemealegefagittas pharetrSqi phylocflet-jcconceflit:vle/usroefi /n/ 
cenderet orta®conderet:# in cocla raptum vlilgarct./urarcqi /d coeR" KSnd» 
qu.anon licebatdcrogoqukfficBri. Lampados;/gnis&rogu Lar/ITa Achmle 
patna. Potens.baco Meo Achilje. Nob,lcargos.irabo ljb?rx.alt. Ar"os S!um 
P laltx,cu P^1*1 ^ y^em thellalica op/namur fuperiori tcmpore lalTircpropinqua. 
qux hac aetate nulltbi cft. Ali) non vrbem fa,ie:fed the/TalovanipumhoTvSSio 
nuncupa u.quod quidcnomen Abas cx Argo hsccad locam/grans impofuit. Vbi 
mina:nam hic ind/cat thcbaz f - , , f , -
phtiothicaer&loquitde cchi L'lpadosherculeis rortis mclfbca nharctris 
onqs.Echion vero vnusfuit A tr+> ^ T«V« T « ;rr - , . . 
cx terrigcnis natis cx dentibus ^ Olim LrarilU potCS. VDl noblle qildda 
quondtAgaueCaJniiUhi nScfuEar80s«St:vecercsvbifablathebas 
fpernentcm fororeadiuta dlla L-Olla caputc^ fcrcns fupmo tradldlti>ni 
niauit.quucum per furorem ni r i , ^ 
aprum effe exiftimarct. Pen <2iICIta<^CrJl0Ci0lum natO rapuillct agauc 
El
"g°abn,PtaPaIusml'cosdifceffltiamnes 
doiuit q» plus dc fil/o non ra/ Purus m occafus parui fcd gurgms Acas pUijTet Vtrogis po/Tet /inpc/ r 6 6> *lvaj> 
nere. Igni fupremo: pyrae. lonio fluit mdc mari:ncc fortior undis 
Palus;LcrnaquaethelTaliam . , . . „ 
mergebat. DifceiBt: dju/fac Labitur aucctae patcr mdis. tuus Ocncu 






trifportatae a louein xgyptu in igatAmphryfos famularis pafcua phcbi 
Itk> d^^ntofindrtra^x ^llltPncc humctcs ncbtasmccrorcmadctc 
Herculf: f<*d orto /ntcr eos cer 
*?"i,ne vidlori HcrcuII ceipt:qui Acheloo in palefiramrnu cantauerat. Echynadas 
fcchynadcs tnfulse^unt: in finu corynthiacoex oppofitoadcliden fc in ofttis acluloi 
btariusinfccundol hebiidos.Turbidusohieiftas Achelousediynadas ex/t. Qbli> 
Jlllln?' ydona:vrbcm Calydoninepatrinm Melcagri: qtiam Euenui 
l ^ if Nefusccutaurirs diciturfcparare. Spcrchios: TheiTa/ 
a voueratcomasf/rcdnllet cTroia. Maliacas; maliacus f,V 
^ S^3'n/f5 Opuntm. AmphryfosjfluuiusThciTal/a: 1/mpidis ao« 
apud quem Apollo A dmett regis pauitarmcuta. 
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^Anauros^d/c^t9 q> ex fenecparua neq» nebula emittat. Perfeialueo 8C noTe fuo.nS 
cu alia ingrediunfnomeu amittut:<9C no p fedeferuntin mare. Donauit aquas: m/ 
fluit 8C ingrcditPcneu qui orituriuxta Gophos: /ntcrcx oilam Zc olympu nemoro 
fa coualledeflucns quingcntisftadijs dimidiociusfpacio nauigabtlis. Apidanos: 
VcloxThelThliae fluuius. Enypoeus:lenisctt.fcd mixtus Apidano fit velociflimus, 
Afopos.htc futtxgenx pater-.mergirurcp in epidanu<3Ccocttat ab co. Phocnix:ftu 
UIUHThefTaliae in nomen vnd:e penen. Defcnd/t:tuctur. Titarefos:qui <S6orchoa 
tiicit.de quo Plinius.Pcneus accepit arane orchon nec recip/f.fed olei_modo fuperna/ 
tantc: vt diCtu eft ab Homcro 
r r , _ bteui fpacio portatunabdicat 
Acra: ncc tcnucs ventos lulpirat Anauros: pcnales aquas:dirifq? gcnitaa 
,#• . r — . • arsenteis luis mifccri recufat» fct quifqs pclago p fc no cogmtus amms ^ro ficcis aruis:proaiuco. 
Peneodonauitaqs&gurgiterapto (patus ^c1£to«orispU^ 
Apidanos: nunquacg celertnifi mixtus eni d^l/s ThnorTreuercnt/a dc 
Acciplt Afopos curfus:Pcnifcti mdafcp* cultu. Patucrunt: remanfcrc 
r r K
" , patcntia. EmtiTis:eduifli6. 
Solus 111 altcrius nomen ciZ venent vndg Boebirio.Beb/nn illicarare ce 
DcfcnditTitarcfus aquas:lapfufcp fuperng ^ b/b»'iwacJnbus D°y 
GurgitePcnci pro ficds vtitur aruis "fvid^^tifvUteo.^ 
Huc fama e ftygtjs manare paludib»amne ^^^O^-M?'d7u^u° 
Etcapitis mcmore.fluun contacriavilis eft. Lciegum.Leicges popu 
r * ' . li funt tn atticavquijpigmem/ 
NoIIe pati:fuperuc£ fibi feruare timorem di cognomjnant: hi quidem 
V t primu emiffis patuerut amnibus arua ^Delidu^mmaTum 
Pinguis bccbicio difcefflt vomere fulcus ift.rmfiuutmn" Dok,p«" 
Mox Ielcgu dextrapretlum defccditaratrfi qui Homeri teftimonioad ex 
r r « r « trema phithfae locantad pyo 
AcoIidae:Dolopefcp folum trcgcrecoloni dft montc:&c fubPeleo Acnil 
_ . le S^Pyrrhomihtaucrunt. 
Et Magnctes egs miniac gcs cogruta rcmis Magnetcs.Strabofic ait. Eoe 
ru. c r t. ., vero magnetesquia poetaitt llUc fcmireros lfionidas ccntauros, vltfmo rheflTatico.u cachaio/ 
Focta pclctronrjs nubes effudit m antris. ^omhuT^ 
fntra rcmpe^Pene' atcp ciTi 
vfCh ad Pelift trans peneum locahabentmaritenus. F.quhtfum em optimi equo ti 
quibusabundantdomirores. Minrxrpopulf m thelTalm q cii [af->nenaui^aritnt. 
Nubes:qerat inlunonlsforma qu5 Ifton aurus fuernt ftup i interpcllare Ftcta:gi 
u«di. Pcletronijs:p: ktromtloppidtiinthelTalia. Semitcros:quier5t d imdiapte 
hoies;5£ ixliqua inkrioreequi, lUontdas;Ifivni$cx nubefiLobquosuo-uuu, rcccet 
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4[Momce;Centaarf nomc. PhoIoes;morirf=. Oetheo vmfctifaCumfnr oethemd 
tis. Inuertere_t:iiiucrtcrepof«iiirec. Phole. Pholus hofpesHerculisfuitquu fn Ne/ 
meoeumleonelecotulit. Vedtor.Nefuni dicitqui He«culj Deianyran;: quaistrans 
huenu Huuiit veheiidatradiderat.cfr port tranfitu inalterS ripamauferre tentaflet: 
cius fagittisoccubuir. Lerneas;timftas veneno hydrsc quce fueratin Lerna palude. 
Chiron.Cctaurus Achillismagifter;quiSturni <5£Phy!lirisfiIiusiuft/flTimus cm 
liiu quum tra>. taretfagittas Herculis vnaq? ex eis lapfa pede vulneraflct; poft nonit 
dtem infignum fagittarium verfuseft.Ouidfus.Nonadiesaderatquum tu iuftifli/ 
meChiron;Bis feptem ftellis 
corpore ci nvtuseras. Gelido */- nttr- » 
fidere.quia hyeme fol ipfum Atpera tcrholoes rragcntcmonycelaxa 
plfoSC1inuadis.P&?hocVfdeo TC($iuk^tnaeotorquentemverticevulfas 
Stut eft^aMai5emf^$?u f£ Roetc fcrox:9is VIX borcas mucrteret ornos 
Scorpius efh obtinetipacium Hofpes &C alcfdae maLM phoIe:tcd? n amne 
duorum fignorum fuifq?chc , , , ;? r , 
lisfacitfignfi librx. Haemo irnprobelcrnaeas vccfror paluirefagittas 
n i c o ; t h e l t a l i c o a b H c m o m d  L *  .  
te. Semtna martis; prinapia lCllCXChirOli, gclldO qui lyderc iLllgeS 
r"J.EquovTb"iioroph5 lmPtil'shamom'°ma'°refcorpionarcu 
tem primum adinuenifl*e fre/ Hacfellurefciimicuerutfemma martis 
nosoC ftrataequorurpeletro D . 
nfum pugnareexequo tliefla i nmUS ab xquorca pcrcilfllS cufpide faxiS 
losquicentaurifuntappcllati r . , r liabttantes iuxta Peliumonte ncllalicus lonipcs bcllis rcialibus omen 
SSJlISiS Exfluu.prim» chalybe: frcnofq, momordic 
Spumauitcpnoukhpitgdomitor?habem$ 
dente/axum theiTaium gcuf/ Prima fretu fcindcns pagafaro Iittorc nmus fit .Couenerant autcinter eos ^,  « '  
vt a prarftantia rei qu$ nafce 1 crrcnii lgnotas homine proiccit m vndas 
rctur: exiiflu ipforuin vido/ n . i rri- « „ . . fiam confequerentur. Iiia per "nmus thdlalicaercctor telluiis Ionos 
fS* euT'o,r aUu'J Inkorma tihdz pcrmffit pondaa mass-
gurfum&fignu. Feralfbus: 
mortiferis. Exi!iit;ortuseft. ChalyJbe frenofcp.Endiadis.i.frenos ferreos 8cchaly 
beoz.L^ hoc proptcr centauros quta lapithis primu fn equis afpecfti cxiftimati funt ic 
mirerf. Lapith®;gentis qunc a Peleogenus traxit;folitaq?eftcilcentauris pugnare. 
Priraafretu.Plintualib.vij.docet longa nauctheflaltim lafoncprimu nauigaflc. 
PagafxotGnus pagafeusin thcflaliaeft.Emporium em pherehabent pagafas: vtaft 
Stirabo. TePrenu:qui in terra tcrminu verfari dcbebat. In vndas:in maria. lonos 
rex TheflaUxsc ApoIIinis filius primus argentu scattrum fignauit auaritix 8c om 
niummaloyt originc.Strabo verolibrooctauOtraditPhrclonc nummu menfuraa 
qc pondera pr;muadinuemflc, Percufltt in formam;fignauit i 11 inonetaiii» 
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IfFrcgfndfuifTtaurt maflam. AeraunetaV.aacris. Qjuod:quaeres. Impegitifmpu 
hc.Etideo Lvcurgus^vtait Iuftinus)auriargenti($ vfurn velutommu fccleru ma/ 
teria fuis legibus fultulit. Python;ferpensqua Apollopucr adhuc Intcrfecit.Eius 
coriotriposdelphicustedtuseil. Fluxituepiitdelphos. Adpythia: adfcfta Apql 
hnisdci phyiOiiis vt^oria:qugcum cclebratur dei tctnphim non deiphica^fed tncfz 
falicalauro ornatur. Alocusrtyranfiliusquiipfimcdia vxoremhabuitrcuquacoi/ 
Uit Neprunus;exquopeperhZc;hum dCfcphyakem:quialoidx funtdi<fti.Hicum 
fui£ulis menfibus nouc digttis crefcetcuuin nouem vlnasereCti funt.Infuncxerutq, 
i n deos: mon ti bus £-pe co/ 
_ pofitiscoclurnaggreiii funr, 
hudit:oc argentu nammit:auruq? moneta impius-.crudciis in fupcros. 
FregittKimmcnfis coxitfornacibus era immi?cm'^ui»vic"^ 
ll l ic qd*populos fcclcrataimpcgit in arma 
Diuinas nuerarc datu eft. hfcmaxia fcrpes Hac tellure-Theflalis. Dam 
r _ natafatis:deputata3<:omnta JJclccditPython: cyrrheaqjnuxitm antra: fcclera voiuntatc deorum. 
Vnde^thclBlicas veniunt ad Pythia laur? StTramTgdcm^predm^^at 
Impius hinc prolcm fupcris imifit Aloeus omlToptoton" D^nct" 
Inferuit cclfis prope fecum Pelion aftris imbelles timidi viles. Ver/ 
r fant peiora: cogitantmueros 
Sydcribufq? vias mcurrens abltuht olla. fore. Ad dubios: pauci ingt 
rT , . , r . it , animofortioribenefpcrabau 
Hac vbi damnataratis tcllure locarunt Kobore: krmitate animi. 
f, n j * 1 1 1 .  r r . Cafusicuentusbelli incertos. 
vaitra duccs: cunctos bclh praclaga rutun Sextus-.Pompen hhus Tur 
Mcns agitat fummicp graue d.fcrimfs hora 
Aduccare palam eil.^pius iam fata moucri 
Dcgcneres trepidantanimi:peioraqj#fant far'8 kemponbus Stciham Z6 
n , , . . . r , ' Sardinia occupauit; <3£cum Addubiospauciprzeiumptoroborccafus: Auguftoprc!iomaritimocer 
Spemcpmetuq;feructurbxfcdmixt';inerti T.ratomhnvndi.^UcS? 
Sextus erat:magno prolcs indigna parente 
Qlti mox fcyllaris cxul gtadatus m Vlldts; facere Pyrata:prxdo.Polluit 
p triumphosarquoreosimacu/ 
ollnitaequoreos ficulis pyratatriiunphos* lauittriumphumpatrisde pl Q,„. n- r . r r ratis cilicibus. Procnofceie: 
ui ltimulatemctu rati pracnofccrecurfus ad praenofccndum. Curfus 
Impatfcftfqj mor$: vcnturifcy olbus a-ger msquTb."» 
PHARSALIAB » 
dTNon trfpod!as'dclf:no oracula Apollinfs qui in Delo infulatblif. Antrapythi» 
cyrrhcuoracula vbi cftcoriu Pytlionis. Cjjiid Dodonafonct:quid rcfpodcat lup 
tcrgcolitinfiluadodoncaquicftinEpyroivbiexquercucohibarcfpondct. Altri* 
erimisfrugibus:primi cmhoicsglandenutriti funt. quisnofccrchbrajnocoluluit 
aufpices:no augurcs:no qut pyromantia cxerccnt 8c a fulminibus dJumat: no 9 
tent attrologia. Tacitu:li qua crat tacitadiuinatio 8c honefta:vt eftgeomatiaaitro 
logia 8c arufpicina:qD figna <3£ abfcp voceindicant: nccromantia vero p vocem» 
Nouerat:fciebatfieri. Detcftata:qux drj fupcn odetc SC teftant. Magoip: ^ nccra 
matitiapccrccnr. Tritlcs:tri/ e 
ftitia em afferut vmbris qrc Non tripodas Dch':no Pvtlna cofulitantra 
uocantinlucE&^cas afpicien r_„ f |  .  .  c  
tibus. Feralibus: q mortuis Ncc qucflltc Iibetprimisgd trU 
v«adS$t a ftyyjsdrls Ore Iouis dodona foncr. quis nofccre fibra 
droscSreptrnnTCxpa Fataqueat:quis#dataues:gsfulguracoeli 
rti fe ab cis doceri po/Te. Ipfe Scruct.% aflyna fcrutctur fydcra cura 
locus: thcffalia in qfunt mul 11 
tx veneficx. Furore: cupidi Aut fiquid tacitu:fed fas eratullefupernts 
tate vna 8C impia.Na vtPli n 
niusfcribit:Ncro ipfedepren Deteftandadeis iseuoytarcana magOF^ 
Nouerat.Si trifics facris feralibus aras 
ftSt^nlratmvlSon VmbraV.dmfqif,dcm:mifcroct,l,qucbat 
tur8ccernerc 8caudirc Fi&i Scirc paru fuperos:vanu:(xuucK fnrorcm 
qsnuUa:qfciebaifaccrequic r , . f . . . n . 4d fingi poteft:8c oia incrcdi Adiuuat ipfe IocustvlcmatP mcenia caitrrs 
mra>n^mu7i-produc,[flNo Aemonidu;fidtiquas nulla liccntia moftri 
KLq™anS4P»"laJ"r/ Trafieracquai*quicgdnoaedimr;arscft. 
minibus veneficioqt mouent Thcflala oumetta tellus: herbafch nocentes 
Feraearchanu: fecretum «36 , _ _ . 
mortiferucarme. Ibi:inthef Rupibus ingenuit:ieniuracp iaxa canentes 
ruraadFoamn!a^ac"ndamPCM Arcanufcralcmagos.ibiplurimafurgune 
*AdX",:«c2khTqu5 VimBdluradeis.Kterrishofpitiacolchis 
magicaruhcrbarn eftfertilis. Lesitin acmonijsiqsno aduexcratherbas» 
Impia:carminainquitthef/ 23 
faiidum exaudiunt a dcis qui Impia tot popuiis:totlurdas gctibus aurcs 
^fola^vox^ipfa<rum>pimetrat Coelicoluntfdirac coucrtunt carmia gentis, 
^e:Uth^aEd?nidroBxiuc»c Vnaper»hereos exitvoxfflaicccflus 
creta, PNumcn;deos»miS: Vcibaep ad inuitu perfeit cogcntia num cn 
gibus altrix 
LIBER SEXTVS. 
fTQuodno:quodpolucurarcncgligit:nccrctrahi18crcuocaf abokktcio Subcrnad| 
Murmur infandu;carmen. Tuncbabylon: ^ uisinagi babylonici o^ arg> p n 
nentdeos fuiscarminibusrctinetc nd polVunt; quia thelTaliae lunt potenttoii • 
featcui pcrfae prxfuerunt. Omncpenetrale:omnefacrat iu 8carcana; lioc ctt 
menta 3c d.uerfa inftituta. Magoi* vciuftoip hoc d.xit ctia ppter Zomattc mag,/ 
ces muentorc. Thetfaiis:vcnefica. Abduciuremouctabalienisiaais:(%cogu hbi 
parere. Amor noadducftusfatis;n5naturalisfedvi veneticioru imimftusA irgil.v 
Haec fccatmtnibuspromittitfoluercmencestQjjas velitaftaltjsdurasimmittcre cu 
r ras. Seueri:graucs. llhcitts 
QuodnocurapolixcelicpvolubilisvnquS a^™™ou"idP?Turpcr"n« 
Auocat:infandutetigit cSfyderamurmur 
TucEabylonpcrfcalicet:fccrctacti mephis artatc/itturpis:infencfocdifz 
_ - , fimaett. Ptoftciunt:adaino 
Omc vetultoP loluat penctralc magot^ rjs cffe<ftu no faciunt tantum 
a i i . n i • - t rr i • * pocula amatoria q* ipfa cav/ Abducit fupcros ahenis Teilalis ans ^,na. subducutn pignora: 
Carmla thcllalidudurainpcordia fluxit AAAUAANA 
Non facis addudtus amor: flammiffvfcueri fcentiscquidcmatrercuuiius EtmatriprDcruptusainor. id 
llhans aricre icncs;nec noxia tantum «P maxima vi habetad amn/ 
n , r . r rem 8c libidinc concitanda. 
Poculaproticiuntiautcuturgcntta lucco Eftaiitcarunculacaricx ma 
i- . r i j ~ c , sratudinccolorenigroquein 
rrontis armaturac fubducutpignoraroetae* 7ronte nafccntis puiii equini 
Mens haufti nulla fanie polluta veneni toKi"«uS alwH 
Excantata perit:quos no concordia mixri ^™|a'Aa"spcr,l:SrorS 
Alligat vlla tori: blandacm potcntiaformae ifan.a immittitioiis carmtni 
. _ bus:&:nullovcnenoliaufto. 
1 raxerunt rorti magica vcrriginc rili Quos no concordianiii qui 
ir .  .11 .  ,  necp amore iugali:  netp for/  Cciiaucrcvices rcrumidilata^longa macomoticdiui;csno amat 
H$(it nodc diesllcgi no paruit a:thcr: 
Torpuit&pccps audito cavminemundus 
Axibus 5Crapidis imptllfos luppiter Vlgcs nemagicatcouolutionc excati 
_ tatoria.intelligit rhombu iti/ 
ftrumcntu magfcu 8c mulicbrc verfatile quadratti:cuius Ou.dius meminit 8c Pro/-fiettiuslibro.irj.Staminiarhombi ducitiilerota.jBt infecundo.Deficititmagicototf 
ub carminerhombt.Alio quoda vfu dixit Virgi. Tema tibi Itaec prtmutriplici di/ 
tictfacoloreltciacircundo. Vices: vicitTirudinesnocftis&diei. Diesdilata: lux jrv 
niulta nodteprodudtaeft folc fefinnante. Mundus praecepstccclu volubile. Tor f 
|iuit;n5 voluitfe, Folosun.cocluqdunpuliu Axibusrapi,veiOubusfirmamct'' 
a ij 
PHARSALIAE 
4fNf>n frctnovcirtf. Complenthymbribustrcplent piuufa. Calidd ptuebo:fercno 
acftu. Totiatircfonai: vocibushifdciimilicxcamatfone. Excuffevencbulas: cxcuf 
fcruntpluuiasquzeeiuanantenebuhs. Nymboarventosinducctesfereniratc. Solu 
tiscomistpafflscapillis. rntumuirtinflutftuscreviueil. Rurfus cotrg. Coticuiw 
filuitquieutr. Tiirbaiiteicodtante. Sfnus feretespuppim tumucre: vela funt faAa 
tumida cotra ventu in que fertur8C nauis. Torrens amnis: copia aquj» prxcipitis 8C 
no naduse. Fixus:firmatus6Cqulnofiuxit,Virgi.Siftereaquafiuui}s 8c verterell 
derarctro. Abfcifla:dccliui 8c praccipicf. Noqua pnuserat: fcd furfum. Nflfr no 
extulit aeftas.noauxit8cemiQtin agros vtfoler, Meander:fluuiusflexuofus qui ca 
ria irrigat:vndein tcrtiocum 
erranteappdiat. Ararqicnif jvifraturnonfrcpolos:nuncoiacoplent fimuseft&mouertno videt r r 
Rhodanu ingredu celerrima ImbriblIS.8£ calldo -pducunt nublla phcbo 
SubminTo: dcm i flo 5C m pla *_ rf 
nucffufo. Oiympus:mons Ettonat ignaroccelulouc:V0C1DUS Illldcm 
M a c e d o n i x i n c u i u s  f u m m u  r r  ,  ,  .  - » / - , / *  t  
nubes nunqp gueniunt. Su/ HumenteslatenebuIas;nimboiq$ lolutis 
Excuflerccomis:ventisceflantibusaequor 
effef1 ma^CTe^ffoiut» tntummttrurfus vcritu (cnrirc proccllas 
funt. Impulfam fidere tethim Contfcuitturbantcnoto^puppimcp ftTCCCS 
occanus qui horis lunaribus ,. 
foietauo;eri: non crefck haru In vcntu tumucre nnus:derupcpcpcndit 
carminibusprohibentibus. x „ . 
Defenfor.rtore: nonemvt fo Abfciffa fixus torrens:amniiq? cticurrit 
let terrasinundat.^Tcrra qc^ 
faciunt ceiraemotu 8c firma/ 
menrn terrae centruqr ipfum 
qui immobiiis cft:vt Macro/ 
bius cradit:rocutiunv. Axem Prfcdpltaillt Arar'.fubmilIo VCrttCC motCS 
cencrum, Vergerrs ntlu:in.:Ir 
nansfe 8c firmans. Tituba/ ExpIlCUCrC tUgUt ntlbcs fufpCXlt OlvmpiIS 
uit: contrcmuit. Medium in _ , „ _, . 
orbem:irtcentrff. Tantgmo Sohbus etnulKs:lcythicaccu brumangcrct 
RmTremS;^U«cr5'^ Dfmaduereniues:fapulfamfyderetethyn 
«inSmra^ltecffi^Vafra Reppulft gmonidumldefenfolittorc carme 
pro^eSunr fecit^vt vSctc{ Tcrra quoqj imoti concuflrt podcris axcmt 
cocium quod circum tcrram mediu vcrgns ticubauitiiifus in orbcm 
verdtur. Potenslcthirlethi/ ,r fern:vt ferpenccs Ieones tygn TantcCmOllS 021US JSCUlllim voccrccclflt 
d^s: dc huiufmodi. GenttvT # , 
w noccre. natum ad hominu Frofpcflumq; dcdit circulabcntis olympi 
Omnepotcns anfmaIIe£t:gcnitu^noccrcL 
No qua pronus erat: Nilu no cxtulit acftasr 
Mxander direxit aqs:i hodanuq? morante 
LIBER SEXTVS* 
4rHtpauet:manfuelctt em ipraiycarmine:5£depOnit iram 8c vim noCendi. Inflruft 
prxparat.prodeftcnieis&faciunt ad inferenda mortc, Auidx:cupidac fanguinis 
Velrabida1. Nobilisira:foiet leo no nift in magnas feras ii afci 8c fupplicihomm^no 
nocere. Ht's:venefkrs vel cantationibus. Exp]icat:dirtenditfinus 8c replicatioes. 
Pruinofo:frigido.ferpcns cm quancp fua natura lociq? frigeat: eoijt tamen carmine 
incalefcit&S repit. Viperei cocuntiferpetcs dflaniatceredeunt in incegru corpus: no/ 
dofqt faciunt. Humanoc{t:naturalecfi:vtafflatiaferpennbushomincsledant& pe 
rcancripfae tamecfficiunt vt ftrpentesafflatu hominu moriant. Quislabor: cn ex/ 
damatione tnquit vnde tanta vimhabeat magica. Labor: laboriofacupido. Sper 
ncndi timor: q» timent fperne 
Et pauct aemonias,Kmortib» inftruit artcs ^ 
Has auidac tygres:8^ nobilis ira Ieonum aftriSoe: obiigauere ad obte ]t> perandu. Mcrenturnpfx ve 
Orefouctblado: gelidoshiscxplicatorbcs neficg. Pietateignota:vtalii 
ncfcianttam pie colere deos: 
Inqj pruinofo colubcr diltenditur aruo. 8c eft Ironia. Minis tacttis: 
1 7 .  ,  quastactteindeosintendunt.  
Viperei cocuntabrupto corporenodi: Hoc iuris:h$c potcftas. Im 
Humanocp cadit fcrpens afflataveneno 
quis Iaborhic fupis catus: herbafcK fequedi *um ab aIl)Si 9-ui mundum 1 F 
• •vi certusqui cogiturcogere^mvt 
Spemcndiq? timorv' cuius comertia pacli duftafunt^c^io ^ ydera&f 
Obftritfloshabucrc dcostparerc ncccflecfi: ftellse. Phoebe fercna: luna 
clara. ObfeiTa vencnis: ex/ 
An iuuatfignota tantu pictatemerenttm catata carminrbus. Arfitigni 
n , , , . . ., , , . bus:rubuitlucencndara fccl 
An tacitis valuercminis^ hoc luris rn omes fumofa: vteftterreni ignis, 
Eft illis fuperosc" an habct hacc carmia ccrtu ^'«lypfim^tmtur^uf 
Impcriofa deufquimunducogere: quicgd 
Copttur fpfc:potcfi. illis dt fydcra prfmum fr«crna: ab afpcdfu folis quf 
_ ° . , _ , r»r t r eftciasimsgofimillima. In 
Prtccfpitidcduaapolo, rhocbeq? fcrcna fereret.immifceret ipfa tellus. 
• T ,. ,. . t t r rr . Suas vmbras.idcft nodcm Non ahtcr dins vcrboi^obfella vcnenis vfqr adfidm 8c aftva. cu nd 
Palluit.S^nigrfs.terreniftpignibusarfitt Flamm^c^icEs.vidthv 
Qya fi tratcrna,phibcret imagine tellus vi 
Infercretcfi fuas ffammis caeleilib9 vmbras: cinatcrrae, Propior.vicinior 
, r Labores. vtpallcreS^ dedir 
btpanturtatos cantudeprcnfalaborcs ci. Defpumct.fpumas emir/ 
donccfuppofitas^piordcfpumctihcrbas,. veneficia!p c f t c a x t a n 'u r a d  
a iii 
PHARSAUAE 
CHofifcelcifi, EnrtothciTajidu fcclcftjmina rclfquai$z mtirc no fequcbaf.Scdnou» 
inttituta fibtina/Kerat.noem vrbcs ingredicbafino domosifcd <n fcpulchris habita/ 
bar adlbarcP infcros arbitriofuo. Erictopictatis nimiac,Ironiacft:potcftcu ida vcr> 
boregi. CjentisrthcflTalidu. r T _ , Z. 
Buita:locain quibusfucreco Hosicclcrmnritus:harcdirccarnunagcas; 
bultacadauera. Expulfis/vF i-rr- « . . . . -r- • « i 
vcncficio vci qa cu ipfa habi cttcra damnarat nimiac pictatis bnchtno 
Dijqu""«flantviJoa^d?» lnc9nouosrituspollutamduxeratartem 
to"n?l5^«rqu"vfuc™ IHman<ynefasvrbisfubmitteretedto 
res inferu c)Tc ignotas ipfam Autlaribus fcralccaputldcfcrtam bufta 
phibcrcnopolTunt. Vita:vi r r, y 
uis cm illanofle nd Iicet. Te lncoht:oc tumulos cxpullis obtinct vmbrj 
nctoratcftidlio. Situ:putre/ r* ^ j • n t • «./--• 
dme fqualorc. Profaux:fcele ^rata dcis brcbi:COEtUS audirclllcntum 
q nuEnilcfiJiar"3Jtendv Noll"c domos KyM--:arcana<P ditis operti 
ratifcdnodlucrrabatv Graua Nonfupcri:no vitavctat:tcnctora,pfanae 
iur:plcnaeft5^ oppfla. Sty _ , / . , , * 
gio.tnfernoctquaiis mortua roedaiitumaaes:coeloc|jignotaiereno. 
ciTcfokt. Impexis.incultis, .« «. n - r . „ 
Nymbus. ventus 8c nubes. * crribiiis itygio racics pallorc grauatur 
obfm?to=T.vtfoUuna & tkt lmpexis onerata comis.finimbus &i atrae 
kno vuicant Nudis.fijieca Sydcra fubducutnubcs:t5ctheflalanudis 
daueribus. Wapmt. rrcqnter 1 
capit in vfum fuu. Se nina Egrcdit buftis. nodurnaq? fulsura captat, 
iuecundac fcgetis. terra<3£her n . c . z . , 
bas gs cakabant vrcbat.vtrtl bcmina roecundac icgctis calcata pcrulllt 
lahucilf.aiOTpitfahb^a^ Lt non letifcras fpirando perdidit auras 
mf,oaqr^^nCpiac™nV^ Necfupcrosoranncccantufuppliccnume 
bris hoc eit iocinorst cxtrnni Auxiharc vocat:nccfibras illalitantis 
tatiuusinigncpofitis. Fune _ e 
teas.cxrogorapras. Fiam^s JXouitiiuncrcas aris imponcrc nammas 
ardctialigna. Sepukhro.pv ^ . Q, , . - . r « 
ra. Nefas monftm fceius. Uaudct.ixacccnlorapuitqthura fcpulcro 
°
mnc ncfas lupcnpiimaiam vocc pcatis 
5'e^oato'£ v/*i.Tfote Concedunrxarmencp timct audirefccudS 
fepehutt Farisdcben.quan^ Viuctcs anfas:Siadhuc fua mcbra reectes 
nhqscx fatoo^ Hdcic fuodiu ° 
v/ctnrus eiTet. tn ipa voiente Infodit bufto ratis dcbcntibus annos 
mpriebar. Perucrfa,cxtrifi:i _ . . r . . r r 
ciain I^ticiamutata, Punp-a Mors inuitaiuwcjjHiena funcia pompa 
LIBER SEXTVS; 
mortuos. IfFugirckthu.reuixerc. Cincrcs iuucniL quibusin venef/crfs vtercnf. 
iDfqmcti parctcs.faccsc manibus parcntiitnccndcntiu filioqtrogos in venejicia rapic 
bat Fraomcnta. frufta fandabilx 8c carbonesgacra volitantes 8C cinerc vejhum 
e ^ u k v ,  *  _  _  o  i  * ¥ + . . . t f  1  _  C  1 . .  A T Z  L J  f  1  p n f P ®  
o a cy arctcs.fa cse  e u i e e t 
t. g cnt  dahil^ n ir rr* / 
8c fauilias corporis colligebat 
Rcttulit a tumulis:fugere cadauera Ictum 
Fumantes iuuenu cincres: ardcntiaq? oifa 
E medijs rapit illa rogis: ipfamcP parentes 
Qua tcnucre faccm:nigrocp volantia fumo 
Feralis fragmenta tori: veftcfcp fluentcs 
CoIIigit l cineres:S£ olentes mcbra fauillas 
Aft vbi feruant faxis.gbus intimus humor 
Dudt:5<! tradla durcfcunt tabemcdullae 
—  » .  .  . « « / • ' •  a p h c r e f i s .  D u r c f c u t . d i c c a n t .  Corpora.tuc omms auide defacuit m artus bcfeuit. valde fcuit 8c rapic 
Immeifitcp manus oculis:gaudcttp gclatos 
Effodiflc orbcs:5d ficcac pallida rodit 
Exaemcta man9:laqueui nodofcp nocetes 
Ore fuo rupit.pendcntia corpa carpfic 
Abrafitcp ciuccs:pcrculTacfj vifccra nimbis 
Vulfit:5dincodlas admiflo fole medullas 
Infcrtu manibus calybem: nigracp p artus 
Stillantis tabi fam'cm:virufq; coadlum 
Suftulit+Sfrieruo morfus retinentcpcpcdit 
Et quodcunqt iacct nuda tellure cadaucr 
Toriferalis.fererri. plucntes.dti flucrent. Olcntes 
membra.quccadhucfouabai 
odorc. Alt vbi.fiquadoinci 
debat infepultos in marmoz 
reo tumulo vbi corpa deficca 
tur 8c no corrumpun.. eucllc 
batillis oculos. abrodebatcp 
vugues dentibus. Quibus. 
inquibus. Intimus humor. 
interiorcadaucqtfuccus. Du 
cit.educitfugitattrahit. vt at 
qt vbcrc ducunt. 8c duccret 
apricis in collibus vua colorc 
Tabe trad:a.macie 3c ficcita 
te cotrafta.vel Tabf.i.corru 
ptione medullx eduda. vt fit 
Orbcs gelatos.oculos fangu< 
nc coftricftos. Exacmenta. 
vnguiu purgamcta q inmor 
tuocrefcut. vtcapilli. Ore. 
dentibus. Laqueu. capiftra 
alicuiusfufpenfi. Carpfit.la 
niauitdcpta parte. Cruces.fa 
nie cruciu. Percufiam vifcc 
ra nymbis.Carne quse aiu fue 
ratexpofitaventis qc pluurjs 
- " * Ac Incocftas.duratas. dmif/ 
fotrecepto, Calybc.manicaa 
fcrreas autdauu fixuin. Ni 
grafanic.cruorcputridu. Vi 
rus coadtu. humorc cogelata 
Etmorfusneruo. 6£cunon 
poiTetaufcrre quod momor/ 
aerat impedientibus neruis fti 
Aii feras:volucrcfcg fcdetnec carpc mcbra 
Vultferromanfbufcfc fuisimorfufq; lupoye vtprius mordeant lupi 
r , quoiiz ore famelico 8c ieiuno 
Expectat iiccis raptura a raucibus artus tapiat membrs. Neccefianc 
Necceflantacaedcmanus:fifanguineviuo cahdofangu^ 




nerca vccrjs:fi foctas nondu Vulnerefivcntris no qua natura vocabac 
v t e r a i n ^ v u ^ n e r a t G c s d u c i t u f  E x t r a h i t u r p a r t u s : c a l i d i s p o n c n d u s  f n a r i s  
fieuisdpuselt:ac fortib«vmbris 
vmbris:an(macrudeli 8c im Ipfafacitmancs: hoimmorsois mvfucft, 
mant". Ipiafacic manes: ipfa a 
hotntne faeuum interficit: vt Illa gCHX llOian plimaeuo corpore Vtllllt 
vftm.tCOmn7snmo"s'cIdau" '"acomamlcuamoricntiabfciditcphocbo 
s^"&Snn5'm""eSc? Sa:Pe criam caiis cognato>" funercdira 
ciderit. Genac florem: folet ThellallClS lCubuit mcblis:atcti ofcla fieest 
adolefcenttbus tnortuis bar/ p 
bxhnugincveiiere. Ephoc lrucauttcftcaput:copreflacKdcntibusora 
bo:adolefcenti: Laeua:manu r „ - , 
fmiftra. Theflahs:erirtoipa LaxauitHiccocp haercnte gutturcImguam ' 
Gharisjquiapropinquoi^. D v«- - c J , . . 
Truncauit:aliqua parte immi rracmordcs gchdis intudit murmura Iabns 
hbruniaufaiae^n.Ui?ixauh• Arcanuqjncfas flygiasmandauitad ubras 
ftddt' Hanc vt fama loci Pompeio prodiditalta 
Sicco. ando quaie cft mortui Nodtepoliltitan mcdium q tcmporeduciC jEnfudttmurmura: unurmu r " r 
tauit dixicc^ cannina. Gehv Sub noltra tcllurc diemt defcrta peraua 
dis:mortuis. Mandauit:co/ . . c... r ir, 
mifitaliquodfcelus fecretutn v->arpitltcr* ildl lcclcf^: lUCtlCpniiniflli 
3®!S?sSr m^os cimm tumulos:acbuftavagari 
C
°
nfPCXCI'C l"ocul P™P««ute fedente 
Antipodes eft meridies: q fit Qiia /uea dcucxus pharfalica porr/git arm* 
medianoctenva. Fidimini, r 
famuli Sexti Po. Vagati: dif Hla magis: magicifcp Deis incogmta veiba? 
&S'Hm™de"KPuICm5s Tcntabatxarncmgnouosfingcbatsvfus; 
ttnto^:ro!l«mtb' Nancj,timesnemarsaliu vagusiret i orbc 
eftPhavfaios oppidu. Inco/ Emathis dC tcllus tam multa ccdccaicrct 
gmta:inaudita. Tctabat:me 
ditabatur. Ftngebat: forma/ r OlIutOS CantUUiillfqj VcncficafllCClS 
bat excatatioes. NSq? timcs 
metuebant em ne pliu alibi c5fereret:3c ipfa cadaurrib" pOtiri ncqrct itacx vencfidjs 
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tentabat'auertere.f[Philippos:capos in pharfalia quos excantnuit 8c fparftt berbaru 
fuccis ne alibi fieiec pugna, Tranfmitcere: tranlTerre inaliu locu. Mortes:cadauera. 
Auertere:remouereabuti vomanocincribus. Tantos manes.tantoip viroip anias» 
Ardoridefideriueius. Quid:qua cotporis partc. lnuoIet:in volafua ponat cc ra 
:>•/• . ) piat: trac^tumtgcftabauibus 
cofperfos vctuit trafmictere bclla phflippos ggff 
Totmortes habiturafuas: vfuractimundi nerfihus. Odecus: exordita 
0 „ r - , beniuolentia, Fatarruturos 
oanguinc czeioj^ truncare cadauera rcgum euentus. Diuerteretimpedirc 
Spcrat.% hcfpcrig cinercs aucrtere gctis: Soe"a nuepetWo^Non^u™ 
Oilacpnobi!iutn:tantofq; acquirerc manes 
HicardorfolufcKIabor: gd corporeMaeni lentia. Veidnsre^fi vicerit 
n . n o /-V.i ^ ' pater. Heresifi peribit. Per 
froiecto rapiat:qs cacfaris lnuoletartus cuifa dubijs: ptetrita incertia 
. rr -n . euentibus. pertemctuscer/ 
v£ua pnor arrat Pompei) ignauapropago tosTtoiierarequarcpaduerfa. 
0 decus acmonidu:populis q pandcre fata; ^mMpnofan™Cm?:n5 
Qtiaccp fuo vcntura potcs diuerterecurfu: B^modupeliSolllqoTg" 
Tepcor vt certum liccat mihi nofcere finc nettaSc iiii powbiic eiTe ofte 
dit. Torquenu.cogedeosfu Quc belll fortuna parctmo vlrima turbe peros. Exprime: ehce. Ma/ 
n - - . « ' .rr. , nibus: inferis. Refera fcdest 
fars ego romanae:Magni clanliimaproies: aduoca vmbras CX capis eiy/ 
Vel dominus rerS:vcl ranti funcris hxrcs. moitfScivmidiitibi |s°ve 
Mcnsdubijspculfapauct:rurfufq!paratae 
Certos ferremetus;hoc cafibus eripeiuris & pcticione oftcdit: 
r «Ctt vtilc. Aleafati:euentus 
Nefubiti:cccicp ruantivclnumma torquc beihqeft in fatis. Vd tibi: 
x r , , . 0, 0 . _ etiatibinomomihi'<5£altis* V el tu parcc dcis:oc manitr cxpnmc veru Quo ppodtrct: vtjucru vti/ 
Elyftas rcfcrafedcs:ipfamqt vocatam ponderat.l.ghmu^/ci 
Quospetatcnobismorte:tibicogcfateri. "No^gVoHa.^tftcomrafS 
NohuilislaborcjdipnuefhqcPqrcrecurcst cxaducrfolocutaeft. Sifata 
0 1 1 nn.lccus eft ex tnttma philofo 
Vcl tibi quo tantipraepondcrctalca fati. phiafumptus.l)ictzccm vcti 
w „ , , . r tatc fempiternacx aerernitatc 
impia vulgatae lctatur nomme ramac fluentc mutari no poiTe:pferz 
rpj rr,. Q. ,r.r ^ . tim fiadomegenushumanu 1 licllulis; Cv. COntra,il t.ita mmora lnoucrcs reiq? fuma attincatifjnguloqe 
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Poflfefata mutarl 8C prdduC/.Tn qua fentcntia 8C Vfrgf.j.x.I6duiftgun aft p&f 
fe T urno morte diflfem':fea tota bcllu mutari n5 pofTe.Ita» poII/cetEnVtofe vel vi 
tam vni faciletruncatura:vel mortuvr inluce reuocatura, Moueres: moueri velles$ 
vel mentcagitares. Minora n » . . ? „ • - .n 
fata:qad fmguios attineret. "roniieratoiuucmarqs vellcs iqmt: 1 actus 
,™lmin "C In°aSAu ™'n ol" huitospracboedeosiconcediturarti 
fcftSflftmorar iptraherl* cum rac^s p>rcflerunt fydcra mortcttl 
Sidera:potentfa lieiiai^. Pref Inferuiflcmoras.5<!quamuis fccciicomnis 
ferunt:cdftituerutmorteali/ it r - «- , » . * ~ A 
cui: Fecerit fenEuribuerit fe/ otclla fcnc: mcdios hcrbis abrupim9 annos 
"uC^micnfHnbislvmS!^ Ataprimadcfcenditoriginemundi 
« ' v  * n ^ " u e n ? a b C a i l f a ^  f e r i c $ :  a t c P  o m n i a  f a t a l a b o r a n c  
Oia fata laborat: oia obftat Sl' quicc6 mUtarc vclis^vno^ fltb ldu 
Slpericlitant. I<flu:pericuIo rr r 
Plus:cparsn?a. Mukiadit9 Statffcnus humanuUuc thcuala turba fatd1 
mmltiplexeritviaad veritate r 
inuenjenda. Teiius: varios Plusrortuapotuedfipnofccrecalus (mur 
fc1 teUurE gromanti?ggThmi Contentusifacilifcp aditus: multicp patebut 
^rn°eaom5ti:y!Ehfdro Adveqzltcllus nobiss-tberch!chaofq; 
mantia.Caposaut sc ftxa ad ActiracB 9dc5pt':rhodopciacti faxaloqucnf: 
cxuberationc addit: 8C p mc/ _ 7 _ r. 
tonymiaanimatia5hisoiby Aedpronucumtantanouacfitcopiamortis 
fcotinentintelligit. Pionfi:fa n juz - «« 
csie. Tata cb.cn habeam^ tot cmatlnjs vnum campis attollcrc corpus 
Vtmodo dcfimdi: tepidicp cadauerisora 
plenavocefonent:necmembrisfolcpufliS 
fedn deficcatus corruptufve Auiibus lncertum fcralis flridcatvmbra» 
clletmo vocc intelligibile fed TA. Q 
fi:ndorcfmirteret_Mcbns:ob L)ixerat:cxnoctisgcminatis artc tencbris 
l"cmiara!fl'n6bfia"™Mr'S Modlomtetfacaput,fqualcntinubcpcrrat 
ti!"hSersqSth«?Smk Corporacatfo^ tumulis proMa ncgatie 
Jft* epiaduoV inS Contin»°fugerelupiifugcrercudfis 
iia ventu. Pmiefia.firam m Vnsuibus fpaflcvolucfcsi du thcflala vate fepulta. Tumulisnc.abltua , ... , .. „ .. 
Cilabfoiut^. impaftctfameli biigtt:oc gclidas Ictolcrutata mcdulhs* 
ri! Scruuia:quifiui'f} Pulmorus n'gi'4i ftantcs finc vulncre fibraa 
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braaiextrcmltates. Pulmo s:exij voxo lt. Vocc: organa voris 
Vita Pcn.iciu;iii dubio lunt.na quu<£ n lucc ^ otcial rcuocari. bupcri6.«id 12 • 
lo)l«c:cr.^rcjc.ufcit-uc. 1 oustc«cs;ocscafos. £u«dderebtilo:A.lacocyt 
turtSsprxhScnt. Cciitflmt cScetl.ilcnrnorcttit.ilent. hxtractusa uei «oItyyo 
reuocafusmvuaabiiifcns. Moftro.portentomiraculovclaiucuKqn.uuutuK/ 
rai. 1 raitdo ptoiato. Ducititrahit. lnfcrto vnco:tcrrco vnciny lmi lo. F«a i/ 
bus*fun rcis. ViAura:inVitarcdituni, Subaltarupc;in vallCjSuantro. Caui.ca 
uatiina*tiii. Damnarat:cudanoclegciat: Inprxccpsfub(ednhumus:touramat 
«K v.cina .«rcrna.qui mumbrat deafa nlua fohs ,-5!o 
_ . z. - . - . cvi dclcribit. Sic 8C Scncca id 
Inucnit: & voce dcfunao m cor£c qucrit ocdipo.tift^ cui ab vrbeioc" 
Fatapcrcmptoy!pcndetiammultaviroiji 
Quefupcris rcuotaflc vclit:fi tollcrc totas 
'1 cntailet campis acics. £< rcddcrc bcllo" 
Ccffificnt lcrcs Ercbi:monitrOCK potcnti phoebo; qua,-adr) iohs Ob QC 
o . Uiatc ndpcneuat. laxus:ar 
Exiractus ftygso popis pugnallet aucino. ^ VCnenata: a q toxica q(l 
Elcdlum taudcm tr-itclo gutturc corpus "^btx^Uul u« v»iVui» 
Ducit.&infcrto laqucts taalibus vnco 
l'er fcoples mifctu traliit: pci laxa cadauer °q.°k ad"mk««! 
Vi<fluru:montifcR caui:quctrifllsErichtho adiiua.StatiVli.theba.q.Hoc 
vifamalocopalleiuesoeuiu» 
Damnarat:iacris aitaiubrtipe locatur . vrobrasTramesagit:nigfity 
. . i « - , , rr . iouii vacuaatnaditai Moli/ 
I- iaud procul a dltis CIXCIS deprella caua ms bus; arcadq pcrhibent n vera 
Inpcepsfubfcdithumus.quapallida#ms AKAAw»*iuTIS/ 
Vrget fylua Conus:&' nulio vci ticc cidum 
Sufpiticns. Pboebo no peruia taxus cpacat 
Marcctcs iius tcncbiar: palkn!q>fub antiis tusaLxgit. inasaervobicui» / , , . nnmotus craiTue. Tenaicis 
Loneanocfle fitus: nuncp nili carmine iatu: feucibus-.anno tcnaii montje 
. . - , r. r i inLaccma. Confincmundi Lumenhabet:nO tacnarcis lic taucil-us acr latewis: tcrniinus inferni. 8C 
Ecdctiners mocfium mundi confmclatctis: Tt 
Ac noftri.quo r,o mctuunr rmittac mancs 
Tartarci lcgcs.nam quauis thcffala vatcs umaconfiniacilc. ^ pi 
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Dubfum eft:dubftaii pAttfl friquftan B-fito afpfcfat vmht*atri;qufa mocaucrft 5£ 
cxcraxerfttanquia ipfa defccnderic m infernu. Difcotor:varif coloris 8cpallidus» ' 
Furialiscultus:habitus furiadignus. Variotdiuerfoiji coloqt. Operitvultus:circ3 
uelat facie. Sertis vipei-eis adhihucratcm vfperas comfs furia^t niore:5Cillis capll 
los nodabat. Tuuenis:Sexti. D^fixfi lumina:habente defixalumina. Ponitc.noff/ 
temetuere.nam hic reuocabitur in vitam. Vtq^uis pauidf: vtetia tfmfdilfimf non 
mecuant. Si verottygfofq):Siomniahorrendaquaeininfcrnofuntvobis oftende/ 
rem noneflet vobismetuendum:quippemanusmetuunt me prxfentem. Ignibusi 
phlegerontis qui tarcarum cir 
cuit. Me prafentc:metuunt Vim faciatfatis:dubiu cftrqcFrraxcntilluc 
cmprxfentiamina. Villo ^ 
facoiia: vclut villis ferpentt/ Afpiciat ftygiasian qcFdcfccndmtvmbrast busplcna, Vi<5ligigantesin ° , c \ • 
terga:habentesmanus reuin/ JJilCOiOr:ct variOllirialis CtlltllSamicf^U 
«vos^Supp^^pie? La Induitur:vultuf(papcriturcrineremoto: 
& recemlr!3' Ta^  medul/ Ef coma v,Perei's fubftringifhorrida fcrtis, 
fcs abluit: purgat interiora fa Vt pauidos iuucnis comitcs ipfucti trcmcte 
mc. v iruslunare:fpuma ru> r ~v 
11$. De qua fupra diximus. Conipicitexanimi dcfixum Iumina vultu 
PofTumus ctia de menflruo ^ . 
jntell/gcrc:quodin lunaeftn/ Fomrcaittrcpidaconccptosmcntctimorcs 
faht: ^ f'm"rTpUnram>mlt nouaiam vcra rcddcturvita flgura 
mmragmufromne".i'onftri Vtclt,5u>s pauidirpoffintaudiie loqucntc 
genus quodcontra oatu am: Si vcro:ftygiofctilaais:ripamc» fonantcm 
autnamr?defe<flu:autineiu& , n 
nimianatumeft. Spuma ca ignibiis oltcndamui mcprclcntc vfdcri 
nummonaconitum imelligit ... _ rr ^ ti r «« . . . 
fed fpumas rabidi canis. qui hluminiuCS poilcnt* VlllOiacp colla CoIubriK 
aquacarpkac1 Qjm quidrm Ccrbcrtis excuticns:8(: vindlitcrga gigatcs, 
™?ffid^mrqA?tVm'P™"us Ql»s timorignauimctuetcs ccrncrc manes bmE°(fautiOuid^ Ueft,mo» Pcdloratuncprimu feruetifanguie fupplet 
nto idgenus morfus incurabi Vulncribus laxata nouis:tabocft mcdullas 
le, Dicftem. Soluercnodofa . , , 
nefcitmcdkina podagva.Nec AbluitviruslargclunarcmiinftraL 
<Ly^isS Lynx^cVt i?rnws Hucquicgd fctu gcnuic natura finiflro-
dmpedS cern^.BuTvrtna fn Mifcct:no fpumacanu.qbus veda tfmorie 
Vifccrano.iyncisinondurae nodushfcnae 
Nodus hyenx Juc eftiunSura habet einfpinacominua vnica tm nodo, Pltotus 
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libroOtSauo.Hyenf vhaq?rflfcnatmaait:<3£alrcrnisannfecflemarc:alternfs focmi 
nam fieri.Paterefincmare vuIguseredtt.Anftotelcsnegat.Ccllu &tuba cdtinuitate 
ipinxporrigi^fiedticp nificirctiadtu totiuscorpons nequit.Multaprjicteamiiatia 
duntur.Eed maxime fctmonc hunianum inicrp?ftc^nabulaaffimularemomciicp 
alicuiycdifccre:quceuccatfiforasiaccrcr.Itcm vcmiiicnc hominis ltnitari ad follici 
tidos canosquosinuadat.Ab vnoaniinalifepulchra cruiad inquifjttonccorpoium 
Fucmina raro capi.Ocults milleeflc varictatescolcrumqtmutationes.Prfterea vm 
brx eius contratftu canesobrnutcfccrc:A^quibufda magicis artibus omnc animal qcf 
ter luftrauerit in veitigioin/ 
Dcfuic.K cerui pafti ferpentc medulla 
Non puppiretinens curo tcndente rudetef naribus atrahant xtatc con/ 
, v i . . , fedli.namillaruhaultuiuue/ 
ln mcdijs echencis aquis.oculiq; draconu nekunt.Auctores funt Piini» 
Quaccp fonant foeta tcpcfadta fub alitc faxa ^imp "n« %adqu!bus«!! 
Non arabuvotuccr fcrpes: innata-x rubris "^aqJiUWtoo ,mno 
Acquorib us cuftos pciofe vipcra conche ^i^s a^uet!s^peni»^cc^nciB 
Aut viucntis adhuc Itbycc mcbranaceraftac appcllatus.Hoc carinis adhg 
A . . r .  .  m . . . rcnte naues tardius iic creduti 
Aut crnis coapoliti rhcmcis m ara tur.indcnornicimpofitoquk 
cb caufam amatotqs quocp 
vcneficn»infamfs iudicio^taclitiumorciqux crfmina vnalaudc pcnfat: fluxue gra 
uidarum vtciofiftens partufqj contincns; adpuerperin tamcnincibosnon admittiE 
EftautfcmipcdalisS^ limaci limilis;vtidcm tradttlibro.xxxtj. Didtufcy ab 
quod elt tcnere:& yoxjfr quod nauem fignificat. Echinus aut eftpifeiculusin for/ 
mam echi in caftanea:m quibus fpinae pro pedibus ingredi eft his in orbem volui. 
Draconum:qui nafcuntin acthyopia. Saxa tepcfa<fra.Pliniushbro nonoinquit.Tri 
buaprimis Suquintoaquilaqtgeneri medificaturnidolapis echitcs: qucaliqui dixcrc 
eagytcm ad multaremedia vtilisrnihil ignt depcrdens. Eftautclapis iftcpregnans 
iiitusquumquatiasalio velutin vtcro fonantc: fed vis illa mcdica non nifi in nido 
dtreptis. »axa;gagytes. Alitefocta:aquilaquacpcpcrit. Scrpcns volucertiaculus 
arabicus alatus:qut fec fubhml demittenscorpora penctrat. Innataq- rubris xquo 
tibus.Giccro in tcrtio libre de finibus hacc haber. At alfa qu$ in Concha patula pina 
didtisqui enateconcha:quiqi eam cuftodit pynotetcs vocatur:ln camqt fcrecipit <K 
induditur vt vidcaturmonuiiTc vtcaucrct.Plinius vbi dccacrls ait, Pynotcrcs vo 
cat minimus cx omni generc:idco oportunas iniurix, huic folcrtia innata oftrcarum 
tcftis fecondere:<3£ cu accrcuern migrare in capatiorcs. Vipcra:pynorercs. Przccio 
faciquia producit vniones. In lubris aequoribusilti mari tubro qucd cft in Arabia 
Nondefuic ctia membranaceiaftx:id cltcorium fapentis. Ceraftiscorpore cminc 
recorniculafarpcquadMgenrina:qucijMTtoturcliquocorporecccultato fblhcitcntad 
leaucs. Phocnicis.auif.DequaOuidius inquit.Vnaeftquxreparatfcq^ fpfa refty 
minatales. Airyrnphoenica_votant.Hicaromatacongertnsin aram quandam ala/ 
rumagitationcatrendjt: quu tpfa comhuritur: dc cx cmcre vcrmiculusnafcitur qui 
poftea redit in phocniccm qux fcmper clt vnict.Dc phocnicclegc Phii.um; Laifian/ 
Iiuui dvOuidium. Eoa;ouci uli, 
b iij 
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^TQjio fn (juelocm Pcftcs: vilcs: vcncna 8C monftra. Frfcndcs faturalasi aAorn 
tamos prius^excatatos. Etherbastquas cu tenere eilcnt 8C nafccrcnt faliua refpexc/ 
rat* Osdiru:JpfaEri<?lodira._Dcdft mundo:amnucnit55fccit. Pollentiortpotcn 
tior. Exeancarcjadcxcantandn. Cofundit murmuraxclcritcrmurmurat ita vt ver 
bacompraefla no intelligatit. Difcordia:aIicnaab hominu fermone. Habctlatra^ 
cann:imitantcanes latrantcs. Bubo: nodlurna auis maioroto quieft maiornodua 
Srryx:volucrfs nodlurnaquacinfantesn<i(ftuinuadit:vtOuiciiusfaftoRt fexto. 3C 
Plinfusjcf.tradit, Exprimit:cnunclatexpromit. Plandtus: fonitusfludtusinfaxo 
larotvocieXdt diucrlita'es° Ql10poftipvdcs:%habetesnoiapeftes 
abinfo/scxcantatio"u^ Contulicinfendofaturatascarminefrodes; 
Eumcnides:furias dcorcp in/ Ecquibus os diru nafcetibus infpuit herbas 
tcrosinuocansorarvt^fcc/ ^ * 
leribusfuis rcmfttant vmbr5 AddidiC. &CquicQd mudodcdit ipfa vcneni' 
incorpus defuncti. Chaos: _ s • 
confufio <Xprofunditas tarta 1 uncvos lctacos cunchs pollcntior hcrbis 
fi innumeH ^ elfem!'^ ex De/ Excantaredcos: confuditmurmura primu 
S?sAl?xtoZ,ap^a|cbat Diffona.8fliuman£multsdifcordialingu£ 
Auidujn:(nfatiabilisem eft Latratushabetillacann:cemitufq$lupoqz 
animaruorcus. Ore&orfty 1 
giar terrx: o pluto vel luppi/ Qd'crcpidus bubotqcPfhix noc!htrna qrunf 
terftygfc. Qunemors diiata ^,ir, ., , r . 
torquet:quimorinopotessc Qfftndct.vlulantcpfcrae:qdfibilat angms 
vitacft tibf molcfta. Styx: rv, .. j,» 
pi£funt:<SCin elyfiosnon nifi DYnu P ' ^ U UL lb 
pn admittunf. Perfephonc Tot rcijz vox vna fuit;mox caetcca cantu 
pcrofacoclumatrccpiProfer/ 
pjna odio habens fuperos 8c bxplicat $momo:penctrat($ i tartara ligua 
Cercrcqua:ipramraptadefi> ,« n r 
derabatcu ardcnte Plutonem Eumcnidcs ItyglUC^ ncbslpomcc^ noCCtu: 
qufcur!^ofefpina matrl^ Etchaos intimcros auidu cofudcre mudos 
*yX?«'nda KStfefta Etredtor terrx.que tonga in fecula torquet 
bc^l^ntffiSn^fonM Mors di,ara dcl!m % §s nullamcretur 
NoCtrzedixit; quia illius tute XhciHtlis elyfiosxoelum matrcmctipcrofi 
!a fruuntur in magicis. Per , 1 
qua^qua medfo dc cuiusmo/ Perfcphoe noltrcq? hcchatcs ps vltia:g qua 
tucuItygrjsdeismutuo col/ _ „ 0 Q. ,"r . " . . 




forhcs earnc tibfipfi.d:ad verf>(allufitcthymon.Dicflus eft cm qckcarnk vorct. Cre 
as ciTicatoeft<3£ voryns. Sorores:parcac. Tra6ur*:datur» vitamhuicque 
inlucemrcuoco, Pilarcpcrita:vitam teddiia.Cletocmcolumhabcrc: Lachcfis hla 
re-At.opos verofijatuinperedicit. Senexlailarc; Charon ammaiy vcCtov fatigatc. 
VndLcnagrantis:phlcgetonti8 fluut) ignei qui drcuit tartaru. quanc* rcuera piotl 
nfsipfcad ZNi-paludc vclificat. Vn.Utob vmbras quas 
Spargfs noflia cani: rcpctitaq? fila fororcs %'vobi'sg!! 
^uxdiCoriscarnehumaiia 111 
rata. Car/ 
TraAurar. tuqt o flagratis portitor vndx wi«?ant^Mu« ,mcam6 
Iam latlacc fcncx ad me rcdcuntibusvmbris ^^^id«mulcn!^"^o^ 
ExauditCpieCCS, CVOSfatis ore nefando tia:cxtaaltcuiVmfantisirat» 
iunt quos drjs proleccntur. 
Si quisquu veltiis:li infantc 
ViCtuiiid^morbonon corre/ 
ptu faciihcaui, Vcftrislanci 
bus: paumsdicatiBVobis. 




_ , , cetcrolecuia torepromittit, 
rNon in tartarco ktitantcm pofcimus antro Modo lucc fugata:quae dudS 
Afluctamg diu tmebris;modo lucc fugata !"ot"tt!afauclbua'ingi'e"f 
Dcfccndcntean,'m5:primopallentkhiatu r"g"av!m?qu^!unch'am 
Haeict adhuc orci: lcet has cxaudiatherbas Pliu^a mc cuocabit: &c lemel 
iftuc vcnict oc moucatur vc/ 
Admanes vcturaltmcllducis ominanato nefictismcis. Canatnatodu 
Poprianacanatnotri modo militis vmbra ncVu?f!!!ohPonme^ 
fatftum patris. Umina;diui/ 
nationesA fata. Sibeneme/ 
Pollutoq; voco:fi nunG harc carmfa fibris 
Humanis iciunacano:fi pcdora plcna 
Saepe dcdi.&c lauicalido profccto ccrcbro 
Sigs:quuvcitrisaput:extaqjiacib9infans °5l^«Aupas kyxi» 
[mpofuit:vi(flurui crat: patcrcprccanti 
Si bcnc dc vobis ciiilia bella maentur 
HJ?C vbi fataxapuifpumantiaq? ora lcuauit rcntun confcrunt in vobis bc 
r r ^ nchci u.nam cx bell.sciuihh* 
Afpicit aftante proccfli corporis vmbram 
Exanimcs artus: iwifach clauftra timcnte 
Carcerisantiquiipaictire in pcdus apcrtu 
Vifceracp:& rupta lctali vulnerc fibras. 
Ah mifer cxtrcmucui mortis mun9 inique claufurginftrumtntu Letha 
, » <-r • r. li:mortifero, Cuicripitmu. Lripitur no poltenoruiiuracurbridnho «trc.gpiiuat mortis bnfino 
b 1») 
multas fimul animas cofcqul 
mini. Lcuauit: cicxit, Spu/ 
mantiajpi a: cckrata mulioiji 
carminu pronnciationc. l ro 
iedti iacentis. Clauftra:carce 
icrn corpoiis.Claulti u em lo 
cus claufus dieitur: 8c iptius 
PHARSALTAE 
^[mmotuiqcKno mouebat. Has licu<ns'mo.ct» ftatfm noparucffnt. Vfuofcr 
pcntc:quchabebatinmsnibus. Il]atrat:clamatc5tramancs. Quasegit:cxcatatio/ 
nibus cm tcrra fnrimasg qs vocc imfttcrct apcruerat. Rupir filciiatvoce imittft. 
Secura vocismcaetq n5 pai es&negligfscarmc. Noagftis:nopfequimfn<:f/mulat 
cmfcnSVfdifTecS. Pcrinaneherc.pvaciminfcrnii&capaciffimfnnavmbrelocS 
ridoccuplt. Eliciaifnlucecduca. Veronoic:nocnivoseumcnidce appcllabo: fcd 
qua<ppropriofuo. Cancs ftygias:vofipfasquxcancs apprllamini. Fci bulta tc/ 
quar:pcrfcquar55 fugabo. Funera:excqu/as. * Cuftos: vcsobfcruans, Tetydeiei 
Proferpinarminitatunfcoftc 
turSiam eoquocftapud infc Has fatis Iiaihic morasiiratacft morti 
rosvultu. AIio:diuerfoab __ , - . r , 
co qucin oftedis mortaiibus. Vcrbcrat lmmotu viuo fcrpcnte cadaucr 
tflOTifqSda.5cftvoan Pcr^cauastcrre:qua$cgi:carmincrimas 
dL"iabEnnJ'opDwof^M Manibusfllatrat.regniqjfdcnriarapit. 
liatad qua rapta eft 8C vbi eft Tlfiphonc.vocifch mcc fccura Mcgxra 
ciustcmpliT celcberrimum. r , * ° Qugdapcs.Profcrpinarapta NonagmslxuisErcbi£inancHagellis 
quu Cercscius matcra Ioue ,  r , .  .  impctrauiilct vt adfupcrosrc lnfchccm ammaftam voscgonoievcro 
camftabAtoiphoTepi™ Eliciam.ftygiafcpcanesinlucc fupcrna 
k-aPwMwN^-v?k^° Dcftimam:Bbuliafeqr:$funeracuftos 
ipis fpacio nunc apud fupos Exncllamtiimiilis:abi>ani vos oibus vrnis 
nunCapudinfcroseiTet. Da> r ° 
pes:fcptcm puniCi mali grana Tc<$ delS.ad qU0S alioprocedcrc VUItVI 
p^u 5 scvt\natmi?ur°luoi FiVtafolcs hcchate palltntitabidaforma 
p"*onE.arC6^a^u%f,?n Oftcndam:facicmq!Er-binmtarcvetabo 
negiexiffe & no magnifcaf/ Eloquar immenfo tcrraefub podcrc: qug te 
fcreuocare. PeiTimearbiter. Cotineant cnnca dapcsiq fccdcrc mozftum 
oplutoa Iuccodiftitegoru/' _ . rr 
pta terra-radios folisin tcimit I5.cgcmnocns amcs:q e contagiapaliam 
/uceFni"Demogorgogelt NolueritreuocarcCcre.tibipcfflmemudi 
?a?aro°m^7aN-^?/^° Arbiterimmittam rupts titana caucrnis 
v"Ud"o9n?u? cyo Etfubito feriere.ParctiCan ffle 
nunqy:ad cui9 nome tuocatu Compcllandus crit.qw nunG tcrravocato 
ftttcrrctnotus Apertagorgo . rr • . » 
na:patentc Medufem quaaiq No cxculia trcmit^ gcrgona ccrmt apcrta 
Erytmem'furiam.p°^unt' Verbcribufcpfuis trcpda caftigat erynnini 
LIBER SBXTVS. 
lutus cft 8C comorus. Fouit 
Indefpedla tenct vobisiqui tartara cmus- w^ia iccur^ulmoct 
Vos eftis fupcri:ftygias qui pericrat vndas, 
Protinus aftridus caluit cruoriatracp fouir Defuetis:q viuerc iaceiTarat 
„ .. . Palpitattmoritat fc. Tcdunf 
vincra.etr vcnas extrcmacP mebra cucurrit cxtcdunt.na icti laxfq? erat. 
Pcrcutlggelidotrepidantfubpedlore fibrae vnoipcm?cp?Kfu^itn^d 
Et noua dcfuetis fubrcpens vita mcdullis ?pcm"^b?eu^ 
Mifcctur morti:tuncomis palpitat artus Diftcto lumfna rj.nu. apto \ r ore oculi aperiunt. Nonda 
Tenduntur ncrui: necic tellurc cadauer facies vf. no vfdebaf viucrc: 
Paulatimgmebralcuat:terracprepu1fum e ^risfsiupm^hiv7t'lred5 
Eredlumtp fimulldiftento Iumina ridlu ^bMZKri^'?^ 
Nudantur: nondufacies viuentis inillo /rfedSS 
Iam morieris erat: remanet pallor<$: rigorq! 
Etftupctillatusmudo:fcdmurmurenullo nibus8cvcncficrfsinvnava 
r Icas teuocarf. Immunc:Iibei$e 
Oraaftri<fla fonant: voxilli; Knguacft tantu sccui no noceant vcneficia. 
.  ,  , ,  ,  t  r r r  Toto «uo: toto toe futuro. 
Rcfponfura datur* dic lncjt thciiala: magna Tali tua:ca diligctia te fepelia 
Qifiubco:mercedemihi:nSvcra locutum mcb^f.cela.^Exaudfama 
lmmune toto mundi pratftabimus aeuo ffriiKagno blficlo&kl 
Artibus Demonijs tali tua mcbra fepulchro; 
Talibus exuramftygiocumcarmincfyluis mina. Sonfrio.le.mortc.nil 
, emaliud morseftnifi logus 
Vtnullos cantatamagos cxaudiat vmbra fomnus.Lctheaut fluuiycft i 
git tanti vixiffc itey: ncc verba nec herbae SmSoS inducftJPtffiscp 
Audebut Ionge fomnu tibi foluere Lethesi FZ 
/\mc mortcdata tripodas: vatcfcj; dcoi^ o?a indicar°'TripoJasS 




n,mr?» .Vr!^ir 4 ^ J=z°iatlv°cc:cmictc clara vocc. Loquani 
^ auMr^arit D^dVr^ !?IC- jfarSen* .^oft)i-rccxcantsuit v/iibram vt Juict 
fi ?f i '£?'"drt,PraE^itiK6ccfllc, Mauantc fletu:abCidantibuslachiyiisie 
1 altia.^uidpa.cxoidmeiKiqrriabachcroniisripa fitrcuocatus: It vidifle ntr^at. 
* tnquoUcx vmbiis mtcjljgerepotu/tcloqiut. Ab ageeic:a npa achcrpntis BfFc 
rai^panis, A£ttat:vexatmainterfecertant. Armaimpia: ciuiliabclla. Ouictcm; 
1 q u i b u s  t o W t f j » m i u n t e f t « m  m u o i n t t i m w  «  
maro muuit4ars <5C adaman 
tiniiitumb^. Fecere paiauna Qirifquis vcra petfttduraeq? oracula mortis 
mteitaiut. Trilhs iucliobus „ 
animis optimoqtinerat invul rortis adit.iieparce pcor.da norarebus 
tutrilticia. Naty. gbelloia n i . - -
tiicicop.M.L/ciniu pontih<;c loca.davoccz qua mecum fata loquant 
SKKWS AikttdftStcarm&^: qtdpgdcBlldltvmfcril 
geodefucceau bcliolatniog Scircdedit.mcftum flctitmanantc cadauer 
Vakriufedcuouerat Lult.a . 
lesaJas:appofitio .i. expiatori Tnltiano equidem parcai$> itamtnadixit 
as.nafuadeuotideromauoru r> r , 
pcccata expiauerut Sc exerci/ Kefpexi.tacitae rcuocatus ab aggcrenpac 
c cunflis mihi nofccrc cotigic vmbr£ 
ptapatnaagalliefcuonibusji jjffcraromanosatritatdifcordiamanes 
berauit. Curios.MahusCu ° 
tius dctatus de fanitibus fabi impiaepmrerna ruperunt arma quiccm 
EMhs alij fcdcsiactartara mocfta 
tiu auru officrctibus cy rapas £)iucrfiliquereduccs:quid fata nararcnt 
eorrcrct.Malohaccmgtmfl/ 1 1 r 
<5tiiibus mdsclfe 8c aui u haz Hi fccci'c palam: triftis foclicibus vmbris 
bcntibus. Quercntc:q» Po. , , 
lieceirarius fuus elTet a Cf fare VUltUS crat.Vldl JJCCIOS:natuqj patrcmcp * 
lugandus8cInfgyptoperitu , n . a 
rus. Scfpio.Acm.iianuscu^ Luftralcs bcllisammas: rientec# camilkim 
ge^i«'p6ptiaTx(p0foA^f<n EtCurips:SyHamdcteforrunaqucrcntem 
Calocifo^mis fi^anhagi^i DeploratlibydsperituramSdpfoterris 
dcienda fenatu eiic fuaGt pco Infauftum (bbolc maior cardiamnis hoftis, 
ceflcu>ndcallataollcdcnsvt _ 
Pli.tradit, Moci ct fetancpo Non feruitutimccrct cato rata ncpotis. 
tis:do!et mortc Catonis Vtj/ 
ccnfisfoiu te.Soius(mqijif)ty bolum tcconiul acpuliis pnme tyrannis 
pius E$"utus qui rarquinios 
cxpuht 3c patiiam liberauit.prfmufqt conful fuit.lxrns eft q> vfdctBrutum ciuspre 
^ciiuum Caefarem occifurum;^ pauiam uciy a tyiautudt: iibctaiuium. 
LIBER SEXTVS. 
fTCatilina.L.Cacilina feditiofu» Ciuis 8C patri* hoftjscu r eliqui^sJmpils1 x t 
jft ad humern excrtu q lixc familia in plio vtebaE:vt diximus ,citauie lcgf 
LiuiusDrufus tri.ple.fociosSC itaUcos populos rPccj^^s^"?lC,s 8c fcnatui fa buftfeagrarijs 8C frumctari)s latis ai ciuitatc pftare no poHct.itah 
iuifus vclut focialis belli auftor inccrtus:aquo dom. 
populaalTcntabant. Immodfcos;nimios. Grachos.C^^tybe^^^^pl^ ^ Jm/ 
- ... l pioRz. Conftridtscnobischa 
Brirte pias intcrgaudeiite vidimiis vmbras ^b5; qU? funt vincuiis fcr 
A rttptis catilina mfnax.fradifq? cathenis «jj iignB dedere.' Turb/n» 
Exuhat marij cytruces:vndicK Cethegi* cois. p^^^ l^sorcus Plu 
VMi cgolctantcs papiriarianomlaDrufos 
Lccribus imodicos:aufofcp lgetia gracchos tes quos & patentibus oftija 
. f Q / ~ i ' * eft admiffurus. Afperat: oi 
Aetcrnis chalybum nodis^occarcercaius CTUciaru_animai*t. Et duru? 
Conftnclc plaufcrc manusicampofq! pioi?t W'^ vlnc?l»? viaa.lovria 
P oftit turbanoccns:rcgni poflellor incrtis 
Palkntcs aperit icdcsiabruptaq! iaxa dit. Hxpc<ftarc piacido finu: 
r, j * fufccpturosblandcS^reucreii Afpcrat & duru vinchs adamanta. paratcp tcr In fcrcna partc; in capis 
. Pccnavidori.refcrhaec folaciatecuirr hdtcunoUexlilarar^ te breul 
O iuuenis rplacido mancs: patreqt domutp 
Expcdhre finutregniqi in parte fcrena 
Pnmneio fcruarclocum:nccgloriaparux fortl 8ccoftanti. Dtfcendite 
1 
. :r^nrnmn.c ireadinforos Q£uiseparui9 
Solicitetvitx: venietquac mitceatomnis buftis-.qualcfuic Pompcrj. 
Horaduces^perate moriimagnoqj fupbi gS^SetSTi^ 
Quauis eparuis animo dcfccndite buftis 
Etromanofjj mancs calcatc dcoi^ 
OuFtumulu nili.quc tybridis abluatvnda propter Cxfarcm Anauituui 
_ t c 5 8c Claudium dixft> Querit Qucrit»&ductbustanttrdctunerepugnae amanjhu< Qj?cm «d»d># 
- bus. Tumuluniliinpulchnr 
aoud nilumvbipompcfusfepclicf. Qucty6ridfs:hocproptjcrCxiarcmdicitciui 
fepulius eft m carnpo maruo, Ducibustmautbus eorum qui duvcs lucie. 
PHARSALIAB 
ParcfdabSt-faJtfbhnfcfc ^atum nc cjuere tuirm cognofcerciparc* 
Imagofulpatffsifomnfio?ji ^eretlccnte£kbut:tib/ccitioroiavates 
IpfccanetficulisgemtorPompefuslnarufs 
1 pECas"re^f$c8saS V u^8*1 incertus H tevocct: vnde repcllac 
oua roma fuis fub fiderfb^po Qiias iubeatvitarcplagasin fvdera mundi 
fita. curopa mjfc.Nullaor/ n - ,r . 
bis pars illefos feruarc vos po ttiiiein» lybiamcp afiamc^ timete: 
puichrap^vidtdrijs vcftrfs.16 Diftiibuittumulos vris fortuna triumphis 
O mifcrada domus:toco nihil orbc vidcbis 
Afia, Gn.filius fn Hifpania. Tutius cmathia.fipoficfc fataperegit 
Cato <% Scipio in Aphrica. c„ . f n . r b 
Niltutiusema.qmiliicnuil9 dtatvultumccltus tacito; mortecj?repofciC 
bifsextus ci ipe^poft^vi^ Carminib9magicis opus e.herbifqj cadaucr 




iiiacecidir;vbi Cx.ad defpcra Accenfaiuuenepofitu ftrue IingtErichtho 
iuindicaKcvciIc^mori?1 Vc ^2»depaflamori:fextotyadcaftraparctis 
NUWmrT°c-?M Itcomes:SCcoeloludsduccntccolorcm 
P"mferenttutos intratentoriagrcflus: 
Ubcraucnn dc /ur/s aiieni fece Iulla tenere diem dcnfas nox pftititvmbras 
runt. Extruitro.hgnoipcon -rT c . . .... , r 
gertEparat. Venit:iuitpediV fl/ io.DUl.ln. V ll.LucaniIibiu argumcnttr. 
d,-:«UdefunS!?|drf,§,yrto dTx," jCBpttousytmagninarrauit ionia plorat 
It comcsrpoiVaja eft Sextif. ^-^rataducis mox turba oislibi plia pofcic 
Et cceio.dccuia fnftarctdic$ Cenfctidem cupfdus facundo tullius orez 
t"/eb^n^nJcP3fpk= Du^atidinuitus;fcribittumdira pocta 
retab ahq. Tenere dic: reti/ ^rodigia: initruCtas acics tactura ducumch 
wcrc luce, PrxfUtit; efFecit. Vcrba fuis antmosi&pliagcfla fugamcp 
Inuehitur poft ha-cjn tc fxuiffimc Ccefar 
Danans pharfali coplctos fanguie campos 
jfjVl.An • L u. Phaifalia? libcr. Vil, 
LIBER SEPTIMVS, 
IO.SVLPITII VERVLANI IN.VILLVCANI INTERPRETATIO, 
Egnioroceano. Cu prxlp diesccrto fstoinftaret: folmocftus inquitpoeta: 
ortus eft folito legnius:3£ voluit eclypfun pati.Seq? nubib"inumbrauit:ne 
_. _ purjsinthelTaliaradrjsluceret. Lu^ificusMrioeftusIucfiuiq^nucius. Se/ 
gnior:tardior. Lexxterna:inftitutueianaturaipofitu:ytcertotpeoriatjcertucgcUr 
fum gagat. Vocabatoceano:euocabat etnari vn vdetcgredi. Egii eqs:ipuljt q/ 
drigas. C6traacthera:cotra motfr mudiqcft aborieteinoccidetc:cu /pfevehat cuf 
fucotrario aboccidctcinoricnte.Oui.Rapido cotrarfuscuehororbf. Retorfitcurfn 
cotra nixuseft. Polo rapietc 
_ , ^ T cogente ipfum ad motu mridl 
'<-gmor Oceano.quam Iex gter fcqndn cui repugnabat ne orl 
1^4. reti&futuracladefped 
navocabat 
LudlificusTitan nunf magis ^X^Z-rM 
aethcracontra intcrpofitfoneauferr. Nopa 
„ . 0 , , n bula fla.no vt aleret fcipfum» 
Eglt eqs:aTrfumcp polo rapiete retorllt Na igncscocleftes humorefnt» 
Dcfedlufcp pati vohrit:raPto d, laborcs 
LucistSC attraxit nubcs no pabulaflammis ces haunat yndas. Atnox. 
r honu Poper) coniemorat qcr 
Sed nc thcflalico purus Iu ccrct in orbe ei occurriti iiia vltianafte fg 
1 
r , . liciratis. Pars vl.appolitio e* 
At nox felicis magui pars vlttma vitae Fociicia: pofthac ei infoctix 
„ .. , . r ^ fuit. Sollicitostfncjetos. Tma 
Sollicitos vana deccplttmaginelomnos g,-ne:fono.- Popeiani:qd'ipfe. 
Nam Pompeiani vifiis fibi fedc theatri 
Innumera cffigie roman* cernere plebis 
Attollich fuum letis ad fvdcra nomen *?a antea fubitarns gradib" 8C 
lcena in tps ftrucfta fuerat fea 
Vocibus oCplaufu cuncos certarefonatcs, cofuku pfimoniae q> gpetua 
Qualiscratpopulifacies:cIamorqjfaucntis ^imVfom^t^ftogiSospL"? 
Olim cu iuuenis:primicp Ktatetriumphi 
Pofl domitas setes:qs torres ambit Iberus: Attollnerigi damorc. Cune 55 osfona.mulritudine in thea/ 
Etquccuncp fugaxScrtoriusimpulit arma tro certatrclamaredcpiaude/ 
rc. Fatics:apparetia<5£!eticfa 
V efperepacatoipura vcnerabihs seque iliaqutl primu triiiphauite fl 
cilia_aphricacp reuerfus:ppeti 
naDomftio 8cHiarba viVtis. Tuucnistqrtuei 5f.xx.annn agebat. Iherusrorrens» 
flu inHifpaniaveloxsc Vfhemes. Amhtrctrcuit. Scrtorius.Ro.exuIcjcutota5h| 
fpania fufcitaiTetin bella vidtus eft a Po.vtdtxim9 li.ij. Vefpe:hifpania 8C occidxtc 
afubftclla vefpcrecft. Ac^ta vcnerabilis, Pura toga;xadida vcftc qc110 pk^ta» 
PHARSALIAB 
CQ£tirnatitctftrfus:$ cririphali illa q itellata p dmara vt fuit. Equcs adhu& ante 
cincjr.cnacor ciier:amelc^itcimuaiiiios etia Sylla impiobante tufiphauit, Scu 
!'L> 
ci poithacRoma viuere: voluir tortuna vt falte p Ibmniu intucret. Anxia vctutis; 
Mc*ita venturacalamitatc. Fine:dceftin. Adtempora txta:adpnltina fortuna. 
t'cr folitas ainbages.p circuitiones <5£implicati6es, Na lomnifi propric ett (auiftorc 
MKro.qcf velat ambagibuB 
Cq!^'vifiiw5'pti Qi'1 currus ornantc toga plaudente fcnatu 
eafma i\ inter vigilia adui Scdit adhucromanus equcsfcu finc bonoRt 
tctia quictc occurrit, Tulit _ , 1 r 
cia:attuiitauRuna 3c fuit prx Anxiavcnturis ad tcmporaletarcfugit: 
iiuncius. Vltra: pofthac. c. , , .. . .r, Sic:E fomniu. Dedit:c5cef/ biucpcrambagcs fohtas contrartavifis 
faSI'apSrophc':S Varicinataquies magnitulitoiaplandtus 
Sox!«>s1rittiia«a:dfril» ScUVCti[0Pat"'aSvltratlbiccrticrcfcdcs 
Imagimbusagitabit Nuilas Sicroma fortuna dedicine rumpite fomnos 
cur.hypalage. Craftmaqes r 
noxfeqns. Diraiinquieta. Caiiroi£vigilcs:nulIas turba vcrbcrct atircs 
'f b?un'd1"wfe'l"cnhc»?ck^ Craflina dira quics:et imagie mozfta diuma 
fulralb' al> Vndicp funeftas adcs fcrct:vndiqj bcllum 
fcctas. Vide:ppter quod. Vndcparcs fomnos popuh';nodlcq?bcata£ 
Pares fomnos:fomnia popu/ r • , . 
lu 3c duc nofte foeiicc. Vel O fxxlix: u tc vcl lic tua roma viderct* 
ctiSpfomniuaut vi<tu fuga ^ ^ > ~r • . , 
tum Donaiientvtinaivtina .Donaiicntvtina fupcritpatn«£C|j tibiqj 
lo.vfp.puimfcSe.«pXim Vnumagnediem:quofariccrtusvtenjr 
^v?mu.A?nj?v« chsnfra Extremu tanriftudtum capeteris amoris 
tisofficia:vtificia^iuctii TuvclutAufoniavadfsmorirums invrbe 
oltcnderitis. FruCtu:affe^ 
Venerationes 3C lachrymas. Ula ratl fcmpcr dc tC liOX confcia VOtU 
Fatiicalamitatis. Vtctqh-po rjrttj - r ^ 
puius&tu. Velut mu itu/ Hoc icclus haud vnqua ratis ngrcrc putamt 
ius: tancfi rcditurus ftomany n - r j -i n • i v _ » 
virtor. Semptib, confcia:a Sich'd,?c^l turntllurn qcxpcrdcrcmagni. 
TemixtoflcE-tIudt„:iuucn,ftp;fcncxq, 
tifumm, Ratitfirml. H e c |-e fixum eiTe 3C cuenire pt^lfe. Hocfceluetvt reumffi tumulo prfua^etMf. Q„uc<gl 
etianit Sic dile^tv.mn ^ nati 3C vukj, ^VxiQ;|uuu;confutis i*ch yuus» 
LIBER SEPTIMVS, 
fflnlufTtMinfrlufliM a parcntibus fedfpontc. VS'8"s ['^nd^rTuefe'^E annS Bruli funere.Iunia Brituqui regcs «iecit vniuofaemattonzd^totouocoy-
luxerc. TcL,:Cxfaris violeiiriaf Funcratnior.e. Sed damon moaopnu^^* ^  
fcftis diebus: fed etia fcftis <3i qn deplorauerfic 
me,u doloris fignificar/one cogcbanidiffimularcSC n»S£2,„„0 kcl Gemituse d=rcdolorc:hypalTage eft_. Vjcaataftra.ubar, ludfcg^Wj^ 
laealiaeobfcurabant. Quumixto:cnrurbalupcr.o . purpurca 
Popeius:5£pctijtvtfignnpugnxpponerct.Era ai (ft£C|P^Q.vta|tAppianus 
_ nr • r r j. $ cd huc ex hiftorrj e aliquld af 
Iniuffufcp puertlaceralict cnne loluto feramus. Gfi Po peiani dedi/ 
Pccflora fcem fneu ccu Bruti funere vulgus* j^fanr^^ertira^dccp 
Nunc §qj telalicet paueat vidtoris iniqtri 
Nuncict ipfc licct caefaiUuaftincra flcbunt. 
Scd dfitura fcrut:du1aurcaferta tonanti militibus tentandfi cxiftima 
« , i . uit quidna Pompcius propo 
O miferi quo^ gcmitus cdcre dolorem, fitl aut Voluntat/8 ad dimican 
Qui te no pleno pariter planxcre theatro 
Vicctat aftra iubar cu mixto murmure tutf "ui^' 
Caftrout fremuit:fatiftp traherib»orbe (ba 
SfpTianetlt puenx.mifcriPS maximavulgi inftruebat:fcmper vtvidebac 
r j» . expctftans ih quibus locis Cac 
Non totum Vlfura diem tentoria circum farfefubriccrct.Cac. nullara/ 
Ipfaducisquerif:magnocpaccefatumultu 
Morris vicinac ^ ppcrarcs admouct horas co loco moucrc 3C paiTim frui 
, . .. i .. r mcntari conftituit. Signot$r 
Dira fubtt rabicsnua quif<P acpubhca rata profe<ftionis iam dato tabcr/ 
Precipitarecupit.fegnispauiduft^vocatur nfmeftTogpTvanoeffeac!! 
Ac nimiC paricns foceri Poprius:8d orbis q^^onfdunl-arTvidj 
Indulges rcgno:qui tot fimul vndich gctcs "™Vm"agmcnf?na|ror"i°! di£ 
[ern.dm,, eft inquit fier in^«no 
^^'"Trnt^/^Drxrorifi^^ro^Accc.traturnulcunnfianirTiataconcuiru.Ad/ 
mrtiii-VnrODinauas fecit &accclerat, Dira fubit rabics:quifqt irafcitur 3c prachu cu/ 
oi? PrxciPitarc-vrgerellnevllo fui 3cpublfcorcfpedu. Segnis &pauidus:Argue 
E V[Irt idusefTetA:cbgaudcrctbella.ptrahcre vt diutius inrcgno 
?cgcm SC Agamcunona appdlaban,. InUulgcns rcgnoU.Kumbcns imptrto. 
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^luristpoteftatfs. Tfmcretpaccrnc impcriu 8c IUSin gcntcsciTct depofiturus. Re 
ges:vt DeiotarusAricres 8C Taxiles. Bella trah<:pr$Iiui difFerr/. nam cii fupcriores 
numcro*eJTent:cerca fibi vicftoria pollicebant. Hoc placet.Cfi admirationf coqueri. 
cp dtj cosquos eucrtere ftatuerut /n errore 8c fuae culpam calamitatfsinducfit. Vcr/ 
tereiapherefis, Crimen:culpa. Irruimus:vltroimus. Pharfalia: locusillc pnitio/ 
fus SCconflicflus. EftfnPo.ca. vehementcroptat. Cundloijz voccs. VnusCiccro 
pomnibusPompeianiseftallocutus, Maximusauctoreloqui}. Fabi.ficait.Dono 
quoda ^ puidentiae genitus in quo totas vires fuas eloquentla experiret, idc apud po/ 
iteros eftideftconfecutus vt 
^cTredlqTemlnh?b«h 1 uris h^fui vclletpacemcp timcrct. 
Sub iure. poteftatecofuiari. Necnon dC rc2cs:popuIiq? qucruturEoi 
Togaq$:pacihcoconfilioet ... , .. 
iufticta- S cuus: in patria ip' Bclia trahupatmq? procul tcllurctcncri 
fius. Pacificas fecures: confu s. , , . » , , 
latum.Noem vi fedconfiitjs Hocplacctoiuperixu vobis vcrterccunda 
Propofitu:noftris crroribus addcrcaimcn: 
^nZquoanimo^bdh1!''1 Cladib»/rruim»:nocitura^pofdm»arma 
Roftra: vndeconcinareturad In Pompcianis votu eft Pharfalia caflris populLiamlenatuiconfuleret 
1 jf t£ porum:vbi caufas ageret. Cundtoi^ voccs romani maximus author 
^,.MiIcs:quimilitabatfubPo/ 
-»i .ff peio Facundia: eloquctfafua 1 ullius eIoquij:cuiusfubiure:toga<$ 
cauialn, nfrmamon Pacificas facuus trcmuit Catihnafccures 
fotis vahdrc rariones ad incun Pertulit:iratus bclhsxum roflra forumcft duccrtamen. Hoc.ptotme/ r 
ricis.Suad ens praeiium Cice Optaret:pa(Tiis tam Ionga filcntiamiles 
ro facikmq» vicftoriam pollf/ . . ® 
cens primu a fceticitate argu/ Aaaiait lnuahaac robur tacundia cauiae 
mentatur. Adhortaturq?Ma TT , . r . 
gnum nefortuna fuam prifti Hoc,p tot mciitis lolum te Magnc prccatur 
roe™ abatiattpopuio» V" fc kortuna velis proccrcfcp tuolK 
Caftro^: regcfc]: tui cum fupplicc mundo 
«mpmnf^mdo7condanz AHufiivindfoccrumpatiare rogamus 
ditcp per fimplicem compiexi Humano scnerf cam longo tcpore bcllum 
oneni, Tot meritis:qurcin . . , 
te cotuiit. Vtiis vti fe. vt vta Caefar erit?merito ropeium vmcere Icnte 
risipfa. Proceres.principcs. 
Tui.tibifauences. Affufi.fubmi/Ti 8Cgenuflexi, Socerum.vt Caefarvincatur. 
HogamuStSyllcpHs eftdireAa.3£ dceftnobifcum. Humani getteris. AJrei indi/ 
gnitate: locus, Meritoeft indignum.noniniuriaccnfeturiniquum. Vinccrektitc, 
non accelerare vivtoriam. 
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i ad minus:hoC cft c6 iranfcurrcndo fcM» 
magnanimita». e=ula,n:Qiuftaeft. Qrdett^mwirow^^^S 
las Prolillcntilncuitent in hoftcs. ^udeaivkilTecoaf. i; du^; bti.a Ki d.ire re. Ari?uinetatio ncceilaria:fi fciiatus(inquii;<reau t , 
. viucte fmis que oes cupivutt 
-r n . mori. Vibrant;q,auntinU| 
Gcntibusindignu cft ct trafcurretclubaCtis fa re,  ytxfigna: maximacit 
QviO Ublfcruor abitCaut^ tiducia fati? CPVO^RA!advi^oria. Netc 
Dc fupcris ingratc timcs"caufamq? fcnatus tua:'^^nc? Scuc?ena!us: tm! 
Cicdcrc dijs dubitastfpfe tuafignareudlct 
Profilienci;acics.pudcat vicillccoadtum du n? q> lenacus miliiesfub 
zv r! . , „ pd.nd Utcbimur. Si fatcmur 
Siduccteiuii0:iin0bisbcllagciuntur erttdilcma: <SCn5c6plexio. 
git iuris quocuncg velint cocuncrc campo 6raiK?^fc«tif A 
Quid medi gladios a fanguie cxfaiis arccs? * 
Vibrat tdamanus vix fignamorariaquifqs ^Xn^pSSta 
Expcdtar:,ppcra:ne tc tua claiika linquat guine 8c ioia tame hofte fupe 
c^ r 1 r -i tat i.qui quide.in cum defpera 
bcircfcnatus auct:miles tcmagnclcquat t,onc ia venerat: vt mori pu/ 
An comesjngcmuitrcdor:fenfitc£ dcoye 
Eilc dolos: &c hta fuac contraria mcnti utecftc ducem ait.Sccluupef 
fe comitttrc tortunac ccrta vi/ 
Si phcct hoc inquit cundbs li militc magno «ftoria. indc conqun it piuri/ 
- . . . . r i busoptatCp mori:eo»tants 
ENon ducc tcpus cget nil vltra rata morabor cedc peracta is qui vitior cric 
• t t r . cfficict mfamis: ci viAuscata 
inuoluat popuios vna rortuna ruina mitatibus ajrtiget. Tcmpus; 
Sitq: hoim magnac lux ifia nouifitma parti hMn^?vt m?.u°s nl v™d"u/ 
Tettor roma tn magnu:§ cundta pcrirent: 
Acccpi(Icdicm:potuittibivulncrcnullo diafa.a, Inuoluancucrtathu 
, , , ... _ , _ , - manumgcnus, Nouiilima: 
otarc laborbclIi:potuit fine cacdefubactum vLima. Magnx parci:quxpe 
ribir, Accepiflc: nOcoitituif 
fe:fcdabalijsccnftitutfiaccipcrc, Potuit ftarcribfnullo vulncrc pocuiftiabfq* faiy 
guine vinceret Stare;coftare. Suba<ftu;fubiugatuC£.txerdtyti:aditiocpax letlbai. 
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manoftraclalTetencntur. Iciunaagmina:cfur/cnt/aSCfamdfca. Adpraemmutaa 
Jf. «"f rfegetH' raP,cndam fegctcm quae prinm facfla eft cfui apta. Ef&dmus vo/ 
NoneltvlZI.^^" ?°?A^J ™'s:'nortibusmcorfr. BclHpars:fentet/acft. 
mX^Tld^nand^0"'^"819""6^ vt '/""-pugnarcnon 
furore faciant:an mulrj funt g — . , . 
metu pugnare voiut. Scd for <uaptttrumcp duccm violatac tradcrcpacj 
ferre ddnodcfpcrare? HislQkus ^ l-iror o cacci fcelerum^ciuilia bclla } 
fu^uwat hoftcmtbfs'v/cerat ^e^un* tumiZtncc no cu fanguinc vmcant1 
£3umS!SSSSJiS^rf AbftuI,mu5 tcrras' exclufimus ae^re toto 
fcsVitoStm^buit' td fegetUm Uklni raP'naS ' 
ribilia viaent3C funtea>fubi/ AgmiaCOpuIimus: notilCti cfFccimus hofti 
} ih ne: quia decorum Hr ita facere \k „ /1 . , 
& turpenon facere,Et ibide. Vtmallctlrcrni gladrjsimortefq? fuoi^ 
^end5"aup?r?aTaTamor5 ^ermifccrcmcis: belli pars magna pada cft 
"^toSaCtedi."o^ Hfelqbus cffcdu eft ire pugna tyro pauact 
dius. Na timjdieft optarenc/ Simodo virtutis ftimultsiirxcb calore 
Cem. Ariftoteles. Defperans c • , _ ~ 
quidc meticuiofuscft.dd Ci/ pctunt.muItos i fummapcricB miiit 
lum fugaEromm'cttnds'cft: Vcntua timor ipfc mall.forolTimus lllecft 
L'rtdfSgJindMI^ Chuproptusn,etuldapatu ficomin9lnftet 
"a^quon?h7pS'cafl> ^diffcrrepot.placethxc taprofperarei* •' 
ftultius. DiflFwrt: non lon/ Tradere fortunaeCsladio omittere mundi • 
ge producere 8C rcmorarf. p\ r . ~v j - - - < 
Hacctam profperatcertam v/ U,lcrime' pugnareduce:qua VlCCre malut 
«un"rvilt(spf"cu1oeSpo/ Rwmihiromanasdederasfortimaj-egedat 
Ace^jjiaftmryfarfnin Miw tucrg. -
SSSdESS.^Pompciinecaimciimujgcgbrubcllura 
/peratfs rebus ad forturia apb 
n!vm '!VtltT Rcs:imperiu: vt poftq^ res Afiae. Maiores-.aux/t em ipfe RomanS 
volo SVcriiSJ f Pornpcij ncc crimen cr/t; nccculpam nec gloriatn beli* 
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Yjwc apitd fuocrosvotis mc caefat-imqms ^'"^"'lojfuinniai^ co 
Pugnatiquantu fcclciyiquantuiip maloijj »^adeJidTpftras. Pugnst: 
|n populos Iux ifta feret; qtrcgnaiacebunt 
Saguieromanoquitutbidusibitempheus M^yph^ 
Prrma vclim caputhoc runctti lancca Dcm ym;Vcin5 ingtegopnui9 pe/ 
«fmHtmi ria mo id f/at line dino &C ca/ 
Sifinc momcnto rei£:parttlcp lun a lamiiate partiti mca». Punc 
Cafw efcfa atencq,em vidoria Magno *»%£££&$£& 
LtctioKWtpopuFinuifumhacdadeRada: 
Aut hodic Popeius crit mifcrabile nomen 
nmc malum vicfliiqdfors fcrct vlua rcrum ^ vjXero habeborodio vtti/ 
. f» n a/ 1 ' tc dadis audtor.fi fucro vift» Qmcncfas vidtoris crit:tic ratur:oc arma eronijferabiiis. Oemalm in, 
Permittit populisifrenofqtfuretibus ira cmhmm.' Lalat'fre.c6ccSt 
Laxat:8< vt vidus violcnto nauita coro E.^v^? 
Datrcgimcnvcnris:ignauucpartcrehdla 
Punpis onus trahit trcpido cofufa tumultu naui Vctispmittit. Corovve {• r ZO-ZAVI rtnlfat to aboccidctefolftitialt. Dat 
Caftra frcmut auP truccs lua pcctorapunai rcg. traditfc regcdn. Onua 
ldlibus inccrtis:multO^ pallor in orc Sn^mo^dcratore!3 Caftratexy' 
Mortis vcnturx eft:faddG# Cmillima fato g^mUue<K, 
Adueniflc dicm qui fatu rcbus in aeuum ^ibd\at<r^4co -moSr^cS 
Condcrct huanis:5£ qucriroma gd c(Tct: deret fa.noun imperinj&for 
„ tc coftiteraf.d^ob idpliiT rc Itlo martcpala cft:fua quifqj pcncula ncl r0i0bfcuraret. Ncfcit: no fe« 
Attonitus maiore metu qtiis littora ponto ^'p^tou!CQ.u^s ?itto. argu 
Obruta:gs fummiscerncsin motibusaqr m-tua^.^uUu«a»g«t 
ActhcracK in tcrras dcicdlo fole cadentcm dere ttmeret fibqpfi. Cbrup/ 
v 
_ ta po.fubmerfamari. Eqr/ii Totrcrum finc rimcat fibi^no vacatvllos fQ.mo.diluuic Novacar.no 
, , . . vacuucft <5£ no intcndtf ani/ Pro fefcrre metus:vrbimagnoq? timctur musad metuendudcfc. Pro 
fc fcrre mctus:fibt metucre. Vibi niagno<p;Pompcto duci 56 reipub. 
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fi parua magnis &humana diu/nfsconfmrrlicctmonaliteracuciunr arma dei i dlo 
giganteo. Phlcgra:campoin ihcflalja. ToUcntc:crf£cntr. ca mrmibus monrrs fS 
potuere. Martiusimartis. IncaUiitincudibusfiailfsrrecoftus reformatufqteftan/ 
;n,r?VuTcS«hy«aavaJ'nril,i' SiciU3 «tol*vbi w qua 
fuiminafabr/car. Oui Neptu Exarfirmticro:timcomnislanceafaxo 
n/ «amphriticrs filncyclo/ _ , , t * 
pesdicunf. Cufpisitein. Ru fcrigituritcauntncmis melioiibns arais 
buit:ignitneft<x tinctu Spi n £ . . ,. . . , , 
<u!a:ferru fagittas poft pytho ^-ura"llt xCCriS pnarCtras implcrcfagyttlS 
Augtteqticsftfmulos: frcnoi*q;aptathabe 
KqS^.^5.W Siliceatfupcrishotmcofcrrehbores (na» 
Jr,B-n—^0na,,'OTP1;'Trabidoswilenrcgfgatc» 
cnine vcro lorica ttioraxH, di ^lartlUS lncaluitffCllIiS mcildlbllS cnfis 
Citnr:vt indicatlibro.x.Mar - . r • 
etalis. Cyclos:pyragmon: ^trtwuit nammisltc^ncptumacufpis 
SpiVuhcp cxcenfo patan Pythonerccoxit 
lenc oppidu cftinArhaia ad Palfas gorgoncos diffudi in aeevdc crincs 
Sic/onc.Palla vero inLaco/ „ " . r 
niantu:vt Strabo docet. Sed paiienxa loui mtitauitfuimina Cyclops 
Segendu arbitror phalenea.i. . - ' 
theiTaiica. a phaients oppido *^°n abitiniiitvcttiros prodcrccafbs 
Ptt^fommanewrilAtSSIamni 
L C u p e t c r e m m s v c n f e n i f b u s  o b f l f t i t cther 
manifeftare. Noras: figna. mcfj OCtlltS Iiommu frcgcrut fulmina nubcs 
CLuum pcteret theifala rura. a = r r c - r 
Vaicriusmaximusait.Pom. ^uuertaiq?raccsiimcnfocHiVnccolumnas: 
rgrriTa a Dyrrachio aduerfa 
agmini ejus fulminaiatJtafuiflfe fignacxaminibusobfcurara fubita trifbc/a iinpl/c» 
tos mititu annnos torius exercitus terroribus 3Choftiasab altaribus fuiiTe. Ol flitie 
quafi prohibcns accenfum. Fregere:rupere.oriuntem exipfis nubibusivtprimoh/ 
forodix/mus. InocuIis:a fac/c ipforir. Faces:faces veftigia I5ga fec/unt prioiv par 
teardente.I?ol/s vero perperua ardens:longiorem trahi111mitem. Coltimnas. FI// 
nius inquit. Vocant 8Ccolumnx quufpiiiatus humorrigenfaj ipfefe fuflinct:a crn* 
foniliiudinecolumna /gnsam poetaappcllat. <fTrabibus:nabesbolis fimilcs fUnr 
fcas oocas vocam quales- apparuere quu Lacedcmoniidaffc vi«fUimpniu gracia 
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nuc. Criflasrornamcnta 8C infignia galeai?». PerfuditcaguJos: manubna enfi 
fluefecit Erepta pila:tcla:cmilim manibusablata. Foru noccns.imufta tcla. r« 
«l arma diflbfuta funt. Examine:apium multitudinc. prxtcrca cxamen fn aris con 
ftitii;vtaltAppfanus. MaioripondaKf.gnainqui.rM^ 
. .1 n • , labor-affic/cbant. Merferci 
Et tradibus mixtis auidos Fythonas aquaiy Jndinauttr.nam maiorc onc/ 
D etulictatcg oculos ingcfto fulgure claufit; Adn^otu» fupeiis: vl 
Exaifltt criftas galcis: capulofcjj folutis 
Perfvidttgladijsiercptacppilaliquauit _ 
Acthcreocft nocens fumauit fulphure fcrru quu profundo fomno corrcp 
^ . n tus ciiet cxercitus abamicis 
Nccno innumero cooperta examinchgna fomnin rctulit? pauloantc tc/ 
Vixt^ reuulfa folo: maiori podere prefTum 
Signiferi mcrfere caputrroranria fletti [^facrS" dTu^ES 
Vfcjj ad theflalia romana:8£ publicafigna kci.fr 
A.lmotus fupcris difcufla fll2itab ara funcftis. in facra funera. At 
„ r . . . tu. In Cxfare poeta /nuehit. 
Taurus:& cmathios pceps ieiecit in agros. ^ fucrjt cup/dus animay- pu/ 
Nullacp funeftis inuenta e vidlima facris cauiifedinfimufa^.qu^coftet 
At tu qs fceleq, fuperos? quas rite vocafli 
Eumentdas csefarC ftvffii q utimtna rceni <# parentc Vcnerem 8c tcpiu 
" _ '_ r vidorix fauenti gratis Ro/ 
Infernucti nefas^cx mcrios noctc rurores m$ dedkaturum vouiiTe. fi 
_ , n , u n, . riteperegiflfcr.vtait Appfan* 
Impia tam fazucgciturus bclla Iitalti, Quum autc fuigurc cociola/ 
Iamdubiii:moflrisnedeu:nimiovepauorf 
Crcdidcrintmultis cocurrere vifus olympo 
didum ab hoftibus ad fc futiS 
rum pr*dicabunt.Cnefarem autc in Pompeiu infurgentc gloriam eius txtinfturum. 
Litafti.placafti. Q,UOF fuperos.illos dcosfcclerum quos vocafti. Numina.deos 
infcros 8C tartareoa. Iam dubiu.dubitandum cft inquit an haccqux dicemus prodi 
gia fuerint vera.aut prac metuhxoculis militumfiutfuborta; iuiagincs. Concurrc 
rc^oncertarc vt mons momi Uliderctur: 
C V 
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<H3cmu5tni6n« fn valle cSuerti. Fcedcrcnodturnas:vifi funtabd/t*v<3#es Sf cfa 
nv>ies pugnantiu c pharfalia. Valc.niaxfmus inquit. Coftat m delubris dcu fua fp5 
<c iigiia couci fa militare clamorc ftrcpitiiqp armoi^ adeo magnfr Antiochix 8c pole 
vf'? mu.rococurre!ct.Sonjtum rympanoiji pergami abditis delubris 
<W.R I^VJT^^^^^da:t1ucrcpbcbocid€ Iacfi:quidt ad Dcmcdriadci vtdixim* 
Ujiea,n:quX apud Oiram cftmontc. Rapidus: vclox in torrcntis fimiliMM 
i c' r\9. Vicc: 1 cmeiis. Operto» tenebristcaput vmbra circudam vidcbant hat 
Patrcs:mancs paraim sc cofangUinro». Mcnw 
Pindus.&abruptis mcrgi coualKbu» fmus 
fciarb"'5c7sTiiOTfi?orto EdcrcnodurnasbeHiphaifaliavoccs: ; ; 
&Tdfrl*3^d'fa IrcEoffzamrapidttsBcbcKidafanguis: ;r 
lcra gficienda. Quid mirfn inq? vice viiltus tcncbrismirant opcttos 
no miru cft mqu/t bteui morl _ „ * 
turos fu/iTefurorc correptos) ccpalicre dicmiealeiKtiincumbei'enodem 
Ijmenshoim folcefuturama _ - . , 
fo LCere' Ly,n-Pham:fu> -L^^nnetolcppartcs 8Ccuctas langiiie ubras 
phatfci furk^appeiia^t^vi/ Ante ocnlos volitare fuos:fed mctibusvnu 
ritiL1«"« «?''parlfap" prcb." Hoc fo,ani5 crar: q^voti turba nefandi 
JZrn8 Sgadiby: romani ocs Conjciatq patru fucuilos: q peAorafratru QtuncapudexteraB nationes , n 
hofpiiabanteo diemocfti fuc bperabat:gaudetmomis:mctif($tumultir* 
t t m o e r o r i f t p c a u f a r n / g n o r a z  ~ r  \  ~ r \ *  r r  c  bant, Gadibus:infulam Hf Atq; omc iceleru:i ubitos putat eflc iurores 
pd5"rdSfe:v?$WMi! Qyidmirupplbs: §sluxextrcmatnanebac 
LympfaatQircpidaflemetu?pfagamalorS 
przccipitat. Subquocuqpdie Si data-mcsjboIcHLtyrijs q sadidus liofpes 
noc effcluce<5£ regioneqfub ™ «. A fyderibus cft. Ignorat: cau/ odiacet Armcmucp bibit romanus araxem 
pro*'nq'i'>c^5td^uga^o Subquocui$dic:quodiq#vefydcremundi 
pa"fuia vbY^"optTma5^ M«ret:Scignoratcaufas:animuq.-dolcntS 
fcua. Aponus:fluu^/nagro GorripitEmathijsqd pcrdatnefcitinaruis. 
parauio quiex fonte nebul&s - CV 
cxalar. T/maui;Timauyeft btiganco:ii vera tides memoratibus:augur 
Vcnctix fluu/us qui delatus r*Ati r j r - t <c c 
e mondbus cadicin profuiv <-Ollc ledens Aponus terris vbi fumitcr exit 
At<pantenoreidilpergitvndaTimaui 
xxx.erupit inmarcivtPoiTidonius ait.cit Timauusportus 8c lucus, Antcnore/;ad. 
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duc Antenor tro/anus cfi duobus milibus homina '8c qufngentfs^venft. Dlfpergff 
diuidtt.habetemfeptemfontes. ^lmpiaarmaconcurrut: prxliuciuilcconferitur. 
Notauit:animaduertitd^pr$fcniithocexion/tu dCfulminibushoceltexpyromaii 
tia. Pcrfpcx/t:cognouir. Totfi $thcra:omniafydera. Obfjfterc:noobtempcrarect, 
Tolitoscurfus n5 agere. Seu numcn:fiuc folis obfcuritas 8c pallor prxliu indicauit. 
Egit:eduxit. Dilfimile:quiafuit magisprodigiofus. Explicat:emittitaperit. bi 
ctm<fta:fihomincs diuinatoreadhibitoprodigiaobferuafient:facilccncdemphariall 
cam praefenfijTet. Pharfaliaic^dcs ipfa. Spe<fFari:cognofci intclligi. Ofummosho 
minmadinirationcplena Iau 
. . datio/nRomanosquiea tcxL 
Venit fumma dies: gerif res maxi a dixtt: peitatcfuerunt. quoniatotus 
_ , Q, r • . mundus 3c cundta fydcra de 
Impia cocurrut rompeitot caelaris arma* calamitate eorum figna dcde/ 
x - * ruiir* Fatfsimorti» Vacauit 
Seutonitrusiactclalouis plaga notauit intentumfuit.Hiecapudfc/ 
Aetherafeutotumdifcordiobfiftere coelo* ^^"eh«camino^ 
Perfpcxitcppolosfeulumeingtheremeftii ^»^^a^b«-vt 
Solis in obfcuro pugna pallore notauit ventura clTe fint exiftimamrl 
r 0 r 
z . pamatua. quiatam miradar 
Diflimilem ccrte cundtis Ss explicat Cglt funt vt feniores fint /unior/Z, 
, busnarraturi. Siucaliquidt 
Theflalicu naturadiem:n cuncta pcrito f,Ue ego mcis ilia carminibus' 
. . .  r  i l l u f t r a b o .  V o t a p c r i t u r a . d e  
Auguremcs hoimc^hnouallgna notallet tlderabunt fruftraledores Vt 
Spedlari e toto potuit pharfalia mundo infm! B.rnonJprxtezv 
O fummos hoim quoqt fortuna per orbern ^^«rroiquoordfo,™ • 
Siffna dedlt: quOR» fatis ccclu Ofhe vocauit. peius acics ftruxerit narrar. * 
Ti? , r ' » Sed latiusapud Appianu 8C 
Hxc& apcFferas gcntes: populoicP nepotu c-efarem leges.Vtcrcp itatoe 
Siue fua tantu vcnicnt 111 fecula fama < coifocau^™ ' 
Siijealicjdmagnisnoftriquoq?curalaboris 
Nominibus ndcflc p5t;cu bellalegentur trlbuit;quib9fagittarij8c fdi • 
,,
#t
. . ditoresminiftricrant.Socioz 
Spefcp mctufq* ftmi:perituraqi vota mouc/ rgverocopias veiuti ad oltE 
Atconiticp oes veluti venictia fata (biuit: ^^Radiatus ab a^ucrfo^Ytu 
hotrafmiifalcgct:«adliuctibimagncfcue 
Milesvt aduerfo phgbi radiatus ab icftu (but dore, 
Defcendcns totos gfudtt htmine collcs 
/ 
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CN5 temere Tm/nirstoi-d/natus in acic phalangc(vt aJt'Appianm)fin medforfst-hat 
$z nin^C1' er:in ^ n*ftro cornu Domftius:in dextro Lcntulus conftirit. Afra 
ni JS2? romoeius exercitus curae prarfuere.Cae.duces aderai Svlla Amonius sc Bru 
tus.Uac ai ip.evtamieratlegionidecimxprgfcdit.Cefar duo(upra xx.miliannlitu 
lecuhabuitnnta*qaoseguitescircamilleannumerantPom.bistotidc fecuti funt. iti 
qutbus leptemilia cquitir fuere,Q_ui aur?de his venfimiliora Ioquiexifbimant. Ixx. 
rnuia ltaiojji noc pr$ho in Vnu cocurriiTc meinoranttqui m norc numcru defcribtlt 
lx.inilia.qui rem magisextollunt.xl.milia extitiflcaiunt.HoRz fcxcupluPo. Alrj ui 
busexparttbusduasilli afcri r ' 
ijquus feCS! Non temcre imiflus vapis:ftctit ordic ceito 
ceresemhiccornusdchicge/ Infccltxadesxornus tibi curailruftli 
riusdicebant. Lentule.Poeta , . ^ 
cu Appiano Sc Piutarcho no Lcrituletcu prima:q tu fuitopt/ma bcllo 
cduenit. D.imiti.L. Domi/ i , ^ . 
tiusin P5.caftris.Gn. vero i l^tczrtaIcZlonectattir:tiblNtlmme pugnax 
Du?atof«Iix^rmFr6s Aducrfodomicidcxtrifros tradita martis; 
dextri martis:dexmt cornu. Atmcdii robur belli fortiflima dcnfant 
Kobur.firmitatc media. De . . 
fantrfpiiTant. E terr/s cylicu Agmma:q Ciiicu terris deducfla tencbat 
Cylices quj fub Scipione mi c t • . 1 -i „ , 
litabantinmedio erant. M'> DdpiO.mticsl hOCIlblCO dux primusI OIDC 
««niftcr^oPoJm^um Atiuxtafluuios.&ftagnavnditis eniphd 
rataw,uTqtnT£!mvco-to CappadocSmotana cohors.&largflhabcis 
libya quo pharfaiica.* reliqui? Ponticus ibatcqucsificci fcd plurimacapf 
f e r e c i p i e n t .  C a p p a d o c u : q m  r r *  . f j  r .  
rex A riaratWes aderat. Ponti 1 etrarche rcgcicjj tcncnt i magnilP tyranni„ 
gS'.:iS5nS^ l^ 1loris1v,i( ArcP omn,s latl'° qu-c fcruit purpura ferre 
qu'i "Iuc^'ibyacnumidas:8£crctacydonas 
quarta regni partem obr/net: MlfitUthurClS Cuifus fuit l'ndc fagitUS 
vt 1 axaesqui prmcepsarme 
nos jntra Euphrate adduxe/ Indc trilCCS galtifolltu plodiftlS M hoflcitt 
rat:<5C magabares fupra arme ° _ 
nia qui prxfertus erat Artapi lUtC pugnaccsCOmOUlt lbeiia CCtias 
regis sc Deiotarus Gallo grf 
Ciacrex. Omnis purpura:ois fex.methonymia. Ferro potentiac & imperfo. IIluC 
•
n polti ema ad Huuios acie. Cyck>ues: hi Cretenfrs funt qui Solino autftoreDriml 
remis [agittifcp valuerunr.Didtia Cydone vrbe:vnde 8c fpicula Cydonia dicuntur 
ac mab. lchurcisuthurei populimalefici in Laodiceaapudlibanu montc aufrore 
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Staulc:ai^®-Moturu3 fignanifcdurus frumcntu. bu^am^^^^^^morx 
Eripcvidori gentcs.K fanguinemundi 
Fufo.magnefemdtotoSc6fumemuphoS. 
IUofortcdiecacfarftattoncrehdta V.immnrfa^vc 
ConlpiClt m pioiiu^ uvii^ « furDr pugnadi.uanguit.rctri 
Oblatucjjvidctvotisfibimfllcpcutum ^ 
Tcmpus.in extremos h mittere oiaca us. 
Acccrquippemort flagrafcpcuptdicrcg titMi(onndcrabac nSmcm-
Cceperatexiguotraffluciuiliabclla ^cnpe.norp^ba. M« 
Vtlcntudamnarcncfas-.difcrimmapoft^ 
Aduentare ducu:fupremaqj prelia vidit, mr.,m.;,csdmur,«ra,,on^ 
Cafuram fatis fcnf.tnutaretumam 
Languit.Kcaiusaudaxiponauc,^.— RcgnCqdf 
Mcns ftetit iadubio qua ncc fua fata timcre 
Necmaenifperare {Inunt.foimidincmcrla ucredeis,ppugna. Accerfite 
o r - . , fitu:aduocatemortc. lnma 
Profilithortandomeliorriduciavulgo, nlbus:inptate. Quatusfit: 
O domitor mundi rctyfortunameai* ^fu&BnMiS" 
. Milesjadefttotfes optatac copiapugnae 
Nilopuseftvotis.iamfkumaccerfecfaro ^^cvun^uur^ 
lnmanibus vris:quatus fit cxlar naDCtis Q-a ^ ctij patrja inccfuros. 
Hacc e illa dies: mihi qua Rubicois advndas ^dvnchs rubi. 
Promiifam memini:cui9fpe mouimVarma: 
ln qua diftulimus vetitos rcmearc tiiuphos dubitamus. Vetiros trium/ 
phos rcmea» vt triuphi quos 
duccre non potuimustedircnttrecupcrarcnt & cis potircmur» ^ 
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hoceflhisqui militix tfpus & o%'c%7mDku^ mH,rVprxmliE<idJ,l,f rmer,U3 &> infamiac metu.na illoR# a vir PW „ R ^ r -r "J , *, f ' ar§umenc« a ipegloric 
me.A maioread «tfnusSS « c Mcihus^banda videbif.'S, p 
tliceredCinccderefi oportullTct Truce^nhi1« ??^^'S''1 c ft'f/n PJtr'5 Parati pa.crRcitevtdicafvosr»/uftician.?^crudeles. ExoIuite»lad/oscul 
betinnocens Mutatofudir#-r,«r u ^ r S^eftlocus a metu probri. Eftpuraiha 
KJS ^c«ri«JKlu£ariu^ 
Ipfc eS priuatu &modeftu ftdmiwlitQ vtilitatcbellu garaf, 
ciueagereftatuit: m5 jllanr* /I< J» — • ~ 
tma confcqnt. Mih/:ad mea dc €" "vdlc:q pignoraiqq; pcnatcs 
R
=ddat:SCcmcricosfaciacvosmartccola; 
:^ateio?umn5?M°^M S^0 9 "lie>pbct:gs -utt.us arma (nos. 
«£el#a:Y$ P°P.u,ar'. Re/ SuPfcrichacc acfcs.vidlum fadura nocetcm 
cuioejrenihil: patiarf/eri Slff c •—r „ 
od^V hrcx' *nu,dia;vtego Pro patria rcrro, flammifqj pctifhs; 
cic vi^ons dc^pnn£^ N£fc pugnatc tniccs: gladiofqj cxok.itccul 
"»ft)s.gymnarta j5pri^ «uj Nu"a manus bclli mutato iudiccpura c (pa 
a vbl COrql7(TS«°fa,e N°" mihl rcs agit:fcd vosvtlibcra fitfs 
ditiacnldumi-,"*.!^ Turbapcor:gcntesvtiushabcatisinoes 
folebat. Ignauar i bellis mol Ipfc CgO priuata? CUpldtlS mc rcddcrc Vlt£C 
•llS* 1 >3ro<|f ICS ci/iXoT131 t}3rtD3 Df | • f t «w » 
r/d/uerfaij? ifnguarfi. Quare lcbciaq? togamodicum coponcrc Qucm 
advSowj °W"gd?fA °mniadSvobis'lceant:nihileflcrecufo 
mra ciamMc/im-cnda 5?fu/ ^^idiaregnate mea:nec fangtiine:muIto 
Spemmudipctfcgraijsdcledlaiuuentus 
Gymnafijs adcrit: ftndiog ignaua paidtrz 
^SoT/d?Si?qPari Etvbcarmafcrcs.a:mixtacdilTonaturbac 
ma.fa. paucEmuititudics Barbaricsjno illa tubasmoagminemoto 
C
'amoreIaturafuum:duiliapaucae 
uabit:aU^b'Ix'"a manus ^acict pugncgs magna leuabie 
,
H{S ortoP°Pute:iomanu<]?obteret hoftc 
&mo&qua«no,ne,ofa. " ^ejMgnauasgentcsjfampfiicjjrcgna • 
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Et primo fetri motu Mernice mundum rSFadu& 
Litch palam:qs tot duxit Popeius in vrbe 
Curribus: vnius gcntcs no cflctriumphi Tot cunibusi triiiphis. No 
» . effe vnius triuphi: no lutticc 
Armcnios ncmouct:roman^potcaa cuius lcVm triuphdnoftro. Armc 
Sit ducisfaut cmptQ nimio vuit faguic gfch ™°* ™ ™omi prafc e/w« 
Barbatusihcfpetijsmagnupponcterebusf ^^ba^osPa'^" 
Romanos odcreoes:dominofqj grauatur cicfugituros Nimfoiangui 
neuiiultoijtmorce^ Kracponc 
Ouos moucrcmaeis fcd mcrortunameoi^ re magnmpponatq^o. rez 
^ _ n gnet. Giauant dnos:molez 
Commtfitmanibus:quo^ mcgailia tcltcm fcruc;& nouerut magif 
m . - . . . rodere. Sed ne fortuna: meiio 
i ot fccit bcllis:cuius no militis cnlcm rj fcloco ^  flE ^s.eileoltcdes 
AgnOfcaC cjlumcp trcmcs cu lanccatranfit 
Diccrcnon fallar:quo fit vibracaIaccrto dignuatfs amicifTimos defeti 
n „ forcs habn. Meoi$i:amicoi*. Qyod fisna ducc nunH tallcntiavcltru; Quoiy teftc: qu» ijz totiens 
. c f . r . virtute fpcdtaui. Trahtcce» C0nfpici0:faccfq? truccs: oculolcpminaccs volacpaera. Ndnfallar: Qa 
Viciftis: vidcor fluuios fpedarc cruotis: 
Calcatofqi fimul rcgcs:fpar(umqi fenatus ^^^So^lSccMi 
Corpus:8£ imenfapopfosincacdenatantes 
Scd mcafatamororiqui vos iii tcla rucntcs ipfum arguiucu fortce adhor 
, , ,, . - . tanoneno egeant. Trepido: 
Vocibus lustcnc0:vcniadatcbciiatralicti dub/o. Haudvncp vi.adeo 
Spc trcpidojhaud vncf; vidi ta magna datu; ^e^tajfpltios: hi g faucuicv 
Ta,PPc mc fuperosxapo* militcEuo (fos 
• Abfumusavotis:egofum:c„imartcEatio 
Qux DOtiull rcecfcK tcncnt: donarc liccbic» adfiorratio. Q_uoue.adm irat 
r\ 1 ^ iT^^«#vfn thefTaligfatu&pt5te. Qub Qlioue pohmotu^ quo coclllyacrcvaio fjde. qa couevfiSeaut rcgiciri 
Thclfilice tantu fuperi pcrmittitis ora? 
Autmaces hodicbtilo,*: aut pcxnaparat 
Cadfarcas fpcdiarc ctuccs ;fpcdatc cathcnas ftisvicerit vitadis a^umctat 
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<ffP>%nro(lrfstaffixfHnfugget&q-ffratititcplocufndtnenrbdra. EflTufa; dilanja 
ta. Nefasfeptoijrmultosreges 8c dnosfuaomnialibidinemoderarores. Sepcorfi? 
Tcptu dicitlocus tabulis in capo martioclaufus: t quo magiftratus creabant:sc fdco 
J, <ntcrpret,aiit>nc inquft. Prxlia claufi capiratlulens ad qttuorjegioiies quar in vil 
a publicacapi martr) iufTu Syll» cxfae fuerunt. Cn duce Syl.cu Pd.g fyllanus fuit 
^Syllacimitatcrudelitate. Veftri curatcociliaftoeft. N5 me:confutatio. Sorst|f' 
tamanutmors manufaifla. D;j quoiy.Lorus Coqnefl/onisqua fua clementia pieta 
tccp indtcat: 3caduerfarioifciram 8ccrudelitate fignificat. Quoi? curastellus labot 
manifimperif"5 Abdmtiub Ec caput hoc poflcu roftris: effufa<p mcbra; 
ScprommcSncfas.Kclauriprcliacampi 
q*:n6eft fxuiturus inuitftus: Qim ,jace fyllano gmmus CUItlia bclla* 
SC a feruaturus eft immtcos. r 
Popdus.Suosirritasinodiu Vcftiictiramouct:namcfccuramancbit 
c'rudc/iiffme gefTerij qufiPiu/ Sors qucfica manti: fodicntc vifccra ccrnct 
McmcatquinondSvidtorefpcxcrithoftE 
periore. Virtute vctita moue £)ji qtlOkV ctiras abduxft ab acthcrc tclltlS 
ri.i.quuinauguftoclaufi no ^ 
poiTctis vcftra fortitudineex KomanuKp labor; vincaciq.iicu $ncccllc 
tfihocoro^garomanu eft gce Non putat inuicflos faetiu diflrnngercfcrrot 
bM^Pmlnfcfb»1vmi/da" Qtiq) fuo-i ciucslqdVigna aducrfa tulcrunt 
fcmTm?uad?rCFmcan^oc Non crcditfcdiTencfas. Pompcius inardto 
vfus ftratagcmatei media pu ^„minavcftra loco vctitavirttitc moucri 
gna:quitpcones luilit aifcur « 
reredamando:vt a romanolp Qim tcnUlt:quatO fatiauit fangUinc fcrrtf, 
cxdeabftmcretSCfolu mfo/ 1 , 
cios feuirct. Eftocuiisrha/ Vostnhocoroiuucncs: ncccacrcquitcjs 
micfifc1 nnMn t^c ewc^ Hoftis tcfga vclitlduis quiftigcrit dto# 
^utmimWg^Turb^ |cddutclamicantnovospictarisimago 
vuitus vcrc.gla.feritc facicm y|ja. ncc aducrfa confpcdi frontc parcntcs 
vencrandokp patru. inpccto T * * 
ra cognata: in fratrcs SCppin/ (fcomoucanLvulttis giadio turbatcvcrcdos 
quos. Pignus: propinquum • n r 
aut afFincaut charu. impc/ gllJequis lnfcito cognatain pcCtofatcrro 
tatiuguluhoftisignoti tanqi g s . , . fccius: ea attrodtatehoftc ig/ Ibit:feu nullum viofabit vulncrcpignus: 
SSbl-insrSgt«am.dyaira Ignociiuguluranchfcclusimpetathoftis 
^2SaSisfrcffm° "at Stcrnitc imvallum;foflafc> lplecc iwia 
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„ y . . SNSfparfatno diaipata.rcd 
Excat:vtplenis adcsno fparfamamphs. Srdm.b» 
Pardtcne caftrisivallo tcndcos ui ulo abft,nae. 
Vndeades pctituravcnit.vixcfidla loarto vix 
C£fare:quc($fuumon»trahit:armaiprapd ^M^umu.°..^°R 
Sumpta viris ccleris capiut praelagia bclli 
Calcatifqj muntcaftristftint ordfae nullo |£«*SSS2tS|d 
Artc dticis nulla: pcrmittunt omia iaus gatores incdia. Ptffagia; pdl 
Sitotidcmagnifoccrosttotidcmcgpetentcs ^^uUomdlcumoftruxic 
Vrbis regnafux funefto inmarte locaffet 
Nontam pracdpiti rucretin preliacurfu 
Vidic vthoftilcs in redlum cxirccacertias micos p^peij qiis ipfc. Pe> 
Pompdus:nulIafcp moras permictere bello 53?. 
Sedfupcrisplacuiflediemtftatcordegelato 
Attonitus: tantoqj dud fic arma timcre jSSjlK 
Omc crat:pmit inde mctus: totfiqi p agme 
^uhlimi orofcdlus cquoiquc nagitat inquit adhortationc miUtcs excitatt Duuuuiif 1 , . ob iufta caulam de dr)s bc 
Vcftra dicm virtus:fims ciuilibus armis m sp^zM.lndc facii. vi<fto/ 
Quequcfiftis adeft.totaseffundite vircs 
Extrcmuferrifupeftopus:vna(p gentes 
Horatrahit.qmTqspatria:charofcppenatcs 
n fobole:ac chaIamos:defercaq? pignora q' digs fum9fUpiores. Trahit 
Enftpctatmcdiopofuitdc/oia capo <d» 
Caufa iubct melior fupcros fpcrare fccfidos "°r^ (ha^il^os vt paulopo It 
Ipji tela regent pcr vifccra cxlaris :ipfi SkS^SKfp^?» 
Romanas fandrcvolent hoc fangumc Icgcs S«B^plt« 
^ osfauctes. Mehor.iulta. kc 
Sifocero darcreena meo:muaiTcp paratcnc - t r  djyigtm tciavt paridis in 




z-x , , — :duccscoiy:vtPcrpcnnaCarboncScito 
tiu. Q,ue vinccrcpoiVent:afuadtligcntia <36 focioj^auftoritatear&umeniat. Cotu 
Iimus: invnuadduxiinus. o • * -r . . 
Ciari viri:vt rcges teirarchac riraccipitarcmcaratispotucrcfcncdlam 
ilmgic'vaiffibih «epfo» Non populfs: vrbiq; Dco» eft 
?ePaac!!o,'. Pompdumftruarcduce: q vinccfcpotTcnt 
rep.fedeuoueret. Hincfta Omnia cotLihmus:fubicrcpciicula clari 
Tct:hiacraueretnobt's. Coa^ c . 1 
<flx:coadunatf. ExciucretS bpontcvirufacrac^antiquus imagincmilcs 
ljia?miri$?r^icgd'htlm! curios his fata datent: rcduccfq? camillos 
m?ridi?s?wrcmS fept&o ^eporibus:VcciofcK caput fatalc vouentrs 
ne.i.inhacicperata zona pu/ Hincflarcut: primogentes oricntccoade 
tnamus. Sumusfubnoton i « 
£borea.fub mcridie sc feptc mnumcracip vrbcs: ciuatas in prelia nuncS 
trionc. Coprenfa limite.ncf r. , . p 
xopredit<3£ eerminatextrema ^xCmcremanus:t0t0iimul VtimurOlbc 
Qu'«}d figrufcricoprenfum limitecydi' 
KSjSSS Sub noto & boreaihofm fum* arma mow 
te Cx.poiTeondit. Cormb9 No ncfupfuus collaftu coinjb^ lioilc (mus 
. acieb9 extremis. PaucasviV r . . . 
ctoria de:exi.fat funtadv/iflo n mcQiu dabimus» paucas vidroria dcxtras 
Exigir.at plures tantu damore catema: 
M L B c l l a g e r c t . c a c f a r  n o f t r i s  n o  f u f f i d t a r m «  
coficiedu, Credite: a pietatc Creditcpcndcntcs c fummis mccnib9 vrbis 
«SCmifcrattoeraouerealaeir/ ^ 
titarecp ftudet. E ftimis mx. v>nniDus etrulis hortariin praeliamatrcs* 
ctetflis, Senatv gra.fenatorcf „ J - . » ^ 
fenes. Vetituq? xta. g milita • coitcgrandaeuu:vctitu(D actatc fcnatt$ 
Arma ffquiifaaos pcdibus,pfiernerc canos 
Atq; ipfam dn 1 mccuente occuriercliomS 
rcs q funtfuturi ferui fi fortic Crcdftequinuc£: popuF: pODuluci? futuiv 
"9 pugnaucritis. Hicturba D > + rr , , , 
minores. H^c:pfenspopui9. ' crmixtas artcrrcprcccs.hrcclibcranafci 
Haccvultturba mori.figs poft pignora tSt. 
«nitatc. Taritapfgnora.ahi inagnas 5£ vrgcntcs caufas 8i tot vobie charilTima. 
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^Voluerefantcpcdest.pfi-ernerer me&iin genua mifcricordiS exdtanda er/gerem; 
L,udibriu:irri(te. Pudor:in6amta veftracxignauia. Depcor(ata;auertorepcllo inz 
f.jelicitate. Turpesaiinos extre.car. infame vita vltimoc actatis mcx. Extremus cfit 
Vitx cardo cft fenecTrus in q vltima $tas fe vcrtit. Flagrat:excrCitant ardent. Voce 
oratione. Virtuserigit:magnanimicuadut. Si.qjuis. Placuit mori: coftjtuttve! 
lemoripdigniratcpairixPompenq^defcndcnda. Si:quia. Cocurrunt: cocurrerc 
incigiut. Vtrincp:<%C3cfaris«:Pdpt rj caflris. Pari:c5citato. Hostpopeianos. 
Irarii:C$faris que mctuebant. Illos:Cncfarianos. Hx factent: coqueftio $£dcpUv 
ratio futuroe calamitatis. pacienticxtinguent tantu hominu quantfi oetas futrn a no 
poter/trcparare: etia fi in pacc 
Popdo Iocus eft;cu prolc SCcoiuge fupplex f6Pp™aat^"r^t,t^y" 
Impenj falua fi maicftate licact v»actaferm: viuat in pace. 
- t Iftemar&iftudgrxliu. F« 
Volucrer an pedcs Magn9:nifi VI citis: cxul turas; ceciderut em ex quibus 
r , n i i > t- erant innumeri alii'orituri. 
Ludibnum loccruveltct pudor: vlumatata Eui vcnientis futurc^ati».' 
Deprecor;ac turpes extrcmicardinis annos 'lcra-^ufoelijmne"» 
Ne difcam fcnrirc fcncx: ta moefta locuri 
Voccducisflagr5tanimi:Romanachvirtus credet latiuadcopopuiofuiii 
. - fuifie. Gabios: Gabrj inpnc 
Engitur:placuitcp morr.li vcra timeret ftit>a via fyri: vbi lathomi* 
v . . — , kunt plufch rehque lapides ro 
Ergo vtrincppari cocurrtmtagminamotu: mefuppeditantes. Diftantro 
Irai^ menishos :rcgni fpcs cxcitatiHos V?io°1 Venog-^mn 
Haefacietdextr* quicquidnocxpleat artas 
Vlla nec humaniircparet ffenus oibus anis Choracp: oppidu in Latfot 
r 
=> quodaChora fratrc tybUrtr|r 
Vt vacet a ferrorgcntcs mars iftc ruturas conditu eft:ad finiftra vix ap 
.  . . . .  p i a c  n *  l o n g e a  V e l f t r f a .  A I  
Obruet#OC populos acui venientis m orbem banos Iares:alba ipfam q de^ 
r? , , , . lctacft. Laurentinos: Laure 
Jbrepto natalererct.tunc omnclatmum tn oppidu Matfo latfni regia 
Fabula nomc crit:gabtos: veiofcp Coramtg crtnppon™,".' Noflecoate 
Puluere vix tccto poterfit monftrarc ruinz 
Albanofcte IarestlaurcntinofcR pcnares TOfx vet<ri Numar Popiii) 
O » t, « n 'nflituto. luUiiTe: q,iufTerit 
K.lisvaaiu:qcrnohabltetmfinocte coacta NocarpfifmS immmnit hxc 
Inuitus:quacftufq? Numaiufliilcfenator raj?& q atter i t oi a? ^ AAmiuz 
,No aetas harc carpfit edax: mpmmctacp rci^ quas foiuus #|ap?as reM* 
PHARSALIAB 
«Crftttriie^cuipSbeflkium.. 
bVsrcokrcnccagroscolcrc valcamus, Vnavrhs.ioiaron a. i_eatuC 
KnX.seab vrb.bus dirc«dS.«Rric«Ja:Wco™.^n 
Yin<^:qmpaud«athenMlergaftul.ratis un . ficnSau0^4 Ruhuralnnul 
puli. Putri&icorruptaiamialapfura. Tcctis au ? H FtIuucn.No poffum 
l » s : s i a v a c u a .  M u n d i  f e c c j o m n i u  c o l l u u i c g c n m i  q c f  q  •  f t y b r l m  d c  
Cann^: vicus in Aputo ap<V Patria'.dcftituit crimen ciufle:videmus 
§oginta mU^omTnoflf'VI Tot vacuas vtbes. generis ^  turba redadhe 
Si*mtedTodninqu^ Humani.totopopuliqutnafctmurorbei 
plurcs in pharfalia ceciderunt: MecmurOS Tplcre vir$:neCp01lUmUS agTOS 
Aliaifluuius qui in cruttu/ . . r nrx..» 
munis(vtait Liuius) mond/ ^sbs nos vna capittiundlo tolloic colunt 
^a7AwKmv.7rawia Hefpaixfcgetes:liattctftisputrisauitis 
5PucU^=ro":aKmox Intiullosruituradomus:nulloqjficquente 
capra Roma. Faftis:libnsq ^. fu0 r0ma:fcdmundifccereplctam: 
bus anni defcriptio cotfnet:<5£ . - fvltrl 
aiicnfis canenfiiq» dics. Dics Qacj{s e0 dedimustnc tantoin tcporc DUlU 




fedc pu&natu a pofteriori cla/ Hunc voluit nefcirc diem.proh triftia fata 
dealfenfcm appellarunt: tnli/ a 
gnemqt rei nuiii^pubiic? pri Acrapeftiferu tradlu:morboicp nucntcs 
Infanamcp feme: permiffafqi ignibus vrbes 
Mceniacj in pceps laturos plena tremores 
triftia fata: dcpiorat poeta tot pjj p0(fent explcreviri:cjuos vndicp traxit 
viros illic cecidilTe quot fatis r r „ , . 
fuifTent ad reparandacalami/ [n mifcra fortunanccc: du muncralongl 
meswcSdium &ter^mofu» Explicatcripicns seui.populofq? ducefcp 
Explerc; reparare. Tradtu: _ 
regione vet attracflione tetri odorfs. Trcmores laturos in pccps: terrjmotus airutii 
rosvtbesplenasbominibus. Vndfqccxomnipartcmundf. Etipiensmuncraful 
fubirahcnscos quiintramulcosannosnaufunt. Explicat:inpugnamexiendit.. 
LIBER SEPTIMVS, 
*rQ? magiia eadastex populis cm SC regibus c$fis romana potentfa indicaf. QJ1» 
latiS fortunaromanaquomaiorfuiteobrcufor. Omnetibt bellu:feniuseft.exom 
nibusbelliscigemfti fempeftaudtafmperiutunquodnuccuertu phariaha. Uc/ 
dit:acquilYuit. Omibusannis:exquopi tmli coditaes. In geminu axem.mfeptcn 
trionek meridic. Haud multuter.eo$:hoC .ppter parthosdicit <s romani beliono 
domuerit. Nox:occidcns. Totadies:orienstotus 3Cqutcgd eftadoccidentc V><P. 
Tihi currcrettcirca tua vcrterct. Errantes ftellae. Q_uinqj planetae dicunt crratues 
.pp.er vagos quos habent curfos: v. SatutnusJupp.terM^M^nuB^Venu^ 
. . o dtes. Paroibusanms:Q.ui 
ConftituiC campis:pcrqs tibi roma rucntt tAnrii damnu atluhtqustttll 
Oftcndatquamagna cadas:<)lariusovbcm ^^-mZi^e 
Polledit: ciriusperprofperafatacucunit 
Omc tibibcllum ectcs dcditoibusannts peiiu, Neconful ducatimec 
, ... . niadacas.f.vtconfulesnocS 
T e geminu titan ^ pccdcre vidit tn axem ftituat vrbcs ducis dc fcythie 
Haud multu terrac fpacium reftabat eo* 
Vt tibi nox: tibi tota dies tibi curreret acthcr man,^ 3c fonteshtftnvtrgSt 
olim daui appellabant:au<fto 
OmniacK errantcs ftellac romana viderenr rcStrabonc. ln mocnia:fn vr 
^ bcs. Succinaus: veftecclle 
Sed retro tua fata tulic par omnibus annis ^ta cxpeditus advtbc farma 
Emathiat funcftadics:hac lucecrucnta dj" fRima't a°ma?am vx 
Effctflum.vt latios no hoireat Ir.dia fafces £*"»non vha^X? 
Nec vetitos crrarc dacas in moenia ducat ^^[^OaTo.cfiv^ 
Sarmaticuq? pmat fucdncftus coful aratrd decim kgionibus ccdderunt, 
r ji t_ -n , QuodFugics: 3C q» libcrtae Qafem£ beuas debet tibi Parthia pocnas ad rmiorimmasgmtcs pro/ 
• Qd-fugiensciuilenefas:redituraq)nunqua f^TygrimlAraeni*™" 
Libertas vltra rigrun:rhenumqi reccllit SLTum. "g^^e^w 
A Ctotiesnobis iugulo qucfitavagatur fti a. namdei«flasconiurati/ 
^ \ ., . , ones tyrannt vlcifcuntur 3C 
germanii lcythicucpbonii: nccrelpicitvltra <xtmguunt. Iuguius autceft 
* r ,, ... . a - . os duplex in colli pcrtorifqt 
Aufoma:vcllcm populis lncognitanolms; iun<fulra. Germanu bonm 
quo Germani 3C Scythac s. u 
ttntur.qufa nunc Germani 3C Scythae libcrf funrtquvm nos fcruiamus. Nec refpiat 
vltra Aufoma. amarehoc dircbat contraNconcm. \7etU'mpopul sincognita.vti 




IfLiieoinfainf:Afyloqcf/rt palatiniontis valTcdamnatfs infamt>tif<$COnfug/tfr* 
tutu apcruit. Loeuovolatu vu!turis:fimftroaugurio vultuijt.Na orta intcr Romii 
155«:Kemu fratres dcnoic vrbiimponedo diifentione:Remus palatinu ad aufpici/ 
tndu afceitdit:illc Aucntinu.hic fcx vulturcs prionille poftca duodetim vidtt. Rui/ 
nas:dade. DeBrutis.De lunio Brutoquiciecfiis regibus Roma libera fecit: na niid 
no eiTct nohistyrannis molefta. Qjifd tcporaIcgfi:quid pdelt tadiu ferualfcleges: 
oCvixiileliberefubcSfulibus aquoq»noTbus amioslignamus, Meditpopulf in ori 
cnte qui A ffyrioqi regnu qcfquingetisannis tenucrant euerteriu.Tandc<£ CyaraxE 
infigne iuilicia rcge conftituerunt. Qjii ferunt regna:qui feruiunt regibus, Nobis; 
in noltrii fauorcm. Sunt no 
VldtUrisvtprim3lcL
'°fundatavolatu 
dcos no eiTcmec humana cu/ Romuliis infami compleuit mcenia Iuco 
**recxEpicurcoiit fcntetiadi r .|Y, 




pidulaptthafjt. Octhen:m5 cgimus;aucannosacoiuicnomeiial 
Fs«ce. ArabcsjMcd,^ Eo^cdlu, 
tism rhracia, Minantes:al/ Qua fub ppcCuis Cenucrut fata cyranms 
taseminctes. Caltiusrqcu c , r ~ r _ 
Rruto in Cxfarc c5iurauit iu bx populis grcgnafcruc: fors vltia nracfl 
fticia pietateqpmotus. Eftqt  ^ r • ,  ^ . ,,  ^ . 
maiorIomscontEptus:quafi Qiios feruirepudct,funt nobisnullaj)fedlo 
Numinaxum cacco rapiantur fecula cafu 
Menrimurrcgnareloucmfpedlabitabalto 
trc parauerat. nam hberos ei Aethcre tlicflalicas tcneat CU fulmfaccdeSv 
cpubndos appofuerat: reuo/ 
tato fole in oriente ftcllatum Scz ipfe pccet Pholocn^pcCct fgnib9 oechcnf 
madoinduxit, Aftra: nocfte . , , , 
Thyeitac: Cocncthyaftse. imericaecg nem» rhodopcsv pinuLp minatcs 
kShftdfemlhiiKlfxtnSrn «ffliishocpotius ferietcaputTaftrathyeftg 
incrudeiitatefratrum patrjc» 
Videlicef gladtjs fratru^ fili , 
orum. Ciadis tamen huius ThcflCthxdabicillcdiem 'mortalia nulli 
habemus vindidtam. Ironia 0 , i , fn Iouem qUi palTus iit imnu bUnt curataaeo.cladis tn hiuus habcmus' 
d f ' V i n d i d a i q u a n t a  t e r r i s d a r c n u m f a f a s e f t  
Numina:qugnullafant:nec ' . v, 
curaat tcrras, Dare tcrris, Do tibipocnas.i.pat/or; tn mihi daspoenas.i patcris» 
LIBER-SEPTIMVS. 
ffDiuBsihdmines deo j*t honore afFedos: vt Iuliu ^ Auguftu: quf fdcos relati funt 
t^artk fuperis:equales dijs. Ornabat fuiminibus &c aftns. Alluait ad imaginc Gar> 
laris quoc cu fulminibus sc radijsefFingebat:ftcIlacapitilujjaddtta: qctpoiteiymor 
teni cotinuis diebus(vt tradit Suetonius)apparuiilet: exiftimatacy eiiet C$faris ani 
ma, Mancs:inferu Carfarc. JPervmb«as:animaCaefaris 6CAugufti qugintanaro 
cruciant. Iivemplis;inlocisfaciisdicatisfuperis,HoiatiusdeAuguftoait.Pr£fenti 
tibimaturoslargimurhonorcs:lurandafqi tuupnomcnponimusaras, Vtrapido: 
Adhiftoria rcditpoeta;acies inquitquu primu vicinac fuere obftupuillc: nec aulus 
fuiilc tela imittere, Paruatel 
Bclla parcs fuperis fadent ciiulia diuos luic ^ "5'P11; d,u'fl Paruo jPa/ 
n 
1 r , cio. Confumpfcre: £cunere 
rulminibus mancs:radrjfcti ornabit&affris cxercitus, Morantemprema 
r _ fati:retinentc mortcm mora^ 
«iq; dcum teplis furabitromap vmbras* Quocadann m quos emit/ 
r c r tant. Autquae.f.iela, Fata: 
Vtrapido curlubtiluprcma morantcm mortem. Monftra; crudelcs 
Confumpfcie Iocu,*parua tcllure dircmpri "ac?c P^mpct" N?"ffi;' 
Indcman1/ fpccfiat, vultufctj aenofcerc urut fnutarc locm potera cmpau/ 
' , lo fupra inhaue fe tranfterrc: Qiio fua pila cadSt:aut quc fibi fata mincnf necu iiiis cocurrercnt Tame 
r- « n c olatorpor: tamenoes cxani/ 
racturi q monitra rorcnt:viderc parentes mati pigricp cuafcrc. Torpe 
PrOtibus aducrfis.fraternaqj cominus arma ^u^£affcn?ind^fttTorpiw 
Nec libiut mutare locu: tamen ola toipor 
Pcdora coftnxit gelidufq? l vifcerafanguis s\xtcni5^Orj rlbTrls 
Pcrculfa pictate coit,totaeqj cohortcs mortc, Imprecat craftinoqu* 
_ , pugna inccpit »ter»a fceleris 
FllaparatadlU tcniis tcnucre laccrtis, confcientia dc mcmoria quafc 
r-X - L- » - «. +> ipfum difcrutiet, Erathic cra 
Dij tibino mortcm:q cundis pccnapaiat ftmuseuocatusin cxercuu cac 
Sedfcnfumpoftfatatua-dctcraftine morri 
Cuius torta manu comifit lancea bcllum v-7m 
I' imacp thclfaliam romano fanguic rinxit. 
pneccps rabics:cum cacfar tela tcncreC musex dcxtrocornu prorupit 
lnucta cft priorvllaman5:tucftridulus acr m^oncmaniirus "ms™ 
Elifus Ixtuis:conceptacg claflica comu 
> . u , a  i f facuibr cocfariana. Lituiti: 
u ^isinflexis. Elifus:co]liTus 3c tanqfooppreifus, (ylafficacornuiconcentus curub 
tum cornuum 8c tcftarum tiubarum, 
c ij 
PHARSALIAE 
<Tcridft:imptet.vt Tcndat vcta nothi. Ttrupittgumft ad Coelf Co^auitate. Hypcf 
bolicc;ad qua nubcs nuenirc rio poflfunt ncc tonttrus durarc. Exccpit clainorc;ccho 
tcddita cft. Gcmtnarcmacx he<no vox xditaaliXcxplio excitauit. Agit:rcpr«nae 
Panzca:pangei inotisin thra^ia, Refultattrcfonar. Expaucr<;pugn5tcsipru M.f 
filr.tcla. Votis diucrfistalii einrxdc kccrc a'ts tcrra ferircoptabat. Rapiroia c^ ue 
Cafuemautfadebat;aut nofaciebltcxde. Quoratminima. Exacta:pfec?ta. I om 
oeii.Popeius vtSit Cacfar fuis pdixcrat ncu cxfarts irnpctu exciperctmcuc fc loco mo 
uerent:aciecK cius diftrahi patcrcnt djfperfasadorircat. Noftri aducrtetes no occurrl 
?umf«andmedmto?p£g Tucaufacdarefignatubatltucarthcratcdit 
Extrcmiq;fragorcouexairrupitolympi 
lcritcrcpgladios ftrinxcrunt. Vndc procul nubcs: S nulla tonitrua durat 
Pompeiant tda milTa cxccpe/ r "» 
rcidc impetn legionu tuletfit Excepit rcfonis damorcvallibus Acmus 
& ordincs coferuauerunt.pl> 
lifcp miilis ad gladtos redie/ Peliadfcp dcditrurfns gcminarc Cuuernis 
runt.Eodccquitcstpcafini/ _.e . . , r ri ftro Popcq cornuintcti jpcur P idus agitgcmitus: pagaeaqj faxarefultant 
t""quteu^5mtoMpau Olfe-chgemuntrupcs:voccfqifurorie 
Expauercfuitotatcllurcrclatas 
piicarc 3cacie alatcrc circuirc SDarmtur innumcru diucrfis miffilc votis 
ccperut.Qcf vbi Cxfar ani/ ® c, . 
gnaduertit quart» adei qua in Vulnera pars optat:pars rcrra: rigcrctcla 
*».Tgi^i™lh°Vn'av"™pl Acpurasferuaremanus.rapitomiacafus; 
pcii ftcrct^fcd Atcp incerra facit: ^ s vult fortuna nocentcs 
incitati tn fugam monicsal/ qUOtapars cladis iacults; ferrocti volati 
lifflmos petercnt.quibusfub * r y 




ArSr,?nudZe!'Conftf/ lunxcratin fcricm ncxis vmbonibus arma ^ 
tcrat:firmac!at. Comprefta vixcphabituralocu dcxtras actclamoucdi 
In denfoscuneosiin pompeia (^oliitcrat:?Iadiofcj? fuos coprc{Iatimcbat» 
nasturmas. Loricatortarhy . . . ° r r r • 
pailage. hoceft lorica grauis Praecipiti curiuvelanum caclaris agm cn 
"Ksihamo!«qrn&scon Indcnfosagitcuncosipcrqjarmarphoficm 
Itat lonca, Qimic itcr:q torca gvaucs loi ica cathcnas 
LBER SEPTIMVS, 
GttacquSG:^ th6rac?ctiaguentncftad vifccra. Eft cxtremu: vlrfmaparsS^ftiu 
ma lzfotaris em armis in corpus quod eft poft arma telfiguenicbat. Vrnaacies; fo/ 
lapdpciana. Patif;ca:dit. Alteragerit:Cacfaris acies vulnerajnfertdicacdit. indc: 
a Popeianis. Frigidus; 110 vulnerans. Calet qfi cnfis cxercet idlibus concalelcit. 
- - c ... 1- j nuA„1;rriiin»' 
gionedecim5 circudarc fefttnant figno a Cxfare xdito:qui 1 
cyrtunt:<K5ad equitcsdclati arrcdlispilisfeJirorum facics inuadunt. llli hoftiu auda 
cia plagafcp in os illatas no fe 
Opponit:tutoq) latct fub tegmic pcdlus: ^VcqflZs^oto^Cx/ 
Hacperuetucft advifcera: tottp p.arma ps^p-
Extrcmu cft:quod quifcK fcrit:ciuilia bclla ditibuscdidt:nefevlteriusiti 1 « eos vcrtatmeqtaphalagelo/ 
Vna acics patitur:gcric altera rrigtdus mdc gius cxcurrat;aut tcliscomi/ 
c • 1 «. , r r ~ nusvant:fedeminusemim$ 
otatgladius caletomcnocensac^larererru hoftercpdJat. Deduxitcor/ 
Nec fortuna diu rcru tot pondera vcrtens "n.I^gcn toiisamai" 
AbftuUt ingcntes fato torrcntc ruinas 
V t primum toto dcduxit cornua campo milites scaiia turba fcutatoyk 
r r Leues hafta tm gcfacp gcre 
Pompcianus equcs: bellich pulttma fudit retyOcabant;HECj»rima trds 
n • r , . , inacieHoteiuuenupubcfccn^ bpaiia p extremosleuis armatura maniplos tiu ad militia habebat. Robu 
lnfequif:f$uaftg manus fmittit in hoftcm £'£qu^?^ 
Illic qu$cp fuo mifcct gcns praclia tclo po?ratti^i"A"inZi.kau' 
Romanus cundbis pctitauorundcfasittc quibus. Gudesipilgplubcg 
1 . C _ rf 0 in glandiu formaclefundis 
lndeiaccs:c<!faxavolant:fpacioq?foIutac cmittcbant. Soiut^ li^fcuffcg 
* . Q, . , f. r j\ ~J , , Calido:concalcfcntcmipfo 
Aerts:a cahdo hqucractce podercglandes curfu. Tuc 3citurci;decima 
T unc Lc Ithyrzi: Mcdicg Arabefcp foluto ab^*b°?*itfti!s p/ 
Arcu turba minax: nufch rexcre fagittas i2bil^ tii7c5fod^ °q"oBad 
Sed pctitur folus^qui campis emiiiet aer in fuga vertit. focioy. Po.co 1 r pix velutccrtaminishur fpe 
dlatores quida acieqt ordfnc formidinc merutp repleuerant. No Cac.caftra ob admf/ 
rationca^grcdi aufx paucis quibufdS veteranisaflreruatibus nihil aliud qj ftates tre 
pi_dabat.Sed cu finiftra Pd.acies hoftibuscedcrc:&ja nioucri iplicariq?cepifTct;focif 
ocs in fuga verfi nullo ordic clamareoccipiuuSupati fum9.DeindetabernacuIa eoijt 
a«aftra velutialicnaiuadcces dfripietefqt c^cuqz licuit.varjefpargunt. ReVq italoip 
aKicspedetctrahebat. Iturei;naodiceaadmdtefibanu pph Nu/are.ducxere i nuLu 
c irj 
PHARSALIAE " 
%Tti<J«ex'aerc, Mortee.i.fagfttac mortifers. Chalybc extrema:ferrn pcrfgrlnum. 
Nuilocriminefceleristqufano vulnerabatc/uesfuos. Stetitqmriecoacfincirca pl 
la ncfas:caedcsciuiii a folis romamseftfatfta; Coadlu:cumulatu. Noxcofertatelis; 
vmbra denfa ex volantih^ telis 5C (ufpenfis cdflabaf, frlma frons:pnma pars acieqi 
Labavetincurfuiinclfnaret et 
horttsf^«d«iJ5"lto hdecadStmortcs:fcclcrisfcdcrimieniillo 
nis- bZU:iniatera acie cxtrcmu maculat chalybe ftctit omc coadlll 
ruhoftfmT. Cornibusiordie / 
extrcmo. Vagus: difcurrens Circa pila ncras:rctTo fubtcxitLira!thcr 
adCac.incIudendn. tmme/ . T , .. r , 
mores:barbari P5.oblitiqd Noxcpfugcampostctisconlcrtapepcndit, 
rncndi:?peme11dTquia fugcrc T" cscszr metues ne fros fibi prima labarec 
apeSmdcr^L^fdui hcurfuitenet obltquas pofi figna cohortes: 
bari?" VtprimS* coiumfb^ 'atus ^ elluqua fe vagus hoftts agcbat 
Po.Cx.aciccfrcnuen(re:Cae Immittitfubltuno motis cornibus agtnenZ 
f a r  f t a n t i b u s  a c i e b u s a  t e r g o  r  i t  ,  .  , ,  
ipfaijt ex obliquocircneuntcs Immcmores pugnae:nuIIo($ pudore timcdi 
iUi™rug=S!a: Praecipitesfecerepalam:ciuiliabclla 
P5?'cgcnt!s°equjtis ' eIfu ^on ^ cnc barbaricis vnqp comifla catcruis» 
fi in caput: na erigctcs fcequf Vtprimu fonipcs tranlTixus pccflora ferro 
feflores a tergo cxcutiebant: r ' . , 
quicadebat incaput. Ceilit Incaputemiiicalcauitmcmbrarcgcntis 
ks'Spfi glomcnuL"Ru('cfi Omis cques ceffit capis glomcratacp pubts 
fmcmolcftiahtiatnmHlnc hfuacSncrfispccpzruitagmincfrenis 
$nde"xP6* vSLpoftro/ Pcrdidlt,ndemod««dcsiacnullafecutae-
phe adpharfaiia de vafta c x /  Piigna:fcd hic iu2uli;hfc fcrro bclla scrunt 
de. Mutent:inqnentmacu/ .v , . . » ^ 
knt. Hic numer^barbaroi?. Necvalcthxcaaes tantii^pftcrncre quantu 
[ndeperirepoteft:vtinaPhaitiiacampis 
R^hawui?rint?na& LuKciatCIUOI iftecuis:quebatbarafimdsc 
iuxta Paph!agon/am aucHrore Pecflora.no alfo mutentur fanguincfontcs: 
atraboneiin ea regione quz . n. m« 
nunc uaiatfa eft 3c Galogre/ Htcnumerus totos tibi vcltiatoilib9 agros; 
da dic/tur. ficappellataa Ga n r 1 r latrgaiis qu{ealoca occupaue Aut firomano complcrifanguinemauts 
toroIuft?nus.m &VKcf""° Iftis parcc pcor;viuant;GaIata:qi Syricg 
LIBER SEPTIMVS.: 
U"GalH:quftrimflfuger5ta Cacfaread Popeiu. Ibcri:Hlfpanf qulhabitSi in extremv 
occidcte. Armcni:qui inPopetj auxiliu veuerant, Pcftbellaciuilia: vbi innumyf 
romani penbfu. HicpopuIus:batbarx nationes. Semeiortus: quu primi mctuere 
.iugereq? cepeiiTt:rciiqui idefaciot. ProCaelaic:inauxiliu Ca*. V eniireraucodcim 
pt.t u conortes Cac.finiftru cornu Po.oppugnatcs ciieuierunt Po.Kl^ a tcrgo lunt ador 
ti:<5cL-a;.tcrtia acic qutcquietaproccdcreiufrit.itacureccntiotcsatq; inLcgridcfeffig 
luccciliilenualii autatergoad6riieiit:fuftinereP6peiani 110poterunt:aiq* vniuofi 
tcrga vertet ut.Popetus vc cquitatu viditpultum acieexceflit &c in caftra cquo fc co 
tulit dC cctuiionibus qs in fta 
Cappadoccs:gallicp cxtrcmicp orbis Ibcri TuraniniiTaftra 
ArmcniCtliccs: nam poft Cillilia bclla inqun 3c dtfendite diligctcr» 
rj. v r 1 Sigdduiiusacciderit:egott/ 
Hicpopls romanus crtt:icmel ortus in ocs hquas portas cucuco.H:s di> 
It timor:& fatis datus cfl,p cacfare curfus Qrveroqu^nch miiiKsefte 
vetu erat ad robur magnnmediafqjcateruas m tfi^^ontomiu 
Qtiodtotoserrorevacopfudcrataeros: fafto mipciu po.putiusdc fu 
n, . 1 „ ^ ga qj dcdefeniione caftioiu 
VonlutitmcbclIu:fortunaq;c3efarishacfit tocy nomultopoftinde fu/ 
11«. — gatifunt Adrobur:adfirmif 
lllicno rcgum auxilrjs coilcdtaiuucntus iimas turmas:vtad primipi/ 
Bella gm't:fcrrucp manus mouere rogate bdie^pJttdmtffparfaM 
lllelocusfratres habuit:Iocusillcparentcs. 'g^^Sg 
Hicforor/hicrabics:hicfuttuacrimiacjfar Hzfit: fnmaiacft^onmlc 
H5c rugc mcs partc bclli: tcncbrifcjj relique iuucntus collcda: barbart m 
ftJiill**, a r quitillicnoerant. Kogatart iNuiiaq? tantoi^ diicat mc vatc maloi^ a Popeio.Scd fi Togats lcge 
Qua multu bcllis liceat duilibus attas. 
Hae potius percatIachryma:percatcp c^ relar corp nuil^ vidSJEtCX/ 
Qiiicqd in hac acicscflifti roma: taccbo. ccro.Na folu nobis nati fum-
ri. , ortufq;noftripartc patnave 
rlic caefar:rabics populi/ftimuIufctifurORZ dicat. Fratres:ciuesRoma. 
wj Hic:hacinpu^na:o^cftaa/a 
quaparte fuipercat fcdus agmina circu deteftatio. Hac fugc. Dehor 
It vagus:ate$ igncs animis flagratibus addit bus^JcfoSxndi» "nc?ifmuia 
' getastantumalc^aucftore fe 
difcat. Pcreanth$lachrymz:n5 dcplorcmus: noconqueiamus: non vtamur hac 
pietate. Cl.uicqutd: omne fcelus &c monftru qnod cgitti taccbo. Hic Cccfar.Cae/ 
far inqt incitamcntu 3c caufacrudelitaiisciicuens fuos vnuqucq? adhortat. It va&» 
tucuitagmfna. Flagrantibusfurcntibusinbello, Jgnes;ardotes3£ftimulost 
e liij 
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l iaivi» i '  iuv* VUW.VUI^IUV* l i iauufl  UVIIIW**^ K«" V-  .— . .— ,  
rcvlad^fntctica fn Iioftc. VelContepta: fpretatanqji fu_an5 fint. QJJIS prxftet bella 
iubetiti.quis iuflTu no vohintatc pugnet, Matct vultu, prx mifcratione 6c dolorc. 
Obit: circundat. Vulnera 
muito^:eo in fuos bemgnfra Confpfdt 5i sladios qui toti fanffuie manct tisofficio vtcbat vt fauaoru r » n o 
vulnera coiifgaret. Beiiona. Qiu mteant:prim o tantQ mucrone cruenti; Qcitbellifuror Flagella.qcf „ _ ., . 
inmanutenerefmgitur S^eo qpretlotiematenlemanus:gslaguida tela 
Tlfr^sfSxuo'verbercquo Quis cotaita feratt^s pracftet bella iubenri 
taSSowlEgidisIrpe QuepugnareiuuetigsmuItSciuc Rcmpto 
<flu Martfs dc Beiionae equj Mutet;obitIatis proiedta cadauera campis 
cerrent. Bgide.thorace mq r r r 
eft Medufaexaput. Nox.co// y ulnera multoEji tantu ruiura cruorem 
fonSantymliadmriiM^o Oppofitapmitipfamanu: quacucgvagat 
culrK^pri CSab!jdl!'"b SanguineQ veluti quatiens bcllona flagellCE 
^n^^c^fttire^^ultus^hofti Biftonas alIt mauors agitas: fl verbere fleuo 
les. PromouetJmpeiiit vr/ palladi'a ftimulet turbatos acmde currus 
eet. ExcitatcciTantes.folh/ , . - a,- n 
dtat fegnes i<flu haftacqua fer Nox inges fcclei^;o£ cacdes onunncxinttar 
pkbrol^ Immenfx vocis gemitus; dC podere lapfi 
?"mo«c^ %Crn°R"ma Pctiorisarmafonac:cofra<?tii£cnfib9cnfcs 
liu imperiu ailequi SC oppri jpfe manu fubljcltsladios: ac tcla mmilirac 
merc. Qug vifccraregu. qui r t> ^ 
rcgibus charifljmi. luuenahs Aduerfofch iubet rerro cotundere vultus 
Vifceramagnaijtdomuuui. . - , . ... -
Libcrtas.libcrtatisdeftnfores PromoUCtlptCaciesUmpcIIlt tergalUOIg 
rS? SecHdo oTdine.^bu^ Vcrbere coucifa: ceflantes excitat haftae: 
r^PecsUd"iru™e"jnUpVrrV"o' In plebe vetatirc manus:moftrat<p feiiatii 
Sgunlo^fcmto^'«muI Siccruorimpcrijquifit:qvifccrarcgtim 
tn quce nobiliora erat oc ideo Ynde petat romaJibertas vltima mundi 
venerada. Caedunt. occidnt 'r , . . - , 
Lcpidos.nobiies viros.Le/ Qiio fteterit tericnda Ioco:pmixta lccundo 
eidusdicitis iquoleporis.!• _ -, , ^ r  
vcnuftatis eftplurimu.aut q Ordinc nobilitas; vcncradacp corporaterro 
iSilafDonMMeftiuaorf Vrgenficxduntlcpidos: cedutipmetellos 
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<f Coru/ndsi quicdgnomen traxCTea Valcrio Coruino:^ galln^puccante forui ora 
hoftis Zcoculos infeftantisauxilio fingulari prgliointcremit. Torquata.Torquatl 
ab eo.T. Mallio primu dcnolati funt: qui torquc galIo,puocanti adenut. Reguml 
principu. Sumosho!m:regcs. Tcto Fd. Illic:inter hosinquiteratBrutus: caiiide 
plebeia indutusnc nofccret:3i poiTetCae.inuadcrc tutius:fedid faccrenopotuit.Hic 
cu ia fracftieiTent Popeiani Popeiufcpfugeretig paludc noclueuafit: LarilTamq} fc 
recepit.vtfcribit Plutarchus.Eiufc& falute Cx.iftatuscuad (e venirciuffinet: 3C ve 
nia ei dedit 8c honoribils eftgfecutus.ab cocx intellcxitquo Po. fugerecoftituiHet* 
Illic: interPopcianos. De/ 
Cominofq; fimulTorquat** noia rcgum: 
Skdc duces fumofcR hofm te magne remo^ Brutusvna cu Caffio paucos 
_ _ rr>t  i  poftannosCaefa.intcremit. 
IIIlC plebeia coteaus catllde vultus; (to. Tanti gcneris: ortus em erat 
, , „. lf | v aluniobrutequiTarquinivi 
Ignotufq? holti quod tcrru brutetenebas v reg£ eiccit dc intcremit. Nc 
O dccus impcrij:fpes ofupma fcnatus^ ThcffatopScmaHnqua 
Extremu tanti gcncris pcr faccula nome pugnabis iteru cotra Augu/ 
° 
r ftu 8c morieris: noli tibi nuc 
Nc rue p mcdios nimiu temerarius holtes mone accelerare. Antc: G te 
_ T . ,r f , . , ... puspoftulet. Philippos:Ph< Ncccibifatales admoucris antephilippos fippi oppida dc campi in thra 
Theflalia pcritut e tua: nil proficis iftic ^^^n'4" 
Ofaiis intftus iugulo. nondu attigit arce ^";Jat^s^2cu^upsr^ 
luris.S^humanu culme: 9 cunda pmuntur quos feccris. iruentus iugu/ 
r . r . , , lo.conans occidere. Iftic.in 
bgreltus meruitratis tam nobiicletum Pharfalia. Nondu attigit ar/ 
ViuacKvtbrutij)cumbatvidima:rcgnet ^XfaflXnondn 
Hicpatrixpcritoedecus: iacctaggeremag ^X^uino.fdfijb/ 
Patriciu capis no mixta plcbccadauer (no Perai'ir- Culmen.i. funimS 
r 
. poteftate romani imperi) qcr 
Mors tn eminuit claroi^ in ltrage viroye toti orbi dominar. Tam nc» 
r „ bilc Icthum. Honefte manu 
Pugnacis domiri:quc clades ratapcr omes Bruti nunc in Theflaiiaoccu 
Duccbant.nufcp Magnf fortuna fine illoj «o oa/fus'^u^pifer pef?fit ^i?5 
_ ma hoftia pro publfca falute a 
Bruto madbta. Omnedecus.oes nobiles. Pairicin cadauer.SynecdOchc. Plebc 
non mixta.repardti em erantaplebispatrit^ qui circa Pom.pugnabant. Mors tamc 
cminuir.excellentior tamenfnter £aeios fuitDomitius. Eminuit.confpicua fuit. 
Domfti. Apocope pro Domitp.Qjji fueratadCorfinium aCacfare dimiiTus. 5CadI 
Maiiinam fuperatus. Pugnacis. fortis. Omnesclades.omniamortisgenera Om/ 
neigj pugnas» INufqy magni fortuna.nullibi vidli funtfineDomitioPompeiani, 
e v 
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^fSalua Hbertatcilibef adhuc 3C anrcqp libcrtas publica perijfTet. SecSda Vtnii'P*l 
rna cm Gorphinrj cofecutus abeoaudiuerat. Viuclicct nolis dC nottromunerc djxjt: 
Ccrnedie. Gaudet:q^ moriret.ne vica itcru donarct. Soluentc nicbra:Domitiu pc 
rcuntc 3C extendcntc mcmbra. Increpitansiindamans. SucccfTor: v}ui iucras dcli/ 
guatus vtnnhi in Gailiafuccederes. Spiritus pulfanspetiora aiapuimone como/ 
uensillifatfuitin vcrbacnuncianda. Refoluitdoqucsapperuit. Notefunclta: an 
recp vi<fiorOs:<%duieuentusbeUi eftdubius:<S£ tu csPopeioinfetior tranquilloaio 
evitadeccdopfertimquia tibcr* Nopotitu;quinocsconfecutus, puncltamcixcde 
prxmiofunerco.nam nondfi 
Vs«?dutiumTquto«i[I«r/ Succubuie:vidtus toties a cafarcfalua 
Libcrtatcperit:tuc mfllcin vulneralaetus 
fotQb"f™KnKmS,| Labitur:acvcniagaudetcatmflcfecunda. 
tiuoculis tcncbrx oboriunt: Videratm craffo foluente fansuinc mcbra 
Vtlibrotetio.MortfKpillas , -
putat cffe tenebras. Virgilius Caefar;3£iricr epitas ia magni dclcns arma 
Impcdnfe pudlt:'in ro SuccefTor domm.fine te iam bclla gcruntur 
c^om u^rtm "^mm™ dc Dixerat.aft illifuffedtjcdlorapulfans 
flerc pudct.-sc vuinei^diucrfi gpuitus in voce:morientiac« orarefoluit 
catcscxplicarenovacat. Ccd s r ' 
derc hoc in prxtioab vtraqt JNon teruneita fceleru mcrccdepotitum 
ctoie copto ob muimSd^E Scd dubium fati caefarigcneroq? minore 
cpntemptucfj numcrabant: c Afpfcl*£s Rymas maetio duce Iiberad ubfae X_/act primucxercitu turmaru r /t> o 
du<ftores trigfnta:farmati du/ Ftfecurus eo! tefaeuo martcfilbadum 
centi:vtatrj fcripferemiIIco£ 
ducenti.Ex ps.partibus fcna Pompeio<$grauespomas:nobifqj daturii 
toresdecc: intcrquos Domiz r » , , » 
tius fuit cqucftris ordinis: ad Cum morior ipcrarc Iicct.no plura locutu 
S"«Uquot"c'«Sm'qui Vita fuM:denf»<P oculos preflcre tencbrae 
'^"numto 'S Impcd.fll-pudctlachrymasinfuneremudi 
fe aiunt Cxte^ Afinius Pol/ Mottibus innumcris: ac (IngKi fata fcqucte 
iioquifubCxlareea inpug/ v 
na milicauir.fex mitia expom Qucrere letiferu p cuius vifcera vulnus 
pcrjexcrcitupcrriircfolu fcri ^ . . , r „ T. _ . , 
bit:vtrcfertAppianus.Cxfa bxierit;quistuiaiolovitaliacalcct 
ria. vero nonamptius ducen 
tos i:i eo rc praelfo defideraiTe: 
<S£centuriones cirritcr triginta. ExPompefanocxcrcitu milia vndcC/m cccidifTc: fa 
dcdidonem venilTeaiTiplius mtlja quattuor 3C vi£inti. Vifccra: corpus* Vitalia; 
V t funt epar cerebrum dC cor. 
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ffOrcqufs aducrfotquis cnfcori immifTopcricrit. Corruatidlui ftatfm vtpctcvtf/ 
fuseftcadat. Q.uisftetcritd5 membracadunt: quisnoceciderit dti truncat manus 
autbrachiumt' Tranfmittat tcla pc<ftore:quis a tcrgo vulncratus pcdtusferropcnc/ 
tratuhabucrit< Campisdnterra. Qui3auor:pudctcti5diccrc: asacccptovulnere 
velutfi fiftulacruorc cmifc/ 
Ore quis aducrfo demiffo faucibus cnfe 'vfpofflt:"^ 
Expulerit moriens anima:ds corruat idlu famia. Logc mittat: abijciac 
r -* tongius ne fratns truncus ag 
quis ftcterit du mcbra cadut:ds pcctore tcla nofcat. Prxbet fpe^amibus 
ZL , , _ . rr. . < a„ Oftendat fenopatrcm cuius 
Franfmittat:vcl quos capis aitixcnt nalta ora ia laccraucrat: fed quepiS 
Quis cruor cmiflus perruperit aera venis nSd«^vtqucr^i-an^ulo» 
Incp hoftis cadat arma fuiigs pedtora fratris f^ fLuY^^ dT 
Cardat^ vt notu po(fit fpoliare cadauer Iftas parrcs: ifta forma pu/ 
. gnae. Qjiasaliae:vtcannen 
Abfcifum longe mittat caput:ora parentis 5,« alienfis 3c trebiana. lllict 
' 1 ' - I r .1. * * inalrja dadibus. Pcrfataifi 
Qyis I aceret:nimiaCp,pbet fpcctantibus ira: mones. Per pepuios: qt em 
QuEiugulatnoeflepatre:morsnullaqrela ''^"npugnaph«ra 
Digna fua eft:nullof($ hoim lugere vacam» [fa. ^ angurf. a<W gr»d 
N o n i f t a s  h a b u i t p u g n a e  P h a r f a l i a  p a r t e s  ticxVentcs^aflyriae. Cun 
r p * dtoslmerc cruores: ingcntc 
Olias aliar cladcs.lllicP fata VIVOI^ romanoru cxdcm co indicat 
„ , . . T. . H,. argumcto: <^hxrcntc fangul 
Per popros hlC roma perit:qcr milltis llhc nCm barbaroi* cruorillc im/ 
Mors hic gctis eraf.faguis ibi fluxit achacus ^''^orisfluenns^Ad^pu/ 
Poticus;aflyrius;cundoshxrcrccruora F««mna fxculaiilto 
Romanus.campifctivetatconfiftcre torres; punicis 3c m5 fylianfs 3c ma 
Jtr r _ _ rianisplrjserat attrita. Q_df 
Maius ab hac acie: qua qu lua iseculatcrret pcrit:iibertas etia pofteritatis 
, r t . . „ , _ » . ^ri r_r Proftcrnimurin totuacuu: 
Vulnus habct popll pius c qua vita: talutc^ fubiugamur emcuomni po 
Qipcricintotumundfffternimur aeuum pr«?ma'^claa^?pcM 
Vinatur hic gladijs omnis q fcruietactas , 
Proxraddfobolesuucgd mcruercncpotes arma.nunquidtimidepugna 
r uimusc1 Teximus mgulos: . 
Inregnu nafciY pauidi nu gemmus arma^ rccufauimus pro patria mod. 




minuifubmittebasCaefaribus nosqui poflhanc pugnanatj fumus:cuetia pugnare 
noconceffifti. In/oclix:quia vicftus. TranfifTedeos:dcfcendifre a fe ad Cacfarem. 
Vixtotaclade:etiaacceptatantacalamitatevixfuaefortunaemaledicerepotuit. Ag 
geretcolle. Cladestftragchominu, Quacbelloobftantelatebant:quxpropterpu/ 
gnantesvidennopoterant. , n . . r , n , 
Lua fata pcti tot teiis: om/ In noftra ccruice fcdct: poit prrdia natis 
Si dominu fortuna dabas:K bella dedidcs 
Nec fciTftlSk Iam magnus tranfiile deos:romana$ feta 
luitPopeius in extremis reb» Scnfcrat mfcclixttota vix cladc coadus 
fierdefperationevtmiferi fo/ 
ent omnia fecu obruere: fed rortuna damnarc lua:lictitaggcrc campl 
dpcauit vtexercitus reliquus w- , . * r r ^ « rr, 
feruaretur incoiumis. Merfa cminus:vndc oes lparlas g thcilala rura 
paiTus*cftdwsprccyh^pcra/ Afpiccretcladeslqbelloobfiantclatebant. 
uitcp cxaudituros ipm: quan Tot tclfs fuafata pctl': tot corpora fufa gi credibile non viderctur. r r 
tia nunc:in tanta calamirate Ac fc tam multo pCTClintC fangllinc vfdft 
Dignos: indigniem vidcba ,T r, ^ .- . , „ -
tunquia non fauerant. Vo/ NccUicut mos c miicris;trahcrc 01 a fccum 
Hqiorumfqux^afeTfohuto Mcrfaluuat.gentcfq?fuacmifccrcruinae 
maximo in tanta ruina. Par Vt Iatiac poft fc viuat pars maxia rurbac 
c i t e : a b f t i n e t e .  S t a n t e m u d o :  . . .  .  
finec$devniucrforumpopu Suftinuit dignos ctiam nuccrcdcrcvotfs 
lornmSC ciuium. Si plura r juuant;fi nonacquiefcttis mi/ VXllCOlas: VOUItlP fui folatia CafuS* 
lori^olorcronfico-c.jlftml ParciteaitfuP«* cunAas Memeregentcs 
BnN™^shSPc£ Statepotmundotromaq;fugfiiteMagnus 
riiTimos Sc feipfum p pubh/ EfTcmifcr.fiplura iuuat mca vulncra coiux 
cafalutecxponere promptus , r e 
erat. Pignora:charos 8c con Eitmini;futnati:dcdimus totpignorafatis 
fanguineos. Ciuili nc: apo/ —, _ n , „ , _ 
ftrophc ad fortunain. Remo Liuuineparu eitbcIIo,fimeqf:mcofq? 
no°r!patotUl'1h?nnnM "ft! Obruis exigua: clades fumus orbc rcmoto 
Oiagdlaccras^cjdperderecimctalaboras? 
ne per inuidiam mei in aifos Iam nihil cli fortuna mcu» (ic fatus A ai ma fxuias. Etreuocatrucntes k 
marura fata: fignum receptui Signacti 6< afnidlas omni iam partc catcruaa 
dutprocliuibus ad fubitam . Q. r 
mortem. Mataraifubica, vircuittc<rcuocatmaturainbtarucntca 
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irTaml1 vtpcrcat ni'i> Jpfo. Ncc deerat roburIn enfvs: incratPoptid masninimrtaa 
^"ti"5?cm"us3?fcruorcund.inprxlii. Sedt.n.uitudeomcoer^nms.o 
ftcs fcnoimiilc.ncipfoproft/aMrcliqutisperiret«erotustftucnolultIjiCifan _o 
ri confocLiu fiuc nc fuaCornelia intollevandodoloreafihccrct. NequKcy. Qaoino 
leamlt^sviiuruscft Vultus:forma. Fatifwbatucft.niincoiug.scofpcytuoc 
cftinSTunc mavnu.P5PciuscSi5intra vallB hoftcs vcrfarentcqtm 
natus d«raAk mfi»n y .mpcratoris  dicuniana portafccx calbis clccitLprot,nui<» 
^od^Lanlra^tmd^t. ^nipcsco.K.tu.cquu^mpu^No^un,,,» 
Secp negat tantiincc decrat robur in enfis 
Irc duci:ilI2uIocti pati:vcl pedlore Ictxim tja laus: q> rebus aduerfis per 
° . turbatus non fucrit: 8C q* res 
Scd timuit flrato milcs nc corpore magni jzeras tuleril moderatc. Ve/ 
Non fugcrctlfupracp ducc ^ cuberct orbis? ^smah^publi^ca!am?late 
Gatfarisautoculisvoluitfubduccremorte Sutm^fu" 
Ne quiccjj infcIix;focero fpecflarc volcnti in 
pftandu eft vbicuqj caput: fcutU coiux ro<£ Plinius tradtit. Nec te 
V. . - . c ,r t ~ n. vidcre fuperbu:vidoriainfti 
Caufafugae:vultufcptui;ratlicp,pbatu Cit biS tenenercxit. FracTtn: 
Te prsrfenti mori.tu magnu cocitus aufert mo°"!AznA fuTn f?cm fw 
A bello fonipcs no tergo teia pauentcm fp^Xl^cVu^ttnfo^ 
Ingentcfip animos extrema infata ferente «mnh™ 
No scmitusino fletus crat;falua<»vcredus libycvi hifpanicu 8c mithry/ 
f 7 daticv. Pondcrcfatiifpcmi 
Maicitatcdoiorrqualctcmagnedecebat pcriiddvidtorisc. Securust 
Romanis pracftarc malisino impare vultu qivacat!vacu ndt t?™ Re/ 
Afpicis Emathiam.ncctc vidercfupcrbum ^F^^x^dk» 
ProfnrrabclIoRz nccfracflu diueifavidcbut aduerfitatibuscognoicitur» 
u r ^ r , Spes nunqp implenda.fitis cu 
Qiiacu fuitlxto P treis lnrida tnumphos piditatis qu« nunqz expietur 
, 1 „ ^ _ », c - necfatiat. QuidfuerfenunC 
lani miiero fortuna minor.ia podcre tati fcjre ijCCt. qu>a ex aducrforu 
Depofito fccurus abis.nunc tcpora laeta 
Rcfpcxiflcvacat. fpes nunchlpleda receffit 
Quidfucns nucfcirclicct:fuffcpracliadira proptertefed proiibertate pu 
. . goare. PerltatiiHrmis. taclt 
Actcfiarc dcos;nnlIum qui prcftct in armis pvff.ucrac. 
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f i ribi.proptcrtc, Ceu flebilis:vtrcliqu£puZnx pharfalic«:quf Catonc Sc/piSccp .icibus vna cu luba funt vi<ft£. Munda:oppidu in hifpania vbi Pompcii filij funt 
fupcrati. Gurgitephario. inAlexandria a Czfarianis illata. Pharus infulain Nilo 
ad Alexandria cft, Poftte;pofl difceiTum 8c mortc tua, Significat &>hos qui nunc 
pcriere:6^qui Bruti bcllo. Populare:gratu populis. Nec ftuditi belli: non voluntas 
pugnandi:fedcaufalibertatisredimendx 8c Cxfaris opprimendi. Eruntpar: erunc 
cocertatorcs.tradu agladiatoribus: quoqzquidem fi duos comittimds: vnum p ar 
comitteredicimunfiquattuorduo paria. Qj^odfcmpcr habemus:quod femper in/ 
ter fepugnantSdiquazrut op/ 
primerefemutuo. Inde:ethcf r» .« . . n , • 
klia. Sibi: Pro recuperanda la twi magftemoniccu flcbir aphrica danis 
f5"urrfugStm poe»™iTc «ccumudanoccs phariocpagurgitcdadc, 
'ere"1Pe^rfpeclaf^* ad Ifnem ^IC ^t^^flallCX poft tc pars maxfma pugn c 
vidiiTecladc. Cateruas ftra Noniam Pompcn nomcpopularc p orbc 
geshoniinu. Spumantesc£ 
de: cruorepicnas, Et foceri Ncc ftudifi bcllt; fcdparqcPfcmp habcmiTs 
miferere tui: 8Cnon irafcere: , g, r . « r 
fed poti9 mifercrcCx.qui fuit Libcrtas: c< caclar cruntirccp indc tugato 
^Wm«Mug« Oftcnditmoricns fibilcpugnaflc fcnanis 
ita vitiofitas quxda eft quafi J\TO nc lUUat pulflim bclllS ccffill!c:ncciftud jmorbusanimo^: quu egros 1 
corporcminime dignos odio Pcrlpcdallcncfas fpumatcs cacdc catcruas? 
fcdpotius miferatione iud/ce »1 , , . r r 
mus. Multomagis non infe/ Rcfpiccturbatos lncuilu fangumis amncs 
ruin1menre^ommia ngore ^  Etfoccri mifcrcre tto':§ pcdlorc romam . 
trociorvrget improbitas. Intrablt EldllS CampIS foclicior lfilSv Fectore:confcientia. Iftisca 1 
pis:hoceft tantacocde. Quic OiifcqdMlgtlOtlS follIS rcgionibllSCXU1 
quidfubphario pofitus: Om ,x . ir, . . ° 
nem caJamitatem 8c mortem Quiccjd iub pnario poiitus patici c tyranno 
nuampaiTuruses aequoani/ r « r 
moferasinquit:&tepermir/ Crcdcdcis:Iongotatorumcrcdc huon 
rontuTre,CEtqu?p^min" VincCTcpcius cratlprohibclamcnta fonare 
(nfoclix vidus ch fi viciftes. pjcrc vcta pplbs lachrymas Iudufqj rvmittc 
Solus-.nonamultis comita/ e 
tus. Crededdsrfn manu dco T5malaPopeijiqua^pfpcramudusadorct* 
rum. TyrannopharioiPto/ n, , r , , 
lemazo cuius iuifu obtruncay Alpicciccuius vultunonluppliccrcgcs |)ere. Longofauori:quodiu 
yfus fuifti. Vincerepriuserat:quia infccliciores funtquifaciunt q?qui patiunt in/ (uviam 8Codiofum eft SvimmaniillmLi tanta ciuium clade viciiTe. Lamenta: lame 
ta ioncs fieri. Remi:te:rcprime prohibe. Mala: aduerfitaiem quam dtjprc meliorl 
euentu tibi dederunt. Regcs;vt Ptolemeuni. 
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^[Regnt donatar: vt Ptolomxo T ygranni Pharnaci Arjobarzani 8C Tubae fui libya 
deJit. Eligeterrasmaquocfrcgfiireommno espericurus. Vidit prima. Po.primii 
LiriiTae appulit:riec ibi conftitit.fed ead^ccleritateexfugapaucosnactus no<fturno 
itinereno intermilTocomitaiu equitvi trigintaadmare puenit. LariJla: TlieiTaliac 
oppidiieft. Ncc viVtu fatisrconitantia feruane. Cculaeto:tanqj vitftori'. Vires:po 
tentiafnarmis. Munera:officiaauxiliadona(pofFerunt. Templa: domos.aflyn/ 
thctocft. Multu fupereft-.magnaparsgloriaetuaeadhucftat:^ideohi teveneranf, 
Te folo minor.crat ctil nuncPompeius omniu maxiinus: fcd feipfo minor.i. infe/ 
r/or animo q? cfletgloria 8C 
Afpicc podeflas vrbcs:donatatprcgna i^Znl^VtioMno^o.56 
Aegyptu libyamq):3d tcrras eligc mord. V.flori ?>-(«»•« 
Vidit prima tuac tcftis Lariflarumac gcriccadaucqz. Vadis pvi/ 
__ , ,, r , ~ fcera:ca!cascadauera<3Cadhuc 
Nobilcnccvicfiumraas caputonnbus nla piuresintcrficis. Donatubl 
Ciuibus cfFudic totas pcr mcenia vircs 
Obuia ceu laeto:,pmittunt muncra flcntcs Pompcium fonipes .i.vctflus 
. r,,,« - cquo Lariila difceflTit. Con/ 
Faduttcpia dom Os:fodos lc cladlb90ptac# uitia populi:maledi(fta homi 
c .,. r r n . , nuincufantiudeos. Nunctl bcilicctimenfo fupcft cx nomine multu bi.Profedtoinquitmctui fru 
Teqt mtnor folo cunAas ipdlcre gcntes «^iorS  
Rurfus i arma potes :rurfufcti i fata rcdive amr'.cl,s intell6/ 
r 
. ^ xitti. F<xlixnefcitamari: pa 
Scdgd Opus vfdo popu!l's:aut vrbib^indt^ rccmia eft quia focljces fide 
. n r amicoqtno cxperiunt: quatil 
Vlctori praeitatendem.tu Caefar tnalto 8caquibus amant non ltttd 
,, « n . .r f ligut.Nam vtilleinquitaml 
uaedis adhuccumulo:Patne P vifccravadis cus certus in incerta re cermt. 
Attibiiapopulosdonatgencr;auchit indc v^o?iacS)ffo^r«5 
Popei6 (bnipcs:gemit':lachrymg($ (equuf flH^^baris qu"upcraro$ 
PlurimacK in facuos populi conuitia diuos miiitcfad caftra diripjedahor 
NT ., 7 r, r - '  r  tatus eft.quanch vt cft in C* 
lxunctibl vcratidcs quaciiti magne zauoris faris comcntarqs: amilitibu» 
Conrigit:ac frudus fozhx fe nefcit amari patTrdfq^ 
Cacfar vt helperio vidit (aris arua natar e w!^pzr«Z 
Sanguine:parcendu fcrro: manibufch fuoRz ^m. Mambue-.quaec^den/ 
T ' ^ n do defeflgerant. Vilee:i>no 
*am ratus.ve viles amasiperituraijj fruftra biies 6cqua: nocere non pof> 
Agmina pcrmifit vita:;fcd caftra fugatos ^ciiMPomH?'faw* 
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^atiore:p5f>ftano!$t. Pro Ncreuocet:pcllat$CJltiesnodhniiapaiTOtf 
p1UpSe1"caitraL' Cdftdtomfa! Protinus hoftili ftatuit fucccdere vallo 
fchqu?v^SorlaTonff^1™ Du fortuna calet: du confidt oniia terror 
ftrTdinpercn^'"F^msunilS noverit9grauencfcfflsihaud martc fubaftis 
v^M^'^»^ Hocforetlperiunomagnohortamie miles 
Pro fanguine: £ cgdihus fa [n Dr^dam ducedus Ciat.Vldoiia noblS dha. Meu clttmciofficnx r 
Dabit fibi: aiTumct acqmret. pienaviii dixiti iugcii^p iangutne merces 
G^rfpSqb^S QuimSftrarcmeue:necci donarcvocabo 
Cyfibiquifcpdabit.cudtisenplcnamctalP 
TMtoltwfi^5"piopfr£p Caftrap»lenraptuhcfperijsegetibusaurS 
cctkre: feftina poccuparcca/ Hkiaccttcoafct;prcmuttcntoria gazas 
ftra. Fccittuas.fecittuiiaris r, . «A . „ 
Amctes:furetcs. Auriqjcu TotrcgufortunaiimuuMagnicpcoacta 
SSS" Expeflatdominos^properapcederemiles. 
a«'™uft^:r"n«pf Quo«fcquerisquafcCq,tuasPharfaIiaf£ciC 
fit. Petetes.cacfarianos. Pre A U,V>.'S rapiantur opcs.nccpluialocutus 
tiubclli.prxda. Scirevolut * 
qnrafu, incr.no.feftinatgfpi ^mpurit amcnte5!auri(ACUpIUine C3CC0S 
Irc fup gladios :fiipra<P cadauerapatrum 
Etcxfoscalcareduces.qfollaiquisagcr 
d^rJoibu^clutoZ" Suftineatpreciumbelli:fcclnQqtpatcntcs? 
fuerat iliic aduetftu. No im/ c • voiunt nviata fucrint mcrccdc nocetes 
plerutmctes: no fatiauerunt av ' , 
auartia Cxfarianciit. Iber: Inucnhcquidcmfpoliatopiunmamundo 
inHifpania&in ScythiactiS 1 n r, •(TV 
popuius. Tagus: Hifpaniae. ^elloy! ln fumptus congciiXpodcra mkiise 
teteSSteSS Scdn5impleriitcupicntesomiamcntes 
quicgd foditlber: quicgd tagus cx.ulit aurf 
I>qyt'c^'^nusVriu?hn"- Q£legit diuesfummisarjmafpusarcms 
tantam cnedem 5C immanira/ Vt rapiat:parU0 fcxlus hoc vemflcpiltabSt 
tem, VenifTeparuo: vrndi/ 
tuni fuiffe mmuno ptxcio quuci fpcraret pro prxmio Rcmam dtripere# 
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CVi^lorimilee. Dcfponderitt^miferir. Spe:pptcrfp?. Prorniferit6ia*diVer/tfe 
facfturvi oia fcelera. Decipit^amaiora fperabat quanqp maximafitconfiecutus. Ple 
bes'impia.Cefariani. Cefpite patritiotin tetotijs $£ terra in qua nobiles Romam doc 
mfuere. Infandus:n5 nolandus. Vacunregibus;inqregcsiacuerut. Totisparen/ 
tum:le<flulis patru quos fil^ 
Cum fibi tarpeias vidordefpoderitarces Som 
Cum fpe romanae promifeiit ola praedae: niq? futetes:fomnta furiofa. 
r r 
' Verfant m pectore: fommant 
Dccipit:qd'caiirarapit: capit lmpia plcbes Inuigiiatcadris f*un fcelus 
. fceleqtcofcientiavexant: etia 
Cefpitcpatndofomnos:vacuumcpcubiIe dudormifit. Abfcntccapu/ 
Regibus lfandus milcs pmit: incp parcntff ^etmes. ^ ln^nir^m^iran 
Inqitorts fratru pofiicrflt mcmbra noccntes * 
Quos agitat vefana quiei:fomnicpfurentcs 
Theflalica mifcri vcrfant in pcdtore pugna: tamentis:dc maloijt demonu 
T . . .  j c l *  r  ' ~ r  *  furiaB occurfibus. Exigit Inuigllat cunciis lacuu fcelus:armacp tota meriris:merito dant dcaudc/ 
Mctcagitatxapfocp manus abfcntemouef 
Ingemuifle putcs campos:terraqt nocente flbiUnnbT™^^* 
Infpiraiie animas. infedumq? aera toturn ^ics parrfcfdis occurmt. 
r ^ Adeftioccurritmetibus. Sua 
Manibus:8^fupcraitygiaformidine nodte imago:fcc$U9 qcfftcerat. uic 
rr • • - . ,tr . A aliquis. diftributio eft. To/ 
cxigita mentis triites victoria pcemts t/s fomnis: quoad dorm it. 
Sibilaq, & flamasinfctfopor:vmbraEeptf ' 
Ctuis adeftifua quecg pmit terroris tmago 
llie ienu vultus:iuuenu Videt llie tiguras pos matre occifa a furijs agfta 
r, . , , . r . bat.SedquoapudTauricSrc Huncagitattotis fraterna cadauera fomnis gionc vcniffet: ibi quibufda 
Pe&oreinhocpatercft:oesinceiuremanes ilfStut/nbsnZr«tqtmeme 
Haudalios nondufcythicapurgatuiin ara b^onMmbn™"''^^" 
Eumcnidu viditvultus Pelopeius Horefies "4r fus^v" d1^'-"^ 
Nec magis attonitos animi fcnicr' < ...V' _nta- Agaucu:pnhri matrc 
r*~£ n-c ~ t r .m x 3 tdrorc cocitaflliiiapruefle 





cBiuratls qui cnfuntocclfurl. Monllraflagdbt:furl» vcr>rat. Mcns cSicfa.dlra 
cdfclcntla. Q.uantu poen?:pfcAo mulm. btygla. infcrnij. Viut ' . 
Rctc-tlr.manlfcfia/ 
E^UlVidrC* Lllx.il ipiVviC» OULJ 111A 1IV/V LV ^ 
^ranaml-u A iuo" Heu quStu PfnZ mifero mens cofcia donat 
Qd-ftyga^qd-manesiifeftaq,tartarafomms 
piuo?» uvcicruin ipcci4L«i« ^ /v» 
pcrdattno fiuat voiuptatefpc Pompeio viuentc vidctuamen oiapallo 
«ftandi. InuidetmifcrJs:non r 
coburfttno fcpclit.^ cft vct* Poftcf? clara dics pharfahca danina i cto 
Nullaloci facies reuocat fcralibus aruis 111 L L/LVUITUL». IMJGCML^LLIAV * ^ ^ AV. 
«hiS.hypallagc.f. imittft acrc o_r_nr»s nriilosfcernttDropulfa CTUOre pcftifcru in cmathi&:quicx ca «arrmtCSOCUlOS^crimy y ^ 
daucru corruptionc infidcbaE piim-viai excclfos cumulis acquatia COllCS 
Nonillu.Nocftmquit mo . , _r -
tus cxcmplo Hatinibalis. qui (3orporadcprcflosiritabe ipcctataccruos 
Klmluj «%u.P&Um' Etmagni numerat poplbs: epulifg paratur 
B! £uu/u"« shz Slelocussvultus ex q^ciefq, iacentum 
tradunt. Humator pocnua: Agnofcatjuuat cmathiam no ccrncrc fcrr$ 
Hannibal fepultbr. Confuz o 
lia; Pauli acmilff qui ccddit in Bt luftrarc oculis campos lub cladc latcntcs 
mStaApXfl*uc«nraiyco Fortunl.fuperolcgfuosinfanguinecernit: 
Ac ne laeta fitres fcelera fpedlacula perdat 
"«mbTiMmnon™,; Inuidetignctogimiferis:codoqinocenti 
peiire ferum cr3c immanc. Ingeritcmathiam.no Hlum poenus humat 
Scd memimteiTcciacs fuos: v r 
quoe maiori odio habebat D Confulis:8uibyea fucccnfae Iampadc canng 
^ia buftV^fmus: noti vc CQmpcllunt;hoIm ritus vt fcrtict <n hoftcs 




liDifcfCtos^rcparatos. Non intcrposftis:lcdcotinui». AutecneriiatrtflvisPfipfiii 
maiori dolore afficcrc.cogcftas Thcifaliac filuas incende: vt flamas ex arquorc poflit 
afpicere. Roboreoetheo:lignis t»thx montis. Nilagishacira: Vanae crudchtatis 
improbatto:qaianihilodijs^)ficiat. Tsbes.-corruptio. Soluat:in«ri5 vcrtat. An 
to§us:an ignisincinei c. Placidotiatura reccptatcuntflafinu:oiaem quac naiura cd 
poiuitinfuademcntadiflbluit. FinefuisdiiToIuuone. Sibi:naturae. Vrctquiitcr/ 
ris:vretqnjiiaejcmenta vno 
Difcctofcp r020s:vnu da gcnribus mncm 'gne ardcbfit; jdq? ea Pytha/ 
... " ° ri g,or$fentctiadixit:qui apui 
INonintcrpolids vranturcorpora flammis Ouidiu ait.Lssequoq, m ia/ 
a ^ . - n- m tis reminifciturafForc tellus. 
Autgcncri ll pcena luuat: ncm9 cxtrucFldl CLub mare: quo tcllus corre/ 
Erigecongeftas oeck-eo roborefyluas 
•TlicilalicavidcatPopciusabacauorcflama cerode natura dcotum docet 
fcj., . r n CcrtattmpoytrcDolauoneex 
iNil agis hacira* tabcs nccadaucrafoluat incremcto cLtrarioqe clemcn 
r . i .i toflt&inccdia&diiiiuiaficrl 
an rog/thaud rcrci;t.pIacido naturarcccptat Comunis rogus:gcncraJctn/ 
Cundta finu: finemcp fui fibi corga dcbent 
Hos czfar popuIos:finuncno vlfe.it: ignis 3^"«?^"^°° 
Vrct cum tern's:vrcCcu LUrsitC Donti ln auras:ad fpiritfi ictulit qui 
—_ _ o 6 r dcesrcpetit. Stygiafubno/ 
Comunis mundo/upcfl rogus: offib9aftra m infernoquomigrStanig 
KJT. ^ r , . MeliorelocoicircuToamenl 
iviixturus. quocucp tliam fortuna vocablt ore. Libcrafortunamorscft 
Hacquofjjeuntanimxinoaluusibisiauras nzhnunx»'fubVcftZ'c*I 
Nonmdiorelocoftygiafubnodetocebi, . 
Libcra rortttna mors dt:capit omia tcllus °°n habct vrnam: infepuhu* Q. . , Tumipractetea.d^eftacrie 
uaggcnuit:cccIo tcgitquino habct vrna, increpatio, Cui:adcuiusvo 
Tucuidantpoenas;inhumatofuneregetes «?au"r!buJtafcpu'u!™'Hk 
igd fugis hac cladcC1 gd olStes deferis agros • 
Has trahecacfaraqs;hocfipotes: vterecglo 
ocd tibi tabentcs populi Pharfalia rura corruptum iam eft dc pcftife/ 
r? - . - rum. Tabentcspopuli:mar/ 
cripiunt.camp01(p tcncnt vic^orc fugato ccntes <5c qui corrumpuntur, 
Non folum aemonrj funcfta ad pabulabclli gmlt te?11 Ad fonefta^paLSat 
Biftonij vcnaclupiitabcm^ crucntx Sa" 
f i$ 
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ITOdOratfcciufoddrauqrttt.eftctt particfplaa deponmtc olnror. Eft® ^ prfc odora 
tusqul accfpitaliundeodorc.Odorii veroqcfpfcodorccmittir.vtrofa. i holomt 
monte thcltalfx. Latcbras-.luiha. Ubfccni: turpce .pptcrvomitu ex crapulie. bt 
Sdmfcra "ns alMcmup^ Caedis odorati Pholocn liquere leones 
ba^S?cribu1"™uo^ Tuncvrfilatebras:obfc(xni tccta: domof($ 
n^"iSh"clw Deferuerecanes*.&fquictjdnarefagad 
ri aa tcpem6 reueiant niium,^ Aera non fanumtmotuep cadaucrc fcnllt 
Ad aufttu mollc:adregionc 
auftraic qux meiiorcft: nam Iamq?diuvolucrcs ciuiua caitraiccutac 
S&StolS5555SS? Conueniunr.vosqNilomutarefoleris 
SwSEiS Tlirdcias hyemes: admollem ferius aufirS 
daucrafutura praefentiunt. Tfl^ aucs:nunc§ fctantO VulturecCElum 
Plures pennae prefferut aera: v 
plures voiucres voiauerut. Induit;aut plurcsprcltcrunt acra pcnnae 
Ofnenemus mifitvolucres:omifcp crueta 
tl^" Vn^lb^fbcntw Alite (anguineis ftillauir roribus arbor 
StSSf Sarpe (uji vultus vidloris :8i impia figna 
Vneuta vcro eoa q habentt y\urcruor:aiit alto dcfluxit ab aethcre tabcs 
aMa»rhuminail"pucdr?t; Mcmbvaq; deiecit iam laiTis vnguibus ales. 
»rcC4™ncaK^raCrN5 Sicquocpnoomnispopulus puenitad oflTa 
^u™i!'wa^cmlfa^Abii Inte feras difcerptus abit: no intima curant 
in ferastcouertitfeincarnc fc Vifceratncc totas auidac forbcrcmcdullas 
ra^qillacamealebant. Fa v 
ftidita: neg,iedlaa feris 8c aui De$niftantartusjaciacpars maxia turbae 
bus. Sohdeficcado. Nymbi . „r , , ^ 
putrefaciedo moliiedo. Dies Faltiditaiacct:quafol nymbic^:dicscp 
Sp^?."rkir5telZhcffaUi Longior Emathijs rcfoluta mifcuit aruts 
tf dc?im?n^cui^Ttua^Te Thcflaliaintoelizc^ tanto crimmctellus 
vna:foiaet pcipua. Fatis ne La:fifti{ijpcros:vttctotmorribus vnatn 
ceTTarijs euctis. Qcffufticit , # _ . Itr rr, . ~ 
fuu.q^tas,in'itcftfatis adta ToticelcruEitispmercnt.qcTiurricitaeuu: 




pducutit.Sicperfica^aueLtanMpu^^^^ ^ vmbraelvcxabit. Antc nou
€
:hoC 
q^$»mSiabrd"^ hoc proptcr Odtauin 8C Antonium: qujaduerfus 
^m^ioDomiticmartrcrurntiffimopugnauerc. Sccudofccleri 
LkcbU^u?s'v? apudHoratifi.Sls pccorc & multa c^mbu^a^unt!^ 
Stati8:intcgr0s. Vertamus: 
Quo no romanos violabis vomeremanes 
Antcnouae vcnient acics: lcclcriq;Iccundo fullt,Martiah's.Marmoz 
^IUC „ - . rc meffale findit caprificus. 
Prseftabis nondu ficcos hocianguie capos yrnas.jnquibuscinercs oflra 
1 n V u.v cbfunt. Vidliscompagibus 
Omnia maior^ v crtamus buita Ircebit dtiroiutis c5iunc*ionibus. 
Etftantcs tumulos-.Kquiradice vetufta 
Effudcre fuas vidtis copagibus vrnas quibus colunirura. Nullus 
. . .  a b o e m a t h i o :  N e m o  m^tthel 
Plus ctneru aemonix fukis teliurts aratur fai,a frcquentaflfet aut araffet 
Pluradp ruricolts fcriuntur dentibus ofla. ^fcMtanS ?acram S6 vj 
Nullus ab Emathio religaflet littorc htnern 
Nauita: nec tcrram quifq; mouiflctatator 
Romani buftum populi: fugcrcnrq; coloni 
Vmbran2canos:2rc2tbus dumetacarcrcnt ullTct:araiTet. Dumeta:fpine 
. n MSiCfaltus. Permittcretvel 
Nullufq? audcrct pccoii pcrmittcre paitor lerC>Coccdcrct pafcere herbarri 
Vellere fijrgentedenoftris oifibus herba ™mano«X °Imp-um?h°m> 
Ac velut impatiens homM vcl folis iniqui m, '"h abtobte^ Vcl foll» 
Limite* vel alade nuda:atch ignota iacercs vd vla folis: vt tcvrc quc fum 
r i u-rjr 1 * t:nrx, fub torridaaona 8Cfub ipia 
Si non prima ncfas belliued iola tuUlies cclyptica: vei frigore intole/ 
O fuperi liceat terras odifle noccntes fuhzon^extrS! ^5uda:ii 
nehomtnibus. Sinoprima» 
oefasbelli:f( primacertenon fola.namprfmusad dffFerentiam ^undi ^  tst^ dictr. 
Liceatodiffc terras nocentcs. Votum cft cum nonhcea . totus ^ mundus cft no/ 
cens. Terras nocentes: vt TheiTaliam Acgyptum Ctfalpmam Galliam Aphricam 
Hifpatua"1 T ufciam Siciliam Lencadiam .qux ci uifi fanguine maducrc. 
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5^3"^?p^tmstisicur grsftamfniSC damnatts. Soliutii: libcratis culpa. *nam vnos 
n^m:a'?'?'»' JrIjfP®:<aeihj1pan* 3C italae. Pacliini: mor.tis in Sicilia. apud 
qucm Augujtus<X.M.Agrippa Scxtum Pompcrj filium naualibello fupcrauit. Et 
mutma:apud quam vi<ftus cft.M.Antonius ab Augufto: vbi 8C confulcs Panfa SC 
n ,^C n n1** ,L",cas*Hocdicitproptcr prarlium naualcquod in finu Ambre 
n0§uOTtaraS^«"nllieS'^P*ram' ^ °°^uaa hmoccntci&toma 
cxccrabileg. Philippos. Poc/ ^ „ r . , , . 
ta vt ctiS fupradiximus phar/ Qi**d Wttl pmitis: ga totu lolmlls Otoem? 
Hdpcriacdadcs.Sdflcbilisvndapachyni 
daclTcoftcndit, El Mutia;KLciica$ puroi fcccrc Philippos 
jJTo.SuIpitif argumcntuin 
Lucani librum Odauum 
OCtauo in Lcfbon fugicns pcr dcuia magnus (Iinquir* 
Nauigat:5^coiuxhcbrym9ido abdudla rc5 
Deflent£popuJu;ppcrans tunautamonct 
Tedat vt ad citiccs; vbi fcxtus turba ducuH 
Dcccmtit ^  fit dux confiigiturus: atroxdp 
Acgyptus Icgitun venicntc rcgia prodit 
Coniugccp BC nato corS confodit achillas 
Ambuflu codros truncu clam tcxit arcna 
5TM. Annei Lucani Phat fa 
liarlibcrOtflauus 
LTBER OCTAVVS; 
IOANNIS SVLPITII VERVLANI IN OCTAVVM 
LVCANI LIBRVM INTERPRETATIO. 
-^irAmlXiD hcrculcas.Pompcius ita tcnuis SCnudus yt  inquucntcs  hoftesplanc 
!(• latercf.Lari (Tam tranfgreiTus: vtadtempe pcrucnitfemora prolicrncns iti 
JLbundus c ftuuiohaufu. Indecp exurgens per tcpcgreffus cftqu°u^ *™£ 
t^tvctradit PIutarchus.Nauecp fluuiale: vel vt App.anus a.t frumcnuriacori/ 
Kendit fxpc vt diccbaf quarcne tantu fe opinionefefellille: vta quogenercho im vN 
Bpc^^abcotJo fu£x fafto pcncpdftu, vidcm.Pom^qmbusfl^ 
pudorccp fugcritct nauim c5 
IAmfupcrherculcasfouccsne-
morolach tcmpc defertafituxHemoniar. Suti 
tr j -r fouccs hcrculeas: trans vallc Acmoniae dcfcrta pctcns diipcn ^ adit^ qu5 Hercuics diftiO 
dia fyluac (gante f^°^Ccx?tuPei?co fluufo de 
Cornipcdecxhauftumcurfu:ihmulifchne-
Magnus ascns:inccrta fuec vcftieia turbat Scnera in Hcrcuic furtntc ait, 
. ,. . - . " ... r SciiTaqua vaftoimpctu pa/ 
Impuatalcperrorc vias: pauct flle rragorem ruere tcpc: pcftorc impulfus 
Motoi^vcntis ncmosz:comitficp fuoi^ «°mp"o?e<?c Nou^ucurtit 
Quipoft rcrga fcrir: trcpidfi:latcrich timete 
Exanimat:quauis fumo dc culminc Iapfus r«to. 
NondumviIefuiprctiufcitfan2uinise(Ie fcrtx. Hcmon(xniuae.thcf/ 
_ . 
r , v falicincmoris8Cipfo»tcpc. 
Sccp memor Fati tantac merccdis habcrc Agcns comipedE cxhauftu. 
Creditadhuciugulum:qu5tSpcxfarisipfc i^jf^ncgantiXqui'fflw 
Auulfa ceruice darct.deferta fcqucntem caicar .bus nS prom oucrck. 
* Incerta fugx vcftigia turbat. 
coo itincrc. fcd cofuti nonitr ct t erc.ica t n
dit 8C flcdliinepoflitg vcftigiadeprcndf.Sf.vtqufgfcquunt'rcddanfinccrti. Im/ 
plicftas crrorc.cOnfufas circuitfonibus. Pragore ncmoip.ionitv arboip cxaura. Co c e f u ov  
magnoprc/ 
Cacfaris cmcrct 
v^uiiiuuimoaccmmme.tpuisiti^uica iiKuuidicivrrwcni; vani 
cio fuam mortem a Cxfare experiri.<5£ n5 minori ipf< mortcm1 
Prccium fui fanguinis.prcciuquod darctur inttrcmptori fuo. Nondum c(Te vile.fcd 
maximu. Mcmor fati.priftina fortuna confidcrans. Adhuc.intantacalamitate. 
Iugulu tantsc mercedis.vftamtanti prcclj. I^roceruiceauulfa procapitc.quodcclla 
fuftentaE. DefertafequentE. q^uis pcrdcferta 8C occulta fugcrcttdU6 tamen dedccu» 
8C cakmitas latcrc non potuit.quiaab cmnibus nofccbatur. 
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C.VVuItharocfKares euntcs In P5pcr} caftra nondu audfta 4pfl/gatf5/s'famaP*mpcl« 
obuio ftupuerut; Prodcntc rufnasrindicantc cladc. Vertigine: mutationc 8c volu 
bilitatcfortung. Cladifcp fuae vix ipfcfidel/sau<5lorerat: vix ipfofugictc3c alTerctc 
tantituina excrcituscredcbat. Grauis:molcf<us. Adefttcftis: fiteiobuiueS&con/ 
fcius cft calamitatis. Obfcurdno!e:n5notan5cclcbrifama. Exigit pcrnas: Hem 
cratilluftrioreoinfamiOrcuadcbat. L5gi:diupftiti. P5dcre:claritatc. Prrmit:gra 
uatnotafqfrfacit. Fatifcpprioribyvrgct:vexatfupciiorifoclicitatc.Quocm fxlicior 
fucrat:co nuncmifcriorerat.5^rebusfoelicibusaffuctisdiffidliuscft aducrfam ferrc 
fortuna, Sentit honbrcs fcfti 
6?Ssph« an,XiS Non PatitlIr nitl'S fatUm C0=,arC ,atcbrie 
mu tepus gciTiiVe. Afta fyi ClaiaViri fadcs :multipharfalica caftra lana^eatj «uuenis egit Sylla/ * r 
tpibus:quuabeo in Stcrtiam Cfr pctcrcnt:nond0famaprodcntcrufnas 
oc AphricamiflusdcPerpen _ , 
tia Demitio 8c Hiarba trifv Occcurlu itupucrc ducis: vcrngmc rcrum 
^i^^n^!!' Attoniti:dadifcp fine vix ipfe fidelis 
KP?|fficv.teu.15b.rjSo Authorerat:gtauis e:magnogcScxmaloqi 
Ccrycus oppidum in Cilicia Tcftis adcft: cuncftis lgnotus gcntibus clle 
crocoabundas: vbitKCory 7. , 
ciumantrfi, Poticafignardfe Mallet:S£obKurotutustraniircpoibcm 
vcciUto'poUtusd?.riDti>^tQ Nommc:fcd longf pocnas fortuna fauorts 
Exigitamifcro:qtantopondcrcfamz 
gnanimis clarifc^ viris vixtf Res pmit aducrfas:farifq; prionbus vrgct FediutiUB&jnvirapoftamif r ^ r ® 
fum imperin remanerc. De/ Ntincfeilmatosnimium fibtfcntithonorcs 
ftruit a!os: dclet magnanimi . -
tasgioria parta. Nifi fumma Actaq? IaurircracdamnatSyllanatuucntac 
«monAu»?uM?KuenA Nunc & Corydas clalTcslSv' pontica figna 
Dckdtum mcminidcpigct.ficlongius £uS 
licct vitima fpexpcAadadics Dettruittngcntcs aniosiSt vitafupcrftcs 
hoi:diciq>beat^ Anobitunc . ® - . 
m® fupmacp funera debet. Impcrio :nifi fumma dics cum rinc bonoye 
NififfTmadiefcufi.bo.af.nifi • -n.- % 
mors cu fincfociicitatisadue/ Afttllt.A cclcnpraeucrtit tnttialarto 
Ftofi^tlamustifdm^oEs^'* Dcdccorie fortunaprior.quifi^ ncfccudis 
p^3 ^ft.M5lngf*Mo Tradcrcfefatisaudet.nifimortcparata 
nioricsoia fecucolumpta vi 
det. Et celeri pucrtit tiifticia lctho:praeucn(t 8cpracteritres aduerfas morte feftina. 
Qjjifc^ ne.audet neali^e/ocljdtatc ampkkftiuufl cu certo in ea moriendi propofttoi 
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CLittora cStigcrat, 15 Popeius ad hoftia Pcncl vcneratVW CymbS nadlus Mitylc 
nas ad Cornelia nauigault: vt Appia.fcribit.In c5mctarijs tnefteu ad amphipolim 
vna nodte in anehoris cSftitiflc: .Xirrogata hofpitibus pccunia cognitcxit Uaciari» 
aductu indc difceffilTe 3c Mityienas paucis dicbus veniilc, Plutarch. inqt eu cymba 
jnucctS cu paucis Iiberis:na leruos ad Caefare irc iuflerat: c5fpe<ftii fuiftcaperiuo 
cu in nauimoueraria pmaximameftiiTuncfuiiTefufceptu vna cuduob9lentuli6 8c 
Faunio q apud cfi feruf fubierat mtniftcriu & |5teramphypolim nauigasad.Mityle/ 
nciranfijt. Litcora-.hxcfuntin Gnu tlicrmaco, Rubcscladeicrucnms. Inde:alitto 
ribus. Vetis ac fludti.impac 
Littora cotigerat:per q Pendus amnis ^@&Cyfnbi ciflll 
Emathia iam clade rubcs cxibat in acquor uiatile fuifTe Plutar.Sc Appi 
ara TLJI - • anustradut. vxfarfrumenta 
Indc ratis trcpldum veris:ot nuctlbus ipar. ria naue, Vadis:locis no ^ z/ 
Fluminds vix tuta vadis cuexit in altum Ad' 
Cirius adhucremis quatit Corcyra: finufqi hcorhcym tn ^ wsul»?' 
Leucadij:cilicudominus:teiTaecpliburnac Terr$iybur.adquaerat Oc/ 
r. . _ ' . , , tauius vt patct li.iiij. Redee 
oxiguam vcctor pauidus correpltt m alna correpfit cxigua ainuiab offi/ 
Confda curat^ fecrcta in littora Lefbi: ft?atio! ipfre^ rcgcka?nam/ 
Fledtere vela iubes:qua«u tellure latebas 
Mocftior:in mcdtjs qua fi corndia campfs ^ynlaConfciamml1. 
Emathiac ftarcs:triftcs pratfagia curas Apoftrophcad Comdia do/ 
n ,, . r_ - lorisfeaa. Starcsincapis:da 
cxagitat:trcpida quatit formidine fomnus de fpetfares. Prarfagia: 6di/ 
ThclTalia nox ois habet: tcnebrifcg remods ^"A?u?»!?Smoucnt Bt au/ 
Rupis i abruptac fcoplbs: cxtrcmaqicurres 
Lictora.pfpidcns fludlus:nutantia ionee ^x: n.0<5-u,rna . Habct: 
c _ afrcrtthellalicaecacdis imagl 
bemg primavidcns vcnicntis vcla carinac ue. Tcncbrifq: rcmo, dic >>» Q. _ , r . , efpccula vcnictes naucs pfpjj 
uererc nccquicCp de rato coiugts audes cicbat. Nui5tia:mouentiaiZ 
i- , rt — t, i r 8C indlnatia. Necaudes arc 
Enraus:ad vcftros qtcndit carbafa portus remeqdTufpicabarisaudircs: 
Zcqc? aius pfagicbat depndc 
res. Fato:aducrfYtatis. Enratis.ComiferatioabignoratiOcdePS^aduenicie. qnH 
Plutar.inqtcu cuinful^ h$fiiTct:iuxtalittus_adciuitate nuciu mifiiTc.nSqlccxpctia 
bat CorneIia:j| fpcrabatcx plioad dyrrachiu gcftoillud vnfi fupeflc P5pcio vt Cf, |}feqrct.Is igit plura lachrymis G verboexprimes ea feftinarciuifit;P6peiu optatct 
afpicere naui fola & aliena inuc<Ttfi. Ad hxccu feamms ftrauiffet nomulto poft vi» 
c5pos mais,p:urrit ad pda&us 3C a Po.vlms iufupuconqricoepit, Tcdit carbafa: 
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dirfgit vela 3C curfam lefbon. 4^Q_uid ferat:fert em P5pcifi vicflu fleR tibi dolor 8c 
nuticius. SRimpauoris appoiitioeft, Qjridpdistpa: abftinebatemne videretur 
malaominari. Profiluuiceleriter naui occurrit: 8caTaduertitPompeiuintenfum 8c 
fqualidvr. Notauitiaduertit. Canitie.canos» Squalctcstdecolores 8i infetftas. Ob 
uia nox.Galigo p meroreexorta e!l exanime reddidit. Coelu luceq<:claritatccix li.g 
endiadim. Glaufitanimn:oppffitfrnfu$ 8c viribusdeftituta vt exanimiscecidit. 
Neruis:viribus, Riguerntmdfalierfit:nopylpitauerutvc viuifclet. Dcceptamam 
in feredqt 8cn5perrjt:vtoptabat. Iafuneligato:Popeiusinlitmsdefcendes8c iter 
Mitylcnas verrus arr/piens ,r . r j ~ i r , ignarusiiiicin ^pioqaoadef gd feratignorasUednuc tibi lummapauor£ 
tadtopiomuacdtus^fLLu Nimcitrsarmo^ttriftislrumorq?finifter 
cafoia?CN5 vhragrlati!V^us adeftcoiunxtqdperdis tpaludus 
niff tacite flc fubmifle Permi Cupoflrsiamflere:timesC'tucpuppe.ppinq fere interceflerc fatatincepern t r r i r n r • 
infatainuehi. Fruftra:qan5 ProfiIuit;crimenc£dcumcrudclcnotauit 
poterat. Ambit:ampledtit. r » ' -Refouet:rccreat. Reuocato Dcrormcpallorcducc:vuItulcppremcnte 
m a ^ o m a m C a m d e a t q ; a t r o f q u a H c t c s p u l u c r e v c l l c s  
dm»^co™S»f IX °bul'a nox D,i{erxc°-lum.lucccp tcncbns 
curru vehif trahit. eofubtray AbftulitiatcR animlclaufit doloroiancruis 
Ao frfguB m extremis mcbrfs ^ 
&humordiIutiorcutirema/ Mcmbrareli(fla!ab5t;riguerijtcorda:dfucp 
net:3£ ipfepallefcit.rcmittcte . , . r «> fcmetu fanguis pauiatim ef/ Spcmorusdcccptaiacct*iamiuneIigato 
Littoribus luftratvacuasPompciusarenas 
P0^ ProPius famu,ac v,dcic f,deles 
re fatis:mouet Mt Gtmagnani Non vltra gcmit-us tacitos liiccdcrc fata 
maS^nScedataduerfarfbrtu _ £ . r n 
nx. Caftigat: vefbis arguit "crmifcrcuoUrruitraH attolicre tcrra 
immoderati doloris. quancS » , ty ' * 
• Plutarchus ait ijpfa pr/us vtr ScmiammEconat hcrarqua pcetoremagnO 
AmbiYKaltridtos rcfouctcoplex<)usartus 
PunSm!t«,YStoeiga c£Pcrat' fummureuocato fanguic eorptii 
cns ea afuturalaude ad aium Pompcn fcntiremanus.mocflamcR mariti 
ertgenduj^feamSdu&no!! 1 , . , , r , r . 4 
deferendu hortaf: aitcp Cura Poilcpatlfacicm^lllbctluccumbcreratis . 
degmnrascSSrmertokrSo Magnus;&lmodicoscaliigatvocedolorcs 
«a'fortu^mf^^uSdo Nobilccurroburformna:vulncrcprimo ' 
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|>peti)alaudc confeqiA poITis. ^s^ituhsauoi^:vicftorrjs 5Cmsgiftratib^ Scipionu 
lirat em Scipionis filia qut ab Uiis clarioribus nahebat originc. Frangtstobur: dc' 
bilitas animi foru'tudtnc. Pvimo vulncre:ptima aduerfitate.antihacem fcm$2 vji tu 
eratfecundafortuna. Habesaditu:habesinter focminas ingreffum &occaiionc ad 
$ternaiaudi?.quaneq)diccdoiurc:necpadminiftrandorepu.ncqi remilitari cofcqui 
pot<*s fed fola iidehi mifcrrjs maritu 110 deferendo. Decertet cu fatis:pugnctcu adz 
uerfa fortunarcfiftat ef. Qu°d fum Vicftus: quia fum infoclix8c miferandus. _A\a/ 
ior gloriaflCrit em veri amoris argumcntu:<9£ no te viri amaiTeformna:fed viru ipm 
queabalijsdeferta fcquaris. 
Foemfna tanto^r titulis infignis auor3 
FragisCtoabes adtcu manfurae i fccFa famac Pe eft viuentc riru itaiu 
° gerc.vtm morteetusmhu ad 
Laudis fn hoc fcxu no Icsu iuraincc arma luctff po iiitaccedere. Vetit-
\r ' r, ~ r augeri:cuiqcqpaddinopof/ 
V nica matcria clt coiunxmifcr; crigc mcte fit. Vltima fides: vkimd of 
n*» ~c • 1 ... r fjciufrdeicoiugalis. Tu.nul Ct tua cu btis pictas dccertet:o£ lpfum la m.dZ.habes patrc 8c mariz 
QdTg vidus arma:nucfu tibigloriamaior luge?e ns?ebc's^Formna! 
Ameqd-fafces^qd-piaturba fenatus 
Tantacltdifcefllcrcp-umanusindpcmarrnu atnaiiteredditmafiilladeflet 
f r . . r Viru noamauit.li viruama/ 
9ola lcquuderormis adlmc viuctc marito uit: ttere non debet. Eft ergo 
Q, . , , , . fimplexc5plm'o:qfatericoz 
bumus OL augcn vctltus do!or;vltia dcbct eitnofoitunafedviFpamaf/ 
EiTc fidcs lugcrc viru.tu nulla tulifti 
Bello damna mco:vimtpoft plfa Magnus 
Scd rortuna pci it^qdUeflcs^fllud amafti* clT co fatd fe Scn*ta nor,t Cor 
Vocibus his corrcpta viri vix a-gra Icuauit l" t» nS™^fel"Sari"n ° 
Mcmbra fololtales gemitu rupcnte qrelas 
O vrina in thalamos inuffi carfaris iflcm luriora penas fati dare 8c mo 
ri feautdadicit. Iifemintha 
Infcclix coiunx:5<: nulli Iaeta marito Ur?°?' nupf.Hm. Infoeiixt 
^ . tntocucitatcatferens. BisnO 
oisnocuimundo:mcr^nubaducitErvnnis cui:nuncSsfubprioremari 
^ rr ~ , , , to.p.Craftb.M.Craffi filio. 
vrailorucp Vmbrac:dcuotaqrmanibus itlis Erynnts pronuba:furia qux 
A fiy rios in caftra tuli eiuilia cafus 
mancs patrts 8c ftlrj quibus 
egoadditafum: o£qufmeoderuntq,eisfuiinfoclix. Deuota:putataaddita,tuquia 
coiuunxiituumquiaitifoclix, CafustiiTyriosiclademfimilem parthicse, 
£ lj 
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^fOcdf pracdpitesipraeti^itaiTi L<intcremi. Fugauidcosrtiuminum fauore a futt* 
caufaaucrti. Indign<!meisthalaniis:tainfoclidcoiuge. In tantucaput: intanta viz 
ra. Spoute:tu(r3Uioc verbo pic:ateoftendft. Motliusttranquillrus. Certa fidee rc 
gu.totufc#paratiorOrbis:vtliullu?a tedcficiat5Cqu/fcft faucattibi. Paratior:obf< 
quentior. Sparge mari:obrue me fluclibun. Malle foelicibus armis: vtina pro tua 
vi<floriaperrjflem. Luftra: cxpia purgacsrdc mea 3C his inferrjs. Vbicuntp iacee, 
Apoftrophe ad Iulia qua in 
bdiaadduccnsciuiliclade vl *r 
tam fuiffc dkitconiugiu fuu PrgdpiteKp dedi populostiimaolcptugaui 
Placata:mitiorfa<fta. Pclli n r 1- j * — 
ce cxfa: occifa me qux fum A caula meliore dcos, omaximecoiunx 
^^^S?incrnowiU™ ° thalamis indigne meis ;hociuris habebat 
Tuo:quem tibiamandum r» Intantufortona caput.ciK1 impianupfl 
Imquo. Duri Heauntur pe/ c . 
tiora Magni. Pompeij con/ Si mffcru raciuraturfnuncacdpe poenas 
SrymastqulburinriurfoU SedquasfpotcIuam:Hfittibimolliusaetjr 
°«C»SS Tuncmi Ccrta fides regfttonifqt paraeior orbis 
t^lenaeum.Multitudo icfbo Spargcmariconute: mallem fcelidb' arm($ 
ruqu3cconuenerat vehemen 
tcr Pompeiu orauit; vthono Depcndi(Iecaput:nuccIadesdeni($Iuftra 
risgratiafaltcm vnamibinb , . , . . ^. 
dtcm hofpitaret: oftendenfq? mLagne tuas vbtcu tPtaces auumus armts 
omXan\1£'X'i publka Nfos vlta toros adcs hiKtatcp exigc pgnas 
Esor&turafi'akuiuolcnria IuliacrudeliS:pIacata<ppeIlicecaefa 
gioriofum offitiu fuum fine Magno parce tuo.fic faca;ttcrucp rcfufa 
arrogantiacommeinorando. — , . , ,, _ . 
lum pctit. Inde cofirmans 8C ContUglS M gremtU! cuncto^lumia folUlt 
rcfutansqueobiicipoiTcnt g T , « , -a n * 
amplificationc $c miferatio/ InIachrymastdun Hectunt pcctoramagm 
if,m"^Pignar^,™' S-ccaq,tl,eEliaconfimditlummatcfbos 
ros dcuotos: fac dignam ciui Tuc mityleneum iam plenolittore vulgus 
tatem. SacrOfocdere:hofpita _ ^ _ n . , . , , 
libcncficio. Laresfocios: rc Artaturmagnu;ii maximagloitanobis 
^fraia" T"mmlS" Scmperittantipignus feruatfemariti 
oma 8c confecralocum liofpj tu qUOq, dcuotos facro tibi focderc muros th tui:quem omnes potten 1 y 
adorabunt. Qjjacuncta re/ Oramus:fodofc|;latcs di>navelvna 
Bifmtfecula.hoceft: advifen a 
dum redibunt. Et cit fuafib a nocftc tua:fac magnc locu que cucta reuifeC 
Sxcula:que venies holpes romanus adorct 
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?|Nulla tibi.SuaHoa fidelitatepraeflita.Nam reliqua loca faTutc a Cgfarefperare pof 
unt.fcdhunc locu gufa fufcepit Pompeij coniueeodetit. Crimcn: hofpity culparn» Quid quod iacet.Suafioa tutotquiaCxfarinlulam expugnarenonpoteft. Proce 
mparsmagna-.locusabhonefto. Coibiticouenict vtbellarefartiant. Accipe tem/ Sloru.a libertate 3c prompto auxilio conciliatto. Cultus: veltes ftatuas tabulas, 
.urumivafa3claminas. Si tcrris fipuppibusaccipe:fiuc tcrra: fiue maricojpopera 
., „ .«*. ,, , ,. , , . vtivclis. Quantum valet: 
NuIIattbifubeudamagis funtmgmavicto quanmpotcftfacuhatff^ha 
Omnta vicfloris poffunt fperarc fauorem nobt s i^okftfmmum^ct?4 
Hacciiaimebabecgdqd"iacetinfulapoto pa^/anobisda^ilmmilli 
Cgfar cget ratibus:„pceru pats magna coibit 
Certalod: notoreparandu efllittore bcllu difti:in tua mifena prenoftra 
«... . leuitatcdamnafie. Meritebc 
Acapetemploi^ ailtuslaurumc^ deoifc ne:qu*mtehofpitale bcnefi/ 
Acdpe fi tcrris: fi puppibus ifia iuuentus n " pr" «o mSdoU?tt efiS 
Aptioreft:totaquantuvalct:vterelefbo RL"um" 
Acdpc ne caefar rapiat: tu viclus habcto, be- Plena gratitudinc orat/o: 
r. i» quaoftendens quanti eos 
Hoc fols crime meritae bene detrahe terrse fecerit: quancx flbi sfint chari 
Ne noftra videare fidem:foelix<H fecutus m! teione^^Non^JSuop? 
Et damnafle mifer, tali pictatcviroqt 'ffi™ 
Laetus:in aducrfis 5^ mundinoicsaudens c«rajamorefc» meos: Hac 
KfT c:a «. obfide: Cernelia quafl in pi/ 
LUe ndem:nullum toto mihi dixit in orbe gnus ffdei data. iPenatcstde/ 
Gratus efiefolum:no paruo pignorevobts ^."tioma-pm?ia.mAntc8de 
Oftendi;tenuit noftros hac obfideleibos 
Affedtus;hic faaa domuslclaritg penates ra"S?on/Ug',mTti.0bN^ 
Hicmihiromafuit: novlloinlittorapuppi ^'vc^caukm 
Antc dedi fugiens: faeui cum caKaris iram [P1 sVrv C|*s«l'u8 veniam pro 
T r, ~ . , bencftcio pofuit: quainquir. 
*amjctre mcritam feruata coiugeLcfbon Orantes veniam 8c tempis 
k r _ . , clamore petebant. Satiseft 
1N on veritus tanta ventac comittcre vobis ^Cl ^  nocentcs.fatis eft reddi 
Materia: fcd iam faps eft fccifle nocentes nocuifTetfs.' Fata mea fun? 
Fata mihi totu mea funt agitada x otbem ^cnatuml?fum CXCKEdas 
g itj 
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Fs Aeternhnoftllnej xtcrnafamaferuatae Ftdejifiuealn idc fecerint'. fiue tu fola fueifs 
raihifida. Certuethdecrcui cfuifidiinfidiqifantcxplorare._ Accipcuumen: deos ii 
quiseftci ,ppitiu6 precaf. Similes:ta fideles vt Lefbos. vctent intrare:finatui/ 
gredi Cie.prequenteSCmeo arb/trio finant abire.Hifq* diftis cos vidorj parcrefuaz. 
lipincp eoqui clcmens 8c aequus eflfet fidere: vcait Piutarchus. Comitcj Cornelil; 
CunCtos mutarctellure:ocsmitylengosinaliast?rras.migrare. Plangit; manuum 
idtibus fletur. Infcftoe:indc/ 
cs pjacdolore immiflr$. Po Hcu nimium fcclfxiTfcrno noicLctlbos 
Sieiii® minus: mukomagis 
ifccffu Corndiae quc Pom. Stuc doccs ppFos; rcgefcfi admittcre magnu 
aducrfitatedolcbat. Q,uam .«,/-« r « n. 
vix:qun etia fiadvitftorc ma Seu pftas mihi folaiiacm; na qrercccrra clt 
ritu iuiiTenon fine lachr/mis „ , . . , „ --
dimififTcnt. Deuinxit: iiga/ Fas gbus i tcmsivbi iit lcchis:accipc nume 
Siqifadhucmccuesvoto*cxtrcmarneoi* 
b8,SadhVu^ dtc"adfJF' DafimilcsIefbopopFos.gmartcfubadum 
fuiffetinfochciftatu;ficvix/t JSJ0nmtrarcfuosmfcfto cacfare poitus 
ac fi enet in lufoeljci. aniaduer n 1 
tendufcp dfcendi modus.ftan Non exire vetent:dixit:mceuamqjcarin:e 
tis fati;hoc cft ipfa qtix erat in T - . , _ ^ M „ ftatu. Iarn pelago: cronogra Impofiiitcomireicimctos nuitareputarcs 
&Nd?mTrfi]"!idddto/d?e Tellure,patriae(p folum;fic littore toto 
fuicorpis. Quibusabfcddit Plan£7tt;infcftactenduntfncethcradextrac 
iiobis. Siquibuscxcrit;anti/ ° . , - , , _ 
podibus quibusorit quir no/ Pompciumc|? minus: cuius rortuna aolore 
bisoccidit. VigilcsPompcif r *t ' - ^ ~ i tf pedtore cura. Pompeius mez Moucratallfllam:qua toto teporcbclll 
Sv?tef=n8dre?«Uco™ Vtciuemvidcrefuaidifcedeieccmcns 
^runucc^am.fl^Alp Ingcmuit populus;qua vix: f, caftra marici 
pianus. Af^umpta Cornelia Viftorispctcrct:ficcisdimittcrcmatrcs 
vxoretdremib^quattuorco/ r , . . 
mitatus qusc a rhodfjs Sc ty/ Iatn poterat oculisitanto dcuinxit amore 
hospudorhos,pbftas.:cafttcj?modcfliavult9 
praeterueftus elt. quo in loco QcPfubmiffa nnnis nulli guis hofpita turb e 
excrcitum alium 5c nautjcos _ r~ -a 
habebat apparatus:ad orien/ gtatis adhllC fatl Vixit quaffCOlUgC VlCtO 
tcitaqi vcr/us parthos vcluti , tfr 
ab iilis opcm pctiturus nulli Iam pclago medios titan demiiius ad lgnes 
rcftatutaqw^ Ncc gbus abfcondit nec fi gbus excrit orb$ 
EU(kffSunti*apcruilIcl: Totus crar.vigilet pompdj in pcdorc cUrc 
LIBER OCTAVVS; 
^j*Soc/as:c*MtfocJeratas ^hbcras. Varias:mutabilcs.nihilemhabentamicum prae 
t,<r vtile. Aruainuia:dcfertaLibyae <%acth/opia. ^aepelabor marftus curaip: aegrI 
tudo anfmi laborans repellebattedium follicttudinu 3Crerum futuraru. Acitus fef 
fos:defat/gatas cegitatones. Confulit:imerrogat. Vnde notcc.aquibus aftris: qua 
ratione. Quaentmetifurafccandi xquoris:quacaftraobfcruando nauigctur. Ser/ 
uetfyiiarmdirigatcurfusmfyriam.ad quam cuntibus arcftooccid/r. Quotusignis 
in plauftrorqueta ltellain vria maiorequxminorceft lucidior. Etpropr/e plauftru 
tft appuraPaaforma 6Cpofitionefcptem ftellarumex quibuscoftat. Seruarorolym 
pi:magifternauis ftcllaru cd 
N unc focias adcuf romani fcederis vrbes q,™Sun™ NoKhis q 
Et varias rcgu mentes: nunc inuia mimdi 
Arua fup nimios folcs; auflructi iacentes rcnt nautas obfcruarcdicit. 
v Labentia;labendooccidentia 
Saepclabor moeftus curare I odiumqj futuri Stgniferoifereti muita figna 
n ' ' c rr ' . « . tum in zodiaco tum extra. 
Froicat rciios lnccrtl pcctoris xftirs Ffuunt:difcurrunt tam motu 
Redlorecp ratis dc cundis confulit aflris ton™pJo?]?,npe° fe moum 
Vnde notet tcrras:q fit menfurafecandi A Axis lnocciduus:pc>ius ar 
, r • O R j r «KUS qui femper apparet. 
Aequons mccclollynam qiydereferuec Geminaarrto: maiore ac mi 
Autcjtusi plauftrolibyabene dtrigatignis tur. sirgS^pa^itf^in/ 
Docfhis ad hacc fat taciti feruator olympi Mb/tYZmiLTrmbusan^ 
Signifero quecun^ fluuntlabcnriacoclo 
Nun^flantepolo mifcrosfallenrianautas r!ichi dtAi? Kepea- quod C , J ~c r . . - „ eitcornu.<x XEcafundti.Dc 
byaeranoteqmur;iedquinomergitvndis Virg/I/us imeilexft:quii 
Axis inocciduus gcmia dariflimusardo 
UIerrgitpuppcs:hiccumihifcmRinaItiim NuthbraljimS^Nan™ 
Surgct;^ iflabit fumis minor vrfaceruchis iiS-Xl11 EfJTlt?1 inferiorcm P» 
t> r , _ teram vocari: at circa media 
oofphoro: &C fcythiae curuateIittorapontu ^,rm^partem 
n - r dicic fummam Vero partecar 
opectamusqmcqddcfceditabarborcluma chef/umnom/nar/;5<:/ndedif 
fundi in vtrumq* vcli latus 
e,Tn ' • , eacp cornua vocantur. Rofz 
phoron:3!:Thrac/um &Cymmerfcum.nam dubfuat:vnusadBizanr/um:aIterad 
P.iludesmeotides. Pontuin:eux/num marcxircaquod eft Scyihfa. Qu/cnuid de* 
ccndttabarborefummaaiAAphykixdiocefi-.quantuhicuncpardtophylaxcritinfe# 
or nialo;<j£ vrfa mmor erit ynatt viciaior in Syriam nauigamus. 
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iTAt&aphytaXtbootcsqtfileft itavicinus arrtis vt tius finiftra manue ne<f Orfri.«i« 
% occidere videat. Cynofura*.vrfa mindr Rootx oppofitaejt. Canopoi: flelU 
afiftralis ingens 8c dara noftris regionibF ignota.Eius mfmfnit_PHniu8librixvi.de 
Vidruuiuslib,lx.Indeexcipit:vltrafyri5obferuamusCanopu t|mwidie extremo 
^^rnrfjr-^metuit ne Borea nubes imnellesobfcuret, IllaiUanop 
dTflafant acaffi|fie1uixi Arctophibxyipiorq! mari cynofura ierctut 
KS&tf In Syriac portus tedit ratistinde Canopos 
Exdpit auftrali codoeontentavagarl 
eft Corneliam meeum habeo gteHa tfmes borcanulla qty perge hniitra 
lufto modo: pari altitudine 
6c pianitiac. Torfit: iniaruS Tras Pharo:in mcdiotagetratis aeqrcnrcc» 
ftopuii ^n? oppS qd'eft i Scd § vcla daruc^nunc pede carbafa tcndi 
Nfa iubes-dubio cotracui pedore magn» 
barmonica: vtait Strabo lib. ljoc f0lum toto refpodit in aequorc icrua 
odlauo. Chios: infula lefbo tr»ncn'ii<nri's 
Afperat: rcfonare facit ob lco/ ruppistkxuvipuia f 
§^pSro3^"Rulmcv1?^ Cetcra da vetrtis: comite;pignufq, rcccpi 
«nosfunea. Senferutmotus: r)eDOfitu:tuc ccrtus cra q littora vcllcm 
tiicouerfanaui;c6ueriaeftot w r ; 1ffl 
nauieatio. Roftrotprdra; Nunc portu fortuna dabit.lic tatui •atiiic 
NeciDcaanteidemeccouerfa r 
eunde in locu. Soml: frago/ [uft0 vcla modo pcndcntia cornibus aequis 
Modcrato^quoiv™'url?in Torfit.&:inIcuupuppimdcdit;vtq;fccarec 
%$£& Qi'as afine cautes & qs chios afperatvndas 
trainjfiniftrScurru conuertit: ^os J^dit 1 prora:tcnctllOS 1 puppcrudctcs 
vtbreuioregyrometam mta r , r 
<3am circuear.quo eiti.ppius Acquora fcnfcrut motu$: ahtcrq? lccantc 
?u"p™ aS Iampdagusrofiro:nccidefpcdlantecarina 
«S«I Mutauerc fonff.no fic moderator equo» 
^".lole ori£tc tenebre abcCt: Qcxtcrlorc r0taJeUUm CU civcuit axcm 
64 ft ell$ non apparcnt. 
Cogit inoffenfc airrus acccderc mctac 
Cilcndittaras titan,£v fydcratexit» 
LIBBR OCTAVVS. 
iTQjnicunc|t fparfus.Pom.qui pabntes hoftis violentiaTugcrant Po m .veHigfa fe/ 
quebant. Natus:Sextus; Procerum:fenatoqt5C ducum. Deie&o fatis:opprciro, 
Abftuleratreges miniftros*priuaueratregibus qui ei miniftrarent. Sceptiaeoa: re 
gna orientis. In deuia mundi:in remotiilimaloca. Q,uifparfa ducis veftigia legit: 
aui flexam Pomperj nauigationejequutus eft, Legic.nauigadoobferuauit. Qruan 
oait.Pomperj ad regem Galiogrecix verba. Romanua:romani iuris 8c ditionis. 
Populoftp bibentcs Euphra/ 
Spai uBab cmarhia fugit quicucp procella 
AlTcquit Magnu: primufcK a littore Lefbi vtArmenos & Knhos°la$ 
Occurrit natuslproceru mox turba fidclis CLuaerente fata: reparantem 
-r* - mihi fecunda fortuna. Recef 
Nam ncc£ dcicclo fatis:aciccp iugato fus:femota!oca. Totumu/ 
A I  n I  * * r tarcdiem: excitatetotu orieii 
Abitulcrat Magno rcgcs rortuna miniiti os tcm vn<je dies emanat. Arfa 
Terratvdominos:^ fceptraeoatcncntcs tlfomftrida&M 
Exul habct comitesjubct irc in dcuia mudi nent:ftant.fublata non funt. 
. Perlatiumtonante:perlatia/ 
Dciotaru:qui fparfa ducis vcmgialegit lem louc qui Albx coiebat. 
Qiiado aitcmarhijs amiiliis cladibus orbis ObftrSaTftrmgta" 
Qua romanus crat;fup.eft fidiffime rcgum 
Eoam tcntate fidem: populofqj bibcntcs tvo! 
Euphratcn:& adhuc fccuru a caefare tigrim o parthi: fi liberaliter vobifcu 
r ^ r ° egi. Cafpia clauftra: portaa 
ne pigeat Magno quercntc rata remotas cafpias 8c fauces montfum ca 
* * , , r , . r, r fpioru qui latekram Mithry/ 
Medot^ penetrare domos:fcythicofcp rccei jatj dederut. pandunturq? it< 
Ettotumutarcdie:voccfqj fupeibo (fus: ;r^ff™!S£ 
Arfacidae perferrc mcas:fi fccdcra vobis d°e,us vix eft piauftro rmea 
n  , <  1  . . .  b i l i s : v t a i t S o I i n u s .  A l a n o s  
rrifcamancnt:mihiplatium iuratatonantc Scythicepopuiosvicinos>be 
r, „ . _ , _ T . , t ris.ab Alano flumine deno/ 
Fervros obitriaamagos:iplctcpharetras: minatos. Aeterni martjsdn 
Armcniofcp arcus Gcthicisintcditcneruis 'mtu?"patW^-"s-Acw 
Si vos o Parthipctcrecum afpiaclauftra Ebyiot^Z^pSm&cI 
Et fequercr duros aetemi Marris alanos tinerifed intra muros poft ic 
1 
„ tum focdus. nam antea qund 
PailLIS achemcnijs late difcurrcrccampis in Gordianam hoftiliter ex/ 
In tutam trcpidos nunqj Babylona cocgi uerat^"1 PU Afraniuin 
1
'  -  '  • '  
f t  h  
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C£rua Cyrf:vltra campos Perfidis vbi Cyrus regnauit. ChaTdei regnft c|uod 
cltiupra Aiabjam. Ganges:Indiae fluuius. Hydafpes nyfeus: fluuiusad Nyfama 
oaccnoin lndiam condita. Accedunt pelagotexeunt in oceanu. Abigne phocbi fur 
gentistaborienteextremoauroracp ipfa. PrOpior: vicinior. Perf/s:regiofupra par 
thia. Suftinui: pafTus fum de vobis no triupnare. Ex aequo:quia a:que liber Sc fo 
CIJJS ett no tributarius. Stant:c5feruati funt meobeneficio.na in fenatu bellu Parthi 
cufurcipiendu donecduraret , 
Vujnera cl'adts!po doInrfm Al'1'3 f"R Cyri, ChaldcKj, vlt.ma rcgni ' 
quc Parthi deCx. Craifis dc Qiiarapfdus 2angcs.& q nyfaeus hydafpcs' 
exercitu intulere. Copefcuit . , , ™ » 
Iras: repreflit beilu. Ruptis Acccdunt pclaso rhcebi furgcntis ab ignc 
claufhis:frad:isiegibus dc p/ _ . ~ -
fcripto^pteritis terminis 3c I-un propiortqua pcriis crajtn oiavinccns 
cuphraSL^ra^qui Phrahar ^uKtnuiIloflllS VOS tantU dccdc triUmplllS' 
IZactm P5 g Ty'S' Sok,S K 6 numcr0 rcgl,m tclluris COX 
Sbtufeadj?crtftftum™ Ex*q mc Parthus adit: ncc muncremagni 
cft:vtfcnbitPiutarch. Zeu Stat fcmcl Arfacidc, as cfn poft vulncracla 
gmapelleu.Pelluoppidniux /s/r • /1 i • - r • • 
taeuphrarccoditu ab Alcxa Aliynartiuitaslatiaccopcfcuitlrasf (dis 
opplofu*tPev.,^vo?eT'vt tocmermsobstn^amcis:nucParthia rupt£ * 
fu^Xnr,^!S Excedatclauflris vetitam E l-ecula ripam 
regio habitu Rapcos:ab aiijs ZeuemaCKpcllacum:Popciovindtc Parthi 
raptim accepros, In dubijs: . F 
fentetia g acciamationc qua Vinci roma voIettrcgcm parcrciubenti 
Regc:Ddota^o.^r^ittore: n° piguitlpofmfq?infignibus aulae 
tipitla7ffi mLead\'AfiUabbka Egredit: famuli raptos indutus amidlus. 
«c"/^Ephefum:vZmfo Indubr)stutttcftinopcflmularctyranno 
ora lonioc vbi Diana colrbat QliatO 1211 mtldidominis fccuiius acuuni 
Colophona:Icni3cop. ante x r . 
qi m n& Iucus vbi Ca,/ Vcrus paug agitCdimiflo m Iittorc rege 
renerrjt. ^am^infu^kmic Ipfcglcariae fcopulos: Ephcfuq? rclinqucs: 
halicarnofo patr/a"hi[^^cra Et placidi colophona maris: fpumatia ^ uae 
oa^Sonfnr^r-''Hna;'car ^adl'E&xaScmi;fpiratdcIittorccoo 
'oquapjicoradicit Oui. , a , . # 
Rhodocla.fo.infuia vbico Aura nucs4 Umdo indc fueit: claiacftrclfat 
ht AppoJIo^vbi^ foi, r- o i rj 1 
coiofius mir^iiis quejxx» uolg rhodo ;niagno% Lur tclmcudos vndg 
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eub fto al cftu d f n fs fecer a t Cha tes 1 y nd i us. Copenfat finustredla nauigationecfry 
cuitus cu copendionauigat, Telmcfidosuelmetum op.eftlicioqr-.SCl clmc/is pro 
montorivicu portu. Pamphilia:regio iu<fta Cihttf. Munsioppidis» PhaiiliS: Ci 
litig app.du cu tribus portibus:vt inc^tStrabo.bed Plutarchus ait primu m Attalia 
Pamphili^auitatc mgiellum. RaiusincQla*.parua plebcculaquaerat numerofiores 
Po.comites, Rurfus:primuerrt tetcdcratbello pyratico. ln taurutcj in ovauilitiae 
dcfinit ab orieteincipiens. Dipfanta:fluuiCi Ciiitix. Crederet:crcdereponet. Vii 
dis:mari vicftis pyratis. Eit libi coniUltti;etia fibi ,pmilFum vt nuctuius nauigarc 
poiTct. Celcndris; oppicia iti 
Com pcfat med io pelago Pam phyha p uppi [jJ[cPpoe"a^ndlcat. 
Occurrit tcllus :ncc fc comittcrc muris legas fmcdris dc f,dicui« co/ 
r»! n - gregattonc Pcare interpteris. 
Aufus adhucvllis: tcprimu paruaFhalilis beienus.Cthcix fluuivmpor 
. - « tucelendrai$i:ciemittit&rec| 
Magnus adit:natc metuivctatlcoiararus: Pitnaues:Eiusqrp meminit 
Exhauftjcf domus populis;maior<$ carinc: P5.'a® 
Qua tua turba fuit tedes hinc carbafa rurfus tnos confi.gere:iationes qu/z 
, bus vites dc cxercit9 quos no 
In Taurx5:Taurocti vidct Dipfanta cadetcm omnino amifeiit reparari pot 
_ _ n. . fintoftendit.ponitq?inc6ful 
Crcderct hoc Magn1/ pace cu pneiutit vndis tatione ad qyc fu potifTimu 
Et fibiconfultum:Cilicum perlittoratutus ^?n^c^nd^ 
Paruapuppcfugit:fcquitpsmagnaScnat9* uby^qu5p?r^uo flag/a 
odio i Romanos.Tii panhia Ad.pftigucollcdaducc:paruifqjcclcndris ^d^ExordTameaB eniuo 
* Q t 1 0  P a m i :  m i t r i t q j  ratcs; rccipitcj Sclenus 
In pccrum coctu tandc mcefla ora rcfoluit re nudotm arena fine te<fto dc 
• % r  . i , . r  eaextema. Nullisarmisinul 
V ocibus his Magn9 comitcs bcliiqj rugacc^ io exercitu armaro. Exordia 
Atqjinftarpatriac:quamuislnlittorenudo "cparauom^ Ndonn^s-non 
In Cilicu tcrra nullis circundatus armis penitus. Nec fic prcmunt: 
nec funt adeo proltrata vt ne/ 
Confultcm: rcbuscl; nouis CXOldiaqu^ram queantcrigi. Excutererrepel 
. _ , leredamnu&obliuifd* An 
lngctcs praultateanimos: no omnis m aruis hbycx marium. A minori ad 
T2 .. r c . maius argumentatio. na Ma 
tmathjis cccidi: necficmcaiataptemurur* rius vtd-xit primo libroNu 
Vtncqucarcleuarccaputxladcfcprcccptas 
Excutcre:an Libycac Mariu potucrcruinx: »es. Ruing;in gb^totuit. In H T, . . r r , . _ r _ _, fafccsxofulatu. Faltis:iibris 
fcngcrc in rafces: plcnis dC rcddcre faftis? annaitb? i ^ b9 acta defc-butz 
h q 
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ITLeulirc rrmutCxfaris mfnus potentcqpmanus Syllac. Tencbftttton finetcrigfj 
Inxauoregralotina nWracioyeloponnen^acofinu. Sparfit:latediftadir 8Cdiilipa 
Uic. Vct fda famatetia Tolaaudtoritas 8C gloriarci$zqeftara. Nomcntcelebritas no 
tninis omnibus grata. Vos penditeregnat vos confidcratcquirexfit fidelior 8Cdi> 
onior.aquo pecatur auxillumtan iubas anPhrahartes ptolomacos: quos per Libyco 
parthospharoncpindicat. Expromamtaperiam. Pondera vergantt confiliaindi/ 
nent. Aetae tyrannitpueritia PtolemEcfquaetnftabilis eftconfilij. iArdua: tnfiignis 
5Cegregia. Robuftosannostfirmiorem aetatcm. SolertiaMauritaftutiaiuo±,cui 
Mcpre(Tumlcuiorcmanufortunarcncbi: 
Millemeograiovoluuntina:qrepuppcs 
manividti fubiugatiSc deie/ Milledticcsilparfitponuspharfalia nras 
tifuerunt. Immmethefperig r r r 
captat nocendi occafiionrm. Qirl fubuertit opes :fed mc vel fola tueri . 
Multus Hannibal t frequens ^ n 
meditatio8Cimago hanniba bama poteit rei^ttoto quas gclitmiis orbe 
lis: qui per obliquam lineam _ _ T, _ . 
erat ex fangutne rcgio Mun/ Et nomc qamuaus amat:vos peditc rcgna 
adlwSuims™«ba^Er« Virib» atcp fide:libyen:parthofq; pharoncp 
aut IubaMaurifioru Munda r0manis dcccat fuccurrcrc rcbus 
rumctz rex. Suppuce Varo: 
qui ab eocontraCurione au/ Aft cso curaiv proccres archana mcarum 
xiliapetrjt;queipfeIubaVa/ e a ,, 
ropotentiorinteremit. lntu/ Exproma:mentiiqjmeaeq podera vergant 
"ocodd^tnferiora1Aphrica Actas Niliaci nobis fufpccfta tyranni eli 
th!ani.n AtoSdB:°mund1 p" Ardua quippc fidcs robuftos exigit annos 
Pod«c"m«enlabASz Hincancepsdubijterretfolertiamauri 
bia 8c mediam Babyloncdi fsJ^nCK memor gnis chartaginis ipia proles 
uidit. Cafpfa caftra: montcs ,r v r - xC 
S6 mareCafpium. Immen/ Immmcthefperi£:mituicpi pcdtorcvano e 
^mdiKp^Phardi/ai^qug^a HannibahobliqmaculatquifanguicrcgnS 
™l«Sdtu1"nd2d(^ Etnumidascotingicauos:iafuppliccvaro 
SSffm Alt Intumuit:viditq,- Ioco romana fccundo, 
polus vertit noAest hoc eft il auare a$r{tc COLim COmitCS ^ >pcrcmus 1 orbe 
licafpfcitur polus antarfiicus ^ =» J r . 
8c fyderanotia:56ad tnotum Diuidit cuphratcs ingcntc gurgttcmundu* 
c i u s  v c r t u n E  f o l l u n a  a f t r a t p  ~  r  .  -  r  r  j  ~  i  n  r r *  
omuia, Calpiaqyimenlosleducutclaultrarccciiusi 
Etpolus aflyrias akcr;nodefq? dicfcx 
LIBER OCTAVVS, 
CAbrupln:feparatr^mareemcafpiuefth'ttoribuscircudatu:S£necnoftro meditcr 
raneo necoceano iundtu cft. Difcolor vnda: marcrubru indicat quodinteroceantt 
S^ccthyopicu Iatefundit:appelIatcpheritrtiT. Sola voluntastfineauaritia.nanulli 
aheri rei oftendit nifi vtregnent:d£ ideomilitta exercct. Cclfiorin campis fonipcs; 
funt parthix equi maiores noftris. Fortiortfirmior noftris. Neruos lethalest arcus 
lcthifcros.fynecdoche. Morseftincertatquiaqugqjferit&perimir. PrimitPartm 
, _ , , primi AlexandruMaccdonc 
Vcitjj^abruptu c nro marcdiicolorvnda fuperarunt. SariAaspelleas: 
_ '" - , t.r i » telamaccdonum.apelle oppf Oceanuiq?uius:rcgnandiiolavoluntas, do in Macedonia. Baftra: 
Cclfior incampis fonipcs:& fortior arcus ^c™u^raS>"ilSqu5 mcdi 
Ncc p uer: au t fcnior Ictalcs tendcrc ncruos C St?per 
Scsnis, N a nulla mors cftilicertafamtta bam muris:quiexlatebribus 
, „ 8c bituminc a Semyramidc 
Frimi pcllxas arcu rvcgcrc Sai iilas ftrufti fucrant. Aflyrias do 
r > n  \ j t  j  r  ,  r  r  t mos:appofitio, Scythfcas: 
i5actraq; Mcdoy- icdcm;muriicplupcrbam parthicas. Saturaiu: fpargtt 
Aflyrias Babylona domosmecpila nmetur 
Nfa nimis Parthis;audctq? 111 bella vcnire y^neno intoP^Arifciz 
Expcrti fcythicas aailo pcreuntc fagittas distperfis. Nimisxmula: p-
Spicula ncc folo fpargunt ftdcntia fert o 
Stridula; fed multo faturint tcla vencno 
neparia 8c xquatia fe noftris 
inrcgnadifoelicitate Medos 
parthos.qui par tc medix o c/ 
In gctetinparthis oiiiuuia.ILU.niiiuuidLuia tCi c iiO cuparunt. gcteunpart i  
Vulneraguanocctfatucpifangurefllmoe f^or,sMEffutZSefaS 
O vtina non tanta mihi fiducia fxuis Aierint parthi. Ortust orien/ 
rrr . talcspopulos. Barbaratcuin 
biietin Ariacidis;facis nimis aemula noftris batbaris inita VuJgati fupra 
v _ , , , . _ f coinertiamund/tvltracogni 
rata mouct mcdOS;multuq?rn gctc dcoi^ C tas gentes: 8c eas cn quibus 
EfFunda populos alia tcllure rcuulfos 
Excitofq; fuis immittam fedibus ortus* 
Quod fi nos coa fides.% baibara fallunt 
Fcedcra; vulgati fupra comcrcia mundi 
Naufragi u fortuna fcrat;no rcgna pcabor 
Qux faeci:fcd magna fera folatia mortis 
Orbc iaccs alio:niM hacc m mebra crucnte: 
habemus comertium. Nau/ 
fragiumtnosmiferos. Fcrac 
aufcrat. Rcgna:reges:vtTy 
grancm Ariobarzanem Phar 
naccPtoiemxum. Scdina/ 
tnafcram folatiamortis or/ e iacens aliot fed erit mihifo 
latio perire in cxternis terris: 
in qttibus Cxfar nec crudclis 




ffScdcundlaroiolucs. Argi; Nil focera fecifle pie:fed cunifh reuolues 
meta fidditatls ex ptcritis of . r ficijscolligit. Fata:fucceflu3 Vitx ratameac:fcm£ veiierabilis llla 
venerabiffs^ c^as^ certe in Orbis partc fiuiquantus Macotida fupra 
Romrdu«»^num(_ro'fn Qll5tu3 aPud tanaimitoto cofpcdlus 1 orni 
uocat. Partho militetcirquo Quas maets in terras noflru felic-ibuis atftis 
aut vincetnu8 in vltione no/ _ , , 
ftrl autitaattenuabitvtcraf JNomeabitiaut vndereditmaiore triuphos 
H vmbras vlcifcamur: SC fit d c . 
muho Romanisinferior: qcV Komafeuecaepasjgdemtibilaetius vnch 
pracftitcrintfuperi:qua(iciuilia Partho 
ba^faNobmmcdti?™ob" MiIitebc,la8eras"rantaconfumeregente 
li dolore $c comifcrarione. Et noftris mifccremalis:cu Ccefaris arma 
Mocofule:eiusqpauloantc r rr n. 
fueratcoful. Sicdne: hacora Cocurratmcdis:autmerortunanecelieeit 
trar^^difTuldcr - Skct'niug vindicetlaut cradu:fic fatus murmurefenfit 
ConfiliSdamnafleviros:^s Lentulus oes 
ne Poperj. Mudi danauit fa Virtutis ftimulis:3u nobilitatc dolendi 
ta:penitu9op5ffit rehquorti 
hotm 6terqp C§farianoiy foc praceiTindtgnafcfc tulitmodo cofule VOCCS 
licftatc. SccKn acmathialis: c . 
fert tota fentetfa p vidiorib» Siccincthcllahcae mentem rrcgereruingv 
ve^-rctfin t?i?i"d'o.a,|ac« Vnadies mundidamnauitfatar fccundum 
auxiifo po«™ ff«nti "vcd^q Emathia lis tanta daturfiacet ome crucnti 
roSd™qmCTmi'na7tcem$ VuInerisavBcfliuffoIosribimagncrcIiquit 
do. Cocluraere noftrt poli. Parthoto fortuna pcdes'qd tranffugamudi 
Aduerfo8:parthosgafpic/ut _ , -
pohl antarcft/cir. Aliena: <| Terrai^ totas tractus;caclumc£ pcroius 
notia dicunf. Culture:reli/ „ , i- - , ,. r « 
iftis dijs patrijs venerature sc Aduerfofc^polosjalienaqj iydcra quzcras 
r"«'™e^npikE §Icx1«iE Caldzos culturc deos:5<f barbara facra 
qul"Xmo,"teti!rcd Parthoi^famulusfqdcaufgobceditarmis? 
tu vis feruire. Romana: rcs Libcrtatis amormifertl quid decipis orbcm 
ro Horruitiparthus. Rcgcs ^ , » 
parthos rygra nocerata dc ari Sifcruirepotes^tequeromanaregcntem. 
ftoboki /udtroqi regem quos rr » , 
duxjtin flriumphum, Homrftaudltu;quecaptos duccrcrcges 
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Viditab hircanis;Indom ahttorefvluis, CHyrcan/s:armcnfs. V/de 
nx • a c ^  t ^ r « ... bit:decebit vt videat. Extol 
JJeiectum iatis humilem;fractumcpvidebit iet:deccbit vt extoliat 8c ap/ 
Extollctq?animoslatiusvcfanusinorbcm; SctIsvSuasSa"o"teau 
SefimP&Roma Pompeio fupplrdmefus: r„g poffidh,masnJmml 
Nil ariimus:fatifcK tuis cfFabercdfenitm: tatc d/gnitate<i tua. Exigct: 
c , . rcgret. Comertial/nguf: fcr 
fcxigct lgnorans latiac comertia Iinguae; (ns monc lat/nn. Pat/mur: pati 
X7 i * - r . , debemus vtparihiantcvlci/ 
V tlachnsle magncrogcs patimurnc pudo fcant cxdcro. G ipfaRoma. 
Hoc vulnus;cladcs vtpartliia vindicctante Tu in^de^uTesad g°efcda 
Hefpcrias:qua roma fuasCciuilibus armis ^jdolTn« m c w * vuU 
Elcgit tc ncpc duccm; tid vulncra noftra improdetiac q> q celan 
» s ^ dafuntindicet<xhoflcs exci 
in lcythicos ipargis popIbs;cIadcfcti latctes tcr* Soiatiama.fpc &c frufta 
Quid parthos tranfire docesC folaria tantf fcdp?rcat magiftrat/by f§s/ 
Nullos admittere: vt non ad/ 
mittar. Ducctc:te. Tnroma 




P erdit roma mali;nullos admittcrc rcgcs 
Scd ciui feruii c fuo.iuuat irc pcr orbem 
Ducentc faeuas romana in mceniagcntesC 
Signacpab cuphratccu craflis captafcquctc S" cfetinccrta vitforia-.nunc 
r 1 faucbit 8c i vitflorc /nfurget. 
Fatocelatefa.erat et exit^bel 
I/incertus. Opes vi.potetia 
C». Tecfng vedtus cs. Ge 
ti:^thicg Qorietalis e 8c mol 
lis. Ois in ar. loeus q duTol 
uit laudcs qs PS.parthis afcri 
pferat.&argumetafa celo&S 
lolo natali: cui^ qlitati hohn 
natura 8c morcs tcfpddet: vt 
docct Vidtru.li.v/. Idcocp ar 
dtoos fortes;orictak$ mollcs 
& parthoe imbelles: fugaces 
effcrminatorcp cJTe Lctulug 
moftrat. TraCtus: regioes. 
Labitur: vergit exporrigif. 
EmoIJit:encfuat:cffocminar. 
Laxas veftcg: q lunt arguz 
mctamcllitiei. Laxas-.Iatas. 
Qiii folus regum fato ccclante fauorem 
Dcfuit Emathiar.nunc tantas ijlc laceilct 
Auditi vicflorts opcs?aut iungcre fata 
Tccu magnc voletCno hax fiducia geti eft 
Oihis in ar&ofs populus quicunq? pruinis 
Nafat: indomitus bcllis bC mortis amator 
Qiiicquid ad coas tradus* mudiq? tcporc 
Labitut ;emolIit gcntcs clementia cccli 
lilic laxas veftcs: & fluxa viroi^ 
V elamenta vides.Parthus g medica rura 
Flu.xaUonga, Parthus£ medica.Parthu fuga £ plana tm no viribus valcre dic/u 
h wj 
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fSarmathl(os:fc'ytIilc69. S.trmaticos intercampos; cfFufac^ plano 
T/gridis araa folo nulli fugabilis hotti cft 
tefflSShS'*Libcrtatc fugpc.fed nonvbi tcrra tumebit 
cduoiuciom'9. Nec tota: nec /xfpcra confccdct mods iuga; ncc p opacas 
vulneratus in puetia gk-ucra | 
bitmec^ftfT SCpuTuere patiet Bclfa gcrct tcncbras mcerto dcbilis arcut 
Exigetfoletducetdie Arfes ° .... -
trabsterrata. Machina:c5po No fraget nando violcntivorticisamne 
'"fs Nec tota in pugna gfufus fanguic mcmbr» 
Z™abibu»f'Mu,ut Exigcteftiuum calido fub puluere folcm 
Non aries iIIis:no vllaeftmachina bclli _ 
fis parthis. Fugakma ftata/ Hai|dfoflas iplercvalcnt: parthoq? fequete 
riu prelin. lllitadolis:fparra # ^ » , n 
doiofovenmo. Virtus:for/ Murus critiquodcucp potobltare lagittac 
ronter=P^nT«ftr',nAom Pugnaleuis:beIIS^fugaxturm£cpvagatc$ 
Et melior ceffilTe Ioco:qua pellere miles. 
n5S"lKn,Hatew« Wita tcladolis: necmarte cominus vnqua 
vim infert. Virot^:fortindc a ufanati virtusifedIogctcnderc neruos Qcxfortibuscdftet. Medos * f , *> 
parthos. Remearcfuaere. Et q fcrrcvehnt pmtttcrcvulncravcntis 
«humno"':»ad<Sis Enfis habctvircs;&!gcs quccrrqjvirorjj cft 
«rfpudlnJ35S efc Bcllagaitgladijsrna mcdus pralia prima 
taxui facisincnadparthos co pxarmat VacuacCR lubent rcnicarcpharctrac 
fugere cu dedecore: vt maia v_ , # 
incides 8c pfidia no pfpicias: JVJuHa manus ilhs nducia; tota vencnt eit 
primu erisexul 8c \ atiena tcr . 
ra vix humatus:Corneliacg Crcdis magneviros:qs lndticiimtna belli 
b"Ptib"pmaialnumur"CU CSferro venilTe paru cft:tentare pudendu 
Auxihum tanti eft:toto diuifus vt orbc 
alitib" pda. Sed tua ibrs me. terra mortarc tuaftibi barbara tcllus 
melius tecn ageret cp cu corne _ 
lia. eitcglocus ab iftatib9ma lncumbat:tcparua tcgat: acviltabultaf 
lis. Qmmors.Salu.aitmor r - rr r t » 
te erunaiprequic «10 cruciatu LnUtdlOia tn CrallO querentC iepulchrum 
Scdtuaforsmdiorlqmmorsvltiapcnacft 
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Non mctuenda vttis:at no cornelia Ictum 
Infando fub rcgc timctfnu barbara nobts 
Eftfgnota venus^queritu caecafcrarum 
PoIluj(ynnumcris lcges;8£foedera tacdae 
Co 1 ugi b t is: thal ami qj patcnt fecrcta ncfadi 
Intcrmillenurus cpulis vcfana:mero$ 
Rcgia: no vllis cxccptos legibus horrct 
Cdcubitusitot foemineis coplcxibus vnu 
Non laxat nox vna maiciiacuerc fororcs 
In fratrCt thalamis :facrata pignora matrum 
Danatapud gentcs fcelcris no fpote pacfli 
Oedipodionias infcelix fabula thebas 
Partho^z dominus Qtics fic fanguic mixto 
Nafcit Arfacides: cuifas implcrc parcntem 
Qitid rear ciTc ncfas^Ics ta claramctelli 
Stabitbarbarico coiunx millcftmaleifto: 
Qiiancp no vlli plus rcgia magnc vacabit 
S.ruitia ftimulante venus; titulifq? virog! 
Nam cj plura iuucnt parthu portcnta: fuiflc 
Hanc fcict &C craflt: ccu piidem dcbita fatis 
Aflyrtjs:trahitur cladis captiua vctuflar, 
Hxrcat coae vulnus mifcrabilcfortis 
Non folum auxiliu funefto a rcgc petifle 
Sed gefltflc prius bcllum duilc pudebit» 
Nam qcPapud popFos; crimc foccriq? tuuch 
Maius erit^qua qcPnobis mifccntibus arma 
Craffo^ vindidla perit;incurrcre cundti 
tiecjtgaudio locu cfle. EN5 
lethu:led dedecus. Venus Ja 
fciuia. Coecauncofiderataji 
mifcua incefta. Innumens; 
plurimjs.totem regesaccipi/ 
unt quot libet: aly quot pof/ 
funt aJere. Secreta thalaml 
patct:in publico cbeunt. Ne 
randi:fceleratl. Nurusuiup/ 
tas Epulis vcfana merocg re 
gia.i.regesfaturati 5tcbrr) le 
gibus vetttos coitus appetnt 
Exceptosmotatos. Mare;q[ 
tafortise adlibidinc: vtvna 
noAccoplurimiscocat inde 
fefTus. Sactata pignora: dc f| 
lij qui iure naturse debct efle 
inufolati:thalamosmatru iti 
ceftant Damnattexclamatio 
quaillos fdipode fcclcftibrea 
effecoarguit. Is em cafu 8c g 
ignorantia cu Locafta matre 
concubuit. hi vero fponte. 
Oedipodionias:quibus ocdi/ 
puseftdnatus. Q.uoties: fae 
pe em accidit vt rex fic nafcat 
Cui fas impellere: ille cui cn 
matre coire licet:quid fcelus 
putabit^ ProlesmctellhCor 
nelia Scipionis Metelli filia. 
Millefi'na:vltirnaintermille 
quanH fit ea rcx freqnter vfu 
rus.vtcrudcliterinfultctfi 8c 
honori tuo 3c CrafTi. Ven" 
regia vacabittrex libidinofus 
crit intentus. Sfuitia: vtcra 
deliteragatmmocfta. por/ 
tenta:monftrofT libidincs 8c 
turpescaufac. Fatis:vi«ftorig 
T rahit captiuaiducit vt prx 
dacraljianxcalamitatjs. Hg 
reat: 0 mcmineris craffianse 
cladis inquit:no modo te pu# 
debit a parthisauxilin petiuif 
fe:fedante CrafTi vltione pu/ 
gnaflfeinciucs. MaiuPtdam 
nabilius. V inditfta pcritivl 
dfci non polTuiiius, 
h v 
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4[DuC«tR6mant. lnba<tra :in parthos.fantemad exum amn?, Ne qtiavae*r€t 
armainc vlli ab hoc bello ceiVarent:a Dads Germanifch rcuocandi elTcnt cxercitus» 
Nudare:vacuaremilitibus. SufTs.Sufis Q<5£ fufadicunf aDarioHiftapis ftljocodi/ 
ta fUCTUt in Perfidc:abfuntcp a Seleucia babyloninc quadringcntis quinquaginta mil 
libus palTuu:vt PJinius ait. Ducn:CralTi dcriljquoi^. AlTyriae paci fine.i. ptin/ 
belh parthici:vtvlcifcamur cladelllati. Peradlutfinitti. Qui vicit;Caifar, 
De ciuavsfareis: qua vinci 
torneffhN5 Dcbucrat in badlra duccs: 8c ncqua vacaret 
Cd°quTd^noi&fadm Arma vcl ardtoum Dacisuheniq; catcruui 
du fuadet: poftea honeftn tu Impcrii nudarclatusldum perfidaSufis 
lii 8c vtileconfiliu aperit. , , . . 
Araxem: Armeiiae ffuuiu. ln tumulos^plapla ducu;babyIoncp lacerct 
w?epuwcada^ Aflyrix paci finem fortuna prccamur 
m«nia tmnc^ciKaq tkcllallXbcllumciuilepcrafiumcfi: 
moeniaducesromani trunco AdParthos;quiviciteat.ges vnicamudie.. 
capitccapti fuerint: velquas r  - r r  
vrbes ipfoyicapita circuiue/ Dcqua caefareis pomm gaudere triumphis 
rint. Nomina tanta: tantos ...» „ » ...» 
viros. Detul/tin terras: ab/ No tibucupnmugchdu tranlibis Araxcm: 
tygrisplur/esSmm'ifcuaab Vmbrafcnismccftifcythiciscofixafagittis 
_g°t^"|^"alfa'nmudeU/ Ingerct bas voccst tu qucpofl funcra nfa 
busfupplicare. Inmediathef Vltorc cmcrunudx fperauimus vmbrac 
faliatin locotibi grauiihmo. 
Q_uin refpicis: cur non ad Ad ro:dus:paCCCfc VCnisf tfic plliria cladlS 
amicosromanipopuli teco/ „ , _ 
uertis. Regna:Libyam. Pe Uccurrctmonimetatibi:qmcematrunci 
roninfuia[|"Cin°'gyp!o. "a? Luftraruntccruiccduccs:vbinoiatanta 
USyrnbushTcUl'byc"Jtuta Obruitcuphratcsi&nfacadaucratygris 
eft xgyptus.natura fuamuni Detuhcin tevras;acreddidicurcpcrifia 
lamacgyptumefle: 8c puero - _ _ 
Ptoiemaco fidendum conciu bipotesjinmcdiafocci^qc};! magnclcdcnte 
fl'cfli™"r,nu*°Tns1rato?" Thcifaliaplaccrcpotcs.quinrcfpicisorbe 
tyrt(it°dSepwnStno,™.arl" ^omaniZ: fircgnatimeSjpicdafubauftro 
$rfep°teno «urgite-NMusflu ^Kdumcp iubafpetimus pharo:aruay lagi 
nius fepte oitqs m mare ^cgy Syrtibus hmclibycistutacflxgyptus; atin 
puum sc fyriacum efBuens, <-* > r ~ -r i - . 
* Uurgitelcptcorapid9marclubmouct aius 
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^SufsifJ ibifponte^Mieniut. Mercis?importunitatibusah'aipreyi. Iou/sit>Iuu?ar7| 
qm a Nilo inundaf. Sceptra puer.dilToIuit illud Popeij:Aetas niliaci nobis fufpecfta 
tyranni. Debita: qatueiUBpatridonafti. Comilla-.extcftametopatris. Horreat 
Vmbra noisttimeat imagine quanda pueri registna verus expiTufcp rex dici no p5r. 
Innocuatnocere nefcia. Neciura:Antiquusrex iniuftus inhdus irreligiofus 8C im 
pudens eft. Aulxnegis. MitiiTima fors: optima coditio eft in regibus nouitas: dC 
noui reges benignillimi ftmtingentj. Impulit huc:in egyptu vt irct Dfuafit. Q_uan 
ti^fpes^T>i2[iia,pfe<flo eft loqndi 1 jbertas i rebuslextremis 3c qfi fpe drttitutis: liberi9 
cm 8Cqfi miolcterlOcuius ettLentulusinPopeiu. Solfi:oram. Cypro:in Cyprrr. 
Citatas:pra:cipites. Diua: 
Terra fuis cotentabonis no indiga merds ^CyprhWn ^ o nSaltt^? 
Aut Iouisan folo tanta eft ftducia Nflo. ^t^n, fin^n"ti n™ fil 
gceptra puer Ptoleme9 hz tibi debita magnc ^^ndth ^^^cnnmum 
Tutcloe comifla tuae; quis nois umbram riu habct finc habere8c omia 
_ ortaoccidereneceiTeeft. HfC 
Horreatv lnnocua clt aetas; nec iura ridemc^ vbi defcruit.PopeiuscuCy/ 
Refpedlumq;dcum vctcrisfpcraucris auTae furjdead 
Nilpudctaffiietos fccptrisimitiffimaforse ™™ep^otX%"undx 
Regnoi^ fub regc nouo.no plura locutus lara^^uTbufdam^priuahs 
Impulithucantos.quantufpcsvltimare^i fumpta:Sc$rfsmagno podc 
* read militarc vfum in nauea 
Libcrtatis habet;victa elt fentcnna IVlagni impofiro: duobufq? miHibus 
_ . hominu armatisPelufifi pcr» 
1 unc cilicu Iiqucre foIum;cyproch Cltatas uenit: vt ait Cxfar. A Cypro 
Immiicrerates:nidlascuipretulit aras runtqw 
Vndedtua mcmor Paphix fi numina nafci ^ingenta mika paiTuum. 
1 ^ Indemari9:indeextranruerf<i 
Crcdimus;autquen($ fas eft ceplfle deor^ cnrfum dircxit inCafin moti 
TT , , _ . n . tc.quf (vtinquit Strabo) cft 
HxcvbidclerUltFOmpClUS IlttOra;tOtOS cumulatus in modu,pmon/ 
Emenfuscypri(copulos:§busexitl aufiru »n^P?mp?ijcoAs" 
Inde maris vafti etanfuerfo vertitur a:ftu n""u,ume! cfnfbrem^eTno/ 
NcctcnuitcafumnoLinmoIumine monts ftu^nunihimenPhartnoluit 
u irein Vafiuucdin pcluhacuni 
Infimacticegypupuffnacilirtoravelo oftiu. Pugnaei velo:intenri 
. . . .  c o n t r a  v e n t i f .  P a r s m a x i m a  
Vix tetigit:quadiuiduipars maxima Nili eft cm slueorum mnximus; 
r , , ' n 1 _/> r • . DiuiduiNihtquiinfeptcin 
ln vada decurnt Pcluua lcpnmus amms* aluccsfinditur, 
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tzssTcmpus eratiiequinodliu autunale dcfcribit:qd' fol fublibra dccurtcscflfidt. Exa 
nimaucrudnat. Nonplusyno die:qrcddit vnu folfi die parcncdtl.quoptcritodies 
Itninuunccrefcuntq? nocftes. Repcnditiredd/ticopertfar. Solatja: lcuamcncius di/ 
minutionisin verc. Compcrit:Popcius. Tencri:eratem illic cn excrcitu in Ckopa 
tra fororc:qua comunchercdem rcgno conabat cfjcere. Flctfi:it:a Pclufro. Nec phce 
bas:neccaiDafalanguct:nondufolocciderat<3£ ventifpirabant. Spcculator:cuftos 
cxplorator, Compleuerat:aductu hofpitis vulgaucratPo.aducntare.Plutarchus 8C 
Appianus dicut Pom. nunc/ftpinififTc adregcorandu 8C eu in 
iuxtaregionc. Monftrapelz 
lexdomus: inhonefti cofiii/ Tcmpus €rat ^ libraparcscxaminat horas 
arti Ptolemxi Alexadr/ni. *T , n. 
Fraiflisannis:debili feneAu/ fNon vnoplus a^quadieinoc-iiqjrcpcndlt 
tis d^s"nMcX™i'™nl« Lux m,nor hybcrnc vcrni folatia damn< 
infu!a nili rcgia aegyptiom. Copcrit vtrcgc cafio fcmontc tcncrc (guct 
Vana facris:qa boue canc fc/ ^ ^ 
lc: sc diucrfa aiaiia moftraq? Flcdlitltcrinccphcb9 adhuc ncc carbafa lan 
colut. IlIocultore:cfiillefa _ » 
ccrdos ciTct 8c cu gradc natu Iam rapido (pccular or cqucs pjittora curlii 
derat mo«e!°"n5°viuisapls Hofpitis aducntu pauida coplcucrat aulam 
Confiltj vixtepuscrat:tame omia mo/itlra 
cvW'MW'5w- Pcllc^ coierc domus^s intcr Achoreus 
yirg exccdereannos. merfuqp lam nlacidus fcnio:fra<fllfcti modcflior am*S 
infacerdotufoutecnccantqfi r v 
turi ludtu 8c ahu quc fubfti/ Hunc scnuit cuflos Nili crcfccntis m arua 
tuat:S£ donec inuenci itmoe/ . r • *« , . 
rent:dcrafis ctiacapitibus ncc McmphlS vana lacriSUllO CUltOredCOIJf 
tn vnqjdiuqrit. Suacphoc/ _ . , 
bes:hoc dixit.upter alba nota LulrraluaeFhoebcs no vnus vixciatapis 
auaindextrolatcreinftar bi/ ^ r-i" • c • 
cornis lunehabctingenita. ^ Conlili) vox pnmatuitimentucphdcm lP 
Sacraqjdefundiiiatfhuitpignorapattis 
fcu^i1-",Sn15l?0,?uil*0,?cia Scd mclior fuadcrc m alis:Sd notfc tyrannos Scfidc P5.56 focderaqPtoIe 
meusaukies cu ipfos DCU/tC Aufus Pompcium lcto damnailcphotinus 
rat hicobflagitiaab Alcxan 
drinis ciedtuscir Ro. venijTet precatu vt inregnu reftituerct,Po.pcipue fauorc tande 
rcducftus eftpGabinificn noraagnarailitu manuquiapudrcgc remafen1t:tpinrcr 
fuitScptimiusqPo.obtrucauit. Mclior:aptior:potctiorad fuadendamala. Malis 
in malis. Tyr<tnos;tyranno*$£ volutate. Photinus:eunuchus rcgis 8c eius pccunig 
cuftos.qPo.interimeduin vic^orisCx.bencficiupfuafit.Plutar.aitThcodotn rhe 
tqrc neutru fatfetutu foredeinoftrafTe.fi e!fufcepiftcnt fc Cs.hoftc habituros:Po.q* 
domu aicbat. fircpuiriftcnt cu Po.cic<fliomscnmen fubituros Cx.caufam pfecutio 
nis debere, Optunu ilaq, virum accitu occidere bcntficifi hinc Cxfari coliaturos. 
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flus 8C fas.SuaGoab Vtfli honeft.iteneg.leifla: qui do:et re»ibtis'c5tienfrc cfudelfta 
tem:Z>5 Pom^Ptolemxfiobbeneficia tn patrem mlnl debere: cumcy adeo efTe miferu 
vc refartiri|no poiTit: <36 cu miferis no fufcipienda hec tenenda amicitia eiTe docet. 
lus sc Fas:iuris sc liciti obferuatio.Incipiixpafententiagraui 3c tragica. Dat pocnas 
punit. Q_uufuftinetfortunapremit:qufi tuetniiferos. FausacreJedeifcp.faueillis 
quibusdei 8cfata. Sic vtileredloirctflUiS^ vtilcfic naturaconiundlafunt: vtfcpa/ 
^, rari nd poiTint: vc Scoici vo/ 
tusiSdfas multos faciutPtolemeznocetes 
Datpoenas Iaudata fides.cu fuftinctinquit: =(v,a '«Wj* 
oLIOS fortuna pmit;fatis accedcidcifcp ptro^vis tota: potcntia ingt 
r r'rj M ^ regiaextinguetiuiufticiafer/ 
Et colcfo2liccs:mtfcros rugc.lydcra tcrra uare 8c fcqui voiuerit. Euer 
Vtdiiiant:K flamma mari: fic vtile redto 
Sceptroi;? vis tota peticfi pendere iufta 
Incipft:cucrtitcp arccs rcfpccflus honcfti Sc fxunendi in alios deftndit 
Libertas fcclci^ cft.q rcgna muifa tuctur: mod^gia^biHu^1 r"ce% 
Sublatufcpmodusgladijs:ftcereoiafeue 
Non ipunelicet.nifi cum fads exeat aula ^de^naS: W/ 
Quivulteflcpius;virtus&fumapoteftas tusdc fumapo.no co.nSco 
- ucnitltq*qsiuftusetrcxciTe 
Nocoeuntfempmetuetquefeuapudcbut velit fieri neqt. Pudebuntt 
Non ipunetuos magnus cotcmfcrit annos ,pe^"®N«Jnc!nodift 
qlu' tcnec viftos arcercaIittorc noftro 1 -°' ^ ^^uces regc irrirat^cx g 
cotemptu Po. m ccgypta ac/ 
Poffcputattneu tc fceptr< priuaucrithofpcs ^llerit: vtcp lndercpelli non 
, . poiTct. Ncutefceptris:vclnc 
Plgnora funtrpioranbi: mlonq?: pharonq? P5.rcgno tepriuct:fiuetea fo 
® . , 1 , r . rorepriuari.fiin tibi moleftvi c 
Si regnare pigct:damnatac rcddc lorori rcgnu ti ade iili nobifcfe defeti 
Aegyptum cette latijs tucamur ab armis phq^v^or^niSolEtiS 
Qjiicqd no fueratmagniidu bella gerutur 
Ncc vicloris erit:toro iam pulfus ab orbe Paru"'rt Vidonv. Ccfa 
r ns. ficerimustotobcllo Ii 
PoM nulla manet rcrum fiducia: quciit bcri. Cum qua gemc cadat: J ^ ^ . w-1 . quos fecir fn miferiam trahat 
Lir quagcntccadatrapitauilibus armis Rapif.-agitatur vt furens. 
Necfoceritihatmafugit:fugitorafenatus: quosi.TdTfcn^n^dd^™.9 
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ffDeferufcfirgta». Mcrfit: Cuius theflalicas faturat fis magfiavotucrcs 
o.nvuit, Theilalifcgreus ob _ _ . 
cladcm thciTahcam aceufatus EtmctUItgctcsiqs VtlO M fanglUC mixtas 
SCpulfus. Iuftior in magnu _ , - C:. 
Iuitiusnosdc cocyalij con/ DcfCTUit;regefcjjtimet:quoi$z oiamcriit 
Sta"iPa^ftrophca^^gnfi Theflaliacq; rcus nulla tellurc receptus 
Sepofitam-. fcmotam^ Cri/ goHiQtat noftru* quc nondu ndldit; ulbcm 
rnincbcllorum: ciuiliuculpa 1 ** 
•Conferrcs fata: tranffcrrcs Iviflfor mmagnu nobis Ptolomaee qucrclac 
clademflmilem<5£ vbi tupu ^ ° ,r . 
meris.itacj? hoc pcccato m xt Caufa dataclt;c|d lcpolita: icm£c$ quictam 
eiammaicftatcnicommiiTo: _ . . , l( « r>i_ — _ 
^fta mortces dign". Q_uod Cnmic bclloy:maculas Pnaro:arua<Pnr» 
S^ebSSd™Vidtorifufpcctafecisfcurfolacadenti 
nis. Ccrtc inquit ob rcgnum piaclIfttcllus:m qua pharfahca fata 
atcacceptum fuimus ammo r „ 
grati.na dcos in tua vota ora Cofcrrcs pOLNafch tuastta crimc habcmus 
Uimus.Hancautc facile vim r c 
quam infcrimus non vtPd/ Purgandu gladio:qanobisiccptrabcnatus 
peiodcnobis bcnemeritofcd rp r . .. . c 
vt vicfloinfcrimus.intuliiTc/ Tcfiiadctc dcdit:votis tuarouimus arma 
Hoc&ttQ:qdf*aiubcnt:proferrcpamii 
tcfcquimur. Profcrrc:exer/ fsjon tlhjfC(j Vidlo:fcria tua vifccramagnc, 
ccre. Tc ncmihi. antipopho o 
ra.Diccret Pompeius.quis $c Malucra foccnVrapimur qcuncrarcrunt 
SlnccciTe cflTcqu'il uceFSft Tcncmihidubitas an fi'tviolarcncccfic 
™^&Kpre%nfi"imCumIiccatrquartenoftrifiduciarcgni 
HucagitinfodixC populunocernis incrmc 
inundata Nilus dccrefccnsrc/ AruaCR VIX rcflltO fodicntc mollia Nilo? 
liquitmollia. Metiri fuare/ . . . , , r c . • 
gna:menfurare fuam poten/ jMctlllfuarcgnadcCCt VH"C1C|? latClI* 
E^mfi=X5i*"io!PFtll Tuptplemaeepotesmagnifulcireruinam 
Mo^-"SdtafeT«paraz Sub 9 rpmaiacetCbuftuKinercfq; moucre 
rentur. Amc acicemathiam Thcflalicos audcs^bcllucfc M rcena vocarcf 
Argumentum a tnaiori cutn " 
infuiratione. NuliisacceiTi/ Antc acic Emathia nullis acccflimus armis 
musarmis.hocefi:: necPom/ ~ r 1 — i r > i -
pdo nec Caefarinos adiunKi/ Pompci nuc caltraplaccnt:q dclciitorbis 
mU8
' Nunc victoris opcs:£<cognitafatalaccffisv 
, LIBER OCTAVVS; 
§T Aduerffs no dec(Te:turpe eft vetcrem amicu in aduerfitate dcfcrere: fed fi partieeps 
tucris foeJicitatisTcdcucalamitofisamicitia incunda no cft. Nulla fides:nullusfidc 
lis miferu cocpit amare. Tanta:videlicet Pompcin occidcrc. Permittant:fuadent: 
non vctent. Achillas:qui fueratpedagogusetus.Si nuncpr^crat exercitui. Tellus 
- . /-. » t rr , z* i« , cxcurrit: aegyptuscxtenditad 
Aducrlisnodcciicdccct:fedlaetafccutos radiccs Cairj motis. Vada; 
KT „ ,r ... vadofaS£no,pfundaloca. 
rNullatldesvn^milcrOSCIcgltamiCOS* Socrjsmonftii.namhicSepti 
Aflenfere onies fcelerifletatur honore irtf^Ks^utoccmunonrcg 
Rex puer infueto :qcPiam fibitanta liccre ^mamptoniimoTfaTel 
Pcrmittatfamuli:fcclcridclccflusachfllas htespuppc adPo.moait: vt 
aitPlutarchus. Ofuperi:tr3 
Pcrnda qua tcllus cafus cxcurric arcnfs £,ca cxciamario cu querela. 
E _. « MolUs:imbcIlis cffoemmata 
ct vada tcfrant lunctas scgyptias fyrtcs Canopi:canopus oppidu in 
?-• , . r n . i t->r • ~ scgypto.ficappellatuaCaiio 
fcxigua rn focijs monitngladqfcp canna pogubematoie nauis menc/ 
Inflruit8iofupcrinilusne:barbaramephis juxiafdcvura&mbojcft 
Et Peluflaci tam mollis tnrba Canopi mSteSYuecanSti^ 
Hos animosCfic fata pmunt ciuilia mudum Au-ut. Hos anios: deeft ha/ 
. ,, - , ,n. bct. Premut:opprimut. VI 
Sic romana lacent? vllus nc 1 cladibus litis lus locus: vila nocedi occafio 
Eft locus cgypto?phariuftg admittit cnfisf Vo|dS'u 'cognatawo! 
Hancccite fcruatc fidem duilia bella 3refofPa?ikjd"°&™° 
Cognatas prcflatemanus cxternacR moftra dignus cftoccidi noicCfc. 
Tanti:detcrrctcuametudciS 
PellitcUi meruit tam clar o noic Magnus Cociocp to. du adhuc tonct 
r . r> , . c cglo luppi tcr q tc vlcifcet. 
Caefans efle neras: tanti Vrolemcac rumZ Impurc obfcenc. No domf. 
Nois aut metuisiccelocp tonantc ,pfanas nenffati^abVo nccluto 
InfcriniTemanus ipure;aefettiiiriraudesC' 7o^5io.noS!wdfifolS 
No domitor mundi:ncc tcr capitolia currn "cc 9/er muphaucrit: nec g 
r rcgcsfecit:necimpator&:vl 
lnucdus:rcguctipotcns vindexcp fcnatus tor fenatusCae.gcncr. Tert 
X7-1 r ni - r • rr Videlicet deaphrica& hifpa 
Victoriicpgcncr:Pharioiaas ciietyranno ma.tu dc pyratis: vltimo dc 
rx j, j >r ~ Tygranc 8c Mithridatc: iiv • 
S^Tpotcrat.Tomanuscrat.gdvifceranra numeiifcp.puinajs. Q_uod 
Scrutaiis gladiov nefcis pucr iprobeinefcis a?u«amcl's: quod tcpo/' 
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Qu.otuafiitfortunalocb.hocdicitquia8cIpfeCx.iulTueonficfck. NoftratRoma 
na. Iam iuretiam mereris priuarj cu fis parricida. Negarat. depofuerat cn eiiet tcrrae 
proximus 3<2remibus ibat. Appuleratfcelerata manusrinterca fcaphacum iam pro/ 
pior eiTet preueniens fepcimiu s fugit:Romano<g eloquio Pompciu imperatorem ap 
pellat Achitlas.Pom.grxcefaIutoipfumadmonetadfcaphamconfcendere.Limu cm 
efle cp multu inquit:nccprofundu triremi perarenofum fit.Ex Piutaicho. Patcre 
inhofpitiu., Littufqj malignu incufat, vadalittoris damnat: 8ccaufatur c^maiore 
nauem no ferant. Acftu bimare.limofum feruorc qui fit ab scgyptio g*i;.jyco ma 
ri in vadis ipfls fe illudctitib9 _ _ r t r. ,, 
Extemasfqux maiorcs dc Qiio Cualit rortunalocoUam lurc line vllo 
S3S3&«natlftnS Nilifceptratcnesxcdditduilibusatrnis 
«spo^ramprXomsprf' Qi"'»bitTgnadcdit.iavcntovclancgarat 
fagia animaduertere. Intenta Magnus, dCauxillO rcmoi^infanda pCtebat 
immifia. Ordims xterm. fa T a , . ,r 
ti prouidontigcp dtuinx. Prg Littorai quc cotra non longa vccta bircmi 
Appulcrat fcclcrata man': Magncqi patoe 
reri!vnd?^ldbfo«FingesrcgnaPharixclfacdepuppecarinae 
ad rcgrejnfum cognofcebanf. jn parujfubct ircratcm: littufcfi malignum 
Fides.Ptolemei in Popeiu. r 1 0 
Audtori fceptrorum. qui re Incufat: bimarcq? vadis fragcntibus altum 
snum domauerat. Paceret. _ . , . ^  
tterurepetat. Tota.quanta/ Qui vctat extcrnas tcrris aaucrtac claiics 
la$Sep"miL" Obfe^-ur! CZuod l. niit fatoy- IcgesiintentalP iulki 
obtcmperat:prius Corneltam OrdiniS XtCrniMlfciX VlCUlia mOItlS 
qucfinemvin lamentabatur 
compicxus eft.dc duos centu Damnatu lcto trahcict ad littora Magnff 
riones iufcapham irvgredi iuf 
fit.scex libertis vnum philip Non vlli comitu fcclcris pracfagiadcaant 
pum feruiumcp feni nomine. , 
Indecu Achillgcomites dex/ Qinppeudes iipuraroretUircgiaMagno 
idwTemmSS^ronua1/ Sccptrot^autoriverapictatcpaterct 
^jirquiedom^tyrannS^o Vcnturu totaPharium cii clatTe tyrannum 
l!berfi"rL«hum!b'™a'pLS SedceditfatislclaffemqjrelinqucrciulTus 
ferretimori.mauult moriq$ Obfcquit:Ietum<$ Ulliatpraefcrre timoii 
timere. Ibat. ire volcbat. ' r 
Hoc.hac decaufa. Impatics Jbat in hoftilcm pccps cornclia puppfm 
deeiTe. qunc paii non poterat * rr • 
Vc deefiet. Rcmane temera/ HoC magis ipatiens egrcllo decilcmantO 
rt« coniunx. Hxcfunt vdba ^\ . * 
Pompcij. Qdmeruic cladcs rcnianc tcmcraria coiunx 
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, Et tu nate prccor:Iongeqj e Iittore cafus SSSfobteX«^U.a'' 
Expetflatemeosifedinhacceruicetyranni Cmdtoquiatam«u d»w 
ExDloratc fidcm dixit: fcd furda vctanti appcllat. Submota;fegt ega 
' , ~ t- i ta a te:quod mali omnis cau/ 
Tcndcbat genunas amcns lornclia paimas fa ful-t> Nunq^ominelxtoj 
Qiio anv nie crudelis abisCitet* ne reliquor ^f^P^STvemrc 
Thcflaltcisfubmotamafrnucj}omineloero ^n«$ed^n"m« 
Diftrahimurmifcrupotasnofledcrepuppi fisitutus. InHuftusunma 
, *r . ,, , f. , ri 8c non in terris. Anxiat 
Cum fueeres alio:latebrifq?relinqucrclclbi moctta:treptda. Vttus:ocu 
_ , r, . „ los. Nefafchtcaede. Ado Omnibus aterns finos arcereparabas* ret fceptra: adorare cogatur 
Antminfludlus placeo comcsfhecvbifn. 
EEudit: prima pendet tn anxia puppe: (ftra appellando ipfum imperato 
r r 11 
,r rem. Septtmius:ohm Potn 
Attonitofq? metu nec cjqua auertercviius; peianus milcs. Satelles:fti» 
Nec Magnu fpcdlarepot:ltctic anxiadaflis ^gyp^ca^Immani^afyn 
Ad ducis euentu metucs no arma: nefafqj: <h«om ^  ^«-«popuU^: 
Sed ne fubmiflis pcibus Pompeius adoret ^N^m^k-.^ap-
Sceptra fua donata manu trafire parantem fet: non interfuiffet 8c ceiTai> 
r fet. Theilaliacpun quam fi 
Romanus phariamilcs de puppc falutat veniiTet ftetiiret pro Popeto. 
0 t r - 1 c+ II « Difponisgladios: ordinas 
Septimtfcj pioh fupeiu pudoraimaiatclles vtvbrqifiatcaedes ciuilis. -
Rcgia geftabatpoftto deformiaPilo: UA°dlu^eftc'sfari'§4 
Immamsiviolentus:anoxmullacyferarum 
Mifiovinccedcs, quis nonfortuna putaflet dore:quxpudoreaflTert dcis. 
1 11 t « Romanusenfis: Septimri. 
Pavcere te onFis: q> bello hec dextravacalict: quiRomanuscrat. Paruu: 
. 1 r rr (* Pompeium occidcndo. Re/ 
Thetfaliaq? procul tam noxiatelatugaltes - gi. qx^xu Sic; tam turPi> 
Difponis gladios:nequo non fiatin orbe ter' 
Hcu facinus ciuile tibi:vtdloribus ipfis 
Dedccus % nunqua fuperu caritura pudore 
Fabula; Romanus Rcgi fic parint cnfis; 
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ff^5r>P£0'tft™UsA» ^LIOIMIMILITIS. Fama:/nfamia, QJIJ Brutf dixcrcncfos:<|Iau 
danda Uai.cacdfc a Bruco fada nefas appellant. Ia veneratliorx: cu inter nauigandii 
- 
ri!'Fnc - littuanuUa vox piaadPS.fjuenifTctjadSeptimtudixit, No ego temeu 
comilitoneagnofco.Hfcnulla vocccnniratfficapiteannuit, TQtPo.orationegrae 
ca q erat apud reges vfurus Ie 
PellxufcppuergladiotibicoIlarecMic 
yc!utadofficia falutecpviri Magne tuo:qua pofleritas in feculsrKiittet 
CLiPp.apphefamanu philip c , w i t. -
pi aiTurgeret Seatimius a ter/ beptimiu ramarlcelus noc quo noie dicent 
u ius5 5^'AchaiS|iadlolfnuJ QuiBrutidixere nefas-Tiam venerat horae 
foba[tcrfu"potcftatc!rli™o! Tcrminus extrcme phariaqj ablaras in aln® 
toyobduSrthiK^ro1^ Pcrdideratiamiurafuiltucftringcrcfcrrutn 
dignnautiocutugeftautfecit Resiamoftraparlt.vtvidit cominus enfes 
fed tm fufpiras fe i<5libus prc/ r °f , ... 
buit: vnde fexagtta annos na lnuoluit vultus:atq?indignatus apertum 
fustiJnui1/ ATtf ! F o r r a n a e  p r e b c r e c a p u t . t B c  I u m i n a p r e f f i t  
c^no>"r^b'mirAu/ml Lotinmtcx anima: nequas effundere voces 
ltu"f,>aYnTfon"udawsCa: Poifet:Stl «terna Netu corruperefamsm. 
cdfhnt/ae hacftenus feruatx: At poftcjj mucronelatus funeflus achillas 
Su^citurState^n?1im^oba/ Perfodit.nullo gemitu confenfit ad icfhitn 
%rccpprobM mortonsTptoc" Dcfpexitcp nefas.fcruatqz imobilc corpus 
titur1'^.tcu?a' p^fte!/1"1 at/ Se^pbatmoriens:at<$ haccipectorevoluic 
tendunt laborestobfcruatad> Saecularomanos nunch tacitura laborcs 
u e r i . t a t c s .  A e u r t f e q u c s : p o /  ,  _  r  « - .  
ilcritas. intcrpretat/o cft. AttendStl aeuumqj feques fpeculat ab oml 
nSiiaerti FataliSmidiufa Orberatc:phariamfpfidc:nuccofulcfam.e 
uerraltmnuncXrnfcrisoEB Fata tibi longeflaxcrGt profpcra vira 
if"bdcnd;cu,e(n£Src«c« Ignorantpopuli:finoinmorteprobaris 
q^a Pcoiemeo f/ue Achilia<sc An fcieris aduerfa pati:ne cede pudori 
heptuniointerimare. Licebit *" 
qiu!3 Fociix:virtute<sccon Autorcmcpdoletati:quacunc6 feriris 
fcfcntia roea quac /nuiolabjlis n , _r . r , t , .... 
a vi /n/uria tuta cft: nec ct/a vredc man« foceri: lpargat laceretcphcebit 
deus fpfam animo meo lam n — r .r i. n 
poteft er/pere. Sum tame o lupm loofojniwi# potcltas 
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Hocaufcrredeo:mutant profpera vitac fMutanf prorpcravitc: foc/ 
.. . , f, licitasrcqt cxtanarn cu vira 
No fu mortemifcr:videthac cornclia cacde mutafc dc in mortccgo n5 f» 
r, . tnifcr:gamci mevidcnucgo 
Fompeiulcp meus:tanto patientius oro Certc falix vixi sc bcatus dc 
Claudedolorgcmit?natS:coiuxtp$)cmpta ^^"yldinquodcftad 
Simiranfomant,talis cuftodia Magno ^,n'.''p"pc"us:sc™us! Do/ 
Mcntis erat.ius hoc am moncntis habebat» lor:anix doiens. Cuftodia; 
_ „ ratiotcpcratia. lus impcrui 
At no tam patiens cornclia cernere iaruu Sc poteftate vt dolori no cc/ 
, detet. Atn6t5 paticnsCor 
Qiiaprcrrcncras:mileradis Xthcra coplct nelia:6cquiin nauibuscranc 
\7 * . . vt afpcxerc coede vlulatu ad 
V ocibus.o coiunx ego tc Icelerata peremi littus vfqt cmiflo anchoris ce 
Lctifcrae tibi caufa moiz fuit auia Lcfbos p"i "go litius "ctiro "vmtu» 
Er prior in nili perucnit Iittora caefar ^pt^fequi fa^gtob^ 
Nam cui ius alij fcelcris, fed quifgs fn iflud aucrtcrit.fcx Piutarcho. Ccr 
* r . . .rr r nerequagferre-.viderc oculia 
A lupcns lmmillc caput:vcl caeiaris irae qua forti anio pat/. Ego:cha 
x r  ,  .  r  .  .  r .  ,  , .  ,  . .  r  r i t a s  $c bcnignitas erga mc Vel tibl prcipicicns Iicicis ciudclis^vbl ipia tua. Au/a:fcmotaa redra fu/ 
Vifccrafintmagni:jipcras:atqiigcrisidlus ^"'scdquifgs^cdqukfi^ 
Qyanoruevi(fk>:p£nasnomortcminorcs 
Tcdat &i an mcu videat caput:haud eeo cul ltcrimcrcmcqua vnicc8c no 
l i . , _ riiinusfcipfoamabat, Afu/ 
LiDcraocllo^: q matllim folapvndas (pa perisimmiffa::quidefj gmif 
— 1V . n . - . fupeiijfti. Profpicicns: obfc Et£ cal lra  comes:nuII is  abl te ir i tafat i s  qucns. Vifccra: corpus. na 
Vj<flum:quodrcgcsctiam timucrerecepi "'dcm.S jngcris^mm"/™ 
Hoc mcrui coiunx in tuta puppcrelinquif 
Pcrfidcparcebas: tefataextrcmapctente 3*fpcpcat Haud cgo:digna 
r * iTiortciefatet. Fatis: aducrff 
Vita dismafuiTmoriarnccmuncreregfs tate. Reccpi. Po.fufccp/1 ier 
^ . . r. bo. Hoc:,-ppterhocq>fuiite 
Aut mihi pcipitcm nautcpcrmittitc laltum officiofa. Pcrfidc: ptidir ap/ 
Aulaqucft colio:tortofq;aptatcrudentcs nsdli^^dmortc*'Nccimi 
aut aliqs magno dign- comcs cxigat cnfcm 
lmpctrataabaliquo, Saltum:/nmarc, Lx/gae;valdc agat imm/tiat. 
i iz 
PHARSALIAB 
irPBtclf prattaretpsicft eon Pompeio pracftare poteft.qJCxfaris atmfs 
fcrrc bcnefidum P5pefo: cui r - , », r . v 
critgratamovs mcaiqcvude/ lmputct4o feui pvopcratiLC m rata tenetis; 
adhu^KadhM vtoo Htotv Viuis adhuc coiuiLx: 5Via cornclia no eft 
^0™v"ufmc p«?ati:Ac«r 'urismagnefuifj)hibcntaccerferemortem 
Seruorvidlori:ficfata:interq?fuo*" _ 
filTcdecus: nomutata fuifle Lapfamanusirapit trcpida fugientc canna 
acrimonia grauitatcq$vult9 „ _ r Q „ rVi._ 
Vlcimamortis: tcpusmor/ Atmagm cu tcrga ioncnt; oc pcctorateuo 
dfi fcdus patrare/.nVcla^mie Pcrmanfiilc dccus facrae vcncrabileformae; 
p«ora™fen!Si!li™c fp/ran Iratamcg dcis facicm:ntl vhima mortis 
lis caput. Languentia: nC)n Zxbabltu:vultuch virimutailefatentur 
fuftentantia. Tranitroifedili v . . 
nauis. Nondn artis eratmon Quilaccrii vidcrecaputUiafaeuns mipio 
aunoratartificescaput vno 2*- # . . r , icTai rotato enfe amputare. ScptimillS fccIeilS maillS iccIlIS llienit aCtU» 
men"ft tra'XmmKrborl Ac retcgit factos fciflo vclaminc vultus 
dicuntur. VmdTcTtratdl"! Scmianimis magnilfpiratiaq; occupat ora 
Achillasfibiattribuit. De/ ColIactimobliS ponit Iansuetia tranftro 
peneratqioperc milcs.Septi  ^ rr 
niiu arguitqui qim non pn> Tuncneruos:venaicj3iccat:nodoiacpnagit 
Mvtfinevaumipcmnifi[t« Olfadiu.nondu arttscratcaputcnfc rotare 
?cndLCmt«irm>.CBUrum/ At poltcp trunco ccruix abfcilfa reccffit 
^ pudoP«ftT dePto«lodpk Vedicat hoc Pharius dcxtra gcitarc fatellcs 
mcomiferatione. PuertPto QpCTencratctioperemilcsromanc fccundae 
lcmncus. Hyrtatafpcra. Ma » » r u-
nu; Achillae. Vcruto-.eiadio Pompeijdirofacrucaputcnierccidis 
fentiun15?«cernunt ^  Singul VtnoipfcfcrasCofummifatapudoris 
mura/to^rhusmouctlin/ Ifnpiusvtmagnunofcetpiicriilla vercnda 
euam in verba: ipfaqt lingua rrcyt'b9 hvrta coma:L^ generofa frote dccora 
p-rtlpitat. Dumlumfnanu/ £> y ^ 
darigefcunt dum apeitiocu/ c^faries coprcla manu clt: pnariocp vcruto 
h rnouere fe defmunt, DiZ viuutvultus atlP os l murmura pulfant 
Singultus animae: duluminanuda rigcfcut 
LIBER OCTAVVS* 
w 
fTLeges:Foru. Campnicomitiaroftrafenatfi. Fortuna romana plaCebasio Roma 
foclix i5£lxra eo ore deledtabere. Tyranno:Ptolemco. Fiderfideimonumentu. Ne 
fanda:crudeli. Tabcs cftfubmota:covruptus fanguis eft depuifus. Abalto:a fum/ 
mo 8c intimo dcficcatus elt. Vcncnoimedkameio vtoleoccdrinoopoballamo oleo 
myrrino mellealocSS rcbushmdi. Empedocles Diogcne fcvipfifle comemorat me/ 
dicameta quxdaquibuscadauera acfi duduciTentmortua conferuarent. Romxcp 
hocipfoanno qlnnocetiusodtauusfummuspotifexfad:useft: vialatina reptnefti 
arca ma*morea muliebrecadauer antiqflTimu venenisoblitu colorecorpeqi ta itegro 
8c tracflabili vtrecentiiTtmii 
Sutrixum capvitcft: q nunvfi bclla inbcnte gd«rftarod,^ff^ut 
Paxfutt: 15 Icges capucti %roftramouebat bat:artus fledtebant:SCnul/ 
55 1 lum graueodorcnifi medica 
Hac facic fortuna tibi Romana placcbas* mentoHk emittcbat: nihilcKei 
_, r . .  r 1 r ' 1 - i-rr necapilli qdeptercerebrii 8C 
Neciatis lnrandoruithocvidllietyranno iteftinadeerat.Sedcumagna 
Vulticclerifugeffcfidem:tucartencfanda rAmon?vr^!idt?ln ^ 
Submota cft capiti tabcs: raptoqi cercbro 
Exiccara cutis: putrifq, effluxit ab alto VhMn 
Humor:infufo facics folidata vcneno cft tJ"unc"l1?codiuerit vt capuc 
8C vt codin funt regcs rcgyp 
Vltimalageae iiirpis: peritura^prolcs uoi?:appeiiatqj eum vltimu 
, n r rr r ,plc lagea qa pcolemeoijt ge/ 
Dcgener:incocii:ac iceptns cellure fororis nus in ipfo defecit.Primf pto 
Cu ribi facrato macedon feruct in antro ^rtl.g^okmtmn "dcnoz 
EtregScineres extrudlo montcquicfcat p!Xd^p'fu^Phihddpho 
Cu Ptolemcoi^ mancs: feriemcR pudedam Euergetes.Poftea Philopatcr 
1 £ agachoclie. Poftea epiphanes 
Fyramides claudant:indignaq? Maufolaea tu phiiomater fiiio a patre/m 
, _ periuaccipicte.Huic verofra 
ter fuccelTit fecudus Euergetcs noiatus. huc Phyfconc dicut.Cui Ptolemaeus lethut» 
fuccelTir. Lathui o Auletes Cleopatrx 8c huius adolefcetts pater: vt memorat Strabo 
Peritura:breui moritura.C^.em ipfum peremit 8c regnu Cleopatrgeiufcp fratri tra 
didit. Ceffuvgfccptris:locu daturae imperio. Inceftx:impudicx.narccu fvatrecui^ 
cratvxor habuerat. Indecimodicet: Legetumma percpti verba patris.qiura mihi 
comunia rcgni S^thalami cu fratredcdit. Macedon:covpus Macedtonis Alexadri. 
In antro:incoditorio Alexadri qd'eft mqlesextrutfta cocaua:qua etia mortc appellat 
Pudenda:qainertes<3£ ignaui ruerut. Pyramidesunolcs maximeelapfdib^ 8c cat 
ce&arenafiuebituminecoftrucT:a:elatoinacutu tcdctes.DiVt3cq)infiFitudinc fla 
mx furgat:ve1 q^lapidib^ignea varietatefulgetibusltvuerenr.easgroccf pyvopeci/ 
los vocant. Maufolca fepulchraregu maufoleo fil'ia. Maufoleu em cft fcpuchrum 
Mnufoliregis:qcf Cavice vxor Arthcmifiaadeo mivabile codidit \rt inter fcptcoibis 




grauc difpendiu. Hac fide: Huc flluc fadhtur aquistadco ncmolcfta 
hacpfidia.abufio verb/. Per rr 
tulit:ad finc dcduxit. Cuimi Totum cura fuit foccro fcruarc cadaucr • 
ne:gradudignitate. Pctit rT r r.. ^ r 
fyncopc. Ciackfq? oes excgit Hac rortuna hdc magm taproipcra rata 
anwhacSi^p^rurus im,v Pcrtulit:haclllu fummo dc culminerCrum 
Mortepetit:cIadefcjsoincsexegitinvno 
t«ff«Knoc«f£sJ^nCpu5 s*uadie:gbusimunestotpracflititannos 
Iit: fernei ^pftrauit: diftuhttt Pompciufcft fuittqui nunch mixta vidcrct 
ctus ruinl m fenecrutc. Pul/ r 1 1 y 
fautruncuscius. Ludibriii: Laeta malis;fozIix nullo turbantc dco^2 
ludusridiculus. pigura:qua „ .. ... 
difccmi poiTet. Vna nota eft Etnullo parccntcmifer,fcmcl lpulltlllum 
it°tCrsa°t!tgrTft.nviflo°c?! Dilatafortunamanu:pulfaturarcnis 
Nulto!,?5afW4vdf/hum°l/. CarpifinfcopuIis;hauflopvulncrafludu 
p|j5cUraiVCod^repri| Ludibriu pelagi:nullacp manentc figura 
libertus ct qftor:q eu a cypro Vna nota cfl magno capitis ia<ftura rcuulfl 
fucrat comitatus militabatcp _ ° * 
cuco.Plutarchus aft Philip/ Antetn pharias vi<ftor:quatangatarenas 
f>ulibcrtiiipfumabluiiTcip/ p» .„ r 
iufq^ tunicacircuuoiuiiTe:et Pompeio raptim tumuhr iortunaparauic 
Ne iaccat nullo:vel nemcliorc fcpulchro 
titmippo auiilfatusiqui E latcbris pauidus dccuirit ad arqra codrui 
Cypri Cynirca: longercpch' Quaeftor ab Icario Cinyrcsc Iiitore Cypri 
tu epitheton. Pigmahon cm r 1 1 r 
Cilids fiiius qui uypru cie/ Infauflus magni fuerat comcs llle p vmbra$ 
clis fyris occupauit: cx ebur/ r T .n , . 
nca imagine Veneris bencfi/ AullIS icrre gradlim VlCtum piCtatC timore 
f«p?t:qu,?efi^regno fuc«(Ti! CopuIit:vt mcdtjs qucfitu corpus in vndis 
umorptfof?otd,Rrr^Cii duccret ad terra: tralieretCpad Iittora magnii 
ire 65 quxrcrc PompeuT. Lucis mozfta paru d dcnfas cynthia nubcs 
Compul(t:comprc(Tir. Du/ ' 
ccrct:pieta$. Mucfta: fubobz Prcbcbat, cano fcd ducolor cc]re truncus 
Vcura. Difcolor: diucrfi ab . „ , „ — . ,, -, 
a4|Liacoloris, i!ie:Codrus. Confpicit: tcnctillcducc coplcxtbus arctis 
Sbue,mari' °°rtin'uibus Eripicntcmari:nucvicluspondcrctanto 
LIBER. OCTAVVS; 
Expcdlat fludlus:pe!agocp iuuante cadaucr 
ImpcIh't:poftdj ficcoiam littorc fcdit 
Incubuit magno:Iachrymafq? cffudfti ofhe 
ffFludtua: qul fubleuct fada 
uer. Impellit. extramarc. 
Non preciofa:no marmorea: 
dC a modeftia voti fui SC reqe 
pcnuriamouct afFedlus. Cu 
Vulnus:&cadfupos obfcuraq,fydera fanrr ^&y^mroto" 
Non ptiofa petit cumulato ture fepulchra Juus: Su5 hucuft» amafti. 
n . r boosodorcs: vtCrocumyr 
PompClUS rortuna tUUs;no pingllis ad aflra ram balfama cynnanioma q 
- » - folebantrogis nobilin inijcis 
vtdc Archemori Statius fcri 
bit. Vt Romana:vt cfferaf z 
Romanis: 6c fiat folenne fu/ 
nus. Virgilius. Parsingcntl 
fubiere fcretrc? trifteminifte/ 
ri&. Fcralis_pompa:funebris 
apparatus pmittit imagines 
triumphoijt. Cantu:tybif et 
nenia deplorantiu ad tybia. 
Arnbiat ignc: pyram circun/ 
det.Virgilius.Tcr circum ac 
cenfoscinrti fulgcntibus ar/ 
mis Erraucre rogos termoe/ 
ftum funeris ignc luftrauere. 
Proie<flisarmis:demiflis ha 
ftis. nam pcr terra haftas tra/ 
hcbanr. Arcam: feretrDfaiv 
dapila. Lacerum: truncu. 
Siccosino vncffcos pingui SC 
fuccis aromatu:<5£o!eo vino 
melle balfamo. Robora: 1 i/ 
gna quibus vraf. Sordidua 
vftor: nigcr sc deformis crcz 
mator. Subijci: vt fubmiV 
tatur fiimulcti ipfa comburac 
quod profedto tufHiTct. Fa/ 
ceifaccautfubijciebant^pin 
quiorcs.Virgi. 8^ fubicctain 
more parctu auerfi tenucre fa 
Ce. Vilemo cha^j. Subducit 
Vt ferat c membris eoos fumus odores 
V t romana fuum geftent pia colla parcnte 
P racferat vt veteres fcralis pompa triuphos: 
V t rcfonent cantu trifti fora: totus vt igne 
ProiecKs mcerens excrcitus ambiat armis 
Da vilem magno plebaei funeris arcam 
Qiiae Iaceru corpus ficcos effundati ignes: 
Robora no defint mifero nec fordidusvftor 
Sit fatis o fuperi quod non cornelia fufo 
Crineiacet: fubijdq? faccm coplcxa maritu 
Imperat: extremo fed abcfl a funcre bufti 
Infelix coiunx:nec adhuc a Iittore Ionge cft. 
Sicfatus paruos iuuenis^pcul afpicitignes 
Corpus vile fuis nullo cuftodc aemantes 
Inde rapit flamas; femiuftatprob ora mebris 
Subdudt:quec6($ es ait negleda nec vlli 
Chara tuo/ed pompdo foelidor vmbra _ v llv.llv HMJF. olIDaucil 
QdVam copofitu violat manusvltia buftu A^/nemo f^ 
Davenia;fiqdfenfuspoftfata relicflumeft ^uftusaineattingeris. Co> 
r pofitu buftu: ordinata pyra. 
v^rdis oC ipfa roso: pateris hec dana fepulcri fcd buPPr,c cft Iocus in <1 
„ ,. . . . , . * r corpus coburit. Cedis roeo 
^c-ligis,comburi;vtdcsIocumPompciot DamnatfubtratTiioneniliginorum» 
PHARSALIAB 
f Sparfls imnib": evrantc anl Tcai pudct fparfis Pompci matiibiis vri C 
ina.Ddhscemcorpusfcpul/ v r 1 
tum fit aiiim« crram. Virgf. Sic fatur.plcnufq^ finus aidentc famlia 
Ccatiieirant annos volitant ~ ,a n « 
«P hxc littorac/rcn. Sinua: Pcruolatad truncicqui nuctu pcnc rclatus 
irftra^S??mPna"Ldl Littore pcndcbattfummas dimouit arenas 
tes (upenmpofuerat. Peruo conefta procul laccrae fragmcta catinae 
lacacceierat. Rdatus: inma r ° 
re retradtus. Dimouit: effo/ ExiffUa tlCpldus pofuit fcrobctnobllc COip* 
clit. Fragmenta lacerx cari/ ° ,, „ _ ,, n „t _ 
nx.-lignafrac^gfcaphe. Scro Robora nulla pmutinullaItrucmcbrarccu 
be: foifa. Nullaftrue: nulla , M ~ ~r i J- . . . . . 
ligno^zcongerie.nam folebat admot magnunolubdit9accipitignis (but 
fup^quc'caSdaS'"coiiocaSI'; IIIc fcdcns iuxta flammas o maxime dixit 
feflu™ non :fSbS'p^U Dudor.a: hefpcrtj maicftas nois vna 
"n|«Kocnoldo"?d°a«r! Sitibiiadatupelagiififunerenullo 
ficimurfus venia petit. Vna friftiortficrogustmanes: animaG potentc 
p r x c i p u a .  S i t i b i  i a d l a t u  p e  , ,  . . . .  c  -
lagt: fi minus moleftum tibi Ofricijs aucrtemeisiiniuiia rati 
fuilfetiacftarifludtibus8cno r, r rr . x < , , . 
fepeliri qp tam miferande c5/ Hoc fas CUC lubcttne pontl bcllia quicqj 
aducrfum faul tufvYhoTmi Ne fcratncvolucresmc farui cafaris ira 
hi liceat efficit. Triftior; mo Andcat cxieua quantu potcs accipe flama 
leftior. Auerte-.remOue.no riu r r 
li afpicere. Imuria fati:aduer Romanafuccenfemanu. fortunarccurfus 
fitasiniuftaquaafatopreme . • _t . r , . . 
ris. Bciua: pifc/s. Q.uic^: Si dct M hclpcria:no hac m lcde quiclcent 
fx^omL^ft^Romamuqd' Tamfacricineres:fedtccorneliaMagne 
%traUmabw1^cffi,ttad/ Acdpiet:noftracj)manutraffundctinvrna 
ueha. Intcrea: anteqp adGor Interea paruo fiencmus Iittora faxo 
nciia rcuertaris. Paruo faxo r " 
marmot-enon tedigno. No/ Vtnotafltbuftl': fl qUlS placaiepcmptum 
ta bufti:fignum fepulchri tui „ , . ,, ,f 
Piacate: iufta 8c inferias fol hortevoletlpleos <x rcddere morti honores 
ribus dfld?"t!fliuai/dasden/ lnueniattrunci cineres: 6i noritarenas 
Ad qs magne tuir rcferat caput:hgc vbi fat9 
nutiimencis c^rpitur;fuc/ Excitatmvalidas admoto fomitc flammas» 
c e n d  t u r ; c o n  u n u t u r .  _  _ . t  _  1 i n _  .  ,  
Carpir;cx lentu magnus dmillatinignem 
LEBER OCTAWS. 
- ~ V. W.IH.U MVfc/.l. • ULL I FCTO FLI C I O QC^ 
Velutcrimenpaues:ccrtcCx.teidfecilTe4>babit. Securus;certacn fpe. Cogit pic/ 
tas:pietate coadtus eft. Officio:funer/. Inuftis:n5cobuftis. C5gefta<^ in vnu par 
ua claufithumc> collecfta modica tcrra occultauit. Retedtosauferret:retegeret3c au/ 
ferret. £5preffii:grauauit. Buftu:bufti faxu. Sacra:venerabile.quo indicat 8c bti 
Tabefouesbuftum:fcdiampcuffi.Tat aftra uftoft^Ttor^&hgnovftu 
Aurore prcmifla dies:ille ordinerupto Situs:humatus n5 pro 
, 
r prie fitt dicuntqui coditifunt 
Funeris attonitus latebras in littore querit »ec tn anteeo^ fepuichru eft 
z-x _ . . «, .rr . . q; iu fta fa<fta 8c corpus exefii C^tia metuis demes iito,p crimincpoenam vtait in legibus Cice. Appi* 
Qito te fama loquax oes acccpit in annos fu^ctffcripfi.TmpU 
Conditalaudabit magnifocerimpius oflfa ^vro^p^cAtct^cc^tu 
I modo fccurus vcniae;faflllfcft fepulchru mulus fubarena efletobrutf 
r . . . r. ftatuf etil q Po. a necelTarns 
Pofce caput.cogir pictas lmponcre rinem dusdrca monte Cafiucx xrc 
Officio: femiufta rapit: refolmacp nondum vL^ftat" exefx fmjarent 
Ofla fatis neruis:5imuftis plena medullis 
Aequorea rcftiingit aquaicdgcftacp in vnu " ilct1 Tumulusa|q" maC 
£ua claufithumo:tuc ncleuis auraretecftos datocius perpurgatus:ftatue 
a ,wr _ . r „ rn erectx.fic vt den uo ab omnl t\utcrret cinercs:faxo copreflit arenam t us dignofci poflct. Hxc Ap 
Nauta^ nebuftumrd.gatofunemoueret gf.Ta 
Infcripfit faaum femiufto ftipite nomcn cAro^°Codru arguir. 
U. r o~> o i I C r . L>cxtra;Codri. Obricis:op 
Hic lic e magn9: placet hoc fortua fepulcrQ Manes indudis: ani/ 
Dicere Pompcij.^condi maluit illum tas i ux u dn^cd j?8" ni to/ 
Qua terxa caruifle focer:tcmcraria dextra "pS!dc™i>Sfm^*to 
Curobijasmagnotumula.-macfqjvagites ObSrf, 
indudrsvfitus eft qua tcrra extrema refufo xa;nc a?parc?nt te8c» C,i/ 
D , ^ mjnc plena deum: culpa. id r» , «imui. vn-uui; v ir a
1 enaet m oceano romanu nomcn;8C omne <m dtjsafcribituiiquos ab fn 
Impcriu magno e tumBmodus:obrue faxa ^SxTbjconfum^l 
i  i  
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tnio: cofecrara funt Bacho. Omnfa Lagi aruatcncrc potcft: /n qualibet aegyptrj pte 
fcputtus Videbit:fi nomccius c faxo dcteas. AruaLagi: PtolcmeuspritnuS Lagl 
fflius tcnu/1. Hatfcritiaffixum (lt. Errcmus:fimus incrrore. Metu:rel/gfone <32 vc 
neratione. Nutlas nili calccmusarenas:in xgyptij, Dignaris:digna facis. Tatos 
actus:t°tacT:a5Cgefta. Monimcnta:infcriptione fummaqt reijj quas ftricftim recen 
let:ocnos cja fuperius ditflafunt vixattingemus. Lepidi motus:qu« aftaSillaetcn/ 
tnsreic/nderc a Qu.GatuIo.Gn.Pom.aufpicrjs b/s cx alpibus 3C italia tn cx fardinia 
vbi ctia moueret bella pulfu» 
^caroS°orUm™,TcS?X?/n EtiugatotavacStBrom/onyfaciatquare -
"n'^p^c^mndin V n u $^pro magno lapfaCoinia !ag< 
tottriumphauir. Gomertia: Ariiatcacrc potcftrfi niillo ccfpiccnomcn 
nauigationes 3c comutatioes rj r • 
reijt.Hocc^t dix/t .pprer mar/a oaeicnttcrt-emiis populi: cincrumcp tUOIJJ 
tui''Pauf^mSfnamiS Magncmetutnullasnilicalcemusarenas 
hrfasfnonac«lmb' Ql'odfitamfaaodignarisnofeSaxum: 
Barbar/e: vt Afiam pontu ar Addc adlus tantot: mommctacK maxiarefle 
mcnia paplilagoniacapado/ « 
cia ciiitiafyria fcythasludcog Addctruces Icpidi motustalpmaA DClIa 
albanosiberia crcta bafternas - .. , - , -
Gentefc^ vagas:fcythas. Armach lcrtori) rcuocato confulc vicfta 
b a m 2  m o i a i i  E t  c u r r u s . q u o s  e g i r c q u c s l c o m e r t i a  t u t a  
dem in^uftri"8 %rantlti Pau^os cilicas mar$:addcfubact9 
dedcr/r oc/o. Ter curribua Barbaricigcccfcp vagas:3£quicgd Ulcuro 
a<ftis:rcbus tr/umphis. Do/ „ , . r . 
naire:attu!iiic muicorum vti Kcgnoqe: boreacgiacct< diclcmg ab armis 
gitiir!"Faftorum: hbrord 7n Ciuilcm rcpctidc togaitcr currfbus adtis 
pcrara? /ndtab™n sLtoim Contentu patriac.multos donaffetriuphosJ 
nomen. Culmina:inquibus qscapichcc tumul^fursit miicrabilcbuftlf 
eratmfcriDtu. Arcus:trium/ ^ r ° 
phaies. ExtruAos fpoiqs:ex Non vllis plcnS tituIis:non oraiiic tanto 
^Haud^oali^fmt a?cna: Fa(toi$z:foIitumq? Icgi fupcr alca deoi^ 
praVm"mtolbm Culmtaa KextruAos fpolijs hofti!ib9avaiS 
In Haud j,cul cft <ma PomP" nomc» aim} • 
prxteica7raillCai: ,£n0Kr^ DcpfTiim tumuIo:qcfno Iegataducna rcct9 
Qtf iiifi moftratu romanus tranfeat hofpcs 
LIBER OCTAVVS; 
IfNoxia $5yPtia.$> apoftrophcn aegyptu deteftarcn gpetuoc flccitat/s fmpcatfotrc. 
canncncp iliud fibylllnu quod quindecim viri interprctati fucrant:ne Ptolemcus cu 
cxcrcitu roma.in regnu rcduccrct: vt in cpiftolis ci.Pocta ad P6. Septimin txCodra 
rcferri vult.na c duce miks euaflt Pom. ftatim vt inregis fcapha defcendit. Noxia 
ciuili fatotnccens ciuis fatali more, Haud immeritocauta:nofinecaufa cauit 43hi> 
buittp Sibylla. Orapelufia:oftiu pelufiacu. Hefperius:romanus. Tumcntcs; inf 
creicentes. Precautnprcccr. Crimine:culpa mortis Po. Rctctusorbcaid egicdies 
regionc,, Vertataquasjmutet curfum qc xgyptu no amplius irrigct. Steriles:facti 
fterilesariditatc. Putrcs:foli* 
Noxiaciuilitellus aegyptiafato ^ dcrmi§x*yTp3p^"mto 
Haud cquidelmerito cumanae carmic vatis fohsardore. Nosintempia: 
^ agyptu cu cxprobratione iti 
Cautum:ne nili Pelufia tangeret ora gratuudinis arguir. HinrAz/ 
r T - . .. , n „ + t mficn deannin qua Io vacca 
Hcfpenus mfles: npaicjj ^ ltatctumcntcs aIoueconuerfa eft: cius facra 
Qiud tibi facua pccr,p tanto crimie tellus? 
Veitac aquas nilus^nafcit orbc:rctcntus es° Anubim S 
Ecftcrilcs cseant; ibernis imbribus agri ci t que V irgi .latratore appel/ 
_ r , lat. noc eftMercuriu qui ca/ 
Totacpinaetnyopijputres loluensarenas ninocapite coiiturin ciu/tatc 
Nos in teplatuam romana acccpimus lfin cambS m,v 
Semlcanefijj deos:& fiftra iubentia luifhis ^Sftlg^aSai 
Et que tu planees homine tcftaris ofyrim lia quacda: vt bouem cancm 
_ 
r 0 felcm accipitrem 3c ibitni w 
i u nros ^ gypte tcncs in puluerc mancs pjdotum 6c oxyrynchum pI 
~ c t 1 . . » , fcesjVtexStrabonelateiniu/ 
1 u qq? cu teuo dcdcns tam teplatyranno uenalcm commemorauimus 
Scorfum aut ouem latfi pifcc 
lupu cynocephalu cepu aquflS Iconc capruhircum murem araneam. Siftia. fiftia 
funt cymbala 3c inftrumcntarotunda quae in facris Ifidis cdcutiebant: dc ad quortr 
fonitu coucniebant.Sencca dc v/ta beata.Un fiftru aliquis cocutiens cx imperlo me 
titur. lubentialuctus: indicentialfidis facra.qua- futu quaudo paruulu fiiium vel 
pcrdidcrit vel inucncrit.na primofaccrdoteseiusdcglabiatocorpefuapcfroracotun 
dunt:ficut ipfacft ndiditfcccrat:deindc puer^ducitquafi inucntus: inlarticia Iu> 
t^us mutar. Ofyrim:Ofyn's Iouis ex niobe Phoronei filius regnu argiuu agyaleo 
fratrirdinquens:a:gypto expugnataIfidc duKit vxorem. Indequu aTyphonc fra/ 
trcoccifusdilaniatufcp cJTct p regina plorante scanxja nndcm in vcntodifcerpto ca 
dauereapud philas illud fn abbatofepeliuit. Sed mOxquu aegyptiis bosmaculis iiv 
fignis apparuiiict eum Ofyride cxiftimantes pro numinecclucrunt. Teftarishoml 
nc:ortcndis non boucm fed hominefuiffe. Tu quoq?:Ro.incrcpatt Tyranno:Ccc 
fari.quc in deorum numcroafcripfit Auguftus:eiq< tcmplum crcxit. 8cplebs colum 
naniNumidici marmoris in foroerexit:apud qUfWl feQrificare& votafufctpcrcper/ 
feuei ault; vt tcribit Suctonius, 
k i» 
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^[Sgculaptimatillfquf vfxcreCar.tEpdrcqui Popefvr tam vllifepvilchro fa^crevole 
bant. Excipetreducin vrbe, Subrutarimmerfa. In'nfa:queodiohabueritqui in 
eonegledlusiacuerit. Qjiisbufla timebit:qrn inortuoiycineies facri er5t:3d nifi cu 
fce-ere loco moueri n5 poteranttnemine inquft oportere metuerciilos efFodere: in 
melioie vrcolandocu tranflFerre. Vmbr5:corpusaquo vmbra nodifcedit. Sacrie 
diuhiis honoribus. Imperet hocnobis vtin5fcelus: vtinarancg ad fcelus patranda 
hoc nobis muneris detur: qc .. . 
ego damner ad Pom. cineree Nondum FompfQ cincres o roma pmlii 
refercdos. nam focliciiiimus . , ,,, „ 
mthi viderer. Violare:quod bxul adhuciacetvmbra duclsui teclapnma 
Ronmiaiiqfimon^dcum Vidoristimucreminas:nucexcipefaltcm 
ro'rdaturM*d?.«™iuA. Ofl"a|tuimagnirfinondufiibriitafludlu 
rnusde^ h r ^ u i A t h i m  ^ nui^aCc^urcicdcncquisbuftatimebitc' 
fepeliiefunt 5> apoiiine iutfi Qu/s facris digna mouifleverebit vmbra» 
athenienfibus quificcitate la , . 
borantcs morte Androgei pi lmperet hoc noblS Vtina fcelus: OL Vellt VH 
ftilmti^wx«?Palinur? ma/ Noftro roma slnu: fatis o nimiucp beatus 
tiX®um!Eabd"x?,Pau3 Simihicoringatmanes tranfFmcrcuuIfos 
ri 1 is'monratq3fine^refo!u^ufonia* fi tale ducis violare fepulchrum 
Acra tabifictl. Suico terroe. Forfitan aut fulco ftcrili cum pofcere finem 
incendiK'8,'futtm!''mouEti Afuperis:autromavolctferalibusaulftris 
ftxcincresimaho^ymi^u^ Ignibusautnimijslautterratcdamoueti 
Na qs.pubiici dcfiderij 8c co ConfilioliufEiq,* dcum tranfibis M vrbcm 
modi gratia >d etta factendn v 
dicir.qmnautcoesq,inorien magnctuaifumufcftfeiettuabuftafaccrdos 
tem nauigarentilluceitentad ° 
Po.nauigaturi vFcu incomo ]SJa quis ad exuftam cancro torreteSyenen 
Thebaide fub^ttiuo^cancn' [bit^ 5i imbrifcra ficcas fub Pldade Thebas 
fupva ° Torr en te: Zdur^e!" LpeAator Nilivquis rubrl ftagna prefimdi: 
aumvl^fk!'ncpkSb Autarabumportus;merdsmutatorcoae 
rormieramr&csmu"»^ Magnepctenqueiiotumlivcnerabilefaxu 
Auertet: a curfu ad paretadn Ec cinis infummis forfan turbatus arcnts 
diuertet. Pryferre: no Vt ccfe 
at po.Ioui pferedu: fcd po AuertetCmanefcp tuos placare Iicebit: 
ti9burtu po %iouiscafq re/ r- r* r- c r * «.n , 
Ppvifurusfit. libuahuiiia ctCaiioprcterrelouLnililtanocebtint 
LIBER OCTAVVS* 
<rNim?cft.fnfuItatf»in fortuna scin C$fare, Auguftius faCratfus 3c maius ttm/ 
D!1Sc$* Ab icquorc.afludtibusqui eLibyainCaljiiillidunt, Tarpeijs.ftnfuseft 
K multi populi quijdeos roma 
Famsebuftatuat.templis:auro<pfupultus 
Vfliorvmbrafores.nGc c pro numie fumo: 
Hoctumuloforcunaiaccnsausuftiusaris tendit poeta. Tarpeiis deis; 
. z* quicoluntiocapitolioivtlo 
ViaorisLibycopuIiaturincquoreiaxum; ui Apoilini Mineru$. Nu/ 
Tarpeiis: quiftpc dcis fua thuranegarant: man^Psffepultos^i temNi 
Inclufum thufco venerentur cefpite f ulme • 
Prodcrit hoc ohm:» non mafutafepulchri turo cemodo.nam cuerfo fe/ 
- pulchroqdbreuidurabir.ml 
Ardua marmorco furrexit pondere moles. nores no credent Popeiu mor 
n . , , ,r , ^ n tuunccin aegypto fepultum. 
Jrttluens cxigiu lparget non longa vetuitas fcd m cocio regnare vt putant 
Congerie:buflumchcadetmortifqjpcribut 
Argumenta tuae; venict fcelidor attas XftatuftKml^gS 
QuafitnulIafidcs^axSmdftrantibusfllud: menta.-figna. Sitnuiiaftdcs, 
r cr - nocredit. Erittam mendax, 
Atq? erit argypUIS popuhs rortaiie nepotu putabit ita mendaciu dicere. 
Tamedaxmagnitumulo:qu5creta tonatz qU^in^c?e!?fu?i^So1m^ 
8c Cicero de natura dcoqt: 3C 
Latflanu u s mcmincr c, 
5yi0.Sul.in Nonulibru Argumentu. 
Piritus in nono magniperitsethera* 
pugnae 
Reliquiafdp cato libyae tranfportatin oras 
Et cum pompcius:magnu cornelialuget 
Qiie cato comcndas cilices caftigat & inde 
Per fyrtes agiqlibycas quoch calcatarenas 
Hammoneqj tuens ferpcntu fenta pagrat 
Dux % ab acmathia troiana vedus in vrbe 
Itpharo dC gnilachrymans pia cofpicitora» 
k ijj 
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IO.SVLPITII VERV. IN LVCANI NONVM INTERPFETATIO» 
T n5 in pharia.PS.anima q terra condi n6n potuit in capos elyfi'6squi fub 
lungregione funteuolafTe&corempttsterrisatcg humanamiferia inBrutl 
Catoniic^pec^toribusrequieuiiTeinquir. Manee: Po.ann. Pharta fauilla: 
cincre aegyptiaco. Copefcuit:cotinuit. Profilu/t-.cxtra faltauir. Sequlic5uexa:re/ 
petitcoelicocauttate. (^uz niger:clyfios capos in orbe lunarieflfe oitcndit ea'q aec 
cSiundtns aetheti.Ni&ru aut aera ajipcUauit refpeifcu fulgoris cetherei 8c aftr o^r."1 
Attriferisaxibus:(]pheris planetaq$,f,lunoe quseprimaelt. Patet:effundit. Semidci 
manes.i.animxbeatoip qux . 
An.Lumi.Pharfali* Ii.nonus. 
tonicos g deos 8c anias igne^ 
as eiTe dixcrfit.Et Virg.lgnc9 
cft illis vigOr dC cccleftis or/z 
go fenibua. Patietes: ib/em 
purgant. Imhlunarisqefti 
ieptc infimus otm. In orbes; 
In fpherasSCcirculos a<jbus 
defcendit. natn aiain fupmo 
coclo orta g fepte orbes i n ter 
rasdemittit. N5illuc:nodi/ 
tcsfed fapietcs 5c optimi tlluc 
T non in Phariamanes iacuere 
fauilla 
Nec dnis cxiguus tantam com 
pcfcuicvjnbram 
Profiluit bufto: fcmiuflacpmcbra rclinqucs 
Degenere^ rogu:fcquitur couexa tonantis 
Qiianfgeraftriferis concdituraxibus acr 
dimmsihiTcttquuecorpccxz Qtncfepatettcrrasmter:Iunae<3jmcatus 
celBflent reditmncoclu pa/ y \ 1 
lereoptimo 8c iuftiffimo cui Scmfdcimancs habitant:ds ignca virtus 
toexpeditiflimu. Pofiti:fe/ r . « . , 
puiti. Vero;c!arifljmo.nam lnnocuos vitapaticntcs actncris imi 




pfa 9 c"a ^5° Perueniunt: illuc poftquam fc Iuminc vero 
[mplevut: ftcllafq? vagas miratur:8^aftra 
Fixa polis: vidit quanta fub nodtc iaceret 
NoRra dics: rifit# fui Iudibria trunci* 
Hinc fup Emathia; campos: &figna cructi 
Gefaris: ac fparfas volitauit in 3cqrc clafie- -
cxlo vertunt: vt funt q in zo/ 
diaco 8c extra ipm funt. No/ 
<5te:tcnebris. Noftradics:lux 
vitahumana. Ludibrfa: irri 
fionc <3£c5teptu. Volitauit: 
volandoqfl adijt. na pcoeld 
volashfcdefpetffcabat. Claf 
res:deqbl'fuyi.Millemec gra 




Cllle vbi.Caioinquit cu eflct viuoPo.vicftorcodiO habiturus:flIo i5 moriuo P5. 
euafit: 3C rel/quias pharfaliae colligcns no pro fcrfed ,p libertatc pugnautt.Plutarchus 
Cato prarfeftus cohortiu.xv. auoita clade pharfalica camcntc CorcyrS vbi naues 
A-i r: iii friliS r*Aiirprpt i' n(Vrti fnlrtc t vrarinidc 
t prarfed d e c
crantdelatustvt fiPom.peri)fTetomnesin Italiarcduceretipfeq? folustyrannide tuz 
gerec.ficuafiffct:copiastili confcruaret.cnCi.pcrnaui^anti traderecopiasno potutf 
fet Pom.qucin agyptuautLibya pueniflcarbitrabat.Cficopnsoibus nauigans 
Scxtooccurrit.aquoaccepta mortc Po.principatu petiumdd a cyreneis receptus clH 
cu oauctsantcdtebusLabicnucxcIufiflTent, Vbi:qN. Qjie:anCae.an Pom. Ode 
r rat magnu: sja potuit cuaderc 
Ulevbipendebatcafus:dubiLimcpmanebat: dommu^A^^p,™ 
Quc mundidominumfaccrcntdmliabclla mda.^Dutii^d^fcram. 
Oderat&Magnuiquauis comes iuett arma sc cuftor. Exccpit: foucnda 
. « rt n *. * fufceptt. Carcntc tutorc: fic 
Aufpicijs raptus patriaeiauctuqj benatus, dixit quafi >a orbatam parcte 
Atpoft theflalicas cladcs iam pcdorc toto pj£/ 
Pompcianus crat: patriam tutorccarcntem ^ropcTfimpulfm^% 
Exdpitl&poptili trepidatia mcbrarefouit. pfecutione. acftus em impuiz 
, 
r rr r 
. lione lignificat» «xagereante 
lsnauis manibus proiecftos reddidit enfes; fc pelicre 3c Dfequi: vt aucftor 
* : ry-, , ... . «« cltFeftus* Cjuidius in faftis» 
Nec regnum cupicns gellit ciuina beiia. pars ga ^5 ycniant pecudess 
Ncc feruire timensinil caufa fccit in armis [fSaedk^ha^re' ;o or 
Ipte (ualtotae poft Magni funera partcs ^A?usdU'?oA^ 
Libertatis erantiquas ne per littora fufas q phcada etia didta eft. p/xiz 
_ mus dceofupra. Hiftortaaut 
volligeret rapido vicftoria cacfaris actti ita fe habet cx A ppiano: cu <| 
— r . ... . . poeta<5£ PlutarchonS couez 
Corcyrg fecrcta petit: ac millc cannis ucnit.Lutius ig.k Scipio Po. 
Abftulit amathiae fccu fragmcnta ruin» 
Quis ratibus tantis fugicntia crcderct fcc ad^ut 
Agmtoa^s pdagus vi<flas a.^alfc carinas; 
fucrat.lta quicuq» ex ipfis clariorcs extitcrcPfi.copias claiTemq^inter fe partiti funr. 
CalTius /n pontu ad Pnarnaccm profetftus eft: vt tn Cacfaretnlillu cxcitaret.Scipio 52 
Cato in Linyamenauigtrimt Vari fiducia<%exercitusqui cuillo alferuabat. luba 
Numidaiizregcpariter cu illis ad bellu confpirantc.Pompeius autprimogcnirus Po. 
filius Leu/nufqt cu cocopiat^ partc deducenres in Ibcriam funt profeifti. Pettt:no 
fyncopeeftfedctfthafis. M.ille:hyperboleidcfttrccentis.^ Fragmenta: futiftittsrelf 
quias. Fugicntia.cii prx nuincrofahiuVtitudine vidcrent cucvivtricia. Vitftas:^ 
yi^toqterant, Ar<ftaiTe;anguftaffe.qu;a niagna cius partem occupabant, 
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MaWm:promontorinLacOnfnetqua Dorida appellat a Dcribtig./.Iafonibug qul 
circa ca m peLopomicfo iunt.!upraeam tuta nauigatio erat vcntis aduerfis flantibus. 
Vnde natti puerbiatquu ad malea dcflexeris doimefticos obliuifcere. Tenaro:pro/ 
» montoriu Laconiae in guo ert antru quo iturad infcros. quacp cerberu Hcrcules ad 
fuperos exculit. Aperta vmbrisrqua vmbrae eunt(5£redi*unr. Cythcraiinfula non 
mngea Malea^quaeanteaJWphyris appellata: 3C aqua Vrenus cythera diVtaeft. 
Vreta:inrulainx^eocentii vrbibusclarafama. Fugicprseccrnaufgantibus terr5n5 
nauisuedterraqunadeartrpidunt moueri v«d.r. Lesit:nauisando pterik. Didle# 
Cretaemons eftau<5tore Pli, 
DoridatScmalca:&apertat$naro vmbris 
ir,m^Mv«od,>up?^TCr Indec)'tIlt'rapetinboreacyvrgcntccarinas 
tit. Phycunta: phycus oppi Crcca faffittdidloca Iegfc ccdcntibus vndis 
dtt CIT ,pm5torio humili q<f r , „ - , 
contra Tcnaru Laconix iacet Lrttora:tuc aulum claiti prccludcreportus 
ftadio^tranfitu?^1vffnquft Impulittacfacuas mcrftu phycunta rapmae 
oSra"'™" imaro p/ SParf't: Wncpladdfa alto delabitur aurfa 
«S5S3a5S^yro^ ln lirtUS Palinilrc ku«:n«p en, nr^rc tantum 
lynurus portus ett in aphrica Aufonio monumcta tcncs poitufcvqiuctos 
Vt<KinGaIabriapm5tori(T, n ... , , trr ,n 
diVtu a Paiynuro nauis xne? 1 eltaturlibyc pnrygio placuflicmagtiTro 
SofmnmratmMU.ocSl» Tum.pculexaltotendentes vclacarinac 
§itominlstui-fiedfriLfbyaC Ancipitcstcnucrcanimosfociosncmaloqe 
Tum procul ex alto:(ndep An VcIlCTCt hoftes! pCCpS facit OC tfmcdum 
fpiciens naues quibusCorne Xr.n Q,. ,, _ 
lia cu Sexto Pompeio vchc/ V lctor! ix ui nullaiio crcditur cficcarina 
bantur timuit ne Cxfariani ,n 1f , r^ r , 
eflent. Animos:Catonis 8c AitillaepuppesIudtusipIanCtuUp fcrcbant 
fub?ma.VYi'nr^"na\rh!"rit Etmalaveldurilachrymasmoturacatonis 
criiOTiiftantis' Caronl! fmv Nam Pofte& fruftra Pclbus Comelia nautas 
Priuignit#fugam tenuitincfortc repulfus 
profufc1''pduig^s-xcf P5° kittoribus pharijs remcaretmac^ra trucus 
Repulfus:a Hetu redeunte, OflendltCti rOffU UO lufti fl imma fepulchri 
Kemearet in a:a'jora:reuertc/ ° r 
tur in mare. oftendirq# ro/ Ergo indisna fui dixit fortuna marito 
gum: vb< ex fla.nmaindigna ° ° 
Pom.pyramiajpexlr, Ergoindignafui:feinofficioram dCmfferandu funerisraaff 
tiico;iquerens:Scxtuin 3C alies ad bdla irritat; 3C dolori folo mori conftituk. 
LIBER NONVS, 
Acccndlfletogurtrelldofd; eEufa p artus <F Accedifletvt mor/s eit auer 
, , 
-rn , iovultu. Effufa:extcniaco/ 
lncubuiilc Viroaaccros cxurcrc crincsC pleftendoipfos, Laceros:qa 
Mcmbracpdifperflpelagocoponeremagni mnSitot'lunciVinro/ 
Vulncribus cundis largos infundcrc flctus Di^rTnunat" 
Offibrus: dCtepida vcftes implcrefauilla "veftes-meafm5 ^Sparfura 
QuicgdabCXtindoIicuiflcttollerebufto fparfimcoditura. Quicquid 
r ,. r r . - r ,, cineres&oiTa. Funeris;exez 
ln tempks ipariura deudmeruncris vllo quiaijt.na n5 p5pa adcrat: no 
* , , r. . r r- tibiamdiandapiia: nolauda/ Ardcthonorcrog»:manus d acgyptiaroria tiomo prxficaT Officifr.fepe 
ObrnlitofficiSgrauemanibusobcnc nudi SmSaStS'' 
Crafloijz cincrcs Pompdo cotigit ignfa dor^nfc^fSu,'^ 
Inuidia maiore deum:fimilis ne maloRt ciiuitu3 c maiorc deoip odio. 
o u / - < ^ , « n t- i • ^raffoypatris SC filii. In/ borsmimiempcrit^nuc^darcbuirahcebit uidia:odio. C5iugibus:vt 
Coiugibif nuqp plenas plagcmus advrnas 
Quidporrotumulfa opuserautvllarcgrfa xnwZns"opZTaut"!" 
Inftrumcntadolor C no toro pcdoreportas ^SSSSSSS»^ 
Impia Pompeiumv no imis h$retimapo Porre:vero. Inflirumeta: Q 
\7.T,„ -1 v-' . .. » z, teexcitet & irrirct. Vidtura V llcenbusC qrat cmcres viCtura fupcrftes fuperftes. i. alichdiu vitftura 
Nunctnhicslongegfulgetlucc maligna ^«'X^M^gnaln" 
Ignfa: adhuc aligd phario dclittorc furgcns $£? 
Oftendit m-ihi maene tui: ia flama refedk cft* Eercsps.in que P5. 
n . _ ^ , . - , , corpusrefoluit oricteia fole. 
rompeiumq; rcrcs vanefcit folis ad ortus Et muif} ten.car.3c ego iufta 
Fumus: 8C inuifi tcndiZt mihi caibafavcntit effedicntjphaofophTaerXvi? 
No mihi nuc tcllus Popcio fi qua triuphos vcili" TidmtttnplEt^y* 
Vicfta dcdit: no al ta tcres capitolia currus 
Gr atior: clapfus fodix de pcdore magnus 
ucvolumus que nilus hi: terrarqjnoccnti 1 cres:gtriuitl trinpho. Ei» 
cupio infoclicc cz coiinet xgyptoiqua no incufo. fed Fo.^cncteft mih? gratfor" 
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ffKircrcicon iun <35 mc ciTc • Non hcrcrc qror: crime comifldat artiias1 Gomcndattcharioresfacit. 1 
Lin^rc fi q fidcs: acciamatio Lfnqucre fi qua ndcs pclufia httora nolo* 
ett. Tupete.Sextumadbclla„ , „ r q.A , 
reparada ex Po, mSdatis irri/ TU pctc bcUO^ CalUS: OC llgna pcr orbcm 
'cM^araBmeSktcu!* Sexcepatemamoue.nScphjemadatardicjt 
qua8f«ahl!tcp«ft P5.vX! P°mpdusvobismno(lraconditacura 
Fataiis horaitepua mortts. jV[c cum fatalis laeto damnaucrithora 
Vacctivacuuiittps. kceptra 
rcgcs. methonymia. impeiii Exdpftonatibcllum duilctncc vnquam 
tcicocitatc. Partcs:officia<5e . n » n> , . 
diuifiones sc fa^iees. Qjaif D u tcrns ahqms noltra dc ltirpc mancbit 
ffviriiKdrftEdaft ftfraare! Catferib^rcgnarevaceKvellccptravFvrbes 
No dabtt nul. cxcitab/t mul LibcrtaCc ftia valtdas lm pcllitc fama 
tos. Indomitos:gcnerofoset r 
liberos. Iuris paterni: Hbcrta Noisthas vobis partes: hxcarma relmquo 
tfs &:patrixdefcndend$. S/_ . t  rr >r . ,  
faciet partes:fi defenforescogc tnuenictclailcs quifqs pompcius lii vndas 
f"' Infidlxtuic-^mc imart Vcnerit. 8i nolicr nulhs no gentibus hacrcs 
fo'STorcs:vmir"™!uih"c BeIladabictmmdomiros:mcmorcfcDpatcr 
tenus vt hxc vobis fideliter Iuns habct anios:vni parcrc dcccbit (ni 
dicerc. ia verohisadlisvtpe/ ^ r > .  
rca opcradabo. Chaos ina/ Siracictpartcsprolibcrtate:Catoni 
nsuun! viiaME?Sc,rccftm^ ExohiitibimagrKfide:m5dataperatgi. 
Liad^trlia0t^"d%=n,affiCo InfldlQ: va,uerc tux:dcceptaqj vixi 
gita nuiiu defuii(ftn mai/saf/ Ncmihicomiflas aufcrre perfidavoccs 
hci illa qnobisinferosfac/ut _ 
mribiicsfdbulaeft. C^lSgo Iamnuctepinancchaos:ptartaracoiunx 
tra.le.incer.cfr.ignoromortis ^. _ „ V ^ , 
mex tp* qua mcdifcruciido bifunt vlla:fequar:quaIongo traditaiXtc» 
SC torqu?do dolorib9 mifera % ~ n • - • • t \ r 
anfma antfcipabo. Ab ipfa, InccrtC eftipocnas animce viuacis ab lpfa 
aSa'NWugcrc^nm^™fc Anteferatpocuitccrnestuavulneramagnc 
paiari acorpe. Peribittcxcu/ Noilfugcrein morte,plancfluCOCtlrta nfbic 
tiet plangcdo5Ckchrym2do cra ., . n * r 
na ad vim mihf infercnda ad briiucti lachrymas: nucp venicm? ad cnfcs 
praccip/t/anunmdefcenda. A « « Per/rtania:paercm, Turpc Autlaquc0s:autpcipitcspinaniaiadtUS 
Emad^d^ dcdccons ^imu Turpcmoripofttefolononpollcdolore 
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Sic vbi Bta caput ferali obduxit amidu <[Obduxftt tcxit lugcnt/wn 
more: gui veitcm mutat oC i 
Decreuitdj pati tcncbras:pupifch caucrnis Pubi,'cu non predeunt dc iu/ 
cemeuitant. Feraii;nigt©. 
Dch'tuit:fa:uuma arcftc coprcfla dolorcm Al'c"tc complcxa dolorcm: vc 
* hcmentimme dolens. Pcr/ W-X r* J F O 7 t i r> lldliCllHHIJUC QUiCilof I C1 R 
Pcrrruit lachrymis: <X amat $ coiuge luctCr. fruitur: frutium voluptatcm 
M »£1 J-L RR .1 r «- « CX capit. Ludium: fqualorc 
Ulam no nuctus:itridenfq? rudctibus ctirus sc tenebras. Mouit:dcfifterc 
x*- . q, , jr. . r f fecitafletu.namfoletaflWlue 
Mouit: qc cxurges ad fuma pcrtcFa clamor rcccns vetcrem toiierc. Cia/ 
Votaq; folidtis focicns cotrarianautis qulbuTafl™ mpdfauvctfa 
Compofitainmorteiacuit:fauitd? j>cellis bant. Contraria-.iih cm faiu 
1 mn: ipfamortem bptabat. 
Prima ratc cypros fpumatib? accipit vndts Copoiua:aptccollocata. Vir 
\ r\ , . g;iiius.Sic o iic pofitum affatj 
Inde tenes pelag9:icd iSmodciatior curus difceditecorpus. Fau/t: ad/ 
In Iibycas cgit fcdcs.8< cafira catonis tm™rcmcypro"fm'4gypt'o 
T rifiis vt in multo mcns cft pfaga timorc JftSinspSay|uTfla«"£d dc 
Afpexitpatrios comitcs aIittorcMagnus Mod^ton^Xr"'Ca 
Etfratreimcdias pccps tuc fcrturadvndas; f*ra Caronis:quxcrantad Pa 
J 1 lynurum. Magnus:Gn.Po 
dicvbi fitgermanc parcs:fl:atfuma caputq; pcij filiusqufcn Catonc Crat. 
_ « , ... - , Fratrem:Scxtum. Fertpr* 
orDis.an occidim % romanacP magn5 advm ceps:celernauioccurrit. ,Stat 
AbftuhVhaicfttquecotrataliafratcr (bras rcdudtu^u«otbis.H5ome 
O ftriixique fors alias difperfitin oras ^?a^u?m?°WN 
Qiiim nefas audis:ocu!os e;crmancnocetes Clt^ui necintcrfuifti.ncq; vi 
c _ r . difti eaquac nos vidimus. 
bpcctato penitorc rero:no cacfaris armis • Audis: 3c n5 vidilii vt Cgs 
RW.,I TLJ- ' . . . Pcrit:fyncOpe. Impuro:/rt 
*->ccubuit:dignoq; pcntauthoreruin^ cetto ttoipilhsfrctus fuperis 
Rcgc fub impuro nilotfca rura tencntc 
Hofpitijs fretus fuperis; 8i muncrc tanto m'a°n™flams cft vciu'vldt' 
I n  p r o a u o s x e c i d i t  d o n a t i  v i d t i m a r c g n i  " = d o n a w a  
Vidi cgo magnanimi Iaccr5tcs pcdtora pfis 
Nccaedmsphariu tantupotmfictyrannu 
M 
ipfisnon imputo: 8c ignofco 
iniuriam: fed caput feruaturo 
doleo. Non ,'n gemitus: non 
gemuit 6c fleuitprx dolore. 
Etfudit: remifit oftendit. 
Iufta:quia paterna. Pra:ci/ 
pitate:celeritere littore in ma 
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CSocenimtCacfarcm. Oi*a ducis.Pompeff caput veruto fufFixum. Hx<?: Ora fpfa 
Sa-uariocuIis:vt vidcatCxfarem Pidemfcekris:vtcrederetafein:erfe(flasPd» 
Corpiis: truncum. Diftule 
Littore niliaco foccru iam ftare putaui 
Scd mcnec fanguislncctm vulneranofiri 
fueritabfumptusilic voienti/ AfFeccrelenis: ciuantij geftata pervroem 
busdrjsaiquo animofcro.SC ZA I . „ ^  ^ ^, 
(Jra ducisiquae tranfnxo fublimfa Pilo 
Vidimus: haecfamaeftoailis vidoris inig 
Seruariifcelerifcp fide quefiflc tyrannum 
NScorp9 phariac ne canes:amde^voIucres 
rededucite:8c rcmis impeiii/ Diftulerintian furtiuus: quevidimus i$mis 
te etia ventis obftanttbus. M o 
Erumpat: exeat 8c eat remis Solucnt:ignoro:qiiecircpiniuriafati 
Itnpulfa. Merces: premium. A,n,.f r . \ , 
Manesicorpus 8canimam. Abitulit nos arrus:iup!s haeccrimina dono 
rarcddlnSh ^ Satiare^Magnfi Scruatadepartcqucror:curalia Magnus ^ 
Audillct no in gcmitus lachrymafcp dolore 
EtFudit:iuftacp furcns pietate profatur 
Praeripitare rates e ficco littorc nautac 
Claflis in aduerfos erupat remige ventos 
^SS!lMare«,d^:pa Iteduces mccummunH ciuilibus armis 
ludefgypti qua efficic Niius Tantafiritmerces:inhCiatos coderemanes 
reftagnans: oc dicitur marie . . . . 
tadtus. Amafis: acgyptioru dangume lemiuln magnu fatiarc tyranni 
lmt?us ^ cxtS^egSt^ Non cgo pellacas arces: admfqj retedlum 
huh 1 del E kls^Hcrodotus mv Corpus alcxadn' pigra mareotidemcrgamf 
Nd mihipyramidCr tumul9 cuulfus amafis 
At<H alij reges Nilo torrcntenatabuntC 
Oia dent poenas: nudo tibi magnc fepulcra 
Euolua: bufto iam numcn gentiais Ifim 
Et facer in magni cineres iadlabitur apis 
fangufne tyrannf: dare Ptote/ 
meum Pompe.inferias. Se/ 
miuiri:mollisac effoeminati 
Non ego te pellgas: ita ferues 
minatur feAlexandria euer/ 
furum: 8c Alexandri omniu 
C& regum fepulchris dirutis ci 
mfnit:fuerunt<^anteeum in 








frTc(fluIfno:al!ufitadfgyptioRihabittiqui vtuntlfneis veftibus. Ofyrimtqu1 in 
nlo Afvlo iupra Sari latere credi t.quancjt fabulant Ifim m ultis in locis cu iepun e t m iuo-rt.iyiv xiffe metu T yphonisict vno 
tantum in loco fepeliuiire: Vt 
Ettedlumlinofpargaper vulgusolyrim traditStrabo. Suppofitiftp 
_ - , , , „ . deis;fubmilTiscadaueribuset buppoiitiicp deis vracaputihasmihipgnas ftatuiseoruquos coiunc pro 
m . , . . deis. Caput:Magni. Terra lerra dabit.-hngua vacuos cuItonb9 agros namquasdixtmuserunt$di 
Necnilus cui crefcatlcrit: foluftp tcnebis ^r7bu.?m«imam-S«^ 
AegyptO populis gemtor: fuperifqi fugatis ^^rM-a-°m^^!-^ 
Dixcrat:5< claflcm faeuasrapiebat in vndas Pompeiusibi fepukus. Ra/ 
c i i , picbat:traherevolcbat. Co 
oed cato Iaudata luuems copclcuit lram pefcuit: repreftlt oratione. 
Intcrea totis aud.ro funere magni 
Littoribus fomriepcuflus plandtibus arthcr fokm popufi 
Exemplo carcns:& nulli cosnitus aeuo prmcfpis viri mortem derterc fpfi 41 [3 1 npf3f*i pvhaiin-a 3t/ 
Ludus cracmortepopulos dcflere potctis tenuata. Effufa comas: co/ 
Sjmagisvtvifaelacrimisexhaufta:folutas "hae8ccftffulVe^:iSibusm![ 
InvuItusefFufacomascorneliapuppe nuuni. Sociaeiamicac. Im/ 
r rr preiTasrintextas. Pnflas: V6 
Egrcdiens :rurfus gemiato veibere plansut funt paimatae 8c triuphaies. 
, ? . r . . .. r ° Ter:in tribus triumphis. 
Vtprimum in iociaeguemt iittora tcrrae intulit igni:combuiTit. Fu/ 
Collcgit velles:mifericy iniignia magni Ptoom 
Arma$:&: rprcffas auro:qs gefferat olim 
Exuuias*Diftafo; togas velamina fummo rentia eisa luos. Bufta fur/ 
r n gunt: ignes in cefpitibus eriz T cr confpccfla Iouiltuneito^ intulltlgni guncur eis qui in TheiTalia OC 
tu r • r . . . . . . cubuerant. Sicvbi depaftjs: Hlc ruit mifcrae magni cinis:accipit omms ac lucet Apulia quando depa 
Exemplu pietas: & toto Iittoicbufta 
Surgut theHalicis rcddcntia manibus igne "uKtotSK 
Sic vbi dcpaflis fubmittcresramia campis: lubnafcifacerc. Hibemas her 
r 
, , bas:hyemales. Pouenfoccu 
Etrenouareparansibcrnasappulus hcrbas dasreddft. Garganus:mons 
T r r io, eft Apuli^ fi mftrorfu ab Ape 
lgnctouctterrasuimula garganusaaiua ninoinmarcadriaticu venic, 
1 11) 
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^fVuUurfsimdntis fn ApuHa iuxta Garganvr.Horatiug.Mc fabufofac VuTturc fn ap 
pulo._ Buxcta:loca buxisplena.LeglZ 3c Bucera.i.bouin pafcua.Bucerusem efl:pof 
feiTiuu a boue. Lucilius.Lanigere pecudes sc equoiy ducllica proIes.Bucericp gregcs 
Quod qufdabuceriae corruperur. Matfni: montis /n Aputia. ex quo Matini popu 
li diuti funtrficut a,Vu!ture vulturnf, N5 tn:ex his omnibus inqt nihil fuit Popeio 
ratius verbisGatonis.nS vulgusfuperis maledicebat. Omncquodin fuperos au 
ctcouidavulgusPompeiuq?dcisobtjci.Perparenthef/mlege. Quod:qua. Deia 
vclutoblitushonoiji3cplaiieingratis. Ciuis; P5perj.amodefl/alaudat:fibi'r£ ipfil 
fi eflfetCae. fticcubiturus fiin/ _r , . _, . . 
leexidir a Iuba infercndil pca VultLiriStOC calldl lUCCIltbLIxeta iVlatini 
«orffemod&°s^mln?Mf« Nontnadnugniperuenit gratiusvmbra 
nS^vniuvidtnm^xrof^^S OAe clcf >" fuperos audet couitia vulgus 
in P5.vitupcrauitafcribit tgi Pompeitlcti deis obijcit qua pauca catonfs 
noiiaturxeius.Sicuiad cfue , ' * 1 
rctulcrisdegendu eft n5 nulla Vei'ba:(cdapIeno venientia pectorevcri 
no^effrraido fein^iyrannldli Ciuisobitinquitmultomaioribusimpar ' 
ranV^mlntlcavellefpo^ Noifemodiiiuris:fedinhoctnvtllisa:uo 
lusfibi feruirc. Redtorq^ fe/ Cuind vllafuic luftt reucrcntia: falua 
natus fcd regnantis erat: rcgc/ 
batquidc fenatunr.fedcui fpe Ltbcrtate potcns:5< folus plebe parata 
pareret. Iurebelli:iurcimpc/ . . . « -
rij i5£belloi$? geftot^. quodq? Fnuatus lcriurelibi: rcctorcj? fcnatus 
Sedregnantiserat:nilbelliiurcpopofdt 
' G,£Gaim^ Qs^darivohut: voluit fibipoflenegarl 
fuf«p/, &lifi duii™ M f",a" tomoditas pofledtt opes: fcd plura retetis 
tus arb/trio erat depofiturus. Lntulituhuafit ferrvr: fed ponere norac 
AnnatmilitiS 3c hella; lu/ „ . 
uft fu111 pta: vtdeiedtabat ho/ Fr£tulitarmatoge:fed pacearmat^amairit 
norez funcre: f?c 66 dirntttere. T ". r t ~ • > i > >rr n 
Cafta:pudica 3c frugf. Cor IuuitfumptaduceULiuitdimillapotcftas 
qu* fiXfatepSm.non"a/ Caliz domus: luxucx cares corruptacp nSH 
Fortunadominixlarfi8CvcncrabiIenome_ 
ma. Ol/m ym fides: vcraii Getibu9:5£multu nodrae qcfprodcratvrbi 
bertas(fnquft)Syll3c Mari)cp 1 r 
tcmiporibu»pernr.Nuncvev Olimvcrafidesfylla»marfocKrcccptis 
rocufupcreiret irnagoqu?da , , , . „ , , 
sc vmbra libcrtarfs qu;c ex/ Libcrtatis obit:Pompcio rcbus adcmpto 
nem pul'b:t tyrannum^'"^ Nunc dC fida pcrit.no ia rcgnarc pudcbit 
LIBER NONVS; 
f[Color:quaUtas ScfxprclTa ^ ^"^efin kru potuiiict 
tempcftiua morce fochcem appdlat.. nam IWixillet i quisbcllo moriens omma 
incidere.Senecain 1 roadeait.tochxpria.nus. pmlcrneus. Qucrendos:optan 
fccumconfumptavidn. Scelu=' 1**"^^,",,,,conlwuioprimafcclicitascft 
dns ScircmoriforspnmaVins.Virotortiiuiuucii» eir-riRaiirnain iuravcmmy 
9°h =2"™fihi m£„e.recunda:vtvieimferatur. ^^f,v°"um-!-fubalteri» 
potcitatcm vcnturi fumus. 
Talcm:qualis fuit ptolemeus 
inPompdum. Dcpreconre 
cufo. Vocibus his maior. 
MorsPopci) plus efi: hac bre 
ui Catonis oratioc laudata q-j 
fi pro roftris fuiffct publice co 
mendaius. Roftra:ro^z.nam 
id templu in quoelt crcctum 
fuggcltum cx roftris nauium 
anuatiu roftraeft appellatth 
vt libro otftsiuo Liuius hsbct 
Vulgi: pracfertim cylfcuin 
qui relpectu Pom, militaucv 
Vocibus his maior qui fl romanafonarcnt ^^^'kom Lilicum 
toftra dud laudcs.gcncrofavcnit ad vmbva dux. Fu^imtem da^ 
1  r r . - . j :  ! - . •  N o t a u i t :  c u m  i g n o /  
minicc nota arguit. Nuncp 
pacatc: fcmpcr rebelhs. Ui/ 
lix:quacdam proufnciaipno/ 
mina a populis poilcijiuifcy 
ipfis-.cum contra fi^ri deberec 
deriuari vident: vt1 hraciat 
Bebricia: Cilicia: Phrygia. a 
Thrax:Bebrix:Cflix:Phryx. 
Ad rapinast ad pyratica ex 
ercendam. \rnus:quidatuci 
lix. Mente:confilio propofi 
to. RegcntemsCatonein. 
Nos Catodavcniam:Hxcu/ 
fansfcrrmifTionc petit: &bet 
lo ciuihfinem imponendum 
elTefuadet. Partes: fa<ftion£ 
diuifioncm noftram : vt alij 
domiremanercnt:aln Popeio 
offkiQfelrauerent. Orbis:q 
maluit pro copugnarc ch ui QCiodeg,crc. 
I iirj 
^ontc mortE fibi conTci c.fecunda: vt vi ci inferatu . 
Ncc color ipcrij:ncc fi ds crit vlla fcnatus 
O fcclix cui fumma dics fuit obuia vido 
Etcuiqucredos phariufcclus obtulit cnfes 
Forfitan m foccri potuiffctviucrcrcgno 
Scire mori fors prima viris:fcd^xima cogi 
Et mihi fi fatis alicna in iura vcnimus 
Datalem fortuna iuba: non depcor hofti 
Scruari: dum mc fcructccruicc recifa. 
i>r - 1 KHUgCi 
Mortishonos:fi'cmititcrcadiicordiavuigi. mbus. 
Caftro^: bclliqjpigct poft funcramagni 
Cu tarchon motus linqucdi figna catonis 
Suflulit:huc rapta fugiente claflefecutus 
Littus incxtrcmu tali cato voccnotauit 
O nunG pacatc cilixiiteru nc rapinas 
Tcndis in zqrcas^magnu fortuna rcmouit 
lampclago: piratarcdisitumrcfpicit ocs 
In ccecu:motucg viros quoyi vnus apcrta 
Mcntc fugc tali copcllat vocc regentcm 
Nos cato: da vcniaPopcij duxitin arma 
N on bclli ciuilis amoilpartef^ fauorc 
pecimus: illc iacct que paci pratulit Oibis 
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Caufacp nfapericpattios gmitte penatcs 
tobdSraTtuKm^P?» Dcfcrtamcf d°m5: dulccfcj;rcuifere natos 
fpiciattutas flamas: pparct fi J '^m cjs critfinfsjfiIICL pharfaliapusnac 
birogu8CfunerincceiTar.a. X T  N  .  R  1  &  
Vix ducibus:bene vix.na n5 1,ec rOmpCUIS Ciit? pClierut tcpora Vltae 
totusP5. fepuituseft<5£ qd5 JVT^., n r , . » r -
miferande. alrf vero cu innu/ C1 atintlItU*lUu2S AOinrafcnccT:US 
mN5& Profpiciatflamas:beIlum eiuile fepulehra 
yiclifumusn.o erim"fubbar Vixdtidbus pflarcpotnonbardaraVldos 
barisrcgibustfed fubeo ro.q rj „ _ . 
poftPom.fecudus erat. Rtv K-Cgna manct no armcmu mihifaeuaminat 
gnandmanct:reaesnonexpe n 1 > ~r . ^ r t . 
ftant. Scythku iugutpartu/ Aut icythicu tortuna luguifub mra togati 
CsTvmbrXfam-sP6.mD Clu,s «oiquifcjs magno viuente fceundus 
faUon^^ucnT.^aaTs! Hic mihi prrmus erit:facris pftabif vmbris 
theffahca. Dominu:cuj ex/ Suni9honor;dnm:quc cladcs cosithabcbo 
cepto qi nolo tnilitare parebo -T , _ _ , m ° 
incacteris. Pata: fortuna vr/ JNUllU tTKlgne dllCC tClolum 1 bclla feClltllS 
dtorisdCremfuccefTumadtis d^/i^ r . r ~ r r , 
conftjmtiT. Ncc faarquia vi'/ rolt tetata iequar;ncC£ em fpcrare fccunda 
?dfc«Kg™Tfm^,i'um.V' Fas mihi necliceatlfortunacunda tenenf 
^fSXb^s Cscfaris: Bmathium fparfitvidloria fcnum 
toiiit fufpidone Sc foelicitate Claufa fidcs iriifcris:8£ toto folus in orbec 
ro.pcatimperio. Fomma:fg „ 
licitate.oftcditq^nuila ft>c rr/ vciitjac poiiit vicris praeftarc falurcm 
«frc"uamOTmodu?c;icuto/ Pompeiofoeduseftbellumriuilcperempto 
s p a f r n ^ f f s i f 8 c  q i ' ° f u c r a t v 1 ' u c t c f i d e s : f l p u b , l c a l u r a  
ffi"mffJS[nPB%'Srf,rdcsdi: SlfcmEPatriafcWscato:fiZnapetamus 
qfqs ab eis dcfcijcit. Ciaufa: Romanus q conful habct.ficllle profatus 
occlufa. holus:Cf. Vclif.c e - . r 
mct/a fua PoMt:qa vicftor, lnliluitpuppiluuenucomitantetumultu 
Scclus eft:quiacu intcr fc de A n • r , . . .  
principatu certarctairerofub Acium romams tuciatderebus:dcomnis 
lato pax feqdcbet. F'des:c5 I r • •• r , , . , , 
ftantto dc vcritatis officiu. lndjga leruiti) tcrucbatlittoraplebcs 
Iura publica: Icges Roma. 
Petamus:fequemur. Confui-.Cae, Inf?]iitpuppi:cum faltu confcendit. Tumultu; 
lurba, Indiga Ieruituti:qu3e cupida fqruire dominu non habebat, 
LIBER NONVS. 
^Brapercieirreflae funt. Ergo pari vototgrauitercos incrcpatCato: <$? no pj/berta 
teto.fcd vt Po.feruos feelTeairererct in bella venerut 56nuc mortuo illo quu libcri 
fint.poiTintqi facilius in vnu p libertate pugnarennalint finecgde fe fubijcereCae.SC 
q plus els pudorisincutiatarguittimiditatis.ga nSaudct in Corneiia P5.5C ipm Ca 
tonc infugere:vt rc gratiorc Cae.faciar. Pari voto:aequeoptado vtaiter vinccret-
Prodnis-",p dnoj^virtoria quoiy vtcrtp vinccre optabat. In regna: inregnoalicui 
Erupcre ducis facro de pcclore voccs fSpotraedpere qutris oro£: ted potcs enpere 
Cae. Tutu: minuspericulo/ 
fum.tucem inftabant duo dc» 
mini: nuc fugeft vnus. q vi> 
dloerisliber. Iugu:feruitute 
Vacate: iibera.na fi euaferis 
Cae.dnm non habebis. Sine 
regcpati: finc dno fub ditione 
ro.eife. Nuc caufa pericii di. 
vi. nunc fi viri eftis iufiS cau 
fam pu g^ia nd Hiabeti s p liber 
tateipfcrtim cu potueritis pro 
PS.mori. Abuthad regnum 
Ergo pati voto geflifti bellafuucnfus 
Tu qq? pro dms: dC pompefanaflrifti 
No romana manus? qcPno in regna laboras 
Qftibi no ducib^viuis: morcriftp qcPorbe 
A cqums nulh':qcFta tibi vinccrctutum eft 
Bella fugts: qticrts iugu ceruicc vacante 
Et nefcis finc reee pati: nuc cauft pcricli n 0 
° „ , fibiconftituendum. lugulos 
JJjg na virisiveitro potlllt Fompcius abuti enfcfcxunortc Aviics. Vrnu 
c - . . t rr . Cx. Iam tribus,P5.CrafTo banguic:nttcpatriclugulos cnfcfcp negatts dc Cae.qui inter feorbc diuife 
Cum propelibertas vnftfortunareliquit 
lam tribus c dominislpudeat plus rceia nili PS.vnu CXtyrannis occidit, 
r r 
° Arcus partlu: qui CrafTum 
Contulftin icgcs:5£ parthimilitis arcus peremerut. Iteo degcneres: 
Ite o degeneres Ptolomaei munus &C arma Sma"° contemPtu' 
Spernitelquis vras vlla putat eflenocentes Effe„occnKs:ftrcnucpugnaf 
Munus Ptolemct:qui p caedc 
P5. donauit vos libertate. 
EiTc noccntes:ftrenuepugn 
Cedemanus^crcdet faciles ftbi terga dcdifte ,Terrga dedj.ll\fugifie. z f •=> Vaditefecurr. farchaiimosv 
Credet ab emathrjsprimos fugifle philippis Meruiftis^quia no pugnaftis 
Vadite fecuriimcruiftis iudice vitam 
Cacfare:no armis no obfidtone fubadi 
O famuli turpes domini poft fata prioris 
Itis ad hacrcdcm: cur no matora mcrcri 
Qtia vt'tam:vem'amcp libetfrapiat in vndas 
lnfoslix magni coiunx:piolcfq? mctelli 
 fe i: f s. 
i ti . i   ti 
rn ipfum.fed primi fugiftis. 
Turpes: moiles 8c ibclks qa 
fine vulncre 8c cxde fpote fer/ 
uitis. Hcredc. impcrij fuccef/ 
forc. Cur no matora mercri: 
cur no raaius facinus aggredi 
mini. vtc5feqminietiapmia 
fceleig. Rapiatin vndas: tra 
hatad Ce.naui. Metelli.Sci 
pionis Metelli filiaCornelia. 
Vt fupravUxim9ex Plutarcho, 
1 V 
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EPompeios:Gn.5£Sextum, Vineftc:8cfupcratemaioraardendo, Noftraora: ci 
out meu. Ceruicis prccio-.vtconfequeretceruice mca. Merituibeneficiu veltru in 
Ce. ltrnauu fcclus cftiignauoqt cft tugerc 8caliud no audere.^Haud alitcr:apespup 
pibus:aluearia caftris:tinnitu xris orationi CJatonis:paltorc Uaconi so Hyblam lit 
muhpoit^TEffcasTqiiffx Dudtepopeiosiptolemxivincitcmunus 
melUs 5Su°"t"o»?'N6 rniz Nra qq! inuifo quifquis fcret ora tyranno 
LCa"7eTn vnu"p,S,'^ Non parua mercede dabir.fdetitta iuuetu. 
c^Thymn&i ap^s Ceruids prccio bene fe mca figna fecutam 
Srata;fed auftera nobis. qux Omn magna mcritu cft caedcbate 
pauloplus palmoctcrra erigi o ° 
tur.eftcp fblrjs fimiHibus roz Ipnauufcelus eft tm ruga,dixitcx omncs 
rismarini:fca acutioribusdd 0 
nigrioribus. Sonus acris:^ Haudalitermediorcuocauit ^qrcpuppcs 
o"gicis?Tm'iitar^'S'r«lS Qiia fimul effoetas linquut examina ca:ras 
^aton^on^ri^mclliflcan AtP oblita fauind mifccnt ncxibus alas: 
SiSSS Sedfibi quacq) voIat:neciadeguftat amarS 
impreflbm cc ofuafum eft eis £)cflcj{ofa thymu Phiigrj fonus icrcpatacris 
lVa^m^U^aftubdh^ m! Attonitae p ofucrc fuga:ftudiumcp laboris 
$£bd!Xgl Florifenrepetut: Kfparfimellisamorcm 
vZm«f«r=tobnerun".'' Gaudetinhybteofecurusgraminepaftor 
|Laifat:ad laiTitudinc exercct nnntias feriiafTe cafae;fic vocc catonis 
curredolucftadoS^ imagina/ 
rioprclio. Cyrena^roppidi Inculcata vnis iuftl paticntia maitis 
ryrci aBattoedificatfr.vt Stra lamcu acflubcllino docflas fcrrcquictcm 
/CpoiiotiiaBarcc 'Theuciraet Conftituit mcntcs:fcdccp agitaic laboi^ 
ptuaC.(ed^aii^cr^cx^p8!utarcho Prlmu littorcis milcs laflatur arcnis 
rpfhlqmtilYcy^nd Proximus i murosi&mcniaCyrenai* 
*ati cxficp funt.ylteriusein6 labor; cxclufus nullafevmdicatira 
Ifcunr, Inde pctt pla.Uato cn 
(flyrcnis audiffct Sctpioncm Pocnacfc dcUldtisfolaeft Viciftc CatonCM 
a p t i d  I u b 5  r e g e  f e  r e c e p i l T e  3 c  . . . . . . .  
Aopiu Varil Aphric*pfcctu [ndcpctiplacuithbycis cotcrminamauris 
by^c^TinJtucSmcat^:aquavdicsdiicc^pfyllosafcrpcntu morfibf mcdl 
LIBER NONVS,: 
Regtoliibxl fed iter medijs natura vetabat 
Syrdbus:has audaxfperatfibiccdcrevirtus "^^^^orfvS 
Syrtesvcl primamundonaturafigura mushb^ 
Cumdarctuhdubiopelagi, terraecprehquit aprincipiovotuit tyfteanccte 
Nam ncch fubfcdit penitus 3 ftagna f fundi S 
Acdpcret: ncc fe defendit ab aquore tellus »q™i mcrfxdonK ^  
Ambigua fed lege lod iacet inuia fcdet ^ss^^fa^ 
Acqra fracra vadis: abruptat® tcrra ffundo 
Et poft multafonat,piccfli littora tiuctus fcndit.n5tegitaliquamln ma 
Sic maledcfcniit: nuUofch exegitin vfus ambigua^namra^d^rionc^ 
Hanc parte natura ftii: vel plenior alto 
Olini fvrtis erat Dclaso: pcnitufq? natabat poit muita litora:pofk mul 
y _ r i - f tosarcnai^fpiiToftpcumulos 
Srd raoidus titan pdto iuo lumia paiccns Nullos tnvfusiqanccp naui 
. . . nrh- bu9 ncch pcdib9 yfum pflat. 
Aequorafubduxit zonevicina peruitae Aito-.pfundo. Natabataqs 
Etnucpofadhucphozboficcatercpugnat m«fac«,. 
Moxvbidanoftimradiosadmoucritjtufi ftmpfc. **£*§££»« 
Tellus fvrtis crit nl iam breuiusvnda iugn x Adhuc rcpugnat. nodu eft a 
, l , - i . foleexhault? S6obttat nenar 
Innatat:tx Iate perituru deticit acquor folida tcrra ^  I5go pcciru te/ 
Vt primir remis adlum mare ^ pulit omnc SfoS 
ClatEs on9;defis fremuit niger ibrib9 aufter AAu. ipui^ Pr^.it 
fn fuarc£>nafuces tentatu dauibus acquor nbt cxpbfitaloca. Turbine, 
" f 'i , volubili ipctu. Egitvndas. 
Turbinedefcnditilongeqja iyrubusvnaas repUi,tmare, Cofregit.intcr 
Egit:5C illato confregitlittorepontum "^fmuhs"^ '^™^ 
T imc quai^ tedlo deprendit carbafa malo 
Eripuit nautis: fruftracp rudenribus aufis 
Vclanc^arc noto fpacium viccrc carinae lit ch q remigado tcndcbanr. 
° cucj? velletveladcponere no 
poterant.fed adeointumcfcebant vt fratftis funib us proramcxcederent. 
\ 
PHARSAUAE 
5"S'™5;yd,5' Omiilariqukif/gsetia vdarollcgerai impcllebat finlEn*:'IienS 
m S' "<mal°:aquo pedentvela. Auertif:acuifutemouef. Atmamctis nudis 
Qerat^torarrm^'" rS'naV'-Au£lTi-VC'acripu,t- Q."5Auftibusincjditaltin: V aXCmotlor* Ccrro.no vadofo vtfyrtes. QjJaecucbleuataeinaucs ciuam 
malo incide ut:nea ventisimpellerenEauferebantcotrarrjs fludtibuscotraauftrfr 
SiS C.totocflk, vtfi'tinmaximistepcftatibus. EftS, 
ohu us^r^rXu, 9 X7.imal° ?nrem,nx ^  vda ccciderant. C6traria voluca 
n /xum.obfihmpS? ^onczuia v.olemiorvenro. Dctrudit:,mpulit. Ob/ 
Vadaimarc vadofuni Ter^* vada:altqu- atenismat, 5ubtta6!o inbxtedant. 
a?a,a^iX?i ma?id0 S™bio AtcPvltra prora tumm-tfimis:0ra fi qms 
as7de" ^°mduSantCmn:E ruffixitlfntcafummz 
inhgret terre. Pars: Hue pup Vmcitur: &nudis aucrtitnraimamcntis 
pisliueprora. Tuncmaffist c i« i rr^ —• n 




"aapp««.EhtMp"r Adh,s:*®bn»« detrudit fn aufiru 
ficie vc! poftcr/orc parte, Ag Has vada dcftituutiatq? liitcrriipta^pfundo 
gerpulueris:aren$ cumulus. rp c . , , . n' 
Stant:non prouehunt. Ter A errarerltpUppcsidUDlOC^ obnoxiafatO 
flctobant?U^ar'tcm:'na"um! t1als fcdctvna ratis:ps altcrapcdct in vndis 
T
"
c magis fpaflis lircuf marc: tcrracp facpc 
h*nq^XtateI fyrK vbtiisconfurxens: quaufs elffus ab aufiro 
Z!™1'-n?f!rn <l",ct«;51uf Sacpetncumulosfludusnovicctarcna: tritomapaiudem vocantfeco Tq . . 
tulcre. Tritonos:amnisqui cmmctin tergo pclam':prociil oibus aruis 
fuperfyrtis maior/sfinu non rM1T1- . r. .. , 
longea phiienoqtarisaTrito ^"Liioiatusaquaiicciiam pulucnsaggcr 
M1 nm!X COg!Mm"cii• "i!' s«nt mifcrinauto:ccri:eq) harcntecarina 
Littora nulla vidcnt.fic paitc imcrdpit $qr 
« P a r s  r a d 5  m a i o r  r e 8 i m 5 :  c I a u 5 c * f c c u t a  c f t  
lia eitputata. fed ipfa patre iu tuta fLigatnautafcK loci fortica pciitos 
ln dedignara louis vertice fe rn . * gcnitam; vt air Heiodotus, 1 orpcntcm tntonos adittllaEfapaludcm 
LIBER NONVS. 
ffDms:TritonNepttmiexSalaciafiIius&eiustubitren. teaut veraedp/fcisin Im 
tnaniiuuenis fpccic.Quf(vt Plinius inquit)naufgia nodtu afcend/t <55degrauat. Vir 
gilius in.x.deeofichabet.Hunc vehitimmanisTriton (S^cerula.conchabxtarcsfre 
ta:curlaterutenushifpida nanti Ftonshomineprzfertinpiftriin definit aluus.Eu 
Tyberii meiiifpeluncainuentviconchaihoc eft tuba canere Pliniustradit. HancTri 
tonidc palude:qux 8cJpallanriasditftaeft a Callimacho. Patrio qd: quia vt primu 
nataeftilluc vnnakiiTimuecoelolocnne Vulcano nuberet defcendit:<S£feibi fpecu 
las abVavoIuitdenoiari, Lethe8:amnisadBeioniceciu/tate/nferna(vt putac)inun 
datione,prupens:<S£apudprl Hanc vt rama dcus:que toto httore pontus ftinos vates latex memorat» 
. , obliuionis:vtaitSolin». In/ Auait vcntofa pcrnantcm Iittora concha fopiti^ufgiiis. Tuteb:ab ip 
HancSd PalIasamat:patriocpe verticenata [°tfoqd'flcxuSVlnmu'i'ilj 
Tcrratyprim.1 Iibycn:naproximacoeloeft: ulm^toriuofomvtv^n 
tibus,pcul lapfus anguineos 
fadta vertig/nementiat.Idem 
eft auftor. D/odo. veroaitg 
draconcintelligi paftc^cura 
<| fua fortitudine latrocin/ap 
hibebat. dCgpornaaurea mi 
las.i.oues aurei coloris vFpuI 
chras Spoliatisfrod/b^raptis 
a frodibuspom/s aureis. in/ 
uidus: Magni cft fide vetufta 
tinoadhiberee/urqtlaudc mi 
nuere. Qufvates:qvultpo 
etas qbp licet f/ngeredicere ve 
ra. Silua:arborcs. Diuitijs: 
aureis pOmis, Germine fruz 
cftu, Yirg/neusco.hefperides 
Qfuerutfilicatlantis ex hefpe 
ride hefpcri fratris fflia.fuerut 
<pfeptc.d/cuntet/a atlat/des. 
D/odo.audlore. Ladia.eas he 
fpero genitas dicit: fuifTeqi vc 
&da autumat tres Eglcn Arr/ 




re ne. \ nemorc.feruado ipede 
bat, Inopes: abf<£ aureis po 
mis. Tyrano: Euriftco ceii il 
V t,pbat lpfc calor:tctigit flagniqj quicta 
Vultus viditaqua:pofuitq?i margfcplatas 
Et fc dflcdla Tritonida dixit ab vnda 
Qiiaiuxta Icthcs tacitus praclabituramnis 
Infcrnis vt fama trahcns obliuia vcnis 
Atcfj infopiti quondam tutela draconis 
Hcfpcridupaug fpoliatis frondibus orius 
Inuidus annofo quifamam derogataeuo 
Qui vatcs ad vcra vocat ftiit atirca fylua 
Diuitij lch grauis: 2<: fuluo gcrmine rami 
Virgineuft# corus niridi cuftodia Iud 
Et nuncp fomno danatus lumina fcrpens 
Roboracoplcxus rutilo curuata metallo 
Abflulitarboribus prcdu: nemoricplabore 
Alcydcs:pa{Tufq$ inopcs flue podere ramos 
Rcttulit argolico fulyctia poma tvranno 
TJ- • '2fj ir 1 . . o 1 m 1 V,,s* 1 yrf .cuniteocMii 
Hisigltdcpllllal0cis;cicaacpclaiiis (das luciuerat. Dcpulfa:lihcrata. 
Syrtibus:haud vltragaramatidasattigit vn g/oautoreSuaiviua^cfuhat 
pfKoSamsl^itoell^cfcc Sub ducePompdoIibycsmcKoris inorfs 
tss-sis,, Manftc:atimpatfens virtus haererecatonis 
jSSSS.fflfSSffSfet Autofajgnfltas^mmcomtetegmte. 
die tertio/duu noucbns vfcu "lmoyl udenslotterradnserefyrtim 
ln dfefextujduu M-irtij, hc -.r , , , T 1 ^  
fpes: Sc fperabat fmbres fibi cade 1 uadcbat hyeinst<f| claufcrat cqr 
gtont'° 5o' v/timara tfflce E t ipcs imber eratlmmios metnetibs ynest 
'AnXnu^K,tft Vtne<*f°feviam;necduroiHgorefeuum 
W^nScatef'aSf ^^^^«.hficbrumateperatannu» 
matpptcr brumx frigns. o Atqjingrcfliiius ftcrilcs ficfatur arcnas 
quib1'. Aniosmilituad defer z-x ! r, . 
to^tlibyes fubeunda difcrimi Uqbus vna ialtis plactutmca caftra fecutis 
fe^7msVuSm?B«dlpoU?/ lndomitaccruiccmon.coponikcmentcs 
«notomus°efferaiui:Sa Admagnuvirtutisopusiiumofcplaborcs 
Vadmuismcapos ftailcs: cxufiacymundi 
Coponite.pparate. Adop^ Q_ua nimius titaidCraTac/n fontibus vndse* 
Krmtisf^lgiSlm"m™K SfccacpIactiferisfquallcntfcrpciitibus arua. 
Adleg«;ad"eg7sdccufcypaz ^>unrltcradIrgcs:patrtecprucntisamorc 
Ki^^dii^ mcdHlihY™v«uant:arq;inuia tmtcnt 
adfi?. Eftpofimeuadercln Sl quilius 111 IHlIIo pofitucftcuadcre vofr> 
siyi.vo.i.gnullavota faciut c,*^t . - _ r ««uut vuco 
cuadendi. Pofltu? coit/tutu • Sp1*8 treiateirnecti ciTi mihifallercaueSt 
Ire:&c no curare de redftu. r/j • „ ^ « , 1 * 
Tedto: difllmulato. Quos animUSItCCtOC^mctUfjdticcreVlllgtlS 
«peS"d^aicijuve\,?,Sl,ra Himihifihtcomte:§sipfapcricFaducentt 
^§iSfe"!RomqanM ^lin,eteftepativelqtriftiffimapulchru 
ndicatviriie. Pu]diru:hone Komanuq;putant:acquifponforeRntis ftu.Vt Pulchruamorifuc/ >»., . 1 r ,(UUUS 
curritfn armis. Amac: vitf. lV1"cs Cgcttcapltlirc^ aMX dulcedicjvadat 
Mirifice mii/tes exc/tir impez dominu meliore vi'a; du primus arcnas 
Ifi& pudtr^fi-giSilcu Ingrcdiar:primufcj? gradus in pulucrcponi 
tic.Bfi g Phijippy dicebat;terribiliorc eiTc cxerdtu ccmoqzleonc duce; G Ieonu ceruo. 
LIBER NONV5; 1 
^fMe CaTorivmbraeuIo fenon vfurumpoll/ceturiled al/ofum morc folettl paffuru» 
Mih/ alios prxcedent/. Pr3etentate:exploratecafu meo. Sitiat:recufctfiftimpad* 
Acftuet^ftiilalTctur. Autequitem pedibusuturu feaflferitmoregregarrj militis. 
Deficiat:vtdefatigatusnonveniat. Difcrimine:differcntia. Ardor:tolis. Arenset 
quasventus/mpellet:6i inguibus nequeantconfiftere. Virtuti: quaeverfaturciry 
cadifFic/l/a. Gaudetpatient*iadur/s:magnanlm/s folatio eft pati dcfortcs gaudct ad 
uerf/s. Laetius cft:omnis virtusquo c/rca difFiciliora verfatur:co eft laudabilior $c 
sriaior.^Houcftu:virtus honeftaa^io, GonftatGbi:comparauitfefemulta difrtcu! 
tate. TurbS prgftare malora 
_ - , , r , ... _ vt dcceat fugiiTe v/ros:hoc eft Mecalor §thereus tcnattmihfplena veneno Libye noceft nobismuita iiv 
Occurrat ferpcns:fatocy pericula vcftra aSetm^ms"ugfr2"fv'<a1 
Practentate meo:ftdat quicuncp bibcntem 
Videritautvmbras netnORzquitircp petcte mite:terra vicinafyrtibus. 
z j Inuafit vata:cocpit tentarefor 
Acftuettaut eqttite pcditu pccdere turmas luna Gatonis mortc n5 metu 
Deftciatlft quo fuerit diicrimine noturn fcqu7f qu?™Uh™fl6e 
Dux:anmileseamferpesfitisardorharcn* 
Dulcia Virtuti saudetpatientia duris tumodo Afia&: Europa eiTc 
r% -n - fed Aphricam inEurepa. Lctius cfi: titicns magno fibf coftat honeft11 At fi ventos: Buru Zephyrn 
^ % n ,i —- n i Borea Notil: qui a quattuoc Sola potclt Iibyg turba practtare maloi^ mundi partibus flat:ita vteu 
Vt deceat fugifte viros.fic ille pauentcs ^««ph^ «cB 
Inccndit virtutis arilost&C amorclaboi^ rcdta linea. 8c Boreas fepten/ 
tr/onalisercgionehabeat no/ 
Irrcducemcp viam dcfcrto limitccarpit; tum, Coclum: quattuorcoe 
Et facru paruo nomc claufura fcpulchro »bic?d"me"^"n?s^^us 
Inuaftt Libyie fccuri fata Catonis.; t 
T ertia pars rerum Libycl fi acderc famac Parat m,are S3!Ita n.^ med,> 
~ 
r 1 terraneu quod amilTum eft /n 
Luncta vclis:at (i vetosiccelumcp fequaris ter vtr/ufcp ftcxum.lcuocg la 
n ,,, tere Europa:dextroAphrica 
Fars crit curopacjneqj cm plus Ilttora nill radens fcparat CalpE monte 
Quafcythicus tanaisprimisa gadib'abfSt mom^qu^sm™ He* 
VndcEuropafusitIibyen:6<littoraflcxu fulis^dicunt. Gadibus.dua 
c 
° 
1 bus /nfuhs in ipfis faucibus 
mar/s noftr/. quai u alrera Ga 
ais:altcra Er/tnrea d/ifta eft./n quafu/t vrbs Gades. vtapudPUniuin libroquarto ha 
bctur, Vndc, a quibus Gadibus, Fugitffcpar»tur» 
PHARSALIAE 
Aphrfca. na vtrf<$r c6,'sfttzephyrug In 
ior orb.s:maior mundi oa « jftJf •• (rw- notl ^ o oricuecoplexo. ied ma 
Af.a. In ortuswn ^ enr? f ,Ad-v.acccff.t fyncopc. fftacrsphrica «ScEuropa. llia 
ea parsqucc. Vcrgitinoccah!^?'^^ fcrtilitatetp fol. aphr/cani narrat. Quodt 
lmilTos vtem ^niLr n^k- t occidente lnclinat. Artioos imbres:afcptctrione 
reni:aiisNmbriferi^? ReJtiS"'"8 ^'11|SfercnU9if|cBoreas 8C Aquilo nob/sfc 
las vitiatopesmohah/r SJ Sjren.sigaciiliiclerenatillicpluit. Tnnul 




arborcs 3ccedri mauritanize: Orbis aditaftamjnacum comun/tci lfiac 
Fuiusl.finivfumn6noratco c- , . , 
lentf vmbristrondib". pijni» Ettundant zephyr0;borc3c latus illa (inifiRf 
"j^mjtiscedru&menfu r^i^ts a j~ . 
ra infania^uenire.-e/Tectt fimi t-Ontingcsrdextrucp notidcfcedltin ortUS 
habere^3]vfrifsvSis Eur" foIa tcnensjlibyg qdfcrrilc tcrra: cft 
v,unf^f™m*fcl?pu"do= Vergitm occafus;fcd Khgcno fotib» vllis 
paruSSoblongoS Soluff-ardloos raris aquflon&us imbres 
diTcurfu ideeqj tygrmg appel A ccipit; &i noftris rcfidt fua ltira fercnfs; 
lat.hoc in torrusdt .6 tales pu T „ 
cher.nae vocanf. «unt Sc vn/ innullas viciaturopes; no xrcnccauro 
p"uonn0ca^f™cu°os1milmf Excoquitur;nuI.ogIebai^criminc pura: 
Sedpcnitus rcrraeft:tmMaumfiagenti 
?p"m?voca" Eputo-rfm Roboradiuiriacrqua^;nonoueratvfum 
Seddtritotenra comfc viuebatKvmbrb 
cbijcir. Menfas,fdtreias. an *n ncmUS Ignotu nofhac Vcncre fecuies 
tecitrcia menfam nullus vetu c ^ _ , rr 
ftior memoria cft. habuit eni ^XtfcmoCJ? $pulas;mcnlafcp petlUim9 Olbc 
irfnb"t0s^bm''mo^2 Atquaccucpvaga: fyrtim coplcdimrora 
mS1fflfcSub niml° Porrcdla dic v,cina perufii 
rfs torr/daeZOnar. Bachum: Actherts:cxuritmeffcs:^ pulucrc bacchS 
v.tes. Putris:folutain pulue r? a. „ . ,, 
rem. Tenetur:poillderur. bnccatl <X nulla pUtTlS radtCC tCUCtUr 
toJotisartn^inarad™1'' Tempcricsvitalis abcfii&nullafubilla 
^muarsmtefcau,um"iv!.tt Cl"'afou'srerraefiznaturadefidewrptt 
dcmiama: Horidum vcr. Otbis;Kimmotisannunofcntitarcni* 
LIBER NONVS. > 
Hoc tam fegnefolum raras tn cxerttherbas naiamoiics gtnccs iunt 
Qlras nafamo ges dura Icgtequi ,pxia poto ab^ 
Nudus ruratenet.quc mSd. barbara danis «^UK^ Ioo mc^os .nua 
Svrtis altt.na ltttorcis populator arcnis Damnis mundi: prxUaom 
_ » . nium qui mciduncmiyrtes. 
Immtnet; oc nulla portus tangete cartna diripiunt emnaues sc nauha 
Nouit opcs: fic cu toto comcrtia mundo f^tuUlIVtmUa caS 
Naufragtjs nafamocshabet;hactrecatone 
Dura lubct virtusiillic fccura iuucntus uigat nemomec iplt nau.gat. 
.. . ,, . Upcs:quasrapiunt, Ha/ 
Vcntoi^lnullafqj timens tcllurc,pcellas bent nafragns: habcrp vidcne 
Acquorcos ctt paffa metus:na littore ficco ^p^ens f' Metu^xqu^re/ 
Qiia pelagofyrris violenriusacripit auftrfi 
Etterracmagis ilIenoccs;nomotibusillu us. Nonfrangit: nondebiU 
' , r. c - • t't r ir- «r., tat:ncc vllisfvopul.s aut iil/ 
Aduerlis tragithbyae:lcopuhlcp rcpullum ^is rumpit: vt uiis reprcilu» 
Di(Tipat:&:Iiquidasfeturbinefoluiti auras b"^'"^7eSuii vtiubd!^ 
Nccruitin fyluasannofaqjroboratorques 
Laffatur;patetomnefolum;libcrqjmcatu ^"^^o^arcereemiiu"1 
Acoliam rabiem totts cxeicet arcnis fct non imbriferam nubemt 
c , , QC congericm ficci pulueris 
c t n o  t m b r i r e r a c o t o r t o  p u l u e r c n u b e m  incircuuum verut. Vendct 
Inflexum violcntus agit: ps plurim a tcrrae rumYmaic 
Tollit: bc nunq^ refoluto vertice pcndct 
Rcena videt paup nafamo eirantia vcnto vrbes sc terram quam poifi/ & R F det, Garamante: populo na 
Difcufiafcte domos volitatcp a culmlcrapt£ famonibus yicmo. Rapta: 
~ . " quxrapuit vt carbonetn fs-' 
Uctcclogaramatccafa.noaltiustgms uUlam. Quaniucpiicetco/ 
Rapta vchit;quantucp licctcofurgerefumo fu^tam^tuiuis^^v^ 
Etviolarediem; tantu tcnet acra puluis h aggrediulr! veut^s!"CCn1' 
T um ^q? romanu folito violcntius agmcn 
Aggicditur;nullufqj potclt cofificrc milcs 
m 
PHARSALIAB 
Ss^mA^ubylron Inftabl1is raPds etI'sqL»s calcataricnis 
qualTir«:fi efil-c dura ipmcy Concntcret tcrras: orbecti a fede mouerct 
auftm.ncauernisincludem. c.r v, , . „ * , 
lcdga cxceditftabiUs mancr. bilolida Iibyac copagc.afpondereduro 
onc?Claudcrctexefisauftrufcopulofacauernis; 
Km^ro^cS^cLvE^hfra" Scd 1uiamobilibiisfacilisturbaturarcnis 
SrStv^JcRrorosfnel Nuf$Indandoftabilismanct:imacptdlus 
n ubc tonhruS 3 'c ^tat*9a fuma fugitlgaleas. % faita viroi^ 
fiftcndo veto. Stat:n5cocu Ptlacp contorfit violcnto fpiritus adu 
tit. Fuglttccd/tauftro. Vi/ , r .. . . . 
rojjt miTitn. A(flu:impulfu. lntentufcp tutit magm ginamacoch: 
.,Ar'skm,6A5^oVce,ft tlludincxtrcmaforfanilongccprcmota . 
dfumln fo^m^pcTta^T^hra/ Pr°digium tcllurefuit: dclapfacp coelo 
ci$a loucque Numaclicue/ Arma timet,getes bominucP ereptaIacertt8 
rat: ruijVeinimperrj p/gnuse -- . , r . 
cgto demiiliim (ln:cra fidecrc A fuperis demilla putant: fic illa.preao 
to»crcptr^Jicui^foiff^p Saaifico cca'dcrcnumae:q Icdlaiuucntus 
M^mu^hbmti^vS Patriciac«uiccmouct:fpoIiaumtauftcr 
cim^fimfllimafiert;nequts Autboreas:popuIosancylianraferentes 
illud pcinecfubrfpcre.Eaaut _ S 
omniaacancntibus dc fairan bicvrbetorquctcnotoromanaiuuentus 
&tfupra'rrui?cumancum Procubuitltimuiccprapicoftrinxit amitflus 
bem1 mlSeMmio gelhban knfcruitchmanustcrrxmccpondcrcfolo 
tur;V£ late inluuenale faftof/ Zcdnixuiacuit:vix ficimmobilis auftro 
cx PJutarclio dc L/uio dixi 
mus. Orbem:fyrtes itby, QLiifuD ingentcs cumulos inuoUiit arenae 
cas. Procubi!it:feproftrauit * . „ . „ 
Conftrinxicamidtus. ncla/ AttP opctttkellure vii08!vixtollere milcs 
comro^rapCTetur!^'Vfro^* Mcbravaletimulto cogcftu pulucris bgrcs 
«Ktus"Alligat 8C ftantcs cffufacmagnus arcnac 
ca^°bSuiis-cu^iist: ^§2er« & ifnoti tcrra furgcnte tenentur 
k- Saxa tulit penitus,difcuflis proruta muris 
EfFydicq? prdcul miranda fortc maloij: 
LIBER NONVS; 
Qiiinullas videre domos: viderc ruinas 
iamcp itcroiiiclatet; necfutdifaimia terrae 
Vllaimfi «cthereae mcdio velut ac^re flamae 
Syderibus noucrc vias:ncc fydcra nota 
Olkndit libycg finitor circulus orae 
Multacp deuexo tcrrai^ margine caelat 
Vtq? calor foluit:que torferat acra vcntus 
Incenfus dies:iam mundi fpiflior ignis 
[am plaga quS nulla fuperi moi talib9 vltra 
A mcdio fecerc die:calcatur & humor 
Ignottr ofhis abit:manat fudoribus artus 
Arentora fiti:cofpe<fta cft parua maligna 
Vndaprocul vcna: qua vix epuluerc milcs 
Corripies patulu galcac confudit in orbcm 
Porrexitcp duei:fquallebat puluercfauccs 
Cundor^: nimiuq; tcnes dux ipfcliquoris 
Inuidiofus crat: mc nc inquit dcgencr vnu 
Mtlcs in hac turba vacuu virmtc putafti? 
Vfq^adeo moIIis:primifq;caloribus irnpar 
Sum vifusCquato poena tu dignior ifla cs 
Qlh populo fiticntc bibas: fic cocitus ira 
Excumtgaleam: fufFccitc# oinibus vnda 
V cntu crat ad teplu libycis qd' getibus vnu 
Inculti garamStcs habet: ftat cornigcr illic 
Iuppiter: vtmeorat: fzno autfulmie vibras 
Aut fimilis nro; fed tortis cornibus hamon 
Non illic libycai! pofucrut ditia gcntes 
T empla:nec cois fplcndet donaiia Aemis 
Quauis a?thiopiipopulis arabuq?beatis 
Gcntib9; ac Indis vnus fit itippiter hammd 
ffLatet iter:via n5 difcermf. 
nam tota regio vnius figuraz 
qc fimilitudinis erat: fed mnc 
rabant ftellasobferuado mo/ 
ie nautarum. plammac: ftcl 
lar. Finit0r:drculusQri20 
qul tcrminaf eaquaeprotpici 
aut non videri pollunt: ytait 
ipinus.Deduciturq; ab 
quod efttertnino.diuidit 
efii inferius hemifperium ai fu 
periori. Celat multa: ex his 
qux in noftro orizonte appa 
rentdlliccftem terra dcuexior 
Nec fidera nota:qux a no/ 
bis non cernuntun vt Cano/ 
pum. Vtq^ calor.poftq? in 
quitaduentantecalorcpuluc 
rulentumfrigus reprefiit:eft 
sc folutumytfolent ncbuloe 
adueniente fole. Soluit: fe/ 
dauit. Torferat:agitauerat. 
Inccfufcp dies:poltqp aiflus 
eftdicicalor. Malignamon 
fqccunda. Confudit: confun 
dendo immlfit & turbauit. 
Inuidiofuserattomnibus in/ 
uidixS: odio erat. Virtute: 
Satientia. Mollistdelicatus c fine robore* Inipar: qu| 
refittcrcnequeam. Pocnaiin 
uidia. Populo: veliquisom 
mbus. SufFeciccp omnibus 
nemo em cupit cum nullus b< 
biffet. Templum: Iouisha 
monis quicoliturinfoimam 
cius a,rieris qui fitienti Libcro 
patri fontcmpede cflfoditicii# 
illacexercitum ducerct. 
autcarena interpretatur» 
Donaria:loca vbi dona fcr 
uatuur. Virgilius. Du^osal 
taaddonariacurrus. Bcatis 
diuitibus. Vnus fitluppirer 




P n  c f t - f i b u l l u # .  T u n c m c l / u s  t m i i e r c f / d c m  r i Y  
deoshaberr 1,^- 'nc in^,oat niorcro. HlTclocis fuperos: hoc cft 
ndncit r >tvn rirf ii a* "l8,018 ^ erra cft (Htcr Icptim <Kbercnyc/da arborcs non 
auo ids v.ra!n ilrnL 7J- cft ''LPentapoHtana regionc >'n firtis exrimocornu 
llbustxif^ 
Pliniadfrnhif FTvi- v C m ^'kyphocniciuregionequae efteximigfcrtil/tatfs: vt 
coftr/ncitX:arnfa#. ^!Temus:erc5C»t^»bores. Putria terraealligatrterra pu#ueream 
ftat libltadies.i.cuVofcft ccr°^ VtfymC*al^SIods< card/,K lUmino 
culadsm in «icte scSnCjjbra ^auE ac^luc deus ciniilhs violata g aeuum 
p,tnfumS:mmPm5eftfyr teflCnS:m0r^P"0* 
nodiSdrJSlo «ScUlCi?cu/ ^umenromana tcmplu dcfcndic ab auro 
luealtifolliich.i. ncqninoclfa Eflelocisfupcrostcflaturfyluap omncm 
lis in quo cotingunt duo.Ita c f . .. . 
foiftitia fub aequinodiaii cxt ^olaviroisIiDycninaquicgd pulucrc ficco 
aqu/no<fli5'h^lc qtruor foi ^cparat ardcnte tcptda Bcrcmcida Lcpti 
fried/^hbrx^qa ffdfrede %norat fiodcsifolus ncmus cxtuht hamon 
d u S f | m H  S y l u a r u m f o n s c a u f a l o c o : q u i p u t r i a  t a r x  
capricom/.qa ttrc ioi maxime AllieaCi&t domitas vnda concclitarcnas 
reinouec a retfta lmea capitis „ 
eoiy, Percutit medtu orber Hic qcp nil obftaiPhocbo cC caidincfumo 
<jfozofias^ N?obhq me"t Stat Ubrata dicsrtruncd vix protegit arbor 
Slh^o^a oS Tambrcvnsinmedmradtjscopellit vmbra 
SCoccidum: his veroq funt Deprcnfumc Imceflelocutqcirculus alti 
cxtra partim recta partim ob/ 1 J 
hqua: vt nohis quib» (vt ilie Solftitrj mcdium fistioRz pcraidt orbcm 
inquit)ReCra meant: obliqua «T , _ 
cajunt a fiderecancri.Dotiec rsion obliqua mcacncctauro icorptus exit 
finitchycon:fedc3ctera frgna n «v _ ^ • j r , 
N.ifcunt protro defcendut tra Ivccuor• autancs donat fua tcporahbrae; 
Nectauro.s^nTxifqugln ^utAftracatubctlentos defccnderepifccs ; 
rer fe fum opp«>(ita: 8c habent 
ortn SCoccafum comranu:pocta comemorat. Ortus autc vcl occafus alicuiusffgni 
mhilaliud eft qrillam parteui xquinodlialis oriri qux oritur cum illo fignoafcedcn 
refupraorizonte. vel illam partem xquinodtialis occidfrcqutc occiditcum altero 











rfFPJitrrtn-fsrffittarfus Idenv.par in afcedendo 3CdcfcendEdo. CarcinosTancer, fic, 
Parecmmis chiro; 5>c idc qcf carcinos ardcs rjo g Vma cenec. At tibi:apo 
h 
. , ir-. ftrophead hbycosq funcab 
Humtdus Cff0cer0s:nccplus ICO tolltt vrna ^^uino6iiali circulo ad cacru 
.J. ~ 1« ~ ' a' vfch: Qitahabcc vmbrae mc 
AcribiquccucP cs hbyco gcs lgncatrcmpta rjdl5 vcrfus. ^ >ut foi a ppcdi/ 
In nocon vmbra cadtt q nobis cxit tn ardon ^J|d)t,pr^r^ab,-gnacd,sby"o 
Ec fcgnts Cynofura fubit: tu ficca^pfundo dmifaa^ 
Meroi plauflra putas: nulluch t ytice fumo cft nobis fcptctrionaiis. Et rc 4 4 ^ r r t _ gnis cynofura fubit: 8c vrfa 
Sydus habcs imuncmar^:^cul axis vtcrch e minor tibi vjdccoccidcrc. Sc 
' _ t. . enis:paij2 emmoucri vider. EtfugafignOH! mcdto rapit omnta cozlo Paluftra ficca: vrfam maiorc 
Stabantanteforespopuli:quosmiferat eos U5«SfiS"puSi,™f« 
Comiscrictilouis monitu nouafatapctcbat acfiabfc6dace|s nomcrg.E i 
^ o p , r ~ oceano. Nullucjh:<3£oc$ ftel 
Scdlatio ccflerc duci:comitcfct>Caconem I« q funt I polo fcptctricnalL 
... _ ^ 1 occiductibi. Vcerc^:borcar 
Orat:explorct Itbycu memoratag orbcm ac.auftraiis. Procuhremotif 
Nufflina:dcfamatam longi iudicet xui fi|n^umVvidft?"f5ga! 
Maximus hortatot fcrutandi vocedeotg 
Eucntus Labienus erat:fbrs obtulit inquit fores:tcpiis ammonis. Eos: 
aurora q grfce diciscos 
Et forruna viae ta magni numtnis ora ctiS ories appellaf. & co-ripit 
- . , . - rf . prima. Fata:fortes rcfpofa. 
Confiltumq; dei tanto ducc pollumus vti DucuCatom. Numfnamc. 
Per Syrtes: bclliq; datos cognofcere cafus, 
Na cui crediderim fuperos arcana daturos 
Diitiirofctt magis: quafando vcra catonif tus:fcitadicafus bclli. Vocc: 
. . .  -  r e f p o n f j s .  O r a t o r a c u l u .  N a  Ccrtc vita tibi femg dirccra iupernas cui:fuafio afacili cu eius lauz 
Ad Ieges:fequerifcp deu:daturecce loquedi ulna™ DcMci vXmati q 
Cum iouc Iibcrtas :inquire in fata nefandi 'u^pl o2"ff, 
Caefaris;8£ patriae vcnturos cxcute mores & libertate viduri fim popu 
r 
• , , li-.an fruftra bellnauiiefiacec 
lvirc fuo populis Vtl':legum^ licebit* tyranni fint doininaturi.! 
m irj 
PHARSALIAE 
4fSaera:ditrinaTouis> RepIe:H«cLabicnodiccntccu CatogcftarccufarcE fcycflc 
Qc futurisfcrutari q> lcuis 3Cnaui videt.na fi futurafunt vitari nd poffunt, fi ndfuz, 
tura;curanda no funt.Labicnus hoc vt mirtimaci fuadcrc tentauit:vt exploraretgd 
ciretjyirtus:d^.eiusexemplu efflagitaret:nifi virtuscft^ppatria^libertate pugnare 
gratfi dijs eiTedebet:qi ipfi agnt.S Coe.eftfuccubiturug. Illc: Cato <1 qdda nuraE 
gcilabatinaio. Adytis:penetraljbylouisautphoebi. QuidQri.Improbatlabicnu, 
qni nd fitopus cxplorarc t|funt pfertim ftoicoexpIoratiiTima. Rcgna:tyrannide. 
Ar. fit vita nihikna noftrfi iftud videre<S£ fpirare;fiuebrcui fiucdiuduret; nihil ,pfc 
<flocft:fcdeftplane morsani 
5; mS togitudo'7n Anbcllum ciuileperit:tuapcSorafacra 
X.aAnn«a"nw,cpo°f Voccrcple:diTrKfemp.viiturisamator"' 
QyCTC gd cft ^ tus :& polce cxeplar honcfli 
obeiTc.Sz quano^ videat affli Ille dco plcnus tacita qtfcmentegerebat 
gcreafi fapics ipfc virtutis fuc .... ... . _ 
cdfcius fp beafus 3c fociix cft brrudit dignas aditis c pectore voccs 
daC| roiMs"gaPnoa ?C potcii" Ql'id queri Labienc iubes V an liber in armie 
rcadipfcnf^SS OccubuflTevelimpotiusquarcgnavidcrc? 
cofcqui ndpoiTimus. Succcf AnfitvitanihilfcdlongaTandiffcrat aetas^ 
fucrcicat:foelicitate<3£ fu|fra j- & 
gns augcat.naois rc<fta actio Annoccat vis vllabonocfortnnaq? perdat 
ij fauoribf deftitaatrcclatft. - * * . , , „ 
(i foueathoncftior nd cfficit. Oppohta vntutc minasnaudandacfj vdlc 
H^usSifutSio Sitfaris:%nuncp fucccfiucrcicathoneftum 
SSmSSdmus ^  hocnobisn5alti"sfnferethamo 
qui cu oia moueatetiZ cogi/ Hiercmus cuncfli fiipens: tcmplod; tacentc 
tatanoftar ip/umnonlatent: r r v 
n*ufcj5 pmiiTu agimusoTa. Nil agimus niu fpontcdci:nec vocibusvllis 
mon^njhiFrcfpcmdcat1/'ncc Numc rgct:dixitq; fcmcl nafccribus autot 
TJJior Cmu.opif""' Qiricgd fcire ltcet:ftetilcs ncc lcgit arenas 
MumkowfA.MclcAr Vtcancretpaucfamerfitcphocpulucreveqi 
arcnas: ncc folus hidoc9: ied Eflcp dcifcdcs vbi tcrra:2<pontus dCacr 
totus mundtts oifqt virtutis 
eftdei lcd<s. Vt caneret Paucis:vaticinarethucvcnictibus, Merfit:ocuIit.n3l 
ct.aalibi vetftaseft. Eftcpd_ci fcdcs:deutotimndo ineiTedicit.Virg.Ptmcip/occlu 
scterras c.ipofqdiqntes Lucctcq? globu t/taniacp aftra Spiritusint9 alit totack infu 
6 JR artys Mej*s aguat molem:^ magno fc cbrge mifcct.Idcm.Iouis omnia plena. 
LTBER NONVS. 
<r P, vifttM1 ctiS in mcte cxcrtcnti5 virtutc X in ipfa v/rtutls liSionchabitat dcus. 
de Hamonc qu=e.nolu««pto»rc,,,c Me,n^^f^^^.^vea^tPluta.chu» 
Et cocIC c£ ytus;fupcros qd qrimus vltraC 
IuppitercftiqcFcuq, vidcs:qd>criq,moucrrs ^snuUa^ru.ceveh^u, 
Sortilefns egeant dubrj:fcmpcp ruturis kominu: non curru. Statdu 
— , lixabibat: expe(5lat donec bi/ 
Cafibus ancipitcs:me no oraculaccrtum bcrct etiS qul miie3 notl cftt 
Sed mors certafadtyauido fortiqicadendri 
Hocfatiscftdixiflelouc.ficlllc.pfatus (cft: aquamvetcresd.xcrut:vnde 
UUUd >r fit Elixarc aqua coquere: VC 
Seruatacp fide templi difccdit ab ans ai't Nonius. Feftus vero in$t 
Nonexploratupopulishamonarclinques SrcqSimnD.lifi^ 
,pfe manu fua pila gercns praecedit anheli 
Militis ora pcdes:moftrat tolerare labores 
Noniubeq2<nullavchitceruicefupinus ^^fui^ear^ 
Carpcntocp fcd^s :fomni ncidlinus ipfc cft tunc habuertut. fed ipfc in vir 
X 7 I -  , n ~ J.r- * tuteexcelluitomnes: eftqjco 
Vltimus haultor aquae:cu tande rotc regto lcndus pro numinc. Veris 
Indiga cogaturlaticcs potareiuucntos fi fuccelrm 
Stat dum lixa bibat.fiveti» magna paiatur 
Fama bonislKfi fucccfili nuda remoto 
Infpicitutvirms:ciuicgdhudamtisinillo tuna. Martc fecundo. vicfto 
r 
r i ritdCcaedehoftium. Nome 
Mafoi?z rortuna ruit. quis marte lecunao tamam dc gioriam quantam 
Quis tanru meruit poprtloiy fanguie nome £r«s'3m_e"o™nq^?)hS 
HuccrgoEfyrtesjibyefcfextremattiuphu No-«vn?^?ri?dW 
Duccre malucrim:qu^ tcr capitolia curru gurch a r ege Nutn ida 
£cadcrePoperj:q; frangerc collalugurdix lmarupe praecipitatus eft. 
PHARSALIAH ! 
Arfs tufisttcmplisquie erigasei. Nunqi pudcbit:vt pudet js Cxfarcm quifrcle/ 
£t4iifui'c:illevcr0iuftusatcpdiuinus. Coruice fo!uta:Iibera lyrantiide. Fartura 
d umundeoSrelatura. Cluchunc.queillu.relatiuumdcmonftratiuo coniunxit vc1 
apertius indicaret. Iam fpiffior ignis calcaturtper vehementioris ocilue loca iam cut 
vltra qux nulla hominibus 
habitabiliaeiTe dtcir. Ecvn Ecccparcns veruspatriae:digm(T?musam 
< l a  r a r i o r - . i d e f t q u x  r a r i o r e s  r  J  ^  .  . . .  
habet aquas. Vnda ablatiuus Roma tUlS pcr C)UCNUN^ llirarc pudtblt 
cft. Afpides:fcrpctes.,Afpis n . — . r r . 
cmgraccefcutum latine figni Ot C|UC 11 ftctcriS nuncp CCruiCClOluta 
tch^ corporc p5cmo viai.^St Himc olim fadiura deum: iam fpiffior ignia 
defcndo fignificat. Et placaqulntillam fupcii morta!ib$vltra 
Dipfadcs: diplasijtifnterfi & y .. / Q 
(it. didta a quodeft AmcdiofcccrcdicXalcaturct vnda 
fitisivela quod T> j" r 
tft fitio, Fomerei(do:id cft Rarior lnucntus mcdijs tonsvnus arcnis 
cle^vanaapparcnrizf«opM- Lar8usaql'£:fcdI1'5fcrPEtQturbatcnrbat 
one, Noxia ferpentum:!'er/ Vixcapicincloco.llabacin mareincficco 
pentes inquit morfu pecantt r . ® 
non inficiuntaruas ta<ftu aut Afpidcstin mcdqs fiticbant dipiadcs vndis 
Admixtofanguine: quii fan/ DudlotVtafpCXltpCrituros foiltcrclltflo 
Alloquitur.vana fpcciccontmte herf 
R7aVcnmtm\'7uamli« Ncdubitamilcstutoshauvircliquorcs 
^u?«unter^nnz Noxia fci pcntu cft admixto fanguie pcfiisr 
dct ferpentibus Libye noiTe jviorfu virus babct. fatu dcntc minantur 
Inquitnon pofTuinust niufi/ 
dla: fabuiaefidemadhibucri/ PocuIamortecadet:dixitdubiuqj veneuit 
q,todp2r™swiaSifUp«rri£ Haufit.Kintotalibycsfonsvnusarcna 
W HIcfuit:de9 Ptimus f,bipofccrct vndam 
^yrv.t?S^ Curlibycus tStis cxundct pcftibus acr 
arenas-Gorgnnci capitis eut pcltl]ls in mortCSlautCid fccrcta noccnti 
tx ceciderecrucnr3e.Q.uashu r i , 
mus acccptai var as anima/ Mi(cucritnaturafoIoinoncura:Iabord2 
uicinantrucs.Vndafrcqucns , -r- r< , ^ , 
illa eft: infc«5t:acp rcrra colu/ Noftcrfcncvalctmiliqu VUlgatapOl DCm 
NixentFroi'o^rcrr*3f'raci fcr'" Fabula pro vcra dcccpit faccula caufa 
penthim. Nofter:meus.n5 ^ 
(vtHoratius ait)Necfcirc fas cftbmoia. Pro Vcracaufa:pio vcratationc. 
LIBER NONVS. ' 
fTFintbuscxtTcmrs Libyes:ad mare Atlantica cotra,pm6ntor/u qcf vocat Hefpe/ 
rion ceras.Sunrinfulae Gorgades gorgonu quonda domus bidui nauigationcdilta' 
les a cotinente.Gorgonesaut tres:Stennio fauriale <3c Medufa Phorci_(X Cetus tilise 
tantadeformitate monftra.na folu vnfi oculu que mutuo fibj tradebat couiunc ha/ 
bcbat:5Chydrospctinibus gercbat:fec£afpicietesin faxa Vcrtebat,S cd Verfeus auxi 
lio Palladis 8c Mercurijclypeo fpeculari 8c ralaribus vfus Medufx caputamputauit 
Oceapu:oceani flutftus. Phorcinidos-.Phorcifilix. Phorcus veroNepiuni Vhoo 
fxcpfiltusfuir. Squalebat:inculta3Cfaxisafperaerant. Vultudng:Medufaeqoia 
vifa vertebatin faxa. Coipe 
Finibus extremis Iibycs: vbi feruida tellus 
Accipit occanum dcmilTo folc calcntem «pduxitjn Mcdufo captte aP/ 
r 
- parueruc.naMineruaciuscn 
SquallcbatlatcPhorcynidos aruamcdulae: ncsinangues couertic: quia i 
Non nemo%ptcdta coma:no moilia fulco: ^pmno^quo^gifum 
Sed dominaevultu confpedis afpcta faxis 
Hoc primu natura noccs in corporc faeuas bus pcndebanc. Vibratis: cc 
r lertteragitatts. Gaudctesup 
Eduxitpeiles•lllis C faucibus angues fis ferpentibus. Uepexo:cri/ 
„ ,, , c , „ . 1 i- * . ne:pedtine rariilimoexplici/ 
Sttidula luderunt vibratis libilalinguis, ns dc expreiTis ferpcntibus, 
Foeminae qui mote comac pet terga foluti Uqu?a^,uWft?"impu 
Ipfa flagellabant gaudmtis colia medufae 
Surgunt aducrfa fubrccfcc frontc colubtac cv ei l d iro i nd u d ez 
Vipereumcfc fluitdcpexo crinevencnum primtiaipicerent nonmone/ 
ri * « . c 1- o, - . /x bant:fedvertcbantinfaxap/ 
Hochabctintoelixcunaisipuncmcdula clufis snimis. Se:ipfam. 
Qitod (pedhre licet.na ridtus:oracp moftri 
Qiiis timuftfque quirccfto fetumine vidit 
Pafla mcdufa mori cft^rapuitdubitatiafata funt. faumemdu-. horribtiio 
n 
r # reefte Mcdufamfuri}s ccrbe 
Feruenitcp metus; animapcriercrctcnta ro hydraqt dicit.na furiae c§ 
JVT-I - , rr.i , fpeftx folti furore inducut. 
iviebratrtcccmidacrigucrcfuboilib^vmbrg CerberusabOrphcomitiga/ 
Eumenidum crines folos mouere futorcs ^ csvWi'!h5c t,cmo «nme 
Cerbctus Orphc o Icniuitfibila cantu: gotos rJ.furii1q5? Unm"' ft 
Amphytrioniadcs vidit cu vincerethydra bi.deftitit fibilare. Amphy/ 
i_i —n . trtonides:hcrcules, Moftrut 
rioc moitru timuit gemtor:numcqjfecudif Meduia.Scctin.poft neptuncr 
PHARSALIAE 
rCetOimSftru marfna. Sororcs:Stcnio 8c Eurialc. CocIopclag6($i voIufti"bus 
cc pifciby_.mcthonymia cft.quanqi dcipfisclemecis loqui viaef: lcd mox dcclarabit 
Torporeivtinfaxa torpefccrant. Terratterrcnoshotcs. Cu pondetr:quiafaxe$. 
Fergitl cerreftres G marinasintclliglt. Riguerunt marmore duruerut in marmor, 
Paciens vifus:poteft(mpunevldere. Athlanta titana: Athlante Titanis filiir quE 
Vcrtitin montc. Subcolumnis:vltraCaIpcm 3c Abyla. Coclocfctimenterquudij 
gfgantes metucrcntjMedufx caput quod a Pallade in petflorc gerebat: eos in montes 
c5uertit:<3£itafinitueftbellu, StantcsferpcntcphregreoiinfiftentespcdibuiTcrpen 
tihisapud Phlegra ThelTalle 
aBigfeant«fCTp?mtoi?cdB PliorcusaquisXctocpparcs:ipfeq;fororcs 
Gorgocslhoc potuit calo: pclagoqj minari 
couertfteos /n montes. Gor 71 orporcinfo!it6:mudoc6abduccreterra 
gon: Medufae caputin mum * _ 
mento pe^oris.i.argtdc Palla E C(xlo Volucrcs fublto: CU podcrelaplac 
dis. Cofecit:ftniuitquiaeos T r , r r . . , 
verdtmfaxa. Quo:adquc Infcopulishaelcrcrerae:vicmacolcntes 
E0umftPd«l?^Danae?Iou?r Acthyoputotaeriguerutmarmoregcntcs 
SiuteJ,ym^:CIouc^?r"in NuIIu anial vifus paticns:ipfiqi rctrorfum 
D^Aa^fa"«mhVab,/ EffufifacicmVltahatgorgonis angucs 
rcpojTet.Ouidiusii.iiij. pcr/ IllafubhcfperijsftanteTitanacolumms 
fea quepluuio Danae cocepe r , , , , 
ratauro.Hancfabuia 8c Oui ln cautcs athlanta deditrcceloqj timente 
pl"4,m.^nn"4l52nem 0!im PhIcgraco:ftantcs fcrpetegigantCs 
rxpa^Jftr^^^repertori^ Erexit montcsibellumcp immane dcoi^ 
qitidae: oieo vnfex. Er fubi Pallados in mcdio confecit pedore Rorson 
tus prcceps: $c Perfeus fubiro _ , 0 0 
votucer.Pi ^ petes dkuntaues Q110 poltqp partu danaesivxdiuitcmmbo 
OrtuParrhafiavexeruntPcrfcapcnna: 
nida^Tcurufi MerctiSfgia^d'6 ^rca^os ^ uthoris cytharae: ligdaeqj palcftrg 
Moftri:argiq centuocuios Etfubitus pccps cyllenida fubftulit harpen 
habcbat:qufq» fon vaccaferz ri , . n .. , , 
uabat:vteftin prioMetam. Harpcn alteriusmonlmlam cxderubente 
c5a^m^c5ueria^necGea^de/ AIoucdllcdbefllfo CllflodeiuuenCX 
Karvhgo^mfnupm^ A^uxiz Auxilium volucriPallas tulit innuba fratfj 
Iium:nam eiconceffit fcutu 
fpcculare aeneum:55 modum pugnandf docuit:ea legc vt illius ad tpfam caputperfe* 
rct, Fratn;PerfcoIouisfilio;<Xcuius capiteipfaarmataproniijt. . 
LIBERNONVS* 
Padla caput monftri: tcrraecf? in ftne libyiTx 
Pcrfea Phozbeos couerti luflit ad ortus: 
Gorgonis atier fo fulcante regna volatu 
E t„ clyfjei im leuac fiil uo dedit aerc nitentem 
In § faxificam fuEt fpcrtarc Mcdufam 
Qua fopor aetcrnS tradturus mortequiete 
Obruithaud tota vigilatgs magnacomai^ 
Dcfcnduntq?caputportcris crinibus hydry 
Pars iacct 1 medios vulttis; oculicp tcncbras 
Ipfa regit trepidu PaIIas:de5ctracp tremente 
Perfcos aducrfi Cyllenida dirigit harpen: 
Latacolubriferirumpensconfinia colli 
Quos habuit vultus hamati vulnere fcrri 
Cgfa caput gorgon:quanto fpiraflc vcncno 
Ora rear:qmntucp oclbs effundcrc mortis 
Ncc pallas fpcdarc pot: vultufq? gelailent 
Pcrfcos aduerfi:fi non tritonia dcnfos 
Sparfiflct crincs; texiiletcp ora colubris 
Aliger in coelum ftc rapta gorgoue fugit 
Ille quide pcnfabat itcr rpropiuftp fccabat 
Aethcra fi medias europae afccndcrct vrbcs 
Pallas frugiferas iuffit no lacdcrc tcrras 
Etparcipopulisiquis cmno prxpcte tanto 
Aethcra refpiceretfzephiro couertitur alcs; 
Itq? fupcr libycn:q nullo confita cnltu 
SydcribustPhoeboq? vacat:pmit orbita foF 
Exuritcp foluminec tcrra celfior vlla 
^[LibyiTa::Iibycf. Sufcame 
volatu diuidentc. Aucrfone 
trouerfus ipfc ne os eius c5fpi 
ccret: 3C ipfa Medufa l clypto 
fpcculari fe cemeret: 8C ftatitn 
lethali fomnocorriperctur. 
Tradlurusquietc: ^ duc^ur^ 
fomnu. Obruit: oppreilitejc 
tinxit. Protentiscrinibyjemi 
nentibus ferpentibus g,p (r| 
ntbus erant. OcuIiG tene.i. 
fide ocuh' iam tcnebrofam.ni' 
ocnlu du alteri traderet pfcua 
fuppofita manu furtim fub/ 
traxerat: dormientec# ipfanx 
8C fcrpentes ferro inuafit: vc, 
fcribttOuidius. Dirigitjvt 
recfte feriat. Q,uos:q?horren 
dos. Fefriiuna.harpcsrecur 
UT. OcuIos:ferpentiu. Po/ 
teftifuftinet. Gelaffehtun fa 
xum vcrtiflcnt. Ora:Medu 
fac. Aliger:Perfeus. Gorga 
ne.capiteMedufac. Pefabar£ 
breuiare volcbat vtargos rc/ 
uertcrct. Secabat:volarcvo^ 
kbat. Parci po.ne verterent i 
faxa. Prxpeteia.volatepfco 
Zephyro c5uer. a zephyro 
conuerfus fug.Libyac deferta 
volauit. Q,ufpfitanul,cul, 
incuItaSi noplatata. Vacac 
cxpofita eft acftui folis 3C fidc 
ru. Premit: vrget. Orbita; 
Alcont^ tradit rotse veftigjn 
Orbita dici. Nec tcrra:ncc cn' 
aliqtcrrgptenoxalti^attollic 
Elt ci nox Vmbra terrg q (acic 
altior ex terra_q eft fub aegno 
«^tiali circulo cx rcmotiori. 
qa circulus folaris q illiceft: 
maxiinus hic brcuior reddit: 
8C figura vmbra: qua terra e/. 
mittir.ppter magnitudine ip/ 
fius folis eft fitis metoc 8C tur 
bini 5uerfo:neq-! exceditaltiiu 
dine lune: qmahud fid^tode 
inoobfcurat; ytctia Plin.aii;» 
NIJ 
PHARSALIAB 
<[GadIt:cx{cndit lacit.vfufcp cftjioc vcrbo:<Ja tam fupra H infra tcrrS nox fccxfctt 
dft» Lunaeqtmcatibus obftafina cucx terrx interpoltionc f/atiunz rclypfiis:nulia 
alriorintcrponit ipfaLibya:quu fitin sequinodtiali circulo. plcxus vagitnunc cm 
indextra nunc infiniftra tenait, Rctfta: q re<fteoriunt: vt CancerLco Virgo Libra 
Scorpius Sagittarius. Vtnbra:Aphrica:. NecviFugitfnBorea:fcdeft:rc(fta. Tabc: 
torruptofanguinc. Rores:guttas, Tabcs:fanies. Qua: prhnamouitcaput:q pri/ 
.mueftanimata. Somnifcra 
So^Tumldaceru?c"plinius Nox caditm ccclu: lunaecp meatibus obflat 
nuiS^irtu^rcr^ Siflcxus oblitavagiperredacucurrit 
confettim partes cStadbe am/ Signa:ncc i borea:aut i noto efFugtt vmbra putcnt. Plenior faneuis: tna b ° 
forcopfa fanguiuis. PIus-.vc illa tamcn ltcnhs tcllus: rcccundacp nulli 
traniFcrfinaUasonls?1 Afpi/ Aruabono: virusftillantistabeMedufae 
quTgd hato raa" Conc.piuntrdivofq, fero de fanguine rores 
^y°s ca"or adiuuit:putriq;incoxit harcnac 
guinc facit cffluere. cm Hic q prima caput mouit de puluere tabcs 
languis cft: 8c fluo-na - ,c _ .. . , 
morfu fanguine elicit: §c dif/ Afpida fomnitera tumida ceruice Ieuauit 
^i^anVnradl^^ocatp^au Plemorhui'cfangm's:&CTaffiguttaveneni 
K;VCoiOTMTryS*os Decidit: in nulla plus cft ferpente coadum; 
arua: quf tam in terra 8c hare [pfa caIoris Cffens oelldu no tranfit l'n Orbe 
na c6 in aqua fyrtiu vcrfarct: * r i 
iratioindcnominc: cm Sponteluainilocptcnus metiturarenas 
t c r r a c i t .  d c  a q u a .  C J  ,  ,  .  ,  .  ,  . .  ,  Fumante:pulueruicta. Chc oed gs erit nobis lucripudotfindepetunt 
«nu^uumCDivtfaP" '"d" Huclibycgmortes;Kfidm»afptia merces 
Cytodruw«o!ap(/erifpnr« Atn5Karefuum miferispalfuracruorem 
ciofus:5^coiumnaqua arena fquamiferos iges hemorrois cxplicatorbcs 
aequat. Lfmite: via.non cm ° 
fleAitltcr. Ccnchrisiferpcns Natus &CambiguaccoIerctc|Syrtidos arua 
crebrasmaculasinmilii fimi r , -. . c 
litudinchabcs: quam ophitc Chcrfydrositracticp viatumanteChelydri 
orl:m°" ^i mliifi/™t1COphj QllS femx, rcdo lapfurus limite Cenchris 
tcsrmarmormaculisalbfsacc Pluribusillenotisvariatamtingituraluum 
chrirerpctedenoiatu: cm ° 
ferpcs eft. Indifcrctus: 3 no Qtia puis tindus maculis Theban9 ophites 
difcernit: Qacft eisconcolor: , n. . 
ipfafq? fodit;et idco dicftus cft Concolor cxuitis;at$ liidifcrettis arcnis 
LIBER NONV3: 
Ammoditestquia arena eftsiC /odto fignitof. Vstf (jflnji «rg*. 
^eraftx:qu7corniculahai^entquadrigemina:quoiizmotufvelutlercaibllicitatadft 
PliniusSolinufcpaiTcrnt. autecornued. bcytak:fcytale(vta =b» 
ltints)tantapfulgettergi varietate:vtnotai»gratiavidentBretardjt^&qmr^a o 
pniii/ 
^IILT^CIVTHI^TST^INUSLCDFURGIT^NCAPUTACMINFIQUO^AJTE^INTOTOFII^CU^AUE 
Hamodites:fpincitpvagitorqucte ccrafte. f=^^dof"piu!aa'tbrus« 
Et fcy tale fparfis etia n uc fola pruinis 
Exuuiaspofiturafuas:Ktorridadipfas _ 
Etffrauis i gcmmfrygcs caput amphilibea iaculiC6 volu. iaculi arborce 
, . 1 . «._, fubcut e quib9in maxima tur 
Et matriXviolator aquac.iaculiq? V olucrcs binati pcncttatanlal quodcii 
Etcotentus iter cauda fulcare Phareas »thi^ "^git 
Oracft diftcndcs auidus fpumatia preftcr ta cauda habet.grxcj di 
' ./v. . « 1 -r. r cut:nospharia.vt fpo 
Oflacp diflolucs CU corpore tablilCUS icps deus. praciter.prgfter quc g 
SihilatP effundens cuntflas terrentia peltes p^?ia ne?a^ vtCaTb"IS».di 
Antc venena noccs late fibi fubmouet ome f,p» 
Vulgus.et invacuarcgnatbafilifcus arena, 
Vos quoci? qui cudis itinoxia numia tcrris fepis ftatim putredo fcqt. Pc 
„ „ , . .J.r t j ftes ferpctes, Afivencna:ail 
Serpitis:aurato nitiditulgorediaconcs morfn. na vifu &C audituin/ 
Peftiferos ardens facit aphrica:ducitis altS ^futit! fugifi.d 
Aeracupennis:armentacgtotafecuti. ^i^rafope^Re 
Rumoitis ineentcs amplcxi verbcre tauros gnat: cm regc ^ cat^ ipc 
r 
, n 11 auctorcSoli, fcrpmseftpcne 
Nec tutus fpacio c(t clcpnas*datis oia lctno a(j feim'pedc logitudinis alba 
qfi mitruIalincatuscaput:ho 
minii aliorucp animantiu exitiu: tcira poliuit 8c cxutir vbicnqj fc rccipit hcrbas ex/ 
tinguit:arbore3necat:aura9 cotrumpit:it& vt nullaalituum impunetranfttolrt infc/ 
«flafpiritu peftilcti.Qjnumouetmeaia cor|5is partc ftrcpit:mcdia arduus cft o^cxcel 
fus.Qjuicquid morfu'ciusoccidit:nondcpafcitfcva:nccattrccTat ales. MufteUis tm 
vinciturintaucrnasvbidcIitcfcitil1atis.Ha:c illerefevt. Numina: diuini cmputant 
8c funt facri. nec alibi nocetit nifl in Aphrica: 8c laccnt aurcis fquamis. Strabo fcri/ 
bitdraconestrecentoiycubitorum:qui Tauros Elephantofq$ capiatin Aphrica cile» 
udtisitrahitis, Pcnnis;autbus, Vcrbeiciitiucaudsc, 
n 11) 
PHARSALIAB 
^uo°ia"v™"mhabt" Nccvobisopus cltadnoxiafatavcneno 
RCRPENTFU^DU^^^PLR" HAS"""PEFTCSDLIR0Cat0mMtcllCCUIN 
uo vulnere mortes infolitas: EmctltLIf lter:tOt triftia fataftlORJ 
non cm paruo vuluere mors 
inferri folet.tamenparua plaz InfoIitalcB vidctparuo cu vulncrcmortes 
ga ferpentis qaa; vix infpici c:„rt;r - .r , . , ' 
poffet moriebantur milices. oignitern luucne tyrreni fangUims aulum 
Tmaca^r^retto^aroflica Tortacaputrctro dipfascalcata momordit 
gSmmin^hoceftvSl ^dolor:autfcnfus dcntisfmtNpfachlctlii 
nus non eftborrentium. In Fros caretmuidia:ncc quicq? plagaminat 
uidiarodio. Minatunauttu — . 1 >r ° 
more:aut coloreiaut hiatu. bcce iubit virtus tacittiicarpkcK medullas 
Subittferpitfenfim; Car r • , X 
pitrrodit. Tabe:vmeno. 'gnis edax:cahdacp inccnditvifccra tabe 
VtaHa;cp™Xmblfi Ebibithumorem cfrcum vitaliafufum 
™ ficco ""g"»" torrcrcpalato 
perrjihonor aquiix quam ge/ Cozpit:dcfefIbs iret quf iiidor in artus: 
rebat. Iura:poteftas. Moc M-r * . _ 
fti: triftis dc miferatis ipfum 1N9tultatcP ocios lachrymai^ vcna refugir* 
^lml^^totfmmimaqun NondeclIS«"perijmomoefiiiuracatonis 
tacucp fuiflent: huius Oti fuf Ardcntc tcnucre viru:qufn fparecrefiena 
ficerenon potuinent. Niln n . 
. <p bibes. NHus fluufus efircu Audcrct; totiiqj rurcns cxquircrct apris 
iusinundatiotantaelfcvt vni AA r . r, „ ° 
uerfam perfundat xgyptum, poiCCbat aquas IltlCS 1 COlde vencnut 
A^ceE^nortfLibyg^ddtta kllcvcl intanaim miflus;rboducp/padumcp 
O "F^n^am^innSds'jn/ Arderettnilumcp bibens pcr rura vagantem 
famia. Adiuta: vidcturem AcccffitmortiLibyx: fattfq? minorem 
potius aeltu regionis qp ipfo , 
veneno necare. Scvutatur: Fama dipfas habct tcnts adiuta pcruftfs, 
inquirit Aulus, SouaUenz <-> r u 
tis: ficcce, Syrtes: Vbi fons bciutator vcnaspcnitus lquallcntis arcnae 
"
a,?quam!' PlacenuonoT, N"crcditadfyftCS.^fludhisaccipitorc 
fendir» Acquorcufqj placet fcd no fibi fufficit huor 
Ncc fentit; fati<$ gcnus mortcmq? vcncni 
Scd putateflcfitmufcrro^ apcrire tumctes 
LIBER NONVS, 
SufKnuit venas:at$ os implere cruore 
luffit figna rapi propcrc cato:difccre nulli 
PermifTum cli hoc pollc lm;fcd triflior illa 
Mors cratante oclbs;mifeiicp 1 crurc fabclli 
Scps ftctit cxiguus;quc flexo dcnte tenace 
Auulfitcp manu:piIocp atiixit arcnis 
Paruamodo (erpcs;fcd qua no vlla crucnte 
Tantumortis habct.na plagae^>xima circu 
Fugit rapta cutis:pallentiacp offa retexit 
larncf? finu laxo nudu eft fine corge vulnus 
Mcmbranatantfani'e.furgfliuxerc:finevlIo 
tegmie poplescrat fcmoi^ mufcul9 ois 
Liquitur: dC nigra diftillant inguina tabc 
Diffiluit ftringcs vteru mcmbrana fluuntcp 
Vifccra;ncc quantu toto de corpore dcbct 
Effluit in tcrras: faeuu fcd membra vcnenu 
Dccoquit: i minimQ mors cdtrahitoia vir9 
Vinculancruo^z: &C latcriZ cotcxta:cauu<^ 
Pedus; bc abftrufum fibris vitalibus omne 
Qiucqd homo 5:apcrit pcftis:natura ^fana 
Mortc patct:manat humcriifortcfcp laccrti: 
CoIIa:caput<P fluut: calido no ocius auflro 
Nix rcfoluta cadit: ncc folem c$ra fcquctur 
Parualo^r corpus fanic flillaflc pcruftum 
Hoc&flamapot:fedcjs rogus abftulit ofla 
Hacc cjq? difccdut:putrcfq? fccuta mcdullas 
Nulla mancrc fimint rapidi vcfligia vati 
4f Venas fuasi vt fanguine bi 
beret. Rapi figna: qu$ fiticns 
Aulusabieccrat. Difccrenul 
li: nunqp amplius vifum «t 
hocvt quifcp fitics fuu fangui 
nc biberet. Difccre: difcedo 
videreautaudire. Stetiticru 
re:inhxfit mordcns in tibia. 
Parua m6:parua menfurafcd 
qua nulla morte infcrt cruenz 
tiore. diiToluit em corpus in 
frufta deddit. Circupxima 
plagac:circu vidna vutneri.^ 
Sinu laxo:apta vulneris curz 
uatura &orbiculo ipfo. Sinc 
corpe-.fme carne. Cice.ad Gal 
lfi.na 3C vires &corpusami 
fi.Martialis.Inqi oi nufqp CQIJ4 
porccorpuserat. Surar.pulz 
pe pofteriores.PIimf. In omi 
generefure homi tm 3C crura 
carnofa. V irgiF. Purpureoq^ 
alte furas vinccrecotnurno. 
Poples:poples eft pars poft gc 
nu4>pefumma fura inani cof 
fam.Plinius.Idepoplites inz 
tus ftedtithoismo. Mufcuz 
lus:torus 8C pulpae denfac tuz 
mor. Tabevfanie. inguina: 
gcnitalia, Difllluitmcbrana 
dilToIutaefl cutis 3C cartiilaz 
go vctris. Vifcerarexta 3C in 
teftina. Necqntfide.necqtfr 
corruptu cft cxcidit:fcd vritct 
cofumit antcq cadat, Virus 
fuciru sc fanie virulenta. Co 
tcxtala.cotinuatiolateriscra* 
tefcp pecftoris. A bftrufu oe: 
oe qd'latetcirca fibras cordis 




nuo redicvdocarne 3C vfta et 
foluta fuiffc vcneno:qm hoc 
etia ignisfacit:fed ignisnoex 
cditojTa. Nullave.nullfifiz 
gnu q cognofcat mors tccei. 
PHARSALIAE 
^mmam5?apu5qu"ro Cl'nypheasinterpefiestibipalmanocedi5 
^SSSS^Si^ Er,'P,l,nt omn« ammam:tu fola cadauer 
«otfeSSt ECCCfubltfadeS toodlUCtfa 
quiE al/a mortis fpccies ab ca Nafidium Marfi cultorcm torridus agri 
q v a f o l u i r c o r p u s . n a  a u g c t  n  r r  0 . 1 1 - 1 -
ecmmcfacft. Tomdusianu rercuiiitprcftenflliruborigneiis ora 
Succendit: tenditcj; cutem pereunte figura 
MifcensamdatumcrtotoiacorEemaior 
ma. Efflatur fanies: cmittit HumanucKCSrellaniodufup oiamcmhra 
ipumafuDmcrtibra timidiJTi cm . r . , „ 
ma. Toflenteuumefaciente, Ctnatlirlanieslatc tollcntc Vcncno 
Merfus:confufus. Conee/ i„r f - n (to;congiobatodcinformi. lplclatctpcmms cogcftocorporemciilis 
cmtfcSSpS Neclorica tenetdiftenticorporis audlum 
Spumeusaccenfon5ficexundatahcno 
nus: repieuere flexus fuos. Vndaye cumulis:ncc tanto caibafa coro 
No capi t: n5 cotinerc potcft. r* r-
TruncusmS em apparebat ca Wuruauerelinus: tumidos ia no capit avtUs 
Inf°rmis globus Sicofiifopodrrctruncus. 
In,adum volucra wan':epulafq, daturu 
Nondu ftante modo: nondu Haud lmpune fcris no aufitradere hnftn 
finita menfuratumoris. Mi _T , zf ° 
ratoriiimitatori. Vtq? folet, JNondu ltantcmodocrcfccsfuperccadaLipf 
Sicgtotij eiuscorpus cruor q 1 . , " 
cffluxitivt foletcroceus coior maioraparat IibyCtE lpccftacula pcftcs 
rartaaut°abid'2ptionsar"hc ImprefiitdenteshacmorroisaipcraTulIo 
mKrcddunipl^ffurTcro Ma2nan'moiuuenfcmiratoriqjCatonis: 
Vt-x folet pariter totis effundere fignis 
[o oppidovbi proucnit opN Corycij prcfiun cioci.ficomntamcmbra 
mum. Rutilu virus:ruffum r? -r r- 1 r ^ 
venenum. Quaecuncp fora/ ciuilcrcUmul rutllum^p languincVllUS 
"'aUquis hmno?egred? fokt ^aguis cr5tlacrym£+qcunqj foramia nouit 
r«m^ibu?^dsavn^ Hupr: abhislarg^manatcruor:oraredudat 
Oidor cgrcditur. Et patulac narc$;fudor rubct: omia plcnis 
pcnte niliacaiaipide q in ripis 
Nilt vulat. No ta yciociuid 
ta lubita mortc ltert toxicu ar 
boris q in iabfa naicit adeo tu 
ri fite vttallatiegctes. Quae 
metitayir.l'a.g,aturi fimiiis* 
Diroivcnenaio. Orddel^, 
Toxicaqmctita virgas fabx 
as diro ftiptte iaby tanlegi car 
put matura: nd coriiipunt pa 
culata vejocileiho. Maiura 
apta vlui deccda. Ecce:Fau 
lusiaculo ferpente velut tclo 
LBER NONVS; 
Mcbrafluutwm's:totif efiDvulncre coro4 < Lcuc: hicl-tnus tx arpidis 
* 1 -r r. , - " iiiorfuperi]tdoimiendo. bt/ 
AtriDilcucmucrnxuspraccorda prcifit xus:coa<ftus<36dciatus. ber 
Niliaca fcrpcnuc cruor: nulloqj doforc 
T cftatus morfus fubita caligine mortcm 
Acdpis. ct ftygias fomno dcfccdis ad ubras 
Non tam vclod corrupuntpocula Ictho: 
Stipite quac diro virgas mcntita fabaras 
Toxica fatilcgi carpunt matura Sabari 
Eccc,pculfaruus ftcrilis fcdroborctrunci 
Torfit: &Cimifit iaculu vocat aphrica ferpes trathxue eftvirii<$ tps. TrS 
i - r n - r  c i f t c .infaccnqgarborislienQ 
rcrq? caput pauli tranfaaaq; tcpora fugit Tcpora uafadta: pforatu ca 
„ , r put. Fatumors. Cu vulnc 
Ntlibivirusagir.rapuitcuvulncrcfatum re:tifolopcrijt. Depnfueft? 
Dcprenfucfiqfundarotatqualeta volarct toefunda'<M 
Qua fcgnis fcythicae ftriderct arudinis acr (™'tr"px 3rr" R Q 
Quid^deft miferi bafilifcus cufpidc muri 
Tranfadtusc' velox cui rit pcr tela vencnum 
Inuaditep manu: qua protinus lllc zctccto 
Enfcfcrit.tototp fimul dcmittit:ab armo 
Exemplarq? fuifpcdans mifcrabilc Icthi Ecu5', TcftetMiitcoc.cSfccu 
tuseftlaudeorionis intereptj 
Stat tutus pcreuntcmanu:qius fata putarct vt c'usin coel° cffJ^ia 
c , 
r 1 * tadem61bat.fcmiiiuseftauF 
ocorpion: aut Vires mature mortis habcrcf a tellure m Oriona ycnarorer 
lllcminax nodis.S^rcdto vetbcrefxuus 
Tcfte.tulit ccclo vidi decus Orionis 
Qiiis calcarctuas mctuatfalpigalatcbrasC' 
E t tibi dant ftygiac ius m fua fila foi orcs 
Sic ncc clai a dtcstncc nox dabat atra qufctc 




P aere impulia. Qjnd^pdcft 
linonocuitmortuus. Feriti 
amputat ne aliq mcmbra infl 
ciant. Maturx:accelcratac. 
Nodis: caufa nodoia. Rccflo 
verbere:ic"tu cm caudae credtg 
quifeiatflaucratnullO abifla 
mofttu po/le produti:q<t'ipc 
no coficcret: vt Iginils memi 
nit.AliasdcOrioneopiniocs 
apudcundelege. SaJpiga: 
tuba cft cuif formk liabct 
hfcferpes:cuius latebracalca 
ta mOrtifera eft. Sorores fty, 
parcse, lusinfuafila:faculta 




CCfln<yIt3e:coftru(5tae cu ra Mam necfj co2cftaeftruxcrccubilia frondcs 
rimincunt. Culrnistcalamis v 55 _ , - . 
frugti. Pefles gcli.fcrpentes Nec cuimfs crcuerc tornlcd cdrpora ratis 
noftufrfgidas, Ridtusfnno. c r, « -. . 
ora ferpentiu innoxia du frige bxpofltavOlUUnt humOt calldocp V3p01 C 
d»»a,J ^FouiSormtocsdC AIlid™r geltias n0Aurn0 fr,S0rC Pe£>CS 
Innocuofcp diu rictus torpmte vcncno 
perefTetqueiret fatis ex aftris Intra mcmbra fouent:nec q mcufura Viai^ 
nofcerepoterat. Coeloduce: A , r . 
foieiuna 8c fteliisdemoftran Quis uemod9norutcoelo duccUcpe qrctes 
f«aUtign'^dreir:^aia5f™^ Rcdditcdij chmatmifcris q fugimus arma 
5grti""n2bd'o!!u"a\ama Redditetheifaliapatimurcurfcgniafatar 
ti$Sfacram5to° Ird?et"im/ ^ gladtos lurata manuscaefarcpugnant 
prudctia: 3c temeritatis fear/ Dipfades,& pcragutciuilia bclla ccraftoc 
g u i t ,  R u b e s i t o r H d a .  A x i s :  r  .  »  .  .  s i .  
regio tiqua femp difcurrit fol Irchbet qua zona rubcstatcp axis uiuitus 
^Caulil*Jrexfaeo& aftds Solisequis:iuuatacthereisadfcriberc caufis 
Qtiodp camlecxlocpmoriinilaphricadc te 
Aphrica:no Aphrica necna/ Mccdccenaturaqrontotmonftrafercnte 
turaaccufoqdlerpentes pdu ' , , - _ 
cantifcdmefpmqmehucco/ Gentibusablatudedcras icrpcnttbus orbe: 
l"h'abi^M£T^4^ua^eras Impaticnfcj; folum Ccrcris ailtore negato 
iu,"otoei"q hoib-'nor"«e n5 Damnafti:atq; hoiesvoluilti deelfe venenis 
pofTent. p^nas: noftr^tcme [n ioco fcrpentu nos vcnimustaccipc penas 
ritatis. Xvomertia:couerfatio r 
nc. Torrjte pla. torrida zo/ fu cluifouts fupcru comercia nofira pofus: 
na, Abrnpensora:feparans 1 1 r , „ , _ r ,. , ^. 
regfoncferpetuqua infvrtes Hinctorretepiagatdubt)shiciyrtibus orbe 
SC zona torrida collocaiti. ». , ,. r -n • t * 
Mortes:mortifera atalia. Li Abrupens mcdtO pOlUlltl ItmtCC mortCS 
"ercimTciuai. RotITu "f« Pcrfecrctatuibellum ciuile rcccTus Ste«'fe™d«Cargur Vadit: 8C arcani milcs tibiconfcius orbfs 
Clauftra:fccreta. Maiora.f. Qauftrapctitmudi: forfan maiorafupfunt 
difcrimina. Cocunt ignes: 
cx vuigari opinione dicit ig/ Ingreuts cocunt ignes ttndcntibus vndts 
ireum iolcm in mare extingui 
QC infcrius coclum tcrra marjG prcmi, Cocunt jgncs;coniungft isnis folaris. 
pr-O. 
LIBER NONVS. 
ITPremltur: trauattcrra 8c marf. Q.ti3:remus:qu3ererep6t<rfmu8_. «Solatia coc!!. 
a:liu.Iroiiia, viuitadhucahquid:fupfumusadhucmukimectamcdetid"'® 1• 
aut'Europam aut Afiam:fed vbina Aphricaipfamreliquimus. Aliostolt • 
*  . ,  r j ,  .  . n  f o s f o l f s m c a t u s .  U y r c m s . t y  
Etprcmiturnaturapoh: iedlongtus tlta rencoppidfi inUbyaadiuga 
. .  .  c  ,  ,  .  mont iu acgypto adiaccntium 
Nullaiacet tcllus:quc fama cognita nobts intcrqu0<f& templfi Hamo 
Trfte rcgna iubat: qremus forfltan iftas 
Sci'pcntutcrras;habet% folatia cceium 
Viuit adhuc aliqd:patria? no arua rcqutro '^odesqu^unt fu^ 
EuropamcBialiosfoles:afiamq?vidcntcm ^orbc. Noio-.vlivacuiusor 
„  , .  . . .  tum i&inc l inamus : f i cc£Uub  QiiatepartcpoIt:quatctclIurcreliqui aljo flat hemifpenovt fupra 
Aphricarcyrcnis ctiam nuc bruma rigcbat 
Exiqua nc vialeeem coucrtimus anni^ fgnes ftridctibusvndis. Du 
, rapaticntia.meihonymia:dn 
Imusinaducrfosaxcs.cuoluimurorbe rus&patiens miles. Exonc 
— i c — j ?xa x randcponit&abncit.lcuatur 
rergadamus rericda noto nuclOtllta tpiac cm dolor cmifta qrela nudax 
Sub pcdibus iam roma meisifolatia fati »6 flm.,-. vefteaur tondr 
Haccpetunus:vcniathoftcs: carCllcp fcquat na:exponitfepericulfs. At<P 
r * ingens:^firmabat monctiti 
Qtia fueimus flC dura fuos patictia qiieitlls amos qct' erat bcnefipn fum/ 
, mu Svmaius falute. Vires: 
Exoncrancogit tantos tollcrarclaborcs fortc animu morte inttrftum 
c , . . • j r r |ngensmeritti:appo(Itiocft bummaducts vtrtus: qui nudarulus arcna #^ori eementem: peiirc cfr 
Excubat:atc^ omi fortuna prouocat hora 9 
Omibus vnus adeft fatis quocuncpvocatlls pientia Catonis imbutus do/ 
, _ r r I lotcm mortemcp contcmnr/ 
Aduolaf atd? inees meritu: manuiqj lalute bat. Vmcftcafusfuopetftorc 
. , i . - fuperatmoriensaduerfamfor 
Contulit in letliu viresipuduttcp gementc tuna no modo fuo pecftore dc 
Illo tcfte mori:qcPius habuiftet in ipftim tonis?quO inftituebatur^ 
vila Iuesrcafus alieno pcttore vincir c°n5a^tmu°'m quLPd5o 
Spcciatorq; docct nragnos n,1 poffe dolorcf 
Vix mifcris fcru tanto laflatapcriclo Lafl*ata;defcjfa vcxatc eos, 
Auxilium for tuna dcdit: gcns vnica tcrra» 
OY 
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<0"tnnoxta:illcfa.& nouedixit:cij noxrus fitqufnocct. PfylN: Piyllj a Pfyllo rcgcd/ 
ctucuius fcpulchru jn partefyrtifi inaioruefttvtait Plinius.Hoi$t corpori ingeniti 
fuit vtrus exitialefer pentibns;(3Ccuius odore fopiretrt eas. inos vcro hberos genitos 
protinus obtfoendi l£uifirimiseaiy;eoq»generePudicitiaconiuffiucxpericndimd jd/ 
Fugietibus adultevinofangui 
nc natosi fcrpcntibus hxc gcns fnCo!iC a facuo fcrpcntu lnnoxia morfu ipfequideprope internectio/ - . 
ne fublata a Nafamonibus q Marmarfde Pfylli:par ligua poCctib9 hvrbis 
nunctenenteasfedes. H^cPti . 
nius: quc ctiade Marfis lege. ipleCVUOrtlltusinullumcp admittere VlMS 
m^wi-popLiaPhcrcdonl Vclcanmceflanrcpotcft;naturalocoiy 
HFFITvtimtmes mixtiferpentibus effenf 
mquiUMbctvimpal"& PLOFLU'TmedijsfedcmpofuilTevcnenti 
mTvenefn^rea>mir!z PaXllI,S cS m0rtc data cft.fiducia tanta e(l 
necantu. lmmunes:illefi. Sanguims in tcrra paruus cu dcciditinfans 
Profuitmonmodononocuft . , r. 
fed vtiiefuit. Camorte-.ve/ JNequaiitextcrnac veneris mixtura timetes 
ft™p°smaE«/rnT:!duft"hn* Letifica dubfos;explor$t afpidc partus 
ccm5mte«ro3°m?0s^df Vtcplouisvolucercalidocuprotulitouo 
huius mortis.vt Solinusctia Irnplumes natos folis convcrticfnortus 
meminit. Vtchlouis volu/ 1 
cer.Plini^vbideaquilisinqt Quipotucrcpatiradios:cuummerccto 
Htlietus tatu implumesetia a. ,.r . r 
puiios fuos perciitiens:fubin' buttinucredicm cozlilcruantur in vlus 
decogitaduetTosintucri folis s~\ . , . rr > ^ r » • 
radiof:^ Qconniuente fientc phozbocellcreiaccnt:fic pignora gens 
Pfyllus habet ficjs taflos no horruit angucs 
trafteteriteduck Wicmaxv ^1115donatusiuflitferpcntibusinfans 
litfolisclatftatcm. tacct.obq NccfoUungcnsiIIafuacontcntafalutc 
ciunt. Pignora:filios. Exeu t t r ~ - , n 
bat hofpjtfbus: inuigilat pere bxcubathofpiti]s:cotracj? nocetia monltra 
pfuris pr^eTijticnl oTdor ^fyllus adeft popul^.q tuncromatn fccutus 
S/t0k ,^5purgat:Pfylius: Signa^fimul iLifliL ftatui tcntoria du^or* Verbisfuggntibus venena: o 
id eftexcantatiombusadhibi/ Pimu qS vallifpacium coprendit arcnas 
tis circum caftra fadti funt n</ •, , r 
dores vcncna fugates. Igttfs Expurgat cantu: ybifqj rugantibus angues 
fuftumigatus .x iguu Ykinu caftroij: medicatus drcuit ignis 
LBER NONVS; 
,yhctbarsmokambucifimilis. Galbanatgalbanu datSyrfain montcAma/ 
flrt* P11 nilic /V M*»nn einCAZi HATA V n rlX r Sudlc 
•OII 
fru 
-u  ^ " r  ;  n, .  ,  g  • ;  .V """"" v^*iudi i^ .K«i iudnu uai®yn«*III  inui» '  
notvtait l linius.tx terula qua citifdc nolsrcfinac modOltagonitin sppellati 
foluunt.funtcmivtgummifiuerefina. Tamarifc;quefimlliscftfcopisamcrinis q 
CCmiricedkit.efficaxcftcdtra ferpentia ictue prartercp afpidu: vtaitPlinius. Non
laeta coma:ex(gua raraqt fronde* Coftus:radiitcofti gultu ferucs odore eximio  
ticcalias inutili. Panacea:qu2c 6c panace dicitquodomnibus morbis medet.a pan 
quodeftomne:<5£ mcdcor.3Cid;oPIiniusinquit.Panaceiefonokomniumor 
boqt ^media.pmirtit numciofum dcdijs inuentoribus alTcriptiu Centaurea.Q uy: 
mtn genus panaccs ab codcn» 
Hic cbulu ftridet:pcgiinaq;galbana fudant 
Et tamarix nolatta comis:coacp coftui eS^bibSe^ape»! 
Et Panacea potens,& thcllala centaurca & olco Eiunda tuef. 1 apfos 
n t r a~ • . ~ crycina: herbaqabudat cryx 
Feucedanuq? lonat namis:eryanaq? tapfos Sicilix mons. hftaut ca qua 
E t i a r i c e s . - f u m o q j g r a u e  f e r p e n t i b u s v r u n t  B t t o S e ^ a r /  
Abrotanu:8Clongenafcentiscornuacerul b^on^otfidudoh.&^ 
Sic nox tuta viris.at ftquis pcftc diiirna uis-ftorei «Katc flbrib» colo 
r- , . r . . . rifiaurei.ferpctes fugat:cotra 
hata trahit:tucluntmagicg mtraculagentis *<Ttus caqtbibitcu vinoiiiimi 
DF.IF aj» e o/ . . <&:aud;oreft Plin. Ldgenay 
riyiloruq? ingens,£x rapti pugna veneni fcctismo em in Aphricaco-ui 
Nam primix tadta defignat membra faliua mpmaut Aa^o^rornuft 
Qtix coliibctvivus :retinet(p i vulncrepclle !!!!^^N^ 
PlurimatuncnoiuitfpumadcaimiaIineua PtftcAuma:morfudicUI»/ 
to. Fatocralnt:cotrahitmor |viurmurecotinuo:nccdantfufpiriacutfus ts. Pugna:rdudlatio. Rapti 
Vulnais:autminimupatiunturfata taccre Sgita^^EfteE^S 
Sarpequidcmpefiisnigrisinfertamcdullis Kumkiunfboi,&E^'.i6 
Excantata petitifed fi quod tardius audic DCFFGNAT me. iocu q morfus 
\ cftcircufcribit. Retmctmefe 
\ irus %elicitu:iuiium($exirercpu2nat mundatinahamcbra. Cur/ 
rt-i r . ^ ° fuscScitatioloquedi fufpirio 
i uncicm^incubcns pallcaavulncralahit nointcrrnpif. Sufpiria refpi 
Ore venena trahens:&ficcat detibus attus "al vCulnc^"^i*minima7a 
Extradlatp tenens gelidodc corporemorte !a«!e:'pau!/°pPn 
Y5?o"t"'S "6ttatim«tlngu,'6. Elia"Mcuorats!CRepu!nai 
biccatdcntibus artu6;mcrfu tx-ccat. Alonem;vuicnum moitifei um. 
o iij 
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iHtcufu*:3tqulsaiisuis mamordtritcx vcncnf gurtucognofcut. Morf«* veiltoS 
S jpcrauerie:vicerit & tkrauerit milite. Squalctibus:lerDctib^ 
Bisp^fi t isJuobusi .mrmefibusCatonenl.cetralTe.SedStra^ckBcren.celoqucs 
hac vrbe.M Qatoterreftri itinercfyrtim Bagrau.t ui dieb .xxx. dudto dece 
iv^;,r.Av»,^,,„r.,,Mr.1vf,Miti.iiifinanuaRti?ratia.A)fe<ftuianteit pcdibusoixtta 
lavp iu i j f i4  v«v!  iuvuad 3t f l l^C 
PS°rg™'fur^hat.e'Map^/a Expuif.K cuius morfus fupcraucric angufs 
fm^^Culmo1 mpulfs,firc lampropcumPfyllisvPguftunolfevcncnQ t 
ftaerSt. Qu5tadedit.Libyc rj meliortariierotnanaiuucntus 
Ipfacinta Ifticiginiedtroma/ nwi^uui . 
niscu .pfpexerecrucifixosjeo Auxilioilatc fqviallentibus haeret in aruis 
fr^ih^pcdtvtbT. Bispofitis phcebe flammis; bis lucercccpta 
ViditareniuagS furg^fuglenf* catoncm 
SML S5ffi lacp illis niagisiatcp magis durefcerepulms 
quod oppidCi dixi fupraeffci ("ce.)it interram libyac fpiflatarcuciu 
liliiyphuenicCfregioneaptfmi r • ^ r ,„_i 
nore fyrtim. naeli altera lco^ Iimcti pcul rarac ncmo^ fe tollerctroticies 
SurgcrecogcftonocultamapaliaculmO . 
Qititadcdttmifcrismelforisgaudiaten* 
E(TE dfxir. CXFARVTEMFL;HI. R brimum Heiios cocra videre lcones 
CVarpoftadcpraVi^oriabi ^uu 1 # , 
dufi in pharfaio c5moj»tuee pr0Ximaleptis crattcuius itationcquicta 
facrfs intendca excrcrvctie 6 ^ # ax :C~. 
lio defeiTumrecrcas ibi tnriTU jSxegerehyementmoisUiamiiqjcarcn * 
ISflSfi Cxfar vt cmathia fatiatus claderccclfic 
vcnia petctibuscocciTit.l er/ t  z  cufarc nroicctt pondera: foli 
t i a d / e o r f e n t e i n v c r f u s c ^ f t r a  v x c e r a c u r ^  
moues fidc p5r>eiin^fugac p (nrmtUS PCriCrOtClliUS VCltlgl^ trultra 
feauit.CuadHcliefponmB/ 1 ' £» r « 
uenifiTet trirnniu fnopia fca/ fcrris fpurfuIegCSl famaduCC tedlt 1 VildlS 
phis exercitu traduccrecSpul * , -
fo 3C adnauiganfi Ca'hus c5 fcm i an?6{sfUtbdepu£nsre DOiTct:tamcneiu§ 
oarte triremium coulftatusoccurh*-• <*<1 . (t1anU3 cjefcedu: SC venia imr>etraia 
fiiclicitatccottrerrltus a crfrcmem rapha .^ §atIattis;hiduo em ibi pmafer;it. 
ornnesilli triremes tradidit: Vr fcribtt Anp . pomne-:fi fihi pfequendu exlftfz 
proiecir poderacuraijtmitn ouiin iusJ/1 - renoimrf poffet. Pruflra:quh iam na 
m M i T: IK* rurfus cop;as coparare aitas.<X ' Tendit in VndiisinjfeqitUT* 
utoansAoiizeaberat, Lcg^nsipcriequui». l.eaUiun Yuu* 
< LIBER NONVS, 
Abydo Atiocin fcxton fcuropeoppiduni.LcandCT na a ' iUUCn£ fludlus in pu 
fitabEroivtlnousab Ino. Lachrymofolittott: quia_ thcmanriftv ti/ 
^^^^O^^JYXL^A^ITULINN^NQU^^RI^V^CAM^RPRO^N^D^OFTMM^JPFA 
oppidum in Thracia: contra 
Trciciaft Iceit fauccs: 5l amorc notatum quod cft Caicedon m Afia oz 
xrtic j> ^ .. ^yof1Trr(.s itrecrum ferax. Propontis 
Aequor^ Eroaslachrymoiohttorctiuit fWSCUXinum:angaitusftu 
Quapchgonomcncphcld.sabflwUt V.eV.e 
I .B(H Nonafiabrcuiorisaqu$dificiminatvfqua ticim,^»^^ 
' Fluiflus ab curopa: quauis bizantion arcfto tansfaniamrerum troiatiai$z 
r 
- , . , . IXiac profapty. Sigacas arc 
PStus. 8doftrifera dirimatcalccdonacurlu MS:troianum littue.Sigxum 
- ein prom5torium eft inTro// 
Euxinumc^ fcres paruo ruac ore propontis adc ^ uicbro Achillis infigne 
Ligeafcx pctit fcmae mitator arenas 
Et Simocntis aquas;K graio nob.lc bufio 
RJiozrion.&muUudebctesvatib^vmbras, m°tu°r-n^vb^^.. 
Circuit cxufhe nome mcmorabile troi» tur. Vmbras debcntcs vati/ 
. . bus: fepuichra s poctis cele/ 
Magnaq?Pbcx)beiqueritveitigtamuri brata. Vcftfgia murl Pkoc 
lam fylua ficrilcs putrcs robore trund * „SN«PH™'TO CD! 
Aflarad prclfere domos:K tcmpla dcoty 
lam laffa radice tcncnnactota tcguntur dciufi habitam in ambitu. 
Pvitresrobcrctrnci:corrupti 
Pcrpama dumetis: ctiam pcriercruinae lixni: Affaiaci: proaui acneg 
" _ , r , > , ~ LaiTa:vcteri o£ confumpta. 
Afpicit hcfones fcopulosl lyluaic^ la^ctcs gt f,-c 0ftcndit cuerficnis an/ 
Anch ifac thalam os: <\ iudex fedcrrt ahtro veft^a c^dainruina> 
apparcbanr. Hefioncs fcopti 
los.Hi duofuntcregioneTrolacin quibue Hcfionc Laomcdontis filiam cctt manuo 
a monftiocxpofttamHcrculcsliberatiit.tllUdaut Ncptunus perfidijLacmcdoris ira 
tua inTroianos immifcratiflC poft multcs abfumptos fors pucllac obtigetat. Latv/ 
tcs:fcmotas.vnda Simoentis in quibus Anchifes cu Vcncredea coiuit. Q_uoiudcx 
fctkritaiuro;id cft antru quod hsbiuuitpans vbi triumdeatu formam iudfcauit, 
' - " - o iii) 
T 
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SPtiCfraolustQinymedes abaJ/qua raptus fn cccla. Qjro vcrrt<?e;rtu5 m5nfe3 
enoncnaie:nytnpluiluiinPar(samauit. LuferJtrpar/dtfe/nduiretft. Saxmmof 
Serpentc:labentem._In altdgramfne:fn terrac tumulo hetbofo. Securus: Fine relf/ 
gionisrefpcAu-.eratemillicfepulchruHcdroris. Sadrf: fcpulcliri.omneem fepui> 
chrum facruefl. Hercas aras.i.Htici louis tcmplum.Hcfeum antiquu phanmn 8C. 
aedce iuxta imbruttfium smnem eft: vt inquit Strabo. Feftus vero ait Hercum FouE 
deum.efiepcnetralcm aui intra confpctffcndomus cuiufqi colebatur. Ofocer: hora 
locorum mcmoriam ob Homcri poemata cclebrem xtatemcp efTemiratur;Ca:iarcl 
ldcmeucnturn exfuocarmi/ XT . , 
nepoiltcetur. o forcr 3c ma Vnaepucrraptus cocloiquo verticcNais 
e n u s : o f n u i o l a b i I e ' 5 < :  m a g n i  «  y ~  ,  n r .  .  
fkum carmcn. Omnia fato Luicritoenonc:nuiIttcltfmenoicfaxuns 
[nr«l" inficco ferpentcmpulucrcriutim 
S55S?g5£SSM?i T"nficraKquixantuscrat:fccurusinaIto. 
utmor'a"Som™r«.VC Gram'cPoncb:lt8re®'«P'iryxrCoIamaea 
Nec tangerc inuid/a facrx fa/ Hcdlorcos calcarc vctat; difcullaiacebant 
m$:non inuidcrcalicuideper c „, r , 
petuaSc incorruptibiiifama ^axatnec vlhus racicm fcruantia facri 
<xSfmpnaiXmto£r°Anaop Hercas monfirator ait no lcfpicis aras? 
K^Genius^pi1^ vtb^cc!',1 ° faccr: K magnus vatu Iabor oraia futo 
tant de laude inflgnis Homcri Eripts+8£ populis donas mortalibtts aeuiim 
fmyrna rhodoscolophon &a . ... r r /-
lamim Chirus Agros athcnze lnuidia facrae caclarncc tangcrcfamac 
ijsamx^fcrbfs^Ws!^' Nam fiquidlattjs fas efi,pmittcremu(is 
Quantu fmyrnei durabutvatishonorcs 
Vcnwi 
•nc:t^%nt:Phatfaiiam)fln 
raturu fepoiiicetur. Per deos Viuct 5<!anuIIo tcncbris damnabitur aeuo 
aut cineru <3£ acnex intelligit , , 
genios 8c penates: qui loca ip Vt ducis implcuit vifusvcncranda vctuitas 
Ht dc mortuorum cincrcs fcr/ 5- . r , . r, r . . 
uant:quofq$ Aeneas inltalia LlCXlt fubltas COngCltU CCipiUS aias 
bantur. ^uo" to«!quo"pt Votacp turifcros noirrita fuditinigncs 
vcfcamFdic,"qu^4"in-nrcx/ Dtjdnerfiphrygiascolitis quicunqjruihas 
«incftocolitur adhuc durante Acncarq; mc/tquos nunc Lauinia fcdcs 
iljo quem Acneas m latinum 1 
irnuiit, bcruat% a!balarcs:5v quoi^ lucecm aris 
Ignis adliucphvygius:nulli(^ afptftaviro# 
LH3ER NONVS. 
Veft*tcn^itoferuabat:quoincmf^L^Atee^usp5rf • 11 e{k: 8Ci» 
puit^Abftruio:fecreto. Itifedepriori:iantiS v.&veftra CV=»T!per.culo en> 
Itacni vtphrygcs wbaln iatioatdiftarunnficlatlnlInPjSSffiSS^0®»'0 • 
matia:rti.manuerecla. Gdris-.vcntis. Vraentc Drella* 
»moras:rediineremorSquaapudtli.ffeceVfttnafucaloI 
ITJS afcxKrt. „„,o,„bus .ntnocc AOa incolt„„bus.cB 
Pallas in abfirufo ptgnusmemorabiletcolo !lrJc''10citl cu?n,t: &rhodio 
Gcntis luleac vefiris clarifiimus aris rF«a curfutn mwhnuluitei 
Dat pia thura ncposiK nosin fede priori 
Rite vocat: datcfozlices in cxtcra curfus nu« 
/CJt 
Praeuehitur:pdagoqj rliodo fpumatc rcligt ~fc'MuA?e°xl 
Sepua nox zephyro nttnG Iaxatc mdercs 
Obfieiditpharijs a-gyptta httora flammis Jfain"/-'5CUi'5' ",to»c5 
Scd prius orta dies nodtuma Iampada texit 
Quatutasintrarctaquas:ibiplcnatumultu &£EdM$3!l5££ 
Littora:%incertoturbatas murmurevoces ThSXorch^j 
Acaptuac dubijs vcritus fc crcdere rcgnis "p^orEro'emri faii: qucnq, 
Abfiinuit tellurerates:fed dira fatellcs vtaitflpp,™5 n™n" 
Rcgts donaf;rensmcdiu,puc<ftus in equor ^SdjttiMp^ 
gcnt Magni phario vclaminc tcfca C$rar,•",«*; pS&mul^b 





gtforui cftqul «Ieurnnn5 RexribiPclIxustcmclptlagicjilabohK .. 
Do;iat:8£emathijs q#fol»ffl defoit arm,s 
e?,: Abfatiid". &"•"£ Exh&et.abfentibcllum ciirfle peradum clt 
rius-.hxc tot*amidtia 56 cot! Theffalicas magnus qugr?s rcpararc ruinas 
^.'ac™or" wh«"(bu3« Enfe iacet noflroltanto tc pignore Cacfar 
"LtdririusS* Emtmus hoctccB Ecuffume fanguicfedus 
*^S?Ntotb£r(£" Acdperegnapharinulloqucfitaauore 
Bfc™Pn^ "rJ AedpeNitiaciiusgargWacdpequ^ d 
t5*crcdc tcdignum duc«m sc pro magni ceruice dares:dignuq? chcnttm 
GTmimKirS Cafiris nedc hrisicui tantum fata licere 
l" gencru votucrc tufi:ncc vflc putaris ^ 
S'SS:C2u™ Hoc meritu nobis facili qdPcxdc paiflum e. 
Fcram:dica. Nomina;anpi Hofpcs auitus crat;dcpulfo fceptra parcnu 
ecl^n»v^-vav^ Reddidcrat.gdpluraferSCtunoiatanto 
9Si°r«°uVc(b™r«luVap^lU Inucnia opeti, vel kmS confulemundl 
P^P«'«5 Sifcclus eft:plu3 tenobis dcbere fater» _ 
C'|pu.:Pomjncn.H£^ Q^dfcclushocnoipfefaasficfatusoptu 
3ctcft*tuscft. Aucrtitc^om ^)erexit: tenuicH capm: lam luguida mortc 
OrfSiauhfc" Fidcm: vctl/ Effigicshabitumnotimutaucrat01 is. 
S!,%f=c«!umbonumto Noprimocafardamnauitmuncravifu 
cerum imitari.^Non fpontc; 




Ptolonxo. Dcftiuit;&' gcncii mauult lugctc rcui:,i uni 
LIBER NONVS; 
<T 1 tia debcreiciua obligatui ciTe PCOICHIYO. Q;ti 3urot A rcpttgnanti 9ca maiON 
cuIfrif dolorisarguit. DJiro:crudcli 3c iinmotoad c5mifcrationc. Mcmbra fenat* 
fc;urorc9. Vtiitibhqilfi ilH <S plurimifucrint.dCeftironia. Huncc/nciarcpugnati 
r tiargumctat.nafidcflcrcvolc 
Qua dcbcrc caput:qui duro mcbra lcnatus bat cwr oppugnauitv fioppu 
CalcaratvultiT.quificcoluminecampos martcUmpiolnMtc!'6 
Vidcrat cmarhios: vni tibi magne ncgare 
Non audct gcmltus, o (ors duriliima fati ngac^ 
Hunccmc tu cxfar fcclcrato martc pcrifti tciiigttique iulia coafta cft ccc 
^ " • -r j »» uicc: vita P5. vcfte crucnta» 
Oui tibiflcndus erat; no mixu r^dera tagut vt djximus libro primo. Ca 
Tegeneris:necnataiubetmoerere:ncpofqt 
Crcdis apud populos popeij nome amates Pcrlf/ 
Hnr caftris prodc(Te'tuis: fortailc tyranni fc vindj&au* vkifo non poz 
riUL » . tcs. Rapttitp cxiurc: fubtra/ 
Tangcris inuidfa: cap:iq? m vilceramagm cx po-cftate. Impetus:fti 
Hoc alijs licuiflcdoles:qucrcrif<$ pcrilfe 
Vindidlam bclli: raptuni ."p cx iurc fuperbi 
Vidoris gencru:qtufquis te flerecoegit 
lmpctus:aVeralongepictatcrCCCiilE c-cptaptati tu$: ncaut cam iti 
\ „ , fcrrcautignofccrepofles. Q2 
Sdlicctnoc amo terras:atfpacquorallIltras* ma.remi.qi magna dcdecoris 
Nccvbrfupprefluspcrcatgcner:obnrapta ^u^p^mbTtolfc^rum/ 
Atbitrio mors ifta tuo:qua magna remific 
Criminaromano trifiis fortuna pudori ^^A!p°ssc!-^!^ 
Ouod tc no palfacft mifcreripfida magnj Aufcr abaf.Piutar. inqt Ce 
' , , farcp fummu faftidiuaucrtii 
Viuentistnccno his rallere vocibus audcs fcThcodotu: czuu caput Po. 
„ _ , . c ^ . fcrrct.Acceptoafitanulointrl 
Acquirifq* fidcm fimlllati tronte doloris tas lachrymas effudiiTe. Fur 
Aufcr ab afpertu noftro funefta fatellcs 
Regis dona tui: peius de Carfare veftrum 
Qiiadc pompcio mcruit fcclus vnicabclli "5 poiTumus. Vnica p^> 
r r mia: loium munus. Victis 
Pracmiaciuilis viclis donare falutcm donarcfaiutem.appofitiocft. 
PI-IARSALIAB 
Ko nopn h^« fomA p«chim«YPMPK»to gcmwna tyranntt 
Non inmTa forctpotuifTem rcddcrcrcgi. 
odit afficcrcm gaudio. qjio Qiiod mciuit; fratiictj tuu(p muncrc tali 
mcruitiaptum mcritti. Ta/ , , ,rrr , 
Iktam ingrato. Sccrcta pri/ Muilicm Ucopatra caputtfccrctagd arma 
dSfdediSu"^tmfiam°^to lnfciuitnofiro fua tcla labori» 
HIN&"UT1TEE"H0F/NAPONV ERS°IN THCFFA,,US PE,,A:0 FCDMUS =RUI'S " , 
pciumeffccimus, Non tuic lus gladioC vcftris qucfita Jiccnua rcenisf 
ram, A maiori argumcntat: . T , _ & 
qui cnim Pompcium focium iNon tulcra magnu mccGromana rcgcnte 
IPtoicni£ur MiTcufmus TePtoIcmacc fcramtfrufira ciuflibus armts 
ESSTSfSS Mifculmus 8-n-c- flq cft hoc orbcpotcfta» 
SBgra!mhB£ Alterarquaacfar:fitcllusvlkduo*cft . 
horrorc fccicris: fcd nc vidcar Vcrtincm latfas a vcflro Iittorc proras 
timuiflc prohibcor. Nobis !, 
quoc$r: mc ctia non aiitcr truz ramac cura vctat nc no damnauc crucntam 
furafviSor^^^Ma^pro S) vidcar timuillc Pharo:ncc fallcrcvos mc 
Creditevi<Sore:nobisquoq,talcparatum 
non tantum exilium 3c Pom Littoris hofpitium: nc ficmca colla ecratur 
vc.SC Ro.timcdacrat;fcdctia r *> ue 
Ptoicme', Pocnafueac:crat Thcliahacrortuna facit;maiorcprofctflo 
puniturus fugam. Annis: n , . ... . ^ 
adoldccntix cius. Dona/ vjyamctui potcrat difcrimicgcflim^armii 
musnefasagnofcimus. Nil r . _ 
ventapiuspoffcdari:nollum kxiinim.gencriqtfminastromaq?timcbam 
f?fSUmScdC«[ Pgria fiigePtoIcmgus eiat.fcd parcim» anis 
Sm^^JutobVuat: Oonamufchncfas.fciathacLcaedcty.anus 
fcd ctiam vt ipfum honorc af Nil vcnia plus poflc dari.vos condita bufto 
.ficiatis. Iufto:conucnicntt. rp> , «« j . c j — . . 
Sparfis mauib9; diuifo cor 1 an« coila ducis lcd no vt crim ma tan tum 
^or1 V cftra tegat tcllus iufto datc thura fcpulcro 
Et placatc caput cincrcfcp in Iittorc fufos 
Colligitc: atq? vna fjiarfis datc manib9 vrna 




Audiat vmbra piasr du nobis oia prxfcrt <TDum perfcrt:dum mihitiS 
D... , v f , confidit. Laetadics:quacxul um Vitam pnano mauult dcbcrcchcnti tafTe ntdcconcordia noftra, • 
Lactadies raptaeftpopulis:cocordiamudo 
Noftra pcrit:carucrc dcis mea vota fecucfis* vicftricibus. Affedtus. amoz 
% S • rcpriitinum. Vitaiptua.vt 
Vt te coplexus pofitis foehcibus armis vellcs mcomunere Viucre, 
A f f  n , . , Par.parispoteftaris. Jgnofcc 
Arreaus abs te vetercs: vitamc# rogare re diuis poflcs. dcis no impuz 
Magne tua: dignacp fatis mercede laboi^ lcGnmiu^^viRom? mXl 
Contentus par clfe tibiltuncpace fideli VCom"°Kslr«^^"™ 
Fccidcm: vc vidus poflfcs ignofcere diuis namipfum fimularcaduertcz 
t: .rr . vant. Amcondunt,diiHmuz 
rcciiics vt roma mihi; nec talia fatus - Ia"r: Pc<?°ra- me»tis doiorc 
T . n _ . _ , O bona libcrras.ironia. nua 
Inuenit rietus comitu ncc turba quercnti fi diccrct.O mifcra feruitus <5c 
Credidit:abfcodutgemitus:^pcftoraIaeta rtib^^^SyrSn/Xempc^ 
Frote tcgut:hilare(cp ncfasfpcAarc crucntu tiTv^w ^ tiU8 vul 
O bona Iibcrtas cu caefar lugeatlaudent* 
JJJo.SuIpitrj argumcntum ln 
Occimum Lucani librum. 
"TrNdccimo intrepidcvidlor pcr tcmpla 
JC vagatus. 
Admittitrcgcm cleopatraeg fupplicatipfi 
Pax fit d^imcnfo cclebrat couiuia fumpto 
Oftentatur opes confultus achoreus ortus 
Niletuos aperit curfufq?:photinus achilla 
D udlorein Iatiu mittit:qui pugnat ab alta 
ObfeiTus cu rege domo nodiuq? per arquor 
Clailepharo vcdl^mctues felinittiti vndas 
PHARSALIAE 
IO. SVLPL. VERV. IN LVCANI DECIMVM iNTERPRfiTATIO» 
T pr(mfi.C{far ia nihil ncc a Pompcio ncc a Ptolcmco mctucnaTlicodotS 
9 H*rcsis nuncincofccutus.quu primu a naui cgrcfTus eft clamore militu audit: 
\>/ quosrexinoppidoprxfidijcaufarcliqucrat:cocurfumadlefitri vidctquoa 
fafcesantefcrrcntinamoismultitudomaicltatcrcgiamminuipraedicabat. Hoclc/ 
datotumultocotfnuisdiebus cu ex cocuifumuleitudiniscoplurcsmilites intertice/ 
rcnt icgioncs fibi alias cx Afia adduci iuffit: difTiniulatocJt metu deo^ tcmpora <x 
Alexatidri SC rcgu cotiitoriu viflt.Interim cotroucrfia rcgum ad fe vt adconfulc £tt/ 
rcrccxiftimans Ptolcmcu 3C 
Ckopatra excrcitus quos ha/ Attnei Lucam Fharialiae 
LibctDccimus, 
JrtftcoZu,'*"' iy vTprimumtcrrasPompcijcoU 
ColIa:caput qtmd prxfcrcbat jt 1 lafeCUtllS 
Theodotus. Pugnauit for/ ffl | . . . Q/ ^ r • 
tuna ducist ccrtamcn exortu M , 1 Attimtt % dlfas calcaiUt Caclai 
eft intcr C-jcfarc dc xgyptios; w " 
fuitcf? in dubio an Caelar_eos 
INFI CVFLRFARC OB 
arcnas 
nun"arcnt.a'v?AOT*fcxriv Pugnauitfortunadiitis:fatumch noccntis 
tilwmpio&mscC" Aegypti:tcgnuLagiromanafubatma • 
uitcj? ncidem frbi acciderct. Irct»an ei fperet mundo mcmphidcus enfis Afanguinc:acardc. Mancs: r r 
irtois. intcrpretatio eft. Ncc Vidlons:vidiiq? caput:tua profuit vmbra 
^sPt«6cSdtu9pcCrtecrT Magne.tuifoccrurapuereafanguicmanes 
*gyptbcThfcd CaSaJft Necpopulus poft teniluromanus haberet 
parethoniu cfn ciuic^cft c^ fncjc Parctonum fcrtur fccurus iii vrbcm 
portus ingens in xg.ypto qua > « 
draginta ferc ftadioR? quaaJq p/crnorc tam ueui fcelens fua ligna iecutus 
itrmonia. vocat: auctorc otra ° _ „ 
4x>nc. Secutus: nihil iammc Sedfrcmitu vulgifafccs:8<:iuraqucreus 
qiwndjt oE Infcrri romana fuis difcordia fcnfit 
c
a5p^adPrcUac«dcm«U^rz Pcclora Si andpitcs amos:magnuqi pailfa 
c"X^PMchVSnCcS Non fibktum vultu fcmp celante timorE 
admirari vifuse\hSc difputa hitreoidus fupcru fcdcs* £tftcmpla vctufti 
tib9philofophis afticit. Sua r t 1 
ngna: fafces. Pignore fcclc/ Numinis antiqiPS maccdum tcltantiavircs 
rlsicapitc Pompcrj. OiTcor/ 
diafcnnt peftora:putabat cm ConferrePtimpei]' mortcm. Vetufti numi 
reciam mateftatem imniinuhniti»m i dj£ 
wshoceft Ifidiscuius templu vcwUiiTtmum cilc b.rabo traau. 
LIBBR DECIMVS, 
,>1Cdutcedinema aliamenteagitabat. In antrueffoifum tumuIis.i.inCS 
Jitoriu Alexandri 8Crcgu acgyptioqt.Eratcm circuitusquida qcfauclorc Strabond 
corpus appelldbat.Nam Ptotcmgus Lagi filius Alexadri corpus perdice abftulit: cS 
id ex Hibylone defcrrcc:atcp huc diuerterct auaritia tractus vt ggyptnfibi vcdicarct 
fed peritamilttibusinterepcus in infuiadefcrta priusaPtolcmacoinclufus. qcorpus 
Alcxattdri Alexandriii detulmeicpparentauitiadhucc^ ibi iacctiTed neguaqiinalueo 
lo.Nliqui nunc vitrcus eft priusacreuscrat.Pcolcmeus emcoccas illuraputt, Ve/ 
fana prolcs Philippi. Alexanderinfanusina Hamonis fefiliu finxcrat:fccx inebrians 
furcbat; 3c plurcs mKdos cx/ 
Circuit. % nulla captus dulcedinc rerum 8on?ap^!ia^ap5lUi^mu 
Non auro:cuItucB deu:no moenibus vrbis: ftebciia mouit fubiugauit<y 
. <, 1 r . - <0s' Fato vidicc tcrraiy: mot 
Errouum tumuhscupide delccnditm antru tc vltn'cefuba<ftiorbis. Mor/ 
Illic Pellaei proles vefana Philippi ^i^otSSTcJ 
Fcriix prado iacct terraqz: vindicc fato ^"mopcfib! ml^htoVd!-
Raptus: facratis totu fpargenda per orbem k<flu con fcio Thefa/ 
^ , . . - r . lo mcdicotapud quc Alexan/ 
Membra viri poi uere adytis:rortuna pcgat dcr comefabaf;Visvencni qcf 
Mambus. dCregnidurauita dvltimafatum «^n^NonS^ 
NamfibiIibertasvnquafircdderetorbcm gute*pomedt!vtfcrib^luft<> 
Ludibrio feruatus eratjnon vtilemundo "^Nr^ 
Editus excmpluml teiras tot pofle fub vno t0,rj bellu fei ens iniurius fuit. 
rrr - , ' . - , , . . Pepmit:quia eiusctuis noti 
clie virotMacedum nncsuatebrafcp iuoi^ cft diiTipatus: fed ad vltimos 
Defcruit: vicfiafcp patri dcfpexit athenas rPts7rcdd«ct oSm fibft 
Percj; Afiaepopulos fatis vrgentibus adus ^?nr1d^umwds'n^! 
Humana cu ftraee ruit:sladiumc« p omnes fparfus fuiflct. Orbe:magna 
-- . . orbis partcm. NonvtilemS 
CXegltgentCS:ignOtOS mncuit amncs do cditus excmplu: natus ad 
r> r , r j r " homincs fuoexemplo ambf/ 
lJerfai%arphraten>lndo^ianguic gangen tione dc fupcrbia inficiendos 
Terraijifatalemalum.fulmencpqcPomnes ftcXs^qultoiiiuftrS 
Pcrcutcrct populos pariter:5< fydus iniquu **u,|'aat^cii?cnlesA^f 
Gentibus; oceano clafles inferre parabat mrbauit. Flumen: v chemcs 
impetuscui nilrcfiftic. Fata 
lc: vcl mortifcru: velfatoim 
rniiium. bidus:pcftilcntia viftdcrie or:a;& Cocleftts quocdam potcntia Parabat 
vt quaereret alios mundos. 
PHARSALIAB 
dcr?'= *f«P?t,buSrq„a!/J$. MiMidr,. 
amipodas: & vhlmLZoo,^,',K L?, miT'M ^ p-«"°nah poload anrartflkfi 54 






lmcdc rotius rdlgt im pcrflfcd ufi*!JPrum -Uiullt- na nuliu 
dermoricstradi'dcratannln«nii?rL P^,s£radiditd/uidcdn,quippcpdicacu<Alcxa QuanS Aridcua Alcxadr/ fi-ar/r -Pccrl1 <"of^nfus fcdads fcditionibus ducc elrqcrar. 
^«%CAX«Xcito"""'""'^'«^'^PortioregniPoithumoaltxadrl, 
i\ixdCGr$ci% ppofJtus efTct: ^ ^ ,... n 
tn(nter.xxiitj.principcs d/ui> cxtciiorcM2N,flO 1113 namma^nccVfidc 
fit,puincfas:prraqi Ptolemco \T n. -i' 1 •» #» 
acgyprus obt/git. Totiusfo, ^cc itcrilis libyae: nccfyitfc' obftctit hamQ 
^"^acc?ada?f^SZ!- ^clIN occafus mundi dcucxa fecutus 
y'hrcg^5lt?,u«a!Tmhli ^wbissctq,polosmilumcxafontebibisscl I 
formidatus: quoip Babyion Occurrit fuprcma dics.tiaturacti folum 
rnctropoliscft. Proh pudor „ , c, . v ' 
indignatpocta <i»pius Alcxa rluncpotuitimcm vcfano poncrcrcLl 
drnparrfr/muemtqttRo. Sa r\ r ~ • i- . 
tiasrmaccdonu tcla.methony ^l11 lccu muidialquatotum ccepcrat Otbe 
poftur.nI"d^lm™rfq Abftu,lt:>mpcrium:nuIlocphxrcdetcliflQ 
vbTnotu?cS'?aStous« TotiUSfat,bmandasprebuitvrbcs 
poft^uc tcpidior cft. Arlaci Scd cccidit babylonc fua: pai thocp vcrcduZt 
dudno:parthoi^rcgi. Nofe n . . . _ „ 
fix:pn/ciofa. Pclla:: vrbis in l ro pudorCOl proplUS timUCTC failfTas 
qucC*. acciuerat1vtcxcrc"y Qu5 nufcpilatimctppli;Iicctvfcp fubarcflo 
^8"cm'-cpk.'ticx domos tcmftppmam? 
feIi?/S:r f cIufl° °^ '0, 3^gr5tfs poft tcrsa noti:ccdamus m ortus. 
P o p u h  f c d a u e r a t i r a s :  n a P h o  f l  P  r  b  r i .  „  .  .  _  
tmus nutritius ct cunuchus rc Arlacidum dno:non tciixFarthiacralus 
gis indignans cu ad diccnda c . r r . . - n 11 
taufam cuocari:adiutorro chf txlguciccuraruitproiiinciaFelIe 
cis/Ti^andriacuocamndcp IampdufiacovcnicnsagurglteNili 
Rexpuerlimbellis populifcdauctatiras 
ffdcna militts in armis cflciuf Obfidc quo pacis PcIIara tutus.m aula 
iitircgcqUiortat9 vtadAchil ^ r . . 
13 i_egatosmittcret.iliosM pri Liaciarcrat;cu (cparua clcopatrabircmi ' 
ipfl ociofos acccpitrtgc vt fn 
fuaporeftatf haheretiff«lt SiIdcocftpacis°dfidcdicirpoeta. VidcbantIgiicffii* 
lamtranquillaclfe. ClcopatraieiuacuocauciatCgcfarcnn cIaininrcgia tlt inutdta» 
bdla. 81 fas:fj licet diccrc» 
Sifi:ro:tympano.Virg. dcco 
dem loqucsatt: Patrio vocat 
agminaiiftro, Petit:fyncopc 
aduexitcm cn Antonio xgy/ 
pti_o cxcrcitfi i Auguftao^a 
uiiT. Canopo:fgyptijs. (jf. 
LIBER DECIMVS; 
fa"SiloI^AoiDohnHn Lr Klre:ll°C cftltnt5dll.na(vtaitPlutarchus) Lcmbu ingrcfz 
rto nraufrflSTe?nr« ?? U- «ntbris rcgiaadnauigau<t:ciiq;aliooccultar,pa 
' culcitraj)tcndit in longu qua loro drculfgans Appollodorus m 
Cormpto cullode phari Iaxare cathenas 
nti^Iitcmath ijs lgnaro crefare tcviis 111 cinac^1,a- Fcralis erynnis: 
i . . peftiferafuria. Malo romau 
ULUCCUS ^gyptljatto rcrahs Erynnis multa em intulit calamitate 
- n j sc Cxfaris Antonii tpc, 
omano no caita maIo:quatuipuhtArgos Argos.-graecia 12 iynccdoche 
Illiacafq, domos farie fpartihana nocenti 
Hcfpcrios auxit tantu cleopati a furores 
Terruit illa ilioiii fas capitolia fiflro 
Etiomana pctit imbelli ilgna Canopo r-~ ««v..u, n nu i\-t
C$farc captiuo pharios dudiura triumphos «P-mo^BMi 
Leucadiocp fuit dubius fub giirgitc cafus 
All mundtlnenfa quidcmatrona tcnrrrt- keucadio: in finu ambracio 
, iiuitrct apud Lcucadia pcninfulam: 
noc animi nox lila dcdit; q primacubili quacNeritus eftappciiata: vc 
Mifcuitmceftam ducibus Ptolcmcidanris ricuI°fus cu^us^mSdu^! 
Qiits tibi vcfani veniam no donct amoris Ne Q u i dc^oftu: rnfn^ro. 
A-Uonir dtuucumcfarishaufcritignes PH£ 
Pe<3us:&m mcdia rabicimediocp furore ' " 
Et Pompeianis habitata manibus aulaf 
Sanguine thefialicae cladis ^ fufus adultcr 
Admiilt vcnerem curis; &mifcuitarmis 
Ulicitofcp toros.5u no cx coniugcpartus 
Proh pudor oblitus Magni:tibi fulia fratie 
Obfccma dc matre dedit: partcfcp fugatus 
15 incxtrcm is Iibycs coalcfccrcrcgnis 
cm pora Niliaco turpis dcpendit amori 
dudonaicPhaio;dQ no f.bi vinccte mamilt 
«iiiuii.MdiKauuaciam. Kto/ 
lemcida: Clcopatra a<ftos ca 
rtolemps. CXuis tibi; Argu 
mentum a maiori ad minus. 
Anteni:qui iunior $C molli/ 
orcras, Hauferitignes:capt9 
fuerit amorc. Habitata:in c| 
veriari videbatur vmbra P5 
peij. Admifit Vcncrcmcurie 
dehuiuitcurasbfciu/a. Paiy 
tus: fjl/os vt Cae, nam vltra 
noucm menfcs ill/c cft como 
ratus; vttradft App/anUs. 
Magnf:cu(us vxor tu fu/fti. 
Uoalclccrc: crcfcere^ colligj 
Uepcndit:confumtt. Dotia 




^Yxic form-2 ConFixifux.Ga.3fluculcitr* pdma ille^us: indefpIenJoreformt 
Cv knnonisgratia vinJtus clt. Cootadolo c: comptu habens &cuornatu gercs, 
Difp2ifa:fynecdoche. Q„iadecu{t:qp iecetis & pukhra fuft. Si qua cft: Cleoparra 
af.atreeiev4a fupplfcatCac.Vcin regnu relti.uat:na e:< tcftamento pjtris ex xquo cu 
fracreeft hjercscSiunx^ fratris:atcp Vtregi'5 in qui PhoUnus no Ptolemgus regnat 
tatttodedccorelilDcretobfecrat.Principioigitfibeneiiciuacccpciitgiata rorefe fsolli 
ccr. exorditq* a beniuolcntia ^ _ .. 
^daitenrionc. Efl: sut ordo: Q;icformoecofixa fua: clcopatralincvlhs 
to'cSmfha La|" plfarie 'fi Triflis adit lacrymis fimula:u copta dolore 
nfidcpul^clptHspatcm*^ Qu5dcciiitvelmi!acerosdifpeifacapfllos 
pledtarpcdes in tua 8c reliq. PcficorGIoqiThfiquacftomaximccGcfar 
Siquacflnobilitas: fi eftali „ . r 
cuius nobiiitatis 8c gloviae in Nobilitas: phart) prolcs chriiiima L3gi 
diKntot!!CA^ufi tydusfca Exuliniternufccptrisdepulfapatcrnis 
teMSfuM Situardtitmtvcteiiiicdexterafato 
^»T2?C" Compledar«ginapcd«:tugedbu$ «qud 
confucuereparereF«ming:cu gy(jtls adcs noftris:no vrbcs primatcncbo 
Prolema:u patre ciccilient. ' \ , 
Soroi c:mca natu maiorc regi Fcemina niliacast nullo dilcriminc icxus 
naconitituerut. Sumaver/ , , ... , r» 
ba:tcftamctu. Percmpti: no R.cginaicitfcrrc l haros:Icgcluma pcmpti 
<?Eahahm™on g^t.fUV»P« Vcrba patrisiquiiura mihi comunia rcgni 
$5m™riEtthalami cufratredcdit.pucripfe fororc:' 
8c licei p Photinu cui patct._ modo libcr:amat: fcd hz fub iurc photim 
Photini: nutritq quein odiu „ , _ 
<5c in contemptuin adducit. AflFcdliis:enfcn$ fuos:niIipia patcrnt 
ro^m«!'Nilliprapatcmhrr" Itirishabcrcpeto:cu!pa/t.inroqipudore 
SSSS&PE&SZ SoU,cdomu:rcmouefuneftafatcllitisarma 
"T^cs-mpcrbiam^M" Etrcge rcgnarciubc: quatosnc tumores 
raturtinfercndo in te arma. Mcntc $?crit famulus magni ccruice rcuulfa 
Mudo:quiaalteriusiufTupey <=> , , 
rire debuerat. Tibi. quia sb tibi: fcd pTOCUi hoc aucrtat lAta minat 
illomeritumaccepifti:3^ tibi r « , . 
in eum prxercpta poteftas cft Sat fviit mdignu cxfar :muncloc}?/tibicjj 
frdu2''Mc"hum:bc^cficium pompcium facinus.mcritiZch fuillc Photini 
Nequicf duras tcntallctcafatis autcs 
lfber. decimvs. 
nfuaur. BXigft nocce.pc r - pax vhi. fatfta patecouiuidfft mftuu u,_ gre.qui iudcx ervt mter fpfam 3C harrc. Fax vt>.; racra r a t cc  '  ; i l j l l l i a , t1g 
HictitioraxditiCabir. Q.uod.q e. uaquta 1 magnu qtf declaiat. Aiira 
r - r ' craliunr.iamineaurtae. Nec 
"Vultus adcftpcibus:facieu$ lncaltapora , fummis,panCtcsinqtinteri3 
— . r * :.,,-l,'z-z.f-i^frrt*m resnorrarmoreislammisfed 
Exiglt mfandam corrupto ludicc noct gcmeisinctuftatitiat.lncru/ 
Paxvbiptaduci:donifq)ingctib9cmptac(t ^m^ukarc..^ 
Exccpcrc cpulat tantaru gaudiarcnim affi8»e-vt;5»s«.r-m,rm 
Exolicuitd? fuos majmo clcopatra tumultii r,n dicit qufi dciacalce obdu 
P 4 „ . R V1111X,II<Z cit lcuigaiqt paries. Sumist 
- J^ondum tranuatos romanamlccra iuxua jn fummapanctispartepo 
- 1. J, • vfi* RUnt. Stabatnonfcg.erccfU 
Ipfc lociis teph qu vix cot 1 uptior» < crat acj fuQentandu oodcra. 
Extruat:inftarcrat: laqueataqj tcdla fcrcbat ^^u^diu« 
D iuitias * crafTu m qi trabcs abfcodcratauru qn.bu» noia piunma accip.e 
v , primu inSiciliae fui n->is Hu/ 
Ncc fummis Cl uftata dom9. fcc^lf<P nitcbat ujo rrperta eft.au<ficrr Plinio 
. . , Purpureufcp la. (arda intelli 
Marmoribus ftabatCti libi no legms acuates gitqcftgcmarubicudaina/ 
^ „ . rr r • mihtudinc carms.h^conyci 
Purpurcufq? Iapis:totaq; ettulus m auia jn(fta fardonicc cfFicu. Onyx 
Calcabatur onix:hebcnus marcoricavaftos n^Ttomdmc^oLye 
Non opci it poitcs: fcd flat# roborcN.li £» 
Auxiliu no forma domus:cbur atria vciiit seihyopcsregibus pi ,d.s u iv 
r . n. J- • ' 4 buti viccpendimmateria eic 
Et fuffixa maniV.roribus tcitudinis indac ntmicoiotis <3£odoiisiucfidi 
tergafedetcrcbromacFasdiftuflafmarzgdo n^p?wde. Ndopcrit po/ 
Fulgctgema toi 5:iafpidefulua fuppcllcx 
eft. Auxiliintrabs tabula tihkcn. ^5 ko- m2:no impluuiu. Et fuffixa:ex rei minetcftudinisYS"v&pciorooftiadd/oicscrat oina 
t,Tc:ica vtineismaiuttshabeietfmaragdos: qug Ainccyi«qtisc^imqoc !._ qt '« 
cildiffimi.Teftud.nu putaminib'' inhmmss lecftisefti?. 6C v«iP» &1 bat qct primu aemiliusPolho Nerois tpib*mcr illc I li.ix fcr.bit Gcnia u u r go 
ma*4fta. Tonsimtfis, ^isvuci(fcuafiuca;ail-uipumctiuau5uvaui|nist 
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<T6r\ir.menfavb/accubfturi. Succoaityrio:purpm fericca. Strafajlcrtf vbfre 
cubituri. Tyrioilana tmcftaapud Tyrtrqui coloreftardentior. Duxjtlcntu:coIo/ 
rcini vn?allcnOLPu,rPura bisti'u(ftamfiHclligit:qaud:orePliiiio dibaphaappellaf 
Plumataun moduplumai£cotexta. Ignea cocco:fplcndida eft colorecoccineo: <j 
cn. 51? purpura.CocciTem cftGaUaciarrubens gramcn nitore pufpureirrcdd vs 
Efl: SCffann ilicis ciufde yirtutistqd' 8c in Gallacia8c alibi nafcit:vt Plin.Iib.xv® 
tradit. Milccdilicia:filadiuerficoloris qpolimitadicunt. Pli.ait.Colores diuerfcE 
pKturae intcxcrc Babylon maximccclebrauit 3c nomc impodiit: plurimis vcro hcrie 
texer-q Polimita appcllanf: 1 
Hic torus:a(Tyrio cuurs ps maxfma fucco 
ti nitcnt. Difcoiorhos: aco/ Strata micat tyriotquoR?DS maxia Icntii 
lorestatcforma&fortuna di ~ _ , 
ucrfitatcoftcndit. Libycos: v-octadiuiviriisno vnodnxftahcno 
fubnigros. Inaruisrheni:in « 
Germania. Sanguinis vfti: ^rs auro plumatanitct!pars lAnca cocco 
?oS?bts'c^no,Tpk" Vrmoseflpharijsmifccndi liaatchs (fter 
Tacfamularnumet» turb erpopulufq, mini 
ferro.i.cunuchi caftrati 8cd/ Difcolor hos (atifltiis: alios diftinxcrat xtas 
fccmmatf. Exefta viru:am ^ 
putatagenitalia. Eortiorxtas riaeclibycospsuatlauos gcntaltcra crmes 
n o n c a t c r a t a  i u u e n t u s  t a m e n  X T  , ,  z *  « . / • « .  ,  
/mberbis: vt funt eunuchi. V t nuilas caclar rhcni ledicat 141 aruis 
rcs^propinquTeiusf^Svtfor Iam rurilas viditle comas: ps fangufs vfli 
CteSto Tortacaput:rcfugoflpgeresafrotccapillos 
iiiita.Fucusautcitiinimentu Nccnomfoclix fcrro mollitaluucnrtiQ 
quod mangonizat3cdecipit , - . , n . 1UUUUUS 
nitorc occuitans vitia corpo Atcpcxccta viru;itatcotraiortioractas 
gmysrublm"" m rt (bnt Vix vlla fufcante tamcn lanugmc malas. 
pSIIfcl, Wo fydanlo Difcubucre toris reges:maforcp potcftas 
tranflucentferico tenui quod Cacfar:5<! tmmodiccformafircatanoccnte 
priusdenfetexrumacu rarefa — 
<flumerat:inteiiigitq; fyndo/ Ncclccptiis cotcntafuis:nccfratrcmarito 
nem/hocefttcnuem illa pur/ r>i . ... ,, _ 
puram.dequa Martialis ait: ^lena marisrubriipoIrjs:colIoqKomifcfc 
S,a!1Uauod0n"fm°s" ?us?qd- Diuitias cleopatra gcrit:cultuq? laborat 
C3"4'43 fydonio P«'"ccm pcdora fi! o 
d° denfaiterat. Laxauittlen/ Qijod nilotis acus coprcfliim pctfrmc fcr5 
tauitd^rarcfccit, _ . , Q, . , ' „ 1 
Soluit;cx cxtcnfo Jaxauit liamina vclo. 
LIBER DECIMVS* ' 
i|[D:ntibus hfc nfucis:il!ic merifae cftreaceburnefs pcdibus fuftfnebant: fitautc ebur 
txdentibusclephantis. Orbcs:mcfas citrcas. Ora:afpedtu. Iuba:qui cratrexMau 
ritaniacicxqua menfxcitreae fiuecedrine pulcherrimgaduchunt. Proh coccus.Cko 
patra imprudcntix incrcpat q>Cx.cui ad bella peragenda pecunia opus eratidiuitias 
oftentauit. Incenderemente:ad inflamanda ciuscupiditatcqui vim poiTctinferre. 
N5 fitlicet:vt profcAo elt. Poneduccs prifcos:nonmodo Cxfar: fcd etia vetercs 
illi c5tNienciflTunicorrumpercnt SCcuperenttantuprcdxRo.inueherc. Recumbat: 
inhereatcorrumpat. ConfuIfordidus.i.Qjiintius:quc nuncfus ei afferens dictatu/ 
ranudu dC arantc trans tybe 
Dentibushicniueis.fcdofq;atlantidefylua °XluP« difti 
^mpofucrcorbcs: qualcs ad caefaris ora tL>rainduxit yxor. Auro:au 
r 1 ^ rcisvafia. Nomadatefame: 
Ncc capto vcncrcIuba. proh caccus S^amcs fed ad dclitias. Deos: quas 
Ambmonc furotttiiulia bclla gcrcnti ftlJus'gul^r n ifl ch ryitalTi 
Diuirias aperitcfuas:inccnderc mentcm nMLo»ld?s?q""fol hnl 
Hofpitis armati:no fitlicet ille ncfando rcothideregionc »gypci liby 
.. . ci.qua VirgiT.inGeorgi.cele 
Martc.paratus opcs mundiqueiilicruina brat. Scdpaucis:fednatum 
Poncdifccs prifcos: K noi a pauperis arui qua^BToptimfi^port 
Fabritios:curiofcp graucs: hicille rccumbat 
Sordidus ctrufcis abdudus coful aratris vctcris vini. Cocgcs fpuma 
rc phalernu indomttum:coc/' 
Optabitpatriae talem duxiilc triumphum gcns feruerc vinfr potcns. na 
r r j , maximofolisaeltuoivua cc 
intudcrearpulas auro:qd'terra quod acr vinum decoquitur. Indomi 
Q^pelagusmiluftpdcdic:qd'Iuxus inani nS^it^nguTf'.8Smasflraeft: 
Ambitione furcns toto qucfiuit in orbe wo^nilflofiu"! 
no madatc famc: multas volucrcfqj: feiafcp Nardo. Nardus frutex cflr 
.. r . prmcipalis vnguentis graul 
Ac<rypti pofiierc dcos; manibukp miniflrat dc cralTa radlcc: folio paruo 
*t... n t, denfoqt.Cacumina(vta(tPIi 
Nihacas cryitallus aquas:gcmccfj capaces nius) in ariitas fc fpargunt: 
Exccperc mcru:fcd no Marcotidos vuae SfoE«kbrant.": 
NobilcfedpaucisfeniumCuiCOtulitannis e^n-oTematHnu^mnd" 
Indomitu Mcroc C09C3 fpumarc Phalcrnu nem !p ftfpitepotcft. Vei 
* . . r tn nunqjfugfcntedixit, qufa nu 
/Accipiunt lertas nardo norentc coronas ql odorem amittit. Maden/ 
Et nuncp fugicnte rofa;muItug madenti "•vn8umara' 
P i'1 
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wrtndiieuariuitaara.f.recens3Cnihilodoriilamif/t traAatfcncdC cocl/mfl 
lutione. Cyiumonicynamir idemquod cynamomu:frutexduo>^cnbi'toqealntudji 
nenaicif mxtliyopia nccmetit mfideoplacaco. Aeratodorem. Externaetcrr«:na 
ln ea natu elt:& ind/cat/n aigypto nafci. Amomu:frutex vitis labrufcarfimilis: in 
palmialtimdine tolijamalipunici vnu pducit, Vicinxmeffis:caipitcm inalTy 
riaquaenolongediltatab.iigypco. Rerenaireccnternomenpadueibio. 1'erdcrein 
vanaluxucomumcre. Optativtiurediriperevideat. LaiTata:fatiata. AchoreaH 
nigeru.facerdocelinea vefteindutcl.Sacerdotes cm regypttj vcties exlino vy?inoge> 
tuntyuibusnullxfuntincandoremollitieveprxfcrcndaciauctoreftplinius, Ofa/ 
cris.Cacfar capcaca bentuolen 
digmrognim (UmVJ^pto Infudcrecoma=:q(fnondum euanuitaura 
r>aieac:Sc fc ajtroiogif 3c phi Qnamon:cxtcina nccperdidit acra tcrra 
lofophfit ltudiofum pfellus r 
vt primu de orru Niii qd fcn Aductflumcl? rcccns vicinse mcftis amomil 
tiatexphcet. Dsuote:depuca . . 
te.quiafaecrdos. Arguit:inz Uilcitopcs caelar lpoliati pcrdcrc mundi 
dicat 56 demonftrat.namnd „ . _ , ,, 
tam diu vixiiTet nifi fuperis ef Etgcfliirepudctgcncrocn paupcrc bcllum 
rtaf^Pdmo^rd^ori^mn Etcaufasmarrispharijscugentibusoptat 
MTK.' PofieP arpufibacchoq? modu lalfata volup-
tem. Ptode: mamfefta. Vo Impofuitiloeis rafar produccrcnoclc (tas 
l e n t e s : c u p i d o s .  n a g l o n a  f u a  *  . . .  ,  
gaudent. Ceciopium:athe/ lnchoatalIoquijs:fummaq;inlcdciaccntc 
Fmer plun^Tn?dow's qua» LinigerS placidis copcllar Achorea dicflis 
O facris dcuotc fencx:quodcp arguit attas 
?,m1cuSa?*™s:v1v»Uf^ ^ncglc^cdcisiphari-rprimordiagcntis; 
poteftatcs acrerum diuinarfi Tcrrarncji fitustvuIsicBcdillcrcmorcs 
occulta:numcrOiurn<$<infu/ Jt , - .n. 
per £6 menfurarum raciones EtntUS:rormafq?dcu:quodcuqjmctirtlS 
fu"$'domlnufwum"'t«m InfculptueNadytisprofermofcicxvolemet 
h«1d«m"r^n?S?crh° P-odedcos:ficccropiumfuafactaPlatong 
Generi:Pompeio. Veftri:vt Maforcs docucrc tuiquis dieniorvnqua 
vvs viderem (xalloqucrer. 0 1 
pia^sucmonibus. Vacaui: Hocfuitauditu:mundicticapacior hofpcs? tntentus fui. . , 
Fama gdc gcncri Pharias mc duxit ad vrbcs 
Scd tamc vcilri.mcdia inrcr prarlia fcmg 
Stdla^cccliqj plagis:fupci.Cp vacaui 
LIBER DECIMVS. 
ETELidoxftordinaLioni anniquam inftituit Eudoxus machcmiticus gniduis: qui ay 
mfralociS.f.deoitt rationcaccuratifrmefcripftt.<96 annfi in G^accia as^yptioi}j i erur 
«i auit Meusannuszquc /pfcap.ro.conftitua.RcformaUitaiitaimii bof gineattio 
Ij»o adivbito mare xgyptioijz ex .ccclx. diebus quadraiveiqui quinto quoq? umio 
itijioiente pficit vnu diem.& tollendi erroriseam intercalat.ouc miecic. X ntus.tor 
titud)militaris. Amor veii. cupidsphilAfophandi. HuuO caufasia-.etes.id c Nili 
fontes. noros.quancp vtPliniusSolinufcb tradut i^hbrispuniciscile iniientu 56 
fcribatflubaeosoririininonteinferiorisMauritania:. DcNui oau late etia V icnu 
aLiiuciti luusfcnbit. Rehnqua.ma/ 
Ncc mcus Eudoxivincet faitibus aunus §™en%s 
Scd cu tanta mco viuat fub pccflore virtus 
Tacus amorvcriinihilcftqd*nofccrcmalim miitesden.ioydient.at6.cit. 
1 Prodcre. manifcltate. Pio/ 
Quafluuij caufas g fccula tantaIatciltcs fanis, noitrisfacris non inicia 
r r. tis. Pictas. rcligio. Silcre. 
Ignotuq? caput: ipcs llt mini ccru Vldcnoi n5 pandere 3C vulgarc. Hoc 
Niliacos fontcs: bcllum ciuilc rclinqua f£notasfto?."''sldcribut1. fo! 
Finiera t;co traq? facer fic orfus achoreus 
Fas mihi magnorn cxfar fccrcta parcnaim sc eius tcpcrant cclcritatc. di 
. ,. . r ucrfas habctpotcftates. Sy Prodcrc ad hoc acui populis IgnOta,ptaniS deribus.planctis Moderant 
^ . . , ri fuga.Kpcratcurfuvn. Occur Sitpictas alijs miracula tauta lilcrc sunt. na cfitra motu ocftaux 
Aftcgo ccdicolas gratii rcor irc pcr ofiics v.vwd^m.mi 
Hoc opus:5u faaas populis notcfccre lcgcs nit)erat tria.veracftas hyems 
, c ~ t -VA1 . Radrjfcppo.aftraircve.folt Sydcribus q lolatuga modcrant Ulympi* cxteri pianCrg vencrari viden 
Occurruntcp polo.diucifa potcntia prima r«ermufn'ftati™cTfiG«7c 
Mundilcgc datacfl:fol tcporadiuidit anni 
MutatnoiScdicmiradijfippotcntibusafira 
Irc vetat:curil,f($ vagos ftatione moratur 
Luna fuis vicibus tcthyn tcrrcnach mifcct cu vnajqt eiratica ftcllarece/ 
. . . T. d2s a fole puenerit tang vltra Frisida fatuino glacicsiot zonamuaiis ^phibeat accedereagi retroVi/ 
• det 56rurfuscucertapartctt; 
tedendo con tigerit ad diredi curfus fonfueta reuncaf fta Colis vis 56 poteftas metus 
rtliquoijif luminfi coftituta dimenfione moderat.Dc hoc etia V ictru. 1 .b.jx.di mu tat 
Vicibjs.crefcendo 3C dccrefccndo. Tetbyn terrena mi«cct.i mare9C aialia 56 pla • 
lastutbat 36moderat» Frigiiafaturno.Satuvnusfrigoa zonaiigiaciaii pvxelt* 
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EMAA^OMSDLDM^MACUNU^ 
cancri vlt/mugradum:^ vicinusrf>SVK1?S 1A eftdommus quicn pcruenit ad 
meridiano:qui a feptentrioneinmcridic ramcorSfS^ ' ~ quandom in circulo 
fontesNili: quibusquii Mer ^ c lnu^ca,icruinterfecat:fubquofunc 
curius immmet Nilusinun/ rVfl?#..K-l * -
dat: necantcpequinoifliu de/ vcllir«n^Ct VctO$: lCCrtaCR fulmia mailOtS 
r t & T y r ? u ' s n : f t d " S u b  I o u e t * p e r i e s : & n i m c j j  t u r b i d u s  a ' c r  
™S£l: cS,"u Atfac"nda"nus cundh^t fcmina rcium 
rf™SSS&fSu.1^; Poflidct.rmcnfaecylleniusarbitervnd* cft 
fio. nam per fummum cocli a Huncvbipars coclitcnuit:qmixtaleonfs 
feptenmonefn mtridicm ten cvdrrof,™* * m ^™™ra,con,s 
dens cancra dc capricorna q >acra lunt cacronap ldos qua flrius ienes 
ceronicapricornus^ Guhfi?/ Exent* & varl) murator circulus anni 
dimdi?"La«mddco hteniS AcSoccl'on,cancruc^ tcnctrcuifubdita nilj 
MeSs^^ne^n^ur ™ d°mfmiS P^lfflt aqua* 
Lunarib^aliia fadtis. Adcft IgncfupicdoltUncNlIusfontcfoIuto 
arftuat. Noantecoar,nopri9 pvlV tr^ , . 
reprimitincrcmetn: noprius LXir*vt VCCanUSlunailbllSincrcmcntlS 
Ssamumtl,* v&fita lulIusadefttauctufq,fuos.noante coardat 
Quanoxatfliuasa(blercccpcrithoras 
Vanafidesvctctuniloqdcrcfcatinama 
luc piuuias niucfcp pcii/. Ar Acthy°Pu piodcllenklcs.no arrtos in illis 
uius g niue auget primn fub 
SSS!£Ss3ffi& ,^ddcqd'°"1c caPut fluuii wodcuqfoluta 
B.u^^rt;», ^racaPltatg'acics:ingreflbverenimclcit 
SSSSW.2KSB Vm,a tabe "luis. Nilus nctg fufatatvndas 
tu canfcuiae qcftfoiepoitpri fltecanis radios*ncc lipis allieatamncm 
mapartcleontsiffrenb, Sub A . ,. * ° 
libraiu.addiflFerctia vemalts Pa,cm noc^i Lbrafub iudicephcbuin 
kdcctiam lcges aliarum ncfcitaquarum 
crcfcuc ca ipc  cquus lator. Ncc nimct hybernus cu longc fole rcmot» 
LIBER DECIMVS; 
Officijs caretvnda fuis:dareiuflus inicuo caret vnda fuis:cfi 
m . i A n .. oisaqripascgrcdit:oflFiciueI 
i cmpcricm c9cl0*mcdl)s$lratlbus exit ciusettmtra npaslecounerc. 
i /r. . Iufius: a natura sc deo. ini 
buD toirenteplag; :nctaras dllllpctlgnis quo coclo:ferctis aeris I cgioi» 
Nilus adcfl mudo:cotratp inccnfa Iconis »Nus!"!cL,°nc.^n'"!,^n 
Ora tumct:cancroq; fuam totrcntc fycncn 
Imploratusadcflncccamposllbcratvndis nr£ reprimcdaqua orevidet 
rx  .  I  e fna re .  Syenc fua  qc f td fub  
iJonecinautumnudcchnetph^b^cxubras icaavtdiximus. impiorat-' 
Extcndat Mcroc:gs caufas tcddcrc pofljtf 
SlC iuffit natura parcns dlfcuircre Nllum tcdat:pducat cu antea aut nul 
^ lasmmcridie^autbreues ha/ 
blC0p5c mudo.zcphyrcs UxvanaVCtuflas buerit.quo em fol magisrecc 
rj. r - r- v r> - n ditacScro-.eovmbreinfyenc 
i^isalcriplitaquis.q^itatatcporanatus &merocfunrlogioies. Zez 
Continuiqi dics: & in acra longa potcflas 
Vcl qd'ab ocdduo dcpcllun t nubila coelo 
11as notofiuuio cocuticubcre nimbos Piu^s 'P^ugercvei c8tra 
x/ . j. & hoftia nili flado dC ipfi" ipciu 
i V cl qcr aquas totiens I upentis littora Nili rumorepeiagi:vt ait Lucrcti9 
Afliduc fcriunt: coguntqi rcfiflcrc fludius ttcxBdaKdonMcScriS! 
lllcmora curfus:aducrflcp obijcc ponti pmai^S^Gm™ 
Acfiuatin capos:funtquifpiramina tett/s 
EllCpUtCt:magnofcKcauaecopaeis hvatne fui6 exeihes 1 mare. Obicc: 
: r- *i . . . ,iy- ,, oppofitioc. Acftuat:effiuit. 
vomcathac pcnitus tacitis dlfcurflb' vnda ^ut q. aliq ^cauernas terrA 
Frigorcabarficomcdiurcuocatafubsxe SlflZ!gaMcfi uiaoi 
Cu pha-bus prcflit mcrocnncllufcppufta "1 
|IIucduxitaquas:trahitoan£refcB Padufdz biflumiadecrefcnt. Spirami 
n , t> t> P wuitp na:canales. Hiatusca.co.co 
Fcrtacitum mundi;tuncoiafli;mianiIus cau$ rerr:c «ucmas. PreiTit 
J e r -xz  r  -  meroen :e f t  i ncac ro .  Dux i t :  
Vnoiontc vomcns: no vnogmgitcpfcrt. trakit vi ficotatis. Trahi(:in 
Rumorab Occano:qui terras alligat ocs 
lcno,, Rumor.f.eft.futgnilaaboccanodkatoriri:# 15goplenascMifudulccfccr? 
Q 
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5.EXMiterc€r? dukcfcerc^ Exuudantc pvocul violcntu crfjpcrc nilutti 
Tradlu:curfu 3C fpacio. Nec AcquoreofcK fales loneo mitefcerc tradlii: 
no:(unt qputcrexoccanfaqs *T - . ® . 
a fideijt ficmate vberius attra JNeCno oceano pafci:Phcebucfi Pollimcti 
c f t i s funabadan te  pa r t e  r e fun  „  . . . .  „  .  .  .  .  ,  
di (n N;lfr. Pafci: aii dc refici vvtedimus huc cahdi tetigic cu brachia cacri 
Khumo So1 rapir:acq!vndeplus iqiuqcMgerat aer 
docuhn^PPo?0 fidera Sific ^h°cno<^es rcfcrut: Nilocjj rcfundut 
oceann. Rapit:haurit. Toi/ Afi: cgo fitanta fas cfl mihi folucre lltem 
lit.-attrahit. Digeratiaertcon r*~ r  ~ r. .  ^  
fumat ftdias ign/s «5c vapor C^uaf da CTiar aqs polt m undi fera peracti 
aereus. Referfit: remittutSC c> i m 
reddut. Q_uafda. Aqua* in b:ecuIatconcuiiis terrai^? erumpere vems 
Nonidagentcdeo:quafdacopagefub ipfa 
Ss«m«tibu"%e^?gv? Cummundocoepi(fereor:quasillecrcator 
vcti inclufi. Copage: denfa At<$ opifcx rcrum ccrto fub luce cocrcct, 
tcrra. CiimundococpifTe:a ^ . _ ...... n w 
princip/o mudi fuiffe. Coer tibi nofccndi Nilu Romanaccupido e 
lSe^e^Sttfde'fn<?tmm HgcPhari)s:Perfifcp fuit:macedu($ tyranis 
Nullacpnocetasnoluic conferrefuturis 
Tyramsjvt Alexadro. Con Notitianufcd vincit adhuc natura Iatcndu 
rerre:tradere. Vincit:inuem> 
riemnopotuit. Adorat:diui Sumusalcxaderreguqucmcmphisadorat 
1149 honoribus venerat. Inui r ... 
ditrinuidendoinueftigauit. lnindit JNuo.miiitqf? per vltitna terrac 
Imi^morNdl0^ e SeS/ ActhyopuIeclosuIIosrubicunda perufli 
ftns.Sefoicns fgypti rextota Xona poHtenuttinikim vidcrc calentem 
cthiopi.i gmeauit vfcp ad c/tt ' 
natnomi vcgionc: 3cadhuc q Vcntt ad occafu: mudicttcxtrcma fefoftri^ 
damonunrctaextateccolfrne • ... - _ . 
etepigramata.Cabyfcqqpoc Et rrnrios ctirlus regnuccnucibus aegtt 
Mwotn vKg"pgreiTus Antc M veftros amnes:rhodanucp paducst 
pXlferHtfSiafo™?e'b( QlfSnilumdefontebibic.vefanusinortus 
morrua. Alij e<" vxore fuiffe Cambvfes Iongipopulos pcruetiit ad arui 
tradut.Stra.eautor. Btpha. r * r , J, n , r 
cc»yptu pagrauit ve^ccrui Dcrectuicp epuhsicc paitus caecte iuoi^ 
cibusrem: qignncticurridr . ,_ . ' —r A. 
fubiedile, Uabyfes g pater Davi] regis ^ faqt fuit» Acui iog;u vt funt vyrm 1 inaia 
LIBER DECIMVS; 
&<l«i habitant infnfulis fortunatfs. Suo»:comftm issNo fabula medax.vulgn/ 
tus fermo no mentit. Suo:naciuo. Tua flumina pda: attentft facitauditorv tantii 
fcarchanuaperire pollicitus. Medio cofurgis abaxe: a meridie Niltioriri ex montc 
lun^q in geminas paludes folutas niues cflundit ^ pdit Ptolemgus. Vicftruuius vero 
in Mauritaniaex mote Ajtlante 5Cappellaridirim qortus ex feptcrrionaliregioc pro 
grcdif $2 occidentt ad lacu heptagonu;6£ mutuo no ie d/cit agger. Deindc ex jacu hep 
tagonofubmotedelcrtos fub , 
Isnoto tc Ntlc rcdit:no fabula mcndax teiHucsp meridfanaloca ma j? c nat:3CinfluitmpaIudc qap/ 
Aufa loqui dc rontc ttio eft: vbicuqj vidcris pciiat circucingit mc 
. kz, 1t. — , . t . . roen qcfefi: a*thyopu meiidia Qtiercris '.OC nulli cottngtt gloria gcnti na^regntl: abhifq? pal udibv 
Vt nflo fit Iacta fiio: tua flumin a prodam SOTO&%S0PBA"SA plu/ 
Quaedcus vnda^czlatornfletuanim 
Tc mihi nofledcdit: mcdio cofurgis ab axe puetijr inter dephantida 
° 6C Syene 1 hebaicofcp rn ggy 
Aufus in ardcnteripas attollere cancrum ptu campos:6c ibi Nilus ap/ 
• , . n . . pellafSicVicflruuitisnoino 
lnborcan IS rectus aquis:mcdtuC£ bootcn cl-, poCta Phmoq? no couenit 
Curfus inoccafumflexustorquef:&'ortus ^UOU°-D7E?NMNE/E"N-K.L 
Nucarabu poptis libycis: nuc cquus arcnis 
Tccti vidcnt prt'mi:quxrut tnhi quoctj fcrcs apud eos em primu appares. 
^ r . Hi: idem Seres qui primi te 
Acthyopumcp rcns alicno gurgttccampos: cernunt. Feris:prxterlaheri3 
r  r  .  .  ,  ,  . . .  A l i e n o . a l i b i o r t o .  C a p i i t :  
Et tc tcrrai^ ncfcttCUldcbeatorbis, fontcs tuos. ParuS: nafccn/ 
Arcanu natura caput no prodidit vHi S5SgCTe"^fom"/ 
Ncc licuit populis paruu tc Nile vidcre !lj«:crefcereinwMitio fftiuo 
r r r Alicna hruma:obhyemem 
Amouitcy finusjoc gcntes maluit ortus quac efb ad ortntuum crcfcis 
„ r . , x. apud nos acftu. EfFerrc:emit 
Mirari:quanofietuoslconiurgerem lpiis tcre. Per vtrofqp poios:per 
_ . ,. r i terram quacvergitadvtrirqt 
lus tibi folftitijsjahcna crciccrc bt uma poium. Hinc.apudnos. 11 
„ rr i;-.lic. apud antar<f>icos. Rupto 
Atq?hycmcs citcrrc tuas .ioltq? vagat 1 gurgite.dfuifo fluuio 5<f circu 
Coceffumfc vtroftppolos.hicquerifortus: ^'on^iu^ncto^ulatn!/1 
lllicTinis aquse: Iate tibi gurgiterupto 
Ambiturnigris Mcroc foecunda colonis Quac.Meroe, 
Lacta comis h^bcti: q qtiauis aiborc multa . • . 
1 q i) 
PHARSAUAE 
?iV' rolrS!" merjd,eem illfc vmbrre (?pcdi<ru1ires. Lfneat| 
on? M-ri^a -5 °n'' PlaS=»sphocbf:torrida zonl. Danurdhninutl S"s in mulcas parS dimTat a'U™ VnS- Spargcs:,gr,d,ma. Mukifi, 
Phyl$Tu'c piif fum vrbesTn Frondcitxfhtc nulla fibimitigat vmbra 
ter aetii^opes dc ?gyPtios in/ Linca tam rcdlum mundi fcrit illc lconcm 
terptantqp portx inter vtrof/ . 
qi:<5^ideodixitciauftra. Co Inacpbgas phgbi damnu no pafius aquai^ 
mertia: vicinitas 5Ccoinixtio n , . n r ,, 
Rubroimari. Moilis lap.a. r rguchcns:itcillcfcp diu mctfris arcnas 
leniscurfusipellit. Lenerleni r.t - - . ,, A 
ter. Totas iras: totn impeta ^unc oes vnu Vlrcs COlIccftLIS in amncm 
mScu7m^,pS4C^rLCS Nucvagus.etfparge,facilctibiccdcreripS 
Cab»Bip=« £?H5cs. rurfus multifidas reuocat piger alue' vndas 
Sc ca loca indicac q Catadup/ Qtia dlrini ut arabu populis icsyptia rura 
paappellant.quom incok.vt D - T n. d . r r 
ait Gice. fenfu audicd. caret. Kegni claultra tilX. mox tc dcfcrta fccantc 
Portrcmomc"r^m5r1hus; QtfadirrimutnofirurubrocomerciapotS 
nec ahbi torrentior vetfl9 aqs Mollis lapfus agit.quis tctam lcnc flucnte 
pperannb^adlocn tethyopn r a t 
qCataduppjvocannouissi/ Moturumtotasviolcntigurgitisiras 
mocataraJleinteroccurfantes *.T;. .R . . , . . -
fcopulos no fluereimenfo fra ^llcputetNed cum bpfus abrupta viartt 
SSSfe colK/ ExccPcrc tuos:8<: prsccipites cataradhe 
doSc pcutio cii fonim.^qa Ac nufc6 vctitis vllas obfiflerc cautcs 
nobisUitaracfta 3C virili gnc . • 
Catara^es agrecis dicit. lndignaris aquis:fpuma tuncaliralaccflis 
Vetitis: prohibitislibere flue ,. v _ 
re. Inui(5l/s:qut retinere non CUCtil tl cmut vndlS. 3C mrtO murmcrcmotj 
Spumcnsinuictis canefcitfludiibusamnis 
nuem. Aibefcit.-canus 5<:fpu Hfcabato qua nravocatvcncradavctuflas 
mofusetticitur. Abatonrin/ 
fuiam adquaobiim' papyri 1 crrapotcstprimosfcntitpculfa tumultus 
cpcopiamacceiTuseft diflfici , ,. , . a .. 
limus: & ideo inaccedibilis CtlcopulliplacuitrtuUt) qilOS dlCCrCVCnaS 
interpretat. Venas: fonte<5£ /~\ i. -c n. - . „ -
origine. Q_uod:quia. Tu/ mamtcitanoui primu datligna tumor^ 
SSfh'^&dS^Te H",c m5tcs natura vagis drcundeditvndis 
pfJunn!atonMol7huTrcc^ti8: ^>>by-rtenilenegent:^sinterinalta 
aius ripis rcfumptis, ' It coualle iacens iam molibus vnda rcccptis 
LBBER DECIMVS* 
Lticifcr adlifia profpeKit rupc:dicmcn ff Lueifer aCaOa: fub auror.5 
- - - , o r t t AchiHas cu inftrudtaexcrci/ 
Miiit in aegyptu primo qcp iolecalentcm . tuAiexandria vemt. Cafm» 
C5 Jpcula murisacies no fparfa maniplis mfnnadoficni?' Pro^lS 
Neevag? cofpicit: fed iuftos qlis ad hoftcs TSgSSS» 
Rccua fronte vcnit: pafliiri comunis arma t?:lcd c°Hc<fta inftructa. Iu/ 
r ftosiveros.S: quibus ad ho/ 
•Laturicg ruunt: at cacfar moenibus vrbis itile odin niha deeft dc inter 
t-^ rcr r , , r r « quos irquedecertandi eftcau 
Dlttllus: roribus claulac ie proteglt aulac fa.Is em pprie hoftis dicit. 
Degenerespafluslatcbras:neetotavacabat 1 A^Ux/arAd'1'iibspaucl 
Regia compreflb:minima collegerat arma p^AW^d^ op^dl 
Partcdomus:tan£Tuntanios: iracrRmctufcR pafrequaCae.cnmiiitibustc 
o v nebat. Pritnotp ipetu domu 
Et timct incurfus :indfgnaturq? timere eius irrupereconatus cft. Sed 
cy .  r  . . . r  , .,. , ,, , _ Cx.difpofitisdviacohorti/ 
hic rrcmit 1 gms teranobihs abdita clauftris bus impetii eius fuftinuit. 
Et frarigit rabidos pmorfo carcercdcntes 
neciecusificulisfurerettua flamacauernis !f^^ubftu?S£to 
Obftruciet fumma fiqs tibi mulcibcr Xtna *- ten*a.t: PenutVa millti?: 
-* turegiarlaxitate. Fera nobj. 
AuJax thclra'ia: quf nupcr rupce fubcmi lc0 caueaciaufus. Carcere 
n r. - n r cacellis&:clauftris. Necfec^ 
Hclperiaccunccos proccrcs:acicmcpfcnatus Hfcfifitudoad indignatione 
Pompciumcp duceeaufa fpedlare vetante 
Nontimuit:fatumq?fibi promifttiniquur ob^criSSac/?pfcntlme 
Expauit feruilc ncfas:inti*acp pcnatcs tn mirat. Caufafpc.veta.ci5 
. _ ,. - , , , iniquacaufa haberctqua difs 
Ubruttur tclis: quc non violaflet Alanus bcncfperarc no pdfct. Fatu 
Non fc i t a :  no  f ixo :g  lud i t  i  ho fp i t e  maurus  SKkch i l l i  p^ns? 'A?aJ  
Hic cui romant fpaciuni no fu fficit orbis 
ParuaregnaputattyriiscueadibusIndos ppofuitgni. Quiiu. gplu/ 
. ... . dufagittisfigit. Indoscnga. 
Ceu puer imbelhs:ccucaptis focmta muris sjccjd eft ab oricte in occidctc 
Q„  .  1  r  . . . . .  a d  g a d e s  vft^:quaciuitatc in llCtit tua doniUS: ipcm Vltac 1 Iimicclaufo mari gaditant infula tyrij co/ 
. 'didere: vtPlinius traditin fi/ 
ne quarti libri, Qjtgrit tua domus, abdit fein inunitiorcm partgn, 
q v 
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flncertd: igtiorabat cm quld Pom't:2< ihccrto luflrat va^US atria CUrflJ 
c i i c t a t t u r u s .  K c g c :  P t o l e .  _ _  ,  .  °  » , r  
Piacuia:vicionc. Sinofint: Nofinetcgctnquc ducitinojmaiccum 
Rcgnh.pdFra^ia:sbfyVti Sffpturus pocnas:S£ grata piaculamord 
f«^oEa.ppiSa«poPto!a: Mifliirufijrtuum:finofinttc[a:ncc ignca 
Vitiar«tt:cxtrcma pcricuia ct [n famf0s Ptolcmacc ca putf. fic bai bara col^ 
vix fati vrgcs. Duce:Cac. r . 
Miffufq) fatdlcsiante rcgn re Ciedlt vltore mctues:rcgni($: fu?«(P (chlS 
cociliationeSerapionc&Di _ _ _ - - - , 
afcoridc ad Achilia miffos ct Enfefuo:fratrifcp iimul ccruice parata 
SSqm™andfe^:dVo ExpcdatTepartrc.coguntmvlcimarcmm 
ce tyran. vrrbis. Ptolemp. Zpc pacis tcntarcducc:miffufq?fatcllcs 
lus mudiunuiolabile msgen r r . 
tiadelegatis qs Achillastntc Rem'us:vtfaeuos abfcntis vocetyranni 
r l e r e a u l u s e .  V a l u i r . a l i c u i V  _  ,  r  r> » ,  ««» 
pcij di§nitatifq« fuit. Sequc Corriperet ramlos: q bcliu autorc moucrer 
Scd nccp ius mundi valirit: necp foedeta fctZ 
«SSnUnwfcdm™" Gcntibus:oratorregis:padfcpfequefter 
M5itn9:fcclcrib9. Thefla/ Acftimat M numcvo fccJci'5 poncndl tlioi^ 
lia td.q gi£atC9,pduxit. Re ~ ~ t cr t- * 11« 
gna lubae va. Mauritania la/ TOt mdftris Cgypte noccs.no tncllaha tCIl? 
,ptonr^"il|m^Uihry& Vaibqi regna lubxrno porns Si ipia figna 
ritUh/'Orbfs:ton»5?"md Phamads: 8C gclido drcufluus orbis Ibero-
|g<tpoPdhimicu?rc &, peri^r? t5t5 ^ ufus fcelei^: no Syrtis barbara: quatS 
Tantu fcc.ejnkll eft Cf.Pto r)cifcie fcccrc tuaeiprcmitvndicfebellum: 
lcmeicp oratorem pcrimere. ^ • r 
N6 fyr.nafamoncs ct aphri. [ncg domii ia tcla caduCquailantcp pcnates* 
eunuchus^moikL^Praemit: Non arics vno moturus limina pulfu: 
Fram.rufq,domumovllaeftmachinabelll 
mis:incedio. Nufc>,icur.nul j\|ccmac$aturopus:fcdcarcaiuuetuj; lacx partc inuadit. Munqi 
viccfor.tuctftatfortuna pro ron(5in vaftos ambit diuulfapenatcs: (nuro. Nccno& rati.hodc ^ ' 
tpcpugnatn dt ad portu: vt gt nufqua totis incurlat viribus agmcn: 
aicCe* 3Cmagna multitudic . r ^ .... 
naues lo&as occupare hofles Fata vetant:muri(P vicem rortuna tuetur» 




redicraut.P-gtcrhasauxilio c.ltpu li) <;tufa AIcx5dr'eeiTcc6fbeufez 
t qff fi occup^nrmtrcbflTeCg.crfpta portii ac m arerotifi fua {Mireftatc 
haberct:cdmcatu auxilqfcp Cg.^phibeict.ltaqi taiita ctt coicntione atftu qtita agi de 
buif.cu illc cdctc in ca re vidloria:hiqp falutc 1 ua cofiitete vidcrct. Scd rc obtiuuic cac 
far:'ocfq?tas naucs <x reliqs 
Protulitin mcdios audact margineHuctus <i«5tm nauaiibusmcedit.^ 
0 ta latctuer/outSparuamanu 
Luxuriofa domus: fcd adcftdefcnfor vbiVu "0N polcrat.Coniettimq, ad 
'  _  .  . . .  .  .  . . .  „  P i i a r n  n a u i b u a m j l i t c e  c x p o  
Cxiar:c<!nos aditus gIadijs:nos ignib'arcct fuiti Regiaan h crat Cgfar. 
Obfeflufcpgerit:tantaeftconftantiamentis firapmrofto!'OpSt 
Expugnatis op'piceo iubatvnguineifncmf , picJiiqfc" 
Lampadcsimmittitiunctis in velacarinis: yjnculaifuncs. lranitra:fe 
r 
• dilia. Cciuclii: comuaantc/ 
Ncc pieei ienis crat pcr ltupca vincula: VH) nai$z.dida a qd'cftcornu 
,  j q ,  a  &  lundo. Incubuit:occui 
Manatcsceratabulasioctemporeeoacm pauiteas. Logisva.ldgacx 
Tranftraqjnaturamifumiq, arfere ccruchi: d4«nd1fi?^rb,™« volu 
!am prope fonufhl mergunt in at^re clafles 
Ia<* hofics:5v! tela natXtineC puppibus ignis imitan* faces. MatCTia: qu% 
" r vrat. Lucs: inccndiu. Clau 
Incubuit folis:fcd quac vidna ru cre fa rcuo. ab au. a regia obfcffa 
_ ,,_ . >' Gueltitadvrbe tuenda. Ncc 
Tcctatnarflogis rapucre vaporibus lgncm t^cia,dtl hoftcsinqtcflent i 
Et dadem ioucre n o ti: percullacp flamma clrlefmm^^dcdit-fc^na 
Turbinenon alio motuper tedia cucurrit: 
Qiia folct xtherco lampas decurrere fulco: c^r%c r^(c</ 
MateriaCBcarcns:at($ardcnsaerefoIo i\apto:poccupato. Pharont 
... _ , - , . , , Pharusc 1 ifula turris magna 
Illa lues claufa paulum rcuocauit ab aula ahitudic mirjficis opibv mns 
Vrbis in auxiliii populos: nec tcpora dadii 
Perdidit in fomnis:fed cxca noctc carinis m appc&d, S 
Infiluit Cacfar fcmper felicitcr vfus vtaiiSira.portabicip/tE:nS 
r auulittorea regio fitfmuofa 
Pracdpiti curfu beIlorum:% tcmpc rapto. auopmStoria 1 marc cmittits 
_ 
1 ltertiifulaiacctgportuclais 
Tucdauftrfl pclagi cepit pharo: lfula Snda dftici n5tp p iogu obrjc/t. in 
. n , . fulaqn.Oli inqtifula fuitmirc 
ln mcdio lteat llla maii fub temporc vatts cft Alexadn^ potc coiundb. 
PHARSALIAB 
4]"Pr6diras:regi6 cgypti' SC Pharif. PrOxima: inncfta p5re. Gcminft s vfuatdupHcE 
Vtitirace.nS ,pptcv pontc quc occupaucrat neq» mare incurrere poterat. Fauccs:por 
etibinigrelTum d< exitu. Cxfar dC auxiliis.Cx.vtPharonexporitismilitibusapp/ 
henditfrumctitnfupportariauxiliaqteuocaniuirft. Meritttquimerebant.narurfus 
nunc iosmi fe ra t ad  Ach i l l a  nede f i f t e r e t : i n re rcep r i cp  fue ra t&de ted t i .  Sedno  i apu i t  
inceremit. Ferai^:quibusviuuseratQbi}ciendus. Pepcdit: nopenitusfuit atruco 
diuifa. Mignimorte:eomor . * . 
tisgenereqPo. N?cn5fub/ Prothcos.atnuccftPcIIaeisproximamuris 
tepca.Cx.fic habet.Interim , . f t1 n. . r 
Aifionc minorfiliavacuam llladucigcmmosbclloi^praritiutvlus 
Kwbmnr^CfcgiaP"akdt! AbftulitSicutfus;5{fauccs arquovis hoiti 
Cxfar 8C auxilijs vt vidit libcra ponti 
C i a t - 3  m c i i t i :  p o e n a f q ;  P h o r i n i  
Sc fUmina impcrij ipe obtine Diftulit vltcrius:fcdqua no dcbuitira 
re  ve l l e i : j f>Occupa t  Ar f ioneo  - n»  .  . . .  ,  r  
Ganimedc eunuchu nutritiu No cruccino Hamis rabido no dcntetcrai^, 
H , l > 'coca fnv i lo  FOCIO Heufacin»ceruixgIadiomaIccatfa pcpcdit 
,fn*at«,°rcLnuK;?"ym* Magnimortepcrit. necno fubreptaparatil 
tradit.Hicfufcepto off.cio lar & famulo cyanvmcde dolis pucnit ad hoftcs 
gitione i milites auget. Kcliq c* / 
pari diligentia adminittrat. Cxfaris arfinoc:q caftra carcntia rcgc 
oubrepta: fubdu<fta eius fen/ .... r « 
fu. Hoftes:Achiiia. Reges: Vtprolcslagcatcnct,bmuIumcptyranni 
Vt°pksi?gra: vt'fi?ia Ptole/ Terribilcm iufto tranfggit achillca fcrro 
Altcm Magnetuis iividimamittifvmbris 
SSSSfftSffl Ncc fatis hoc fortBaputattgpcul abilttvt ifta 
ad vmbrai^ tuam vhionc. Vmdicfloc fit fumma tuac no ipfc tyrannus 
Stima:fmis. Sufticic:facisen: , . , f (T percat. Omnis regia:tota Suffkitinpccnasino omnis rcgiaLagu 
aq5L?Sfo0dS: scdwo Dumpatrr) veniatinvifceracKfariscnfcs 
NZUAALU Magnus inultus crit.fed n5 autore furoris 
crjstdudlu 3c ipcrrjs. Eunt: Sublato ccciditrabics.narurfus in arma 
militat ?£ypn?. Potuit: illo 
mem irabili die poruit 3c d^/ Aufpitijs cranymcdis cunt:acnuilta fccudo 
buf tCc .  ne r i r e  vh io  n icu lo  .  , . r  .  ,  r~  j)xim9. Mitri ifa.fpeiVtnor prcliamartcgciKnpote!ltducrimmc lumo 
Csiarisyna dies in 6ml;8t fccula miai 
LIBER DECIMVS; 
Prima tibi caposEmittit:apcrtaq, mephis 
Rura* modijCKVCtat Cl cfccndi poncreripas miles q te inuhdare non fPhi/ 
_ , . bent. Sicvclut.ad hiftorix 
SlC vclut intuta fccun' pacc trancbant seric rcdir:Sc Photinu 9 apud 
. , - r^ Poolemxu $c Cac.erat:no dc 
Nodis ltcrmcdi^Jcd novclanal hotini ftltiftccogitareinc^t:q Via cj 
Mcns imbuta fcmcl faaata cardc vacabat ^ a^SESa? •vt cQ «o?"i au 
A fccleru motu: magno nihil lllepcmpto dejed 
laputatciTcncfasJiabitatfubpcdoremacs crata:execrabiii. Niieilc nc/ 
r 
_ c fas:oiafibi liceic. Manes:ala 
Vltriccfq? dcae dat in noua monltrarurorc: Po.q vt iua cgdc vkifceret il 
^ , . .- r . , lficocitabat. M6ftra:fcelera 
Dignat pharias lito quocp ianguinc clcxtras i),^nat: dignasfacit Photi/ 
Qiio foituna vocat vidlos pfiindcrc patres "uus^o*a"g£duscft?''^roia 
Poenacg duilis belli vindkSa fenams 
Pcncdata cft famulo.fpcul hoc aucrtitefata tinusfamulus ferc fumpfit 3c 
M cripuitBruto. Infcclusit.pc 
Crimcn: vt harc Bruto ccruix abfente lecct na Cx.^ fumpta aro.cft iufta 
. - , , n,, . . qficouerfaeftinfcelus acsv/ 
In fcelus lt Phanum romani pcrna tyrannt ptio^ quibvcu no Uabat oc/ 
Excmplumq) perit:ftruit audax irrita fetis nqd'fupofteny'.tw™rinoi 
Necparatpccultccacdcmcomittcrefiaudi 
Inuidlumc^ducem dctecfto martelaccflit bata. C6mittcre: mandare; 
rr- . ' j  i-s i  j  . „ c  • Dctecflo martelacef. apta pu 
7 antiJanimidclictadabant:vtcollarcrire .gnapuocat. Pucnptolam» 
Caefaris:&foceru iungi tibl magneiubcrct: rNuiio7ure' 53u 
Atq; harc dida mouct famFos nterre fldclcs j uPf«r« Ptatc* Tujnoilibue: 
" r hoc nncio primu eu a fcgnitie 
Ad Pompcianx focium hbicacdis achlHam arguts terrct:indecxcrtatad p 
occupadanoccdi occafioncq 
Quepucr lmbcllis cunais pkccratarmis ipfis ac aducrfaiiis iftat.tu cd 
Etdcderat fcrru nullo fibi iureretonto (omanoy pati5?rcu'p"r5dt 
fncundos.infcqjfimul.tu mollibuiinquit Pigu«:tpu,™osft 
Nunc incube toris*tdC pieucs cxigcfomnos pinguedincafferaes. DcmQ 
_ regia. Piodita:decepra. Do 
[nuautcleopatra domfr.ncc prodita tm cft rataiaCf.Cleopatrc. Soius 
ry . . , rr r i cu alrj fmt prcfto. Accurrcrc 
bcU aonata pharos:ccibs accuncrciclus adopprtmeuducurrerc. 
q iij 
PHARSALIAH 
C r v . a m F t a i r i : c n  c k C n r u r r e c 5 c i t f a u k : G r d  p o k c h  t p r c c E t i r c m  ha 
Ivfic. M.w,'to.3:fratrEZLC;«-arcm. Mcrcr.tUrpiicrlucrafv% fperat tn«dc ngriifiy 
iarioncdidmus mersotvnde metctrixinerces dcduvit. SencmtCxlaiv #puci.tti 
fomufjca$%^a^*g Addoimnas talamosinupfitforot impia ffi 
V vcius labit.Virgi. Vuinus ]\jam jau'0 na nupta ducieitunrercU maritos 
alitvmts. urcde milcr puc/ r n V 
ro:confidcPtoleinaeorquc ip Difcurrcns AcgyptonhctlKomacp merec 
tiiOThet:f/c6rodonuimiui ExpugnarefencpotuitQeopatravenenis . 
Crede mifer puero:que nox fiiunxcrit vnat 
Etfemcl amplcxus incsfioptctorc paflu» : 
vtqui fratrea in cam incitauc Hauferit obfcoenum titulo pieatis amorcmi 
rimus. Luenmsrdabimns ei c - -ii-
pocnas. Sifucrrt formofa: fi Mcc^tuuq* capllt: pftngula 101 lltan Ilil 
VN?vnPd"^X'taa™i|« Ofcula donabitaucibustflamifcplucmu* 
Si fucrit formofa fororinil vndi-P reflat 
d/gniiudiciocius cuius refo/ ^uxij«: rcxhinc coiunxihinc «Jefar adulttt 
simus coitn. A quo caitra ' . r 
fijicarquo nocoiuit.Proper fumus:vt fatear ta facua maice lonces ' 
f!rm1n"'rhruo«. Pwtepcr Quenocxnobiscreditdeopatra nocentc? 
c"dtrn vnTc&am obf* A q caftrafuitfBtcquodfecimus vna , 
pciT«dWtouS:gu1rnul° Pcrdidimufcp nefas xch iAu fanguie magni 
ium fumus praemin Poedus adesifubito bellu mollire tumultu l(, I(ftu:percunum ocmitu. * 
allufitcp ad veteru inorc qui mt> nofturnas rupamus funerctacdas -
faciebantf' Tcdas: nuptias. Crudclcmcp toris domina madlemus l ipfis . 
Cum Jjcunqj virojncc nos deterrcat aufis 
^fcsmt^riano" Hcfpcrijfortunaducis^fuftulitfllum 
?ac"toeg°<$a^ffidowH Impofiiitqjorbicomunisglorianobis 
namiltcincmathia exercitu: j^QScS®fublimcS magUUS facittafpice llttS 
nos hic Po.oppilim . Alpi . ,, r t O ,Aic 
ceJfttus: a proptis viribus sc noftri (celcriS pOliUtOS COnlUlC nUCtUS 
wFnlrtflrtriinictaf. LlttUSllit ' 
3cramus Quidliceatnobis: tumuluepcpuluere PUO 
a&?P=tmacd«oT8: AfpicePompcij no oiamembratcgcntcm; 
( 
UBER DECimU 
4T1 uc mctuis*.C$.qu?formidas crat Po.par:3Ccu co certabat. NS fangufncclari 
p/no fumus nobflceitMjuit dc reges;taj»c tuibamus regna 3c caede Pom-eualimus cc 
lcbrcs. Opuspopuloi|t.t.rcgespopuloqz lrauorcfa<fti. Mouemusregna: tuwamua Q_ r . , . SCcadimus reacs. IUes:vcI 
uemetuis parhuius erat. nolanguiecian popuiosquoshberemus:vci 
7 c „ Q, rcgescoficiendos. Vidima: 
gd rerert ncc opes ppto^oc regna mouem c*fare intcil/git. Paccmus; 
Ad fcelus ingetes fadli fumus: attrahlt fllos 
In noftras fortuna manus: en altera venit 
Vicfbma nobilior: pacemus caedcfecunda 
Hefperias getesiiugulus milii ccfat{ hauft^ 
Hoc prcftarc poteft; Poperj cacde nocentes Um^nm0di5->Iu,i."^« 
V - populus romanus amct: qd noia tanta 
ni V£ro 4?ptcrfcipfos. Mora 
riaefpedtare. VotaCatonC»; 
idqd'CatoS£ Brutus facere 
pacatos rcddamus.Siucplace 
rnus.i. nobis concilicmus. 
lugulus hauftus: vita crepra, 
Noccntes; pos xgyptios qe 
odjt. Nomina uucis: fama 
titulos& honoresCaefaris, 
Infcr/as: hoc eft facrificiu illi* 
ui in cmachia ceciderunt. 
Horremus:vircfcp dudsCqbus illerelidlts 
Miles erit:nox hacc peraget ciuilia bella 
[nferiafcjjdabitpopRs:Simittetadvmbras 
Quoddebefadliuc mSdocaput.ite feroccs SSEiiUmpcm. T,m« 




more mllitari. Prodidit 
Cacfaris in iuguhmvpreftetIagaa iuucntus 
Hoc rcgi romana fibi.tu parce moraii Pars maxima turb^.^rrat (vt 
D| „ ( # cft in comentartjs) cn achilla 
f l cnuepu t  mad iducp  mero  vene r i cppa ra tu  copfx:vt nesx nnero necho^e 
Inucnics:audcifuperttotvotaCatonum ™S« 
Brutoruq, tibi tribucnt.no lcntus achillas hfcSs^&to/ankmi 
Suadcnti parere nefas: haud clara mouedis 
Vtmos: (ipnadeditcaftris:necsdiditarma rat:8cnomedifciplinaq* po/ 
^ . Z " 4 puloro.didicerant: vxorcf* 
Vlhus clangoi c tubac:temere omia faeui duxcr5t:«quiby p!$ri<p libc 
Inftrumcta rapit bcllitpars maxia turbx roR ^bcb^.hucaccedcbktcot 
Plcbis crat Iatiae: fed tanta obliuio mcntes 
Gxpit in extcrnos corruto rmlite morcs 
V t ducc fub famuIo:iufluc£ fatcllitis irent 
Qiios erat indignu Phario parere tyranno 
lecfti ex pdonib5 latronibufqp 
fyriacylrccp ,jjuinciae finitl 
maijzqt regioiui. acccdcbatcp 
multiexuicstSt: fugitiui.;crat 
qjptcreaequitfi milia duo. 
Hxterr>s:barbaros. Famulo 




CFitet verltas lufiarandl, Nulhfides tpictafcpviris qaicaftraleqiluf 
pietas:indeos<5£in patria. _ _ - . ,r ' y V . -
Vcnalefcpmanus.f, ftmt: ac> Vcnakfcpmatius:vbitasvbimaxiamcrcc$ 
Aercmetenrparuo:iuguluq,incefarisire 
Nonfibid«iRFah6$vbinoduili»bdh 
liccbataut inCx.cu.usmor lnucnitimpcrnfatummifcrabilenoftri? 
tisprpntucrat libcrtas. N5 «T • ^ 
llbi dant: no pmittunt: fcd ai Theflalfae fubdu<fla acics in Iittorc Nlll 
serius impulfu $rc acccpto id r . . , . , 
fadut-. Vbiivbiq? ^ pfccto. Morcfuntpatno*plus gd tcmagncreccpto 
miiitSqui prfWo'pharfa"» Aufaforctlageadomusrdatfcilicet onris 
• fc™?"koieum|TArSa!lnC^ Dexteraqd'dcbetfuperis: nulliqjvacare 
Dat-.facit.Virgj. immotacy pj^ romano:Latiu ficfcindcrc corpus 
' colidedit&cotvncrcvftos. . , r . . r 
Quoeidebet fuperfs:beiiuci Dijsplacitumoin loccri:gcncnqttauorcm 
™;butLCT?rri.'USci^wp» Dij ccduntpopuli.ciuilh bclla fatcllcs 
£°'CIS Mouit^ihparteromanivmitAcbilla, 
ypter Cac.Po.q* in partesfe Etnifi fatamanus a fancruiccxfans arccnt 
diuidut. Satelles: Achtllas. ° 
Partcrfacftionc. Arcctjarcu Hacvinccnt pavtcsMdciat macurus vtcrq? 
: Etdcthidtaepulisadcun<fias aulapatcbat -
^«^.'-mp-aiu^7hM^^ Infidias:potcratq? cruor pcr rcgia fundi 
Poculacadareusimenfiecp icumbcreceruix 
Otftrit1a:occupata. Perpo gC(4 mctuurbclHtrcptdos 1 nodctumultus 
ctilareg.ia: fnter bibcdti pCco >rrc-
uiuandu. lncumbere:fuper/ Nc cxdcs conrufa maiiu: pcrmiltaq?ratis 
vioV5iiopfK3tPtiTlenmis^ TcPtolcmacctrahat:tatacftfiducia ferri 
N5«poarene6s:fiimmitotcpta6c0lca 
quaccrtiores de fuccefTuv'o/ gn 0DCr{s>vifum famulis rcpavabilc danu 
lucrtntptignaaccelerare. bu t r , 
sni c5tcmpta facuitascft ope [Ham macftandi dimittcrc ca?ians horant 
ris:maximereioccafiofpreta . . ' , 
prxrermiffaq; eft. Reparabi ScVliatlllf pocnas in apcrta IltCC datUVUS 
^tf»"vbr,o"'porz Donatacftnoxvnaduci:vixitcpPhotini 
Mnncre Plioebcos cxfer dflatus m ortus 
LIBER DECIMVS 
<[Mo!isincxfgu9C.Oppugnantibus acritcr inquit xgyptijs pontem Fhar/:dum Cac 
farmilites in nauibus ftudetimponere:fcapham£fc inftlit:vtdccertantibusferat auxiz 
iium:$gyptiorumnauibus vndicpcircitfeptus omniq, fpefalutisdepofitasfefe in 
mare prxcipitauit. Molis in exigudc fpacio:hocefl::in ponte Phar/ hoftes frcquen/ 
tiflfimi pugnant. Vacuas carinas.nam egreiTienauibus cupiuerant pharon:«Aibi 
pugnaueranthatienus. Totaformidine: omni periculo. Ptartexunt: pracocculz 
tant. Sic Virgilius inquit: Et 
Molis in exiguae fpacio ftipatibus armis 
Duparatin vacuas martctranfferre carinas dino dc oppono:vndefit PVae 
_ . . rt . r .textum. Pcditesiqui depon 
Dux Latius tota fubito rormidine bclli le vrgcbant. Virtus-fonitu 
Cingitur:hincdenlatptcxuntIittoraclafles tomonfs-forlisvi 
Hinc tcrgo infultat peditcs:via nulla falutis ii,V"d™cat?U N5 
Nofu2anoytus:vi'xfpes5ctimortis hone acie fufa nec magnae ftragis 
, T_ r r n n sccruo: hoc elc. paruo ladorc 
No acieruiaincc magn^ irragis accruo (itg dc cxde tunc vinci potuitCx 
xr-«j » r r i r . „ far. Captusfortcloci:circu 
Vinccdustucca6larerat:fcd fangute nullo fessusSccaptiuuslocoru ini 
Captusfortelocipendctldubiusnc timcret ^idaeat. DlrbrnsmamSi 
Optaret4ncmori:rcfpcxitin agmine dcnfo op  ^rre mct£ere videbamr. 1 c> Kelpexeratbcgiiam^memo 
Scaeuaperpetuae mcritumiam noie famac n?&imagine Sc.cux cemu/ 
_ „ l, rionis.qui folus dc inuidlus 
Ad capos bpidamnetuos: vbifolus agtis ad Dyrrachtj munitioncs Po 
r\t^r , . ,, peianisomnibus reftitit.cxci 
Ubledlt muris calcante mccnia Magnum, tus Cxfar: ne caperetui : fe in 
maredciecit.diCad nauesquac 
longiusconftitcrant vix cna/ 
tauit.Libellofqf altdra manu 
fublatos tenens: 3c alierana/ 
lans fn tantodifcrimincnon amifit:vtfcr/bit Plutarchus. Epidamnc:dyrrachium» 
Muris apertis:munitionibusdirrutisaPompeio. Obfedit: itarcpreifit durelti/ 
tit vt non obfeiTus fed obfidere videretur, Calcantem m ccnia: iam ambulantein zz 
ruinas munitionum. ^[Et quoniam impcrfecfta eft ifta periodos:vt ledtoris aui(r 
ditati occurreremihxcfequcntia vdut fuperioribus annetftcnda dcduxi. 
jiPharfalix Lucani finis 
Suipnrj cafmina vclut fupc 
rioribus annedlcnda* 
Ercxit mcntem trepidi tam fortis imago 
Et facturus erat memorandi nobile Iccci 
Excmplum:fed fata vetant:& fida falutis 
Oftendit fortuna viam:nam Icims amicas 
Profpcxitpuppesmando quas aufus adire 
Ef quid ftamus aitfvel iarn pcr tela:frctumq? 
Eripiar:iugnli vel non erit vlla potcftas 
Eunucho concefla mcLtuncpupperclicfla 
Profilit in pontum.ficcos fert Icua Iibcllos 
Dcxtera fecat fluftus :tandcm<$ illxfus ajnico 
Excipitur plaufu clamantis adaethcra turbse» 
* *S/ ' : 
Eiufdem SuIpitrj qucrcla de 
Poetae operc i m pcr fedo* 
Hxccecinit vatcs fcripturus plura:fcd illum 
In medio curfu iullit mors dira filere* 
Accidit vt cigno:qui fixus arundinc/carmen 
Millcmodis querulum quod ceperat lnterrumpit* 
Nec foclix aliter :quum fefe imponit in altum 
Que ftruit ipfc rogumicantus dulcedine mira 
Nondum perfecflos plaudcnti rnortc rclinquit* 
Ncc fccus lfmarijs vatcs opprcilus in oris 
Aciconum nuribus fupcrum dum cantat amorcs: 
Brutach cum fyluis 5^ faxa fcqucntia ducit* 
Haud potuit moricns mcdios abfolucre canttis» 
Pro fcclcre o fupcri cruciat quae poena neronem» 
Numrota^nu faxumv num ftasma higaciavcxatr 
An vulturipendens ve filcx^anferuet in vndav 
T . 
Illum comburat phl€gctum:Iaccfcntq?ccra(tac: 
Hydra vorct:raptcntqj cancs:fcmperq; nagellis 
T orua mcgcra fccct: ncc fit requiciqj moduicp, 
Quanto fraudata eft tua gloria plena mtorc 
Corduba:quaq? minus tcmantua docta vcretur, 
Mantua cui primac fulget nunc gloria palmae; 
Sed contenta tribus longc lxteris alumnis, 
T u vcro o noftrum vates diuine laboieni 
Qkicm pro tc fubij/ non auerfate probabis. 
nrmniSs lHuftratG/ rurfus ftudiofiffimc cxaNu. 
XVI.KaF.AptiT* Anno (alutis.M.CCCCCJX, 
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